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S T I T V C I O N E S C , , 
íynodales.del Ar^obiípado de Burgos, copila-
das^hechas^y ordenadas agora nueuamentCjConforme al fan£roC6 
cilio deTrentOjporelIlluftriííimoy Reuercndifllmo ícñor don Fra 
cifco Pacheco de Tolcdo^Cardenal de la fariña yglefia de Roma3del 
titulo de íanña Cruz en Hierufalc,primcr Ar^obifpo, y perpetuo ad 
miniñradordel dicho Argobifpado^en la Synodo queporfu manda 
do fe hizo^y celebro en la Ciudad de Burgos^año. d e M . D . Lxxv. 
ImpreíTo en Burgos en cafa de Phellppe de lunta, 
añode . M D L x x v i j . 
T A B L A D E L O S T I T V L O 
que fe contienen en eílas Conílituciones, 
íegun la orden de los libros. 
oD úú^nm 1h y i a wTnó'j pin smmsu a ctogs ^D£ as d >o y 
Yprimero el prologo de fu Scñorialllüílriffima. 
Libro primero. 
DeíummaTrini ra te^f idecat l io l ica . foL 
FJeGonftitütionibus-
Derefcriptis. 
Deconfuetudine. 
Dercnuneiatione. 
. . . i 
¡•¡ata íí:í 
i 
40 
43 
43 
De tcmporibusordinaciQnuiT^&cra. &qua.lita. 48 
De facra vnéliGne. 
De fiüis presbyterqrum. 
De clericis peregriné. 
Deofficio arhidiaconi. 
De officio archipresbiteri. 
Deofficioredoris.. 
De officio facrifta:. 
De officio oeconomi. 
De mayoritate5& obedientia. 
Depoftulando. 
De procuratoribus. 
De reftitutione in intesrum. 
Libro íegundo. 
Deiudiciis. 
De foro eompetenti. 
Dedilationibus. 
Deferiis. 
D e d o l o ^ contumacia. 
Dcconfersis. 
De iuramento calumnia. 
Deprobationibus. 
Deteftibus. 
5^  
60 
62 
64 
9% 
73 
79 
80 
3^ 
83 
85 
87 
88 
9i 
104 
305 
106 
107 
108 
':• 11 
* os. De fideinftrumentorum. lió 
Deiureiurando. 114 
De exccptionibus, 117 
De.íentencia5&reiudicata. 119 
Libro tercero. 
Dévita5&honeílateclericorum. n i 
DecohabitationecIericorum5&muliemm, 130 
Dexlericisconiugatis. 135 
t^eclericisnonrefidentibus, 155 
Deprebendis. 144 
DeinftitLitionibus. 155 
De rebus ecclefi^ non alienandis. 163 
Deteílamcntis. i j i 
Defepulturis. 177 
Deparochiis. 182 
Dedecimis» 189 
DevotOj&votiredemptionc. 201 
Dereligiofisdomibus. ^oz 
Decapellismonacorum. 209 
De iure patronatus. 211 
Deceníibus&exadionibus. 216 
Deconfecratione ecclefi^ velaltaris, 222 
DecelebrationemiíTarum. 221 
Debaptifmo. 
Decuftodiaeucharifti^. ¿51 
Dereliquiis&venerationefan^omm. 2s6 
Deobferuationeieiuniorum. 262 
DeecclefiiscTdificandís^velreparandis, 264 
Deimmunitateecclefiarum. 269 
Necl eríci vel monachi. ^ ¿fto 
Libro quarto. 
Dcfponfalibus5&matnmoniis5 &clandeñinadcrpo 
fatione. ¿84 
De 
Defponía duorumJ¿k de fecundis nuptiis. 291 
Decognacionefpirituali. 29 j 
Deconfanguinitate&affínitatc. 
Libro quinto. 
Deacufationibus. 296 
Dcfimonia. *. T 303 
Demagiftris. • ^04 
Deh^reticis, 0^5 
Deadulteriis. 306 
Devíuris. 308 
Defortileglis. ^ 
D e el erico venatorc, 31/ 
Demalcdicis. 
Deíniuriis. si9 
Decuílodiarcorum. | ¿ 
Depoenis. 
Depoenitcntiisj&retniffiotiibüs} 2^1 
De fc^ícncia cxcommunicatipnis^ 
muímm 
Tabla délos títulos y capítulos q fe co-
tiené cnla^ s cofiituciones del oArfobiJpado de TSurgos^ enq fe pone todas los 
fummanos délas dichas confiitucionesenfarticular dehaxo de cada titulo. 
Libro primero. 
^ D e S u m m a Trínítate, & fíele Ca^ 
tholica^ contiene loJiguiente. 
QVe cofa eslafee. fol. 4 Lo q deue elChriftiano eui-El Credo enLatin3y en tarq ionios íletepeccados 
mortales. 20 
Las virtudes contrarias5a los 
fietepeccados mortal es.28 
Los enemigos del anima. 28 
^ De Conftitu-
l  ti   
Romance. 6 
Los Articulos de la fee fon 
catorze. 8 
Délo que fe deue efpera^pe 
dir.,ydefíear. 11 
ElPatcrnofter, enLatin, y 
enRomance. 12 
La falutacion Angélica en 
Latineen Romance- 14 
La Salue regina en Latin ^ y 
en Romance. 14 
Délo que ha de obrar el Chri 
íliano. 15 
Los preceptos del Decálo-
go. 15 
Los mandamientos de la-
fandamadreygleíia. 15 
Obras de mifericordia cor-
porales, y efpirituales. 17 
Para la guarda de la ley de 
Diosjarecebido clChriftia 
no dos maneras debenefi-
cios^nos naturales^yotros 
fobre naturales. ly 
Los Sacramentos déla ygle-
íia. 18 
Las fíete virtudes. 24 
Los dones del Efpiritu fan-
éto. 26 
tiomhm. 
Capitulo primerO j Comoy 
dode íe ha de hazer el Syno 
do, quié, y quales perfonas 
ha de fer llamados, y las pe 
ñas de los que no vinieren, 
o fe partieren antes de cele 
b ra do el Syno do. 29 
Cap.ij. Manda que fe guarde 
lo difpuefto por el íanóto 
cócilio deTrento, cerca de 
la profefsion delafee. 32 
Cap.iij. Como fe ha de hazer 
elllamamicnto para elSy-
nodo. 35 
Cap.iiij. Quelasconftitucio 
nesno fe deroguen por no 
vfarfe de ellas,fmo que efté 
íiépre en fufuer^ay vi^or, 
faluo las que fueren deroga 
das, o limitadas por otras 
conílituciones. 36 
Cap.v.Que fe elijan teftigos-
331 Syno 
Tabla de los títulos, 
Synodales, encada Syno- ^fusordcnesj aunqtmyga 
do. 3<5 licéciasj oBreuesparticu-
Cap.vj.Queíehaganreglas lares no vfen de ellas fin 1 le-
para el feruicio de las ygle- cencia del Ordinario. 4Z 
fias^yno/evíe deellasrm De Gofuetudiine. 
cftar confirmadas. 37 
Cap. vij. Q¿e eftasnucftras 
conftitucioncs^feapueílas 
cnlas yglefiasyypublicadas 
y guardadas como en ellas 
fe contiene. 38 
Cap.viij.Quádp fe diere ma-
damiento fobre cofac¡ efte 
proueidaporconftitucion 
vaya infcrta laconftitució 
en el mandamiento. 38 
Ca. ix. Que Jos clérigos guar 
den los eftatutos délos puc 
bles fobre la guardayy con-
feruacion délos panes mo-
tes 3 ypaftosjyotrascofas 
íemejantcs. 39 
^ D e R e í c r i p t l s . 
Cap.j.Como los Nuncios ha 
de executar, y cúplir lasóle-
tras que les fueren encorné 
dadas. 40 
Cap.ij.Como han decuplir 
los clérigos las cartas cíl Ar 
9obifpo,o cTfusVicarios.^ o 
Cap. i i j . Quando algún cleri 
go traxere algüas letras Ap 
poftolicas de remifsion5dc 
deliéto 4o parte ápena,no 
pueda vfar de ellas halla q 
íeavifl:as5y examinadas. 41 
Ca. i i i j . Que los entredichos 
Cap.j. Que ¿tíos diezmos no 
fe h a gan ia nta r es j n i m e r i é 
das^ y reprueba la coftúbre 
en contrario. 43 
b DeRcnuntia-
tionc. 
Cap. j . Que no fe admita re-
nunciación de beneficio a 
cuyo titulo fe aya ordena-
do,!^ fin caufa juíla5ni en fa 
uor de cierta perfona. 43 
Cap.ij. Que no fe admita re-
nunciado ^beneficio acu 
yo titulo eftuuiere ordena 
do,fino fuere en la forma 
aqui contenido. 47 
Cap.iij. Que el que renuncia 
beneficio patrimonial j no 
fea admitido en la mefma 
yglefia, para el mefmobe-
neficiojniparaotrojfinohu 
uiere renunciado por caufa 
de entrar en algún col egio, 
o otra caufa femejante. 47 
^ D e Teporibus 
ordinacionum j & artate^ 
&qualitate. 
Cap.j. Que ninguno reciba 
ordé en peccado mortaljni 
porfaIt05nifieruo5ni illegi 
timo^niantesdeedad. 48 
Cap. 
y cápitulos. 
Capaj.Pone el orden que fe dios, 
ha de tener en el exarficncr 
55 
los clérigos que fe han de 
ordenar. 49 
Cap.iij.Que ningún clérigo 
ordenado fuera del Arco-
bifpado pueda cantar Epi-
ílolajni Éuágclio!, ni Miíía 
finlicecia del Ar^obifpo, 
o ¿filis ProLiiíbrcsrpone pe 
na contra los que lo contra 
rio hizierc, pone la mefma 
pena a los clérigos que los 
recibierceníusygleíias.5b 
Cap. iiij.Quelosqfe huuie 
rede ordenara titulo d'pa-
trimonio rerapocos?y;con 
gran coníideracion. 50 
Gap.v.Qoe no fe den reuere 
das para ordenes íín precé 
der examen déla perfona^ 
íciecia3 edad ^  y coftübres,1 
y que no fe den a los aufen 
tes focierra pena. 52 
Cap. vj. Pone la edad que fe 
requiere para fcrpromoui 
dosaordenfacro, 51 
Cap. vij. Pone las penas del 
eftrauagante, y otras pe-
nas contra los que fe orde-
na fin legitima edad, y fin 
letras dimííforias 5yfuera 
de los tiempos eftatuydos 
porderecho, 5^  
Cap.viíj.Queporla colació 
nititulo de ordenes5ni por 
letras commendaticias ni 
dimifforiasnofelíeue dere 
Cap.ix.Que los que fe huuie 
rende ordenaro oponera 
beneficios no trayanroora 
dores fociertas penas. 55 
Cap.x.Pone el orden que ha 
de tener,y juramento que 
hádehazerlosexaminado 
resuelle Ar^obiípado. 5^ 
Deíacra vnólioc. 
Cap. j . Pone el tiempo den 
troál qual los Ar'cipreftes 
y los Vicarios^ y los curas 
han de llenar el oleo y chri 
fma* 5^  
Cap. i j . Pone la forma, y or-
dé que fe ha de tener en lá 
guarda^ ycuftodia'enelo-
leo^y chrifma. 57 
Cap.iíj^Quc el oleo para los 
enfermosíio fe cofumaha 
fta fer traydo otronueuojy 
que fe adminiftre a los en-
fermos fo cierta pena^y q 
deljuebes delá cena en a í 
late no vfende lachrifmaj 
ni oleo de los cathecume-
nos. L r8 
Cap. i i i j . Como fe han de 
cerrarlas chrifmeras 3 y pi-
las del aguabendita. 58 
Cap.v.Madaa loscuras5que 
amoneílenafusparochia-
nos que procuren que fus 
hijos, y criados reciban el 
Sacramento de la confir-
mación. 
f 2 
5S> 
De 
Tabla de 
De fíliíspntsbyte 
rorum. 
Cap.j.Que los quenofueré 
nacidos de legitimo matri 
monio, o por el tal matri-
monio legitimados no ad-
quierápatrimonio. 6q 
Cap.ij. Que los clérigos no 
tenga en fus cafas fus hijos 
hafta quepaífen deedadet 
cinco años. 6o 
Cap.iij, Que los clérigos no 
fe acompañen de fus hijos 
illegitimoso ni les ayudé a 
Miíla ni a otros officios di-
uinos,ni fe alié prefentes a 
fusbapúfmosjnibodas. 
Cap.iiij.Quelos hijos délos 
clérigos no tengan benefi 
ciosjnipenfiones,^ mini-
aren en las y glefias donde 
fus padres fuero beneficia 
dos% 
^ D e clericis pe 
regrinis. 
Cap.j. Que los clérigos de o 
tro Obifpadonofeá admi 
tidos a celebrar, ni mini-
ftrar en efte Ar^obifpado 
íinlicencia del Ordinario 
de efte Anpbifpado. 6z 
Cap.ij.Los clérigoscílran-
gerosdeftos reynos noce 
lebrenen eñe Ar^obifpa-
do^nifelesde licencia pa-
ra ello. 6$ 
lostitulos^ 
5 ^ De officio A r 
chidiaconi. 
Cap.j.De que manera fe han 
de hazerlas vifitaciones, y 
deque cofas fe han dein-
quirir^y que diligencias fe 
handehazer. 6^ 
Cap.ij. Que los Arcidianos, 
y Arcipreíles vifiten perfo 
nalmentefociertapena.65 
Cap.iij, Quclos Arcidianos 
y Arcipreftes no prendan 
clérigo alguno. 66 
^ D e officio A r 
chiprassbyteri. 
Cap.j -La forma que ha de te 
ner quando vifiraren, y de 
que cofas fe han de infor* 
mar, . 58 
Cap.ij.De que manera fe ha 
de hazerlasviíitacionesjy 
de que cofas fe ha de inquí 
rir^yquediligecias han de 
haxer. 68 
Cap.iij.Que los Arcipreftes 
no conozcan en mas de fe-
fenta marauedis arriba.Itc 
que no puedan poner vica 
rios. 69 
Cap.iiij Que los vicarios efl 
Obifpado ni otros juezes 
no abfueluandela excom 
munion puefta por los arci 
preftes/aluo por via de ap 
pelacion o nulidad^yque 
laabfolucióo proceífo he 
cho 
y capítulos, 
cho de otra manera fea en Cap.v.Ponela íufEcienciaq 
fininguno. 70 
Cap. v.Que los Arcipreftcs 
vifitc cada año porfus per-
fonas. 71 
Cap.vj. Pone los gaftos que 
pueden hazer los Arcipre 
ftesquando vifitaren.. 71 
Cap.vij.Los Arcipreíles co 
brenlo que feles debiere 
cnlasyglefiashaftaNaui-
dad dccadavn año. 72 
Cap. viij. Como han de to-
mar las cuétas los arcipre-
íles. 7^ 
^-Ueorac io Ke-
doris. 
Csip . j . Que los curas hagan 
la profefsion de la fee,y en 
fcñe la dodrina chrilliana, 
y que puedan hcchar pena 
a los que no cmbiaréfusm 
ños c criados. 7J 
Cap.ij. Como los curas han 
de predicar y declarar el e 
uangelioj los domingos y 
fieftas de guardar. 74 
Cap.iij.Queloscurasquado 
predicaré enfeñeníos ma~ 
damictos delaley cf Dios 
y de ía Tanda madreygle-
íiajypara mejor lo hazer 
tengan ciertos libros, 75 
Cap.iíij.Que ninguno vfe m 
officiodee&ra, ni cofieííc 
ni abfuelua anadie fin licé-
cia del Ordinario. 7/ 
han de tener los que han 
de fer curas para quefeles 
de licencia. y6 
Cap.vj. Que ninguno predi 
que/ino fuereem^o tuuie 
re licencia del Ordinario 
para ello. 75 
Cap. vij. Manda dar a los cu 
rasacadavno mil maraue-
dis del primero beneficio 
que fe refumiercj y que fea 
preferidos en los honores 
delayglefiaaíos qnofue-
ren curas. * 77 
Cap.viij*Que los curas fean 
diligentesen cófeílaryad 
miniftrar los fandos facra-
metoso a los enfermos jy q 
íí fe aufentaren dexen quié 
adminjftre los fándos fa-
cramentos. 78 
Cap.ij. Que aya tabla en las, 
ygíe&s ¿fias memorias^ 
aniuerfariosj y eíle en lu-
garpubíico dondefepue-
da ver y leer. 79 
De orficioíacriíbE; 
Cap.j.Queeípoftrero entra 
do en racióo media ració 
firualafacriftia. 79 
Cap.ij.Declara quie ha 5fer 
uir la facriftia quando el 
poflrero entrado eftuuie-
reaufente. 80 
De officio oeco-
nomi. 
f 3 Cap.j. 
Tabla de los 
Cap. j« Q£c aya en las ygle-
fias mayordomo clérigo, 
y cj fe haga cargo a los ma-
yordomos nucuos de to-
doslos alcances jylosco^ 
breen cierto termino. 8<s> 
Cap. ij.^ue en cada ygleíía 
aya dosmayordomos5vno 
clérigo 5 y otro lego, y por 
quíc han de fer elegidos, y 
loqhandcharer. 81 
Cap.iij.Quelos quenóbran 
los mayordomos feanvi-
ft os abonarlos. SJ 
De maioritatc 6c 
obedicntia. 
Cap.j. Pone el orden que an 
de tenerlos clérigos y be-
neficiados en los affientos 
en las yglefiasty comolo$ 
proprietariosfe an de pre-
ferir a los capellanes. 83 
De poftalando. 
Cap.j.Que aya en eftaaudié 
cia Ar^obifpal letrado y 
procurador dpobres a nuc 
ílra coila ahecha informa-
ción deque no vale cinco 
milmarauedisfuhazienda 
del tal pobre. 83 
Cap. i j . Que ningún clérigo 
ordenado infacrisni benc 
ficiado abogue5 fino fuere 
en los cafos q el derecho 
permite. 84 
Cap. i i j . Que los abogados 
juren en cada vn año cnla 
títulos, 
p rim e ra a u dic n a d tTp u es 
de año nueuo de hí?.crbie 
fusofficiosi: 84 
Cap. iiij.Quclos abogados 
firmen losefcriptos^y noa 
legue en ellos ley es ni do-
do res. 8/ 
De procura-
toribus. 
Cap. j . Que los procurado-
res no prefenten peticio-
nes finpoderes de las par* 
tes^  y fino fueren firmadas 
de 1 etrado., excepto en p e-
ticiones de términos, 00-
poficiones 5beneficios.85 
CapJj.Lo que aná jurarlos 
procuradores, y que no fe 
admita peticiones por pro 
curadór^que no fea del nu-
mero. $6 
Cap.iij.Quelos procurado-
res fean bien comedidos y 
no fe atrau iefé los vnos co 
los otros delate el juez,, 8^ 
De reílitutione 
in integrum. 
Cap.j.Que la reílitucionin 
integrum fe pida dentro 5 
quinte dias defpues déla 
publicación. 87 
Lib.fegundo 
De iudiciis. 
Cap.j, Pone las penas cotra 
los q no cumplieren las Cwir 
tas del obifpo o de fus vica 
rios, y contra los que retu-
uieren las dichascartas de-
fpues de cumplidas. 88 
Cap.2. Quelos juezesordi-
narios o delegados tengan 
en fu audiencia alómenos 
vn notario ante quien paf-
fen los autos ^ y fi el juez 
firmare excomunión algu-
na lin fer firmada del nóta-
nosla exeómunion o abío-
lucionfea enfi ninguna. 89 
Cap.iij. Qucenlascaufasci 
uilesdedos ducados y dé-
: de abajo no aya ni fe guar-
de orden de procefíb, y fe 
remita a los vic?rios mas 
cercanos del reo. 90 
Cap.iiij. Que en los manda-
mientos fe ponga el nobre 
de quien lo pide, y contra 
quienfepide, yque no fe 
denenblanco. 90 
Cap.v.Que aya ciertos nun-
cios ocurfores depurados 
para las notificaciones, y 
el juramento que han de 
hazer. 
^ D e f o r o com-
petenti. . 
Cap.j.queningQ vicario de 
los inferiores pueda fer co 
uenido ante otro vicario^y 
que no conozca de caufas 
criminales ni beneficiales 
y capítulos.' 
ni matrimoniales. 
^ De dilatíoni-
bus. 
Cap.j. Pone los términos q 
fe han de dar enlos pl ey tos 
y caufas que pendieren en 
laaudiencia. 92 
Cap. 2. Que cÓclufo el pley-
to^ fe mande que las partes 
jure de calumnia, y fe reci-
ba a prueua con cierto ter-. 
mino, y que termino fe ha 
de dar allende el mar. 5^  
Cap.iij. Que en ningún pley 
to fe reciban mas de dos 
efcriptosantesdelafente-
cia de prueba „ y otros fen-
dos para alegar de bie pro-
bado. P4 
Cap.iiij* Pone el termino q 
fe ha de dar contra los cita 
dos para que parezcan. 9f 
Capit.v. Que no fe reciba a 
prueba de cofa que proba-
da no a de aprouechar. s>S 
Cap. 6. Que no fe pueda ha-
zer probáca en prim era in-
ílacia fecha publicació. 95 
Capit.7. Pone el numero de 
losteíligos quefe pueden 
prefentar por cada vnade 
las partes. 95 
^5 Deferijs. 
Cap.j. Pone las fiellas que 
fea de guardar enefte Ar-
^obifpado. 96 
f 4 CaP' 
Tabla délos títulos, 
íbciertapena. 103 
Dedolo &contii 
Cap.ij. que los officiales tnc 
eanícos no trabaje nivícn 
^fosofficioseniosDomin 
gos y fieftasá guardar. 100 
Ca.iij. Que nadie trabaje en 
obra feruil cnlos Domin-
gos y íieíbs de guardar/i-
no fuere en cafo vrgentey 
de necefsidado (í piedad., 
yerno ees encierra forma. 
100 
Gap.iiij. Qoccnlasfieftasq 
no fe guardan porprecep-
to de la yglefia defpues de 
oydo miífa mayorjos pue 
blospuedanhaxerfulabor 
fin pena, 101 
Cap.v. Que todos los Sába-
dos y vifpcras de nueftra 
Señora ala carde a puefta 
del fol fe diga la Salue cata 
da j y fe tañan para ello las 
campanas3y cada noche fe 
tañaalaAucmaria. 101 
Cap.vj-Que quado fe andan 
lasprocefsiones, yhaílaq 
ieacabelamifía raayorno 
-fe diga refponfos: y que to 
dos los Domingos en las 
tardes en acabando de Vi -
íberas fe haga procefsion 
porlos fieles defunótos^y 
q en los dichos dias la mif-
ía mayor no fe diga de re-
quiem/ino deldia. ioz 
Cap. 7. que los curas amone 
fté al pueblo cada Domin-
go que guarden lasfieftas 
macia. 
Cap . j . Que no fe cay a en re-
beldiaantesqueelObifpó 
ofusjuezes felcuantende 
audiencia: v fi hizieré dos 
audiéciasj pareciendo ala 
vna fe cumple. 104 
Cap.ij. El citado pueda acu-
farla contumacia alqueci 
tay emplaza. 104 
Cap .iij.que nadie fea decla-
rado por excomulgado fi-
no fuere citado perfonal-
mente» 104 
Dcconfcísis. 
Cap.j. Que quando alguno 
eípontaneamente cófeíTa-
re el dehóto j fe haga y con 
cluya el procelío co fu con 
fefsion, fin ponerle acufa-
cion. J05 
^Dejuramento 
calumnise. 
Cap.j. Pone comoyquádo 
fehadejurar^calunia. 105 
Cap.ij.Pone a cuya cofia an 
de jurar de calúnia los au-
fentes. \o6 
eprobatioibus. 
Cap.j. Que los receptores c 
juezes de commifsion no 
pofen en cafa de ninguna 
délas 
7 capítulos. 
ciclas partes^nirecibaco- Cap.j. Quicios notarios no 
fa alguna de ellos focolor 
de derechos, ni de otra ma 
ncra. 107 
Cap.ij. Que la probanca fo-
bre la edad, legitimidad y 
patrimonio^ y pronuncia-
ció íbbre ello envnacaufa 
ajpuechepa otras, aunqíea 
entre diuerfas pionas» 107 
Cap. i i j . Que las probabas y 
recepción de los teftigos 
fe cometa culos lugares pi 
diendololas partes de co-
mún confentiraiento, fino 
fuere en caufas criminales, 
p matrimoniales. 108 
Deteílibus. 
Cap.jéPone los teftigos que 
íeanderecebir en las cau-
fas matrimoniales,y quien 
losha de examinar. 108 
^ap. i j . Que los delatores ni 
los que dan auifo dealgu-
nos delidosno fe reciban 
por teftigos. 109 
Cap, i i j , Qi¿elos notarios y 
receptores no reciban los 
teftigos fumanamente, fi-
no que efcriban los dichos 
porexteníb. 109 
Cap. i i i j . Pone lo qfehade 
dar alos teftigos que viene 
.^ dezir fus dichos. 1/0 
^ D e í í d e i n f t r u 
mentoium. ? 
vfcnfus officios fin eftara-
probados. IIO 
Cap.ij.Quelosfecretarios^ 
notarios, y receptores de 
la audiencia en el íleuar de 
los derechos euarden el a-
ranzelReal. m 
Cap.iij.Qne los notarios po 
gan en los proceífos los de 
rechos que licúan. 111 
Cap.iiij.Quelosefcriuanos 
e notarios no den teftimo-
niodelaintimacioqhizie-
rende eferipturas de latin 
ni otras lenguas que no en-
tienden, n i 
Cap.v. Que Jos notarios en 
loapoftolico nolleuemas 
derechos que los déla au-
diencia ordinaria, n i 
Cap.vj. Que los notarios las 
caufas criminales que ante 
ellos paífaren las traten c5 
todo fecreto por la orden 
queaquifepone. 112 
Cap.vij. Que los receptores 
quando hizieren informa-
ciones criminales las haga 
con fecreto coformeaefta, 
conftitucion. 113 
De íureíurando. 
Cap.j.Quequiéfe obligare 
a pagar algo con juramen-
to no fea oydo defpues del 
termino déla paga: finoq 
luego pague s faluo paga o 
IT 5 quita 
Tabla de los títulos. 
quitado que el inftrumento 
es falío^o q no paíío anf^ni 
hizo juramento. 114 
Cap. i j . Que no fe tomen ni 
hagan juramentos deguar 
darlas ordenabas de las co 
fradias l ni de guardar los 
montes ni viñas,)^ otras co 
fasfemejantes. i%6 
Cap.iij.Que en las califas cri 
mínales no fe tome jura-
mento a los clérigos en fu 
caufapropria. n6 
Capi. 4. pone la pena de el q 
pareciere q a fabiédas fep-
jurocnlas poficiones. 116 
De exceptio-
nibus. 
Ca p. j .D etro de q term ino fe 
ha de oponerlas excepcio 
nes contra los opofitóres a 
beneñeios. 1/7 
Cap. i j . Pone las excepcióes 
quefepueden opponerco 
tra las fentencias, y contra 
dos, y eferipturas que trae 
aparejada execucion. 117 
Cap.iij. Dentro de que ter-
mino fe ha de probarla ex-
cepción declinatoria o di-
latoria. iiS 
^Defentcntia 
&reiudicata. 
Cap. j . dentro de que termi-
noícháde determinarlos 
pleytos. 119 
«iup I IP 
Cap.ij. Dentro de que tiem-
pofepucde alegar denuli 
dad. 119 
Cap.iij. QuelosProuifores 
ordénenlas fentécias^y no 
los notarios. 119 
L i b . t e r c e r o . 
D evita Schone-
ftateclericorum. 
Cap.j.Pone el habito y veíli 
dos que ha de traerlos clé-
rigos. 121 
Cap.ij. Que los clérigos de 
qualquier orden traygak 
corona abierta, y pone la 
forma de como ha de fer, y 
deque manera ha detraer 
elcabclloybarba. 122 
Cap. i i j . Que los clérigos no 
fean taberneros, ni viñade 
ros^nibohoneros, ni otros 
officiosfemejantesjfocier 
tápena. n j 
CipUiij, Quicios clérigos q 
fueren a honras y mortuo-
rios fe bueluan luego 2 fus 
cafas dcfpues 5 hechas las 
honras. 123 
Ca. v. Prohibe, y pone pena 
a los clérigos que beuiere 
dentro deíasygleílas. 125 
Cap.vj. Qi^elosclérigos no 
entrenabeuer en los con-
cejos coloslegos,nibeua 
en las tabernas ni portales 
de 
y cápkuIosT 
de ellas fino fuere yendo 
camino. 1^ 4 
Capi. vij . Que los clérigos 
fea templados encl beuer, 
ypone pena contra los que 
íalierédeíu juyzioporde-
maíiadovino. 125 
Cap. viij.que los clérigos no 
trayga^armas arcabuz, ni 
efcopcta, fino fuereballe-
ftaporfurecreacion. 125 
Cap.ix. Que los clérigos no 
dance^ni baylen, ni caten 
catares deshoneftos,, ni p-
dique cofas profanas^ ni fe 
disfracen. . 126 
Cap.x. Que los clérigos no 
jucguen3ni fe atengan, ni a 
íiílaa los juegos,nipreftc 
dineros para jugar. . 126 
Cap.xj. Qiae los clérigos ni 
legos no entren en la clau-
furadélosmonafteríos de 
mojas, yqlos clerigosno 
frequenten hablar con 
ellas. 127 
Cap.xij. Pone que vellidos 
an de traer los clérigos pa-
ra dc?.irm iíra,y que no Bit 
gáa oíFrecer entre las mu-
jeres. 128 
Cap.xiij. Que enlafemana 
íanífta no fe den ni haga co 
Liciones enlasyglefias.T^S 
Cap. xiiij. Que los clérigos 
no acompañen amugeres 
algunas,aunque biuancó 
ellas. . 129 
Cap.xv. Que los clérigos no 
tray ga luto, fino fuere por 
lasperíbnasíy en la forma 
a qui contenida. 125) 
Cap. xvj* Que los clérigos q 
vinieren a efta ciudad de 
Burgospofen en honeñas 
pofadas. uo 
Decohabitatlonc 
clericorum &mulierum. 
Cap.j.Quelosclerigosnotc 
gan mancebas ni mugeres 
fofpechofas en fus caías^ni 
les rijan fus haziendas. 130 
Cap. i j . Pone pena cótra los 
clérigos que direde o indi 
re¿l:e participaren con mu 
ger con quien ayan fido in 
famados^yno confientá q 
latalmugerrijafu hazien-
da. 135 
Cap.iij. Pone pena de priua 
ció de beneficios a los clé-
rigos públicos concubina 
rios, y haze los inhábiles 
para auer otros. is$ 
Cap. iiij-Que los legos no 
feanamacebados, aunque 
feanfolteros. 1^ 4 
De elcricis coniu 
gatis. 
Cap. j . Que en lo tocante a-
los coronados fe guarde la 
fefsion del Concilio de 
Trente. 13/ 
De 
Tabla de l 
Declcriclsnon re 
í idcntibus. 
Cap.j. Qucclque eíluuiefe 
aufentcdfu beneficio por 
vn ano fea pritiado del ípfo 
h ñ o . 135 
Cap. i j . Declara la conftitu-
cion antes deila-, como fe 
entiende cfaño. 13^  
Cap. i i j . Que el Fri j o patrim Or 
aial qne pidiere el bene-
ficio de algún aufente, y 
profiguiere la caufajfe prc 
fiera a los o trosjficdo fuffi-
cicntc. i j j 
Cap.ii ij . Que el querllamarc 
apr macion a algjm bcnefi> 
eiadí) por aufencia no fea 
preferido en la afecucion 
éek. éieba beneficio a los 
mros hijos patrimoniales 
fin^o. fuere auiendo parir 
dad enla Mieienoajy q el 
tal priuaxlo no fe puedaop 
poneral tal beneficio. 1^ 7 
Cap.v.Ponepenafalos eleri 
gos- graduados que no refi 
den en fus berneficios de q 
fueron proueydos por r^-
zon del grado. 13^  
Cap. vj\ Q^e Pos-btfneficia-
dosfiruan fusbenefick^y 
íicuuicrc pduilcgi'ode au-
fencia írruá ptar capcManes 
examinados o y con licen-
cia del Ordinario., 139 
Cap.vij.Quc los que cftuuic 
ostítulos, 
ren proueydos por cola-
ción de beneficios patri-
moniales/1 defpues huuic 
re algún hijo patrimonial, 
fe le de el íeruicio,fiédo or 
denado de railía fin benefi 
ció por el Obifpo de Bur-
gosjy Ueue por feruirle las 
dos partes i i tal beneficio 
y el pie de altar. 140 
Ca.viij.pone comoyaquié 
fe ha de aplicar los írudos 
de los beneficios de los au 
fentes. 14.1 
Cap. ix. Que los capellanes 
que tiene capellanias per-
petuas firuan las fieftas a* 
ttíü&r, y vifp eras j y m ayti-
nesvy los otros officios dN 
^ liiaos. 141 
Cap. ^  Declara la conftitu-
eionfupra próxima. 14J 
Capvxj .Que los qu^ e: tunierc 
liccncíadc aufenciadefus 
b«n efiidosr J a norifiqu é d é 
tro de quinze dias a fus c5-
beneficiados. /4^ 
Cap. x i ^ Com o fe h a de dar 
Ikcciay letras dimifíbrias 
a los beneficiados i las pi-
den para yr aeftudiarao-
trosobifpados. 143 
De prebendis. 
Cap. j . Dentro de que termi 
no fe han de opponeralos 
beneficios los hijos patri-
moniales. 144 
Cap.ij. 
y capí 
Cap.ij.Como los cójundos 
fcpuedenopponerabenc 
ficios patrimoniales por 
fus conjuníosjy quado puc 
dendarpoderaotrospara 
íe^uirlacaufa. 144 
Cap.iij.Qnclosque nocílu 
•uieren ordenados fe pu4-
dá opponer abencficios pi 
diendo prorogacion del 
edióto. 145 
Cap. iiij* Pone la edadque 
handeauerlos hijos patri 
nioniales para íe poder op 
pon er, y fer prou eydos de 
beneficios % en raciones> y 
medias raciones. 145 
Cap. v. La fufficiécia quehá 
de tenerlos hijos patriíníx 
niales para podeí fer pro-
ueydos de beneficios. 14.5 
Qap.vj.Que losprimeros en 
trados no tenga prerrogá-
tiua, porfer primeraméte 
entrados , mas que fiem-
pre prefiera el mas fuffi-
ciente. 14*7 
Cap. vij.Declaracionfobrc 
la coniHtuqiójqueda prcr-
rogatiua a los graduados 
fobreel derecho, de afeen 
der de medias raciones a 
raciones enteras, 14S 
Cap.viij. Que los medios ra 
cioneros refidentesfeprc 
neran a los aufentes en la a 
fecucion de las raciones., 
excepto íi los tales aufen-
tes refidieren en eftudio 
gencraUy que el medió ra 
cionero aufente no tenga 
prerrogatiua. i^g 
Cap. ix. Qua n do vno fue re re 
cebido en defeco de hijo 
patrimonial,aunqde^ties 
1c aya, el tal inftimydo ha 
de tener el beneficio fpoi« 
toda fu vida. 14^ 
Cap.x.Qi^ien procurare car 
tas apatrones de fauor pa-
rales beneficios ^ qpor el 
mefmo hechafea inhábil, 
y lomefmo de el que apre 
m iare a clérigo a que haga 
colación debeneficío.149^ 
Cap.xj.Qtreel que fuere de-
fpojadodelfegundo bene 
ficiofepuedabolueralpri 
mero. 5^0 
Cap. xij. Q^eningü clérigo 
téga dosbcneficioS^fifi di-» 
fpenfacion. 151 
Cap.xiij. Que ninguno pue-
da tener dosbeneficiospa 
trimoniales enefteArcobi 
fpadorpero fiel que tuuie-
re nofuerc bailante para le 
fuílentar, fe pueda oppo-
ner a om^y fiendo prouey 
do deLvaquc el prime^y 
fiel que tubicre patrimo-
nialfuere tenue puedate-
ner otro colatiu®. 15^  
Cap.xiiij.Donde huuierc ca 
pellania^y no mantcnimie 
to para vn clérigo que la di 
Tabla de los 
gá5C]lapuedadezirel clé-
rigo qallihuuiere por cora 
memoracion en ia miííai 
del pueblo. 153 
Cap. xv. Que fe haga nume-
ro ehias ygleíias, no nume 
rada^ '.? y que dos ygleíias 
o mas/iendo de poco redi 
to ^ fe puedan venir a ane-
xar. 155 
Cap. xvj. Que los clérigos q 
huuieréfidofraylesprofe-
fos no fcan admitidos a fer 
uir beneficios ? ni fe les de 
liceciajíinfer primero vi-
ftos y examinados fus titu 
los y difpenfaciones. 354 
Cap. xvij* Comb fe áde par-
tir elbenefició entre los he 
redérosdel defunáoyfuc 
cefíbr del beneficio. 155 
UtlOe e m: 
mbus. 
Cap.j. Pone quienes án de 
fer admitidos por hijos pa 
trimoniales. 155 
Ca p. i). Lo s h i j o s fa m il i ás e n 
vida de fus padres,no puc 
dé por fus perfonasadqui-
rirpatrimoniojfino es enla 
forma aqui contenida. 156 
Cap. lij. Que los beneficios 
patrimon iales, no fe parta 
nidiuidan^nifeafílgnepé-
fiófobre ellos,aun^feade 
cófentimiéto apartes. 157 
Cap.iiij. Que los que binen 
títulos, 
en otros lugares afoldadaP 
no adquieran patrimonio 
por tiempo alguno en los 
tal es lugares, y los capella 
nes lo encomiencenadqui 
rirquando encomencaren 
a feruir, y fueren vezinos-
délos tales lugares.- 1/7 
Cap. v. Pone la taflacion dé 
todos los frudos para en 
las yglefias nonumeradas, 
y que no fe admita alega-
ción errores fino vna vez, 
yqfe faque en réditos los 
aniuerfaríosq fueren cier-
tos, y fe cobra >y eftuuieré 
acceptados^yno otros. 158 
Cap.vj.Que los réditos ^ ca 
dábeneficio de ración en-
tetajfeadefeys mil maraue 
áis,conforme ala tafíacio 
déla confl:ituci6,fupra pro 
xima. 1^ 0 
C'áp. vij. Qué los aniuerfa-
riosy memorias entren en 
réditos, y de los qfe paga-
ren a dinero no entrénife 
cuéten en réditos, mas de 
la quarta parte. 160 
Cap. viij. Quelos priuadosj 
de algunos beneficios pa-
trimoniales, o íos que los 
renunciaren^no fe puedan 
tornará oponer a ellos ni a 
otros?excepto losquere-
nunciarena e í fedodeen-
trar en algún collcgio. 161 
Cap. ix. Que los frudos fo-
bre 
y capítulos 
brccrecientes no llegado 
a ración, o media ración, 
donde no huuiere mas de 
vn clérigo , por el mifmo 
hecho fe confuman en los 
otros beneficiados, y fe les 
adquiera derecho enellos^ 
y efte mefmo derecho fe 
-adquiera a los hijos patri-
moniales dódehuuierere-
ditos,yque facados los re-
ditos por fu percrecécia de 
frudosjnofe pueda tornar 
afaca^hafta paliados íeys 
años ., cüpl idos, y por vaca 
cion ^beneficio, todas las 
ve^es que vacare. i6z 
^Dereb9ecclc-
fia^nonalienandis. 
Cap, j.Qjjela enagenacion 
¿líos bienes eccleíiaílicos 
no es valida, y los que los 
enagenan j , y los que los re-
ciben,fon excomulgados, 
y alos prelados j y no pre-
lados , pone diuerfas pe-
nas. 153 
Cap. ij.Que los ornamentos 
délas yglefias no feprefté 
fuera dellas. 165 
Cap.ijj. Que en las yglefias, 
dondeno eftuuiere hecho 
apeo de fus bienes j los viíi 
tadores^los hagan hazer,y 
de diez en diez años fe re-
nueue el dicho apeo. 166 
Cap.iüj.Quequando fe arre 
daren las retas, o hereda-
des,de las yglefias, fe haga 
ante eferiuano publico, y 
con la folennidad y forma 
aquí contenida ^  y la ceba-
da fe venda en Mar^o,y el 
trigo, en Mayo. Játf 
Cap.v. Que quando los bie-
nes de las ygleíias, fe arren 
daren,o el noueno,no fe de 
colaciones, yenlasleda-
nias y otras fiertasjiio fe ha 
gan gaftosa coila delasy-
gleílas. 1^ 8 
Cap.5.Quelas eferipturasy 
titulos de las yglefias, cfté 
muy bien a recado^ en fu ar 
ca con dos llaues. 16% 
Cap. vij. Que ninguna, ena-
genacion de los bienes 
de las yglefias, fe hagan fin 
tratados,y licécia del Ob i-
ípo opreíado „ y permiti-
mos hazer contratos por 
cinco años. 170 
Cap.viij i Que los vaífallos d 
las yglefias, monafl:enos,y 
hofpitales, no fe pongan 
en encomienda de ningún 
feñor,fopena de excommu 
nionjy de entredicho. 171 
De teílamentís. 
Cap.j.Que los executoresí 
los teftamétos los cumpla 
dentro del tiempo que el 
defundo feñaloj y fino dé-
tro de vn año. 172 
Cap.ij. 
Tabla de los títulos. 
C^p.ij.Que los ánniuerfarios 
y memorias fe cumplan., el 
dia,)^ como los fundadores 
lo mandaron. 173 
Cap.iij. Que los curas, y be-
neficiados 5fenalenperfo-
na que tenga cuéta de aííen 
tarlas millas, que fe dizen 
por teftamentos, y tengan 
libro para ello. 173 
Cap. iiij. Que de aquí adela 
te en los entierros,y otras 
obfequias de defundos no 
fe den caridades. 174 
Cap.v. Pone los clérigos q 
fe pueden llamar, y juntar 
para losentierros^honrasjy 
cabo de año délos defun-
dos. 175 
Cap.vj.Ponelo que fe hade 
gaftar en cumplimiento ct 
las animas^delosquemue 
renjab inteftato. 175 
Cap.vij.Quelos que traxere 
de fu Santidad, o de otro 
que lo pueda conceder., có 
mutaciones, devltimasvo 
luntades,no vfen dellas,fin 
primero las traer,y prefen-
tar ante el Ordinario. 175 
fepulturis. 
Cap.j. Que no fe hagan llan-
tos defordenados por los 
muertos- iqn, 
Cap.ij.Enque cafosno pue-
de el clérigo parochial pe 
dirañal al defundo, aúquc 
aya coftumbre^ immcmo-
rial. n i 
Cap.iij.Manda quitarlas tú-
bas^y eílrados,yque no fe 
hagan fepulturas mas altas 
queelfuelo. 179 
Cap. iiij.Prohibe que no fe 
pongan efcudos en los pi-
lares,© capillas de las ygle 
fias^yquenofepongá efcu 
dosnipaueies,fobre las fe 
pulturas de los defundos: 
mda a los clérigos losder 
riben. 180 
Cap. v. Que los clérigos ni 
mayordomos de las ygle-
fiasj no puedan dar,nifeña-
larcierto lugar niíitio para 
fepulturas de nadie , fino 
fuere en los caíos aqui de-
clarados. 181 
Cap.vj.Qu^e los clérigos va-
yan luego a fepultar los 
pobres fo cierta pena. 181 
^ D e parochiis. 
Cap-j.Que todos oyan miífa 
mayor en fus parochias 
los domingos, y fieftas de 
guardar,y que los curas no 
foliciten a los parochia-
nosde vna parochia para 
q fe pafcn a otra,y pon co-
rras cofas. 182 
Cap.ij.Enque cafos, y por-
que caufas puede alguno 
mudar parochia, y que di 
ligencias han de hazer los 
curas 
y cap 
curas para fabér qualesfon 
fus parochianos. 185 
Cap.üj- Que las parochias 
fediuidan^ y los parochia-
nos eften juntos y cerca de 
ellas,paraquelos curas les 
puedan adminiftrar comas 
facilidad los fandos facra-
mentos, y dar cuenta de e-
llos al Prelado , y en efta 
ciudad deBurgos, fe guar-
de lo que efta ordenado, y 
mandando por el manda-
miétoque a va al pie defta 
conílitucion. 185 
^ D c decimis. 
Cap.j. Que clérigo ningu-
no induzga a perfona nin-
guna q no pague diezmo 
fo ciertapená. 185? 
Cap. ij. Como los clérigos 
han de dezmar délos fru-
6tos que cogieren, y Dios 
les diere. ipo 
Cap.üj.Que fe diézmenlos 
frudos que fe cogieren,y 
Dios diere en las hereda-
des de capellanias aniuer-
fariosj y memorias, y las a-
cuyo titulo alguno fe orde 
nare. ipo 
Cap. iiij.Que de todas las co 
fas fe pague el diezmo en-
teramente de diez vno,íin-
facar fimiente,foldadas,ni 
otra cofa alguna. ipi 
Cap.v. Que los que deben 
kulos^ 
diezmos ni fus criados ofa 
miliares,no pidan cofa nin 
gunaalos clérigos, oalos 
terceros, ni retenga enfi na 
da para comernibeuer.i^ 
Cap.vj.Que no fe tome nada 
de los diezmos para yanta 
res o comeres,fin licencia 
délos que han deauerlos 
dichos diezmos,fopena de 
excommunion. 193* 
Cap. vij. declara y pone co-
mo fe ha de entenderla c5-
ftituciondedonluan cabe 
^a 5 vaca que habla fobre 
los diezmos de los frudos 
quefecogenen otras paro 
chias. 195 
Cap.viij. Déla manera q fe 
ha de pagar el diezmo de 
lasyglefias,quefedeípue-
blan los lugares, /95 
Cap.ix.Aquien y como fede 
benpagarlosdiezmos per 
fonales d aquellos que fon 
vezinosdevnlugarj y efta 
afoldadaenotro, 196 
Cap.x.Porq manera fe han i 
dezmarlos bezerros,y mu 
letas,y otros femejantesa-
nimales. 197 
Cap.xj. Manda guardarlas 
coftumbrescnlo que toca 
al dezmar^ y deroga lasco 
ftituciones contrarias. 198 
Cap.xij.Que el diezmo del 
pán fe pague de el montó, 
portal manera que fe pa-
f f gue 
Tabla de los títulos, 
guc tal qualnueílro Señor 
lo diere. Jpg 
Cap.xiij. Que fe pongan co-
ledoresdlos diezmos por 
todos o por la mayor parte 
de los que tienen parte en 
ellos. 199 
Cap.xiiij.Queningún bene-
ficiado ni otra perfona to-
me del orreo cofa alguna^ 
lin cofentimieto de los que 
tienen parte ene^ni cobre 
diezmo, ni retenga lo'íu-
yo. 199 
Cap.xv. Que los beneficia-
dos, y cabildos hagan taz-
mía por eferipto de todos 
los diezmos^ para que fe fe 
palo que cada vno diezma ' 
ylo mifmo hagan los ma-
yordomos délas primicias 
de lasyglefias. 200 
Gap,xvj.manda guardar las ' 
constituciones hechas fo-
bre el pagar de los diez-
mos. 20/ 
De voto, & voti re 
demptione. 
Cap.j.Como cumplen los co 
cejos con las fiellas que ha 
hecho voto de "uardar,2oi 
5 ^ De religiofis 
domibus. 
Cap.j.Que no fe hagan ayun 
tamientos ni vigilias enlas 
ygleíias^y ermitas. 202 
Cap. ij.Qne en las ygkllas 
no fe hagan juegos ni dan-
tas ni repreícntaciones ni 
di^an cantares deshone-
fto^s. 203 
Cap.iij.Que los vifitadores 
manden aqualefquicr per-
fonas a cuyo cargo fueren 
las ermitas, tengan cuyda 
do efpecial de las tener cer 
radas,y reparadas , y que 
en ellas no entren ganados 
ni otras immundicias.204 
Cap. iiij. Dé las coías que le 
han de hazer , y guardar en 
los hofpitales, anfi por los 
pobrescomo porloshofpi 
taleros,y otraspfonas. 204 : 
Cap. v. Que los mayordo-
mos y adminiftradores de 
qualefquier yglefias o er-
mitas, o cófradias, y otros j 
qualefquier lugares pios, 
den cuenta a los Prouifo-
resáefte Ar^obifpado, ya 
quien por ellos fuere depu -? 
tado. 205 
Cap. vj. Que en las yglefias 
no fe guife de comean i fe 
haga j uyzio^ni fe pongano 
tras cofas,y a los clérigos q 
loconfienten pone les pe-
nas. 20 j i 
Cap. vij.Qn,eninguna perfo 
na pueda eftar'demorada 
en er.mita fin que fea exa -
minada fu vida, y fin licen-
cia del Prelado/ 208; 
^DECA 
^ D e capellismo 
nachorum, 
C2p,j.Q!¿closabbadcs,y o-
otras pcríonasquedizen c| 
algunas yglefias lespcrrc-
ncccn5pleno jure^que den-
tro dc trcynta dias prefen-
té los capellanes ante el O 
bifp05parareccbirelcum 
go, 209 
De lure patrona-
tus. 
Cap.j. Que ninguna perfo-
naeccleíiafticam feglara-
propie ni adquiera para íl 
derechos de patronazgo 
en las yglefiasj capillas ni 
beneficios, fino fuere por 
fundación o dotación, 210 
Cap. ij. Que el derecho de 
patronazgo no fe pueda vé 
dernienagenar<Jporfi. 211 
Cap. iij. Que los clérigos q 
ponélos parrones novfen 
del curado fin licencia del 
Obifpo,yque los patrones 
denílifficientesredditos a 
Josclerigosjpaquefe pue-
dan mantener, 1^% 
Cap.iiij.Quelosque tienen 
derecho de prefentar no 
den letras ante que vaquen 
Iosbeneficios,ylosquelas 
prefentaren por el mefmo 
hechofean inhábiles para 
hauereltalbeneficio, 213 
y capítulos. 
Cap.v. Q¿elos patrones no 
tomen a los re clores muías 
ni otros feruiciosjfopena d 
excomunion^y manda que 
fe guarde la Conílitucion 
del Cardenal dfabina, 214 
Cap.vj, Que los clérigos c¡ 
tienen derecho de prefen-
tarjprefentenporla orden 
que aqui fe Ies pone, 215 
Cap, vij. Que los clérigos cj 
tiene deprefentar/iprefen 
tarenendifeordiafe exami 
nen los prefentados 5 y fe 
prefiera fiempre el mas fuf-
ficiente, 216 
Cap,viij,Los patroneso hi-
jos dalgo qproueélasy2;le 
fias fea obligados ^ ayudar 
a los el erigos có las procu^ 
raciones fin embargo de 
qualquiera exepcion, 216 
Decenfibus, & ex 
a(fi"ionibus, 
Cap.j.Que los pechosjprocu 
raciones,y fubíidios fean 
repartidos a cada vno fegü 
la renta que tuuierc. i \ 6 
Cap. ij, Qne el Obifpo, y fus 
vifitadoresfean recebidos 
con folennidad quando 
fuereña vifitar,a"nque las 
ygefias que anfi vifiraren 
pretendan tener exepcion, 
focierta pena que pone a 
los que lo contrario hicie-
ren. 217 
^[f 2 Cap.iíi 
Tabla de lostltulos, 
Cap. iij. Que los clérigos cj 
tienen en fus cafas parien-
tes o cuña dos no les efcu-
fencf pagar alcauala ni los 
otros tributos. 218 
Cap.iiij.Que quando algu-
na yglefiajO perfona eccle 
fiaftica diere alguna here-
dad opoífefsion acenfo ^ fe 
ponga enel contrado cier-
ta claufula?eneíla conílitu 
cion contenida. 218 
Cap. v. Que los bienes fobre 
que eíluuieren cargados 
aniuerfariós,y memorias, 
anden en vn poíTeedor,!^-
fediuidir ni partir. 220 
Cap.vj .Quelos vifitadores 
no lleué prefentes ni otras 
comidas„ fopena del qua-
tro tanto^aunque efponta-
neamente fe les de, y la me 
fmapena córralos que los 
diere. 220 
Cap. vij. Que por los manda 
mientosiycartas quefcdie 
ren en la vifita 110 fe lleué 
cofa alguna. 221 
De confecratione 
ecclefiícvel altaris. 
Cap.j.Ponepenadequinien 
\ tos marauedis a los que co 
prarenj o vendieren cofas 
fagradas. 222 
celebratione 
miíTarum. 
Cap.j. Que todos los cléri-
gos deeíleArcobifpado fe 
conformen enelrezar?yce 
rimoniasconla yglefia ca-
thedral, y que no fe canté 
en las miífas cantares def-
honeílos. 222 
Cap. ij .Que los clerigosbe-
neficiados de orden facro, 
rezenlas horas en fu ygle-
fia3y por el Breuiario roma 
nonuebo, y gane por cada 
diadiezdiasdeperdó. 223 
Qap.iij.Repruebala coílum 
bre, y opinión de los que 
pieníanque dezir milíaco 
cierto numero de candelas 
feadeneceffidad. 224 
Cap.iiij.Que los officios di-
urnos fe celebren a hora c5 
uenible. 224 
Cap. v. Que los facerdotes 
deefteArcobifpado cele-
bren en los dias a qui de-
clarados, .j 225 
Cap.vj. Que el cura obenefi-
ciado que fuere femanero 
los dias de domingos, paf-
cuas,odiasde guardar, di-
ga la miífa mayor por el 
pueblo j y en los tales dias 
no fe hagan obfequias ni 
officios ddefund-os,y diga 
felamiífa, mayoralahora 
acoftumbrada,fin tener re-
fpedo apfona particular. 
Itenenlos tales dias fe di-
gan primeras, y fegundas 
viíperas. 
y capitu 
vifperas. ^ 5 -
Cap. vij.Quc el credo y Pre-
facio, y Parer nofter jfedi 
macaneado los diasde fie-
ña5y que ningu clérigo de 
fpues que fuere comenca-
da la miíTa mayor., los tales 
diashafta fer acabada fal-
gaa dezirmiífani refpófo, 
ni fe ande a pedir limofna 
por los mendicantes po-
bres en la yglefia , yponc 
los vacines que ande an-
dar détro ellas yglefias. 216 
Cap.viij.Que ninguno fe rué 
gue con la paz ni tengan 
diferencias fobre el ofre-
cer. 228 
Cap.ix. Prohibe que nadie 
íe ruegue có la pazjy eldia-
cono, y fubdiacono no fal-
ga adarpaz nidar encienfo 
a perfona particular fino 
fuere prelado., y que no fe 
dealegos paz con la pate-
na. 2^8 
Cap.x.Quando el Ar^obifpo 
dcíhidiocefifalleciere los 
clengostodosledigan vna 
miíla rezada, ola hagan de 
zir, ' 229 
Qip.xj,Quc todos los Lunes 
íe diga vna miífa cantada 
por los defundos 5 y de-
fpues della fe hagaprocef-
fionporlaygleíia. 229 
Cap.xij. .Q¿e los clérigos o-
yan los diurnos officios có 
l o s , 
tod^ atenció chcncfcidad, 
y que los legos, excepto 
ciertas per fon as que feña-
la,raientrasfc dizen losoífi 
cios diuinos, noeftenen 
el coro entre los cléri-
gos, i^a 
Cap.xiij.Que en las procef-
fiones vayan todos con de 
uocion , y los clérigos no 
vayan entre los legos , ni 
lasmueeres éntrelos varo 
nes,ynovaya ninguna per 
fona acanallo en ellas. 231 
Cap.xiiij.Qucnofe andenp 
cefíiones fuera de los tér-
minos, faluo en cierta for-
ma a qu i puefta» 2S3 
Cap.xv. Que no fe hagan en 
las yglefias repreícntacio^ 
nes.,fin licencia deíOrdina 
rio., fino fuere en k fieftal 
Corpus Chrilbiy entonces 
cofas honeílas y aproba-
das» 
Cap.xvj. Que ningún cléri-
go diga miíía en cafa de 
perfona priuada fin licen-
cia <íl Ordinario5ni en ygle 
fias que no fueren edifica-
das con la dicha 1 icecia» ^ 5 
Cap.xvij. Que mientras fe di 
cen,y celebran los diuinos 
officios nadie fe paífee^y 
negocie en las yglefias,ni 
mientras fe predicare en 
cllas^ypone otras muchas 
cofas cerca de eíto. 236 
3 Cap. 
Tabla del 
Cap. xviij. Que quando el cu 
raootraperíbna reprehen 
diere o predicare al gun vi-
cio opeccado del pueblo.» 
que ninguno fe leñante a re 
plicarle o reíponder le .236? 
Cap.xix. Que ninguno diga 
dosmiíTaSjfaluo el dia de 
Nauidadí y en cafo que fe a 
yan dedezir,adefer conli 
ccncia,dada información, 
y pone otras muchas cofas 
cerca defto, 3^7 
Cap.xx. Que quando tañere 
a miífa j o a Vifpeaas cefen 
todos losregozijosjbayles 
y dantas,, y juegos profa-
nos que fe hizieren por el 
pueblo. ¿58 
Cap.xxj.Lalimoíha qfe hact 
dar a los clérigos por cada 
miiía, y porlas perpetuas 
deaniuerfarios. .2^ 8 
Cap.xxij.Queen la fiefta de 
Corpuschnfti fe diga may 
tines a prima noqiie. 239 
Cap.xxiij.Que defpues déla 
oración fe haga feñal por 
las animas de purgató-
torio. 240 
Cap.xxiiij. Que al dezir dé-
los trentanarios no entren 
mas ados clérigos 5 y eitos 
no fe muden fin legitima 
caufajyponela limofnadc 
ellos. 2 ^ 
Cap.xxv.Quc los clérigos q 
eftan en trentanarios ño 
os títulos, 
juegue en las yglefiasnay-
pesjni tablas5ni otros jue-
gos, ni fe finían alli demo-
ras ni de mugeresj fopcna 
demilydozientosmarauc. 
dis. 24/ 
Cap. xxvj. Declara los offi-
cios dé los acólitos , ydi . i -
conos,y preftcs,ylo que ca 
da vno ha de hazer. 241 
Cap.xxyij. Declara a quetié 
po ande venirlos clérigos 
a las horas ^  y a cada vna, y 
pone la pena. 2 ^ 
Cap.xxviij.Qucenlas ygle-
fias aunque no aya mas de 
vn beneficiado ferezen vi-
íperasjy maytineSjy miíTaj 
y tañan a ella,y a la Aue Ma 
ría cada diajy como fe aya 
de hazer los otficios dode 
huuiere tres clérigos o-
mas, 24^ 
Cap.xxix.Quca los medios 
racioneros presbyteros fe 
les deiby reparta las mi fías 
y memorias de defunCios 
como a los racioneros en-
teros. 244 
^ D e Baptifmo. 
> Cap.j.q no aya mas de vn pa 
drino, o a lo mas dos, vn pa 
drino y vna madrina, en el 
facraméto ílbaptifmo.244 
Cap.ij.Que los curas tengan 
efpeciaicuydad0 deinílru 
yr a las parteras de lo q con 
uiene 
uiencque fcpanp:ra bap-
tizar losniños quado eííu 
uicren en peligro de muer 
245 te. 
Cap. iij. Qne las criaturasq 
con necelsidad fueren bap 
tizadas en cafa , dentro de 
quinzediasíe llenen a la y 
gleíia para les poner olio y 
chrifma, 246 
Cap.iiij, Qi¿e aya en la ygle-
lia libro de baptifmo, y fe 
dentera feeal dicho libro, 
erando firma do el afilen-
to de mano del cura quehi 
zo el baptifmo y de otro te 
Higo, 245 
Cap. v. Que las pilas del bap 
tifmo eften cerradas^ycon 
buena guarda , y los curas 
tenga las lia ues ctellas» 248 
Cap.vj. Que el Sacramento 
delbaptifmo^folamenrefe 
haga enla ygleíia paro-
chial donde luere el bapti-
zado5no auiendo peligro d 
muerte. 249 
Cap. vij. Pone la forma del 
baptifmo j y que perfonas 
lo pueden adminiílrar , y 
quandoj 249 
De Cuftodia E u -
chariftia:. 
Cap.j.QLieen todaslas ygle 
fias, aya Agrarios y relica-
rios los mas ricos que pir* 
diere auer5conforme ala ré 
pitillos, 
ta5yf:icultades délas ygle-
fias. 251 
Cap. ij. Qne en lasyi^lefias 
de cfte Arcobifpado 3 con-
tinuamente aya lampara 
encendida delante del fan-
élifílmo Sacramento. 252 
Cap. iij. Que en lasyglcfias 
de efte Ar^obifpado aya 
arcas para encerrar el fan-
difsimoSacramento. 252 
Cap.iiij . La formaquelos 
derivos ande tener en a-
compañar el Sacramento, 
quando lo licuaren a los 
enfermos* 253 
Cap.v.pone el ordenjyfole-
nidad con que fe ha de lic-
uar el fandiffimo Sacrame 
tOja los enfermos, 2^ 3 
Cap.vj.Qu^e antes que fe lie 
ue el fandiffimo Sacramen 
to ^alosen^rmosjfehaga 
feñal con la campana ma~ 
yor, y fe repique todo el 
tiépo qeíluuierefuera. 255 
Cap.vij, Quealos condena-
dos amuerte felesadmini-
ftreelfanóliffimo Sacrame 
todelaEuchariília, 25$ 
Dereliquiis>& ve-
neratione fandorum. 
Cap. j.Quenofe tañan vihue 
lasenlasygleíias5omona-
ílerios,faluolos dias aqui 
contenidosjyquenofe di-
ga milla en ermita ningu-
f f 4 
Tabla de lostitiilos. 
•flajíinotimiere cerradura y 
llaue:y que no fehagabay-
Ies5nidancas3raluocoffioa 
qui fe contiene. 256 
Cap-ij. Pone pena a los que 
fuere atañer vigilias en las 
ygleíiaSjO monaílerios, o 
ermitas de noche , y a los 
-que participaren co ellos, 
aunque fean perfonasrcli-
giofas5oexemptas. i j y 
Cap.iij. Que el día ^ Corpus 
chriñ-i-? nofe hagan juegos 
cíoneílos, íaluo algunas re 
prefencaciones honeílasjy 
que vayan de tras del Sa-
cramentOjO defpues de he 
chalaprocefíion. 258 
CapJiij.Queenlasreprefen 
taciones 5 y autos no vfen 
de veñimentas hendidas, 
ni contrahaga ninguna per 
fonaecclefiaílica. 259 
Cap. v. Que los juramentos 
hechos en las confradias fe 
relaxenjyde aquí adelante 
no fe hagan?ni coman a co-
ila de las confradias. 259 
Cap. vj . Que ninguno haga 
ni ponga cruz ni figura de 
fanóros en las fepulturas,^ 
en otras cofas dóde fe pue-
dan pifar. 160 
Cap.vij .Que los clérigos te-
gan muy limpios los corpo 
ralcs^y paños en que fe em 
bueluen los paños de los 
calicesjy ornamétos. 261 
Cáp.viij.Que enlasyglefias 
n i rctab 1 o s n i 1 u ga re s p i o s^  
•nofé pinté hiílorins de ían 
dosjfin que primero fe ha-
ga relación de ello al Ordi-
nario para que fe vea íi con 
uiene. 25í 
^ D e obferua-
tionc ieiunorum. 
Cap. j . Pone los días que fe 
an cíayunar de pcepto. 16% 
Cap. i j . Pone la conílitució 
del Cardenal deSabinajla 
qual manda íbpena deex-
cómmimion que ninguno 
coma carneen los días de 
ayuno ni fe véda,y que en 
losSynodosfe publ ic j .^ j 
Cap.iij.Qu^e el lunes^ y mier 
coles antes déla Afcenfió 
no fe coma carne fopenaá 
excommunion. 264 
De ecelefiís x á l -
candisjvel reparan dis. 
Cap.j. Que no fe dé a hazer 
las obras de las yglefias fm 
q tengan reta para ello, y q 
losofficialesque las toma 
renahazer no fe pueda lia 
maraengañojaunquelea-
ya en mas de la mitad del 
juílo precio. 2,54 
Cap.ij.Que las obras delasy 
glefiasíeden cada vna al-
que fuere official ella tal o 
bra, y que no la pueda tra-
fpafar 
y capítulos. 
fpaííaraotro, 
Cap.iij. Que ninguno ediíiq 
denueuo monaíteriOjniy-
ü-lcfia/m licencia del Pre-
lado, 256, 
Cap. i i i j . Que las errJtns 
eyglefiasque eílanen de-
fpoblado ercen bien repa-
radas^v tengan ornaméros 
neceílarios- 267 
Cap .v. Pon e fe 1 a fo nn a y ra a 
ñera que fe a de tener para 
darfe a hazer.las obras de 
lasyglefiaSi íizútf 
De immunitate 
eccleíiarum. 
Cap. j . Que los que cojen la 
barra, y portazgos, ypea-
ges nololleuenalos cléri-
gos délo que traen para fus 
mantenimienrosjy que fea 
creydos por fu juramento 
fopena de excomunio. 269 
Cap.ij. Que los clérigos no 
fean cópelidos apagar t r i -
buto , excomulga a todos 
los forjadores ^ y robado-
res. 2JO 
Cap.iij. Excomulga a todos 
los forjadores, robadores 
de los bienes de las ygle-
íias,efpecial delay^lefía 
mayor, y de los beneficia-
dos del hofpital del empe-
rador,)^ va fía 11 os déla ygle 
27/ íia. 
mssalás vg-e.^ns. 275 
Caj^í v. Que no fe hagan ayú 
ta mientes de pueblos en-
las feíliuidades¿ yprocbf- • 
ñones. -n 270 
Cap. vj.. Qué los clérigos no 
conírenr « que los;corice^ 
Cap.iiij . Que no llenen ar-
joshagaB fus ayuntamien-
tos enía y2;lcíia ni en fus l i -
mites ^  y que el concejo no 
1 o- ha ga fo c i er i a p c n : i . 27 6 
Cap.vij.Que los que eíaiuie" 
renretraydos en las ygle-
íiaspor deli tos binan ho-
neftamente , v pone otras 
cofas que han de hazer pa-
ra que no fea hecha dos dé 
ellas. 277 
Cap.viij.Quelos delinquen 
tes q eítuuieren retraydos 
enlasygleíiasj no cílen en 
ellas mas de nueue días fin 
licencia délosvicarios,ya 
los defterrados no los con-
fienraneííar enellas ? y los 
curas,y otrasperfonas que 
tuuicren cargo de las d i -
chas yglefias, paííados los 
nueue dias,den relaciona 
los vicarios de las tales per 
fonas , y delidos porque 
eftan retraydos. 278 
Cap. ix.Que no fiiquen los re 
traydosdelas yglefias , ni 
les veden los mantenimié-
tos,ni eché pníiones,nilos 
cerquen, 279 
Cap.x.Quelos cemeteriosd' 
f f 5 las 
Tabla de los títulos. 
las ycrlefias fefcñalcn con 
limites. ^80 
Neclerici vel mo-
ñachi. 
Cap. j.Que los clérigos no 
puedan comprar cofas pa-
ra tornarlas a reucnderco-
mo fe ygualarÓifaluo íi fue 
ren animal es para criarlos, 
fociertas penas. 280 
Cap. ij.Que los clérigos no 
arrienden de feglares/ope 
na de vn marco ct plata. 281 
Cap.iij.Que los clerigosbc-
neficiadosno biuan con fe 
ñoresfeglares,^ lleuendc 
ellos acoftamientos pore-
xercicio ct armas^ fociertas 
penas. 282 
Cap.iiij.Que ningún clérigo 
pueda ferprocuradorc! co-
CejOj vniuerfidad^ o comu-
nidad feglar, ni pueda fer 
mayordomo clíeglarningu 
no/opena í v n excefíb^gj 
Libro cjuarto 
de íponíalibus,^ 
matrimoniis, & clandc 
ílinafponfatione. 
Cap. j . Pone pena contra los 
que contrayeren matrimo-
nios clandcllinos, y contra 
los elerigos que fe hallaren 
prefentes5ycontra loste-
ftigos. 
CapJj. Que la declaración 
fobre íi ay probable fo fpe-
cha^queíife hizieflen tres 
municiones fe podría im-
pedir el ra atrimonio?pertc 
nece al ordinario , v no a 
los curas. 285 
Cap.iij.Ponc pena cotra los 
curas que defpofan o velan 
parochianos ágenosíin li-
cencia del OrdinariOjO del 
proprio cura. 285 
Cap.iiij.Que los dcfpofados 
no cohabité juntos antes (í 
fervelados, 286 
Cap. v. Que los curas no de-
fpofen ni velen a nadie íiti 
quefepan alómenos el Pa-
t ernofter,y el Aue Mariajy 
elCredo7ylaSalue regina, 
y los Mandamientos de 
Dios, y los Peccados mor-
tales j y fe confieíTen pri-
mero. 289 
Cap.vj. Que los curas no de-
fpofen fmlicecia del Ordi-
nario a los que andan vaga 
do^iperfonaseíbangeras 
y no conocidas, ni hágalas 
municiones para ello. 289 
Cap.vij.Quc ninguno deípo 
fe niños, ni niñas menores 
de fíete años , íopena de 
veynte doblas, ^^ o 
Cap. viij.Pone el tiempo en 
que eftan prohibidas las ve 
laciones. 290 
Cap. 
y cap 
Cap.ix.Que quíído no fepue 
denhazer velacionesno 
fe ha^an íblennidades de 
: cafamientos. 2pi 
Q p . x. Que los que fe vinie-
renabiuirdeotrosObifpa 
dosaefteArcobifpado: di 
ziendo q fon marido y mu-
2;er:mueftréteftimoniodc 
ello détro de quinze ciasjy 
no lo haziendo los cuiten 
de las horas. 292 
Dcíponía duoru, 
S¿ de fecundis nuptiis. 
Cap. j.Que ninguno íe cpfc 
fecunda vez fiendo biua 
la primera muger aunque 
con la primera no fe 
aya coníumido matrimo-
nio. c¿b 
De cognatione. 
íp i ritual i. 
Cap.j. Pone las perfonas en-
tre quienes íe contrae im-
pedimento de cognación 
efpiritual 291 
>e con fanguíni-
tate &affínitate. 
Cap.j.Pone pena contralos 
que contrae matrimonios 
encafosprohybidos. ^ 4 
Cap.i j . Que quando fe con- • 
riertan algunos cafamien-
tos entre parientes, tratan-
do de que para ello fe im-
D 
Itulos. 
bie por difpcnfacions no fe 
haganregozijos ^nife den 
comidas. ^ 4 
Libro quinto 
De acuíationibus. 
Cap. j . Que los fifcales ten-
gan libro de las caufas cri-
m inales, y den cuenta y ra-
zón de ellas a los Prouifo-
res3en cierta forma. 296 
Cap.ij. Que antes queelfif-
cal embie a citar algunos 
perfonalmentc por deli-
tos que pretenda que an 
cometido5 fe véala infor-
mación por alguno de los 
Prouifores. 296 
Cap.iij- Que el fifeal no fe c5 
cierte d e no feguirlas cau-
fas. 25)7 
Cap.iiijvQue el fifcaL fino e-
ftuuierebien probado o có 
felfado el delido porlapar 
te5no concluya el procefo 
conlafumaria, aunque cía 
enfado aya por reproduci-
doslosteftigos, fino es ju-
rando que no fabe que pue 
dahazermasproba^a. ¿5?7 
Cap.v, Que la acufacion fe 
ponga dentro de tres dias 
al delinquente defpues q 
fe prefentare , y las caufas 
criminales fe fentencien 
conbreuedad, y el conde-
nado. 
Tabla de 
nado en perla de dineros 
dando fiancas de pagar la 
|>enaenbreueterminOjno 
pueda fer detenido en la 
éarcel porro lo pagar. 298 
Cap.vj.Que nueílro fifcal no 
acuíea clérigo de adulte-
rio comugercafadajbiuie-
do el marido^fi río fuere éri» 
loscaios en efta éonftitu-
cí 0 ñ exeépta\i6's. ¿9 8 
Cáp.vij. <^elosacu&cbsrá 
quifiere^tráslado déla^s iri 
formación es , íc les de fm 
los ndmbrés'de íds teÉi'-
gos, ó cínotariofe íoieaá! 
los abogado^ ¿99 
Cap. vii j .^ Que porinj mm $ 
glabras íéues no1 fóM Hu-
mados los clerigospor nrd 
fífcaL n i tam p0 co an We* 
uados ala cárcel. 300 
Cap.ix.Qu^eel que acufare, 
o denunciare de clérigo de 
delito alguno : fe obligue 
prim ero alas coftas^y con-
feíTado vri delíto,o negado 
16 de másj íl no fe probare, 
fea a cofta del acufador.301 
Cap.x.Qtijé cada fabado fe vi 
fite la cárcel donde eftuuic 
ten préfos los clérigos de c 
ftenro Ar<£ obifpado. oj. 
Cap.xj^Que fobre vn delido 
fe haga vn proceífo y no 
mas,aunque fcan muchoá 
losdclinqLietes?yfi el acu-
lado fucrevnory huuiere co 
titules, 
trae! nu:cl csproccííos fe 
ácumulcn. 3°$ 
Defimonia. 
Cap.j.Qne los clérigos que 
nueuamente entraren be-
neficiados,o cantaren mif-
fa no íean obligados a dar 
eomidas^ni cenas, ni cola-
ciones^i otras cofas algu-
nas por la entrada ^  faluo 11 
elios de fu voluntad eldia 
que cantaré milfa lo quifie 
íen dar. 303 
Cap.ij. Que no felleuen co-
midas nt otras cofas délos 
clérigos que cantaren mif-
fa^aunque fe den gjaciofa-» 
mente con pena* J04 
Cap.iij.Manda que ningún 
clérigo demande dineros 
por los facramétos5por pe-
nitencia,^ por Chrifma,^ 
porotroalguno:fopenadc 
excomunión. ^05 
Cap. iiij. Qtieporlos ados 
Pontificales no fe pidan ni 
lleué derechos algunos5yli 
el Obifpo fuere llama-
do para yrfuera,quefepuc 
dalleuar el gallo modera-
do jos 
Deniagiltris. 
Cap.j.Queningüo poga eílu 
diocnclle nro Ar^obifpa-
do á gramática, fin que pri 
mero fea examinado y con 
nucllra 
vea 
nueñra Hecncia , 7 lo me 
fmo delosmaeftrosde en-
feñarniños. 304 
^ De hxretícis. 
Cap.j. Manda a los Vicarios 
curas^y clérigos ctlos puer 
tos de max^y montañas ten 
gan mucha cuenta con in-
quirir,íaberypreguntarlas 
cofas enefta conftitucion 
cótenidas. 30$ 
De adulteriis. 
Cap.j- Que por razón de al-
gunos auercometido a dul 
teriofornicación no fe le 
puedapedirpenade facri-
legio no obftátequalqu le-
ra co 11: umbre. 306 
Cap.ij.Manda que fe guarde 
la ConRitució del Obifpo 
deSabina5que proybequc 
ningún caílido tenga man-
ceba. 305 
Cap.iíj. Qi^etodos los ama 
cebados feglares fe aparté 
de fus mancebas dentro de 
cierto termino,o íe cafen 
y velenconellas j manda a 
los clérigos fopena de vn 
exceflb que los echen de 
las horas., y los denuncien 
por excomulgados. 307 
Cap.iiij. Manda a los curas, 
y clérigos cuitar délos offi 
cios diuinosa los feriares 
queeíluuieren amanceba-
DÍtul 
dos. 
OS. 
308 
^^De víuris. 
Cap. j.Que ninguna perfona 
ha^a contraótos vfurarios 
ni otros en derecho prohi-
bidos agraualapena con-
tra los clérigos. .308 
Cap.ij.Que los queda pan,© 
otras cofas a logro fon ex-
comulgados j y no feanab 
ilícitos hafta quefatisfagá: 
referua la abfolucion al O -
biípo. 310 
Cap.iij JLos que dan dineros 
adelátadosporque encier-
ros términos les den pan, 
vino^yerro^y otras cofas a-
cierto termino fon exco-
mulgados., manda a los ele 
rigos que lo notifiqué. 311 
Cap. iiij.Que no fe den gana 
dos a rentas quedando el 
principal afaluo. 311 
Cap.v.Que los abbades^prio 
res,y mayordomos,y con-
frades de las confradias no 
den elpao marauedisaper 
. fonas ningunas para auer í 
allí prouecho o ganancia 
para las dichas confra-
dias. 312 
^ D e íortilegiis. 
Cap. j . Que fe guarde la con 
ftítució del Cardenal de Sa 
bina contra los adeuinos.y 
fortilegos q fon excomul-
gados 
Tabla de los títulos, 
irados por elmcfmo he- - j ^ D q CUÍlodía 
cho. 3^ 
Cap.ij.Que fe haga diligete 
inquificion por los Vifita-
dores, y otros juezes con-
tra íbrtilegos , y fupcrfti-
ciofos. 
CapJij.Qucno fe confientá 
faludadores,™ enxalmado 
rcsjni bendexidores^ni no-
minas no aprobadas. Í14 
De clerico vena-
tore. 
Cap.j.Pone penaalos cleri 
gos que anduuieren aca-
^a, y criaren galgos o los 
ruuieren en fus cafas, 515 
Í De maledícis. 
Cap, j.Ponepenacontra los 
blasfemos. 1^5 
Cap.ij .Apercibe a todas las 
perfonas qno blafphemen 
folaspenas contenidas en 
laConílitucion ^y Conci-
lio Lateranenfe. 
Cap.iij .Que los clérigos no 
juren fin necefsidad. 319 
^ D c iniuriis. 
Cap.j.Quc los clérigos que 
dexan de ablarfe, y eftuuic 
ren cnemiftados 3 fe hable, 
fopena de fer auidos porau 
fentesdelos ofíicios diui-
nos. j l9 
reorum. 
Cap.j.Qucenelaffignardela 
carcelería fe tenga confide 
ración a las calidades de 
las perfonas y delidos. j2o 
^Depoenis. 
Cap.j.Que contra el clérigo 
porinjurialiuiana echa ale 
gonofe imponga pena de 
exceíío. 310 
Cap. üj Que no fe llenen pe-
nas pecunanas/in que pn-
m ero fea fcntéciado5y j uz-
321 gado 
Depoenitentiis 6c 
remifsionibus. 
Cap.ij.Que todos fe confief-
fen a lómenos vna vez enel 
año , y reciban el fan d i [fi-
mo facramento déla eucha 
riíliafociertapena. 311 
^ap. i j . Pone las partes del 
Sacramento de lapeniten-
cia, J24 
Cap. i i j . Que los curas no t é -
gan por comulgados fino 
los que recibieren el San-
ftifsimo Sacraméto en fus 
parochias, ofuera confu 
cxpreífalicencia. ^ 7 
Cap.iiij. Qu^ e los clérigos de 
menores ordenes fe con-
fieífen muy am en udo,yIos 
deorden íacro coníicílcn, 
yco-
y capítulos. 
m Uí^iicn alómenos los do-
miníaos , y fieftas folen-
^ 7 ncs. 
Cap. v. Que no fe Taque del 
Sagrario formajíino para 
comulgar loseniermos.228 
Cap. vj.Los cafosreíeruados 
al Arcobifpo. 328 
Cap.vij.Qüe los curas^ y con 
fcííoresnoapp^quen para 
íi las miflas^y reíticuciones 
que mandan hazer o dezir 
aíuspcnirentes. 530 
Cap.viij. Qne losSacramen 
tos fe pidan en tiempo ya 
h o ra eonuenibic, para que 
fe puedan adminiftrar co-
mo conuiene 331 
Cap.ík.Que los médicos ha-
gan confcíía^y recebirlos 
íandos Sacramentos a los 
enfermos que curaren, JJI 
Cap.x.Quclos curas los dias 
de Dotriingos^y fieftas a-
uifcn a fus parochianos de 
las indulgencias que fe ga-
na pof virtud de las Bullas 
en cada femana. 33$ 
C a p. x j . Qne c n 1 a s y g 1 e fi a s í e 
hagan confeílionarios pu-
b! i c o s, p o r q 1 o s p e n i t e n t e s 
éften mashonellamére.j?5 
Cap.xij. Q£e no aya ni fe ad 
mitán queílores. 336 
Cap. xiij - Que no fe permita 
a n d a r a p e d i r 1 y m o fn a fin o 
fino fuere pobres lifiados 
o ciliudiátesjociegosjo ro-
meros. $47 
e íen tenc ia ex-
communicationis. 
Cap.j.Que ningún inferior 
de cartas de excommunió, 
y pone pena. JJ8 
Cap.ij.Pone pena contralos 
clérigos que perfeueraren 
enexcommunion. 339 
Qip. i i j .Qucla declaratoria 
de excomunión no ligue ha 
fta fer intimada ala par-
te. J40 
Cap. i i i j . Que los curas pue-
dan abfoluer a los excomul 
gados por deudas auien do 
el tal excomulgado con ef-
fedo fatisfecho a la parte 
del prmeipa^y coilas j y e-
fto como fea ante notario 
y dosteftigoSjfaluoalosex 
comulgados fecretos por 
cartas generales de rebus 
furtiuis 5 o deudas íecre-
tas. Í 4 0 
Cap. v. Que ningún luez po-
gaá'aquiadelátc penactex 
común i o latas fentecis, y 
las pueftas fe reuoquc.j4i 
Cap. vj. Pone los íacramen-
tosqfe puede adminiirrar 
en tiépo <íentredicho, 34.1 
Cap.7.Pone pena contra los 
excomulgados que no fe 
quieren falir délas y^lefias 
al tiempo que fe dizenlos 
diuinos officios. s i 1 

A T A B L A D E L A S 
cofas mas principales que le 
x. jL JL 
contienen en eftas Conñituciones, por el orden del. 
A. B . C . Y para que fe hallen comas facilidad la. a* 
íígnifica queloquefe bufea íe hallara en la primera 
columna déla plana/y la.b.cn lafegunda. 
A 
Rticulos de 
lafe fon ca-
to rze 3 ver-
dades Jtquc 
el Chnltia-
no es obli-
gado a ereer expreíllim en-
te ya íabedos, en los qua~ 
les fe contiene todo lo que 
principalmente nos relíe-
lo Dios en la fanda eferi--
ptura^ que es lo quefede-
ue creer, y fe fuma en dos 
coías. S.a.y.n.b 
Aue Maria ^  y como auemos 
de rogar a nf a Señora con 
vnabreue declarado. 13. a 
Agua como fe a de echaren 
las pilas para que eftc ben-
dita, 58.b 
Arcobifpo quando fuere a 
viütarjadeferrccebido có 
folennidadtañendo las ca 
panas auque fea enlos mo-
nafterios e yglcíias exem-
prasfociertapena. 217.a 
Arcobifpo aü ^ pcurar vifitar 
non 
la cárcel a menudo, joi.b 
Arcobifpo, o el Obifpo en 
fu nombre noan de jleuar 
derechos por losados pó-
tiíicalcsjpermitefeileuen 
la coíta fiédo llamados pa-
ra ir fuera. 305.^ 
Arcedianos5abbadesyarci^ 
preftes como an de hazer 
fus vifitas, y deílo tenga ca 
da vno vn libro, y no exce-
da de los decretos del San-
do Cócilio deTréto. 54.a 
Arcedianos an de vifitar per 
fonalmente todas las yglc 
fias^ ermitas, confradias 
y hofpitales de fus arcedia 
nazgosjabbadiasj y arci-
preftazgos donde tuuieré 
coílumbrede vifitar, y no 
de otra manera. óua. 
Arcedianos no viíitando no 
pueden llenar procuracio-
nes^ y fi lleuaren mas de fus 
procuracionesjtomaren^o 
recibiere,aüq lesfeadado 
y oífrecido, incurre en cier 
a ta 
Tabl a 
tapenairremirsiblc 6$.z 
Arcedianos no puede pren-
der clerigopacohechallo, 
caftigallo, ojuzgallo3rino 
moftrare tener coftumbre 
dello fopena cfexcomuniÓ 
•mayor en c¡ incurre ipfo fa^  
dlOjpero puedenlo imbiar 
prefo a coila di clérigo, in-
formado al Ar^obifpo día 
caufaporq lo prendé. 6é.b 
Arcedianosjabbades^ni prc 
lados inferiores no puede 
lleuar mas de fus ^ peuracio 
nes>veafe la letra. V. 22® 
Arcedianos por losmanda-
mietos j y cartas diere to 
cates en qualquier manera 
al officio de la vifita j o a la 
ygleíia qviíitarcn no an de 
lleuar derechos alguos pa-
ra fi ni paraefcnuano.^2i.b 
Arcipréftés quando vificare 
an dguardar la forma aqui 
puefta^y de que cofas fe an 
de informar» d8.a 
Arcipreíles no puede cono-
cer en mas defefenta mará 
uedis^i poner en fu lugar, 
vicarios cj por ellosvfen de 
fu officioíin licécia díArgo 
bifpofociertapena. éy.z 
Arcipreíles andvifitar cada 
añoporfus perfonashaíla 
el dia d año nueuo có nota 
rio aprobado por el Ar^o-
b ifpo^ no vifitádo por fus 
pfonas, aunqfelos quieran 
dar no puedan lleuar dere-
chos j ni puede tener vica-
rios para tomar las cuetas 
fin licencia del Arcobifpo, 
oProuifores. 71.a 
Arcipreíles quando vifita-
renno pueden gallar mas 
devn ducado cada dia ^ y 
fopena de excomunión an 
de poner el gaílo clara y di 
ílinólaniéte enlas cuctas^y 
détrodevn mes deípuesd 
viíitado^an de exibir delan 
te el Ar^obifpOj o Prouifo 
res el libro delavifitay cuc 
tas fopena de mil maraue-
dis. yi.b 
Arcipreíles an de cobrar el 
pa haílael día dNauidad, 
y no cobrándolo ^ dende 
en adelante an de pagarla 
troxe. 7 1 ^ 
Arcipreíles como an de to-
mar las cuentas. 73 »a 
Arcipreíles an de tomar cue 
ta alos mayordomos délas 
penas cTlosaniuerfariosbe 
uederos,yfinolashuuierc 
cobrado fe las ha dehazer 
pagara ellos. i^.b 
Abogados ande jurar cada 
año en la primera audiecia 
defpuesdeañonueuojquc 
vfaran bien y fielmente fu 
-officio. s^.h 
Abogados an Afirmarlos ef-
criptosy no alegar enellos 
leyes ni dodores. 85,a 
¡^Ayunos dprecepto enviípas 
de fieíla de guardar fe po-
nen 
de las Materias: 
ntnaqui. p^.á.hafta.pp.b 
¿^Ayunos depcepto déla ygle 
íja5yotorgárequarctadias 
(fperdoporcada diaqpor 
dcuoció le ayunare. 262.h 
Aniuerfarios an de eílar en 
vna tabla en lugar publico 
de cada ygleíia íbeiertape 
na. 75?»^  
Aniuerfarios fean decuplir 
enel dia q el teftadormado 
pudiendofe commodamé 
rehazer, yfinodétro deo-
cho días defpues. 173.a 
Aniuerfarios ciertos feafo-
lamente de facar en redi-
tos^ no otros, 158.a 
Aniuerfarios y memorias, 
eftado cargados fobre al-
gunos bienesj los tales ble 
nes an de andar envnpof-
feedor ímdiuidirfeni par^ 
tirfe. 220.a 
Arrédar fe an las retas délas 
yglefias delate deefcriua-
no publico50 notario^cn la 
forma deftacóftitucion: y 
quádo fe arrendaren no fe 
an de dar colacióes focier^ 
tápena. i57.y.i68.a 
Arrédar nofedeué las retas 
delasyglefias fino por cin-
co años a lo mas, cf otra ma 
ñera fon ningunos los arre 
damicntos. 171.^ 
Arrédar de feglares no pue-
den los clérigos fopena de 
vn marco de plata. ^Bi.b 
Amancebados públicos le-
gos an de fercañigados có 
forme al Santo Cócilio dé 
Trento. i j 4 . a 
Apeo de los bienes de las 
yglcfiasfe hade hazerdó-
de no efl:uuierehecho,yá 
diez en diez años fe a de re 
nouar. 166.2 
Adminiíl:radorcs,vcafc ma-
yordomos éla letra,M.2o^ 
^Armas no fe han de llenara 
las yglefias,fino fuere cipa 
dasjO puñalcs,focicrta pe-
na. 275^ 
Abfolueríla excomuniopor 
deudas fatísfecha la par-
te^ abfolucr a reincidecia 
en ciertos tiempos como 
fe puede hazer» Veafelalc 
tra,C. Í 4 0 .h 
Añal nofea^pedir aldefun 
to en ciertos cafos,aunquc 
ayacoftubre imraemorial 
focierta pena. 177^ 
^-Acufarfialgüo quifiere deli 
to a clérigo fe a de obligar 
adarna^as depagarlasco 
ftasnoprobandofclo , yíí 
cltalclerigo fuere acufado 
de muchos delidosy cófef 
farealgunos, y negare los 
demas^pteftádolas coilas, 
íi n® fe le probare los q ne^  
go Jno a ¿pagarlas coilas: 
y fi el tal clerigococluyerc 
con la fumaria^y el aecufa-
dornohiziere mas proba-
ba ha de pagar las coilas el 
aceufador. 304.a 
a 2 Ago: 
m u 
A^oreroSyveafclaletraS^ii 
Adeuinos ^ veafe la merma 
letra S. 
Alegarqlafentencia eseníl 
ningüa elqlo hizicrc j loa 
d*hazerdétrO(í feféta dias, 
y no Tiendo détro defbe ter 
minOjnoadTeroydo. 179.a 
B 
Bñficiado aufcnre^íi ibcnc 
ficio por erpacio de vn año 
cotinuo ú o interpolado fin 
licécia 51 Ordinario (inferí 
ptis obtéta) pierde ipfo fa-
do el beneficio./i5.y.i36.a 
Beneficiados q tiene priuile 
gios cópetetes, para cftar 
aufentes ífus bñficios por 
refidiren eftudio , o otras 
juilas caufas,como aqui fe 
refiere, anctponer capella 
nes idóneos, examinados 
y có licécia á'l Ordinario,y 
no poniédo los dichos ca-
pellanes:, o no teniendo l i -
cencia del Argobifpo, o fu 
vicario , para dexarlos de 
poner j pierdenipfo fado 
los beneficios por aufen-
c iadevnaño . 1:9.a 
Baficíados de merced o pa-
trimoniales y ct patronaz-
gos ,y-monafteriales fi hu-
uieren deferuir fusbenefi-
dos por otros,fclos an de 
dará hijospatrimonialesq 
losiirua colas despees í los 
frudosy el pie dalrar.i^o.a 
Beneficiados qtuuieiél icen 
cia de aufencia de fus bene 
ficios,la ha de notificar dé-
tro de quinze diasja fus có-
bcneficiados,y nohazien-
doloanfi, es enfrninguna 
la dicha licencia» kfiúm 
Bcneficiadosprimcro entra 
dos no por eífo tienen pre 
rogatiua, fino que fe ha de 
preferir fiempre el masfuf 1 
ficiente. • 147.a 
Beneficiado nohaífrecebir 
délos beneficiados nueua-
méte entrados,auquefe]o 
den de fu voluntad, com e-
resj ni otra cofa alguna fo-
pena de vn exceffo, joj .b 
Bñficiados no puede lléuar, 
pedir, ni demadar focolor 
cTeftatutOjO cofl:übre,aunq 
fea immemorial jtrechos, 
o comidas dios qnueuamé 
te entra bñficiados,o catan 
Miíranueua,Euágelio,oE-
piftola,fopenadfercaftiga 
dos por todo rigor. 504^ 
Bñficiosde aufentes fe an de 
feru ir a coft a de 1 os fru dos 
y no firuiédofejos.benefi 
ciados refidétes an 5licuar • 
las dos partes dellos. / 4 1 ^ 
Beneficio dado de merced 
por falta de hij os patrimo-
niales,aunque defpuesde 
proueydo , los aya.- el tal 
^pueydolohade tenerpor 
toda ÍLI vida,, y ninfrú cléri-
go had tener dos bñficios 
fin 
Tabl 
ñn f{irpcnfaci6.T4p.y.T5i,a 
Bñficios patrimoniales no 
fe ande partir ni diuidir,ni 
fehaáponer penfio fobre 
ellos aúque fea de cófenti-
miento délas partes, i ^ . z 
Bñficíos patrimonialesnin-
gúo puede tener doSjpero 
fiel q tuuicre no iuereba-
ftátepa lefuílétar/epuede 
oponer a otro patrimonial 
y fiédo proueydo del vaca 
el primero, y fielqtuuiere 
patrimonial nofuere baila 
repara lefuílctar puede te 
ner otro beneficio fimple 
q no fea patrimonial. 152.a 
Beneficios los q dellos fuere 
priuados, o los cj josrenun 
cian no fe pueden tornara 
oooner a ellos mefmosni 
a orrosrfaluo los que renu-
ciaré para entrar en algún 
coílegio, i6j.b 
^Baptizados ccafapornecefsi. 
dadan í fe r imbiados por 
íuspadres,détrodequinze 
diasalaygleíiaa recebirel 
ol ío ychrirma,y paífado el 
dichotermino, ynolo cu-
pliédo5an (J fereuitadoscf 
losofficiosdiuinoshafta q 
lo hagany cumplan^mas 
incurren en pena de vn du-
cado. 14.6.Z 
Baptizar fe deuen las criatu-
ras enlayglefiaparrochial 
dodeel qfehüuiered bap-
tizarfuereparrocbiano f d 
uo íi fuere hijos de Reyes, 
o Principes,)^ el q lo cotra-
riohiziere es excomulga-
do. 249.a 
^-Baptizarfe deue losniños de 
rrode diezdias defpues q 
nafcieré,fino íbbreuíniere 
caufapara qfe difiera mas 
tiempo. 249.a 
Baptiímo q perfonaslo pue-
de adminiftrar, y como lo 
an deadminillraralascria 
turas q del todo no huuie-
renfalido delviétre délas 
madres í y pone la forma 
delbaptifmo. 249^ 
Blafphemia elclerigo que la 
dixere incurre enmuygra 
uespenas. ii5.b. 
^ B l a í p h e m a r ninguno, a dfer-
ofadofolas penas contení 
das en el C5 cilio Latera ne 
fe que aqui fe ponen. i i6.b 
Breuesdelos entredichos d 
fus ordenes no fe a devfar 
dcllos fin licencia del Or-
dinario. 42.a 
C. 
G^Curasande declarar al pue-
blo quatrovezesenelaño 
las cóftituciones q es obl i -
gado a guardar, lasqualcs 
vanfeñaladas enefta tabla 
conlafcñaldefuera. j8.b. 
Curas a fu tiepo ande darla 
extrema vndlion focierta 
pena. 58.b 
a 3 Curas 
Tabl 
Caras hadeauifar alos Sacrí 
fb.nes como ha (fecharlas 
las pilas del agua bendita, 
pagina. 59.a 
^Curas fon obligados íbeicr-
ta pena a amoneftar a fus 
parrochianos tres vezes ca 
da año q procuren q fus hi -
jos j y criados reciba el Sa-
cramento de la confirma-
ción. 59'2. 
Curas ha de haberla (pfefion 
déla fe y enfeñar la doólri-
na Chriftiana los Domin-
gos y fiemas focierta pena, 
y pu edépenar hafta medio 
real alos negligentes, 73.b 
Curas hade declarar el Eua-
gelio Domingos y fieftas 
focierta pena. 74.a 
Curas ha de enfeñar los man 
damiétos 51a ley de Diosy 
ála y glefia, y tener el Cate 
chifmo Romano y alguos 
libros. 75^ 
Curas q fufficiécia ha Atener 
a 
hadefertenidoporprefen 
tey refidéteentodo. 78.a 
Curas há defer diligétes en 
adminiílrar los lacramen-
tosiyf i llamados no lo hi-
zieré^y alguno muriere fin 
rccebiríos5Íncurre en cier-
ta pena. Y eftado impedi-
dosjoaufentes jhá ádexar 
quié los adminilrre pore-
llos j y no fe ande auíentar 
fin legitima caufa. 78.a 
Curas hádeabfoluer 51a ob 
feruancia délos jurametos 
hechos en cófradias. 2^0.a 
Curas no ha 5dar licécía pa-
ra trabajar los Domingos 
y fieftas de guardar faluo 
en cafo vrgente y denecef 
fidad> piedad 5 y dicha la 
miífa mayor. /oo.a 
Curas y Clérigos han deha-
zer tañer las capanas para 
foir la Salue todos losSaba 
dos, y viípas cí nf a Señora, 
fopena de dosrcales. 102.a 
mu-paraqfelesdelicécia.7^.a ^Curas hande encargar 
Curas no pmitán eníus yg!e cho aloslegos q rezen por 
fiaspredicara nadie aúque los defundos. xoj.b 
fea religiofo fin licencia |pCuras han de amoneftar al 
del Arco pifpo focierta p e-
na. 7 7 ^ 
Curahadeauer mil maraue 
dis del primer beneficio q 
íe refum iere, y ha cí fer pre 
íerido en los honores alos 
q no lo fueren,y eftando o-
cupado enfu officio ícura, 
8£1U 
pueblo cada Domingo q 
guarden las fieftas focier-
tapena. loj.b 
Curas ticnen.facultad para 
abfoluerdelaobferuancia 
de juramentos hechos fo-
bre el guardar panes, mon 
tes^y viñas?y frutales. ii5.a 
Curas 
de las 
Curas que no cumplieren lo 
mandado en la conítitució 
cerca de la guarda de las 
efcripruras de las ygleíias, 
incurre en pena de dos du-
cados, idp.b 
^Curas ande cuitar délosoffi 
ciosalosque dicrcny rcci 
bieren caridades hafta q 
paguenlapena. /y^-b 
Curas y clérigos dentro de 
nuebe diasan de quitar los 
efcudos delospilares,y ca 
pillas de lasygleíias, y los 
efcudos, y pauefes de fo-
bre las fe pul tu ras délos de 
ÍLÍ ¿l o s ib c i e r t a p e n a. 18 o. b 
p^Curas de la ciudad d'Burgos 
en virtud de obediencia y 
focicrca pena, ande tener 
vn libro en la Sacriítia de 
cada ygleíia en que an de 
eícreuiríus parrochianos: 
los quales Parrochianos, 
han de firmar de fu nobrc 
ohazer que lo firme vn ele 
rigo por ellos, como efeo-
jen y quiere aquella parro 
chia,yno puede oyr de pe 
nitenciaa ninguno contra 
el tenor y forma fufo di-
chos fola dichapena,yan 
de publicar efbo vn año, 
vn domingo de cada mes a 
la miíTa mayor con alta y 
clara voz. 183.a 
G^Curas de todo el Ar^obifpa 
do an de publicar al pue-
Matcrias.' 
blo i en vno de los días de 
pafcua de Refurrcftion ele 
cadavn año la confHtució 
prim era de religíofisdomi 
bus como cneila fe les má-
da. 2®3.a. 
G^Curas an cle publicar y decía 
rar a fus fel igre íes, qu e de-
zir mifías, con determina-
do numero de candelas no 
esctnecefsidad para tener 
la miíTa el effedo que quer 
rian antes tener tal opinión 
o creencia es fuperfticion 
y cofa errónea y digna de 
muchareprehenfion y ca-
l i i go. 224.a 
Curas no han de confentirq 
ningún clérigo defpues de 
comé^ada la miíTa mayor 
en los dias de fiefta hafta 
auer cófumide falgahade 
zir miff&Já refponíb fo pe-
na de dos reales. 
Curas defpues de comenta-
da la miífa maior no con-
fie ntan que los pobres p i -
dan en las yglefias ^ fino a 
las puertas del las,)7 las de-
mandas han de pedir def-
pues de hauer confumido 
en las y glefias,y las demás 
demandas an de pedirfue-
ra de la yglcfia acabada la 
miíía fociertapenajqpue-
dé los curas executar.^.a 
Curas y fus tenientes an de 
publicar al pueblo en fus 
a 4 ygíc-
Tabl; 
yqlcíiaSjV enfeñaralosfa-
cnílancs, o mo^os como 
fe han de hauer en dar la 
pazíociertapena. ^8.b 
Curas exorten al pueblo la 
la noche con todo rccogi-
miétoyhoneftidad focicr 
ta pena: para que todos co 
curra a ellos a ganar las in-
dulgencias. 2i9.b 
gran obligación que tiene j^Curasan deauifar a fus fcli-
dehazerbien por las ani- grefes^ que quando oyere 
mas de purgatorio. 230.a 
Cu^apuntador^o maiordo 
mo pueden executar la pe 
nádela conllitucion.12.de 
ceiebratioe miíTaru cotra 
los clérigos que no eftan 
en el coro como en ella fe 
manda. 281.a 
Curas han dehazer faber al 
Ar^obifpo o Prouiíores, 
íi algíi religiofo, o otra per 
ib na exepta dize miíía en 
caíii de perfona priuada fin 
exprefía licencia del Ar^o 
bi ípo. 23 (5. a 
^ Curas y clérigos alos que pu 
blicamente eftuuieré oc-
cupados en juegos ydan-
^asprophanasy en tocan-
do lacapanaamilTa5 0 vif-
peras no los dexaren,!! dé-
tro devn dia defpues que 
fuere amoneftados que pa 
guen vn real de pena ¿ fino 
lopagaren loshande eui-
tar de las horas hafta aucr-
io pagado. 238.b 
|^Curas y clérigos fon obliga-
dos a dczirniaytincs en el 
día deCorpus Chrifti, y fu 
odauario al principio de 
defpues delAueMaria tres 
o cinco golpes déla cam-
pana., es feñal que los auifa 
para que nieguen a Dios 
por las animas de púrgate 
r i o , y ellos han de hazerlo 
meímo. 140*3. 
Curas fon obligados a publi 
car a fus pueblos las cofas 
cfeílascóílitucioes. 242.a 
Curas no ha de admitir afer 
padrino del baptifmoíino 
avn hóbre oavna muger, 
o a lo mas vn hóbre y vna 
muger, los quales ha de to 
caria criatura , y el curaq 
mas de dos admitiere in-
curre en pena de dos mil i 
marauedis. 244^ 
Curas han de examinar las 
parteras de fus pueblos , e 
inftruirías como an de ba-
ptizar en tiempo de necef-
fidad las criaturas. 245^ 
Curas fi auiendo hecho fus 
diligencias no hallaren ra-
zon^que efte alguna criatu 
ra baptizada, han la de ba-
ptizar con la forma qaqui 
fe pone. zqó.b 
Curas han de aífentar en vn 
libro 
de las Materias^ 
librólos baptizados y c ó -
firmados de la manera que 
fe manda enla conílitució, 
y a le de teñera muy buen 
recaudo, y el cura que fuc-
cedierelo haderecebiran 
te notario o eferiuano to-
do focierta pena. 247.a 
Curas no han deponernom 
brealque fe baptizare^fi-
no fuere de los fangos que 
layglefia celebra, fopena 
quefera caftigado. 2^o.b 
Curas han de tenerlasllaucs 
delreliquario del fancílifsi 
mo Sacraméto,y no las ha 
de fiar fino deSaccrdotcy 
an de tener tresformas por 
lo menos, vna grade y dos 
pequeñas j demanera que 
enel reliquario quede fié-
preSacramento^elqualha 
derenouarde diez en diez 
dias focierta pena. 2/i.b 
Curas y clérigos ayuden c6 
fus limofnas para la lúbre 
del fanólifsimo Sacramen-
to: porqlos demás fe ani-
men con fu exemplojydó-
de no huuiere lampara de-
lante el fandifsimo Sacra-
m e n t ó l e les manda focier 
ta pena la hagan hazer den 
tro de vn mes. 252^ 
Curas han de mandar hazer 
dentro de dos mefes arcas 
para encerrar el fanthfsi-
mo facraméto el lueues de 
la Cenayynofehadefacar 
délas y^lefias para ningún 
miniílerio ni vfo propha-
no focierta pena. 2/2.b 
Curas antes que lleué el fan-
difsimo Sacramento a los 
enfermos han de mandar 
que fe haga feñal con laca 
pana grande, y en todo el 
tiempo que eííuuierefue-
ra fe ha de repicarlas cam-
panas, hancledezirlacon-
ftfsió general y lauaríe las 
manos antes que lleguen 
al íanftifsimo Sacramento 
focierta pena. 255.a 
Curas y clérigos han de eui-
tardelos officiosalosque 
no huuieren pagado la pe-
na al mayordomo por a-
uer preílado ¿ o vfado de 
los ornamentos delá ygle-
fia enreprefentacion pro-
phana. 2/9. a 
Curas tienen licencia para 
euitardelas horas afosque 
fepaífcan porlasygleílas, 
auiedofido amoneílados, 
que paguen la pena de la 
conftitucion,yRO querien 
do lo hazer. isó.b 
Curas focierta pena han de 
publicar al pueblo la con-
ftitucion del cardenal de 
Sabina, ciertos dias como 
enella fe contiene. 26$.b 
S^Curas han de publicar fope-
na de excomunió a fus par-
a 5 rochia 
rochianos la coníHtucion 
cotrales robadores délos 
bienes ecclefiaílicos , las 
primeras tres Dominicas 
del AduientOj y lastrespri 
meras Dominicas dequa-
refma, y no ha de abfoluer 
aperíbnaque contra la d i -
cha conftitucion fuerejha-
fta que cumplidametc fa-
tisfagaalayglefía. 275a 
C^Curas y clérigos han de noti 
^ ficarenfusyglefias afusfe 
ligrefesj que no llenen ar-
mas a ellas. 
^Curas y clérigos no han de 
confentir íbpena de vn ex-
ceffc^quelos concejos ha-
oran fus ayuntamientos en 
las yglefias ^  cementerios, 
ni limites, ni que los legos 
jueguen juego alguno en 
los dichos lugares, y el le-
go que lo hiziere incurra 
envnfacrilegio. i j ó . h 
Curas, clérigos., facriftanes, 
y todas las perfonas q tie-
nen cargo de las y gl ellas y 
hofpitales/opena de exco 
munio, han de dar noticia 
al ArcobifpOjO prouiíbres 
délos retraydos quehizie 
ren algún delido, o falieré 
delasyglefias fin necefsi-
dad. lyS.a.b 
Curas, paíTados nueuedias 
que ayan eílado los retray 
dosenlasyglefias^ han d i 
Tabla 
darrelacionalos PiouiTo-
res, o Vicarios de las tal es 
perronas:porquedelidos, 
y que tanto tiempo ha que 
eáa enellas focierra pena, 
pagina. 279.a 
Curas que preíumieren que 
ay probable íoípecha que 
el matrimonio maliciofa-
mentefepuedeimpedirjí i 
precedieííen las tres mo-
niciones , lo han de ha-
zerfaber al Arcobirpo,o 
ProuiíbreSjpara que den H 
cencia que fe celebre, y el 
cura que fin ella fe hallare 
prefente al tal matrimo-
nio^ aunque diga y pruebe 
que auiala dicha probable 
íbrpecha, incurre en exco-
munió ipío fado,y en diez 
ducados de pena. 185.a 
Curas., o clérigos que defpo 
fan j o velan parro chía no 
ageno, fin licécia de fu pro 
prio cura, o del Arcobifpo 
eílan fufpenfos el tiempo 
que al Arcobifpo parecie-
re. Y fi durante lafufpenfió 
celebran j o fe inxieren en 
los officios diuinos eílan 
irregulares, y han de pagar 
dosmilyquatrociétos ma 
rauedispara pobres, 285.b 
Curasnohandedefpofarde 
prefentej ni velar, a ningu-
no que no fepala dodrina 
Chrift iana 5 y fin que pri-
mero 
de las Materias. 
mero fe aya confefladoíb res délos puertos déla mar 
cierta pena. 289.a 
Curasno han de haberlas ve 
laciones de mañanaantes 
de la luz j fino defpues que 
fuere de dia., ni fuera déla 
y^lefiaparrochial finlicé-
ciadelArgobifpo. ipo.b 
Curas en la plegaria quinze 
diasantes que fe ciérrelas 
velacioneslo han depubli 
car íopena de vn ducado, 
pagina. ip i .b 
Curas ha de cuitar de las ho-
ras alos que fe vini eré a v i -
uiraqualquier lugar defte Guras ha de declarar encier 
Ar^obifpado fi no moílra- tos dias a fus feligrefes fo 
quehandehazer, vea fe la 
letra.V. jo/.b 
Curas y Clérigos han defa-
berfi ay cafa dos en grados 
prohibidos, oamanceba-
dos5yhazerlo faberal Ar-
^obiípo. 30(5.b 
Curas y clérigos handeeui-
tardelashorasjfopenade 
vnexceífoalos feglaresa-
mácebados públicos, y ha 
zcrrelacion al Ar^obifpo, 
o Prouifores de quienes 
fon. 307.a.y.3o8»a 
ren dentro de quinze dias 
porteftimonio, o probaba 
como fon cafados ^ve l a -
dos, o llenaren mandamié 
ciertas penas las cenfuras 
y penas en que incurre por 
hazervfuras^ohatras^ y 
caldas. 305?.b 
to del Argobifpo,oproui- J^Curas y Clérigos en virtud 
fores paraque losadmittá defanda obediencia y fo-
fociertapena. 292.a 
Curasno handehazermoni 
ciones para defpofar per-
fonas que andan vagando., 
o fueren eftrangeras,o no 
conocidos, hafta darnoti-
cia delloal Ar9obifpo,o 
pena de excomunión^ en 
ciertasfieílasjhan de noti-
ficar a los que dan dineros 
adelantados,porcj en cier-
tos términos les den pan., 
vino j hierro, y otras cofas 
quenolo hagan. jn .a 
Prouifores focierta pena. ^Curas tienen poder para má 
pagina. 299.h darenfu feligrefia fopena 
Curas y Clérigos que fe ha-
llaren prefentes alos matri 
monios entre parientes, 
han de fer caftigados con 
mucho rigor. 294^ 
Curas y Clérigos délos luga 
de excomunión, que losq 
fupieren que ay perfonas 
que vfan de fortilegios, he 
chizerias, diuinaciones, y 
fuperfticiones^ felo venga 
adezir,yellosfola mifma 
pena 
Tabí: 
pena ío qucfupiercn cerca 
dello, lo han de hazer lue-
go faber al Ar^obifpo , o 
Prouiíbres. SH-a 
Curas y confefíbres, han de 
amoneílary corregir a los 
faludadores | bendezido-
res, y hechadores de nomi 
ñas no aprobadas. j i4.b 
Curas han de hazer m a trien 
la de fus parrochianos j y 
por ella padro cada año de 
nueuo para ver los que fe 
han confefíado o no, y tra-
herlo hafta la pafqua del 
Efpiritu Sando, los de Bur 
gos al ArcobifpOjO Proui-
fores j y los de todo el Ar-
^obifpado a los vifitado-
res , o vicarios focierta pe-
na, ^ i i .b .y .^ i j .b 
C^Curas pidiendo las cédulas 
de confefsiones alos que 
fe laspidierenfonobliga-
dos a dar felas, fopena de 
excomunión ydeíereui ta 
dos como excomulgados 
por los curas que lo puede 
hazer. 313.a, 
Curas no ha de tener por co 
muí gados alos q no lo hu-
uierenhecho enfusparro-
chias ofueradellas cófuli 
cécia expreífa. La qual no 
ha de dar fino a pionas de 
muybuenavida.ni comul-
gar al que no fupiere las 
quatro oraciones. ¿27.a 
Curas y clérigos no han de 
comulgaralos fanos co las 
formas del fagrario , lino 
c5 formas pequeñas ^ y no 
dexádo particuladelaho-
íl ia q u e con ía graren. 328.a 
Curas han de vifitar a los en-
fermos para encaminarlos 
abien morir , y muriendo 
finrecebir coníeísionoco 
munion por fu culpa caen 
en pena de dos mil mara-
uedis. 33 ^ b 
^Curas los Domingos y fie-
ílas han de auifar a fus par-
rochianos délas indulgen 
ciasdelosdiasdeaqlla fe-
mana focierta pena. 3i5.b 
Curas^ni jufticias no han de 
confentir que queftores pí 
danlimofnas , ni fe publi-
quen indulgencias, ni fe p i 
dan limofnas para las ygle 
fias j hofpitalesj y ermitas 
fuera de los lugares a don-
de eftan fin licecia del Ar-
> cobifpo. ¿36,h 
Curas han de publicar en fus 
yglefias al ofertorio los 
Domingos yfieftasd'guar 
dar a los excomulgados. 
pagina. J40.a 
Curaspuedenabfoluerdela 
excomunión por deudas 
conílandoles primero que 
la parte efta con cffedo fa 
tisfecha de principal y co-
ftas^ yhade íe r anteeferi-
uano. 
délas Materias. 
uano, o notario^ o con dos 
tefti^osjíaluo en los exco-
mulgados fecretos 'a q los 
pueden abíbluer fin nota-
rio y teftigosjy a los exco-
inulgadospor caufasciui-
les en ciertos tiempos pue 
den abíbluerj a reinciden-
cia pidiedolo ellos. j¿\.o.h 
Curas de Burgos han de ad-
miniftrarlos Sacramentos 
déla Euchariftia peniten-
cia, y extrema vnftion., ca-
da vno enel diftrido feña-
lado de fu Yglefia, confor-
me a como los feñalo el 
Cardenal de Médogajalos 
vezinos que biuieren enel, 
aunque no feanfusfeligre' 
fes.Losqualestrayedo cé-
dulas délos Curas de fus 
ygleíias donde fonparro-
chianos originarios, de co 
mohán eofeíTadoycomul 
gado la Pafcua de Reiurre 
i l ion ?los han de tener por 
confeííados fociertas pe-
nas. iS/.b 
Clérigos han de guardarlas 
ordenancas délos pueblos 
fobre la guarda dios panes 
montesypaftos- 39.a 
Clérigos no h.mde tener en 
fus cafasafus.hijosniacó-
pañarfedellos. 6o.b.y.5i.a 
Clérigos, frayles,ni monjes 
eltrangeros no han de fer 
.adm icidos,a celebrar niad 
nainiftrar Sacramentos íin 
licencia del Arcobiípo, o 
fusProuifores. . 6z.b 
Clérigos eftrangcros dellos 
Reynos no celebren ene-
fte Ar^obifpado ^ ni feles 
de licencia para ello. 6^ .\y 
Clerigos,que orden an de te 
nerenlosafsiétos,y como 
an de fer preferidos los Cu 
ras , aunque fean mas mo-
dernos. Sj.a 
Clérigo de orde facro nibe-
neficiado,no ha de abogar 
ííno en ciertos cafosfocier 
tápena. 84.a 
Clérigos acabadas vifperas 
los Domingos enlas tar-
des., an de hazer procefsio 
nes., cantando refponfos y 
oraciones por los defun-
dos, loj.h 
Clérigos de que color y ma-
nera han de traer el habito 
y veñido,y como no ha de 
traer fobrepelicesfuera de 
lasyglefias y cementerios 
fociertapena. n/.a 
Clérigos de qualquier ordé 
ande traer la coro na abier 
ta del tamaño en efta cofti 
tucion feñalado,y la barba 
hechabajapareja,y redon 
da fin punta ni bigotes fo-
ciertapena. 112.3. 
Clérigos no ande fer taber-
neros^ni v iñaderos ,^ mc-
fegueros,nibuhoneros,ní 
carniceros , ni otros offi-
ciqs femejates fociertapc 
na. 
Tabl; 
na. I2^a 
Clérigos que fueren a hon-
ras50 mortorios/e an elbol 
uer luego a fus cafas def-
pues de hechas las honras 
focierta pena, i23*a 
Clérigos no han de beuer en 
lasyglefiasaniuerfariosbe 
uederos focierta pena, 
pagina. i^ 3-l> 
Clérigos no han de entrar a 
beuer conloslegos enlos 
cocejos I, ni an de beuer en 
las tabernas ni portales de 
ellas., fino fuere yendo ca-
mino focierta pe na* uq.h 
Clérigos han defer templa-
dos enel beuer,y los que fa 
lierende juiz,io pordema-
fiado vino incurre en gra-
ne pena. 152^ 
Clérigos no an de traer arca 
b mes j n i efeopeta, ni ba-
lleftajui otras armas , íino 
las que efta conftitucion 
permite , y de la manera q 
las permite focierta pena* 
pagina. i25.b 
Clérigos no han de danzar, 
baylar j ni cantar cantares 
deshoneftos, ni predicar 
cofas prophanas, nidisfra-
^ a r í c n i y r adonde corren 
toros. 126.a 
Clérigo ninguno ha de vfar 
officio de Cura .ni cófeífar, 
aunque feavn Saccrdotea 
otro^fin licencia del Arco-
bifpo focierta pena, y/.b 
Clerigosno aná'jUgaFa jue-
gos prohibidos, ni prcllar 
a otros dineros para jugar 
ni afsiílirpara atenerfea 
los que juega, niandeju-
gjarpor ellos j niconfentir 
que jueguen en fus cafas^ 
fino fuere enlos cafos y en-
tidad que por leyes fe per-
mite focierta pena. i26.b 
Clérigos ni legos no han de 
entrar en la claufura délos 
monafterios de monjas,y 
los clérigos no han defre-
quétarahablarconellas,y 
fonviftosfrequentarjqua-
do en vn m es habla mas de 
dosvezes. 127.a 
Clérigos no fe handeveftir 
para ízir miífa fobre fayos 
cortosjy fin traer cal ^as,ni 
íaliraofFrecer entre las mu 
geres j fino en m iífas nue-
uas j o en velos y hábitos 
de mojas, nihadeauerof-
frenda, hafta el tiempo deí 
offertorio focierta pena, 
pagina. 1¿8.a 
Clérigos de orden facro , o 
bencficiados,noan de acó 
pañaraningunamuger .n i 
licuar alas ancas,ni del bra 
<¿o,fino fuere a Señora de t i 
tulo ^ topándola en la calle 
focierta pena. /^p.a 
Clérigos infacrisj y benefi-
ciados noan de traer luto 
fino por ciertas perfonas, 
y en cierta forma focierta 
gos 
e jas materias. 
penav 119^ 
Clérigos que vinieren aBur 
ooshan de pofar en pofa-
das decentes y honeí las , 
con apercebimiento q no 
haziendolojfcran caftiga-
dos con todo rigor. /30.a 
Clérigos no han de tener en 
fus cafas mancebas^ni mu-
^eresfofpechofas5Íolas pe 
ñas cótenidas enel í a n d o 
Concilio de Trento cj aqui 
fe ponen. iso.b 
Clérigo no ha de confentir 
qmuger alguna con quien 
aya tenido participación, 
o aya fido infamadojmore 
en fu cafa, ni rija, ni gouier 
nefu hacienda diredle,, ni 
indirede focierta pena, 
pagina, 133.a 
Cl erigo b eneficiado quefue 
conuencidofer publico a-
mancebado, ha de ferpor 
el mefmo hecho priuado ct 
fus beneficios, y fe han de 
proueercomofihuuieífen 
vacado por muerte del tal 
publico amacebado,yno 
fiendobeneficiado queda 
inhábil , paraauerbñficio 
alguno, faluofi al tiempo 
delavacaciondeltalbene 
ficiopordosmefes, antes 
huuieííe dexado realyver 
daderamente de feraman-
cebado. 133.a 
Clérigos que an íidofrayles 
profeíTos no an deferadmi 
tidos a feruir beneficios^ 
finferprimero viílosyexa 
minados fustitulos y difpe 
faciones. if^.b 
CJerigos que tiene en fusca 
fas parientes , no les ande 
efeufar de pagar alcauala, 
nilosotrospechos, nide-
tramas reales j ni concegi-
les focierta pena. 218.a 
Clérigos enel Coro han de 
eftar enelofficio diuino có 
fobrepellices Tuyas, y to-
dofilencioj eftandoporfu 
orden, y con mucha hone-
í l i dad^ quado fe predica-
re no han de falir del Coro, 
ni andarvagando por la y-
glefia „ nipaífandodevna 
parteaotra del Coro ^ ni 
an de leer cartas en el Co-
ro^nirezar horas priuadas 
focierta pena, y mientra fe 
dizé las horas los legos no 
ande eílar enel Coro j,fino 
los que fueren neceífanos 
para el officio diuinOjy los 
IlluftreSj y de los confejos 
defuMageftad,ycoméda-
dores delasordenes mi l i -
tares que fe an de fentar en 
Jas primeras filias junto a 
la reja del Coro. 230.a. 
Clérigos como fegun el nu-
mero que huuiere encada 
yglefia an de hazer los offi 
cios. tffó a. veafe la letra. 
Clérigo donde no huuiere 
mas 
Tabl 
masckvno5el facriñalea 
d e a co m p a ñar qu a n do 11 e-
uare el Sandifsimo Sacra-
mento alos enfermos ya-
uicndo dos o mas5vno a de 
yr conel cura^ el que el eli-
giere 5y a fe de tañerla ca-
pan a, y otorganfe qua reta 
dias de perdón a las perfo-
nas que le acompañaren 
focierta pena no habiendo 
íeafsi. 25/.b 
Gleriíios han de tener muy 
•limpios los corporales y 
purificadores j y lauallos 
con fus manos, y todos los 
otros ornamentos han de 
eílar muy limpios y focier 
ta pena an cí tener debaxo 
de 11 anejas aras y corpora 
les j y toda^lasveftimen-
tas. 261.a 
Clérigos no an 3 pagar bar-
ra ni portazgos, ni peajes 
de lo que traen para fus ma 
tenimientos j , yhandefer 
creydos ellos y los que los 
traen para ellos por fu jura 
mentó. 26p,b 
Clérigos porninguna perfo 
na han de fer compelidos 
apagarpecho5feruicio5 o 
tributOjfopenadeexcomu 
nion , y entredicho , y lo 
que huuieren de pagar co-
formé a derecho, ha de fer 
requerido primero el Ar-
^obiípo?y confu licencia, 
y no íe les ha de licuar, aun 
?£rn 
quede fu voluntad loquie 
xan pagar focierta pera, 
pagina. 270.a 
Clérigos por f i , ni por otras 
períonasjno pueden cem-
prarcofas paiatoirara re-
uender, faluo qualcíquier 
animales para criarlos , v 
venderlos, con que los ten 
ga en fu cafa m as de m edio 
año focierta pena. iBo.b 
Clérigos de orden lacro, o 
beneficiados no han deb í 
uir con feñores feglares^ni' 
an de licuar dellos acosa-
miento para exercicio de 
armas focieitas penas . 
pagina. 282.a 
Clérigo no a de fer procura-
do r c 5 c ej o, vni ue rfi d a d, 
o comunidad feglar ni ma-
yordomo de feglar ningu-
no focierta pena. ¿B .^a 
Clérigo ninguno a de pedir 
diñe ros por j a a dm ínillra-
cion de los Sacramentos 
antes que los de , defpues 
puede pedir fus derechos. 
Pagina. jo5.b 
Clérigos no han de conti-
nuar lacada 3 ni cacar en 
montes, y lugares deien-
didos j ni criar galgos en 
fus caías,ni tenellos íocier 
tápena. 
Clérigos que no denuncia-
ren al cura que nene po-
der para executar al cléri-
go que mrare fin necefsí-
dad 
delasm 
¿?.á incurren en pena ele 
odio marauedis para la ce 
ra del íanctiísimo Sacra-
mento. $19-3 
Clérigos de vnaygleíia que 
no fe hablaren no an de fer 
auidos porprefentes enlos 
oficios. 3/5)-^ > 
Clérigos de menores orde-
nes, exorta le les que íe 
conñeíTen y comulguen a 
menudo,, yalosDiaconos 
y Subdiaconos losDomin 
gos a y Helias folennes. 
pagina. j i y . b 
Clérigo beneficiado de or-
den íacro, que ím necesi-
dad jurare a Dios , por 
DioSj pornueñra Señora, 
o por los fandos Euange-
lios, a de pagar ocho mará 
uedis para la cera del ían-
diís imo Sacramento.31^.a 
Clérigos quanto^fe pueden 
llamar para entierros, ho-
ras, y cabos de años delos 
defundos.- a los quales fe 
permite comer , como no 
fea có legos, ni en cafa del 
defundo,olIeuardosrea-
les , y no ambas cofas fo-
ciertapena. ly/.a 
Clérigo que no fe hallare co 
dineros para pagar en lo 
quefuere condenado dan-
do fianzas, no a de fer déte 
nido en la cárcel. ^S.b 
Clérigos han de fepultarlos 
tenas. 
pobres focierta pcna./S/.b 
Clérigos fi tuuieré derecho 
de prefentara beneficios, 
an de preíentar a los hijos 
patrimoniales mashabilcs 
y fufficientes. 215.a 
Clérigos fi prefentaren en 
difcordia,fehande exami-
nar los pfentados, y el mas 
fuíficiérc, aunque feapre-
fentado porla menorpar-
te^ fea de preferir. 216.a 
Chrifma y olio ) dentro de 
que tiempo an deellaren 
las cabecas délos Arcipre-
ílazgos,y enlasygleíias. 
pagina. • ¿6.h 
Chrifma fe a de guardar de-
baxo de llaue con mucha 
limpieza,, en ampollas, y 
alhacena. 5-7.5 
Chrifma viejo no fe ha de 
far del, del jucuesdela Ce-
na en adelante^y fi fe baptí 
zare alguno, le pondrán la 
Chrifma deípues de tray-
da. 58.5 
Chrimeras como fe han de 
ecuar. 58.b 
Cartas del Ar^obifpo ^ ode 
fus vicarioSjO de otros qua 
lefqiiierprelados,o juezes 
inferiores quié no las cum-
pliere , o las retuuiere, an-
tes, o defpues de cüplidas 
en que penas incurre. 88*a 
Cartas de excommunion no 
puede darlas juez inferior 
b focier-
Tab 
íbcicrta pena, a el , y al no 
tario que las firmare. ¿i8.a 
Cartas defauor, paralosbe-
ncíicios^elque las procu-
rare por el meímo hecho 
íea inhábil, y el patrón le-
go que conílrinere al Ec-
d^rm ílico^cuya es la cola-
ción del tal beneficio, por 
el meímo hecho cae en 
fentcncia de excomunión, 
pagina. T5o.b 
Cartas^veaíela letrajE. JJ8. 
Cruz,nifieura de Sanfros en 
las fcpulturas , ni en otras 
cofas que fe pueden pifar, 
ninguno la ha de haier, ni 
m andar poner focierta pe -
na. 26o.h 
Cruz^o figura deSandosdc 
la fepultura , íi alguno no 
quifiere quitarla,el cura, O 
clérigo la puede quitar, 
pagina. 261.3 
Capellanes que tienen ca-
pellariias perpetuas, han 
de íeruir las fieftas a mif-
fa, y vifperas , maytines, 
y alas otras horas , como 
los beneficiados , y toda 
la femana í anda , han de 
feruir con fus fobrepelli-
zes, como los demás be-
neficiados íocierta pena, 
pagina. 141,b 
Capellanes, fi los inílitui-
dores de fus capellanias, 
mandaron que firuieííen 
a 
cada dia l fe ha de cum-
plir fu voluntad , y han 
de reparar las poííefsio-
nes quetuuieren, y 110 ha-
ziendolólos beneficiados 
felas hagan reparar^y no 
queriendo lo hazer , los 
beneficiados lo han de ha-
zer faber al Arcobifpo , o 
fusProuifores. i^i.h 
Capellania que no tuuie-
re mantenimiento para vn 
clérigo , fiendo vno folo 
la diga por commemora-
cion en la mififa del pue-
blo* 153.a 
Confradias ni eftatutos no 
fe han de hazer fin licen-
cia y approbacion del 
Arcobifpo focierta pena, 
y las hechas fe han de 
traer i confirmar ^ no e-
ftando Confirmadas ^ y 
no fe ha de comer a cofta 
de las confradias focierta 
pena. 
Confradias los que tienen 
cargo dellas3no han de dar 
fus ganados,dineros,o pan 
para que les den a las d i -
chas confradias en cada vn 
año taífadaméte cierta co-
fay cantidad, quedado fus 
ganados, y dineros, y pan 
íiépre enpíe focierras pe-
nas* jn -b .y . j i i .b 
Cafar ninguno fe puede por 
palabra\ie prefente b i -
uien-
delasíríaltcrks^ 
uicndo fu mugcr, o rnan-
do fin conftar primero de 
ello aunque conla prime-
ra muger o marido5 no fe 
aya coníumido el matri-
monio fociertas penas* 
pagina. ip^.b 
Cafamietos quado fe cócer-
taren entre parientesno fe 
an cthazer rcgozijosnidar 
comidas, joyas, ni vefti-
dos, ni fean de comunicar 
como deípofados, haftaq 
fea venida y exccutada^la 
difpcnfacio fociertapena. 
pagina. i p ^ b . y ^ i ^ b ) 
Confefsion del que cófefífa-
re efpontaneamente fudei 
liófco fe a de cócluir cóella 
fola elproceífo íinlleuarle 
coilas ni derechos í otros / 
audos. 105.a. 
CofeíTores no pueden pedir 
Hmofna de las miífas, ni re 
ftítuciones , ni obras que 
mandan dezír alos peni-
tentes focierta pena^per-
mite feles que lo reciban 
del penitente que fe lo da 
íin fer induzido 5 y fi fe les 
da dinero para que fe refti 
tuya a alguna perfona, fien 
do de medio ducado arri-
ba, han de recebir cédula, 
para que vea el penitente 
como fu confeiencia efta 
defeargada fociertapena. 
pagina. ^ o h 
o a 
ConfeíTar, y comulgar j foñ 
obligados los que huuie-
ren edad de diferecion def 
de el Domingo de Ramos 
hafta elDomingo de Qua-
íimodo incluíiue focierta 
pena, y los curas alos no 
confeíTados los an de cui-
tar délas horas, y fi dentro 
de quinze dias defpues del 
Domingo de QuaíimodO) 
no huuieren confeíTado y 
comulgado eftanexcomul 
gados , Ja abfolucion re-
feruada al Ar^obilpo. 
pagina. \ j zub 
Coníefsionarios han de fer 
públicos5fin tener puerta 
ni antepuerta j y la confeiP; 
ílon fe ha de hazer de rodi-
llas 5 y íin efpada ^ y el cura 
con fobrepelliz, y en fu ca 
fa, ni otra no ha de confef- ' 
faríinofuere a enfermo fo 
cierta pena. 335-b 
Confefsion que partes tie-
ne, y lo que los confeflo-
res en ella en lo tocante a 
fiyalospenitentes han de 
hazer» ,224.a 
Condemnados a muerte fe 
les ha de adminiftrar el 
SandHfsimo Sacramento 
de la Euchariftia, el dia 
antes que en ellos fe aya 
de executar la jufticia.i 
pagina. 255.^  
Chriftiano qcofaesobliga-
b x do a 
\ 
Tabl; 
do a crcerfinduda algüa.4.b 
Credo que cofa es, quien lo 
compufo j y que contiene, 
y el Chriftiano es obliga-
do a faberle , ydeue enfe-
ñarlo a los fuyos ^ pone fe 
aqui en Latin, y en Rom á-
ce. ^a.y.b 
Concilio deTrento fe reci-
bió en el Synodo ^ y fe man 
daron guardar fus decre-
tos^ como en ellosfe con-
tiene. 32,3. 
Conílituciones no fe dero-
gan por no vfar dellas , y 
han fe deponer enlasygle 
fias, y guardar como en 
ellas fe contienc^y que per 
fonaslas han de tener en fu 
poder. 3(í.y.38.a 
Curfores,veafe cnlaletraN. 
nuncios. 
Colaciones enlasyglefiask 
fe mana famfla no fe han de 
darnihazerj ydódefeha -
2Íanporcoftübre,fean de 
dar en dineros. fa^ afa 
Conjuntos en cofanguini-
dad o affinidad fe pueden 
opponer a bñficios patri-
moniales , y feguir las cau-
fas beneficíales por fus co-
juníftos dentro del quarto 
grado. I44.b 
Ceuada de las yglefias,ho-
fpitalcs, y lugares pios fe á 
de vender enMar^o. j67.b 
Charidades no fe han de dar 
i : oh & d 
enlos entierros, horas^no-
uenarios,y cabos de añosj» 
fociertapena al q las da y 
recibe. J74-a 
Cómutacioes devltimas yo 
luntades , no fe vfe dellas 
íin prefentarlas primero 
delante del Ar^obifpo fo-
ciertapena. IJÓ.Z 
Cálices, o aras> o otras cofas 
confagradasjel que lo com 
prare^ o vendiere , cae en 
pena de quinientos mara-
uedis para la fabrica de la 
ygleíia mayor. 222.a 
Ceremonias de la Miífa, fe 
han de conformar todos 
los clérigos defteAr^obi-
pado conla yglefia Metro-
politana. 222.b 
Ceremonias no aprobadas 
no fe han de hazer en la 
Miífa, ni fe han de cantar 
catares deshoneflos j aun-
que fea al órgano ¿ ni en 
ninguna manera ha de can 
tarmuger aunque fean can 
tares permitidos. 222.b 
Cenfo quando alguna ygle-
íia o perfona Ecclefiaíli-
ca, aunque fea el Dean, y 
cabildo dé la yglefia ma-
yor diere a el alguna here-
dad j o poífefsion^ fe ha de 
poner cnel contraéto cier-
ta claufula enefta conílitu-
cion contenida , y no po-
niendofe el tal contra (fio 
no 
del 
nocsvalicío. ¿iS.b 
Carne no fe ha de comer íb-
pena de excomunión en 
Lunes j y Miércoles délas 
ledanias de la Aíceníion, 
y en el Martes de las di-
chas ledanias delaAícen-
íion^y enlas ledanias ma-
yores fe ha de guardar la 
coftumbre de cada lugar* 
pagina. ¿(5 .^b 
Ccméterios délas yglefias, 
fehandefeñalar con l imi -
tes, y mojones donde no 
fe pudieren cerrar, y no 
fe han de hazer caminos 
por ellos pudiendofe yr 
por otra parte fopena de 
excomunión* 280.a 
Cafos referuados al Ar^obi-
fpo.iiS.b. Yaduiertefeles 
a los confefíbres en que ca 
fos pueden difpenfar y ab-
foluerel Ar^obifpó. po.a 
Corredores áfabiendas de 
contratos vfurariosjeílan 
excomulgados j y laabfo-
lucion referuada al Ar^o-
bifpo > faluo en el articu-
lo déla muerte, y no han 
de fer enterrados enlos ce-
menterios, jio.a 
Cognación efpiritual,como 
fe contrahe en dbaptifmo 
y confirmacion^veafela le 
tra.L 29Í. 
Citr do puede acufar la con-
tumacia, al que citay era-
as materias. 
pla^a. 104.17 
Capillos auicndofe pueílo 
fobrelas criaturas fe ande 
* 
quedar en la yglefia para 
vfosdella. ^48. a 
Caufas ciuiles dedos duca-
dos abaxo 3 n o á d e a u e r n i 
guardarfe orden de procef 
fo eñllaSj fino fabida la ver 
dadbreue y fumariamenté 
acaballas. Í)0»5L 
Diezmos de las yglefias,nd 
fe han de b-azer meriendas 
dellos. 4 3 ^ 
Diezmos que no fepaguen> 
ningu clérigo a de induzir 
a ello a perifona alguna fo-
pena de incurrir en exco-
munión por el mefmo he-
cho. 189 *b 
Dezmar an los clérigos de 
losfrudos 5las heredades 
de íu patrimonio ^ o de las 
q de otra qualquier mane-
ra tuuiere, fino fuere de las 
de fus beneficios labrando 
las cllos,pero labrando las 
otros que fe las arrendaré 
han de dezmar,, fino ay co-
ftübre immemorial de no 
dezmar. ipo.a 
Dezmar fe deue délos fru-
élos que fe cogieren de las 
heredades de capellanias^ 
aniuerfarios, y m emonas: 
b^ y las 
Tabl a 
y las a cuyo titulo alguno 
fe ordenare. •" ipo.b 
^Diezmo entéramete Sáiez 
vno fe a de pagar de todas 
las cofas fin facar fimiente, 
ni folda da d e m o gos 3 ni'o-
tra cofa alguna. ipi.a 
^Diezmos quien los deue ni 
otrosporellos noandepe 
dircofa alguna a los cléri-
gos, o terceros que ios co-
bran ni retener dellos fn íi 
cofa alguna para comer ni 
beuerfociertapena. is»3»a 
Diezmos no fe an de tomar 
nada dellos parayantareS) 
o comeres fin licencia dé-
los que ancfauerlos fogra-
ues penas, ip3.b 
Diezmos de las heredades 
queeftanen parrochias a-
genas lo que fe a de guar-
dar cerca de fu repartimié-
to . 1^ 5.^  
Diezmos délas ygleíias que 
fe defpueblan los lugares 
como fe an de pagar* í9$.h 
Diezmos perfonales de los 
vezinos de vn lugar que e-
ftaafoldadaenot^aquie 
y como fe pagan. 196.a 
De diez vno enteramente fe 
a de pagar délos bezerros 
y muletas^ y femejantes a-
nimales , y noliegando a 
die7.;haíedeell imarendi 
ñero ,y de aquella cllimá-
cion íe ha de pagar de diez 
marauedis vno 5 y lo mef-
mo fe ha de guardar en o-
trasqualefquier cofas, .en 
que para dezmar fe re-
quierahazer eíl imacióno 
embargantes qualefquier 
coftübrescontrarias.ipa.a 
Dezmar fe deue íegun las 
coftumbres délos lugares, 
yderogáfe las conílitucio 
nes délos anteceííores cer 
ca del modo en el dezmar 
contrarias a efto. ipS.a 
^ D i e z m o del pan fe ha dc pa-
gardel motonbuenooma 
lo fegú quenueftro Señor 
lo diere. ipS.b 
Diezmos fe ande cogerpor 
coledorespueftos por to-
dos , oporlamayorparte 
de los que tienen parte en-
ellos, los quales fopena de 
excomunión en prefencia 
de quié pagare el diezmo, 
andeefcreuirloquehuuie 
re en cada motón, y lo que 
fe diezma de cada montón 
porfi en vn l ibro, firmado 
de todos los coleá:ores,c5 
juramento de guardar fide 
lidad. ipp.a 
^Diezmos ninguna perfona 
con ningún color ha de to-
mar del lugar dóde íeguar 
dan cofa alguna dellos fin 
confentimiento délos que 
tienen parte cuellos j ni ha 
de retenerlos fuyos focier 
tápena 
délas Materias. 
ta pena,y no fe an de hazcr 
comidas nibeucresjde los 
diezmos y bienes de las 
ygleíias ni de otras perío-
nasfociertapena3noobílá 
tes qualefquier coílübrcs 
contrarias. jgg.h 
Diezmos como dellosfeha 
de hazer tazmía , para que 
fefepalitodosdiezmaiijy 
loque cadavnodiezma^y 
lo mefmo han de hazer los 
mayordomos de las ygle-
íias cerca de las primicias 
íocierta pena , y en cada 
ygleí iahadeauervn libro 
en que fe afsiente en parti-^ 
cular todo lo que cupiere' 
a cada vna de las partes in-
tereíladas enel dicho diez 
mo con diaj m es, y año fir-
mado porlos intereíTados 
fino fuere por dotación^ 
o fundación.- y la colación, 
o inftitucio dclos tales be-
neficios fe referua al Ar^o-
bifpo, y fi huuiere algunos 
cuya iníHtuciopertenezca 
a los inferiores fin prece* 
der examé del Ar^obifpo, 
la inftitucion es en fi ningu 
na , y para probar el dere-
cho de patronazgo, fe a de 
guardar lo eftatuydo por 
el facro Concilio Tridcn-
tino. l iLa 
Derecho de patronazgo no 
fe puede vender ni enage-
nardeporfi: pero bien fe 
puedetraípaífar y vender, 
con los bienes aque eftu-
uiere anejo. 2ií*b 
Derechos no fe an de lleuar 
porlasabfoluciones.34o.b 
qfupieren firmar, y han fe ^Defpofado no a de biuir en 
de medirlos diezmos por vna cafa con fu efpo f o c ó -
la medida de Auila. 200.a mo marido y muger, antes 
Derechos funerales y de to- develarfefociertapena. 
doslosofficiosdeloscleri pagina. ¿Só.a. 
gos nofean tafadoporfer ^Defpofar niños ni niñas me 
lascoíhimbres delosluga ñores de fíete años,ningu-
res differentes, y no poder 
fe dar regla cierta defto pa 
ra todos. 239.a 
Derechos, vcanfe las letras. 
A. 221. P.303. B. 303. y.304. 
M.s 04.010/^305.0.55. 
Derecho de patronazgo nin 
gunaperfona eccleuaftica 
ni feglar a de adquirir para 
«ot^ 
no lo puede hazer íopena 
de veynte doblas de oro. 
pagina. 290^ 
Dones del Efpiritu fando 
fon fíete. 26.a 
Declarado por excomulga-
do ninguno deuefer, fino 
fuere citado perfonalmcn-
tc. /04.b 
b 4 DimiP 
Tabla í ^ b b 
Examinadores el orden que 
andetcne^y el juramento 
queandehazer. 5^ 'a 
Examinadores no an depo-
ner relación a los que no vi 
nierenbieinftruydos encl 
re¿ar5y en las ceremonias 
de la m ifía, y en 1 a praética 
délos SacramétoSjConfor-
me a como fehaze enefta 
fantayglefia. n i .b 
Eícriuanos vea fe notarios 
enlalctra.N. 
fia, luego ha de fer echado ^Efcriuanosfituuieren fofpc 
della, demodoqdeecha- chaqué enlos cotratosay 
DimiiTorias alosque las pi-
den para yraeftudiar, o a 
otros Obiípados como íc 
andedar, 143*% 
Diáconos y fu officio. 242.a 
Diftribucionesquotidianas 
acrefccn alos prefentes a 
las horas canónicas j yno 
feíaspueden perdonarlos 
vnosalos otros focierta pe 
na. ; ¿ j a t b 
Defterrado porlajufticiafe 
glarfife acogiere a la y gle 
lleno fefiga perjuyzio en 
fu pe río na. 27 8.b 
p^Dan^asno feandehazeren 
las yglefias. Vcafc la letra. 
Diftridos,veafelaletra. C. 
i85.b 
H3 imld dbí; on ob¿lo^l3iC 
Edad que fe requiere para to 
dos los ordenes facros. 
pagina. 52.b 
Edadque ande tenerlos h i -
jos patrimoniales, para po 
derfe opponeryfer^puey-
dos de beneficios deració 
entera media. 145^ 
Examinadores an cTfer muy 
vigilantes ,ynoandepO' 
ner reí a cion a ninguno, f i -
no con la fufficiencia déla 
conílitucion. 49.b 
algú logro no an de hazer 
las cartas j hafta que fean 
ciertos que no.loay5y filos 
hizieren por eífe mefmo 
echo fon excomulgados, 
y no han de fer enterrados 
enlos cementerios. 310.a 
Efcriuanos no han de pofar 
en' cafa de ninguna dela^ 
parres, ni receb ir d ellasxo 
fa alguna,fopena de priua-
cion de fusofficíos, y otra 
cierta pena. 107.a 
Efcripturasdelasviílefiasan 
deeltarabuen recaudo en 
fuarcacódosllaues. idS.b 
Eícritos en ningún pleyto fe 
han de recebir mas de dos 
antes dé la fentecía aprue-
ba, y otros dos'para'aleG;ar 
debienprobado. plj-.b 
Enagenacion de los bienes 
cccleíiafticos no es valida, 
y los 
de las materias^ 
yíosquelos cnagenan , y 
reciber^efbn excomulga-
dos, y pone a cerca deílo a 
los prelados y no prelados 
diuerfas penas. i6?.b 
Edificaryglefiaj ni monaíle 
nodenueuo, no fe puede 
hazerfin licencia del Arco 
bifpOjO Prouiíorcs íocier-
tapena. 2 66,b 
Enajenación de bienes de ^Enfermos fiédo pofsible an 
ycrlefiasjnofehadehazer de recebir por la mañana, 
fino en caíbs permitidos 
por derecho ^  v con licécia 
del Ar^obifpo. 170.a 
Excomunion^latíe fentéci^j 
no fe a <f poner por juez cc-
clefiaftico j , fin preceder 
monición, ylaspueílasfe 
reuocan. - 341.a 
Excomunio declaratoria no 
Ü ga, h aft a q u e fe ay a n ot ifi 
cado a la partero al cura de 
íuparrochia. i^o.a 
Excomulgado que entra en 
layglefia j diziendofelos 
officios 3 incurre en exco-
munio mayor, y ciertas pe 
ñas j, y qualquiera perfona 
lo pueda hechardelaygle 
fia fin pena alguna. 542.b 
Enemigos del alma fon tres, 
miido, diablo, y carne, co-
rra eftos,íbnlimoíha.,ayu-
no^y oración. ^S.b 
Excepciones contra losop-
pofitores a beneficios , fe 
an de opponcr dentro de 
yeynte dias defpues de cú-
plido ci termino del edito 
focierta pena. 117.a 
Ermita , veafela letra. V. 
y ayunos el fanórifsimoSa 
cram ento, y los que los fir-
uen fon obligados dentro 
de fey s horas que los m edi • 
eos lo mandaren a llamar 
los cofeífores j y fe Ies a de 
dar con tiempo la extrema 
vndHon. j^ i .a 
Entredicho, veafe la letra,S. 
541.a 
Encatadores, veafe la letra, 
-S^teb ohíhrnóhkomAi 
Efcudos nofeancf poner en 
lospilaresycapillas délas 
yglefias,íino enlasquecdi 
ficaren algunos a fus cofias 
proprias. 181.a 
Eilatutos no fe han de hazer 
fin licencia y aprobación 
del Ar^obiípo íocierta pe 
na. ; ' 2x9.b-
Efiaturos los que los hizieré 
contra los clérigos y liber 
tad ecclefiaftica poreí íc 
mefmo hecho fon exco-
mulga dos, la abfoluciórc-
feruada al Arcobifpo.27 ¡.a 
Eftatutos cotra los clérigos 
y 1 ib errad eccl efia ft i ca J as 
villas y lugares dóde fe hi-
zieré, o guardarenporeííc 
b 5 mefmo 
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mefmo hecho ion entredi-
chos jy no andeferabfucl-
tosnirelaxado el entredi-
cho hafta que vengan ama 
damiento de la fanóta ygle 
fia. n 1 ^ 
Fe c, qu e co fa es,y p o n e a 1 gu 
nos effcólos fuyos j y lo q 
nosenfeñafercduzeatres 
principios, que fon lo que 
fe deue creer, lo q fe deue 
efperar^pcdirj y deífear, 
y lo que fe deue obra^y e-
uitar. j.y«5.b 
Fabrica a de licuarla tercera 
parte del beneficio del au-
fente, 8o.b 
Fieftas que fe ande guardar 
eneíle Ar^obifpado5anficf 
precepto como de coftum 
bre, como de deuocionjy 
las indulgencias que fe co-
ceden a los que guardaren 
lasdedeuocion, <)^ ,a 
Fieftas que fe guarda por vo 
to o deuocion ? defpues de 
oyr miífa mayor^ en ellas 
los pueblos pueden hazer 
fus haziendas fin pena al-
guna, lo/.a 
Fruíftos de losbeneficios de 
losauíentes que quedare^ 
ícruidos los tales benefi-
cios por capellanes:fon de 
ia fabrica delatalyglefia,y 
a 
finofefiruieré pór capella 
nes5a de llenarla fabrica la 
terceraparte: faluo donde 
huuicre efbtuto , o legiti-
ma coftum bre en contra-
rio, i ^ . a ^ 
Frudos cnlas yglefias no nu 
meradasfehandetafar 5 y 
no fe hade admitir alega-
do de errores fino vna vez 
y los aniuerfarios ciertos -
fe han de facar en réditos y 
no otros. 158.a 
Frutos del beneficio del 
clérigo que muriere fe han 
derepartirdeeftamanera: I 
al que muriere fe le ha de 
dar pro rata la parte de fru-
dos^fubeneficiojqueca- j 
be al tiempo que en, aquel 
añobiuio jcotando el año 
defde eíprincipio deEne-
ro,y todo el refto ha de fer 
para el fucceífon i/x.a 
Frudos fupercrecientes no 
llegando a racio, o media, 
feandccófumir^yfacados 
vna vez los réditos porfu-
percrecencia,nofehande 
tornara facar^ hafta palia-
dos feys años cumplidos^ 
fino fuere por vacación de 
beneficio todas las vezes 
quevacare. i ^ i . a 
Fifcalesan de tenervnlibro 
bienhecho y ordenado de 
todas las caufasque cftan 
a fu cargo, y del eftado en 
que 
de las materias. 
que eílan, ylas que fchan 
í entenciado,y las códena-
ciones y penas délas fentc 
ciasjpara que por el pueda 
dar entera cuenta al Ar^o-
biípo o Pronifores de las 
caufas , yeleftado en que 
cí la^la qual memoria han 
delleuarlos Sábados ala 
vifita de la cárcel íopenacT 
vn ducado por cada vez q 
dexaren de hazer lo fufo di 
cho. 29 6.ú. 
Fifcal antes que embie ci-
tación alguna contra lego 
o clérigo, lo ha de conful-
tar primero con los Proui-
fores50 el vno dellos, para 
que fe vea lo que fe ha de 
hazer. 29 6.h 
Fiícalquepordadiuasnoí i - ' 
guiere las caufas, ha de íer 
priuado del oíRcio^y ha de 
pagar el quatro tantoyy fer 
caftigadó grauemente. 
página. 297.á 
"Fifcal no a de concluir conla 
información fumariajaun-
queel acufado aya por re-
• produzidos los teftigosjíi-
no fuere eftando bien pro-
bado cldelidto, o fi jurare 
el fifcal q no labe que pue-
da hazer mas probanza, 
cuyo juraméto fe hade af-
fentar enel proceífo focier 
tápena. 297 .b 
Fifcal détro de tres dias que 
el delinquenté cíluuiere 
prefentado en la cárcel , le 
hade poner laacufaciom 
pagina. . i^S.b 
Fifcal no ha de<acufar a cleri 
go deadulterio con muger 
cafadajfino encierros ca-
fes, y como lo ha dehazen 
pagina. 299.a 
Fifcal no hade moftrar por 
íij ni por terceras períonas 
las informaciones fuma-
rias a los acufados j niao^ 
' tras perfonas de quic ellos 
lo pueda faber, ni a <! dezir 
los nobresdelós teftigosj 
fopena de priuacion de of-
ficio y quatro ducados, 
pagina. 299 JD 
Fifcal no auiendo parte que 
acufe jno a de denúciar de 
ningún clérigo pordelido 
qué nazca de palabras l i -
uianas , fino fuere en cier-
tos cafos. joo.b 
Fifcal que temerariamente 
acufare algún clérigo, fien 
dojdado porliBrejha de fer 
condemnado en coilas,y' 
caftigádo. 302.3: 
Fifcal no ha de poner mas ct 
yna acuíacionjaccumulan-
do los proceífos , aunque 
íean muchos los delinqué-
tes. 303.3. 
Frayles como han de fer ad-
mitidos a feruir bufidos, 
veafelaletra.C. i54.b 
Gra-
Gradcros^yfuofficio. 
Gaftarfedcuecncüplimicn 
to del anima^elquemuc-
TC ab inteftato Jo qfe fuele 
gaftar por vna pcrfona de 
fu diado 5 con que no cxcc 
da el quinto de fus bienes, 
pagina. 'V'-b 
Graduados en theologia 5 o 
cañones 5 que por razó del 
•grado fuere proueidos en 
beneficios patrimoniales, 
fon obligados a rcfidir en 
ellos perfonalmcntc , yíi 
por tres mefes continuos 
eftuuieré aufentesfonaui-' 
dosporpriuados, ijS.b 
•y:^\: . H ' ' - ^ i - ; - -
o '/íbb'iO" 0211 ú : r:-';^aia 
i. C ' o • 
Hijos que no fueren nacidos 
de legitimo matrimonio, 
o portal matrimonio legi-
timados5no adquieren pa-
trimonio para los benefi-
cios. <5o.a 
Hijos de clérigos no puede 
tener beneficios ni penfio 
aesjniíeruirenlasyglefias 
donde fus padres fueren, o 
ayaníidobeneficiadosfo-
ciertapena. éi.b 
Hijo, patrimonial que pide 
elbeneficio del aufente > y 
profigue lacauía, haftaila 
priuacionteniédo compe-
Tabla 
tente fufficiencia, fe ha de 
preferir alos otros hijos pa 
trimoniales aunque ícan 
masfufficientcsqel» 137.a 
Hijo patrimonial no fe a de 
preferir teniendo compe* 
tente fuíficiencia , fino te* 
niendo paridad en la fuffi-
ciencia, y el que es priua-
do no fe puede opponcr a!, 
tal beneficio de que fue pr i 
uado. i i7 'b 
Hijos patrimoniales fe han 
de opponer a los benefi^ 
ciosjdentro de quinte dias 
que fe leyere la carta del e-
dito en la yglefia: los qua-
les dias corren contra los 
menores y aufentes. 144.a 
Hijospatrimoniales ^ la fuffi 
ciencia que an de tener pa-
ra fer pro uey dos de bene-
ficios. i46,b 
Hijos patrimoniales5quales 
andeferadmitidos. i/5.b 
Hijosfamilias en vida de fus 
padres,enqtorma adquie-
repatrimonio^ y losn iños 
quenptienépadres . i ^ h 
Hofpitalcsque fe a de hazer 
y guardar cuellos^ anfi por 
los pobres , como por los 
hofpitaleros y otras períb-
ñas. 2 0 4 ^ 
Horas canónicas fe declara 
"a que tiempo fe a de yr ae-
llas, y no yendo en que pe-
na fe incurre. 242.b 
délas Materias. 
Yglcíla es columna y firma» 
mentó de verdad ,2 quien 
auemos de oyr y obede-
cer. 3'b 
Ygleíla vna ay en la tierra cu 
ya cabera y paftor inuiíi-
ble es Chf o, la cabera viíi-
ble es el Papa vicario fuyo 
loqualelChri í l iano es o-
bligadoacreeryfaber.io.a 
Yglelias no numeradas ene-
llas, fe a de hazer cierto nu 
mero debeneficios :y don 
de huuiere dos ygleíiasta 
cercanas^que el clérigo de 
la vna buenamente pueda 
feruirla otrarporque tenga 
honefta fuílentacion/e an 
devnirfinperjuyrio deter 
cero. I53.b 
^Yglefias enellasno fe han de 
hazer j uegos, ni dantas, ni 
reprefentaciones Jn i fe an 
de dezir cantares deshone 
ílos focierta pena contra 
los que lo hirieren j oper^ 
mitieren pudiéndolo ve-
jdar. 203.a 
^Yglefias an de eftar limpias, 
y no fe ha de guifar de co^ 
mer^ni juzgar, ni hazer co-
fas indecentes,^ poner en 
ellaspan,ni vinoyni lino,ni 
lana^niotrascofas focier-
ta pena a los clérigos que 
loconfmtieren. 207.a 
Yglefias^iporpriuilegio^ o 
por coftumbre , o en otra 
qualquiermancrapertene 
cen a algunas perfonas pie 
no iure, dentro de treynta 
diashande prefentarante 
elArcobifpo clérigosfufíí 
cientes e idoneos,aquié el 
encomiende la cura j yde 
poder para adminiftrarlos 
Sacramétos, y í iendoapro 
bados les an de feñalar fu-
ftentacion conuenible, pa 
ra que ellos fe puedan má^ 
tener. 209.3. 
^Yglefias ni monaílerioSi nirt 
gunaperfona fe ha de paf-
fear,negociar, eíloruar^ni 
perturbarlos officioseile-
11 as> ni arrimarfe^ ni echar-
fe fobre los altares,ni eftar 
en corrilíOjni los hombres 
entre las mugeres j ni ha-
blar con ellás quando los 
officios fe celebra, y fepre 
dicare focierta pena^/^.a 
Yglefias aunque feanexem-
ptasjnofean ^pintar enc-
llas imagines^ nihiftorias 
finfer hecha relacio -alAr-
^obifpo o Pronifores^y las 
imagines de ellas no fe an 
de aderezar con veftidu-
ras prophanas que íiruen a 
mugeres ¿ nilleuara cafas 
particulares fopena de ex-
comunión* 261.3, 
luezes no den fee alas in t i -
macio-
m aciones, íi no tráxcrcn la 
notiíicaciócnlas efpaldas 
firmada del clérigo, o efcri 
uano 51 pueblo, y en lo de-
T a b k 
lubilcosy otras cofas fe me-
jantes^como fehandere-
partirporclAr^obifpado. 
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mas fe guardara la forma ^Impedimento de cognaci^ 
delaconftitucion. 40.b efpiritualfe contrahe en 
Iue2.es han de tener alome-
nos vn notario, y fi firm aré 
cxcomunion,o abfolucion 
alguna , o autos fin ferfir-
mados del notario, fon en 
fi ningunos. %).a 
luezesde comifsion no han 
depofar en cafa deningUr 
na délas partes, nirecebir 
dellas cofa alguna^ fopena 
de priuacion áfus officios^ 
y otra cierta pena. 107.a 
lurar de calumnia,quando y 
comofedeue. io$sh 
lurar tienen de calumnia las 
partes quando fuere coclu 
foelpleyto. 5>3.a 
luramérode guardarpanes> 
montes, y viñasjfrudlales, 
y heredades, nadie lo a de 
naxer ni tomar, fino las 
guardas que fueren nom-
bradas por el concejo fo-
cierta pena,y los juramen-
tos que fe han hecho haíla 
aqui fe relaxan. ii5.a 
luramentOjveafe la letra. C. 
2(5o.a 
luramétos hechos en las co-
fradías fe relaxan, y los cu-
ras an de abfoluer déla ob-
ícruanciadellos. ¿do.a 
el baptifmo, y c5firmacio> 
entre los padrinosiy el ba-
ptizado , o confirmada,y 
éntrelos padrinos y los pa 
dres delbaptizado, o con-
firmadojentre el quebapti 
2a,o confirma^y el baptiza f 
dojOconfirmado, entre el 
que baptiza, o confirma,y 
padre y madre delbaptiza 
do,o confirmado, igj.b 
Iuíliciasxvcafcla letra.Cij<5 
Libro a de auer en cada yglc 
fiapara afíentar losbapt í -
zadosy cofirmados. 247.a 
Lib ros de cafados ^baptiza-
dos^cófirmados, y manual 
an de eftar en la meíma al-
hacena donde la chrifma y 
olios. 58.a 
Letras apollolicas de retnif-
fionde de l i áo de clérigo, 
o parte de pena j no fe ha í 
víarctllas. haíla eftar viftas 
y examinadas. 4i.b 
Ledanias yotras fieftas,n(> 
fe han de hazer enellas ga-
ftosacofta délas ygleíias, 
l'ociertapcna. 168.a 
Llantos 
de las Materias? 
Llantos deíbrdcnadosnoíe lebranlos officioSjfino en 
las puertas. 1^7 *^  
Limofna quien ñola pueda 
pedirjy a donde fe a de pe-
dir^veafelaletra^C. 33 <5* 
han de hazer porlos muer-
tos focierta pena, y c) ayan 
ctceííarlos otñcios.no cef-
fando los llantos. 177-^ 
Lampara k de auer en todas 
las ygleíias encendida de- M 
lantc elfandiísimo Sacra-
mét0 5y feadediputarper ^Mandamientos déla ley de 
fona que pida para la lübre Dios , todo Chriftianoes 
del fandiísimoSaciamen- obligado a faberlos Tope-
to , yaqua lqu ie raquea íu na depeccado mortaljcon 
coila le alumbrare, por ca- vnabreue declaración de 
da dia fele conceden cin- ellos. T/.a 
quenta dias de perdón^y a ^-Mandamientos de la ygleíla 
los que dieren limofna pa- q todo Chriftiano es obl i -
ra la lumbre diez días de 
perdón. 252.a 
^-Logreros de pan, dineros, y 
otras cofas eftan excomul-
gados^y los teíligos de los 
contra ¿los vfurarios, íi a fa 
blendas fuerontefeigos de 
eíiosj y los corredores y cf 
criuanosjy no an de fer en-
terrados en los cemente-
rios, y la abfoluc ion de los 
fobredichos eíta referua-
da al Ar^ob ifpo,faluo enel 
articulo déla muertc.3io.a 
Limofna no fe a de permitir 
que pidan,fino pobres liíia 
dos,o eftudiantes pobres, 
OCÍCÍ^ OSJO romeros conli-
ceciadelArcobifpOjO Pro 
uifores. 337.b 
Lim ofna no fe a de pedir en 
las yglefias mientras fe ce-
gado a faber, fopena ctpec 
cado mortal. i6.b 
Mandamiéto fobre cofa pro. 
ueyda por cóftitucion qua 
do fe diere, vaya infertala 
conllitucion enel. 38.b 
Mandamientos y cartas del 
Ar^obifpo , o fus vicarios 
como fe an de cúplir. 40.b 
Mandamietos citatorios en 
ellos fe ha de poner el nó-
bre del que lo pide, y la fu-
ma., y porque lo pide, y el 
nombre contra quien lo pi 
de,y nofe an de dar en blá-
co,yfidetro d'treyntadias, 
no fe notificaren, no tiene 
fuerza la notificación, yla 
parte que le intimare def-
pues délos creynta dias ha 
de pagarlas cortas a la par-
te citada que viniere a rc-
fpon-
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5?o.b 
étos para parecer 
los clérigos en caufas cri-
minales deípucs délos pri 
meros han deyr acumula-
dos. 302,3, 
Mayordomos de las ygle-
fiasno han de acudir con 
cofa alguna a los Arcipre-
ílesj fí no tomaren las cu en 
tas por fus mifmas perfo-
nasfbpcnaque lo pagaran 
de ÍLIS cafas. 71.a 
Mayordomo ha de pagar de 
íu caía lo que el Arcipreíle 
gaftare cada día masdevn 
ducado» 72.a 
Mayordomo clérigo ha de 
auer en las yglefias j y los 
mayordomos nueuosden-
tro denueue diasan de co-
brar de los viejos los alean 
ees que fe 1 es hizieren y no 
pagando, an de hazer con^ 
tra elloslas diligencias ne 
ceflarias en juyzio y fuera 
d e l , haíla que realmente 
paguen^openadepagallo 
como deuda propia. 8o.b 
Mayordomo clerigo^yma-
yordomo lego ha de auer 
encadayglefia^y como an 
de fer nobrados, y en prin-
cipio de fu officio hazer 
inuentario de todaslas co-
ías de la ygleílayy entregar 
lo a los mayordomos nue-
uos?y moftrallo alos vifita 
do: es focicrta pena ; y no 
han de guardar en fu cafa 
los cal ice^cruzesj ni orna-
mentos. 8í.b 
Mayordomos los que los no 
bran fon viltos abonarlos^ 
E y quedar por fus fiadores, 
de pagar por elfos alas y -
glefiastodo lo que les fue-
re alcanzado. Si.b 
Mayordomos fon obliga-
dos fopena de excomunió 
y en virtud de obediencia, 
a executar vn real a ca-
da clérigo que en la ygle-
fiabeuiere aniuerfariobe-
uedero, parala fabrica de 
fuyglefia/opena de pagar 
lo de fus haziendas j y han 
de dar cuenta dello a los 
Arcipreíles. i^j.b 
Mayordomo que no arrien-
da las rentas déla yglefia 
con la forma delaconíl i tu 
cion le ha de pagarlos da-
ños a fu coila, y ni mas ni 
menos no vendiendo el t r i 
go en MayOjyla cenada en 
Margo. Jój .a 
Mayordomo ha de pagar de 
fu propria hazienda , lo 
que gaftare en colaciones 
quando fe arriendan las re 
tas de lasyglefiasjy los ga-
llos que le hizieré en leda-
niasyotrasfieftas. i58.a 
Mayordomos que no cuplie 
-renlo mandado en la con-
fti-
delasMatcms^ 
ftitiicion, cerca de bt guar-
da délas efenpturasdélas 
yaleíuiSj incurren en pena 
de dos ducados. i6s>.h 
Mayordomos y adminlftra-
doresj afsiEcclcíiafticos., 
como íeglares de qualef-
quier ygleílas , o ermiras, 
confradias^ohorpirales^ 
otros qualefquier lugares 
pios^han de darcuenta ca-
da ano a los Prouifores , o 
a quien ellos diputaren íb-
ciertapena. zoó.a. 
Mayordomo déla fabrica,^) 
das las ve2.es que algún ele 
rigo 5 comentada la miffa 
mayor en los dias deficíla 
haíía auercofumido/alic-
re a dezir miíTa, o rcípófo^ 
lo apunte y lo diga alvifi-
tador quando fuere aviíi-
tar. 227.3. 
Mayordomos fi gallaren de 
las fabricas alguna cofa en 
reprefentacionesj no fcles 
ha detomaren cuenta,y fe 
les han de licuar dos duca-
dos de pena. 235.a 
^Mayordomo ha de executar 
vn ducado de pena a la per 
fona que feleuantarejO re-
plicare al cura 5 o predica-
dor eftando predicando,y 
fino lo ha de pagar de íus 
bienes. 
Mayordomos enlasygleíías 
pobres 5 han de haier den-
tro de dos mefes vnas ar-
cas medianas, que eílen ñ-
xadas encima del aitarma 
yor 5 de manera que no fe 
puedan m udar de ail Í5den-
trodélasquales handepo 
ner las otras arquillas fo-
ciertas penas. 251.b 
Mayordomos enlasyglefias 
donde no ay lamparas de-
lante delfandHfsimo Sacra 
men tó , las han de mandar 
hazer dentro devnmesfo 
cierta pena. ¿5¿.b 
Mayordomos lo que han de 
hazer cerca délas obras q 
íe diere a hazer dclasygie-
fias. 26jh 
MiíTas de los teílamentos, 
los clérigos han de feña-
larperfonaque ten^acuc-
ta de alfentar las que fe d i -
señen vn libro j délo qual 
han de dar razón al vifita-
dor cada vn año enlaviíi-
ta. i j j - h 
MiíTa ninguno lapuede can-
tar fin fer examinado enlas 
ceremonias , y íinlicencia 
de los Prouifores focierta 
pena,y no ha de hazer enla 
mifla nueua gaftos defor-
denadosjni combitesmuy 
folennes, ííno antes hazer 
fufiella y officio humilmé-
te y con deuocion, como 
conuiene al minifterio fa-
ccrdotal. z i i . b 
c MiíTas 
Miííasnofehandedezirmu 
chas juntas, en las yglefias 
donde huuiereSacerdotes 
para celebrar, fino vno def 
pues de otro, de manera q 
aya fiempre milía haftala 
mayor, la qual fe ha de de-
zirala hora quefe acoftu-
bra en cada lugar, tañendo 
fe a principio de la miífa la 
campana, y al tiempo del 
al^aríociertapena, 22/i.h 
Miífa mayor del dia por el 
pueblo a ctdezir el femane 
ro los dias í Eefta a la hora 
a có M b ra da fi n aguardara 
períbnaparticulaivyenlos 
tales dias no fe an de hazer 
obfcquias, ni officios <í de-
fundos íino fuere cuerpo 
prefente q fe puede dezir 
miffa, no a la mefma hora 
q la mayor ^  nidexadofela 
mayor por el pueblo, y en 
los tales dias fe an de dezir 
primeras,yfegundasvifpe 
ras fociertas penas. ii$.b 
Miífa có Credo, Prefacio, y 
Pater nr ^  catado fe a á dzir 
los dias defiefl:a,yningun 
clérigo defpues de come-
cada la miíía mayor eftos 
dias haftaauer cófumido a 
defaliradezir miífa,nire-
ípófofociertapena. nó.b 
Miífa no fe a de dezir en caía 
íperfona priuada fin auer 
exprcíía licécia Ar^obif 
Tabla 
po, y co ella el q ;a dixere a 
de mirar mucho q el lugar 
efte cópuefcOjy adorna do 
como couiene,y nolo eíla 
do no la diga, ni en las ygle 
fiasq no fueren edificadas 
con lícecia del Arcobifpo, 
fociertapena. 225.a 
Miña rezada por ella, fe a de 
darülimofna vnrealypor 
la perpetua de aniueríario 
real y medio. ^jS.b 
Miífi mayor fe a dedezir del 
dia, y no de Requic en las 
Pafcuas ,Domingos,y fie-
ftas de guardar,y halla q fe 
acabé,nofeanddezirRef-
poíbs focierta pena. ;io2.b 
Miífacatada ande dezirlos 
clérigos jlos Lunes cicada 
íem ana, por las animas de 
purgatorio > agora aya l i -
mpína para ella , o no la 
aya. 1 2 9 . h 
Miíía ovifperas en tocado la 
cápana,aellas todas laspfo 
nasqeftuuieré publicame 
te ocupadas en juegos,da-
^asjpfanasjbayles,}^ regozi 
jos de q Dios fe offédc an i 
cfxarlos.,ynoboíuera ellos 
alómenos hafta que en la 
yglefia fean acabados Jos 
oíficios diuinos focierta 
pena. ^g.a 
Miífa deben deoyrlosdeca 
torze años arriba ^  los Do-
mingos y fieílas de guar-
dar 
de las Materias^ 
¿aren fus parro chías , y no 
han de licuar langas, ni ar-
cabuzes a hs ygicfias , ni 
antes de miíía mayor ^yr a 
pefcai^ni ca^ar^y en los di-
chos dias de fieft a, fe ha de 
dezirvna niiíía^ al íalir del 
íol para los paftores ? y fe 
les ha de enfeñar la doctri-
na Chriíliana fbeierta pe-
na. 182.a 
Medio racionero, o entero^ 
poílrero entrado ha deíer 
uir de menor j y aunque el 
medio jacionero fea mas 
anticuo que el entero , ha 
de ícruirde menor. 79.a 
Medio racionero ^ o racio-
nero poíbero entrado j e-
í h n d o auícire hadeferuir 
de menor el poílrero entra 
do tras el auíente, y lleuar 
las dos partes de fu benefi-
cio. 80.a 
Medio racionero graduado 
auq lea vltimamete entra-
do a de íer pferido a los m e 
c-..os racioneros primero 
entrados enlaprouifiondc 
ración entera. 148.a 
Medios racioneros refidien 
res and'íer preteridos a los 
aufentcs en la aííecució de 
los beneficios y el medio 
racionero auíente no a de 
tenerprerogatiua. i^S.b 
Medios racioneros presby-
teros 1 eíidietes,ha feles de 
da r y rep aitir I a 1 ím ofn a de 
las miíTas délos detundos^ 
^votiuas5Como a los racio 
ñeros enteros, fin embar-
go de qualquier collObre 
contraria. 244.a 
Medio racionero ni gradero 
no a cíTer preferido quádo 
alguno fuerepriuado deíu 
bñficio por aufencia fino 
fuere el mas fuficíéte. ii8.b 
Memorias an de ollar en pu-
blico en cadayglefia eo v-
na tabla fociertaper.a.yp^a 
Matrimonio clandeílino el 
clérigo q fe hallare píente 
a el es excomulgado i pío 
, fadolaablolucion reíerua 
daal Ar^obiípo, oProui-
fores, y es íufpenfo medio 
año,y ha de pagar diez du-
cados para pobres ^  y en la 
mefma pena de dinero y 
excomunión, caen los que 
cafan clandeftinamente, y 
los teíligos que fe hallan 
prefentes. 284.a 
^Matr imonio no ha defer oía 
do ninguno a conrraherlo 
afabiendas con parientes 
detro del quarto grado de 
coníanguinidad 0 o affini-
dad, o compaternidad fo-
ciertas penas. 294.a 
|^Maeílro de Grammatica,o 
de efcuela no a de eníeñar, 
finferprimero examinado 
ytenerl icéciadelArcobi-
c 2 fpo5 
Ta 
fpOjyíosmaeftrosííefcue-
la^ylasmugeres queenfe-
ñan a labrar j an de enfenas 
a los niños cada dia lado-
ólrina Chrilliana focierta 
pena. 304. 
^ M é d i c o s an deaconfcjar fié-
do llamados, que fe cofief-
fen los enfermos y comul-
guen, y fi paííado el terce-
ro dia no lo huuieré hecho 
pudiendo, no los han de v i 
fitarhafta que lo hagan 1b-
pena de príuacion del in-
greífo déla yglefia, y vn du 
cado por cada vez que no 
lo hicieren» tfi.b 
Maléficos, veafe la letra. S» 
SIS-
N 
Nuncios como an decuplir 
las letras que les fuere en-
comendadas. 40.a 
Nucios diputados a de auer 
enla audiencia Ar^obifpal 
paralas notificaciones las 
qualeshan devenir firma-
das de dos te í l igos, o de la 
parte citada, y el j urameto 
que los Nuncios andeha-
zerde exercitar fielmente 
fu officio. pi.a 
Notarioqfirmare mádamié 
to y citatorioenblancOjO 
contra la forma déla confti 
tucion a de pagar por cada 
vez dos reales para los po-
bres déla cárcel, ^o.b 
1 bla 
Notarios no han de reccbir 
los teíligos fumariaméte, 
fino efcriuiedo los dichos 
por extenfofocierta pena, 
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Notarios no ande vía r el {LIS 
officiosfin eftar aprobados 
fociertaspenas. no.b 
Notarios ande poner en los 
(pceífos los derechos que 
llenan con dia, mes, caño , 
fociertapena. m.b 
Notario, o efcriuano feglar 
encaufas ecclefíafticas no 
a cTintimai^ni darfee,ni te-
ftimonio de notificacio de 
efcripturas de Iatin,o de o-
tras lenguas que no entien 
da fociertapena. i/í.b 
Notarios apoílolicosenlas 
caufas apoftolicas no an í 
llenar mas derechos que 
los notarios delaaudiécia 
fociertapena. 112.a 
Nótanos las caufas crimina 
Ies délos clérigos, informa 
dones y^pceííos ande tra-
tar y hazer por fus pfon as.» 
y no por officiales,c5 todo 
fecreto. m . b 
Notarios los proceííos an^ 
llenar co todo recato., y fe-
creto a los Prouifores, y íe 
los ande relatar afolas^ de 
manera q nadie no lo entic 
da. n^.b 
Notarios an cf guardar deba 
xo cTfiel culi odia j y guarda 
de fu 
de las Materias.' 
de fu mano los^pceíTos de, 
manera q no pueda fer ley-
dos ni viftos á nadie, ni los 
tengan enlosbácos focier-
tapena. m . h 
Notarios no han de moftrar 
por í^n ipor terceras perfo 
nasalas intormacióesfuma 
riasa losacufados , n iao-
tras perfonas de quien c-
llos lo puedan faber. ip^.b 
Notarios noan de dezirlos 
nóbres de los teíligos alos 
.acufados^ni darles lasinfor 
macióes^y fi íelas pidieren 
les dé traíladojíinlos nom-
bres ¿Tíos teíligos, o las lle-
uenaíus letrados j y fe las 
.lean fin leerlos nombres 5 
los teíHgoSj íbpena de pri-
qacion de officioj y quatro 
ducados* #000 
O 
Orden qfe a de tener enel e-
• xamenjylafufficiecia ^an-
de tener los que fe han de 
ordenar. 48^.49 
Ordenandofe alguno fin le-
gitima edadjy fin letras di -
miííoriasjy extratempora, 
eftafufpéfoipfoiure. 54.a 
Olioychrifma^ dentro de q 
tiépo a de eftar en las cabe 
cas délos arcipreftazgos^y 
enlasyglefias. só.b 
Olio fe a detener debaxo de 
llaue^y có muchalimpieza 
en apollas y alhazena. r/ .b 
Olio para los enfermos no 
íe ha de confumir, hafta fer 
^raido el nueuo , y fe ha de 
adminiftrar a los enfermos 
fociertapena* 58,a 
Olio dios catecúmenos áfde 
eljueues día Cena en ade-
late, no fe a dvíar del y fi fe 
baptizare alguno5Íe lepon 
dra el olio defpues de tray-
do* 58.b 
Officialesmecanicos no and 
trabajar nivfar fus officios, 
ni abrir , ni tener abiertas 
las tiendas los Domingos^ 
ni fieftas de guardar. 100.a 
Officialeslosdias dguardar 
no ande dar baftiméto al-
guno defpues de tañido a 
miíía mayor, hafta que aya 
falido della focierta pena, 
pagina. io/*a 
Qfficiosdiuinos como fe an 
de hazer enlas ygleíias do-
de huuiere vn clerigo^y d5 
de huuiere dos50 masyy dó 
de huuiere tres50 mas,y dó 
de huuiere gra numero de 
clérigos. j?4i.a 
Obras no fe an de mandarha 
zer en ninguna ygleíia que 
no tuuicre dineros y retas 
para ello3faluo fino huuie-
re tan grande necefsidad q 
nofe pueda dexar dhazer, 
y los officiales en quien fe 
huuieren rematado las di-
chas obras no fe puede lia-
c 3 mar 
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mar a engaño, aunque aya 
íldo engañados en mas de 
la mitad del jufto precio, 
pagina. 2^4 .b 
Obra délas yglefias no fe ha 
de dará hazer, fino al offi-
cial de aquel offtcio, fope-
na que el contrado que fo 
bre ello fe hiziere nofera 
valido, y el que la tomare 
no la ha aetrafpaífara otro 
oíncial j fopcna de fcr ani-
do por inhábil por elmef-
mo hechojpara hazcrobra 
alguna y la trafpaífacion 
fer en fi ninguna. 26 
Obras délas ygleíias de feys 
mil marauedis arriba, no 
fe hade dar a hazer,íí n que 
fe puedan acabar con la re-
ta que tienen y tendrán las 
ygleíias quando fe acaba-
ré las obras,y fin poner ce-
dulas fociertas penas,a los 
que las dieren a hazer de 
otra manera. 2^7.b 
Obras ctmifericordia efpiri 
tuales y corporales. 17.a 
Ornamentos de las ygleíias 
no fe han de preftar fuera 
dellasjpara bayles, da^as, 
mayas,farfas, y cofas femé 
jantes. i ^ . b 
Ornamentos benditos déla 
y glefia, ninguna perfona a 
1 devfardellos enreprefen-
tacion profana, ni en ella 
introduzga elerigeni fray 
le5ni monja, ni otra perfo-
na Ecclcfiaftica fociertas 
penas en que incurre tam-
bién los que preftar en los 
dichos ornamentos. 259.a 
Obifpo fu primero y princi-
pal cuy da do, es que fe con 
ferue la fee Catholica. g.b 
Offrecernofeles a de cefen 
tiralos que tuuierendiffe-
recias fobre ello halla que 
fe concierten, pero f iqui-
fieren embiar la ofFrenda 
con otro, lo pueden hazer. 
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Prouifores quando dieren 
mandamiento fobre cofa 
proueyda por conftitucio 
han de m a dar inferir la co-
ftitucioncnel mandamie-
to. 38,b 
Prouifores han de repeller 
de fu juyzio, y no guardar 
coílumbres de hazer yan-
tares ni meriendas délos 
diezmos. 4.?.a 
Prouifores no han de dar fee 
a las intimaciones í inotra 
xeren la notificación cnlas 
efpaídas firmada del cleri-
go,o eferiuano del pueblo 
y enlo demás fe ha de guar 
darla forma déla conítitu 
cion. 4o.b 
Prouifores han de hazer cü-
plir 
délas Materias.^ 
plir el moni proprio de íacro Concilio Tridentl-
Pió quin^cerca de como 
y con que cauía fe han de 
admitir las reníiciaciones 
delosbeneficios. /\.6.b 
Prouifores no han de admi-
tir renunciación del que c-
íluuiere ordenado de ordé 
facro del beneficio a cuyo 
titulo fe ordeno , fino con 
las caufas déla conftitucio. 
pagina. 47.b 
Prouifores an de aprobar la 
caufa que ha defer legiti-
ma ^  para que auiendo vno 
renüciadofubeneficio pa-
trimonial pueda fer otra 
vez admitido a el. 47.b 
Prouifores han de darlicen-
cia 5 o cédula de examen a 
los que fe han de examinar 
para las ordenes. 48.b 
Prouifores han de darlicen^ 
cia para cantar Epiftola„ 
Euagclio y Miflfa, a los que 
fe ordenaren fuera defte 
Ar^obifpado. 50,b 
Prouifores fi alguno admi-
tiere a ordenes, a titulo de 
patrimonio o penfion^ha 
de fer con gtan confidera-
- 1 r 
cion, y contórmandofe c5 
Jo, decretado en el Sando 
Concilio de Trcnto. /i.b 
Prouifores quando en abfen 
ciadel Ar^obifpc^huuieré 
dedarrcuerendas, hande 
guardarlo difpuefto por el 
no. /2.b 
Prouifores an de tomar jura 
mentó a los examinadores 
que exercitaran fielmente 
fuoííicio. 55.a 
Prouifores no pueden ni de-
uen dar licécia para feruir 
beneficio a ningún clérigo 
cnlayglefia j en que fu pa-
dre fue beneficiado. 62.a 
Prouifores noan dedarlicc 
cia para dezir mifía, niex-
ercer otros diuinos offi-
cios a clerigoseílrangeros 
deftosreynos. 6^h 
Prouifores han de tener cui-
dado que cada Arcipreíte 
exiba ante el Ar^obilpo^ o 
ante ellos détro devnmes 
deípues que aya vifitado 
el libro delavifita y cuen-
tas 5 porlo qual no han de 
licuar derechos , y han de 
executar los mil i maraue-
dis de pena que manda la 
conftitucion al Arciprefte 
quenolohiziere. f S b 
Prouifores no han de dar l i -
cencia de cura 5 fino a los 
que tuuieren competente 
íufficiécia en la adminiftra 
cion de los Sacram entos5V 
fufficiencia enel conílruir. 
pagina. 75.a 
Prouifores no han de abfol-
uerdelaexcomunionpue-
fta por los Arcipreft es con 
c 4 tra 
tra los que tienen las ren-
tas délas yglefiasj n i íean 
de entremeter en cofa al-
ouoa délo que por los Ar-
cipreftcs fuere, comenta? 
do enlo que pueden cono-
cerjfaluoporviadeapela-
cion^o nuil ida d, porque la 
abfolució y ^ pccíTo hecho 
de otra manera esenfinin 
gimo. 70.a 
Prouiíbres pueden darlicc-
cia de predicar, precedien 
do examen j y fin el no. 
pagina. 77.a 
Prouiíbres no han de admi-
tir eícriptos en que íe ale-
guen leyes ni dolores ^ y 
fineftar firmados de losa-
bogados j ni han de tafar 
mas de dos reales porcada 
efcripto. 85.a 
Prouiíorcs no han de admi-
tir petición fino fuere de I I 
parte, o de los procurado-
res del numero. 86.a 
, Prouifores no ande guardar 
tnlascaufasciuilesdedos 
ducados abaxo orden de 
proceíTo, fino fabida la ver 
da d, a cab a 11 a s fu m a r i a m é 
t C j y auiendo vicarios del 
Ar^obiípo en el partido 
donde ionios reos j quee-
fluuieré mas cercanos que 
ellos^ no han de dar citato-
rias para traellos ante e-
líos s fino que los adores 
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los conuencan delante de 
los dichos vicarios. 5)0.a 
Prouiíorcs pueden abreuiar 
y moderar los términos de 
los pleytos fegü la calidad 
de los negocios. 92.b 
Prouifores pueden abreuiar 
y no alargar los términos 
que fe dan para recebir a 
prueba atenta la cantidad 
y calidad de la cauía y per-
fonas?y diftancia de los lu-
gares donde fe an de hazer 
las probanzas, b 
Prouifores han dedar deter 
mino a los citados para q 
parezcan^fi diñan déla ciu 
dad quinze leguas, feys 
dias5yfimas,nueue.' p/.a 
Prouifores no han de dar l i -
cencia para trabajar los 
Domingos y fieftasAgual-
dar , faluo en cafo vrgente, 
o denccefsidad, o piedad, 
y dicha la miíía mayor, 
pagina» 100.a 
Prouifores fi declararen al-
guno porexcomulgado fin 
auerfido citado perfonal-
mentehan depagar las co-
ftasydaños. 104^ 
Prouifores han fe de auerbe 
niguamente con el que ef-
pontancamente confeffa-
re fu delido fin hazelle pro 
ceíTo ni coilas. /or.a 
Prouifores han de taíTarlos 
derechos que han deauer 
por 
délas xVÍaterias, 
porlas probanzas que hu-
iiiere hecho los jucies de 
comifsio. receptores y ef-
criuanos, 107.a 
Prouiíorcs auiendo pronun 
ciado en vna caufafobrela 
edad, legitimidad, y patri-
monio , aprouecha para o-
tras. loy.b 
Prouifores han de ver que 
probanzas no fe deuenco-
meterenloslugares. io8.b 
Prouifores han de examinar 
losteftigos que fe recibie-
ren en caufas matrimonia-
les, y eftandolegitimamé-
te impedidos a quien lo an 
de cometer. 109.a 
Prouifores no han de fenten 
ciar por informado hecha 
fumariamente fin ellaref-
criptos los dichos de los te 
-íligos por extenfo^ fopena 
de fufpenfion de fu officio. 
pagina. lop.b 
Prouifor que por fu culpa di 
latare la recepción de los 
teftiiíos, es oblieadoalas 
collas que los teitigos h i -
zicrePo y fe les ha de pagar 
fopena del doblo j y mas 
las coilas que íobre ello fe 
hizieren. i/o.a 
Prouifores han de aprobar 
los notarios ani:csquevíen 
fu ofBcio. no.b 
Prouifores no han de tomar 
juramctoalos clérigos en 
fus cauías proprias crimi-
nales, ná .b 
Prouiforesque excepciones 
no an de admitir, y que ex-
cepciones fe permite que 
admitan. i!7.a 
Prouifores tienen termino 
de feys dias para pronun-
ciar íentencia interlocuto 
ria,yparadií{initiiia veyn-
te, fopena de pagar las co-
ilas a las partes ,defde que 
pafíare el dicho términos 
haí laque den la tal fenten 
cia. 119.a 
Prouifores han de ordenar 
porfus perfonas las fenten 
cias diifinitiuas,einterlo-
cutorias, o antes que lasfir 
men, las han de ver fopena 
de dos ducados, los quales 
cílan obligados a pagaren 
confeiécia páralos pobres 
de la cárcel. ncj.b 
Prouifores no han dedarli-
cécia a clérigos para traer 
armas, fino con juila caufa 
deenemií lad, yport iem-
po limitado. U5.b 
Prouifores han de executar 
fin remifsion alguna,la pe-
na de la conílitucion con-
tra los clérigos que en fu 
cafa tienen mancebas , o 
mugeres fofpechofas. 
pagina. ^o.b 
Prouifores an de mádarexa 
minar alos capellanes, pa-
c 5 ra 
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ra feruir beneficios . 
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Prouiíbrquc contra el tenor 
dclaconíli tucion diere di 
miíToriaSj incurre en pena 
de tres ducados por cada 
vez. i43-b 
Prouifores ande prorrogar 
los editos halla la proui-
fion^quando fe lo pidieren 
los hijos patrimoniales, o 
pofitores que no eftuuieré 
ordenados. i^s.z 
Prouifores filos hijos patri-
moniales noíe ordenan de 
miíía en llegando ala edad 
han de poner capellanes q 
firuan fus beneficios, hafta 
que ayan cantado miíía > y 
no fe ordenando vacan los 
beneficios ipfo fado, 
pagina. i / \6h 
Pro u ifores lian de poner pe-
na a los hijos patrimonia-
les que proueyren benefi-
cioSj que dentro devnaño 
o dos mueftren competen 
te íufficiencia encqnftruyr 
y enel canto. 147.a 
PJOU ifores ande ver lostitu 
los ydifpehiacionesdelos 
que han íido írayles profef 
fos primero que los admi-
<iafi a kruir beneficiosÍCD 
pagina. "jo"! 201 Küyib 
Prouiíoresnoandedarl ice-
ciapaiaquelosopofitores 
a beneficios patrimoniar 
les fe concierte de diuidir-
losj oafsignarpenfionfo-
bre e l l o s / 157^ 
Prouifores no han de admi-
tir ala opoficion debenefi 
cios patrimoniales a los q 
los renunciaron, ni permi-
tir queíe opongan aotros 
faluoalos que renunciaró 
para entrar en algún colle-
gio. i6i.b 
Prouifores han de guardar y 
hazer guardar que no le pi 
da añal en ciertos caíos a 
los defundos, aunque aya 
coftübrc immemorial de 
ello. 178^ 
Prouifores han de guardar y 
hazer guardar, fin admitir 
alegación encotrario que 
de todas las cofas fe pague 
enteramente de diez vno 
fin facar fimiente ni folda-
da de mo^os ni otra cofa al 
guna. i^i.a 
Prouifores los autos q per^ 
mitieren hazer enlasygle-
fiasjhan de fer déla ía grada 
eferiptura^y viftos y exam i 
nados. loj .b 
Prouifores no han de coíen-
tirqueningúaperfonaeíle 
en erm ita, fin fer exam ina-
dadefLividayedad,ynole 
andedar l icenciaquepída 
limofna j fino en la ermita 
o lugar en 'cuyo termino 
cíUmiere. 208a 
Proui-
de las M 
Prouiíbrcs no han de darli-
ceciade dosmifías^fin pre-
ceder informacion^dela te 
nuidadypobreza délos be 
neficioseyglefiaSjy qe í le 
cerca vna de otra,y íblamé 
teparaDomingos y fieftas 
de guardar, odia de cuer-
po prefente, o en otros ca-
fes expreiTados en dere-
cho. 2?7.b 
Prouifores han de cafti^ara 
los curas que no huuieren 
enfenado alas parterasco 
mo ande baptizar. 246.3. 
Prouifores ande juzgarpor 
el libro 31 baptifmo . 2 4 7 ^ 
Prouifores an detener muy 
grancuydado de que a los 
codenados a muerte, feles 
adminiftre el Sandifsimo 
. Sacramento delaEuchari-
ftia j eldia antes qenellos 
fe aya de executar la jufti-
cia» 2-55.b 
Prouifores an de confirmar 
las confradiasque no eftan 
confirmadas. 260.a 
Prouifores han de ver y exa-
minar^y proueercomoco 
uiene que fe haga la pintu-
ra de lasymagines. 262.a 
Prouifores no an de confen-
tirfe mueuanpleytosalas 
yglefias por los oíficiales 
de obras que pretenden a-
uerfido engañados en mas 
de la mitad del jufto prer 
aterías. 
cio.255.a. y veafelaletra, 
0.2(54.b 
Prouifores pueden lasobras 
que fe dieren a hazer, a offi 
cíales que no fon defuoííi 
ció darlas a otros que fean 
delofficio. 26/.b 
YveafelaletrajO. 265.b 
Prouifores han de dar licen-
cia para edificar yglefia o 
monafterio de nueuOjpre-
cediendo primero citado 
para los curas y parrochia-
nosdellugar,einformaci6 
de la dotación, y cofas ne-
ceííarias^ y no precedien-
do h la dicha licencia es en 
fi ninguna. 256..b 
Prouifores fi dieren licencia 
para hazer obras contraía 
forma de la conftitucion, 
incurren en pena de diez 
ducados para la fabrica de 
la yglefia , y la licencia es 
en fi ninguna. 267.b 
Prouifores handecaftigara 
los que hazen concejos, y 
juega en las yglefias, y ce-
menterios,)^ alos clérigos 
queloconfienten. 2 7 7 ^ 
Prouifores hande echarfue 
ra délas ygleíias,y caíligar 
como a violadores delaho 
neftidad cíllasjalos retray-
dos que enellas jugaren, o 
hablaren con mugeres^ o 
cometieren alg-imdelido. 
277. b. y no pueden eftar 
enellas 
Tabl; 
enellas mas de nueuedias 
i[]nruhcécia.278.b.nipiie-
den fer facados dellas fm 
fu licécia y determinacio. 
i79.b.y.28o.a 
Prouiíores han de mandar 
echar de las yglcílas alos 
retraydos dcfpues de nue-
ue días, ceííando peligro 
de muerte, o de pena cor-
poral* 2,7 8.b 
Prouifores echa informacio 
que no ay impedimentOjy 
que ay probable íbípecha, 
que auiendo moniciones, 
maliciofamente fe impedí 
ria el matrimonio, han de 
dar licencia, que con vna 
monición o fin ninguna, íi 
Ies pareciere, fe celebre el 
tal matrimonio. 285^ 
Prouifores hecha primero 
inform ación q los vagabu-
dos efl:rangeros,o no cono 
cidos, no fon deípofados, 
niticnenotro impedinjen 
tolesan de dar licencia in 
feriptis para que fe puedan 
cafar. 2^o.a 
Prouifores los Sábados cnla 
vifita de la cárcel el fifcal 
a de 11 e uar el libro de lame 
moría de las caufas crimi-
nales % y deleitado en que 
cftan, para que por ella vifi 
ten las caulas criminales. 
Pagma- 2p5.a 
Prouiforauiendoviftola in-
formación fi esbaftante pa 
ra que el contra quien fe hi 
zo , deucícr citado perfo-
nalmente , o por procura-
dor a de feñalar50 firmar en 
el proceífo lo que fe ha de 
hazer. 2c^.b 
Prouifores an de fentenciar 
dentro defeys dias lascan 
fas criminales, ¿pS.b 
Prouifores pueden inquirir 
de fu officio j de adulterios 
de clérigoscó mugeres ca-
fadas, y dar orde como fea 
enmendados con toda dií-
crecion. 299.5 
Prouifores no han de madar 
yrala cárcel alos curas,y 
clérigos honrados y de ca-
lidad por delidosliuianos " 
quando fe prefentaren,ni 
al tiempo de la fentencia. 
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Prouifores han de vifitar ca-
da Sábado la carcel,yfaber 
el eftado de las caufas ^ y 
hazer que no fe dilaten , e 
informarfe del tratamien-
to que fe haze alos prefos, 
y ver las camas y feruicio, 
y proueer lo que conuen-
§a* jo-z.b 
Prouifores han deproceder 
con todo rigor contra los 
que recibieren derechos 
délos que nueuaméte en-
tran beneficiados, omiífa 
cántanos. 304^ 
Proui-
de las materias. 
Prouiíbres hande caíligara 
los adúlteros , y fornica-
rios., con penas canónicas^ 
y no pecuniarias no obñá -
te qualquier coftumbre. 
pagina. 30^a 
Prouiforcs no an de oyr ío -
ciertas penas, alos que tie-
nen cargo délas córradias, 
ni a fus procuradores^ íi p i -
den que les den algún pro-
uecho,por auer dado el ga 
nado, pan, y dinero de las 
confradias: por cierto tie-
po. j/2.a.y.iii.a 
Prouifores han de proueer 
de remedio contra los for-
tilegos y íuperfticioíos. 
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Prouifores no an de permi-
tir ía ludadores, bendezi-
dores, ni nominas no apro 
badas^antes los an de caíli 
gar. j/5.a 
Prouifores han de executar 
las penas de la conftitució 
contra los blafpli emos, fo-
pena de veynte ducados cf 
oro para obras pias. 5i5.b 
Prouifores han de tener mu-
cha cuenta con la calidad 
de las períonas y delidos^ 
enlaafsignacion déla car-
celeria. 320.a 
Prouifores íi licuaren penas 
pecuniarias,^ que prime-
ro íea juzgado yfentencia 
do, an deboluer lo que lic-
uaron con el doblo. 32r,a 
Prouifores han de proceder 
con todo rigor,recebidas 
las matriculas ^  porPafcua 
de Efpirítu Sanólo contra 
los que hallaren no auerfc 
confelíado ^ y comulgado, 
pagina. ^23.a 
Prouifores no han de cófcn-
tir que queílores pidan l i -
mofnas,ni fe publiquen in-
dulgencias. 3S '^b 
Procuradores no handepre 
fentar peticiones fin pode 
res de las partes ^  y íin eftar 
firmadas deletrado. 85.b 
Procuradores an de jurar al 
principio de fus officios ^ 
en la primera audiencia de 
cada vn año que vfaranbié 
y fielmente fus officios j y 
queloque huuieren pedi-
do ante vnProuifor , y les 
fuere denegado que no lo 
pedirán ante otro, finha-
zerle relación como lo ha 
pedido i focierta pena, v i -
tra del perjurio. S6.¿ 
Procuradores handeferbié 
comedidos, y no fe han de 
atraueíTar losvnos con los 
otros delante el juezfocier 
tápena. 85,b 
Probanza fobre laedadjle-
gitimidad „ y patrimonio, 
echa en vna caufa'5aproue-
cha para otras, loy.b 
Probanza no fe ha dehazer 
en 
abla 
en primera inflada hecha 
publicación. 95-^ 
Pro han cas fe han de come-
ter de común coníentimie 
to en los lugares alas per-
íbnas en quien concorda-
renlas partes/inofuere en 
canias criminales^ matri-
moniales. 108.a 
Patrones los clérigos qpo-
nen enlosbeneíkios no an 
de vfar del curado fin 1 i ce 11 
cia del Arcobiípo, y an les 
dedariufficientc fuílenta-
cionjeon apercebimiento 
que no dandoíela el Arco-
biípo les £daia la tercera 
, parte délos íruélos, o mas^ 
o menos lo que le parecie-
re. 212.3. 
Patrones no han de otorgar 
letras a clérigos ni legos, 
para los beneficios antes q 
vaquen^porquepor el mef 
mo hecho fon ningunas, y 
los que las ganaren fon in-
hábiles paraauer los bene 
ficios. 2i3.b 
Patrones no ande tomar ? ni 
recebir de los redores de 
los beneficios cofa alguna 
íopena de excomunió ma-
yor 5 y de no fer abfueltos 
haftaque den y tornéalos 
dichos redores aloque in-
debidamenteles licuaron. 
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Patrones queproueé las y-
glefias?handeayudaráIos 
clérigos con la nouena par 
te,para las procuraciones, 
fin embargo de qualquier 
exempeion o coílumbrc, 
pagina. 216.a 
Paz a quien fe la dieren la a 
de recebir, fin jegaríe^ni 
cmbiarla, niconuidar con 
ella a otroj fopena de exco 
munion. 228.a 
Paz quien la traxere fi fe ro-
garen con ella hadepaíTar 
adelate, y no felá tornara 
dar,finoaladc daraloso-
tros que no fe rogaré., y no 
adefalira dar paz cldiaco 
no nifubdiacono,nicncie 
fo j ni a dar a befar el Euan-
gelio a ninguna perfona 
en particular fino fuere a 
Preladojy no fe ha de dar a 
loslegosco la patena fino 
comporta pazes focierta 
pena. 228.b 
Procefsiones feande hazer 
con filencioj orden y deuo 
cion, los clérigos y perfo-
nas Ecclefiafticas andeyr 
por fi cantado, y los legos 
porfi , y apartados denlas 
mugeres,y ellas de ellos, 
pagina. ^ 
ProcefsiÓeslos clérigos las 
an de ordenar, y a fu requi-
ficion los miniftros de la ju 
fticia íeglar, y fino fe hizíe 
re como dicho es ? los cleri 
gos 
de las Materias. 
gosno ande continuar có 
las procefsionesj fino bol-
ucrfe a fu yglefia. ¿ji,b 
Procefsiones nadie a de yr 
enellascaua]gando,yfe an 
dehazerfin vozes, ni ruy-
do ,y en procefsiones por 
necefsidadesoccurrentes, 
comunicándolos pueblos 
con los clérigos las necef-
fídadesjos clérigos fe han 
de conformar con los pue-
blos5y an de yr con ellos a-
donde fe acordare porto-
dos, fin pedinpor ello cofa 
alguna,y no comunicando 
los pueblos con los cléri-
gos las dichas neceísida-
des 5 fino quifi ere yr los ele 
rigos de fu voluntad,!!© an 
de fer compelíidos 5 y con-
cedenfe diez dias de per-
don a qualquier perfonaq 
acompañare lasprocefsio 
nes. 231.b 
Procefsiones fuera délos ter 
minos de los lugares no fe 
ha de yr a ellas mas lexos cf 
quantobuenametefe pue-
da boluer el mefmo dia a-
fus cafase y no an de yr mu-
geresj ni llenar armas , ni 
gaytas5ni taboriles, focier 
ta pena a clérigos ylegos. 
pagina. 253.a 
í^Procefsion han de hazer los 
^ clérigos acabadasvifp eras 
los Domingos al rededor 
delayglefia ^ y amoneftar 
a todos fe hallen a eíla^yi e 
zenporlas animas , y ellos 
digan refponfos. 229,b 
Procefsio del diadcCorpus 
Chriftij enelía fopena de 
excomunión, no fe han de 
hazer juegos ni juglareSj 
fino feprefentaciones ho-
neftas detras del Sandifsi-
mo Sacramento,o defpues 
de hecha la procefsion^y 
tornado el Sacrameto ala 
yglefia. 258.a 
Potécias del animafon tres. 
Memoria, Entendimiento 
y voluntad. t f h 
Pecados mortales ion fíete, 
yfubreue declaración, y q 
cofa fea peccado mortal y 
venial. 26*3, 
Profefsáon de la fee fe hizo 
enel^Syaodo,y fe ha de ha-
zer en los Synodos que fe 
celebraren, y la forma co-
mo fe hade hazer. 32.a 
Pila del Baptifmo a de tener 
llaue. 58.a 
Piiasdeiaguabedita, como 
fe an de cebar. 58.b 
Pilas de baptifmo han dee-
ftar cerradas con Ilaue^y la 
llaue a de tener el cura, de-
tro de dos mefes defpues 3 
la publicación deíla cófti-
tució j y fi fuere remiíTo en 
cumplir efto,incurre en pe 
na de cié marauedis. 248.a 
Predi-
Predicar no puede ninguno 
fi no fuere cura, o tuuiere l i 
céciadelArgobifpo. ytf.b 
Pobres tienen enlaaudien-
cia letrado, y procurador, 
a coíta del Ar^obifpo,y no 
les han de licuar derechos 
los notarios ni íello,y qua-
les han de fer tenidos por 
pobres. 8j.b 
Pobres no handetrahercon 
figo , fus hijos ni los age-
nos , mayores de cinco a-
nos, ni an de andar mo^os 
mayores de doze años,í i-
no eftuuieren muy enfer-
mos , ni han de pedir l imof 
na mientras fe celebra los 
©fficios en las y glefias, fi-
no en las puertas. 337-b 
Pater noíler es la mas exce-
lente de todas las oracio-
nes, y cnlasfiete peticio-
nes que tienej fe contiene 
lo que fe deue efperar,def-
fearyypcdir. n.a 
Patrimonio no adquieren 
portiempo alguno losmo 
^os,y mo^as, que fe van de 
vnos lugares a otros a b i -
uirporfo]dada,y los cape-
llanes lo comiencan a ad-
quirir quando comiencan 
aferuir,yafer vezinos de 
loslugares. i57.b 
Parrochias fehandediuidir 
en todo el Arcobifpado,y 
losparrochiaaos han de e-
abla 
ftarcercadellas,para que 
fe lesadminiílren con mas 
facilidad los Sacramentos, 
y fe pueda dar mejor cueta 
delíos al Prelado. i85»b 
Parrochia en qcafos,yporq 
caufas, puede alguno mu-
darla^ que dentro de quin 
ze dias defpues de la boda 
efeoja parrochia. 18,7.a 
Presbytcros qual esfu ofti-
cio. 242.a 
padrinos del baptifmo an 5 
fer vno,o alo mas dos, y an 
de tocar la criatura,y faber 
las quatrooracióes. 244.a 
Pueblos no íe han de juntar 
enlas feftiuidades ni pro-
cefsioncs, fociertapena. 
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Pena de excefíb no fehade 
poner contra clérigo poi* 
injuria liuiana hecha ale-
go, pero por injuria atroz 
fi» $2o«b 
Penas contra los clérigos y 
legos que perfeueranenla 
excomunión. ^p.a 
Pagar con juramento fi alga 
no fe obligare^ no lia de fer 
oydo pañado el termino 
de la paga, fino pagar lue^ 
go,faluo quando elinftru-
mento esfallo. 114.a 
Perjurádofe el ador a fabié-
dascnlarefpueftacflaspo^ 
ficioncs pierde jacaufa,y 
el reo es aiudo por cófieí; 
de las Materias. 
ib, enpena de mil marauc-
dis,para obras pías. ii6.b 
Prefentarquien puede a b e-
neficios como lo ha de ha. 
zer. Veafela letra, C. m k 
y.2i(5.a 
PaíTearfe enlas yglefias, vea. 
fe la letra, Y. 23 .^ 
PaíTearfe por las yglefias, ,0 
perturbarlos oracios ene-
lias no puede ningunoj y íi 
fepaí ícare jhadeferamo-
neftado que pague la pena 
delac6ílituciGn5y no que-
riendo lo hazer los curas 
tienen licencia de euitallo 
de las horas. 236.h 
Priuilegios de clérigos de 
menores ordenes cafados 
fe an de guardar confornrte 
al decreto del Sanílo Con 
cilio de Trento. i35»a 
Pechos ^ procuraciones „ y 
fubíidios , anfi para el Pa-
pa como para el Obifpo fc 
an de repartir a cada vno 
fegunla renta quetuuierc. 
pagina. nó.h 
Queílores j veafe la letra, C. 
- ihhb jstofboíí nil ñjijkri 
Renunciación de beneficio 
no fe a de admitir fin jufta 
caufa, nienfabordecie'rta 
períona, ni fe a de dará pa^ 
riente^dcl que lo renuncio 
ni el obifpo lo a de dar a pa 
ri e nt e, ni a fam i l í a r fu y o, y 
pone las caufas juñas . 
45.b 
11: 
pagrna. 
Reniínciacion de beneficio 
aeuyo titulo alguno eíln- " 
uiere ordenado de ordé fa 
ero no fe a de admitir finó 
fuere con las caufas de la 
conftitucion. 
Renuciando alguno füb eíne 
ficio patrimoniaUno ha de 
fer admitido en la mifma 
yglefiapara elmifinobñfi-' 
ero níparaotrojfino lo hu-
uiere renunciado por en-
trar en algún colegió lo o-
tra cofa femej ante. 47^ 
Receptores no han de po-
far en cafa de ninguna de 
las partes ni recebir de 
ellas cofa alguna, fopena 
de priuacion de fus offi-
cios , y otra cierta pena, 
pagina. 107.a 
Receptores no han de rece-
bir los teíligosíumariamc 
te7fino cfcriuiendo los di-
chos por extenfo ib cierta 
pena. iopJ> 
Receptores han de ponera 
muy buen recaudo las có-
miísiones que llenaren, y 
no ande dar noticia dellas 
anadie y han de hazer las 
informaciones contracle-
rigos, de manera cj no fean 
publ icadas fus cul pasjy def 
' pues de villas porlosPro-^ 
d ui-
uiforei, las ande entregar 
a los notarios fecretamen-
tey con mucho re cato., íb-
ciertapena. i i i -b 
Receptores enel llenar cílos 
derechos, han de guardar 
el aranzel Real., y el déla 
audiencia fociertaspenas» 
pagina. m.a 
Rezado y ceremonias de la 
miíTa an de fer de vna ma-
nera en todo el Ar^obifpa 
do , conforme alaygleíia 
Metropolitana. m h 
Rezar debrian todos los ele 
rigos in Sacrisj y beneficia 
dos, fus horas en las ygle-
ñas dóde fon beneficiados 
yconcedéfeles diezdias^ 
perdoporcada diaqreza-
ren enellas^yhan de rezar 
por el breuiario Romano 
nueuo. 223,3. 
Reprefentacióes enlasygle 
fiasco fe an de cófentir aú 
que fea el dia de Corpus 
Chriftijino fuere examina 
das y con lieccia del Ar^o-
bifpo o Prouifores focier-
ta pena, 234^ 
Reprefentaciones no fe han 
cThazer enlas yglefias,vea' 
fe la letra.I. 203. 
Réditos para cada benefi-
cioderació entera fon feys 
milmarauedis tafados co-
forme a la tafació defte Ar-
^obifpado ^ yaeí lerefpe-
Tabla 
d o , para la media ración 
y cuartilla. 160.Z 
Réditos fea de facar l íos ani 
uerfarios ciertos, y faca-
dos vna vez por fupercre-
cencia, no fe an de tornar a 
facar hafta paflados feys a-
ños,fino fuere por vacado 
de beneficio. i/8.y.i&2,a 
Retraydos an de eftar enlas 
yglefiashoncfta,yrecogi-
damétej fin jugar ni hablar 
c5 mugeres, fino co humil 
dadeomoperfonasquean 
errado,y fi falierc 51a ygle-
fia fin caufaneceíTariajO en 
ella cometiere algü delito 
han de fer echados dellaa 
tiempo q no corra peligro 
defusperfonas. .277^ 
Retraydo no puede cílaren 
las yglefias mas de nueue 
dias fin licecia del Ar^obif 
po,o Prouifores. rjS.b 
Retraydos no an de fer faca 
dos de las yglefias,ni fe les 
an de vedarlos matenimié 
tos ni echar prifiones , ni 
los an (Tcercar en los cafos 
que de derecho puede go-
zar de la immunidad Ecclc 
fiafticaíin licencia del Ar-
^obifpo oProuifores,fopc 
na de excomunio mayor^y 
ala comunidad q lo man-
dare ccclcfiaftico entredi-
cho, ^p .b 
Reuerendas no fe an de dar 
fin 
de las Materias. 
' fin examen de la perfona^ 
I fcíencia^cdadjycoftúbres, 
ni a aufente,focierta pena. 
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Refííírücion inintegrü, fe ha 
f de pedir dentro dequinze 
días deípuesxie la publíca-
ción, 
Rebeídía no cae cnella an-
tes que el Ar^obirpo > o 
füs j ü e ¿ e s fe í e u a t e n d e a u -
diencia5Íiiiizieren dos au-
diencias le parte que parc-
ckre eií la fegunda audien 
cia. " 104.a 
Reglas para el fcruicio de la 
yglefia j íehan dehazery 
confirmar donde huuiere 
qQairo clérigos o mas.^y.a 
Relí carios^Oíagrarios ha de 
áüer?en todas las ygleílas 
losínas ricos que íer pue-
í dan^y dentro dellos vnas 
arcas pequeñas , y enellas 
caxas de plata donde cftc 
el Sandifsimo Sacramen-
' ro debaxo de llaue. 25r.a 
Racionero entero, quando 
a de feruirde mcnor^Veafc 
laletrajM. yp.y.So^a 
Rcfponfos en las Pafcuas, 
Domingos , y fieftas de 
guardar., no le han de dc-
zir j hafta acabada la mií-
fá mayor focierta pena, 
pa'gina. loi.b 
Recebira prueba no fe deuc 
de cofa que probada no a 
_ 
deaprouechar. ^5-a 
Robadorcs,o forcadores de 
losbienes cT todas las ysle 
fias deíle Ar^obifpado , y 
de los beneficiados y vafc 
fallos dcllas , fon por eífe 
mefmo hecho, excomulga 
dos la abfolucio referuada 
al Arcobifpo. -271.a 
Rogaciones losqandcyra 
ellas masados leguas Do-
mingos y fieílas5no han de 
yrhaftaauer oydomiííafo 
pena de excomunió. ¿75.a 
Reprehendiendo los pec-
cados del pueblo el curado 
predicadora perfona que 
les replicare, o reípódiere 
incurre en pena devn duca 
dó.y a de fer cuitado délas 
horas* WPj$ytM 
Salue Regina es íalutacion 
antiquifsima enlayglefia, 
ponefe en Latin, y en Ro-
mance, i^.a 
Salue Regina fe ha decan-
tar todos los Sábados , y 
vifperas de nueftra Seño-
ra, a puefta del Sol^tañidas 
las campanas, conceden-
fe quarenta dias de perdó, 
alas perfonas que fe halla-
ren preíentcs a ella, loi.b 
Sentidos corporales foncin 
co. 18.a 
d z Synoz 
• 
Tabla 
Synodo comOj quandojy do 
de o y con que perfonas, y 
habitos5 fe a de celebrar, y 
los curas que vinieren a el 
pueden encomendar fus 
vezesalos Sacerdotes mas 
ydoneos, y íapenacontra 
los que no vinieren al Sy-
nodo. 29.a 
Synodo como fe a de hazer 
fu llamamiento. 35.3 
Sacriftanes déla yglefia ma-
yor de B urgos ¿ no an cfdar 
el chriíma y olios , fino a 
perfonas ordenadas de or-
den fa ero, 57»^ 
Sacriílanadeacopañaral cu 
raconfobrepelliz quando 
fuereaolearalguno. 58.b 
Sacriftan que dexare de ta-
ñer al Aue Marianos tres, 
o cinco golpes de la capa-
na^para q el pueblo rueguc 
a Dios porlas animas<!pur 
gatorio ja de pagar medio 
real de pena. iqo.h 
Sacriftanes donde fe puede 
efeufar, no an de hazer los 
monumetos de ropa qaya 
leruido a cafados ni a otros 
particulares focierta pena, 
pagina. 25j.a 
Sepulturas hechas5ylasqfe 
biziere3an de qdaryguales 
cola tierra, acofta de los fe 
pultados, y no fe ande po-
ner fobre ellas efeudos ni 
pauefes. ^o.a 
Sepultura perpetua fin liccn 
cia del Ar^obifpo, o Froui 
foresj no la puede nadie íe 
ñalar, pero no fi édo perpe 
tua la puede (cñalarloscu- , 
ras o mayordomos juntos 
todos focierta pena. i8/.a 
Subdiaconos y íu oíficio. 
pagina» ¿4^-a 
Sacramentos quales fe pue-
den adminiftrar en tiempo 
de entredicho. 342.a 
Sacraméto ílaEucariftiacó 
que ordeny íolénidad fea 
de llenar alos enfermos fo-
ciertapena. 253.b 
Sortilegosjmaleficosjyenca 
tadoresj adeuinos, ni ago-
reros ninguno adefei ola-
do a yr a ellos^ ni a í dem a-
daríucofejOj ni pararmié 
tes enagueros focierta pe 
na. j i j . a 
Sacerdotes y curas q diasan 
de celebrar* 22>-.a 
Sacerdotes y clérigos defta 
diocefidétro í n u e u e d i a s 
defpues q fupieren q el Ar-
fobifpo fuere fallecido ca-
da vno le diga, o haga <ízir 
vna miífa rezada. 229.a 
Sacerdote noadedezirdos 
miífas fino el dia de Naui-
dad, ni de noche fino la del 
gallos auiendo rezado las 
horas, y cftando ayuno, 
ni la ha de dezir fin MilTal y 
lumbre , y no a de dezir el 
canon 
de las Materias" 
canon decoro, aunque lo 
íepa fociertaspenas. 237.a 
Sacramento déla EucariíHa 
fe ha de adminiftrar a los 
condenados a muerte el 
dia antes que en ellos fe 
aya de executar la jufticia. 
pagina. 255^ 
Trinidad y fu conocimien-
to y confeísion , es funda-
mento de toda la ChriíUa-
dadyla qual es Padre, y H i -
jo , yEfpirituíanólo, tres 
períonas j y vn folo Dios:-
^elqualno puede ferenga-
ñado , ni engañar, y afsilo 
q u e a e n í e ñ a d o e n 1 as fa n-
¿ a s eferipturas es certifsi-
mo , y como tal lo deue-
mos firmifsimamétecreer. 
pagina. 7.b 
Trinidad cuyafeej conoci-
miento jyconfefsion esta 
neceííaria al Chriftiano, q 
no fe puede faluar fin ella, 
ni aü creerlos articulos de 
lafee. 8.a 
Teftigos Synodales fe han 
de elegir encada Synodoj 
y queesfuofficio. 36.h 
Teftigos hafta trcynta^pue-
deprefentar cada vnaellas 
parces- p/.b 
Teftigos que fe han de recc-
birenlas caufas matrimo-
ftiales j han de fer mayores 
detoda excepción. io8.b 
Teftigos no han de ferlos 
delatores,ni los quedan a-
uifos de algunos delitos, 
pagina. jog.h -
Teftigos que vinieren a de-
ziríus dichos^el falario qfe 
les ha de dar. «/o.a 
Teftigos a fabiendas de con 
tratos vfurarios eftan exco 
mnígados j la abfolucion 
re femada al Arcobi ípo , y 
noandefer enterrados en 
los cementerios, faluo en-
eí articulo de la muerte, 
pagina. 310.a'- a 
Términos que fe lian de dar 
en los pleytos y caufas que 
pendieren en la audiencia, 
'pagina, c^.a 
Termino q fe ha de dar para 
recebira prueua^ conclufo 
elpleyto. 93.a 
Term ino que fe a de dar con 
tralos citados para quepa 
rezcan,es diftádo defta cíu 
dad quinze leguas feys 
dias j y fi ttas nueue dias.: 
pagina. 95.a 
Trentanarios dos clérigos 
los han de dezir, fin mudar 
fe hafta que fe acaben, fai-
no por enfermedadjO muy 
juila caufa parafalir., y en 
tal cafo pueden poner 0-
tro en fu lugar, focierta pe-
na al que lo contrario h i -
d k zie-
ziere: y puédete lleuarpor 
vn tvetanario abierto, tres 
ducados,y por vn cerrado 
mi ly íetecientos.nnarauc-
dis* 4^P,*l> 
Trentanarios los que los d i -
zen no han de jugar en las 
yglefias 3 anaypes ^ nita-
blas^ niotrosjuegos, ni fe 
an de feruir enellas de niu-
gere-s^ni m pgasyfop ena de 
miil y dozlentos maraue.-
dis. A&M 
Trig() de.l#ygleri^Syh^íp^ 
tales, y lugares pi^s.» ^eilm 
deycfiderení4ay€), 
^Tcftamenros fe han é é i ^ M 
pUreneltíefnpp.qujBjeWier 
fun&o marido, y fi npíe&T 
lo tiempp^y h ^ u i e ^ e ; ^ ^ 
impedimento por ^p^d^ 
luego no fe p q e i m 'PtiM* 
plir ^ ,h an,dje iC^rp^li^defi 
tro devn año., defpMies ^ 
Ja mi^eírte del tg^njiQi, 
pfagiii%a» l ysk 
^Tumbfs íe hai? ¡de quitar d f 
de jas ygjefias á w ^ o d<£ 
n^ei^e^ias , y npfehand^ 
poner fino en los cafos d f 
eíiaconftiitucionyy no qair-
tan<d0Íe,los el erizos, y 
yQ.rd,omos las ande quitar 
otro 4ia adelante, y a quié 
i$ IQ pidiejre, 1Q an de c-
uiíar de los o%jos d iu i . 
^ i aacr con campaniUa 5 para 
bla 
encomendar la oración de 
las animas de Purgatorio, 
enloslugares donde no fe 
acoftumbra, defpues de a-
uer tañido al Aue Maria/e 
ha de hazer feñal con tres 
o cinco golpcsjpara que el 
pueblo cncomiédeaDios 
las animas de Purgatorio, 
pagina. ^40.a 
Tañer fe deueal anochecer 
al Aue Maria en todas las 
yglefías,, focierta pena ala 
perfona que fuere a fu car-
go , por cada veij que no lo 
íhiziere. ic^.b 
Tabíla deílosiinniueríáríos y 
memoriaSj a de eftar e n pu 
W s o ^n seada yglelia í o -
ei^f tápena^ 79.a 
Trabajar í n o deue nadie los 
P^min§G:$ 5 m fieftas de 
gut't.d^faluiO eneafo vrge 
te y dnecefsidad y piedad, 
y dicha la miífa mayor, y 
CiOplicencia de los Proui-
f0re^ykario,o cura. 1 0 0 . a 
Viíitadores ande tener efpe 
eíal cuydado, de fe infor-
mal", fi fe an hecho enage-
nacipnesdclos bienes ec-
4cfiafticos contra dere-
^hojy extrauagáte de Pau-
lo fegundo, y han de refti^ 
tuyrlas yglefías en fu pof-
fefsion. 
de las M 
fcfsion caíligado alos traf-
^reíTorcs. 164.3 
VÍfitadores haníe de infor-
mar con toda diligencia,Ti 
Jas poíídsiones de las y-
defias eílan deterioradas 
y enquecatidad^yporque 
•perfonas^y traer informa-
ción de todo al An~obifpo, 
•y donde no eíhmiere echo 
apeo an dehazer que.fe ha 
oa^ y íe renueue de diez en 
-diez años, 166 
Viíitadores han de poner en 
execucionlo que manda la 
conftitucion $ cerca de la 
guarda de las efcriptoras íl 
las y glefias jy caftigar al os 
• tranígreííores della. l ó ^ b 
Viíltadores kan de •tener ef-
¡ pecial cyydado vdeniádar 
a los curas, que cierren las 
emiitas, de manera qu^ en 
ellas no entran ganados , y 
han de apremiar a los que 
las tien en a cargo , que las 
tenganreparadasjy por in-
uentario los bienes que tu 
uierenjyno teniendo con 
que repararfe, fe cerquen 
de tapia , y íe ponga vna 
cruzen medio. 204.a 
Vifitadores an de tener cuy-
dado de hazer guardarla 
conílitució feptima de Re 
Jigiofis domibus, quedif-
ponequeningunaperfona 
pueda citaren ermita> fin 
- . 1 
aterías. 
que fea examinada fu vida, 
yíin licencia del Ar^obif-
po,yhandeauirarledc co-
mo fe cumple eíla confti-
tucion. : 208. 
Viíitadores, Arcedianos, ni 
Abbades , ni otros prela-
dos inferiores., no an de lie 
uar preíentes , mas de las 
(peuraciones, fopena que 
fon obligados a boluer el 
quatro tanto de lo que reci 
bieró j y enefta mefma pe-
na incurrenlos qfelo diere 
aplicada en cierra manera, 
la qual pena no fe puede 
rem itir,aunque fea de con 
fentimiento de losq lo hu-
uieren de auer,y ion íüíí?e-
ifos de fus offkios de vifita 
dores jpor vn ano cumpli-
do dclp ues que fu eren cón 
demnados^ 2 i0 .b 
Yiátadores no han de licuar 
derechos para íi, ni para el 
eferiuano por los manda-
m i e ntos, ro ca n tes a 1 a v i fí-
tajoalayglefía queviíita-
ten. 2 i i ,b 
Viíitadores an de tener cue-
ta, que fe ponga en execu-
cion la conftitucion quar-
ta de celebratióe Miííaru, 
y han de caftigarlos tranf-
greífores. 21^z 
Vifitadores an de hazerrela 
cional Ar^b i fpo , dé los 
^ Sacerdotes q no celebraré 
d 4 los 
T a b l 
los días cohtcniclos en la 
c^nftítucion. 
Vilitaclores no handerece-
bir en defcar^o a los ma-
yordomos de las ygleíias, 
lo que aaftaren de las fabri 
cas en rcprerentacioncs, y 
leshandelleuar dos duca-
dos de pena, ^iS.a 
yiíitadores an de examinar 
lasparteras^paraverfiíabé 
baptizar, y no fabicndolo, 
ni auiendo fe lo enfeñado 
los curas^traygan delío re-
lación. 245^ 
Vifitadores han de tener gra 
cuenta con los curas y nia-
yordomos, cerca dehazer 
íaparas en las yglefias do-
de nq las ay, dentro de vn 
mes. 2n.b 
f Vifitadores an de tener muy 
gran cuy dado que alos co-
demnadosá muerte jfe les 
adminiftre el Sandifsimo 
Sacramento de la Euchari-
íl ia, el dia antes qen ellos 
fe aya de executar lajuíli-
cia. 2-55^  
Vifitadores an de verlas ima 
gines y hiftorias , y hazer 
quitar las que eftuuieré in-
decentemente pintadas} 
pagina. 26r,a. 
Vilitadoresloquean dead-
uertir en dar las obras de 
las yglefias. 2 6 ^ 
Vifitadpres mandé a los que 
a 
Heuanlas retas de las ygle-
fias y ermitas 5 que dentro 
d c vn b r en e r erm i n c l^a s r c 
pareny ornamenten 5 y di -
gan las millas que fon obli 
gadoSj}7 no hazícndolo an 
de diputar los vi fita dores, 
períonas aquicn le acuda 
con los fruáos que íecre-
ílaren, para que fe ha ga lo 
fufodicho. 26 7 .a 
Vifitadores fi dieren íicecia 
para hazer obras contraía 
forma déla conílitucio^in-
' curren en cierta pena j y es 
la licencia enfi ninguna, 
pagina. l ó j . b 
Vifitadores an de caíligara 
a los que hazen confejoSjy 
juegan en las yglefias y ce-
menterios, y a los clérigos 
queloconfienten. 277» 
Vifitadoresan de tenercuc-
ta quelosmaeílros de Gra 
1 marica y de efcuelas, y mu 
^geres que enfeñan niñas, 
les enfeñé la doctrina Chri 
ítiana , y fe examinen pri-
mero. 504^ 
Vifitadores han fe de infor-
mar, filos curas en ciertos 
dias declaran a fus feligre-
fes las penas y cenfuras en 
que incurren'por hazer vfu 
ras^ mohatras, y caldas, y 
dar noticia dello al Ar^o-
bifpoyProuifores. ^o^.b 
Vifitadores haníe de infor-
mar 
de las Materias. 
marfiaypcríbnasquc vfen 
áTortilégios, heclmerias, 
diuinacióes^y fuperílicio-
nesjyloque fupierencer-
ca dello > han de hazer fa-
berloal Ar^obifpOjO Pro-
uiíbrcs. 3Í4'^ 
Vifitadores an de caftigara 
losfaludadores, bendezi-
dores, y echadores de no-
minas no aprobadas. ji5.a 
Viíitadores an de recebir las-
matriculas délos confeífa-
dos y comulgados de los 
curas mefra os. j i^.b 
Vifitadores noandeconfen 
tir, que queftorespidanli-
mofnas5nipubliquéindul-
gencias. j j ^ . b 
Viíitadores han de tomar ca 
da año cuétaalos clérigos, 
délas miíTas que dizen de 
teílamentos. 173^ 
Viíitadores quando dieren 
mandamiento fobre cofa 
que efte proueyda por co-
lí i tucion^adeyr iníertala 
coníli tucionenel manda-
miento. i8.b 
Vifitadores an de tener cuy-
dado^qlosolios/andosjy 
chrifmajy pila,yalhazenas 
eílen debaxo dellaue^y có 
muchalimpiezayandeca 
ftigar con todo rigor a los 
culpados. 58.a 
Vifitadores han deverfilos 
curas tienen el catechifmo 
Romano, y otros libros, y 
hazer relación al Ar^obi-
fpo. j ^ h 
Vicario de Arciprefte para 
tomarlas cuentas de las y-
gleíias3poreI ninguno pue 
de fer fin licencia del Ar^o 
bifpo o de íus Piouifores, 
focierta pena. 7?.b 
Vicarios de Árcipreftes no 
han de fer admitidos a ha-
zer officio de Aicipreftes, 
fin aprobació del Ar^obi-
fpo focierta pena. 69.iL 
Vicarios perpetuos3no pue-
den conofeer en mas de fe-
íenta marauedis abaxo. 
pagina- . ^ . a 
Vicario inferior no puede 
fer conuenido ante otro v i 
cario inferiorjni puede co-
conofeer de caufas crimi-
nalesjbeneficiales, ni ma-
trimoniales. 5)i.b 
Vicarios no an de dar licen-
ciapa trabajar los Domin-
gos y fieftas de guardar^ fal 
uo en cafo vrgente5y de ne 
cefsidad5opiedad5y dicha 
la miífa mayor. 100.a 
Vicarios de los puertos de la 
mar, en virtud de fanélao-
bediencia , cadavnoenfu 
diftrido han de inquirir jíi 
ay algunas perfonas q ten-
gan opiniones erróneas 3 y 
ñay libros j o cofas fofpe-
chofas a nueílra religion5y 
han 
Tabl; 
jjadedar cuenta detodoal 
Ar^obifpo oProuifores. 
pagina. 3oj.b 
Vicarios no han de permitir 
faludadGres5nibendezido 
res j ni nominas no aproba 
das,fino caftigallos confor 
mea fu del i ro . 
Voto los quelo huuieré he-
cho Aguardar dias que no 
fon de guardar por prece-
to ¿laygleíia,CLipIencofu 
votOjjuntandofe porlama 
nana enlayglcíiajlos tales 
dias5y oy édo Miíía ? y aca-
bada la m i ^ o procefsion 
fe pueden yr a trabajar, 
pagina. ^oi,a 
^Vig i l i a s , ni ayuntamientos, 
no fe an de hazer de noche 
en las yglefias ni ermitas^ 
aunque aya auido collum-
bre dello focierta penajy 
el que huuicre hecho voto 
dehazervigilia, lapuede 
hazerdedia, o fe le puede 
cómutar enotra obra pia, 
pagina. .202.a 
^Vigi l ias enlasygleíias nimo 
nafterios, no fe an ^ hazer, 
fino en lueues, y Viernes 
f a n ^ n i d á ^ a s ^ n i b a y l e s j 
ni fe han de dezir cantares 
deshoneftos, ni fe ha de ce 
lebrar en ermita que no té-
ga cerradura con llaue fo-
cierta pena. ¿5á.b.y.257.b 
^Velaciones no fe han ejeha-
zerdefde el primero día al 
Aduieto haftaeldiadelcs 
Reyes i y defde el primero 
dia cíla Quarefma, haíla el 
Domingo de Quaíimodo 
inclufiue, fopena de pecca 
do mortal j y de dos mil y 
quinientos marauedis, el 
que lo contrario hiziere. 
pagina. ipo .h 
Velaciones en los tiempos 
que no fe pueden hazer^ 
no fedeuenhazerfolenni-
dades de cafamiéto^ ni per 
íbna alguna a deícntreue-
nir enellas focierta penajy 
los clérigos no los an de re 
cebir en fus yglefias focier 
ta pena. 2<?i.a 
Virtudes fon fietCjtresTheo 
logales^y quatro Cardina-
les con fu declaracio. 24.b 
Vaífallosj de las yglefias no 
fe an de poner en encomié 
da deningü feñor^fopena 
de excomunión mayor, y 
de entredicho. lyi .b 
^Vfuras ni contrados víura-
rios5 ninguna períona a de 
hazerlos, ni caldas, ni mo-
hatras, fo grauifsimas pc~ 
nas- soS.b 
f Fin de la Tabla. 
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O N F R A N G I S ^ 
C O P A C H E C O D E 
Toledo, por la mireració díuina, 
Presbytero Cardenal déla fanfta 
Yglefia de Roma, del titulo [ de 
fanña Crúz^nHierufa lem, Ar -
^obiípo de Burgos, & c . A los 
muy Magnífícos^y muy ELeuerendos nueñros muy ca 
ros,y muy amados hermanos, Dean > y Cabildo de fe 
nueftra Yglefia , cathedral, metropolitana de Burgos, 
Abbades benditos, Arcidianos^bbades^PrioreSjCabil 
doSjConuentosfeglareSjy regulares, Arcipreítes, Vica-
rios perpetuos,Curas , y Clérigos de la dicha dudad de 
Burgos , y de todo nueñro Ar^obifpado, y a todos los 
fiefes Chr iñ ianos , que en elbiuen :falud, y bendÍGÍon> 
Sabed, que conílderando las condiciones que ha de te-
ner la ley,que ha defer honefl:a,pofsible,ra2onable, íe-
gun la coñumbre déla tierra, conueniente al lugar , y 
tiempo,neceíraria,vtil,y clara. Y viílas y miradas las có 
ftituciones de eñenueílro Ar^obifpado, y que quando 
nueñros predecefforeSílasordenaronítendrianlas con-
diciones íbbre dichas. Pero por hauer tiempo que no 
fe celebro Synodo en efte nueñro Ar^obifpado, y la va 
riedaddelos tiempos, y por lo decretado enelfacro 
Concilio Tridentino,ha venido,a que muchas de ellas 
no cóuiene guardarfe,y otras añadirfe,y otras declarar 
fe,y muchas hazer de nueuo. Y para que lo fufo dicho 
lleuaífe mej or effefl:o,madamos hazer Synodo,no pu-
diendo Afsiñir a el, impedidos en cofas tocantes algo-
uierno déla vniuerfal Yglefiax viño lo pedido, por fes 
Procuradores,de eña nueñra fanña Ygleíia,Dea y Ca-
bildo , y los del Clero, y Procuradores de las ciudades^ 
A villas. 
villas^y lugares de eñenueflro Ar^obiípado: y tratado, 
y conferido las dudas , punSos, y difiiculrades, que 
cerca de la declaración de ellos; y lo que fe hauiade aña 
dir5quitar3 y alterar j hauemos acordado, que las con-
ítituciones , y nueua recopilación , y reducion^que 
eña hecha^y ordenada^repartida en cinco libros^ deba-
xodefus titulcs^y iTiaterias3feguarde?cumpla,y execu-
te^en eflenueftro Ar^obifpado^y fe juzguen^y derermi 
nenporellas.todoslos pleytos, y negocios que ene! oc-
curneréjaníi por nuefíros Prouifores, como por otros 
quaiefquier luezes ecclefiañicos de el: aunque algunas 
de ellas fean nueuamente hechas^y ordenadas 5 y diífe-
renteSjO contrarias a las conflituciones de nueílros pre-
deceífores: las quáles queremos que de aqui adeláre no 
hagan autoridad alguna, ni fe juzge fino por eftas, que 
de nueuo hemos hecho^y ordenado, y por ¡as antiguas 
que vimos que conuenian>que van incorporadas en 
efte volumen. 
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Libro primero. 
D c S umma Tr in i tate, & fi-
de Catholica. 
3 
Bese?' ^  
Autorprimero 
delaviday do-
drina nfo Mac 
ftro y Saluador Icfu Chf o de 
caminopafubir del mudo al 
Padre^ inftmyedo afus difei 
puloSj como feháuiadeha-
ucr conlosfieles^que el con 
fu fangre hauiaredimidoidi 
xoles j que ante todas cofas 
enfeñaífenalasgentes el co 
nocimiento delafandifsima 
Trinidad , y doélrina de la 
FcCj baptizándolas en nom-
bre del Padre ¿ y del Hijo i y 
del Efpiritu fanóto. E infor-
mándolos como hauian de 
guardar fus preceptos, y lo 
que les hauia enfeñado: mo-
tirando en efto claramente 
a fus difcipulos j y en ellos a 
losqles hauian de fucceder 
enél mihifterio ecclefiafti-
co^e gouiernodeías yglefias 
que fueífen a fu cargo^que el 
Cathechifmo, e inftitúcion 
Catholica deue preceder al 
Baptifmo 3 en que fe dalaju-
ftificacion a quien digname-
te le recibe: y que vltra de la 
feej y Baptifmo fe requieren 
obras defeéy de caridad ^ y 
obferuanciadela ley y pre-
ceptos diuinos. De donde 
manifieftamente fe collige^ 
que el primero y principal 
cuydado del officio paftoral 
es^attéderjaquefefunde, y 
coferuela integridad^ y fyn 
ceridad déla fee Catholica, 
que tienCjy enféña la fanda 
Ygleíía Romana^madre vni-
uerfal 5 los que profeífamos 
la faludable dodrina de lefu 
C h n í l o , verdadero Dios y 
hombre , alaqual como co-
Iümna5y firmamento de ver-
dad Jhauemos de oyry obe-
decer. Por lo qiial nos ha pa-
recido 5 que de ninguna par-
te podran tomar principio 
nueftras Svnodales Confti-
tuciones^que paralo fufo di^ 
cho fe ordena^y para la falud 
délas animas de nueftrós fub 
ditos,que del Cathechifmo.» 
e inftrudio Chriftiana de la 
feéjque es fundaméto de to-
do efpiritual edificio, prin-
cipio delaconuerfi05ejufti-
ficacion delpeccador, rayz 
de todas virtudes j y obras 
buenas , y de todo mereci-
miento j puerta para la hum a 
A 2 na 
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nafaluckyvidaeterna: pues 
escierto que fin ella ningu-
no en efta vida puede feruir, 
ni agradar a Dios : y de aquí 
viene fer todos obligados a 
deprenderla, y tomarla por 
; firmirsimoámparojy defen-
farmayormente en eftostra-
bajados5turbulentos,y cala-
mitofifsimos tiepos: como 
lo acoftumbrauan hazer los 
Padres antiguos^y nueftros 
mayores : que enlosConei-
liosjy principio deíl isCon-
ílituciones liempre ponían 
delante efte efcudo delafee, 
para rebatirlos golpesdelos 
contrarios^y cnem igos déla 
verdadera dodrinaj yChri -
ftiana profefsion. El qual or-
den guarda también la Ygle-
fia Catholica : pues quando 
nos recibe en fu gremioj por 
elSacrameto del BaptifmOj 
en el primero lugar pone la 
profefsion de la fee '¡ que^fe-
gu el Apoílol^es entrada pa-
ra llegarnos aDios^y a la gra 
cia déla luftificacion. 
La fee q esla A n -
torcha, y luz ? que nos guia y 
endereza 5 al conocimiento 
de Diosj y délas cofas inuifi-
bles5y eternas^ es do <í Dios, 
y lumbre efpiritual, con que 
alumbrado interiormente el 
hombre,afsientafirmemen-
De SummaTrinitate, 
te,y fe inclina a creerlas ver-
dades reueladas de Dios , y 
propueftasporfuYglefia:las 
qualcs exceden las fuerzas 
naturales delarazon,y los l i -
mites del ingenio,e juyzio 
humano:qual es fon las qcon 
cierne a la religión Chrillia-
na, a los Sacramentos de la 
Yglefia Catholica, a los my-
fteriosdela humana redép-
ció, y otros profundos,y ve-
nerandos fecretos,queDios 
hareuelado a fu qrida efpo-
fala Yglefiaj anfipor eferip-
turas Canónicas, como por 
tradiciones ecclefiaílicas de 
Ja Yglefia vniuerfal. Poren-
de todo fiel Chriftiano deue 
creer todo lo que fe contie-
ne enlafagradacfcriptura, y 
lo que cree ^ y tiene la fanda 
Yglefia Catholica Romana., 
y lo que ella determinare,q 
deue fer creydo. Por mane-
ra , q es obligado a creer fir-
memente^ fin duda alguna, 
nofólamentc ,que aybios, 
y fu diuina prouidencia , y 
que Dios es trino, y vno: y q 
espremiador de los buenos, 
y caftigador de los malos, 
mas tambié otras verdades., 
que encaminan al hombre a 
fu vltimo fin : las quales no 
fe p ueden p ere ib i r p o r el fen 
tido, ni entédimiento huma 
no j fino folamenteporfee^ 
laqual no eftriua en la natu-
raleza délas cofas criadas, ni 
enla experiencia de los fenti 
dos., ni en fuerzas^ ni poder 
de razón humana s fino en 
virtud y autoridad diuina: te 
niendo por cierto que la fum 
ma^ primera ^ y eterna ver-
dad^ qucesDioSjnopuede 
engañar , ni fer engañado: 
por fer, como es5Ínfinitamé-
te fabk^e infinitamente bue 
no: y anfi es obra propria de 
la fee j captiuar el entendi-
miéto^yfubjetarlo a la obe-
diencia y feruidumbre de 
Chfo^aquié ninguna cofa es 
impoís ible j i i difficultofa. 
L a ílibftancia del 
hombre ChriftianOjquepor 
la mifericordia d Chrifto ha 
recebido fu fee, y con fufa-
uor profeífa fu ley^y guardá-
dola en caridad ^eípera^me-
diante fu gracia j confeguir 
fu gloria j y gozar de ella pa-
ra fíempre jamasjconfifte en 
dos cofas : conuieneafaber^ 
en la lumbre de la fee l por la 
qual alumbra Dios el enten-
dimiento^ nos reuela las co 
fas qen el cielo efperamos ,^ 
fegun que la madre fanda 
Yglcfia nos lo proponej y en 
la ley^quc es regla de fu volu 
tad^pordonde manda guie-
mos la nueíbra^haziedo aque 
&fide Catholica. S 
Hoque pertenece a gloria y 
honra de nueftro S e ñ o ^ y a 
prouecho nue í l ro ,ydenue -
ítros próximos , y dando de 
mano a lo que a efto fuere có 
trario. Portanto mandamos 
poner aqui tres caberas , o 
principios, a que fe puede re 
ducir todo lo que la cathe-
chefis Chriftiana día fee nos 
enfeña,, q fon lo quefedeue 
creer, l o q fe deue eíperar, 
pedir jydeífear^yloqfede-
ue obrar^y euitar.Lo prime-
ro fe cótiene en el Symbolo 
délos Apol lóles , lofegudo 
enla oració del Pater nofter, 
lo tercero en los preceptos 
di DecalogOjaffirmatiuos^y 
negatiuos : porqen el Sym-
bolo, queesregla yconfef-
fíon déla feejfe nos propone 
fummaria y breucmente el 
verdadero conocimiento, q 
fe deue tener de Dios , y de 
Chrií loDios y hombre,y de 
la Ygl efia. Y anfr enel profef-
famos creer eftas tres cofasj 
lo qpertenece alconocimié 
to de D i o s , y a la creación y 
gobernación del mundo, ya 
laredempeion dellinagehu 
mano, hechaporChrifto,y 
lo que concierne a lafandi-
ficació ^ obrada en la Ygl efia 
Catholica por el Eípiritu fan 
d o : lo que fe puede deífear, 
efperar, y faludablemente 
A s pedir: 
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pedir, en la orado del Pater 
nofterfe nos enfeñadiurna-
mente: y en las leyes y pre-
ceptos del Decá logo , y que 
tienen por fin la caridad^ fe 
nos propone lo quefedeue 
obrar^ y cuitar. 
Symbolo.es vna 
délas prim eras y principales 
Tradiciones Apoílolicas^q 
han venido de mano en ma-
no annunciado porbocade 
los Apoftoles a la Ygleíia: 
los quales, como guias nuc-
ílras^y fandifsimos fundado 
resdelafecj, viendo que no 
folamente era neceíTario te-
ner en lo interior del corado 
fixa, y afentada firmemente 
la verdad de la fee, fino que 
tambié íe requiere denecef-
fidad5para la Talud délas ani-
mas^profeíTarla clara, y derc 
chámente porpalabra, o por 
otra via manifieílaen lo ex-
terior donde^y quando la ne 
cefsidadjla honra de Dios, o 
vtilidad ctlos próximos lo p i 
diere , infpirados por Diosj 
colligieron en compendio y 
breue fumma,» ciertas fenten 
cias, y verdades Catholicas, 
las quales cada vno de losba 
ptizados es obligado a faber 
y creer5que fon los Articul os 
déla fee^ótenidos enel Sym 
bolo ^ o Credo menor ^ que 
I De Summa Trínitate, 
los Apoftoles de común con 
fentimientohizieron.que es 
el que fe dize a las horas de 
Prima5y Completas: el qual 
como fue el primero, y prin-
cipaLy que contiene fufficié 
temente los fundametos de 
nueílra fee, y lo que fe deue 
creer,pondremosle aquirpa 
ra que todos le affixen en fu 
coracon, y le encomienden, 
alamemoria, porquetodos 
deuen faberlo, y enfeñarlo a 
los fuyos:y cótiene tres par-
tes principales, que corref-
ponden ala fandifsima e in-
diuifaTrinidad : la primera 
de la creación., la fegunda de 
laredempeion ^ y la tercera 
déla fandificacionrporque 
Dios Padre es Criador de ta 
do , Dios Hijo Redemptor 
délos hombres,Dios Eípiri-
tufando Sandificador, guar 
da, regidor, y gobernador, 
déla Yglefia. Yes como fe 
figue s poniéndole primero 
en Latin^y defpues enRoma 
ce Cafl:ellano,para vfo com-
mun de todos. 
Symbolum Apo-
fíolomm* 
Credo In Deu Pa 
trem omnipotentem c^reatorem ca-
li e>* t e r r a l m lefam Chrifium, 
plium eius umcum, ñ^ominum 
noftmm: 
&fide Catholica. 7 
to de los fanftos, la remifsio 
delospeccados, ia refarre-
6tion déla carneóla vida per-
durable para ílempre jamas. 
Amen. 
noftmm:qm conceptus cft deSpirt-
té fantto:natus ex ¿Marta njirgi-
ne; pajfm fub Tontw Tdato: cru~ 
afixus^mormm, e^*fyulms: def-
cendit admferosirertta die refurre-
xtta mortnis'.afcenditadchelos ¿fe-
detaddexteram rD£/ ^ Patns Omni 
potenüs: inde nyentums efi mdica-
reuiuos^ mortuos, QrtdomSfi 
ritumfanSíum^fanSiam Ecclepam 
catholtcam, SanSiorum commu-
monem, remifsionem peccatomm, 
carnis rejurrefitionefay uitam éter 
nam*<iAmen, 
Elme ímo Symbo 
lo enrRj)mance, 
Creo en Dios Pa-
dre todo poderoíb ? Criador 
del cielo, y de la tierra, y en 
lefu Chrifto , fu vnico hijo, 
Señornucftro, quefuecon-
cebido pore lEpi r i tu íando: 
y nació de la virgen Maria: 
padeció fo el poder de Pon-
cio Pilato , fue crucificado, 
muerto y fepultadorydefce-
dio a los infiernos: y al terce 
ro dia refufcito de entre los 
muertostfubio alos cielos: y 
eftaaífentado aladieftrade 
Dios Padre todo poderoíb: 
ydealliha de venira juzgar 
los biuos y los muertos. 
Creo en el Efpiritu fando, y 
la fancfta Yglefia catholica, 
y la comunión y ay untamié-
E l conocimiento/ 
y cófefsion de la fanáifsima 
Trinidad es vnica vafa, y fir-
mifsimo fundamento de to* 
danueftrafee, y Chriftiana 
religión. Laprimera,princi-
pa^folida, fundamental ver-
dad , en que eftriua todo lo q 
creemos,es, qDios es trino, 
yvno : trino cnpcrfonas , y 
vno en efcncia, fubftancia,y 
naturalcza.Por manera, qla 
Trinidades tresperfonas,y: 
vn folo Dios verdadero: las 
tresperfonas fon Padre,Hi-
jo , y Efpiritu fando, entre íi 
realmente diftindlas: porq la 
perfona del Padre, no es la 
perfona del Hijo., y la perfo-
na del H i j o , no es la perfona 
del Efpiritufando, fino q la 
perfona del Padre es vna, y 
diftinéla perfona cfla del H i -
jo,y déla del Efpiritu íanólo: 
y cada vna de eftas tresper-
fonas es Dios,y todas tresío 
vnmefmo Dios : porque to-
das tres perfonas tienen v-
na mefma naturaleza , vna 
mefma efencia, vna mefma 
diuinidad: de manera que el 
Hijo es el mefmo Dios que 
A 4 el 
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el Padre^ y el Efpintu fando carnacion^ni el nacimiento. 
el meímo Dios^que el Padre 
y el Hijo, y no ay otro Dios., 
mas de la fanónfsima Tr in i -
da d5que es vn folo Dios ver-
dadero?eterno5Ímmenfo j e 
incompreheníiblery es efpi-
ntu eternOjíimpliciísimo^to 
do poderoíb ^ fin comiendo, 
y fíníinres el mejo^el mas fa 
bio^y íummo bié, que fe pue 
de imaginanfuente, origen, 
caufa, yfin de todo bien: de 
quien,porquien, y en quien 
todas las cofas tienen fer , y 
ellas gouiernaprouee,y có-
ferua: el qualcomo no pue-
de fer engañado , por fer la 
fumma, primera,fapientifsi-
ma y eterna verdad „ anfsi 
porfer fumma, einfinitamé-
te bueno,no puede engañar: 
y áníi todo lo que ha enfeña-
do,yreuelado enlasfandlas 
eferipturas es verdaderifsi-
mo,y certifsimo. Y por tal lo 
deuemos firmifsimamentc 
creer,y afixar en el toda nue-
ftra efperan^a, y procurar ju 
tamos a el por affedo de a-
mor,y calidad. Es tan necef-
fariaía fee^el conocimiento, 
y confefsion defta verdad a 
lafalud de todos los morta-
les, que defpues de promul-
gado el Euangelio, ninguno 
ha podido^mpuede ^faluar-
fe fin ella., ni aun ere cria en-
nilapafsió,ni larefurredi5, 
ni la afcenfion.de.IefuChri-
fto, ni la venida del Efpiritu 
fando , ni eljuyzio final, y 
otros Artículos déla fee,que 
fon lumbreras de la Yglefia 
Catholica. 
Délos Artículos 
lafeeyy f^hriftiam religión. 
Los ArtiGuios dé-
la fee foncátorze.Que fon ca 
torze verdades, y cofas feña 
ladas, que la Ygl efia nos pro 
pone, y qualquier Chriííia-
noes obligado a creerlas ex 
prdTamentejyfaberlas. Por 
que como la fee , entra por 
el oydojquien eftas cofas no 
oye,no las fabeiy quie no las 
fabe, no puede creerlas ex-
preífamente como debe, y 
quie no las fab e, perderfe ha 
parafiempre: y fi eftasfeo-
yen, y fe eftudian con cuyda 
do,y entédidas,las creemos, 
fegun que la fanda Yglefia 
Romana nos las propone,y 
enfeña,dandoles perfeda o-
bedienciajy humillado nue-
ftras rebeldes razones a lo q 
nos dizen , conoceremos 
quien es Dios , y quanto le 
deuemos f yquiennofotros 
fomos. Ydiuidenfeeílos ca-
torze Artículos en dos par-
tes. 
&fíde Catholica^ 
tes 5 en fíete primeros ^ que 
nos declaran la diuinidad^ y 
autoridad infinita de Dios, 
y otros fíete , que pertene-
cen a la humanidad de lefu 
Chrifto, y nos declara la hu-
mildad extremada del mef-
mo Dios 5 hecho hóbrepara 
nueftró remedio, yconfue-
lo , y para común falud de 
todos. 
Los fíete que per-
tenecenala dminidad de nue-
Bro Señor lefa Chrifto 
foneftos, 
ELprimero,creerenvnfo lo Dios todo poderofo, 
y verdadero. 
2 El fegundo l creer que es 
Padre. 
3 El tercero, creer q es Hijo. 
4 El quarto, creer q es Eípiri-
tufando. 
5 El quinto , creer que eíle 
Dios eterno, trino, y vno es 
Criador de todas las cofas v i 
fibles, einuifibles. 
^ El fexto ? creerque es Sal-
uador, dando nos fu fanda 
gracia. 
y El feptimo, creer q es Glo-
rifioádor, dando nos fufan-
á:a gloria. 
Los fíete queper-
tenecen ala fanSia 
humanidad» 
1 L prim eró % creer qu e le-
JÜ/fu Chrifto Hijo de Dios 
vnigenito,fuecocebido enel 
vientre virginal de nueftra 
Señora la virgenMaria,por 
obra , y virtud del Eípiritu 
fan(fco>íin ayuntamiento de 
varón. 
2 El fegundo 5 creer queefte 
Hijo deDios nació de la vir-
gen Maria verdadero Dios y 
hombre, quedado ella virge 
enel parto,y defpues del par 
to , como lo cftaua antes, y 
eftuuoíiempre. 
^ El tercero , creer que eftc 
Dios y hóbre padeció muer 
te y pafsion fo el poder de 
Poncio Pilato, porredemir-
nos,yfaluarnos. 
4 El quarto, creer que el ani-
ma de nueííro Señor lefu 
Chrifto , juntamente con la 
diuinidadjdecendio a los in -
fiernos, y faco las animas de 
los fanófcos padres, q efp era-
uan fu fando aduenimiento, 
quedando el cuerpo en el fe-
pulcro junto con la mefnia 
diuinidad. 
5 El quinto, creer que al ter-
cero dia,defpues que murió, 
refucito verdaderamente, y 
feleuato de éntrelos muer-
tos, en anima y cuerpo glo-
riofo. 
6 El fexto j creerqalosqua-
réta dias deípues defufagra 
A 5 da 
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darefurrcdionfc fubioalos 
ciclos en cuerpo y en anima, 
yeí la aífentado a la dieftra 
deDios Padre. 
7 El feptim Ojcreer qué hade 
venir el día del juyziocnfin 
delmundo j á juzgara losbi-
uosy los muertos, y q a los 
buenos dará gloria ^ y a los 
malos pena eterna i porque 
por razón de hauerfidonue-
ftro Redemptor,leconuie-
ne fernueftro Iuez,y premia 
dor délos buenos, y caftiga-
dor délos malos. 
Somos tabien obli 
gados,acreeryfabervna di-
uína verdad, que entre los di 
dios Artículos efta fumma-
da : y es , que ay en la tierra 
vna república faná^vi í iblc , 
y vniuerfal compañia, con-
íagrada a Dios nueftro Se-
ñ o r e a qual llamamos Ygle-
fia, que es la vniueríidad, y 
congregación de todos los 
fieles^aníimalos como bue-
nos ^ que profefTan vna mef-
ma fee , y doótrina de leíli 
Chrifto , y tienen vnosmif-
mos Sacramentos, y conoce 
vn mifmo Chrifto,que es ca-
bc^a y gouernador inuifi-
ble, y Paftor vniuerfal de los 
paftores, y como tal la dexo. 
cncomendada a fant Pedro 
fu Apoftol, y defpues de el a 
Summa T r i n i tate, 
todos fus fucceífores,para la -
apacentar, y reginy anfi nue 
ftro fanótifsimo Padre, q oy 
prefide,enla filia de fant Pe-
dro,es Vicario de Chr i f to y 
fu lugar teniente en la tierra, 
y cabe^a,y gouernador vif i -
bledeefte cuerpo miílico,y 
eípir i tuahque eslaYglefia, 
que cometo defde el primer 
jufto Abe l , y durará hailaq 
el mundo fe acabe^ouerna-
daporel Efpiritu fando: en 
laquaLcomo en cafa,y fami-
lia deDios , tienen entreíi 
losjuftos,vna amiftad,y v-
nio indiuifible: y como mié 
bros de vn cuerpo fe commu 
nica fus bienes eípiritualesj 
y fe ayudan en fus mereci-
mientosjy oraciones: y fue-
ra de efta communion^y fa-
milia no ay verdaderafalud, 
ni fe pueden los hombres fal 
uar. 
Es también necef 
fario creeryfaber, qen efta 
Yglefia,y en los miniftrosy 
prelados de ella ay autori-
dad y poder dremittiry per-
donar peccados , deriuado 
de Chrifto a los Apoftbks,y 
délos Aportóles al Papa, y a 
los otros prelados,y facerdo 
tes: porque como la virtud, 
dclacabecafecommunica» 
todos los miembros, anfi de 
Chrifto, 
&fide Catholica^ i i 
Chri í lo , quecsoabccadela 
Yglefia, fe communica a to-
dos los Chriílianos todo el 
bien, ymer i todeChr i í lo iy 
cftacomunicació fehaze por 
los Sacramentos de laYgle-
fia3que reciben delapafsió 
de Chrifto, fuerza , y virtud 
para dar gracia, y perdón de 
los peccados : y aníi fon re-
medios, y medicinas eípiri-
ttiales contra las llagas?y en-
fermedades del anima , que 
fon las culpas : y efto es lo 
que la fandla madre Yglefia 
nos enfeña en los catorze 
Articulos déla feeienlos qua 
les fe contiene todo lo qpr i -
mera, y principalmente nos 
reuelo Dios en fufagrada e-
fcriptura, que es lo q fe deue 
creer: y fe fumma en dos co-
fas 5 a que fe reduzen todas 
las que fe deuen creer.La pri 
mera es , que el termino de 
nueftravida., y lo q nos pue-
de hazer bienaucnturados, 
es folo Dios. La fegunda^ 
que el camino por donde ha 
uemos de alcanzar efl^es la 
humanidad de Chrifto nue-
ftro Redemptor5porcuyos 
merecimientos, e imitación 
nos hauemos de faluar. 
De lo que fe deue 
dejfear. 
Sigueíe la feguda 
cabera, y principio, arriba 
propuefto, de lo que fe deue 
efperar, pedir, y deífear: lo 
qual fe comprehende breuc 
y marauillofamente en la o-
racion del Señor, q es el Pa-
ter nofterjque es la mas exce 
lente de todas las oraciones 
que ay en el mundo : y es la 
ora cion propria del Chriftia 
no,que nos enfeño lefu Chri 
ílonucftro Señorporfumef 
maboca,parainftruyrnosco 
mo hemos de hablar a Dios^ 
loando^yenfal^andofuMa-
geftad, y lo quelehemosde 
pedir , como fon principal-
mente los bienes eípiritua-
les,y deípues los neceífarios 
aeftavidateporaK Yenefta 
oración ha de poner el Chri-
ftianofu principal intencio, 
pues es interprete S nueftro 
delfeopara conDiosry con-
tiene fíete peticiones j tres q 
pertenecen al honor y amor 
qaDiosdeuemos, yquatro 
que tocan a nueftro proue-
cho: y anfi en las tres prim e-
ras pedimos las cofas eter-
nas,y bienes del reynocele-
ftial,que nos hazenbienaué-
turados,y enlas otras quatro 
pedimos las cofas tempora-
les, que nosfonneceífarias, 
yvtilespara confeguirlase-
ternas. 
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ternas. Yporquetodos fo-
mos obligados a faber efta 
oración, mádamos fe ponga 
aquijpara vfo commun de to 
dos, aníi enLatincomo en 
Romace. 
OratioDominica 
Pater nofter, quí 
es in calis¿ 
1 SmUificeturnommtmm\ 
2 <iAduematregmmtuíími 
3 Viat solutas tm^j imt incAo^ 
in tena: 
4 Panemnofimquotidianumdano 
htshodiei 
5 Etdimitte nohis debita, no j i r a , ^ 
cut & nos dimitúmus dehitorihus-
noflnsi 
6 Etne nos inducas in tentacionem: 
7 Sedübera nos* malo. <iAmen* 
E l Pater noíler en 
l^omance. 
Padre nueftro > q 
ellas en los cielos, 
1 Salificado fea el tu nobre: 
2 Vengaanoseltureyno: 
3 Haga fe tu voluntad, como 
en el ciclo,aníi en la tierra: 
4 El pan nueftro de cada dia 
da nos lo oy: 
5 Y perdona nos nfasdeudas 
ypeccados,como nofotros 
perdonamos a nueftros deu-
dores: 
6 Y no nos tray gas en tenta-
De Summa Trinitate, 
cion, 
7 Mas libra nos de mal. 
Amen. 
Toda efta oracio 
contiene vna compendiosa 
forma j y manera de orar, y 
pedir los bienes , que nos 
fon neceírarios,y que de no-
fotros fean apartados los ma 
les,y peccados. En todos los 
bienes deuemosprimera,y 
principalméte deífearla glo 
ria^honra, y acatamiento de 
Dios^que fea íiempre,y don 
de quiera conocido ^  glorifi-
cado,acatado, y adorado de 
todos los hombres, eípecial 
mente de los Chriftianos:de 
manera^que como es grande 
cnfimifmo,anfilo feaenla 
opinión de ellos, y enfalda-
do fobre todas las cofas: lo 
fcgundo,hemosde deíTear^y 
pedir a Dios, quenos de ca-
bida en el fu reyno, de fuer-
te que reyne el en nofotros, 
y no elpcccado, ni la carne, 
ni el mundorpara que tenga-
mos parte entre los fandos, 
y amigos de Dios para fiem-
preXo tercero hemos ct def-
fearnos de el Señoriales me 
diosjconqucpodamosalca 
^ar el fu reyno, como fon de 
parte de nueftra anima, gra-
c ia^ conformidad con fu vo 
luntad: para que fus manda-
mien-
&íicleCath 
mientos fean obedecidos y 
y guardados délos hombres 
enla tierra j como lo fon de . 
los Angeles en el cielo ty de 
parte del cuerpo el manteni 
miéto neceífario parala v i -
daprefente: enlo qual cofef 
famos5que también los bie-
nes temporales nos vienen 
déla larga mano de Dios,co-
mo los efpirituales . Deue-
mos también defíearj ype-
dir que fe aparten de nofo-
tros los malesjy las culpas^ 
fon corrupción de todos los 
bienes., y las tétaciones^que 
nos mueuen5y atraen a pee-
car^ y anfi finalmente roga-
mos a nueftro Señor en efta 
Oración, que nos libre de to-
dos los males y calamida-
des, aníi déla vida prefente, 
como delafutura^que eípe-
ramos. 
Deípues de Dios 
entre las puras criaturas,An-
geles,y hombres nueflra Se-
ñora es la principal enfancti 
dad,honor,y merecimiento, 
porauer engendrado alme-
fmoDios j y auer í idopore-
fta razón medio de nueftro 
rem edio: po r lo qual es gran 
difsima razón que la Yglefia 
Chriftiana fe acuerde della, 
y le haga oración , comoa-
quien entre los fanótos es 
olica. | rij 
nueftra principal interceífo-
ra,y abogada :yla principal 
oración que le podemos ha-
zer, es dezirle el Aue Mariaj 
que fue la falutacion que el 
Angel lehizoquandoletra-
xola embaxada déla encar-
nación de fu hendido hijo 
nueílro D i o s,y Señor. Y aníi 
en eftafalutació jnofoloho 
ramos anuefta Señora, mas 
acordamonos también de a-
qlaltifsimo myfteriod'enue 
ílra rederapcion, y en efta fa 
lutacion ay cinco palabras, 
tres que le dixo el Angel. 
AuegraúaplenafDomintís temj?e 
nedifóíttu inmulier'ihm. Que es 
de creer las traxo del cielo a-
•cordadasporelmeímodios: 
y otra queledixo fanda Yfa-
b el j quando la vifito. Benedi-
BusfruSfus yentris tui le fus j y o -
tras que por manera de ora-
ció añadió la coftumbre fan-
dade la Yglefiajfupplicado-
le,que ruegueaDiosporno 
fotros, que nos perdone nuc 
ftros peccadosrporque el of-
, íicio de nueftra Señora,no es 
perdonar, fino rogar por no 
fotrostfaluo que fu ruego es 
. e] mas accepto de todos los 
de las criaturas : anfi deue-
mos todos faludalla con el 
Angel diziendocomo fe. fi-
gue,para vio commun de 
todos, 
Angc 
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Angeíícaíalutatio 
Aue Maria grada 
flemfDomims tecum, benediSia 
tu m mulier'thus'.&henediSímfm 
Bus rventris tui lefus: fanSta ¿Mít 
ria^uirgo mater^Deiorapronobis 
pccatonbmmnc^ in hora mor-
vis mftra. Amen* 
Salutacío del An-
gel en Romance. 
D l O S te falue Ma-
ria llena de gracia, el Señor 
escótigorbendita eres entre 
las mugeres :y bendito es el 
frudo de tu vientre lefusifan 
ifta Maria virgen madre de 
Dios ruega por noíbtrospec 
calores agora, y en la hora í 
nueftra muerte.Amcn. 
Por antiquifsíma 
coftumbre de la Ygíefía es 
también vfada ^ y autoriza-
da la Salutación,y Oración 
de la Salue regina: y por efto 
es digna cf fer tenida en mas 
precio, que ninguna de las 
otras oraciones nueuas de 
nueftra Señora , de que la 
Ygleíia no vfa: y porque to-
dos la deuen fabcr, y rezar, 
fepone aqui con las demás 
oraciones J para que los Cu-
ras las digan , y enfeñen a 
todos. 
SummaTrinitate, 
L a Salue regina 
en Latín. 
Salue regina, ma 
ter mifericordií€y<-vita^dulcedo^ & 
l2>esnofíra*Saluey adte damamus 
exules filij Bua^adtefuípiramuSy 
gemeteS)i$flentes in hac lachryma 
rumTtdlle. Eyaergo aduocatano-
ftra illas tuos miferkordes oculos 
adnos couerte^ lefum benediUu 
fmBum'-uentñs tm nob'tspofthoc 
exilium ojlende. 0 clemens, Opa^ 
0 dulcís njirgo ¿Marid. Ora pro 
nobis fanoía H^ei genkrix , nj t 
digni ejpciamur promifíiombus^ 
ChrifíL 
L a íalue regina en 
c\pmance. 
Dios te íalue ^ey 
na, madre de mifericordia, 
vida^ul^or^yeíperan^anue 
ílra. SalucteDios,a t i llama-
mos los défterrados hijos de 
Eua, a t i íbfpiramos gimien-
do, y llorando en elle valle d 
lagrymas. Ea pues abogada 
nueftra , buelue a nos ef-
fos tus ojos de mifericordia, 
y mueílra nos a lefus b edito 
irufto de tu vientre, defpues 
que de efte deftierro feamos 
falidos. O manra,0 piadofa, 
O dulce | O mifericordíofa 
fiemprc virgen Maria, ruega 
- por nofotros fanda madr e í 
Dios 
o C 1 
& h u e 
Dios , porque feamos he-
chos dignos délas promef-
ílisdeChrilto. 
De lo que ha de 
obrar el Chrifitam, 
L o que el Chri-
íliano deue obrar3 abraca el 
c u m pl i m i e nto d e 1 a 1 ey m á 
damiécos de Dios: las obras 
de miíericordía ,7virtudes, 
que deuemos obra^ylos v i -
ciosy peccados ?que Tomos 
obligadoseuirar. Yporque 
no fe puede bié hazer lo que ; 
es bueno, ni euitarlo que es 
malo j fi no fe fabe: por ende 
ordenamos , fe ponga aqui, 
para que todos lo fepai^ylo 
enfeñen a los menores 
Los preceptos del 
Decálogo. 
Los madamíetos 
de la ley de Dios que todo Qhñftia-
no es obligado faher focena depecca 
do mortal, fon die^.y los tres de U 
primera tabla pertenecen al amor 
de Diosyy los otrospete déla fegun-
da al amor del próximo, 
L primero mandamiéto 
1 honrar vnfolo Dios ver-
dad ero : que es adorarle , y 
feruirl e, y del folo eíperar to 
donueí l roremedio,y galar-
dón , y pedirfelo a el como a 
vnico autor de todo nueftro 
catholíca. . \$ 
bien j y poner para efto por 
intcrceílora a nueílra Seño-
ra jy a los í z t .Ccs . 
2 Eí fegundo , no j urar fu ían 
d:o nombre en vano, ni rene 
g a r, n i d e fe r e e r, n i b 1 a s fe m a r. 
3 El tercero, guardarlos D j 
m in^os y fieíl as, no hazien-
do obraferuil en ellas, 
4 Elquarto,horar padrey ma 
dre, acatandolos^obedecien 
do los en lo licito yhonefto, 
y focorriendolos en fus ne-
ceííidades. Y aqui fe incluye 
también la honra, la reueren 
cia , ycortéíia que fe deue 
a los prelados, a los princi-
pes y a fus leyes, y a los mae-
ftros, a los mayores, y princi 
pales^ya los pueílos en dig-
nidad, cada vno en fu razón. 
5 Elquinto,nomatar,nihenr, 
ni dañar al próximo en fu per 
fona^nipor obra, ni por pala 
bra^nipropofito, nidefteo, 
niporconíejo. 
^ El fexto 3 no fornicar. Aqui 
fe incluye todo genero de • 
fornicación, ora fea adulte-
rio con cafada,o defpofada^ 
a ora fea inceílo con parien 
tajo affin,o eílupro con don-
eella,oíacrilegio córeligio-
íá jO a h i j a da^o fi m pl e fo rn i ca 
ció co foltera, y qualefquier 
otras deshoneftidades natu-
rales,y contra natura,y toca-
mientos deshoneílos, y el 
con 
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confentimientOjpropofi^ 
odeííeo de ellos. 
El feptinic^No hurtar. Aqui 
fe incluye qualquier rapiña, 
engaño ^ o fuerza, q íe haga, 
parahauer haziendaagena, 
o retenerla contraía volütad 
deíudueño:mandando3ac5 
fejandojO confintiendojO l i -
fonjeando, o guardando, o 
encubriendo lo hurtado , o 
íiendo parte enelpeccado,o 
difsimulando, o no eftoruan 
do , o no defcubriedo,pudié 
do, j fiendo a ello obligado, 
8 Elodauo,NoleuantarasfaI 
-fo teftimonio. Aqui fe en-
cierra qualquier injuria de 
palabra contraía honra y fa-
ma del próximo, como con-
tumelias enfuprefencia,def 
cubriédo faltas fecretas, aun 
que fean verdaderas^ y qual-
quier genero demetira,ma-
dando,o acónfejando,ocon 
fintíédo, o fíedo caufa q otro 
haga algo de lo fufo dicho, 
p Elnoueno5Nocobdiciarla 
muger del próximo* Aqu i fe 
prohibe qualquier deífeo de 
terminado a qualefquier def 
honeftidades dé las dichas 
enelfexto mandamiento. 
El-dezimo, No cobdiciar 
las cofas, y bienes ágenos, 
deífeadolas hauer por malos 
mediosjcomo robo^hurto, o 
copra frauduléta,yengañofa 
10 
Eftos diez manda 
mientosfe encierran en dos. 
El primero,Amar aDios fo 
bre todas las cofas. 
El fegundo, Amar al próxi-
mo comoaí imifmo. 
Los Mandamien-
tos de la Tglefia^ que todo Chriftia-
nO) es obligado afaber ¿fopenade 
feccado mortal^on cinco \y fon ex-
plicación debs dminos, 
E L primero, Oyr miíía en tera,Ios Domingos y fie 
ftas de guardar.Efte precep-
to es interpretación del ter 
cero mandamiento déla ley 
de Dios. 
El fegundo, Confeírar,a lo 
menos vna vez enel año,por 
la Quarefma, o antes fi ha, o 
efperahauerpeligro í m u e r 
te,teniendo confeienciade 
peccado mortal: y todas las 
vezes que vno quifiere Co-
mulgar, teniendo facerdote 
que le pueda abfoluer, fi tie-
ne confeiencia de peccado 
m ortal, es obl igado a confef 
farfe, fopena <Jpeccado mor 
tal. Yefte es determinación 
del quarto Sacramento de la 
penitencia, que fe ha de ha-
zer alómenos vna vez en el 
ano, reducefe al tercero má-
damiento déla ley deDios. 
El 
ScfideCatholica. 
3 El tercero , Commulgar, 
porpafcua deRefurredion. 
Efte es determinación del 
tercero Sacramento de la Eu 
chariftia: y reduezefe al ter-
cero mandamiento delafan 
ctificacion de las fieftas. 
^ El quarto j Ayunar quando 
lo manda la madre Tanda 
Ygíefia. Efte fe reduze tam-
bién al tercero mandamien-
to de fandificar las fieftas: 
que para efto fe eftablecio 
el ayuno de la Quareíma , y 
de las vigilias, y Quatro tem 
poras, para que mas idónea., 
v dignamente fe celebre la 
nefta. 
5 El quinto, pagar diezmos 
yprimicias,Eftefe reduze^y 
pertenece al primer manda-
miento de laley de Dios. 
Las obras de miíe-
ricordia, que es bien fe fepan fe 
ponga en ello cuidado ^ fon catorT^ e^  
Siete corporales j que fe exercitan 
en ayudar a la miferia del cuerpo de 
nueflrosproximos \ypete ejpiritm 
lesenlasqualesha^e el hombre Bie 
eípiritualmente a lafalud del pró-
ximo. 
Las fíete corpora-
les fon eíías, 
1 T Aprimera^ Darctcomer 
L alambriento. 
^ La fegunda, Dar de beuer 
3 
4 
5 
alfediento. 
La tercerajVeftir al cTíhudo 
La qua^Redemirlos cap 
tiuos. 
La quinta, Vifitar los enfer 
mos5y encarcelados. 
La fextajHofpedar a los pe 
regnnos. 
q La feptima , Enterrar los 
muertos 
Quando lanecef-
fidad es extrema50 graue^fo-
mos obligados á la limofna^ 
teniendo dequelahazer. 
Las fíete eípiritua 
lesfoneftas, 
LA primera, Enfeñar al q nofabe. 
2 Lafegunda^Darbuencon-
fejo al que lo ha menefter. 
3 La tercera^ Corregir al pee 
cador^que yerra. 
4 La quarta^ Perdonar al que 
nos injuria5y offende. 
5 La quinta5tener5 paciencia 
en las aduerfidades , e in-
jurias. 
^ La fexta, rogara Dios por 
todos nueftros próximos, an 
íi biuos como muertos. 
7 Lafeptima, Coníblaralos 
triftes. 
Para la guarda de 
laley deDioshareccbido el 
Chriftiano dos maneras de 
beneficios: vnos naturales, 
B y otros 
5 
6 
7 
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y otros íbbrenaturales. Los 
naturalesíbn ocho^ conuie-
neafaber. 
1 Entendimiento , para que 
alumbrados por la fee^y por 
las otras fciencias, entenda-
mos quien Dios es, y quien 
nofotrosfomos, 
2 Memoria, para que tenga- i 
mosaDiosprefente, ynos 2 
acordemos de fu bondad, y 3 
mercedes, para agradecer^ 4 
felas^feruirfelas. 
3 Voluntad, para que conti-
nuamente la empleemos en 
cumplirla del Señor. 
Y cinco fentidos corpora-
les exterioriores, que fon in^ 
ftrumentos del anima para 
emplearlos en ver, oy r , y 
tratar las cofas fandas de 
Dios:yanfi fe ordenan a dar 
gloria j y honra^y hazerfer-
uicio a Dios con ellos, vfan-
do de ellos bien , y en bue-
nas cofas. 
4 El ver con los ojos» 
El oyr con los oy dos. 
El guftarcon la lengua. 
El olerconlasnarizcs. 
El tocar con las manos -
Los beneficios íb-
bre naturales, fon frete Sacra 
mentos de la Yglefia, y fíete 
virtudes,tres theologales ^ y 
quatro cardinales, y fíete do 
nesdelEfpiritufando. 
• rí T t ir % 
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De Summa 1 rimtate. 
Los Sacramentos 
delaYglefia fon fíetelos qua 
les qualquier Chriftiano es 
obligado a faber, fopenade 
peccado mortal, alómenos 
los que fon denecefsidad , y 
fonlosíiguientes. 
Baptifmo. 
Confirmación. 
Euchariftia. 
Penitencia. 
Extrema vncion. 
Orden. 
Matrimonio, 
Sacrameto es vna 
feñal exterior^y vifible^de la 
gracia diuina.,e inuifíble, in-
ílituyda , y ordenada por 
Chrifto: para que por ella el 
hombre reciba gracia, y fan-
¿Hficacion. Yaníi,losSacra-
mentos de la Yglefia fonfe-
ñales ciertas j facrofandasj 
y efficaces, encomendadas 
a los Chriílianos por ordena 
cion,ypromeíradiuina.Lla-
manfeSacramétoSj porque 
fon fecretos grandes^y feña-
les,que con la femejan^a ex-
terior que de ellos veemos 
con los ojos de carne por de 
fuera,nos mueílran, y decla-
rá loqDiosobra interiormé 
te en nofotros inuifible .y e-
fpiritualmente,y tienen en fi 
fC(:r?taL!agracia?y virtud díui 
na. 
ScfídeCath 
na j que fignifican^y la dan 
para nueftra fandificacion: 
la qual no fe puede ver ni 
entender, fino con los ojos 
delafee . Demanera que el 
lauar que exteriormente fe 
haze j y que alimpia la íu-
ziedad del cuerpo, es feñal 
efficaz del lauatorio inte-
r io r , con que el anima e-
fpiritualmente es limpia y 
purificada . Por manera 
que quando en el Baptifmo 
viéremos lauar por de fue-
ra el cuerpo del baptizado., 
auemos de creer que den-
tro fe limpia el amima de 
todo peccado original, y de j 
qualquiera otro^ fiel bapti-
zado tuuiere edad para le 
tener^ y que de baxode las 
palabras que el íacerdotedi 
ze , y del lauatorio que fe 
hazc^efta cubierta,y fecreta 
la gracia del EfpiritufandOj 
que obra en el animadlo que 
veemoshazerfe de fuera ^ de 
xando la limpia de culpa, y 
de pena. Y toda efta virtud 
mana déla pafsion de Chri-
fto nueftro Señor, que para 
communicarnos lo que por 
nofo tro spa í fo j tomapor ín-
ftrumentos los Sacramentos 
que fon medios para perdo-
nárnoslos peccados, y l im-
piarnos las animas I, y fana'r 
todas nueftras efpirituales 
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enfermedades : y por ellos 
de enemigos nos haze ami-
gos fuyos^Sí hijos de DioSj 
por gracia j y herederos de 
fu gloria: y cfto mifmo ha-
zen la cofas vifibles y exte-
riores de los otros Sacram en 
tos, como fon el azeyte ^ y 
el pan, y el vino ^ cuyo vfo 
es neceííario en los Sacra-
métosíyfonbienyfamflame 
teinftituydo,s,para que por 
ellos fe fígnifiquqn,y fe de la 
gracia diuina,yfaludal ani-
ma j al que dignamente fe 
llegare a eílos fagrados my-
ílerios. 
E l Primero y mas 
neceífario Sacramento déla 
ley de gracia es el Baptifmo, 
que es Sacramento de nue-
ftra regeneraci5,porel qual 
nos encorporamos en lefu 
Chrifto j y en la virtud de fu 
pafsion,naciendo alli hijos 
adoptiuos de Dios : y por 
eíío en el con la gracia fe nos 
infunde la fee^ y las virtudes., 
y en el mefmo hazemos pro-
íefsion de Chriftianos , y a-
fentamospor fieruos de lefu 
Chrifto para pelear debaxo 
de la vandera de fu Cruz con 
tra el demonio . La materia 
de efte facramento es ao;ua 
natural/imple, pura, elcmc-
tal j y verdadera : y no .agua 
B 2 arti-
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artifficial, como rofada^o de 
azahar, o ardiente: porc¡ en 
tal agua artificial no fe pue-
de hazer elBaptiímo. 
La forma de efte Sacra-
mento de que vfa la Yglefia 
Romana es efta. E G Q 
T E B A B P T I Z O I N 
N O M I N E P A T R I S 
E T F I L I I E T S P I -
R I T V S S A N C T L 
A M E N . Que quiere de 
zir :Yo te baptizo en el nom-
bre del Padre , y del Hijo, 
V del Efpiritu fando amen. 
Aunque aquellas palabras. 
Yo, y Amen, no ion de eífen 
cia : pero fon de precepto: 
porque valdria elBaptifmo, 
dado que no fe dixeíferij mas 
peccaria quien las dexaífe. 
El miniftro de efte Sacra-
mento , aquien de officio 
pertenece baptizar ^ es el 
íacerdote proprio: mas en 
cafo de necefsidad temien-
do fe peligro de muerte, 
quienquiera puede licita-
mente baptizar, guardando 
la forma y materia fufo d i -
chas., y teniendo intención 
de hazer lo que la madre fan-
ftaYglefia,aunque fea lego, 
y muger, aunque no feabap-
tizado, y aunque fea ludio, 
Moro , Gentil, o hereje . Y 
fi huuiere duda de alguno, 
fi efta baptizado , ono, dc-
e Summa Trinitate, 
uen lo baptizar debajo de 
condición , diziendo eftas 
palabras. S I ES B A P -
T I Z A T V S E G O N O N 
T E B A P T I Z O : S E D 
S I N O N ES B A P T I 
Z A T V S , E G O T E B A P 
T I Z O I N N O M I N E 
P A T R I S , E T F I L I I , 
E T S P I R I T V S S A N -
C T L A M E N . Yclef-
; fedo que haze efte Sacramé 
t o , y el prouecho que de el 
nos viene es, que fe nos per-
dona en el todo peccado 
de culpa y de pena . Y no 
fe deue iterar ni recebir 
mas de vna vez efte Sacra-
mento. 
gundoSacra 
mentó es Confirmacio, y de-
ue fer recebido vna vez, y no 
mas: y quien por menofpre-
c io , y por hazer poco cafo 
del ledexafe de recebir, pe-
caria mortalmente . Lapro 
pria materia de efte Sacra-
mento es chrifma hecha d f 
azeyte ybalfamo,mezclado, 
bendita, y confagrada por 
Obifpo,y fuele fer vntada co 
ella la frente folamente. 
La forma de efte facramen-
toesefta. S I G N O T E 
S I G N O C R V C I S , E T 
CONFIRMO TE CHRIS-
M A T E S A L V T I S , I N 
N O -
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N O M I N E P A T R I S 
E T F I L I I E T S P I U I ^ . 
T V S S A N C T L A M E N . 
El miniftro ordinario dc 
cftc Sacraméto esfolo e lO-
bifpo . Elcffedo de cftc Sa-
cramento es) que fenos au-
menta la gracia recebida 
en e l B a p t i í h ^ c o que tenga 
mosfuer^as dc Chriftianos, 
para confeíTar el fanólo nom 
brede Chrifto, ypelearpor 
nueftra íee > y ley catholica 
fuertemente contra el mun-
do5la carne, y el demonio, y 
contra tatos enemigos ? y pe 
ligros tan cotidianos como 
nos cercan. 1 J 
E l tercero r gran-
de, y fagrado Sacramento, 
¿]uc es eídelaíaniílaEuchari 
ftia 5 es el mantenimiento c-
fpiritual delChriftiano., por 
donde fe íubftenta la cari-
dad déla Ygleíia: y por cfto 
fe nos da en forma de pan y 
vino i La materia dc cite Sa 
cramento es pan dc t r igo, y 
vino de vid , con vna poca dc 
agua: porque no fe puede 
hazerelle facramento de o-
tro pan, ni de otro vino. Yla 
forma defte facramento fon 
cftas palabras que Chrifto 
dixo. H O C E S T E-
N T M C O R i P V S M E -
V M. Y la forma de la con-
fagracion del vino es efta. 
H l C E S T E N I M 
c A L I X S A N G V I -
N I S M E I N O V I E T 
E T E R N I T E S T A -
M E N T I , M Y S T E I U 
V M F I D E l , Q V I P R O 
V O B I S E T P R O M V L 
T I S E F F V N D E T V R 
1 N R E M Í S S I O N E M 
P E C C A T O R V M . E 1 
miniftro q puede confagrar 
efte Sacramento, es el cléri-
go presbytero de m iífa ,yno 
otro. Y debaxo de efpecies 
depany vino fenos da ene-
efte Sacramento el verdades 
ro cuerpo,y verdadera fan-
gre de lefu Chrifto nfo Se-
ñonporqpor virtud de la for 
ma y palabras delacofangra 
cion,elpany el vino fetran-
fubftancia, fe conuierte, fe 
mudaj yt ra ímudaenelcuer • 
po y fangre de lefu Chrifto: 
la qual marauillofa trafmu-
tacion con grande, yfanda 
propriedad, y conueniencia 
la llaman los Padres y los fy-
nodos tranfubftancíacion: 
porque el pan fe conuierte 
y muda en el cuerpo de Chri 
fto, y el vino en fu fandifsi 
ma fangre, por virtud y po-
der diuino. El effeto y frudo 
que trae efte diuino facramé 
to^quien le recibe comoíe 
deuc? es,que fe junta có lefu 
B 5 Chri-
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Chrifto, y Te hinche fu enten 
dimiento de gracia, y dafcle 
.en el vna prenda de la gloria, 
que eíperamos. 
E l quarto Sacra-
mento es la penitencia, que 
es medicina neceflana a los 
.enfermos de peccado mor-
tal,cometido cífpues del Bap 
tifmo. La materia defte Sa-
cramento fon los tres a&os 
del penitente, que fon tres 
partes déla penitencia, con 
uienc afaber » Contrición 
de coracon^que abraca el do 
lor y aborrecimiento del 
peccado cometido , y pro-
pofito firme de no tornar 
mas apeccar . Gonfefsion 
de boca es aquella , por la 
qualfe han de manifeftar en-
teramente todos lospecca-
dos cometidos al proprio 
facerdote . Satisfacion de 
obra ^es laemmienda j que 
deue hazerel penitente,fe-
gun el aluedrio, y manda-
miento de fu confeífor. La 
forma de efte Sacramento es 
e í l a . E G O T E A B S O L 
¥ 0 A P E C C A T I S 
T V T S . Elminif trodeeílc 
Sacramento es el facerdote 
proprio , que tiene autori-
dad^yjurifdidion efpiritual 
ordinaria 3 o delegada para 
abfoluer. Eleffeetodeefte 
SummaTrinitate, 
Sacramento esla remifsion, 
y abfolucion de los pecca^ 
dos, que libra al hombre de 
las penas de el infierno,aque 
era obligado por los pecca-
dos,dequeesabfuelto. 
E l quinto facra-
meto Es la Extremaunción, 
con que el presbytero vn^e 
ciertas partes del queeftaya 
para morir. La materia de 
elle Sacramento es azeite de 
oliuas bendigo por el Ob i -
fpo. La forma es efta. P E R 
1 S T A M S A N C T A M 
V N C T I O N E M . E T 
S V A M P I I S S I M A M 
M I S E R I C O R D I A M 
I N D V L G E A T T I B I 
D O M I N V S Q Y I D -
Q V I D D E L I Q V I S T I 
P E R V I S S V M 1 N N O 
M I N E P A T R I S E T 
F I L I I E T S P I R I T V S 
5 A N C T I . A M E N . Y anfi 
enlos de mas fentidos: porq 
fehade vngir losórganos ,y 
partes cílos cinco fentidos j q 
íbncomo rayzes delospeca 
dos,couiene afaber los ojos., 
las orejas, las narizesj los la-
bios^ las manos,y los pies,di' 
ziehdo a cada vna deftaspar 
tes, la dicha forma í Per 
iftam fandam vn^ionem 
6 fuam pijíTimam miferi-
cordiam indulgeat t ibi Díís 
quid 
&fide Ca 
quid quid deliquiíli per v i -
fu n^audicumjodoracumjgu-
ílum , &taa:um, applican-
dola a cada órgano , fegun 
el nombre del fentido : ya-
quellas palabras ín nomine 
Patr is^ Fíiij Spiritus fan 
d i , no parecen fer de fub(la-
cia de la forma j, masdeuefe 
quardarel vfoj ycoftumbre 
delaYglefi.a. Eleffedopro-
prio, y principal de eíbe Sa-
cramento es quitar lasreli-
qu iasjy majas difpoficiones 
que los peccados dexan enel 
an ima ^ y fanarla^ y d ifp oner 
la parala gloria. Yel íe^un. 
do ymenosprincipalefFedo 
es, aliuiarla enfermedad cor 
poral j o quitar la del todo, 
conforme a lo que Dios fa-
be conuenir al enfermo. El 
miniílro de eíl:e Sacramen-
to escíprcsbytero. 
E l Texto Sacrame 
to es Ordéj en que fe da gra-
cia ^ypodereípirituala algu 
ñas perfonas para exercitar 
ios minifterios , cargos j y 
oíflcios ecclcfiafi:icos5Como 
para confagrar j, o ayudar a 
confagrarelSacramcnto del 
Altar j y para remittir pec-
cados , y adminiftrar los Sa-
cramentos. Y fon ílete Or-
denes tres mayores, Preftc 
Diácono, y fub Diácono: y 
tholica. I 25 
quatro menores, Accolito^ 
Exorciíl:a,Leáor.y Portero: 
y las tres mayores fe llaman 
íagradas i porque a ellas ío-
las es annexo el voto de con-
tinecia^y caftidadj ynoalas 
otras quatro menores,aun-
que todas fon fagradas. 
La materia de eílc Sacra-
mento 3 es aquello con que 
fedalaordé^como el cálice, 
con que fe dalaordé delPre-
fte ^ y el libro de los Euange-
Iios j con que fe da la orden 
del Diacono,y el Caliz^y Pa 
tena vazia,, con que fe da la 
orden al Subdiacono, 
La forma de eíle Sacramé-
to fon las palabras que dizc 
el Obifpo quando ordena., 
A C C I P E P O T E S T A -
T E M O F F E R E N D I 
S A C R I F I C I V M I M 
E C C L E S I A PRO VIVIS 
E T M O R T V I S . Elmini-
ftro de eíle Sacramento es el 
Obifpo.El eíFetto de eñe Sa 
cramento, es acrccctamiéto 
de gracia,y poder efpirítual, 
c í d a D ios a los ordenados^ 
para que executen , y hagan 
parafufaluacionlascofas^y 
minifteriosque pertenecen 
a fus officios , y para que 
feáminiftros idóneos entre 
Diosyfupucblo, 
3lc e^írjjp ed loq : ¡ 
noi>£ffiiíinoa n i *ü*'Ai*,*,~ 
B El 
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Elleptimo Sacra-
mento de la ley de gracia, 
que esMatrimonic^esvna-
yuntamiento legitimo del 
varón y de la mugerjCelebra 
do co feñales exterioresrpor 
las qualesj y el confentimié-
tó legitimo que por ellas fe 
fi^nifica/edan el vno al otro 
Tenorio fobre í i , para biuir 
íiernpre juntos. La materia 
ylafórma deefte Sacramcn 
to/onlas palabras j feñales, 
o cartas delós contrayentes. 
Con que exprimen, y decla-
ran fu mutuo confentimien-
to : por manera, quefegun 
qué las palabras del varón 
informan, perficionan,ydc 
terminan: las palabras de la 
muger fon forma : y las de 
la muger, fegun que fon de-
terminadas, fon materia j y 
-fegun que las palabras del 
varón fe determinan , anfi 
mifmo por las de la muger: 
fegun eílo las palabras de 
la muger j fon como forma, 
y las del varón como mate-
ria : diziendo el varón. Yo 
me otorgo por tu marido j e 
yo te tomo por muger : y e-
11a. Yo me otorgo por tu mu 
ger5ote tomo por mi mari-
do, o otras íemejantes pa-
labras : por las quales , fe 
ipanifiefte la confirmación 
matrimonial. Y no fe pue-
de celebrar efte Sacramen-
to fm eftar prefente el pro-
prio Cura, o otro facerdote, 
con licencia del meímo Cu-
ra^ del Ordinario^y con el 
dós j o tres teftigos : como 
mas largamente fe declara-
ra en el titulo de Spófalibus: 
porque fincftoel matrimo-
nio fera ninguno. EleíFedo 
de eíle Sacramento , es dar 
gracia a los contrayentes,pa 
ra que permanezcan en vno 
fandamentc^y fin peccado, 
fegü fu vocacion?y anfi fe fu-
ftente ellinagehumano,con 
lageneracio corporaLa glo-
r i a ^ feruicio de Dios. 
Las fíete virtudes. 
Las virtudes, aun-
que nueíira naturaleza tie-
ne de ellas algún principio, 
e inclinación , pero fon don 
de Dios, que nos las infunde 
en el Baprifmo : y fon fíete, 
irestheologales j que quie-
re dezir diurnas: porque tie-
nen a Dios por objedo , y 
blanco:yfoneftas, 
Virtudes theolo-
gales. 
1 "pEc,para creer los q nos 
1 tiene Dios reuelado j y 
prometido. 
a Efperanga^paraquelacon 
fianza 
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fianca de lo que efperamos 
nos anime esfuerce aper-
feuerar, y profeguirla guar-
da de fu ley,y cumplimiento 
de fus mandamientos. 
Caridad.,para que el amor 
cfDios 5y el del próximo nos 
tengan abracados con el. 
fon a confejar,)uzgar lo a co-
fejado5y mandar que fe pon-
ga en effeélo. 
luílicia es virtud5que incli-
na al hombre dar a cada vno 
lo que fe deue5y guardar lefu 
derecho: y a efta fe reduze la 
liberalidad,y mifericordia. 
V j A ' S Templanzaesvnfirme , y 
i r t U Q e S C2.VO.i- moderado feñorio de la ra-
zón, acerca de las concupif-
ciencias5y deledaciones, y 
nales. 
LAs otras quatro virtudes, fon cardinales: que quie-
re dezir principales: porque 
fon como fuentes, y madres 
de las otras, y como princi-
piosja que todas fe reduzen. 
Ycomolapuerta fe affirma, 
y fe buelue fobre el quicio, 
anfi todo elfer^y orden de la 
vida honefta, toda la fabri-
ca, y edificio de las buenas 
obras eftriua, yfeaffirmaen 
eílas virtudes : y poreftofe 
llaman cardinales , porque 
fon como quatro quiciales, 
fobre que fe arma todo ele-
dificio del bien obrar, nom-
branfe tambien,virtudes mo 
rales^y humanas: porque c6 
ponen nueílras coftumbres, 
y hazen biuiral hombre fe-
^unrazoniy fon eílas. 
PRudencia,es conocimié to de las cofas buenas, y* 
que fe deuen deífea^y délas 
malas,qfedeuenhuyr.Yefi:a 
virtud tiene tres ados, que 
otros desordenados ímpe-
tus del animo: aní iponemo 
deracion cnlas cofas,que to-
can a nueftra perfona , y fus 
eípecies:quefon,abít inen-
ciajcaftidad^modeftia^por 
lasqualesfe moderan los de 
ley tes de la carne, que nace^ 
odelgufto,odeltad:o. Y a 
qui fe reducen tambienla hu 
mildad,y humanidad,que fó 
partes de modeftia. 
Fortaleza es virtud , por 
laqual vencemos el miedo, 
y templamos la ofadia en 
los peligros ^  que la virtud of 
frece. Yvna parte defta vir-
tud eslapaciencia,querefre 
na layra ^ y fuffre con mucha 
conftancia las aduerfidades, 
los trabajos, y peligros de la 
muerte : y efta nos inclina a 
cftar firmes en el bien , y en 
las cofas que fon de razón, y 
perfeueraren ellas^yno las 
dexarporningún miedo. 
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Dé los dones de el 
$ M Los dones del 
Efpiritu fando fon cofa mas 
alta que virtudes: porque las 
virtudes nos diíponen a o-
brarredamentc^ycoformc 
a razona los dones infunde-
losDiosalhombrej parao-
brarfacilmente^y para difpo 
nerle en coñis mas altas, y q 
fe dexe regir por el Efpiritu 
fando, y figa fus fanófcos mo-
uimientos:como para negar 
el mudo, y acometerlas diffi 
cultades de las religiones y y 
peligros de muerte por folo 
Dos : y fon fíete, como fe 
figue. 
1 Dondefabiduría., 
2 Don de entendimiento.' 
3 Dondeconfejo, 
4 Don de fortaleza» 
5 Donde fciencia. 
6 Don de piedad, 
7 Don de temor de Dios. 
D é l o quedeue el 
ChriftUno emtar. 
Como lo que de-
ue hazer el Chriftiano es lo 
bueno, qfon las virtudes, q 
ha^obra^cóforme alosma-
damientos de Dios,anfi lo q 
deueel hombre huyr, es lo 
malo ^ que fonlos peccados. 
umma l,nnitate> 
a que los enemigos del ani-
ma nos incitan^ 
Peccado es dicho, 
o hecho,o cofadeííeada/quc 
es,o palabras obra^ o penfa 
miento contra la ley ¿ÍDios. 
Yay dos maneras de pecca-
do aduahvnosfonpcccados 
mortales otros vcniales.Pcc 
cado mortal es el que va con 
tra la ley de Dios ^ yporc l 
configuiente contra fuami-
ftad, o delproximorque tam 
b ié eftc va contra la de Dios. 
Y dizeífe mortal ^ porque 
mataalanima^ ylapriua de 
la gracia, y amiftad de Dios, 
y la condemna alas penas de 
el infierno ^ fino fe enmien-
da. Peccado venial no va 
contra la ley ni caridad de 
Dios, mas va fuera de ella., 
y entibia el amojr de Dios. Y 
dizefe venial, porque como 
fácilmente fe comete ^ anfi 
también fácilmente fe per-
dona : ylos peccados mor-
tales fon fíete j los quales 
deuemoshuyr : porque los 
aborrece Dios , y por que 
los ama el demoniojyporel 
grande daño,y perniciofo e-
ftrago que hazen enel anima 
delh6bre,que los comete: y 
para qucfefepan,pueslos he 
mosdehuyr, eftatuymos fe 
pongan aqui j y fon eílos» 
Los 
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Los fíete pecca-
dos mortales* 
Soberbia es vn a-
petitodefordenado de pro-
pria excelenc^honrajy re- 3 
uerécia: y porque aqui fe in-
cluye defobediécia de Diós , 
es de fu linagepeccado mor 
tal : mas fera venial quando 
la materia en que fe emplea 
es menuda, o quando la de-
liberación del confentimién 
t05no es entera. 
Auariciajes vn deshordena 
do appctito de hacienda:y 
algunas vezes es contraria 
alajufticia : y deefta mane- 4 
ra es injufta voluntad de to-
mar, o retener ló a geno : y 
efta de fu linage es pecca-
do mortal, contra el fepti-
mo mandamiento, de la ley 
de Dios, en que caenloslo-
greros, ladrones, y engaña-
dores en contratos injuftos. 
Otras vezes el defordena-
do appetito de haziendas, 
es contrario a la liberalidad: 5 
y efte fe llama propriamen-
teefeafeza, que no es de fu 
razón peccado mortal, fino 
fuefíe caufa de traípaíTar al-
gún mandamiento de Dios, 
como feria no proueer la 
extrema , o graue necefsi-
dad del próximo: de mane-
ra que por mas que vno ame 
las riquezas , o deífee otra 
hazienda, o renta, fi efta de-
terminado , no oíFender mor 
talmente a Dios por ellas,no 
es peccado mortal. 
Luxuria,esvn deshordena 
do vfo del proprio cuerpo 
en obras carnales: y efte de 
fu linage no dize peccado 
mortal, fino quando es con 
fumado, o por polución , o 
por algún tocamiento gra-
uementedeshonefto jcomo 
lo es regularmente fuera del 
matrimonio : mas menos 
que aquefto feria peccado 
venial. 
: Iraesvndefordenadoex-
ceífo de venganza: q de fu l i -
nage no es peccado mortal, 
fino llegaíTe a fer contra el 
quinto mandamiento de la 
ley de Dios , que es deífear 
matar,herir, o dañar notable 
mente al próximo: que entó 
ees feria peccado mortal: 
mas fuera de efto regularme 
te es venial . 
Gula,es defordenado appe 
tito y gufto en los manja-
res; y no es de fu linage pec-
cado mortal , porque no va-
formalmente contra la ca-
ridadde Dios j ni contra la 
del próximo. Masfipufiere 
el hombre halli fu fin poft-
poniendo alguno de los; 
mada 
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mandamientos de Dios , o 
íiguiendofe embriaguez fe-
ria mortal. 
é Embidia5es vnatrifteza,7 
odio contra razón del bien 
y profperidad del próximo^ 
como de cofa que anubla^ 
menofeaua , y difminuyeel 
b len, la gloría, y excelencia 
nueftra:es defulinaje pecca 
do mortal : porque el odio 
va cótra la caridad5y fe entri-
íleze de loq fedeuia gozar. 
y Accidia es vna defordena-
datrirteza, y accdia,yfaíl:i-
dio en las cofas cfpiritua-
les5qdefuíael entendimien-
to de los bienes diuinos : y 
y por tocar en éfto contra el 
plazer que nace de la cam 
dad de Dios , es de fu linaje 
peccado morraljcontra el firi 
del tercero mandamiéto de 
fanótificarlas fieítas, que es 
loar a Dios : mas puede fer 
venial^o por ferliuiana lama 
teria, 0 por falta de confide-
racioh/como enlafoberbia, 
yenla embidia. 
Contra eftos fíete 
icios ay flete virtudes> 
y fon efias, 
1 Hum il dad, cótra foberbia. 
2 Largueza 3 en las cofas del 
feruicio de Diosjcontra Aua 
ricia. 
5 Caftidad^contraLuxuria, 
Trini. &fi.Catho. 
4 Manfedumbre,contrayra; 
5 Templan^ijcontra gula. 
6 Beneuolencia^qquiercdc 
zir bienquerencia, ybuena . 
voluntad,contra embidia. 
y Diligencia, en oceuparnos 
en la oración, l e d i ó , y otros 
excrcicios fandos ^ para aui-
uar en nofotros el amor de 
Dios , con la memoria de fus 
beneficios,contra accidia. 
LosEnemigosdel 
Anima} que nos incitan al 
mal fon tres* 
El Muñdó^el Diablojla Car 
nc. Yefte es el mayor: por 
que la carne no la podemoá 
f echar de nos : almundo^al 
diablo fi. ; 
Contra eftos fon la lymof-
na, y el ayuno, y la oración, 
que fon como tres fuentes, 
a que fe reduzen todas las 
otras obras,buenas que na-
cen de la biuafee, que obra 
por candad, y nos encom ié-
dan , acrecientan ^ o perfi-
cionálajufticia Chriftiana. 
Eneftas pues quiere el Se-
ñor , que abüdenueftrajufti 
cía j y que refplandezcamos 
de tal manera, que vean los 
próximos nueftras buenas o 
bras, y glorifiquen anueftro 
Padre que efta en los cielos. 
Por eftas obras hechas con 
fynccridad defee , con ca-
ndad. 
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V o n l u a 
c a b e f d 
de V a c a . 
ridad, y fin hypocrcíia feran 
los juílos llamados al cielo, 
y los iniquos e injuftos, que 
las huuieren menofpreciado 
feran arrojados en las perdu-
rables penas del eterno fue-
go:de que el Señor nos libre, 
por fu infinita mifericordia^ 
ybondad. Amen. 
De conftitu-
tionibus. 
Como y donde íe 
ha de ha^ er el¡y no do \y quien y 
qualesperfoms han defer lia 
madosiy las penas délos 
que no y 'mteren, 
o?.) 
C A P . I . 
O R que de luen-
gos y antiguos tié 
pos del comiendo 
de la Yglefia, fue 
ordenado de los Sanólos Pa-
dres, y defpues del honrado 
Padrejy feñor^donfray Gui-
llen Obifpo y Cardenal de 
Sauina, y Legado q fue enlos 
reynos5yfeñorios de nueftro 
feñor el Rey deCaftilla3enel 
concilio que fe hizo en Va-
lladolid j fue eílablecido y 
reformado, y agora vltima 
mente mandado en el fan-
r o r m a t w 
n e . 
do Concilio de Tiento qlos C a . i . f e f . 
Obifpos en cada año vna 2 4 - ^ -
ve^ hizieífen fynodos en fus J 
Obifpados,fociertas penas 
pueftasen ellas. 
O T R O S I porque los 
nueftros fubditos, y clérigos 
de nueftro Obifpado pueda 
venir mas a fu prouecho al 
dicho fynodo^eftablecemos 
y ordenárnosla fandafyno-
do^ eft ando prefente, y otor 
gando lo que el dixo^que fe 
haga en cada vn año,aveyn-
te y cinco dias defpues de 
Pafcua de RefurreóHon en 
la muy noble y muy mas le-
al Ciudad de Burgos,en nue-
ftraYglcfiaCathedral. Sal-
uo fi adelante en otra mane-
ra fuere ordenado también 
del tiempo,como de el lugar 
por nos o por nueftros fuc-
ceíTpresial qual termino ma-
damos,que el Dean por íi, y 
el Cabildo por fus procura-
dores fufficientes, y los A b -
bades ^ y Priores regula-
res y feglares , Arcipreftes,y 
Vicarios ^ vengan pcrfonal-
mentepor fi : faluofi huuie-
ren embargo legitimo^ porq 
no puedan venir: y entonces 
embien fus procuradores. 
O T R O S 1,1 os otros ca-
bildos^ y conuentos,ycolle-
gios embialfen eífo mefmo. 
fus procuradores legirimos 
al dj-
jo Lib . I DeConftitutionibus. 
al dicho Synodoenla mane-
ra q dicha es, aunque no fean 
llamados. Mas porque feria 
gradañoycof ta muy graue, 
que todos los clérigos de 
nueftro Obifpado ouieíTen 
de venir al Synodo, por eíla 
conftitucionmefma^ orde-
namos, que de los lugares 
que fon de Aguilar adelan-
te contra las montañas , y lo 
mefmo de Medina de Fu-
mar adelante , que de cada 
arcipreftazgo y vicaria , fea 
tenido de venir el Arcipre-
íle y el vicario,con dos cléri-
gos curas?y de los otros arci-
preílazgos y vicarias del di -
cho nueftro obifpado ven-
gan folamente de cada arci-
preftazgo y vicaria, el arci-
prefte y vicarioj con tres cíe-
rigos de los curas del dicho 
arcipreftazgo y vicaria l Y 
para efeogereftoscurasique 
han de venir con el arcipre-
fte, y conel vicario que to-
dos los clérigos del arcipre-
ftazgo y vicaria fean llama-
dos por el arciprefte y vica-
rio a vn lugar conueniente, a 
doze días antes del Synodo: 
y aquellos que fueren efeo-
gidos por el arciprefte^y por 
el vicario, y por los dichos 
clengos.yporlamayorpar-
tede ellos,quefeantenidos 
deveniral dichoSynodo/o 
las penas cótra los tales puc-
ftas en efta conft itucionry to 
dosjeftos y cada vno de los 
fobre dichos, que han de ve-
nir con el arciprefte y con el 
vicario, q vengan al fynodo 
con fus fobrepelices, como 
dicho escolas penas, que en 
eftaconftitució fon pueftas. 
OTROSI,ordenamosq 
quando el cura huuiere de ve 
niral Synodo,queporeI tiü-
que viniere,yeftuuiere eneL 
y fe tornare a fu Ygleíia ^ por 
autoridad de efta conftitu-
cion pueda encomendar fus 
vezesy fu poder al facerdo-
temas idóneo,, q fe hallare, 
que puedaoyrlas confefsio-
nes alos parochianos,ydar 
les penitencias, y todos los 
otros Sacramentos dclafan-
üa Ygleíia. Y fi por ventu-
ra, todos los fobredichos,y 
alguno de ellos no vinieren 
el día que Ies es afignado de 
fufo j aníl como dicho cs^o 
defpues que vinieren fe par 
tieren dende, hafta los tres 
diasque fe celebrare el Syno 
do j finnueftra licencia^ fal-
uofi huuiere embargo legiti 
m o , y verdadero: del qual 
embargo queremos cj haga 
fee a nos el duho Synodo 2 
quecaya en la pena de yufo 
eferipta, 
O T R O S L q u e e l D e a n 
de 
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de nf a Ygleíia, y Cab ildo, o 
fus procuradores,o los otros 
Cabildos, o Abbades^regu-
lares,o feglarcSjConucntos, 
y ColIegios5y Priores regla-
res feantenidos a la pena ar-
bitrariajque nos puíieremos 
porfurebeldia,y menofpre 
cioyü quiera fea pena efpiri-
tua^o temporabla qual guar 
daremospara nos arbitrar/e 
gun viéremos que mas cum-
ple. Eí lporauenturalos Ar 
cipreftes y Vicarios , no v i -
nieren al Synodo, oí innue-
ftra licencia fe partieren5CO-
mo dicho es, que pague ca-
da vno de ellos mil maraue-
'disdcíla moneda vfuahy el 
Clérigo que fuere Cura 5 que 
pague cien marauedisjfin las 
otras penas pueftas en los 
derechos. Eftamefmapena 
queremos que ayajíi viniere 
alSynodo,y fe fuere dende 
fin licencia, como dicho es, 
quelameytad de la pena fu-
fo dicha, también de los Ar-
cipreftes, y Vicarios, como 
délos Curas feaparalafabri 
ca de nueftra Yglefia Cathe-
dral j y la otra meytad para 
pobres. 
O T R O S I , Ordenamos, 
que fi el Dean, y Cabildo de 
la nueftraYgleííajO los otros 
Cabildos jCollegios, y Ab-
bades regulaxes^y feglares, 
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eífo mefmo Priores regula-
res, yfeglares/uerenconde 
nadospor nos, porque no v i 
nieron al Synodo , en dine-
ros^ en oro,o en plata ,o en 
otra cofa femejante^que eíla 
pena fea partida en la mane-
ra que dicha es* 
O T R O S I , Ordenamos, 
que todos los que vinieren 
al Syno do ¡, que por efta pre-
fente Conftitucion ayan po-
der general,libre,y cumpli-
do, para ordenar ,cumplir,y 
tratar, y otorgar^yhazer to-
do aquello que podrá tratar^ ' 
y ordenar, y hazer, y otor* 
gar todos los Clérigos dee-
íl e n u eftro Ob ifpa do, fi p er-
fonalmente vimeífen al d i -
cho Synodo. 
O T R O S L Tenemos por 
bien que todos los Curas y 
clcrigos,Preíles,Diaconosr 
y Subdiaconos,y otros bene 
ficiados qualefquiera de to-
do nueftro Obifpado , que 
no vinieren al dicho Syno-
do,fean tenidos y obl igados 
a pagar,y contribuir en la co 
íla razoníible q hizierenlos 
dichos Arciprefl:es,Curas,y 
clérigos q vinieren al dicho 
Synodo, por las facultades ct 
fus beneficiosrnóbrandoper 
fonas que lo repartan, quan-1 
do fe juntaren a nombrar, y 
diputar los que han de venir 
al 
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al Synodo:y que los Arcipre 
ftes ayan cinco reales y los 
Curas quatro cada dia de los 
que íe occuparen en yda y 
cftada 5 y bueltaal Synodo, 
y en fus Ygleñas fean haui-
dospor prefentes quantoal 
gozar de fus beneficios. 
Manda q feguar-
de lo diffuejlopor el Concilio de 
deTrento, 
Cap. 2. 
n Carde Co mucho acuer-
n d don do ^ por gracia del Efpiritu 
F r a a f c o fando en el fando Concilio 
f e T o U T ú á c n ú n o fe proueyeron 
do ano i^uchas^y randascoras5y co 
i j j ^ mo tales en el principio de 
eft e nueft ro Synodo, por los 
Procuradores en el congre-
gados ^ diziendoíTe la MiíTa^ 
del Eípiritu fando en eíla 
nueílrafanda Ygleíiaj todo 
lo diffinido5y eílatuydo enel 
dicho fando Concilio T r i -
dentino publicamente fe re-
cibica y fe hizo la prof cisión 
de lafee5prometiendo3y pro 
feífando verdaderaobedien 
cia a nueftro fandifsimo Pa-
dre deteftando^y anathema-
tizando todas las heregias 
porlosfacros Canones5yco 
cilios generales, y principal 
mente por el dichofando co 
cilio condemnados. Y aníl 
mandamos fe haga enlosSy 
nodos que fe celebraren en 
efte nueftro Ar^bifpado 
porlosbeneficiados, finóla 
huuicren hecho quando fue-
ren proueidos: yquetodos 
los dichos decretos del fan-
do concilio Tridentino fe 
guarden y cumpla, como en 
ellos fe contiene. Conaper-
cebimiento ^ que^e mas de 
laspenas en ellos cotenidas, 
mandaremos caftigar a los 
tráfgreííbres conform e al ex 
ceífo q hiziere j y a las quali-
dades delasperíonas.Yman 
damos a qui inxerir la Bulla, 
que es del tenor figuiente. 
B V L L A S . D . 
N* P I I , Diuina prouidecia 
Papas quartifuper forma iu-
ramentiprofefsionisfidei. 
P i r s E n > i s c o n > r s Serum feruorum WÚ , ad 
ferpetmm rei memoria SnmnBum 
nolis Apoflolica;femimús offcium 
requmt^t eaqua ^ Domims o~ 
mnipotensadpromdam cede fiafu<e 
direSíionem fanffis Tatribus in 
nomine fuo cogregatis dminitusin-
fj'irare dtgmtm eft adems laudem 
O glonam mcmSíanter exeqd 
properemus, (^umitaqueiuxtacon 
cilij Tridentini difíofitione omnes 
quosdeinceps cathedrdihusi & fu-
fe m 
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pcriGribus ecclefúsjrrtfci, ^ e l q 
basde illarum d:gn:tatihm canom 
catihitS) & alitsquihufmnqíiehe-
mfiáis ecclepafücis curam anima-
rumbahentibíis ^romdencomm-
^et jfublícam orthodoxcfideipro-
fefionemfacer eje que in 'T-^ omanz 
Bcclefx ohedientia permanfuros 
j¡)ondere$y turare teneantur.Nos 
ruolítesicnamper quofcunque^  qut 
bus de ¿Tylonajienis., Conuentihus^  
Domibt.'S^ alus quthufcunque lo 
cis rcgularium quonmcunquc ordi 
num 5 etiam Mditiarum quocun 
q; nomine y el titulo •¡jroutdebitur^ 
tdemfemar i y ( y adhoc, utunus 
emfdemfideiprofeJsioynij&Fmiter) 
ab ómnibus exhibeatur^ umcaque 
& certa illius forma cPÍ&íts innotef 
catinofir afohcttudmispartes inhoc 
ahcm mimme defiderari, formarn 
ipftrn piwfmtibus annotatá publica 
' r i , O" njb'tqu-egent'mmper eos, ad 
quos ex decretts ipfius (ffoncdij ffj 
ahospradiBos fpeSiat^recipi^ ob 
Jaruari, acfubpcenisper Concdium 
ipfum m contrauementes latís, iux 
ta havcj e^1 no aliamformamprofef 
'Jionem pr¿ed¡5íam folenmtcrfierh 
auoíorttate Apofiolica, tenore pr^ e-
fentium difirió iepT c^tpiendo^ man 
damusjomufmodifub tenores Ego. 
N . firmafide credo. O"profiteor o-
-mnia*)& fingula^ qutzcontmentur 
m Symbolofidei^quofanoia Roma 
na ecclefia vtitur^tdeltcet. Ordo 
kñ vnü Deum, ^Vatré omnipotente^  
fací ore CÍSIÍ^ O* terree jVifibilum oy 
m n i u m ^ inuifibilium,E t in y nú 
Domtnum lefum CbnfiumfiliuDei 
ymge?ntum.Et expatre nat ufante 
omniafécula. Deum de eo^  lumen 
de lumincfDeum yerü de Deo ye-
ro.GenitÜ) nofaSíum^confubJiácia. 
lemPairiyper que omnia faSlafunté 
ófuipropternos hommesy 0prop- • 
ter noflram falutem defcendtt de. 
cxlis. Et incarnaUis eftde Spirim 
fanoio ex ¿Maria yirgine: Ethomo 
facíus eji.Crucifíxus ctiamprom~: 
bisjub Pontio Tdatopajfus, &fe~ 
pultus eñ. Etrefurrexit teñía die 
fccundumfcriptufas. Et afcendit in 
cAü yfcdet ad dexteram Patris. Et 
itemmuentums eftcumgloriaiu-
dtcare njiuos^Qp mortuos, cuius re 
gm non entfim s.Etm Spirttu fan~ 
BmnrDominum->& yimficanUy 
quiex Patre y Piliotfi proced.it.^tú 
cmnPatre^Pilio^fimuladoratur. 
<(¿co?jgl.orificatur , qtúlocutusesí 
per Prophetas. Etrvnamfanotam 
(fatholícam^aApoflolicamEccle 
fiam. Confíteor ynuBaptifmain ré 
mifñonempeccatomm. Et expeffio 
refurreoiwnemmortuorum.Etyi-
tam yenturífeculi, zAmen.Apofto^ 
licaSj ¿5^  ecclefiafétcas traditioneíy 
rehquasque eiufdem Ecclefia ob~ 
feruationeS) ^  conflitutionesfirmif 
fimeadrmtto^ ampie cíor. Itemfa 
cramfcriptura ? iuxta cumfenfum¿ 
quem tenuitj ^  tenetfanoia mater 
Ecclefia^ cums efi iudicare de yero 
fenfu^ tnterpretatione Sacrarum 
fcripturarú, admitto:nec ea ynqui 
C mfi 
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n'ífi'mxta ymnimem confenfum Pa 
tmmaccipUm > & interpretabor, 
Frofiteor quoqtíe^fepteejje Veré ^ 
própriefacr amento, nou<e legisla h -
fu f^ hrtfio Domino nofiro inftimta, 
atquead fdutem humanigeneris, 
licetnon omniaJtng^ lts^ neceJfarU: 
fciltcet J&títifm»m, Confirmationey 
Eucharifiiam^ Vaemtenciam^  Extre 
mpm&ionem > Ordinem, e^ * Ma-
trimoniumúlUquegratiamconfer*-
fe0* ex hisBaptifmumyConfirmA-
tionem^ & Ordmemfine facrilegio 
reiteran nonpo¡Je.Receptos quoque 
& approhatos Ecclefu Catholic* 
rims in fupradiSiomm dmnmmfa-
cramentorum folenni admimHra-
twnerecipiO)&admitto, Omma ^ 
fingula quadepeccato originali^  ^ 
demfiificatione in facrofanSiaTri-
dentina Synodo definita & declara 
tafitemnt) ampleoior^  & recipio, 
Profiteor pariter, m Mijjaojfern 
Deoyerum p^roprmm^ &propttia-
tormmfacrificmm pro vmsetdefit 
Siis^ atquem fanSiijSimo Euchari-
fiU Sacramento ejje "Vere^  realiter3 
&fuhftantiaüter corpas^fangm 
nejpna cum anima, 3 <& dmnitate^ 
Domininofirilefr Chrifli^ fienqne 
conuerfionem totim ftihliantU pa. 
nisin corpm^ totmsfuhfiantU yi 
niinfangmnem ^ quam comer fio-
nem Catholica Scclefiatransfubfti-
tiationem apellat, Vateor etiam ¡ftth 
altera Untu fpecie tottt atque inte-
gm Chrifium soertique Sacramen-
tmfummi, Confianter teneo Purga 
tor 'mm e¡fie¿animasque ihi detentas3 ' 
fideltufufragns imariSmiliter & 
Sanólos Vna cum Chñfto regnantes 
yenerandos^ atque imocandos efiéj 
eosqne oratwnes Deopro nohis offer 
re^ atque eorü Reliquias ejfe yene-
randas. Firmiter ajjero ¿ imagines 
Chriftiy acdeipartefemper Vtrginisy 
necnon alio rüSanttorum hahendas 
& retinedas ej&j atque eis dehttum 
honore, acveneratione impartiedÚ, 
Indulgentiaru etiam poteííatem a 
Chr 'tfioin Ecclcfia reliÜam jmjfca 
iüarunque vfim Chriííiano popu-
lo máxime falutarem ejje affírmo. 
SanSiamjCatholicíiyO* oApofloli d 
Romané EcclefiÉ, omniü Ecclefia-
rumatre^ magiflrZ, agnofco. Ro-
manoque "Pontifici heati ^ Vetri Apo-
fiolomm Vrincipisfuccefiorijac lefu 
ChñfiiVicarioj y era ohedientitífi?o 
deo^ ac iuro. Cutera item omnia a fa 
cris fanonibusj e^1 Oecumenicis Co 
ciliis 5 acprecipue a facrofanSía Tri-
dentina Synodo tradita^definita & 
declarata induhitater recipio ^  atque 
profiteor: fimulque contraria omnia 
atque hterefes quafcunque¿ ahEccle 
fia dinatas y reieSias, c> anathe 
mati^ atas^  egopariter dánoseUcioj 
Úranathemati^o. Hancyeram Ca-
tholicamfidem^ extra quanemo fal 
uusejfepotefi j quainpr¿eJentifi?on 
te profiteor¿&yeraciter teneo t á n -
dem integré ¿ & immaculatam y fi-
que adextremum yit¿e fiiritum con 
fianúfime Deo admuante retmercy 
& confiteri, atque a meis fubditisy 
M 
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feu tllts^quomcura cidme m muñe-
re meo fpeoíalnty tenería doceri^  & 
p'ícdtcarij.quanttm in me eriUcnrci 
turü. 'Ego ide.N.fpondeOjVoueoiOC. 
mro'.fc meDeusadmuet, ethgcfan 
cid Dei Suanvelia * TJolumus mte, 
quodprxfentes litera in CancelU-
ria nofíra apoftolicít de more lega?i 
tur. Et ytommhmfacdms.pateütm 
ems Quinterno dejcnbantur ac ettá 
imprjmantur. Nulli ergo omnino ho 
mimtm liccatjjanc pagmam nofira 
Voluntatis. mandatimfr'mgere¿ 
y el ei aufu temer ¿no contraire.Si 
qmsautem hoc attentareprafumpfe 
rít+indtgnaúonem omnipotetis Deij 
acheatomm Petri c r Pault apofto-
kmm eius fe muent mcurfumm.. 
^dtumTByOmx apttdfanffium Ve-
trum¿ cinno mcarnatimisDomimcx 
mdlefmo^qu'mgepteflmbofexagef-
moi ¿¿Harto. idtbusNouémbns. ^ Ton 
fefic iti US no [ir i anuo quinto. . . j[ 
f*d.i¿ 'ardmalis Cejms, ,. 
Ca. Glorierius. 
LeB¿e,.&' puRicat^fueruntJu-
pmfcriptíe litera Komp m Cdcelaria, 
dpoftolica. Anno mcdnidcionis domi 
nica M.D.LXIULDie yero Sahha 
ti nonamenjis Deébns. Potificatm 
fdncíifsimi in Chnftopdms^et D. 
K.D.Vij HPapa quartidnno quinto. 
A.LomeUinusCuftos. 
C o m o í e d e h a h a -
non lúa 2* zerel Udmdmientopardel 
c a b e c a 1 ^ _ ' Synodo. v . 
b y * * TTT ? 
0 s ' 
Por que acaece 
muchas vezes qNos^ o nue---
ñ ro s V i cario s a u emo s d e lí a. 
mar a los Arcipreftesve Vica--
ríos, e todos los clérigos del-
Obifpado : y porque el di--
cho llamamiéto fe pueda ha 
zcrmasbreue^ y masíinco-^ 
íla en efta manera: Ordena-
mos que qiiando porNos,© 
por nfos Viíitadores, y Vi~. 
cariosfe ouieren de hazerta 
les llamamientosyoayunra-
mientosjfegu es dicho ^que 
las nf as letras ^ o de nfosViíi 
tadoreSjC Vicarios fea dadas 
en efta manera que fe íigue. 
En el Arcidianazgo de Bur 
gos,qu e fe den luego ai. Arci 
preí lede Burgos j , o al que 
eftuuiere por el:y que fea ce^  
nido de las embiar al otro 
Arcipreílazgo o Vicária 
mas cercana cj fea del dicho 
Arcediariazgo : y áníi mef-
mo fea de todps los Arcipre-
fl:es3yVicarios del dicho Ar-
cedianazgo, Ydonde no hu-
uiere Arcipreftes jo Vicarios 
que fean dadas a los Abba-
.des: y el que pollrimcramen 
te.rcc ib i ere 1 a s. 1 e tra s fpb re-
dichas, que fea tenido délas 
traer a Nos j o a nueíbos V i -
carios y o Vintajores en el 
dia que. fe huuiere de ha-
zer el dicho ayuntamiento, 
C * para 
V:x.- ., \ 
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paralo que fueron llamados: 
yenefta laneramefma que 
remos^qfc haga en todos los 
Arcidianazgos, y Abbadias 
q fon en nueftroObifpado.Y 
fi por ventura algunos Abba 
des^o Algunos delosArcipre 
ftes, o Vicarios fobredichos 
no quifieren recebir, o no 
embíaren luego fin deteni-
miento alguno las dichas 
nucñras cartas, o de los nue-
ftrosVicarioSjoViíita dores., 
y no las traxcren, como di-
cho es, que pague cada vno 
mi l marauedis para la fabri-
ca de nu eftra y gl eíla. 
w4dí&io. L mefma orden fe tenga, 
y guardcenlos mádamiétos 
delosjubileos,y otros feme-
jantesjfola dicha pena. 
Que las conftitu-
, cwnes no fe derogue por no 
Tpfarfe de ellas ^  fino que 
ejien fiempre en JU 
fuerfajr vigor. 
Capit. 4. 
MCW. I tem por quanto 
n a l don wf 1 '1* 1 . 
F r a m f Por neg»gencia Sanaduer-
co PAche tencia de muchos litigantes 
c o d e T o - no fon alegadasj ni prefen-
í«kxí»tf tadas muchas conílitucio-
nes Synodales de efte nue-
ftro Ar^obifpado, dequefe 
podran aprouechar : y por 
que no parezca que por no 
I De Conftitutionibus^ 
fe vfar fon derogadas, a uien-
do fe hecho con gran deli-
beración y acuerdo .Por en-
de 5 eí latuimos, y ordena-
mos, y mandamos , que no 
embargante que no feanpor 
la dicha negligencia,oinad 
uertencia vfadas,qucnipor 
cfto fe entiendan fer deroga 
das, mas cada yquando que 
fe alegaren eftenenfupleno 
vigor & fuerza: íaluo aque-
llas que expreífamente fue-
ren derogadas, o limitadas 
por otras cofUtucionesq en 
tal cafo fe efte a la poftrera. 
Que¡íe elijan teftl 
gos Sjnodales en cada 
Synodo* 
Gap. f . 
Porque entre las 
otras cofas que enlaYgíefia 
antiguamente fe guardauan 
para la conferuacion déla di -
íciplinaecclefiaftica'j y para 
la reílauracion délas buenas 
coftumbres, fiempre fe vfo 
auer teftigos Synodales : y 
viendo, como porexpericn* 
cia vemosqmuchas de nue-
ftras c6fl:itiicioncs,y de nue-
ftros predeceífores, no em-
bárgate qcñllas aya fidopuc 
ftas céfuras^y otras penas pe 
cuniarias, no fe han guarda-
do ni guardan»en gran car-
go 
E l Carde 
n a l don 
F r a n c i f -
co pache 
co d e T o -
ledo^nw 
L i b . 1. De Con 
go dclaxonciencia de nue-
itros fubditos^ y menofpre-
ciodenueftrajurifdi^iójpor 
rato^Synodo aprobante^efta 
tuymoSjy ordenamos, que 
encada Synodo^quefe cele-
brare, fe nombrcn.í ydepu-
ten teftigos fynodales, hom-
bresdebuenasy loablesco-
ftumbresjprudétes idóneos 
para tratar los negocios in-
frafcriptos : los quales fin 
tener jurifdióHon alguna., 
diligente, fyncera, y pruden 
tcmente inquiran las cofas 
que fueren neceífario corre-
gir, emendar ^ o reformar, y 
los cranfgueííores de eftas 
nueftras conftituciones j y 
nos los digan,y refieran :ha-
uiendo primero hecho iu-
ra mentó en nueftras manos, 
o de nueftros Prouifores, 
dehazerfuofficio bien,yiiel 
mente . Eften aduertidos, 
que feran tenidos y publica-
dos porperjuros,fi por odio, 
fauor, amor, o precio, o qüal 
quier otra afficion humana, 
o negligencia dexaren de in-
quirir cofa alguna de las fo-
bredichas , y de ellas nos 
auiíar. 
ue fe hagan re-
gUspara, el feruicw délas Tgle 
fas y que no fe ufe de ellas: 
f n efiar confirmadas* 
ftítutionibus 37 
ounCapit. 6 . 
Q u 
Hauiendonos in-
formado , que en efte nue- C a r d e 
ftroArcobifpadoay muchas nal do^  
y diuerfas eoítumbres cerca coP(íche 
del feruicio de las yglefias, C o d e T o -
yque los clérigos de ellas ha k d o ^ n o 
zen^y tienen eftatutos muy 1575-
perjudiciales a fus facceíTo-
res, y aun en perjuyzio de 
nueftra jurifdidion ordina-
ria. Ordenamos y manda-
mos , Synodo aprobante, 
que deaqui adelante no vfen 
de ellosjfinqueprimeramen 
te fean viftos y examinados , 
y confirmados , y approba-
dos, fopena de mil maraue-
disry que donde huuierequa 
tro clérigos en vna ygleíia, o 
mas dentro de dos mefes de -
la publicación deftas nue-
ftras conftituciones, hagan 
ordenanzas para el feruicio 
de la dicha ygleíia donde 
fueren beneficiados, y las 
traygan a confirmar^no eftá-
do hechas y aprobadas por 
nos , o nueftros Prouifo-, 
res,fopena de dos duca 
dos para las fabri-
cas délas dichas 
Yglefias. 
(.?.) 
C 3 Qu e 
38 L ib . I - Dcconftí tut ionibus. 
E l C a r d e 
n a l don 
F r a c i f c o 
P.tcheco 
de T o l e -
do * A m 
1575-
^ Que eílas nue 
jiras Cofiituaonesfecmjjueftíis 
en las TglejtaSyjfuhlicadas^  
y guardadas como en ellas 
je contiene. 
Capit. 7. 
De muy poco pro 
uccho feria conuocarSyno-
do? y ordenar conftitucio-
nes/i no fe guardan y execu-
tan.Por tantOjSynodoapro 
bante^Eftátnymos, ordena 
mos, y mandamos^que eftas 
nucftras conftituciones fe 
guarden y executen defpues 
de dos mefes qfueren publi-
cadas , como en ellas fe con-
tiene 5fo las céfuras ^y penas 
en ellas contenidas. Yporq 
es juftoq todosfepanloque 
fon obligados a guardar,y 
cumplir de lo contenido en 
ellas. Mandamos a todos los 
Abbades, Priores, Arcedia-
nos, Arcipreíles, y Vicarios, 
ya todas las otras perfonas 
qen eftenueftro Ar^obiípa-
do tuuieren adminiftracion 
eceleíiaftica, tenga en íu po-
der el volumen de eftas con 
ftitucioes. Y anfi mefmo má 
damos q en cada vna délas 
yglefias de efte nueftroAr-
- ^obifpado j en el coro de 
ellas 5 o donde no huuiere 
coro j en otros lugares pu-
blicosjcllen las dichas cófti-
tuciones, clauadas con fu ca 
dena, para que todos laspue 
dalceryveny ninguno pue-
da pretender ignorancia, de 
lo en ellas contenido. Y man 
damos a los curas que publi-
quen y declaren al pueblo., 
quatro vezes en el ano ^ al 
tiempo déla offrenda, con-
uienea faberel fecundo dia 
de la Natiuidad de nueftro 
Señor , y el fegundo dia de 
Pafcuade Reíur red ion , y 
el fegundo dia de Pafcua 
de Efpiritu Sando, y el dia 
de nueílra Señora de Sep-
tiembre las conftituciones, 
que los dichos vecinos fon 
obligados a guardar: en-
cargándoles mucho que lo 
guarden y y cumplan como 
deuen y fon obligados. 
Quando íe diere 
mandamiento fobre cofa que 
ejieproueydopor conjiitucio 
uaya injerta la confti-
tucion en el manda-
miento* 
Capit. 8. 
Por qi ue muchas 
vezes acaece, que antenue-
ftros 
t i Carde 
n a l dort 
F r a n c i f -
co pache 
c o d e T o -
ledo^no^ 
L i b . I De con 
ftros Prouifores , y Vicarios-
fcpóncn demandas, yhazen 
pedimiétos contra otros fo-
brccaíbs,y cofas 5 queeftan 
proueidas pornueí írasCon 
irituciones. Por tato, Syno-
doapprobá te , eftatuimosy 
ordenamos, que quando tal 
cafo acaeciere, fe de manda-
miento inxerta la tal Coníli-
tucioiij mandando a la períb 
na ^  o perfonas contra quien 
fe p i d i e rejq u e guard en y cu -
plan lo contenido enlaCon-
ítitucion, fopena de e'xcom-
munion , y las otras penas, 
que al íuez que diere el man-
damiento pareciere, o que 
dentro de vnbreue termino 
parezca a dar razón, porque 
no lo deuahazer. 
Que los clérigos 
guarden los ejlututosfohre la 
guarday conjeruacion de los 
panes, montes, ypaflosy 
y otras cofas je-
mejantes* 
Cap. IX.1 
Ü C a r d e Otrofl , ha-
n a l d o n -n i 
r r tiernos vilto muchas vezes 
p ¿ c h e nauerpleytos,y contiendas 
t o de T o - entre los clérigos, y le^os fo 
/rao. ano bre fi los clérigos han de fer 
obligados a guardarlos efta 
tutos,yordenancas fobrela 
ílitutionibus. 3P 
guarda y conferuacio délos 
panes, montes, y paftoS5y 
otras cofas femejantes a e-
í las: y porq Nos defeamos 
la pacificación de nueílros 
íubditos ^ y obuiarenquáto 
en Nos fuere q no ayapley-
tos entre ellos,y que los clé-
rigos j por razón de fus prí-
uilegios j y libertades „ no 
tomen occafsion de no pa-
gár lo que es razón, y fon o-
bligados, m ayormente fien 
do efto en bien, y vtilidad 
publica, y tocar como toca a 
todos. Eftatuymos>y orde-
nara os,que de aqui adelante 
los clérigos de efte nueftro 
Ár^obifpado fea obligados 
aguardar , y guarden lose-^ 
ftatutos^ y ordenanzas que 
los pueblos tienen ^  ytuuip-
ren fobrela dicha guarda, j 
conferuacion de los panes 
paílos , y otras cofas fe-
mejantes a eftas \ fopena 
de quinientos marauedis f-
por cada vez que no 
guardaren lo 
fufo di-
cho. 
C 4 De 
h7s 
4o L i b . I 
E l Carde 
n d don 
F r a n c i f -
co P a c h e 
De Refcnp-
tis. 
Como los Nun-
cio J han de exceptar y cumplir 
las letras que les fueren en-
comendadas, 
Gap.i. 
Eíeadoqui 
tar anueftrosfub 
ditos de los traba 
c o d e T o - jos^ycxpcnfas^quefelesha 
ledo a n o , recrecido 5 y fuelen recre-
cer , por caufa que los Nun-
cios de nueftra Audiencia, 
que van a intimar, y cumplir 
las cartas délos nueftroslue 
zes i o de otros qualefquier 
que tengan iurifdidion, al-
gunos no las intiman como 
el derecho quiere j es a fab er 
en prefencia de aquellos a 
quien fe dirigen en los caíbs 
quede necefsidadfeleshacT 
intimar: y anfi muchas ve^es 
haxen la tal notificación en 
tal manerajque no fe prefu-
meverna a noticia de aque-
llas perfonasaquien las tales 
cartas, y mandamientos fe 
dirigen: de lo qual fe figuen 
muchos daños J allend^e de 
los que aquí expreífamos. 
Porende, Synodo approban 
te. Ordenamos que dcaqui 
DeRefcriptis. 
adelante las cartas y manda-
mientosjque los dichos N u -
cios huuieren de notificar^ 
las notifiquen en prefencia 
de las perfonas en ellos con-
tenidas^ los bufquen en to-
da la ciudad, villa^y lugar do 
de fueren vezinos , para fe 
las notificany quando no los 
pudieren hauer , y fuere la 
tal carta, o mandamiento q 
fehuuierc de notificar de tal 
qualidad, quebafte enlas ca 
fas de fu morada , que lo ha-
gan fab era las perfonas que 
enlas cafas eíluuieren,o alos 
vezinos mas cercanos ^ o a 
algún Clé r igo , oEfcriuano 
del pueblo, en prefencia de 
los teíligos dellugar, yaníl 
válgala tal notificación. Y 
mandamos a los nueftros 
Prouifores, y a otros qualef-
quier luezes no den fee , a 
las intimaciones que de o-
tr a manera fueren hechas ^  y 
traygan la notificación en 
las efpaldas firmada del Clé-
rigo, oEfcriuano. 
Como han decu-
pltrlos Clérigos las cartas del Jr~ 
fobtf^o defus Vicarios, E l c ^ e 
O ™ I n a l ¿ o * 
ap. 2. 
Comolaobed ien ; : ¿ f 
cia ^ es digna de galardón, U d o W ' -
anfi mifmo la defobedicn- I57í' 
cía 
L i b . I D e R 
ciaymenospreciOjenno e-
xecutar y cüplirlas cartas y 
mandamientos de los íupe-
riores, es digna de caftigo y 
pena. Porende,Synodo ap-
probate, eílatuimos y orde-
namos, q qualquier clérigo, 
Sacrifta, o Notario Apolto-
licojq en fu lugar, o termino 
no leyere nueftra carta o de 
nueftros Prouifores. Tiendo 
requerido luego íin tardan-
za ^ ceíTando legitimo impe-
dimento , caya en pena de 
vn ducado de oro para po-
bres3y obras pias yprofecu-
c ion , de lufticia y de mas 
pueda fcr acufado por nue-
ílroPifcal , para que fea pu-
nido fegun fuere la qualidad 
de la defobediencia : y que 
el tal Clérigo ^ Sacriftan, o 
Notario pague a la parte las 
coilas, que fobre efta razón 
hiziere: pero que el tal Clé-
r igo, o Notario no fea teni-
do deyra leer carta a otro lu 
gar fuera del termino de fu 
beneficio: faluofienel tallu 
gar donde fe aya de hazerla 
tal citación no huuiere Clé-
r igo, que entonces fea teni-
do el Clérigo , o Clérigos, 
Sacriftanes ,o Notarios co-
marcanos déla yr aleen Yf i 
por ventura , aquel contra 
quien fe leyere la dicha car-
ta demandare el trefladode 
eícnptis. 
ellafea obligado el quelale 
yere de lo dar i y en el pon-
ga la relación déla leólura, y 
cumplimiento eonlamefma 
carta contándole de fu traba 
jo por cada oja de pliego 
entero eferipta en limpio, 
quetenga cadaplanatreyn-
tarenglones^y cada renglón 
diezpartes,quinzemaraue-
dis por el regiftro, y otro tan 
toporel que diere íignado: 
y de lo firmado de fu nom-
bre, y con teftigos : porque 
fi el reo no pareciere al ter-
mino d e 1 a carta el,a d or p uc 
da a cufar la rebeldía ^ y al 
luezleconftedela dichale-
dura por el dicho treíladp 
firmado, 
Quado algún C I G * 
rigo traxere algunas letras <t4j¡o-
fiolkas de remisión de deliEio ^  o 
farte de pena, no njje de ellas hafia. 
quefean ^ uijiasy exami-
nadas. 
Cap.3. 
^ f t Otrofi i , C o n -
formándonos con lo difpue-
fto por el facro Concilio de 
Trento , y en execucion de 
el lo , Synodo approbanre^ 
Eftatuymos,y ordenamos 
qningún clérigo deíte nue-
ílro Ar9obifpado,vfe nipue 
da vfar de Bulla ¿ ni Breue 
C 5 Apo-
41 
E l C a r d e 
n a l ¿ e n 
Fracifco 
Pacheco 
de T o l e -
do. a n s 
SeJj.Vr 
cap.-), de 
r e f o r m a 
tione. 
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Apoftolico^ por el qual ven-
ga abíüelco de algún crimen 
o delido, de que Nos o mie-
ftros Prouifores huuieren co 
meneado a conocer j o fe les 
remitta l o perdone alguna 
pena ¿ o parte de ella en que 
por Nos, o nueftrosProuifo 
res aya íido condemnado 
por algún delido^ o delidos 
que aya commetido, fin que 
primero j y ante todas cofas 
traiga , o prefente ante Nos 
la tal Bulla, oBreiie Apofto 
Iico:paraque fummariamen 
te fe vea y conozca Si las im-
petro con faifa, o verdadera 
relación: fopena de feys du-
cadosj y dos raefes en la car-
ceLporcadavezquelo con-
trario hizierc. 
Quelosentredi-
chosdejUs ordeneS)amquetrayg% 
licencias o drenes f articulares^ 
no ufen de ellas fin licen-
cia del Ordina-
rio, 
Cap. 1111. 
E i c a r d e J > 0 Y inhabilidad, 
n a l don . 
j F r a n a f 0 P0r delidos de algunos 
c o p a c h e nueftros fubditos, algunas^ 
c o d e T o - vezesacaefce.quelosprohi 
h d o a n o , bimos que no puedan afcen-
der , ni recebir orden facro, 
y otrasyezes a los que fon ya 
1575 
DeRefcript ís . 
promouidos íes prohibi-
mos el vfo y exercicio de fus 
ordenes, fufpendiendo los 
por algún tiempo de ellas, 
mandándoles, que no cele-
bren, o que no adminiílren 
cnalgüa de ellas, y les pone 
mos penas, y cenfuras cerca 
délo fufo dicho:y los tales 
clérigos, yfacerdotes, con 
faifas relaciones , traen l i -
cencias ^  y Breues particula-
res ^anfi para poder ferpro-
mouidos , como para ex cr-
eer y vfar de fus ordenes fa-
cros en que eílan conftituy-
á o s j fin embargo delaíufpe 
fió porNoshecha. A l o qual 
queriédo obuiarjSynodo ap 
probante j Ordenamos j y 
mandamos j conformando-
nos con el fando concilio 
Tridentino ^ que fopena de 
veynte ducados para pobres 
y obras pias j y medio año 
en la carce^no vfen de las ta 
leslicencias, finnueílra ex-
preíTalicencia , y voluntad, 
hafta que por Nos , y 
mieftros Prouifores 
fean viftas j con-
forme al di-
cho con-
cilio. 
De 
Cap. i . de 
refornu-
Uone. 
L i b . I . De coníuetudinc 43 
efta nueftra prefenteconíli-
tució, caíTamos^yquitamoSj 
y damos por ningunas las di -
chas tales coftumbres, que 
pueden mas verdadcramen 
te fer dichas corruptelas, 
y abufiones : y declaramos 
que no deuen fer guarda-
das, conformándonos con el 
derecho. Y mandamos a los 
nneftros Vicarios y Iue2:es,y 
a todos los otrosluezesy V i 
carios defte nueftro Obifpa-
do que las repela de fu juy* 
zio y no vfen de ellas. 
De Confue-
tudine-
Que de los diez-
tnosno fe hagan yantares^ ni 
meriendas.Keprueua la 
coflumbre. 
Capít . L 
D o n I m 
c a b e f a d e 
V a c a . 
O r quanto 
algunos de nue-
ílro Ob ifpado5an-
íi clérigos como legos, en 
gran peligro de fus animas., 
comen jantares, cenas^y o-
tras meriendas , y beueres 
de los diezmos y bienes de 
las ygleíiasjy de las otras per 
fonas aquien pertenecen los 
tales diezmos, y hazen otras 
cofas no deuidas de ellos, 
por fuerc^y otros afcondí-
damente , e introduxeron 
algunas coftumbres onero-
fas, y dañofas alas yglefias, 
y monafterios , y perfonas 
ecclefiafticas de nueftro O-
bifpado contra fu libertad & 
immunidad > y de fus priui-
lcgios?ylibertades. Poren-
de nos j otorgando lo lafan-
Ctz Synodo ^ por el tenor de 
D e R enutia-
tione. 
Queno íe admita 
remnfiddon de beneficio, ac» 
yo titulo je aya ordenado, 
mfincaufajufiajd enfa 
uor de cierta per 
fona, 
Capit. L 
' Vantos d a . ^ 
ños aya traydo ala F r * n c i J -
Yglefu de Dios Í 0 P ^ 
nueftro Señor la entrada v i - T j f J 
cioiacnlosbenefhcios^ato- IS7j. 
dos es notorio : y queriendo 
ios obuiarfu Sandidad de fe 
licc 
44 Libr . I . DeRenuñt ia t ione . 
licerecordatiQ?nueftro muy 
Sanífciísimo Padre Pió quin-
to h 12.0 y ordeno vn Motu 
proprio del tenor figuienteJ^ 
BulkS . D . N . P . j 
»:.;idiuina prouidencia Pape 
V. Rielaxationis^prohjbi-
gotionis de non adrnittédis 
Refignationibus per 0{m 
dinarios ¿ cum modifica-, 
p tionibus. 
P1VS EpifcopusSeruusSer 
'uorumDei. Ad perpetua 
rei rnemoriam. • 
VANTA ECCLESIAE 
^Dei incommoda ommtemport 
atttílerity & mnc qyotidie magis 
afferatmlmftromm tú eam ingref. 
jio ruiaoja i^am late perjpiaant, & 
cum 'wcerore expéndante ^Trafiles 
omnes (j^f aflores j quando btecper 
nicies cateramm omnmm máxima 
multas orhts Ecclejtas impie Vio-
lar it. Quia yero hocmalum cum in 
cateús frecjuensjtim máxime in he 
neficiorum ¿ officiorum ecclepa-
fticomm 5 dimtfsione admttt:tur3 
nemini molejlum ejfe dehet quod 
fndem de reprimedts quotidianis 
fraudihus quae hac in re frequentio 
res mternofcmitur y cerú aliqua r¿ 
tionen tándem inituri offcij nofiri-
partes in frohthenda ómnibus inte 
nm rejignationum hmfmodi recep-
tione paulo feuerms mterpofueri-
mws omnejáue heneficwrum inte* 
rim rejignandoru dijpojitiones qu*. 
feretin trntum remcauenmus^  ac 
etiam decreuerimus nullumper eas 
in lilis tus-) ñeque titulum, ve Ico lo-
ratumjamm petitorio ^ quam in poj 
Jejjorw ipjtsprouifis tribuerejqum 
ettam eos ad illa deinceps obtinep-
daperpetuo inhábilesfore^collato-
res vero alias in illorum difpofítio-
ne etiam tanquam dmoluúonis 
ture fefe interponere non pojjeifed 
de eis vt veré yacantihus^  jiueper 
l ^ omanum Pontificem¡ fiue altos 
collatorueóruñdémfupenores, vti 
prxpentum ejfet^ líbere prouideri, 
Nuncautem intendentes inftitutu, 
hoc nofirumy quofanoluarium Uo 
mim cupimus illibatum auffiore Do 
mino perfequij ac fmul quantum 
in nohis efi cmere ne rejignatio-
x nesipfe dehincpro cuiufqu<e arbi-
trio y nullijque Vel ccrte lembus 
caufts pafsm^ W temeré adnnttan 
tur. ""Vrohtbitioncm y ^  aliapr*. 
dtcéa ac cutera omnia nojirasfuper 
bis literis contenta eatenus reía-
xamuSyVt pofi hacEpifcopi&J allj 
facultatem hahentes eorum Mta 
xatrefgnatwnes recipere^ etad mít 
terepofsinty qui aut Jenio confecti¿ 
aut Valetudinarij^autcorpore im-
penditiy velvitiaúy autcrimmioh-
noxij^ cenfurifque ecclejiafticis irre 
tm^aut nequcunty aut non debent 
ecclejiíe 5 y el b enefció inferuire, 
feu quivnum altudvelplurabene-
ficia obtmuerintj vel quosadaliud 
conttgerit proñioUen^Keligioncm 
quoque 
L i b .1 De Renuntlationc' 
qwqne 'mgrejjuri) yelrMtrmonm 
conirdlurij fi ftatim pofiea id re-
ipfaexeqiMntnr: demqne cumquis 
exalijscajtbusaccidenta qui confii 
tunone fxlwis recordationis Inno-
centij Papg Ufé de dimittendis cathe-
dralibus ecclepis, edita contlnentwr, 
etiam ob capitales immicitias 
nequeunt/velnon audentin loco he~ 
neficij rejidere fecuri j fed nec ho~ 
rumvllm facroordini mancipatuSy 
niji reltgionem mgrefnrtts Valeat 
yllomodo heneflctum^velofjicmm 
ecclefiafticmn refignare, nijialtun-
de el fit quo in vita pofjit commode 
fuflentari.Adhac beneficiorum, 
offclomm permutationes admitiere 
q'A<e canomcisfanSiionihus^  aj)0~ 
flolicis conflitutionibus permktm' 
tur. Caueant mtem Bpifcopi, O* 
úlijprxditíi itemque omnes eleSio 
res .-prafentatores ¿ &patroni tam 
ecclejiafiict ¿quamíaici quicmqHce 
fint^ ne verbo quidem^autrnt^Vel 
figno futuri in humfmodi benefiajSy 
tt ójficis fucce¡jores ab ipfisrefigni 
tibuS) autaltjs eomm pgnificatione 
Vel hortatu defignenturj autde his 
ajfumendis promifsio inter eos¿ vel 
etiam intentio qualifcunqueinterce 
dat.Cxtemmprecipimus^  atque ín-
ter dicimus^  ne ipItEpifcopi) autalij 
dilato fes de beneficijs et ofpcijs re-
pgnandis pradiSiis aut fuis, aut 
¿imttentmm confangumeisy affini-
bus, mrelfamilianbtts etiamperfa-
llacem circuitum multiplicatamm 
m extráñeos collationum ¿audeant 
prouidere.^ mdfifecus^ac etta qmc 
quidprxter vel contra formam pr* 
dtSíorafuerita quocunque temeré 
attentatum^ id totum ex nunc vires 
^ejfeUum decernimus nonhahe-
re. Qui 'vero cotrafecerint^ vt in eo 
quo deliquerintpumantur-) a benefi 
ciomm¿&officioru collafiione^ nec 
rtoneleciio?íe¿pr<€fentatione3co?ífir~ 
matione^  & inftituúonepro Vt cui-
que copetiertt j tádiu[ufpenji rema" 
neant^  doñee remtfjione aKomam 
Pontifice memerintobtinere^etqul 
taüa beneficia feu officia receper 'mt 
eospradifóispoems volumusJubia * 
cere . Bt nthilominus in cosqui fie 
fujpenficonferreyeligerejprafentareí 
confirmare \ velinfittuereaufifue* 
rint, excomunicacionis quoadperfa 
ñas 5 quo nuero ad capitula 3 0* con 
uentus a diuinisfufpenfionisfenten-
tias ipfo fatío promulgamusiquibus 
etiamnullus alius quam ipfe Roma-
ms Pontifex ¿fiue abfolutionis yfiue 
relaxationts gratis (excepto mortis 
articul6)valeatimpertm, Prohibí-* 
tioney&literísnoftrispriediffís ni 
hdominus incgteris onthusperpetuo 
valíturts. Non obfiantibus qutbujcti 
quepriuilegijSymdulgentíjS) & lite 
rísapofiolicisgeneralibusyté[pe cía 
libw; quibufcuque Epifcopisj etalíjs 
fuperioribusy ac inferioríbus ecclefia 
rumpralatisy nec non EcclefijSy Mo 
nafierijSyCapítulis, ConuetibuSyCol 
legijsy a^vniuerftatibus eoruque 
et alijssperfonis etiam Regia & Im 
periali maiefiate praditis fubqua-
4 , 6 L i b . I De 
mnque yerbommforma^ concep 
twne conceffs, per qug ejfeffus jtrce 
fentm impedinpojjet quomodocu-
queyeldtjferrij etú¡ideéis ipfom 
que totts tenorihus cid yerhu ¿acde 
proprijs nomimhus eorum, necnon 
Bzclefijs^ Monafierijs^ locis^ ordmi-
hm 5 dignitattbmqmbmnecno 
caujispropterqms illa concefiafunt 
fpectaiem^ etexprajsamprpfentém 
fteri oj/porteretmentionem. Caetem 
mhemus édfóepnefentes úd "valúas. 
Baflicg Trmcips iApojlolomm dé 
yrbej&inacie Campífloree publica 
r i j & earum exempla affigi ryolu-
mufque easpe puhkcatas.omnes& 
fmgulospermde afficertj & obliga-
re-^ ac fillisiffisfmffem¡¡ngulartter, 
intimatíe: Exemplisqmque^pm^ 
Bis etiam impremís, mamqueNo-
taxvjpubltci-y et fgiílopralati ecchr. 
¡iúfhet y el r^ scurmobfignatisje-an 
d^mprorfusfidíadhiben^qUfmpjis 
pr^ntthus fi forentexhibtt#£V£h 
oftmfy ,:\ Mdli ergo omnmp hoúi-i 
ntímltceathan.cpagimmnoflr(sr.e-
Uxatiomsjprkcepti^mterdt^iyde^ 
éreti^romulgatiomssiufoms yet i»^ 
Imtatis infringen> Vehi aúfatéfm 
mriocontraire.St quisautembomí 
tetar spr^ fumpfmty. indigndtimem: 
oúmpotentis^bei) acheatorum Fé¿. 
tri Patili tátwfiolorumgimfi-m 
uent mcurjutum* ' - .mn 
\ ^ atum liomx apudfanBum ff&K 
^^P^nQ Jncarnatwms lyomwi-
c§ Mllejimb quinzente fimo fixage 
fimo ottauo m.Afnlts.Fomfi-wtm. 
Reícriptis. 
NoJiñAmoTertio. 
(Jefar Glorierius, 
H.Cumyn* 
nAnno a Natiuitate Dommi Mil-, 
le finio quingentefimofexagefimo o-
cta'uo: hidiffionervndecimdjdie ye 
ro décima menfisAprilis ¿Pontifica-
tus fianaiifsmi m Qhrifto Vatris et 
D.N.D.Pijj dmmapromdetiayPa 
pgj^mii . Jnno Tertio, retroferip-
tgliterg Apoftolicg affixgy &pubU~ 
catpfuerutad valúas TlafilicfPrin 
cipis aApbfiolorumde Vrhe^ & m 
acie Cápiflorgdtmifisis ibidemeóm, 
dé exemplis dffixis per nos lultum 
^Parinums&^o* Andream Paniz^ 
^ampr^libattfanMifsimi.D.N. Pa 
pg Curfores.Bartholomgus Sotto ca-
fa Magifter Curfiomm .KegiftraU 
apud fyfarém Secretarium. 
Vrancifcus Selier Archiui Cu\ 
feriptorjubfer. 
Y defeando que en todo 
y por todojanfi lo eñatuidó 
por derecho,como lo conté 
nido en el dicho Motu pro-
prio fegüárde,mandamos q 
eftó feponga en ella nueft 
Gonftitucionípara que todos 
nueftros fubditoslo entiéda,, 
yNosjy nueftros fueceíTo 
res, Y Pro u ifo res loh'^ ñt 
gamos guarda^ií^Ww 
:,vcumplir, ^ « f e » ^ 
B l C a r d e 
n a l dor% 
T r a c i f c o 
P a c h e c o 
de T o l e -
do, ano 
357T-
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Que no fe admita 
L remnciacion debeneficioam-
j o titulo efrmiere ordena 
¿Oyfi no faénenla 
forma aquí con-
tenida. 
Cap. 11 . 
^ Otrofl y Con-
formándonos con lo decre-
tado en elfacro concilioTri 
dentino30rdenamos que de 
aqui adelante no fe admitta, 
porNk^onueftrosProuifo-
res renüciació de beneficio, 
a cuyo titulo el tal que le ren 
nunciare ef tcordenado,y í i 
fuere otro beneficio 5 a cuyo 
titulo no fe aya ordenado ¿ y 
librementele quiílere renun 
ciar5nola admitan por caufas 
liuianas^ faluopor ferviejo, 
o enfermo, o impedido de 
fusmiébrosjporque no pue-
da feruir el tal beneficio , o 
porque quiere entrar en al 
gun Collegio,o religio, o fe 
quiere cafar,o por otra caufa 
legitima. Y fi alguna renun-
ciación fe admitiere , pre-
cediendo algunas caufas de 
las fufo dichas, hagaífe pri-
mero información fobre e-
11o , y de que al renuncian-
tele queda congrua fuften-
tacion fiendo ordenado de 
orden facro. 
f X C a r d é 
n a l d o n 
enunciatioíae. 47 
Que el que renun 
ciare beneficio no fea admitúdo enlá 
mefma Tglefia para el me fimo henC-
ficio^nipara otrojfiino huuiere rew* 
ciado por caufia de entrar 
eñ al^un Collegio^ 
ó otra caufia fie-
me jante ^  
Cap. I I I . 
Porque fegun 
derecho fe deué obuiar cau-
telas, y fraudes,que algunos F r a m i f i 
fuclenvfarteniédo refpeáo c o P a c h e 
masa fus proprios interefes ^ f 6 ^ 0 ' 
que a la vtilidaddelasYgle- Moam> 
fias donde fon beneficiados 
enlas renunciaciones que ha 
zen de los beneficios que en 
ellas t ienenPor ende orde-
namos^y madamos,Synodo 
approbante,que en cafo que 
fe aya deadmit t i r la talrenú • 
ciacion, que el tal renuncian 
teño pueda confeguir aquel 
beneficio patrimonial, aun-
que torne a vacar, ni otro fe-
mejante,que vacare en la tal 
Ygleíia, ni fea nombrado, ni 
prefentado a el. Pero bien 
pcrmitimos,qen otra Ygle-
fia donde fuere Patrimonial 
pueda feradmittido, concur 
riendo en el las calidades 
que coforme a eftasnueftras 
Conftituciones, y Concilio 
Tridentino fe requiere, y en 
la 
1 
48 L ib . I 
lamcfmaYglefia^quandore 
nuncio por caufa legitima,. 
Centrar en algún Collegio, 
o otra reniejante5approbada 
porNoSjO por nue Uros Pro-
uifores, fi vacare aquel rnef-
mo bencficiojO otro. 
DeTempon 
bus Ordinadoru, 
&: etate r & quali-
tatc. 
DeTempo. Ordinar 
"Don luct 
cabe fa de 
V a c a . 
ue ninguno re-
aha orden enpeccado mortal_> ni 
por falto j nifiemo 5 nitíle-
gitimo^m antes 
de edad. 
Cap. I . 
^LSacrame 
lié déla orden de 
^zimos y defende 
mos, que ninguno Tiendo en 
peccado mortal , ni antes q 
feaemmendado deeLno re-
ciba ordenes, Otrofijdefen 
demos que ninguno tome 
orden por faltOjUi a hurto,ni 
porSynomia, que es dando, 
oprometiendojO confejan-
do. Otrof^defendemosque 
fieruo ninguno no fe ordene 
mientras quelo fuere, ni el 
que fuere hecho en adulte-
rio. 
n n 
no fuere le^iri naJ.). Ved 
^ L o s q i e h u u i e - c ^ 
rende ordenar^eneílenue- o t Y * c i [ 
ftro Arcobifpado , primero ^ 
que fe admitta a las ordenes^ hí ioj ' 
han de fer examinados con r^, 
nueílraliccciajO de nucílros 
Prouifores hauiendo dado 
información de íulinage, c--
dadjCollumbres % y vida,con 
forme a lo decretado en el ^25. 
lacro concilio de Tiento. Ct^ r-4 
Y para primera corona eften ^ \ 
confirmados, y fepan perfe-
daméte fignarfcy fantiguar 
fe,y elCredojySalueregina, 
y e lPaternoí ler , y AueMa-
rianos Artículos déla fecjlos 
mandamientos déla ley , y 
los de la fmda madre Yíde-. 
fia , los peccados mortales, 
las obras de mifericordia,las 
virtudes jlos cinco fentidos, 
conformé al fummario de da 
drina Chrilliana deftasnue 
ftras ConftitucioneSj y fi na 
los fupieren, no feanaamir-
tidos halla que enteramen-
te lo fepan. Ytéhandefaber 
bienleerLatin^y efcreuir,y 
losqfehuuieré de ordenará* 
las quatro menores ordenes 
fepa todo lo fufo dicho^yfei 
examinados particularmété 
en cada cofa de ellorde mas 
deeí lo fepan alómenos con 
ílruyr vna oración j de mane 
ra 
L i b . I DeTeporibusordinando. 49 
ra qucfe entieñcla3queticnc denados de Miíía laformact 
laabfolucióde peccados alguna intelligencia déla le-
gua Latina. 
Ylosque han derecebirla 
orden cíe Subdiácono han3" 
f iber io íobredichoo yfean 
examinados en ello j y no fe 
íidmittan a la dicha orden: 
fino ruuieré ílifficiencia^por 
lómenos ei:el leer , y en La 
tinidad:y fepan rezar,y ten-
ganBreuiario para ello^pues 
le ponen a peligro de pecca-
do morral ^ en ertando ordc-
dosj fino faben rezar. 
Y los que han de recebirla 
orden del Diaconato han de 
tener fufficiencia en lo fobre 
dicho^y enfaber rezar y re-
gir el Breuiario :y el que no 
íupierereza^no feaadmitti-
do al tal orden. 
Y los que fe huuieren de or 
denarde MiíTa^han detener 
fufficiencia entodo5y enfa-
be^y entenderlos Sacramé-
tos^y las de mas cofas perte-
necientes a fu orden:y fin fa-
ber lascerimonias^laMifía 
conforme al Mifal nueuo^y 
fin eftar bien inftrudos en 
ellas ^ no fe les ha de dar licen 
cia para la dezir. Yporque en 
efta fanda orden fe recibe 
poder de abfoluerjteniendo 
licencia de fu Ordinario, 
o en cafo de necefsidad vr-
gente i han de faber los or-
de qualquiera excommunió, 
para que acierten ahazerlo 
que tanto importa: y anfi ma 
d a m o s a 1 o s n u eíl: r o s E x a m i -
nadores5que fon ? o fuere fea 
en todo lo íobre dicho muy-
vigilaíites , y no aprueuen 
ninguno } fin tener la dicha 
fufficiencia,fopena de ex-
communion, y del júramete 
que tienen hecho. 
Pone el orden que 
fe ha de tener en el examen de , 
los clérigos cgiefe 
han de or-
denar. -
^ Vna de lasco-
Gap. 11. 
E l C a r d e 
n a l d o n 
F r a n c i f -
las mas principalesa q los co p a c h e 
prelados tiene obligacióen co d e f o -
fus Obifpados o es proueer ^0-rf»9 
con gran diligencia que los Ií75' 
curas^facerdotesjy otros ele 
rigos tengan aquella feien-
cia que deuen tener^ para e-
exercitarla adminiftracion 
delordenyofficio quereci-
bieró. Porquefegundize el 
Propheta.Delabocadelfa-
cerdote fe ha de efperar el 
conocimiento de la ley. Y 
la experiencia nosha mortra 
D do 
5 o L i b . I DeTempo.ordinand. 
Que ningún cleri 
go ordenadofuera delaArfohifpado 
pueda cátarEpifíoUym ÉüU¿¿e$o¿ 
ni ¿JVüjpLjm ItcecM del ^lrpbifpo^ 
o de fus Froutfores. Tone pena con-
tra los qUe lo contrario hicieren. 
Pone la mefma pena a los clérigos 
queíos recibieren en fus Tgleftas, y 
que los que no fueren ordenados ^ or 
elzArfohifpo deeftezArfobifpa 
do que por no fer los cleri-
oos de elle nueftro Ar^obif-
padobien examinados enlo 
que deuian faber cada vno, 
conforme a la orden que ha 
ctrecebir. Ha venido el facer 
docio en muchas perfonas 
a tanta ignorancia , que al-
gunos , no folamente no 
faben lo que deuen enfeñar 
al pueblo Chriftiano , mas 
en ellos mefmos fe han ha-
llado grandes faltas ^  y de-
fedos en el feruicio 5 y admi-
mftracion del cargo y or-
den que recibieron. Por en-
de^ queriendo remediar al-
go de lo paífado ¡ y cuitar 
que de aqui adelante no aya 
femejantes ignorancias en 
las perfonas ccclefiafticas 
de eíle nueílro Ar^obiípa-
do y mandamos hazer, y or-
den ar la inftruólionfupra e-
feripta : en la qualfe dá for-
ma a nueílros Examinado-
res5que agora fon^y fera de a 
qui adelante como deuen 
examinábalos clérigos que 
fehuuierende ordenar 
de todas ordenes^y 
en las cerimo-
nias de la 
MiíTa, 
ío j o porfu¡ujjraganeó 
noadmini-
firen. 
Cap. I I L 
$ h Otrofl y C o n -
formándonos con vna Con-
ftitucio del Obifpo don fray 
Pafcuáj que habla cerca de 
que algunos hijos patrimo-
niales de las Yglefias de efte 
nueílro Ar^obifpado , poi-
que no los ordenan de orde* 
nes facros^por no tener fuf-
ficiencia^o beneficios^a cu-
yo titulo fe ayan de ordena^ 
o por otras juftas caufas3que 
ha ello los mueuen^y otros 
queporfer inhábiles, noo-
fan venir a exam inarfe: y los 
vnos y los otros van § o em -^
bian a Roma, y otras partes> 
y con faifa relación fe orde-
nan:yaunque por lo decreta 
do en el facro concilio T r i -
dentinoj los podemos exa-
minar^ hallándolos inhábi-
les.» 
El Carie 
nd ion 
Francif' 
co Pache 
co deTo' 
ledo m. 
S e f l i 
C a p * 
L i b . f . DeTep 
les/ufpendcr, y no obílan-
te codo efto, ay muchos que 
fe a treuen a ex creer fus or-
denes: y clérigos qlos admit 
ten en fus Yglefias. Princi-
palmente que por la expe-
riencia fchavifto , que aun-
que en las reucrendas que 
traen, fe dize, quc los fufo di 
chos ayan de tener idoney-
dad,y fufficienciajy titulo fuf 
ficiente para recebir las ta-
les ordenesrlos Obilpos a-
quien las prefentan, fin les 
conítar de lo fufo dicho ^  ni 
guardar la forma contenida 
en las dichas letrasjos orde-
nan 5 y defpues fe atreuen a 
cantar Epiílola, Euangelio, 
yMiífa,, en las Ygleíias don-
de fon patrimoniales ^ y en 
otras de eñe nuefbo Arco-
bi ípado, fin conftar que e-
ftan canónicamente orde-
nados , ni moftrar licen-
cia nueftra á ni de nueftros 
Prouiíbres ? para lo poder ha 
zer . Ordenamos y manda-
mos, que ninguno que no 
fuere ordenado por Nos, o 
nueílro fufraganeo, prece-
diendo examen j o connue-
ftras reuerendas, no mini-
ílren en el Orden facro de 
que fueren ordenados, fin 
que primero fe prefentenan 
te N o s , o nueftros Prouifo-
res,conlostitulos defusor-
oribus ordinando. 51 
denes , y tengan nueftra l i -
cencia, o délos dichos Pro-
uifores, y que fin ella no fe a-
treuan a cantar , ni canten 
Miífanueua, ni Epiftola^ni 
Euangelió en aparato , en 
ningunaYglefia de efte nue-
ftro Ar^obifpado : lo qual 
mandamos anfi fe guarde y 
cumpla, en virtud de fanda 
obediencia y fopena de ex-
communionj y de vcynte do 
blas a cada vno que lo con-
trario hizierc: la meytad pa-
ra la fabrica de la yglefia 
donde fuere beneficiado, y 
y dixere miífa, y la otra mey-
tadj para pobres,y profecu-| 
cion de lufticia : y en lame-
fma pena incurran, y cayan 
el clérigo,o clérigos, qen íu 
Yglefia los recibieren, o 
dieren recado^y orna-
mentos^y permitie-
ren celebrar. 
Pone la fiifíícien-
cia^ ypatrimomo^ que han de te-
ner los que fe ordenaren a Ü 
tulo de patrimonio, 
(.?.) 
" C a p . I H L 
Porque los Sacros 
Cañones, por efeufar la po-
breza de las perfonas in fa-
D a cris 
M C a r d e 
n a l d o n 
i r a n c i j -
co P a c h e 
co d e T o -
l e d o ^ n o 
1575. 
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cris, y el oprobrio y occaíio-
nes de hazer males que de 
ella nacen , ordenaron que 
ninguno fucíTe admittido a 
ordéfacrojfino el qtuuiere 
copetéte bene f i c io péfio, 
o patrimonio: y el facro Con 
Sefw. 21. cilio Tridentino, extendió 
c a p . z , que fueire pacifico^ y bailan 
te^parahonefta íuílentacio, 
yque a titulo de patrimonio^ 
o peníló no feordenaíTcn íi 
no los que el Obifpo juzga-
re, que fe deuan ordenar pa-
rala necefsidad, o commo-
didad j de fus Ygleíias. Ypor 
auer, como ay tanta copia 
enefte nueftroAr^obifpado, 
de Clér igos , a titulo de pa-
trimonio : mandaremos or-
denar muy pocos : Empe-
ro íi alguno admittiercmosj 
Nos^o nueíbos ProuiíToresj 
fera con gran coníidera 
c ió , cóformádonoscó 
lo decretado, ene! 
mefmo C6cilio 
Tridentino. 
W ™ :; f 
N o íe den reuere-
das para Ordenes fin preceder 
examen de la perfona, feien' 
cia^edadjj cofiühres^ y q 
mfedea los aufentes^  
fopena de cierta 
pena. 
eporibus ordinando. 
Capit.V. r 
Eftandoen efte 
Ar^obifpado procuraremos n ^ 
hazer ordenes, las Ó^ LQ. fue- F r A n ^ 
ren neceíTarias por nueftra w 
perfonare impedidos por ju co^ro , 
ftascaufas, las haremos por ^ 0^» 
nueftro fu ífraganeo: yfi por 
alguna ocafion y caufa,obie-
remos de dar rcuerendas/e-
rahauiendo precedido exa-
men de la tal perfona,fcien-
cia^ edadjy coílumbres ^yla ^ o . 25. 
caufaporquefcdeuendar:y CAH' 
aníi lo mandamos a nueftros 
Prouifores lo hagan^y guar-
de lo difpueftoj por el Sacro Se,7.c,ii 
Concilio Tridentino, quan-
do en nueftra aufencia obic 
ren de dar reuerendas, y que 
nofedifpenfeconningunau 
fente: fopena que el quede 
otra manera recibiere la* re 
uerendas, y fe ordenare fea 
fufpenfo, de las ordenes que 
recibiere: y fi nueftros Pro-
uifores las dieren :3 incurran 
por cada vez en pena de diez 
ducados, para los pobres de 
la cárcel. 
Pone la edad que 
fe requierepara ferpromo-
uidos a orden facro. 
Capi t .VI 
Aunque 
T 
Jui 
b. h Deremporibusordinando. jjj 
. /c^Aunqueporlosfa 
n a l don cros cañones antiguos^y def 
F r a n c i f - puesporel Conciliojbienfc 
c o p a c h e ef|.aua eftatüida la edad que 
íerequería tuuieíTenlosque 
l c á o * y í h o 
1575- auian de fer promouidos a 
orden facro . Pero confor-
me a la variedad de los tiem-
pos, conuino que también 
cerca de eílo fediefí^como 
Tedio nueuoorden porelSa 
ero Concilio de Trento. 
PortantOjConformando nos 
con lo cerca deefto difpue-
í lopor el Sacro Concilio de 
T r é n c e n l a Sersion.23.enel 
capit. 12. de Reformationej 
y en execucion de ello, Syno 
do approbante. Ordenamos 
y mádamoSjcj de aqui adelá-
tejninguno fea promouido 
a orden Sacro de Subdiaco-
no,ni Diacono,ni de Presby 
tero ^fin tener ía edadreque 
rida, por el dicho Sacro Con 
cilio de Trento en el dicho 
capitulo, fo las penas conte-
nidas y declaradas,enla cóíli 
tucion que próximamente fe 
figuc. Y porque nadie pre-
tenda ignorancia. Midamos 
fe ponga aqui lo cerca defto 
eftatuydo por el dicho Sa 
ero Concilio de Tren 
to,que es del tenor 
figuiente. 
á l l Nulitis in po-
Jlerum ad Subdiaconatus ordinem 
antenjigefmum fecudum^ adDta 
conatus ante nj'tgofimum tertmrn^ 
Ad ^resbyterattisanteittgefmum 
qutntnrn xtaúsfug Anmn prorno-
ueatur. ScihUtneEpfcopt^non¡in 
gulos Ined gtate conft'ttutos deberé 
a hos Ordmesafjumijfed dignos d¡í 
taxaty & quorump'ouata njiUfe-
neBusjit,Regulares quoque^ nec in 
minon£tate¿necfine ddigenti Bpif* 
copi examine ordmentur.pnuilegijs 
quibufcumjue amad hoc pemtus 
exclujis 
Pone las penas de 
la extrauagante^ y otras penas cotra 
los que fe ordenan f n legitima 
edadyfn letras dimijjoriasy 
y fuer a délos tiempos efla 
tuydos por de-
recho* 
Capit. V I L 
(.?.) 
Por los SacrOS Ca-
ñones eítaua eíl:atuydo,que 
los que fe ordenaífen extraté 
pora, fe fufpendieífen hafta 
que con ellos fuelle difpenfa 
do: y los que fe ordenaífen 
antes de legitima edad fefuf 
pendieífen hafta quelleoaf-
fen a ellary los queYe ordena 
uanfinlicenciadefuproprio 
D 3 Obifp© 
E l C a r d e 
n a l don 
Fracijco 
Pacheco 
de T o l e -
do * A ñ o 
1575. 
54- L ib . I . Detempor ibusordínand. 
Obifpo fe Ies interdecía la 
execucion de la orden rece-
b ida:y a hora^ por la Extraua 
gante del Papa Pió íegun-
doj el que fe ordena en algu-
na manera 4 de las fobredi-
chas efta íufpenfo, ipfo jure. 
Y porque ninguno pretenr 
da ignorancia de ello, 
la mandamos poner en 
eílas cóftituciones, 
que es del tenor 
íiguiente, 
Extrauagans ad-
uerfus ClericoSjqui fine l i 
teris dimiflbrijs, vel an 
telegitimam sctate, 
vel extra témpora 
íacris íni-
tiantur. 
Pjüs Epiícopus 
ferms femomm H e^i .Ad futuram 
reí ?nemonam, Chm exfacrommor 
dmum collatione charaBer inuijtbi 
hsan 'tmj! ímprimitur^fíicra myjle-
na difyenfantur . Vt tffamm cura 
trihuatur antmam3 m eomm¡ufcep 
úone excefm gramus tanto magis 
plecíédifmt 1 quato ex dlis mawra 
in mentihusfideimfcandaUgenerít 
tur, Cumttaque pcutfide dt^ nomm 
reUttone^  no mfimolepe accepim^ 
r 3« fiba^DÜ ni] n£U 
non nulli clerici extra témpora a 
imefiatuta: qmdam ante atatem 
legttimam: aliqm yero fine dimtjjo-
njshteris) contra fantfwnes canó-
nicas, fe faciant adfacr os or diñes 
fromoueri * Nos eomndcm temeri-
tatem talicaftigatione reprmentes^  
njtalip in poftemm commitendi fi* 
milia aditm prpcludatur j autorita 
te Jpoftoltca ^ rgfenti confiitutiom 
perpetuo rvalimra:fiatui7msj&or 
dinamusy Vt omnes &fingult ] qui 
ahfque difpenfatione carnomca, aut 
legitima licencia, Jiue extra témpo-
ra a tureflatuta, fue ante le^itimi 
gtatem, Velabjque literis dmijfo-
rijs etiam citramontam a citra mon-
tanis (prgterquam Jim hoc yltimo 
cafuper cameram Apofiolicam^ iux 
ta ipfius flilü ordjndti fuertnt) ad 
aliquemexfacris ordinihus fefece-
- rintpromouen, a fuorum executio 
ne ordmum ture fint fufpenfi. Et¡i 
huiufmodi fufpenjione durante in 
eis ordinihus miniftrareprffunipfe-
rmtjeoipjo irrcgular 'ttatem incur-
rant,propter quam vltra alias pee-
nasin tales generaüter a iure infli-
Basjjenefiajsecclefiafticts, quf! oh~ 
tinét^pojjíntiurepriuari. Volumus 
autem quodprffens nojlra conftitw 
tío in Kornana curia exiflentes pofl 
quindecm dies^ ahfentes ^ ueroltali 
cospojlduosj altos aute etiam vltra 
montanos poji fex menfes ahipfus 
inaudtentta contradi fíi, & chan-
cellar ia, <¡Apofloltca fuhlicatione, ac 
ajfixione 
L i b . I 
affxiom ligare incipiat. Nulliergo 
humfinodi, <rc. DamRom^apud 
fantfim Vetium* z/ínno mcarnatw 
nis ^Dommca Mtllefmo quadri^  
gente fimo fe xagefimo primo ¿De ci 
KalendasDecemhris. -
la cola-
mq quinto 
?575 
Que por r  
¿ion ni titulo de ordenes \ nipor 
letras comendaticias , ni 
dimijjoñas no felleuen 
" derechos, 
C a p i t . V I I I . 
^ Porque couJe-
F r a n a f - nequetoda rofpechadeáüa 
co P a c h e Y'ÍCV(l efte apartada enlos Pre 
c o a c T o - ia¿os ? y mayormente en la 
no colado délas ordenes. Porq 
dizenueftro Redéptor5Gra 
tis accepiftis , gratis date. 
Portanto^OrdenamosjymS, 
damos j, Synodo approbáte> 
que porla colación de qual-
quiera orden?aunque fea de 
primera corona, ni por las le 
tras dimiííbrias 5 o comen-
daticias ^  ni pot las reueren-
das,ni por el titulo y ni por el 
. fello: aunque fe de de fu pro-
pria voluntad por los orde-
nantesjfin pedirfelOjNos, ni 
nueftro SufFraganeOjniotro 
que por nueftro poder hizie 
re las ordenes j-ni fus cria-
dos no licúen cofa alguna en 
qualquier manera. ,Perobié 
De Teporíbus or diñan. fs 
pcrmittimosque elNotario, 
attentoque no.tiene feñala-
do falario^puedalleuar por 
lasletras dimiíforias^o come 
daticiasjy porlas reueredas, 
y por el titulo de qualquier 
orden la decima parte de vn 
ducado por cada vna bellas, ^ 
conforme alo cerca de efto y^ lma[ 
difpueftoporelfacroconci- ilonet " 
lio de Trento,y no mas. 
S e f f . l u 
Que los que fe hu 
meren de ordenar»y uoner a he-
Tan t 
fes^ fo ciertas penas. 
nefcios: no traiga rogado-
Capit. I X . 
^ O trofi, O rde- J f ^ 
namos^ y mandamos que fe L* 
guarde la Conltitucion del f**?-
Obifpo don fray Pafcual de 
buena memoria 3 que prohi-
be,^ los que fe vinieren a or^ 
dena^o íe pufieren abenefi-
cíos^no puedan traer roga-
dores para que los ordenen, 
oprouean délos dichosbe-
neficios: y de mas de las pe-
nas en ella contenidas, orde 
namos, y mandamos anue-
ftros Pro uifores y y Examina 
dores5y otros officiales^q en 
tendieré en las dichas orde-
nes5y prpuifiones de benefi-
cios^ la guarden,y cúplan fe 
gü y como en ella fe cotienc 
D 4 ^0Pei1l5: 
56 
t i Cdrde 
n a l don 
I r á n c i f -
co P a c h e 
co d e T o -
ledo. ano 
L i b . i 
íbpena de furpenfion cíe vn 
año délosbeneñcios porla 
primcrave/^yporlafegLida 
de priuadon de ello^enquc 
cayan^e incurran haziendo 
lo contrario. 
Poneelordenque 
an de tener, y juramento que hx 
de ha^r los Bx¿minador es 
deeffetArfobi-
Jpado, 
Cap. X . 
ÜÍS Poniendo en 
execucion lo eftatuido en el 
fando concilio Tr'dentino 
cap.iS.Seísione 24. en el Sy-
nodo que mandamos hazer, 
fenóbraran Examinadores, 
anfi para las ordenes5Como 
para laprouifion délos bene 
ficios. Y conforme a ello los 
dichos Examinadores harán 
el juramétoantesde exercer 
el dicho officio en Nueílras 
manos,odnueftrosProuiro 
res,que exercitaran fu officio 
fielmente, poftpuclla toda 
afíicion:y pondrán la relació 
anfi para las ordcnesjcomo 
paralosbeneficiosicoforme 
a eftas nueftras Conftitucio-
nes5Íin añadir ni quitar cofa 
alguna: y que antes del exa-
me^ni dcfpues no recibirán 
intereíTe alguno por razón 
del dicho examen, fo lape-
D é Sacra Vní t ione . 
na encl dicho concilio conté 
nidayy depriuació defusof-
ficiosjíi no lo que Ies fuere fe 
ñaIado5ydefpues (flexaméj 
el qual fe haga en efte nue-
ílro palacio Ar^obifpa^y no 
examinen a ninguno del 
Miércoles adelante de la fe-
mana de las ordenes. 
DcS eoacravn-
6Hone. 
Pone el tiempo de 
tro del qual-, los vArciprefies ¿y 
los Vicarios^ y los (Juras 
han de üeuar el Oleo^  
y Chnfma. 
Cap. 1. 
SpI Conformado-
nos con lo eftatuydo porlos 
facros Canonesjcada año el 
lueues delacena, procurare 
mos,no eílando impedidos 
con juilas caufas,! hazcrlos 
fanótosOleos^y Chrifma^ y 
eíládolo,prouccremosquie 
lohaga: yan í i comoNos te r 
nemos cuidado en lo que to-
ca a nueftro officio paftoral: 
anfi couiene los Arcipreftes^ 
y Vicarios , y Curas de efte 
nueftro Ar^obifpado en qua 
to a ellos toca,tengan la d i l i -
gencia q conuiene delleuar 
lo 
E l Carie 
na l don 
Francif-
co Piche 
co ¿eío-
leáo. ítno 
V7U 
L i b . I 
Jo a fus Arcipreftazgos?y los 
CurasafusYglefias^ Portan 
to5 Synodo approbáte,Eíl:a-
tuynios, y ordenamos^los 
Arcíprell:es que fuere de Me 
dinadePumar,yAguilarde 
capo, y Salas de los Infantes 
a efta parte/ea obligados de 
lo lleuar enlas caberas délos 
Arcipreftazgos hafta elpo-
ftrero dia de Pafcua ctRefur-
redion incluíiuejy los de allí 
adelante 3 hafta el Domingo 
de Quafimodo , fopena de 
feys ducados ¿ y los Curas de 
Medina de Pumar ^ Aguilar^ 
y Salas a efta parte lo tengan 
elLunescT Quafimodo5ylos 
de allí adelante dentro de o-
cho dias defpucs & Quafimo 
do/opena cí dos ducados, la 
tercera parte para efta nue-
ftraYgleíiaCathedral j y la 
otra tercera parte, para la fa-
brica déla Yglefia, do acae-
ciere y la otra parte reliante 
para pobres. Y mandamos 
q'los Sacriftanes de nueftra 
Yglefia Cathedral que no lo 
den fino a perfona ordenada 
inSacris defpues del termi-
no fobre dicho.,íin nueftrali-
cenciajiiilos Arcipreftes^a 
los Curas , fino fueren ellos 
por ello50 embiaren per-
fona,ordenada de 
orden fa 
ero. 
De Sacra Vnctione, 
Pone la forma , y 
ordena que fe ha de tener en Id 
gHarda^y Cujiodia en el 
Oleo ¿y Chrif-i 
Cap. I I . 
Con mucha 
limpieza^yrecato conuiene 
que los Curas tengan el fm-
Á o Oleo,)^ Chrifmá, y en lu-
gar muy conueniére^y vafos 
decétes5y muy limpios. Por 
tanto j Synodo approbante, 
Eftatuimosj y ordenamos q 
dóde ñola huuierej en todas 
lasYglefias jutoala pila del 
Baptifmo j, o en otro lugar 
mas decente, ha^anvna Ala 
zena guarnecida cT tabla por 
dedentro,porcaufa delahu-
medad,dodetégan el í ando 
'Oleo^ y Chrifma, en Ampo-
llas de de plata, o alómenos 
(íeftaño confus feñalcs^que 
denoté deqescada vna,ylas 
téganfiempremuy limpias, 
y metidas en vnas caxas de 
nogal, o roble, con fus tapa-
dores^ las Chrifmeras efté 
cubiertas con algún tafetán, 
o toca,o liento l impio, y las 
hagan hazer dentro de dos 
mefesdefpues déla publica 
ciondefta nueftra Coníhtu-
cion^ynoeftandoenlimpie 
za conueniete,encargamos., 
D 5 y m á -
5/ 
E l C a r d é 
n a l do: i 
IranciJ -
co Pac'ne 
co d e J ' o ^  
ledo ano i 
58 L i b . I De 
y mandamos a nueílros Vi f i -
tadoreslos caftigucncontó 
do rigor, y lo pongan en el l i 
bro de la viíira ] para que vea 
mos como fe cumple, y en la 
mefma Alazena tengan el l i 
bro manual délos Sacramen 
tos^ylos libros de baptiza-
dos ^yconíírmados, y cafa-
dos con la folennidad que 
adelante fe declarara , yala 
pi la , y las dichas Alazenas 
tengan debaxo de llaue fo-
pena de vn ducado por ca-
da vez que no lo tuuieren. 
Que el Oleo para 
los enfermos nofe confmnma ha fia 
fer traydo otro nmm, y que fe ad~ 
mmifire a los enfermos fo ciertape-
na¿y que del lueues dé la cena ade-
lante no '-ufen de la Chrifma 
ni Oleo de los Qathecu-
. menos, 
Cap. I I L 
B/ Cár&e ^ E l SacrametoV 
m i don j 
F r a n c i f - delaExtremaunólionnofo-
co prfcfo? lamente es neceflario para 
c o d e T o - lafalud del anima 5 empero 
h d o . a n o para la di cuerpo es muy pro 
157^  uechofo, conforme al Apo-
ftolfandiago.Yanfiesjufto 
que ningún fiel Chrifbano 
lo dexe de recebir en tiem-
po que tuuiere necefsidad» 
Porque fin efteSacramento 
no puedenfer fabos . f i por 
Sacra Vnólione: 1 
menofprecio lo dexan de re-
cebir. Por tanto , Synodo 
approbante, Eftatuymos5y 
ordenamos que el Oleo de 
los enfermos, no fe confunh-
ma hafta tanto que ayantray 
do elnueuo?yqueatodoslos 
enfermos el Cura les de en 
fu tiempo eíle Sacramento, 
y le acompañe el Sacriílan 
con fufobrepeliz: y fi algún 
enfermo muriere fin recebir 
l o , por cuípa, o negligencia 
del Cura, incurra en pena de 
mil marauedis ¿ y que eíle re 
clufo diez diasen fu Yglefia,* 
y diga dozemiífasporel. Y 
del lucues de la Cena en ade 
late,fola dicha pena, no vfeia 
déla dicha Chrifma, ni Olep 
de los Cathecumenos. Yíi 
acaefciere que dcfpues del 
lueues fando fe aya de bap-
tizar alguno,lo podran ^ 
hazer,y lo vngiran de 
ípues de traydo el 
Oleo,íb la dicha 
pena. 
Como íe han dé 
cenar las Chrifmeras^ypías E l C a d e 
del agua bendita. n^ o^n 
C T T T T F r a n a f -ap . 1111 . co P a c h e 
^ v ^ o l a muy cía- /^. 
raesen derecho,que lo mas IJ75? 
digno a trahe afi alómenos 
digno 
Lib. ' I De Sacra vnétíone. 5 9 
digno:y porque de vna vez 
no fe puede llenar todo el O-
leo5yChriíma, queesmene-
fte^es neceífario que los Ar-
cipreítes y Guras, cébenlas 
chrirmeras5porqucnofe con 
íuman.Portanto^Synodo ap 
probante j Ordenamos y ma 
damos, fopena de dos duca-
dos alos Arcipreíles^ y Cu-
ras , tengan gran cuydado de 
las cenar: por manera que no 
falten a los vnos, ni alos o-
tros^ y tengan grande aten-
ción , que cebando las echen 
menos quantidad de azey-
tedela que tienen de Oleo, 
y Chrifmaj y nunca mayor^ 
ni ygual, por los inconue-
nientes^que de eílo ay jfegü 
muchos Do lo res eferiuen^ 
y lo meímo hagan en el ce-
bardelaspilasdelaguaben-
d ida , y auifen dello a 
los facriftanes, y mini 
ftros que lo huuieré 
de hazer. 
(.?.) 
Madaalos Curas 
que amonefien afasparoquia-
nos queprocure que fus hijos 
y criados reciban elfacra 
mentó déla con^  
firmacion. 
(.?*) 
OÍ c 2< 
neceflanaes 
Cap. V , 
=>i¿p 
Coía 
alos fieles Chnftianos5qne 
reciban aníl meímo el Sacra-
mento de la Confirmación, 
en el qualreciben perfedió, 
y gracia de Erpiritufando. 
Porende eftatuymos 5 y or-
denamos., Synodoaproban-
te5que todos los Curas délos 
lugares de elle nueftro Ar-
^•obiípado, fcan obligados 
tres vezes en cada vn Año: 
la vna el primer Domingo 
de Quarefma, la otra el dia 
deSant Pedro ^ la tercera el 
diadenueftra Señora de Sep 
tiembre, de amoneftar en 
íusParochias ^ a fusfeligre-
fes que hagan que fus hijos, 
y criados j reciban el Sacra-
mento, de la confirmación: 
y confirmandofe enotropue 
b lo , hagan traer por eferip-
to ^ los que aníi fueren con-
firmados ^ para que los Cu-
ras los eferiban en el l i -
bro que para efto tienen 
en fus Yglefias: fopena que 
por cada vez q lo dexarende 
amoneftar, como dicho es, 
cayan en pena de cien mara-
uedisj vna parte para la fa 
brica cTfus yglefias, y la 
otra parte, para po-
t bres,yeldenun-
-;r,q< ciador. 
(.?.) ,zvú¿ 
De 
E l C a r d e 
n a l don 
Francis-
co P a c h e 
co d e T o -
le domino 
6o L i b . I . Defilijs 
Dcfilijs preí 
byterorum. Z 
Que los que no \ 
fuerínacidos de legitimo matri 
momo j o por el talmatrimo-
nio legitimados, m ad~ 
qmertyatrimonio. 
C A P . I . 
v o n L * ~ Como dizelafan-
i s j € * A c u Efcriptura/en quanto es 
ná' graciofa a nf o Señor la cafta 
generacio, y muy mayorme 
te en los miniílros defu fan-r 
daygleí ia iyporq cnnueftro 
Obifpado auemos vií loquc 
ilíones y pleitos fobrcdezir 
qlos baftardos defpues qíbn 
legitimados^para auerorde-
nesjdeueauer beneficiospa 
trimoniales por refpedo de 
fus madres j queriedo nos co 
formar cola dicha autoridad, 
Eftablecemos y ordenamos, 
S. A. qlos que no fueren naci 
dos,^legitimo matrimonio, 
o por tal matrimonio legiti-
madosjq nofean auidos por 
hijos patrimoniales de las 
Yglcíiasde nueftro Obifpa-
do5tan poco por refpeólode 
fus madrcs^como de fus pa-
dres. 
presbyterorum. 
Que los clérigos 
no tengan en fus cafas fas hijos 
hafta quefajjende edad 
de cinco años-, 
u • ' (-;•) .;b 
Capit. 11. 
Coía de mucho c - D ^ 
^ , , . , . Pafcual. 
fcadalo es los clerigos,y per 
fonas ecclcfiafticas tenerhi-
jos,y mucho mas tenerlos c5 
íi^o en fus cafas: lo qual hazé 
muchos en nucílro Obifpa-
do, pofponiédo el temor de 
Dios^y vergüenza de la gen-
tes lo qual por defcargo nue 
ftro ,y de lo q fomos obliga-
dos , queriendo en algo pro-
ueer . Ordenamos y manda-
mos, Ap róbate Sanda Syno-
do,atodasyqualefquierper 
fonas eccleíiafticasy benefi 
ciales, de orden facro,que ca 
dayquandoque acaeciere 
porfus peccadostenerhijos, 
no los puedan criar,ni teneti 
en fus cafas, hafta que alome 
nosayan cinco años cumplí 
dos. Sopeña de veinte D o -
blas de oro la meytad, para 
nueftra cama^y la otra mey 
tad, para el que lo denuncia-
re, enlas quides penas defde 
agora loscondemnamos, lo 
contrario batiendo. 
Que 
L i b . L De filijs 
Que los clérigos 
m fe fruan en frs cafas de 
fm hijos illegtümosmfe 
acompañen de 
ellos. 
C a p í . I I I 
^ P o r q u e no íblo 
E l C a r d e ^e^0 mal03mas aun ^e t0^a 
n a l ¿/o» efpededemaljconuiene ab 
F r a u f c o ílenerfe, fegun el Apoftol, y 
p a c h e c o no deuen los clérigos daroc 
de f o l e j cajQona que fus pecados fea 
1 publicados,!!! que los legos 
murmuren de ellos^i de fus 
YÍdas5quandolos tales cléri-
gos fe íiruen y acompañan 
de fus hijos illegitimos50 los 
tienen en fus caíasjy les ayu-
dan a dezirmiífa, o a otros o f 
ficios diuinos.Atodo lo qual 
queriendo proueer, Synodo 
aprobante j eftatuymosy or 
ordenamos, que de aqui ade 
lante ningún Clérigo, niSa-
criílan, niBeneficiado defte 
nueftro Argobifpado tenga 
en fu cafa al que fuere haui-
do y tenido porfu hijo, o hi-
ja illegitimos aunque fea 
mayor, ni menor de cinco 
años , nileacompañe^niayu 
de a dezjr milfa, ni otros diui 
nos officios, ni fe hallen pre-
fentes a fus baptifmos ^ nia 
presbyterorum 6\ 
fusdefpoforios, ni bodas. 
Sopeña que qualquiercléri-
go , Sacriílan j o Beneficia 
do, que en cofa de lo fufo di-
cho contrauiniere incurra en 
pena de mil marauedis apli-
cados, la tercia parte parala 
Fabrica, do fuere beneficia-
d o ^ viuierejylas dos partes 
a nueftra dífpoíicion: lo qual 
queremos fe entienda en los 
que nacieren de aquiadelan 
te: y en los hijos de Clérigo 
nacidos fe guarde lo difpue-
fto por la conftitucion antes 
defta de Don Fray Pafcual 
nueftro predeceífor. 
Que los hijos de 
los Clérigos no teganheneficios^  
mpenfionesymmimfirenen 
las Tglefas ¿dondefmpa 
dresjuerenhenefi 
ciados, 
C a p . I I I I 
Porque la memo-
ria de la incontinencia de los 
facerdotes fe apartaífe délas 
Yglefias^ylugaresaDiosnue 
ftro Señor dedicados, en los 
quales conuiene que aya 
gran puridad y fandidad, 
el facro Concilio Tridenti-
no añadiendo alo determi-
nado 
E l C a r d e 
n a l don 
F r a n c i f -
co P a c h e 
co d e T o -
Icdo, a n o 
Sefio. 25. 
c a p . \ j . d e 
r e f o r m a . 
62 L i b . L DcClerichpere! 
nado por los Decretos an-
tiguos , y Sacros Cañones, 
eítatuyojque los hijos de los 
clérigos, que no fucilen naci 
dos de legitimo matrimonio 
en las Yglefias, donde fus pa 
dres tienen, o tuuieren, algü 
beneficio , no puedan ellos 
tener otro, aunque fea difsi-
mile^ ni miniftrar, ni feruir 
en las dichas Yglefias, ni te-
ner peníion fobre losfrudos 
délos beneficios, que fus pa-
dres tienen^o tu u i eren. Aun-
que ello y lo de mas en el di-
cho Decreto cftatuydo, te-
nemos por cierto, efta pue-
ñ o en execucion: pero fial-
guno con ofadia temeraria, 
no lo huuiere cumplido^ co 
trauiniereentodoj o en par-
te , vltra de las penas en el 
dicho Concilio contenidas, 
Synodo aprobante,Eftatui-
mosy ordenamos, q incurra 
en pena de dos mil y quatro-
ciétos mfs, y q no aya los fru 
élosfuyos, nipenfion, ylos 
applicamos, a la fabrica de la 
Yglefia,dodefuere: yqenla 
mefma pena incurra, el que 
callando que fu padre fue be 
neficiado, tomare a feruir en 
la Ygíeíia mefma, algunbe-
neficioiporq filo exprelTaíse, 
nueftros Prouifores nopue-
• den,nideucndarla dichali-
cencia. 
nnis. 
e cicncis 
peregrinis. 
Que los Clérigos 
de otro Ohifpadoj nofeanadmttti-
dos ¿ a celebrar j m minijlrar 
enejie Arfohifpado fmlicen 
cm del ordinario d,e ejh 
tArfobiJpado, 
( t ú 
Capit. í . 
O n jufta y 
Razonable caufa, 
los Sacros Caño-
nes eíl:ablecicr5,y vltimamé 
te elfando Concilio Triden 
tino^quejos Clérigos ¿Fray-
les^y Monjes, cftranjcros de 
fuera de fuDiocefsi^nofuef-
fen recebidos a celebrar^ o 
dezirlos diuinosofficios,íin 
letras tcftimoniales,© come 
daticias de fus Prelados: por 
que eftando defcomulgados 
o fufpenfos, y no les admit-
tiren fus Obifpados,fe irian 
a celebrar a otros,donde no 
Ion conocidos, y poco apro-
uechariahazerlaley, fino fe 
pufieíle en execucion , Por 
tanto, Synodo Aprobante, 
Eftatuymos y ordenamos^ 
queningun Clérigo, ni be-
neficiado de efte nueftro 
Ar^©-
E l C t r d e 
n a l don 
F r a n c i f ~ 
co F o c h e 
co d e T o -
U d o ^ í n a 
m -
f e f i . í s . de 
r e f o r m é 
et D e e r e 
tu deob-
J e r u a d i s , 
A c u i t a -
d i s i n c e -
l é b r a m e 
m i f s £ . 
Jefto.22 
L i b . I 
Ar^ob iípado^ni n ingun Ab-
bacL Prior?Guardian>niotro 
qualquierfuperior, dequal-
quierorden regular, o íecu-
lar3q fea 5 fea oíado admitnr, 
ni admitta cíerigo^o frayle50 
monge alguno ellragero, ni 
fuera de eíle Ar^obifpado, 
a celebrar Miíía , ni excrcer 
los diuinos ofiíicios,ni da^ni 
adminiftrarlosfandos Sacra 
mentosenfuYglefia^oparo-
chia5omonafl:eno5nidarles 
ornamentos algunos.,fin te-
ner para ello nueftra efpe-
cial licécia5ode nueftros Pro 
uifores , aunque el tal cléri-
go , o frayle, o monje trayga 
letras comédaticias 3 fu pre-
lado, íbpena de dos ducados 
por cada vez que le admitie-
re Ja meytad para la fabrica 
de fu Yglefia do acaeciercj y 
la otra meytad para los po-
bresrfaluo fi alguno de ellos, 
trayendo letras cómendati-
cias,fuereCapellan de algún 
Señor de titulo , o períbna 
muy conocida., y principal., 
o fuere perfona conftituyda 
en dignidad , que paífe por 
efte Ar^obifpado, y les qui-
íieredezirMifa,opor fu de-
uocion viniendo con alguno 
de ellos, o fuere algún cleri-
cro délos Obifpados comar-
canos conocido j o vinieren 
abodaSjO ahonras,oaotras 
De cléricis peregfinis.' 
E l C á r d e 
n d d o n 
cofasfemejantes. Yporefto 
no prohibimos que fi algún 
clérigo, o frayle trayendo le 
tras de fu {uperior^quifiere 
celebrar vn dia, o dos fecre-
tamente fe lo permittan,fe-
gun que es derecho., fin pe* 
na alguna. 
Los clérigos eftra^ 
gerosde eflos. reynos m cele-
bren m efte aAr^ obifpa-
do^nife les de licen-
ciapara 
ello* 
3 . 0 • J L X * 
r 
De hauer permit-
tidoalos clérigos eftranee- ír<tC!íC9 
i r 0 wP P a c h e c o 
ros de eítosreynos, quc an- , To^ 
den vagando de Obiípado, ¿0t afa 
en Obifpado,feháviírogra 157^  
des inconueniétes, y males: 
yno faber fifus tirulos fon a 
probados: queriendo poner 
remedio en efte nueftro Ar-
cobifpadojSynodoapprobá 
te,Eftatuimos, y ordenamos 
qnueftros Prouifores noles 
den licécia para dezir MiíTa,. 
ni exercer otros diuinos of-
ficiosj ni para eftar de mora-
da en efte nueftro Ar^obifpa 
do: y qualquier clérigo que 
les diere ornamentos, y per 
mittiere celebrar Miífa, o e-
xercer otros diuinos oíficios 
incur-
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incurran en pena Smú mará tarylos ArGÍpreftes que vifi-
idisja tercera parte para la 
ue( 
fabrica de la Yglefiaj donde 
íe le perrnittiere l y las dos 
partes para obras piasja nue 
ñra dirpofício^y exortamos^ 
y- encargamos a los fuperio-
res5de qualquier religión de 
eftenueftro Arcobifpadolo 
cumplan aníi, y lohagá guar 
dar en fus Monaft erios. 
toe ^ 
V o n C o n 
f a l o . 
^ D e o f f i c i o 
Archidiaconi. 
De que manera fe 
an de ha^ er las rvij¡tdáones¿ 
y deque cofas fe handetn-
qmrir^y que diligen-
cias fe han de 
hazer. 
Cap. I . 
^Otrofuef tab le 
cemos , que quandolos Ar-
cidianoSjAbbades, oArci -
preftesvifitaren, que hagan 
inquificiones, primeramen-
te de los ordenamientos de 
los libros délas Y^lefias, y 3 
como eftan ordenadas^y def 
embargadas: y que los Ar-
cidianos,ni Abbades no lle-
nen nada por eíla razón de la 
fabrica.ni por razón déla cuc 
ten, y tomen cuentaj legun 
que lo han decolvumbre. 
Otroíi , dé la tercera parte 
déla fabrica en que fe defpé-
delodelaYglefia: y que de-
manden cuéta a los clérigos:, 
mayordom os^o otros que lo 
huuieren í idojy otroíij qué 
los clérigos de que coftum-
bresfon ^ y como firuenlas 
Yglefias. 
Otrofi^de los labradores50 
hijos dalg05fi ay defcomul-
gadosjofacrilegosjomal ca 
fados con parienta, o con cu 
nadado que tengan concubi-
nas , o que dé pan a renueuo, 
o otras cofas alguñas, o que 
nodiezman, o nofeconfief-
fan cada año s o'no comulsaj 
y otro fu fi ay fortero, o ago-
nero jdefto todo hagan 
cada vno vn l ibro, 
por muchas 
caufas. 
(.?.) 
^Otrofhordena 
mos , y mandamos j que Ios-
dichos Abbades^ y Arcipre- "r**1 r 
Ites.guardenycumplanloq co pache 
cerca de efto ella difpucfto c o d e t o -
por el facro concilio de Tre- l e d o a m . 
tC5enlaSefsion.24. cap.3.de I57í' 
reformatione,ynoex-
cedande 
ello. 
Que 
a d i c i ó n 
de el C a r 
d e n a l do 
-
• i 
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Q u e los Arcidia-
nosy Ampresíes njijitenper-
Jonalr/teinesfo cierta 
pena. 
Cap. I L 
"Don luas&ir*) rorquato por 
c a h e c d e fee^Jignas perfonasfomos 
informados,^ muchas ygle-
fias de nueftro Obifpado e-
lla mal reparadas,y mal pro-
ueydas de libros j,y ornamé-
tos : orroíi que las rentas de 
ellas eftan por muchas perfo 
ñas occupadasjy las fus pof-
fiones de luengos tiépos de-
tenidas : lo qual ha venido5y 
viene por muy gran culpa? y 
negligencia de los Arcidia^ 
iios5yAbbades5 yArcipre-
' lies, y Vicarios de nfo Gbi-
fpado,y porno querer llegar 
fegü fon tenidos de derecho 
á vifitar lasciichas Yglefias: 
masallegáquado váavifitar 
los clérigos dfu Arcidianaz-
g^OjO Abbadia50 Arcipreílaz 
go,o Vicaria , a vnlugar 3 o 
Yglefia cerca defuvolutadj 
y procura de hazer aparejar 
grades cenas, y comidasj de 
ínas de fus procuraciones „ y 
de andar a ca^ar con halco-
nes , y galgos j j gabilanes, 
requiriendo i qua? fuá funt, 
ñ o n q u i IefuChrifi:Í5engra 
peligro de fus animas^no te-
miendo alas del derecho, v i 
tuperando eloííicio que les 
es commetido : y corno les 
fean afsignadas ciertas pro-
curaciones^ porque defpues 
de Nos ayan cuidado devi-
íitarlas ygiefias defus Arci-
dianazgos,y Abbadias^yAr 
cipreftazgoSjyVicarias. Y 
porque fegü derecho, el que 
no haze el officio , no deuc 
gozar del beneficio. Porcn-
de,queriendo en ello reme-
diar por eftaprefenteconíH 
tucion. Ordenamos, que to-
dos los Arcidianos, y Abba-
desj yArcipreftes , y Vica-
rios de la dicha nueftra Y^le 
fia,y de todo nueftroObifpa 
do,que agora fon,, o feran de 
aqui adelante, fean tenidos 
ellos mifmos, o cada vno de 
ellos devifitar perfonalraen 
te todas las yglefias, y ermi-
tas^y cofradias ^ y hofpitalcs 
de fus Arcidianazgosj y A b -
badiasj y Vicarias, en la ma-
nera, y por la forma que los 
derechos quieren : y de la 
vifitacion que hizieren fean 
tenudos de hazer relación 
por eferipto a Nos ^ o a los 
nueftros fucceíípres dentro 
en aquel año que vifitaren, 
délas menguas^y desfalleci-
mientos , y exceífos graues, 
que hallaren en los clericros, 
y en los legos de las dichas 
E yglc-
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y^lefias ¡ y ironaíterios j y 
emM:as,yiiOÍpitales,ycofra 
dias^deque e íhn enpcíTef-
fió délas vifita^y porlas qua 
lesacoftumbraron de licuar 
haila aqui procuraciones. Y 
en razón de la procuración 
que han de licuar cada vnotf 
ellos^queremos que fe guar-
de la forma de los derechos, 
y déla Conftitucion extraua 
gante del Papa Benedifto, 
quecomienca^Vas eledio-
nis. Y en otra manera tene-
mos por bien 5 que ellos^ni 
alguno de ellos, que no pue-
dan licuar procuración algu 
na de los dichos clérigos j ni 
de las dichas ygleíias j ni de 
las dichas ermitas , ni de 
los dichos hofpitales, y co-
fradías j ni de alguno ct ellos. 
Yfi de otra manera licuaren 
mas de fu derecho5tomaren5 
o recibicrc^aunque, les fea 
dado^y offrecido, afuera de 
la pena, que los derechos po 
nen, queremos queporcíTc 
mefmo hecho caya el que lo 
contrario hiziere en pena de 
mil marauedis:laqual pena 
aplicamos para la fabrica de 
nueftra Yglefiary de laqual 
pena,fca bien cierto cada 
vno de ellos , que no 
aura dcNosrcmif-
fion algu-
na. 
Offiicio Archídlacc 
^Guardando 
quanto al tiépo^y lo demaa, d c « 4 do 
lo nucuamcntcdifpueftoen * r * ™ f 
_ j ~ * • i • co p a c h a 
elfacro cociho Tndentino, codeTo_ 
c.3.Sef.24. dcrefoimationc. ¡t¿0¿¿^ 
Yenlotócatea la vifirade er i<7)-, 
mitas,cofradías j, yhofinra-
IcSjfe entíeda donde timiere 
coílumbre dclas vifitar^y no 
de otra manera. 
Que los Arcidia-
nos ¿y aArcipreftes no prendan 
clérigo alguno. 
C a p . 
deVaca. 
^ Ot ro íhporqua v o n i u * 
to fuymos certificados, co- r c * ^ 
mo algunos Arcidianos , y 
Abbades de la nueftra Ygle-
fia,y Obifpado,notcmiédo 
a Dios,ni a la fentécia de ex-
comunion,puefta porlos de 
rechos, en grá peligro de fus 
animas,no deuidamente, ha 
prédido, y prendé a algunos 
délos clérigos <Jfus Arcidsa-
nazgos j.y Abbadias^dizien-
do,qha hecho muchos facri 
Icgios,y execílbs, aunque e-
Jíonofcaanl i jporhaucroc-
cafió crcohechariy defpucs q 
los ha cohechado fueltalos: 
por tal manera q los dichos 
clérigos fegü hauemos fido 
certificados, paíían, y fuffré 
de ellos muy grandes fin ra-
zones: 
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zonesry por pagar a ellos lo 
que con ellos ponen^ no tie-
nen q comer,q andan mendi-
gando?engravituperia)ydef 
honra de coda la orden Cleri 
cal. Ypor quanto a nos perte 
necc defender, y guardar a 
nueftrosClerigos en jufticia, 
qnofcanprefosjni cohecha 
dos fin ra^on,, y íin derecho: 
AmoncftamoSj prim Ojfegü-
do, tercio, en virtud cí Tanda 
obediécia^yfopena de cxcó 
munioma todos los Arcedla 
nos, y Abbades, de la dicha 
nueftra Ygleria,yObiípado, 
qhagora íbn ,y ferandeaqui 
adelante,no prenda^ ni cohc 
chen a Clérigo alguno, de fu 
Arcidianazgo,© Abbadiá . Y 
lo contrario ha2Íendo,por ef 
fe mefmo hecho, fea exco-
mulgadoja fuera de la pena q 
el derecho enefte cafo pone. 
Y por auentura, íi los dichos 
Arcidianos, o Abbades^o al-
guno de ellos algún Clérigo., 
o Clérigos prendierenpora 
chaqué de exceíío de facrilc 
g i ó , por pequeño q fea, o lo 
íol tare, o echarc,fin lo hazer 
faber a Nos, y fin nf a licécia: 
qporeífemefmo hecho,ca-
yaotroíienfentencia de ex-
communió:y íi por graue ex-
ceífojO delito lo prendieren, 
mandamos, y eftablecemos, 
que IQS no puedan foltar,ni 
Archidíaconi. 6y 
cohechar, mas que los em-
bien preífosj a cofta de los di 
chos Clérigos ala nueftra car 
cel de Sanóla p ía , informan-
do nos por fu carta de la cali-
fa porque los prendieró, del 
día quelosprendieron,hafta 
nueue dias, primeros figuien 
tes: porqNosfcpamos, por 
qual razón fuerpnprefos. Y 
fi alguna occafion^ o deman-
da huuieren contra ellos, te-
nemos porbien qlos deman 
den ante Nos ^ o nucftros V i -
carios, o ante qualquiera de 
cllos:y Nos de ellos les haré-' 
mos cumplimiento de dere-
cho . Pero no es nueftra vo-
luntad, que ellos , ni alguno 
dellos por algunos íinieftros 
que de alguno de ellos oy-
mos , q los tales prefos por 
ellos fean juzgados. En otra 
maneta^ a do el contrario h i -
zieren, yefto que dicho es., 
no guardaren,aíueradelape 
na q el derecho pone3 quere-
mos que por eííe meímo he-
cho caya en fentencia de ex-
communion mayor: faluoít 
los dichos Arcidianos., y Ab 
bades qualquiera legitima 
coftumbre, fila tienen ^para 
prederfobrelosexceífos^ra 
ues: la qual madamos c¡ muq,* 
ftre ante Nos,deI dia déla pu 
blicaciondefta nueftra con-
ftitucion , hafta dos mefes^ 
£ 2 pr i -
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primeros íiguientes : y nos 
guardar fe la hemos en quan-
to deuieremos de derecho. 
O T R O SI j queremos y 
tenemos por bien ^ que efta 
nueftra cóftitucionfeentien 
da enla manera que dicha es, 
a los Arcipreftes^y Vicarios^ 
denueftro Obifpado qu.c al-
gunos Clérigos prendieren. 
cofficio 
teri. 
V o n G o n 
f d l o . 
Archipres 
La forma que han 
detener qmniQyijitaren^y de. 
que cofas fe han de informar, 
C A P . I . 
Trofi, Orde-
namos, y manda-
mos,^ quando los 
Arcipreftes j y Vicarios de 
nueftro Obiípado j huuiere 
de viíltar vna vez en el año^ 
qen el lugar donde huuiere 
de vifitar, primeramente fe-
pan como efta guardado el 
cuerpo de Dios^ y laChrif-
ma 4 y el Oleo^ de baptizar,y 
de vnciar, y el Te igitur, y las 
Aras, y los Corporales j y los 
paños, (íl Alrar,y los libros ct 
las horas, y los Manuales de 
dezirMiíía, y la pila del bap 
tizar, y las ygleíias íi efta bié 
limpias y lumbrofas , y que 
tomen fuiprocuraciones me 
furadas ^ de manera q ia pro-
curación no Tuba de.diézma 
rau edis arriba, y que eferiuá 
la vifitacion que hizieré, y el 
dia que viíitaren ,• porque o-
trodia no hagan eolias a la Y 
glefia: que tomen y reciban^ 
la cuenta de la fabricaj y que 
los clérigos j o legos que al-
guna cofa huuiere de dar a la 
ygleíia,que lo efcriua,yqlo 
hagan faber aNos^oa nue-
ftros Vicarios, íi nos no eftu-
uieremos prefente. 
Deque maneraíe 
M de ha^r las vijítadonesyy de 
que cofas Je de inquirirque 
ddigenciasbandehazer, 
v,api t . i l . 
^Ot rof i . e f t ab le ^ n G o n 
cemos y mandamos, en vir- f^ 0> 
tud de obediencia, y fopena 
de excomunión, a todos los 
Arcipreftes, y Vicarios per-
petuos de nueftroObifpado^ 
que diligentemente inquie-
ran, y fepá cada vno en íu Ar 
cipreftazgo, y en fus vicarias 
quales clérigos eftan exft)-
mulgadoSjO irreguIares,o en 
otras fentencias pueftas por 
no.s5 o pQrnueftros Vicarios^ 
o por otros qualefquiera que 
tenganjurifdidion,oennue 
ftro Obifpado , eftando anfi 
en 
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cnfcntcnciás celebran dmi- preñes y Vricarios5Conocian 
nales ofíicios 5a los que halla 
requeéftan enfentéciaspue 
lias por Nos, o pornueftros 
VicarioSj o por otros qualcf-
quiera que aya jurifdidionj 
como dicho es.Ymandamos 
que nos los embié eferiptos 
nóbradamente: porque Nos 
podamos hazer correótion, 
íegundeuemos de derecho^ 
y entretanto defienda publi 
camete alosotros Clérigos 
fus compañeros , fopena de 
excommunionjque no les dé 
raciones, entre tanto que e-
ftuuieren en las fentcncias: 
y efta inquifion hagan cada 
año quando vríitaren.o en o-
tro ticmpo5quando fuere me 
nefter.-yla inquiíició hecha, 
embien nos a ca, vno de los 
Clér igos , haíla diezdias: íi 
durare vn año, enla defeomu 
nion fea priuado^y pueílo en 
prifion. 
Que los Arcipre-
Bes noconoT^Á en mas defefen 
ta maravedís abaxo: ite que 
, no puedan poner Vi~ 
C a p J I L 
Por quanto fegun 
C a b e s * a^una,s conltituciones Sy-
¿CVACA. nodales de eftenueftro Obi f 
padojy coftumbrejos A r ^ i -
de pleytos ciuiles^ hafta en 
quatia defefenta marauedis, 
y algunos de los dichos Arci 
preftes^y Vicarios^contra de 
recho,y con ofadia no deui-
da, oyan de mayor quan^ 
tia.PorendejNos queriendo 
refrenar fu ofadia, Ordena-
mos5y eftablecemos, que de 
aquiadeláte , no puedan oyr-
de mas quatia de fefentama-
rauedis, y fi el contrario hize 
renque cayan en pena cada-
vno dellos,por cada vez, mi l 
marauedis, parala fabrica de 
nueílraygleíia. Pero quere-
mos^ ordenamos, y manda 
mos^jquelbs dichos Arcipre 
íles^y Vicarios puedan cono 
cerde lospleytos , que acae-
cieren entre ellos , hafta la 
quatia dicha s yfobrelos bie 
nes de las fabricas dela§ Y-
glefias 5 fus Arcipreftazgos, 
y Vicarias, yde todas laso-
tras cofas que fueren manda 
das a las dichas Ygl efi4as, y q 
pueda compeler a todos los 
rebeldes fobre la dicha razo 
por toda cenfura eccleíia^ 
ftica. 
O T R O S I , ordenamos y 
mandamos,aprobándolo la 
Sanóta Synodo , que Arci-
prefte, ni Vicario alguno, 
no pueda poner por f i , o-
tro Vicario alguno , para 
E i oyr 
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oyrpleytQS algunos :y filo 
hizicrcj que caya en pena de 
otrosmilmarauedis, parala 
dicha fabrica: y q el Vicario, 
o Vicarios,que por ellos vfa-
rcndclofficio^íin nucftrali-
cecia j o de nueftrosfuccejfifó 
rcsjqueporeífc mefmo he-
cho incurran enpena, de do-
Z t d k i o n lentos marauedis por cada 
d d C a r - vez quedcl dicho officio vfa 
¿ e n a l do repára la dicha fabrica^deia 
i r a n c i f - dichá nueílra Ygleíia. 
c a t ó í YQyEfeguardeenefto 
T e d o ^ m lodifpueftoporelSacroCó-
I J ^ . cilio de Trenío.Scfi.24.c.2o. 
^Que los Vicarios 
del ObiJ^ adoym otros Iu€^s¿n9 
abfoeluan de U excomumonptte 
fiapor los ArciprefteSifíiluopor 
yia ds appellacioríjO mllidad :y 
quelaahfolticion) ofrocejSo he-
cho de otrammerajfeaenjimfi-
gmo, 
C a p . I I I I . 
E l officio de los 
Arcipreftes ennueftro Ob i f 
pado principalmente coníi-
fteenviíitarlas Ygleíiasjyfa 
bricas de ellas, y tomar cuen 
ta a los mayordomos, y deu-
dores ,y hazerles pagar,lo c¡ 
deuen: para qlas dichas Ygle 
fias fean b ié reparadas, y or-
denadas de fus rentas. Ypor 
parte de los dichos Arcipre-
T&JLi* 
ció Archiprcsbyteri.' 
ftes nos es quercllado,q acac 
ce muchas vezes, procedien 
do ellos contra los tales ma-
yordomos ^ y teniedolosdef 
comulgados, porquepugué 
loqdcuen,alas dichas Ygle-
6as : dizque nf os Vicarios 
generales, o otros luezes los 
abfueluen, fin los Arcipre-
ftes lo faber, ni fer llamados: 
délo qual las dichas Yglefias 
reciben grandaño, y los d i -
chos Arcipreftes injuria. 
Nos queriendo proueer en 
cllo,ordenamos, y eftablece 
mos, que de aqui adelante^ 
los dichos nueftros Vicarios 
generales, ni otros algunos 
inferiores , no fe entreme-
tan a cofa alguna, de lo que 
por los dichos Arcipreftes, 
fuere comencado , aníi fo^ 
bre los negocios délas d i -
chas Fabricas58, como en los 
otros cafos de fu jurifdidió 
en que puedan conocer, fe-
gun la coftitucion del Obi -
fpo, don luán Cabera de Va-
ca, nueftro predecefíor: fal-
uoí íporappel lacio , onuil i-
dad viniere ante nos, o nfo 
Prouifor , Q Vicarios gene-
ralcsryfiqualquiera juezco-
tracfto abfoluiere, ohizir-
re qualquicra auto,o procef-
fo,fea ninguno, y de ningún 
valoryefíca-o. 
Que 
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Que los Arciprc-
fies njífiten cada moporfus 
perfoms. 
Cap. V . 
CoPcumbre 
ni C a r d e viada es en cfte nucílro Ar-
n a l ¿ o n robirpado?c] los Arciprelles 
f r a n c f a-0 yiflten las ya]efias 
; cadavnoaíu Arcipreita/CTOj, 
ledo, a m Para ertecto de tomarlas cue 
1575. tas en particular: por lo qual 
fe les da, lo que cada Yglefia 
clTu fabrica tiene de coftum-
bre vfadajy guardada. Y aníi 
comoporel trabajo queto-
man licúan el premio , es ra-
zó que no lo tomando fe 1 es 
quite.Por tantojSynodo ap-
probante, Eílatuimo^y or-
denamos, qdeaquiadelate 
cada año? hafta el día de año 
nueuOjlosArcipreftes por fu 
perfona Tayan a tomarlas di 
chas cuentas cadavno en fu 
Arciprcftazgo, con Notario 
approbado conforme al con 
cilio Tndentino.ca.3. Sefsio 
ne.24.de reformatione.Y no 
las tomado por fus perfonasy. 
mandamos a los mayordo-
mos de las dichas fabricas^ 
no les acudan con pan, ni di-
nero, ni cofa alguna, fopena 
que lo pagaran de fus cafas; 
mas de folamente con lo que 
, vifitando fe les fu ele acudir. 
Y fol a dich a p ena d e exco m-
munion, mandamos a los Ar 
cipreftes ^que aunque fe lo 
qu ieran dar de fu propria vo-
lunta dj no 1 o reciban. Ymá-
damos que ninguno vfe de 
officio de Vicario,o de Arci-
prefte para el dicho effeáo, 
íopena de dos mil maraue-
diSjfinNueftra licenciado de 
nueftros Prouifores. 
O T R O Sl,Ordenamos,y 
mandamos \ que no lleuen 
mas derechos de lo que por 
legitima coilúbre fe les fíle-
le dar. Y que en las Yglefias 
vnidas,pucs no fon mas de 
vnas cuentas,no.lléuenmas 
devnos derechos,foIa dicha 
penarfino fuere donde huuie, 
re legitima collumbre délos 
licuar. 
one los gaitos 
puedenha^eríos <iArcipreJles 
qmnd.ovijítaren. 
Cap. V L . 
Como es cofa 
. n • • 1 i ' r E l C a r d é jufta,ypcrmittidaporlosfa n(tl dm 
cros Cañones,que fe traten F r a n c i f -
los que van a viíltar,y tomar co P a c h e 
cuentas honeftamente: aníit c o d e T o -
mefmo vedaron^qucno fehi t^0'**0 
zielTcn gaftos excefsiuos a I57í* 
las Yglefias , y fus fabricas. 
Por táto,Synodo approban-
te,Eftatuimos,y ordenamos 
E 4 que 
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que ningún Arcipreftc pue-
da llenar acoda délas Ygle-
fias para tomar las cuentas, 
mas de conelNotario vn mo 
^o de a pie j y que no coman 
con el mas délos mayordo-
mos nombrados^y los que ía 
lieren: y fi algunos fe juntaré 
como Alcaldes , o Rcgido-
resjy el Curajpermittimos q 
fe le devna colación, y que 
en todo no fe pueda gallar 
mas de hafta vn ducado cada 
dia^ y menos íiédo pofsible: 
y les encargamos fobrc ello-
lasconfciencias: y donde fe 
fucle gaftar menos fe guarde 
la coftumbre, y fi vifitare j y 
tomare la cuenta vn día en 
dos Yglefias, reparta en en-
trambas la coila : y fi mas fe 
gaftare ^ el Mayordomo lo 
pague de fu cafa. Yíbpenact 
excommunion5qiie elArci-
prefte ponga el gafto de la 
comida clara y diftindamen 
te cnlas cuentas, y no le me-
ta con la cera, y cncienfo j ni 
azeytc, ni entre otros gaftos 
que el Mayordomo huuicrc 
gallado : y el dicho gafto fe 
entienda en fus Yglefias do 
huuicrc fabricas: y en las m5 
tañas encargamos a los Arci 
preftesfe moderen en fu ga-
ño^ y por euitallcle damos 
licecia^ que pueda tomar las 
cuentas ante el Cura/mlle-
officio Archipresb. 
uarNotario j no fiendo Ma-
yordomo , y fiendo lo ante 
otro clérigo j y acabadas , y 
fenecidas fus cuentas, conde 
naran en el alcance al Mayor 
domo: y el dicho Mayordo-
mo confienta la dicha conde 
nacion,y paífe por au topor 
q mejor fe pueda executar: 
y para que confte de ello ^  y 
decomofehaze, fopena de 
milmarauedis, que cada Ar 
ciprcíle exhiba ante Nos., o 
nueftros Prouifores eílibro 
de la dicha viíltajy cuéta de-
tro de vn mes dcfpues de v i -
íitado , y que por ello no les 
lleucn derechos algunos. 
Los Arcípreíles 
cobren lo que fe les debiere en 
las Tglegas hafta Namdad 
decada^un 
año. 
Cap. V I L 
Porquanto los A r 
cipreftes deftc nueftro Ar-
^obiípado hazé extorfioncs^ 
e agrados a los clérigos , y 
mayordomos de las yglefias 
parochialcs (Ifta nueftra dio 
celisien qles hazé guardar el 
panqles pertenece en cada 
Yglefia dTus Arcipreftazgos 
mucho tiép05demandadole$ 
deípueselvalordcltalpan a 
como mas valia: a lo qual no 
fon 
t i C a r d t 
n a l don 
I r a n c i f -
co P á c h e 
to d e T o -
ledo a n o . 
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fon obligados los dichos de 
rigos , y mayordomos. Por 
cndc5cftabIecemos j y man-
damos^que de aqui adelante 
losdichosArcipreftes rccau 
den el pan, que huuieren de 
hauer hafta el dia de la Nat i -
uidad de nueftro Señor lefu 
Chriílo5en cada vn año : yí i 
no lo recaudarei^que dendc 
en adelante fean obligádos 
apagarla troxe del dicho pá 
aquiéanillo guardare. 
o r n o han d e t o 
M Cdrde 
n a l don 
F r a n c i f -
C0 P a c h e 
co de T o -
ledo. 4no 
l i -
marlas mentas los eArápH 
fies. 
Cap. V I I L 
Quantas mas per-
fonasveen 3 y examinan vna 
cofa^táto mas fe prefume fer 
mejor hecha, y Iterminada. 
Por tantojSynodo approbá-
tC5Mandamos5y ordenamos 
que todas las vezes, que los 
Arcipreílcs huuieren de to-
mar las cuentas delasYgle-
fias 5 ermitas ¡y hofpitales, o 
otros lugares pios, las tome-
publicamcnte llamados los 
que las han de darjy recebir, 
jurado ante todas cofas,que 
fielmente las darar^ y no per 
mittan que entre ellos paífe 
fraiide,niotro engaño algu-
guno.Y porque íe vea la cía-
Q u 
ridad con que fedail^yceífe 
toda fofpecha j , mandamos 
que el dia que huuieren de 
dar las dichas cuétasauiferij 
para que fi quifierentodos, 
o pa rte de ellos hallarfe pre-
fentes por el feruicio de nuc 
ftro Señor, y bien déla Ygle-
fia, fin hazer gafto alguno lo 
hagan* 
^*De officio 
Reótoris. 
ue los curas ha-
gan laprofejsion de la fee ,y 
enfeñen la DoSírina 
Chñfttana. 
Capit. 1. 
3 ^ Como el Apo 
ftol nos enfeña^donde Chri-
fto nueftro Redemptor no 
es fundamento, ningunbué 
edificio fe puede fobre edi-
ficar. Portanto,Synodoap-
probantc,Ordenamos,y ma 
damos, queluego quclos cu 
ras fueren proucydos del car 
go,y officio á'Cura^ o alome 
noshafta dosmefcs,confor-
mealfacro concilio deTré-
to.cap.i2,Scfsion.24.en nue 
ftras manos , o de nueftros 
Prouiforcs hagan la profef-
fion de la fec, en la forma en 
E 5 cftas 
t i C a r d * 
n a l d o n 
F r a n c i f -
co P a c h e 
co d c T O " 
ledo. a n $ 
/ 4 
mk • 
Lib. . I De 
eftasnueftras Cóílitucioncs 
pLicila5en el titulo de Confti; 
turionibus ¡ y en fus paro-
chías eníeñen la Dodrina 
CHr i ft i a n a jto do s 1 os D o m i n 
gos, y fieftaá, ala hora q vie-
ren que mas conuéga, y mas 
concurfo de gente aya,íbpe 
na ívnrea l por cada día que 
falcare, a cada vno en fu pa-
ro chia : los quales fea parala 
fabrica deladicha Yglefia. 
Y les damos facultacLparaq 
puedanhafta medio realpo 
nerlas penas3quebicn viíto 
les fuere a los que no quifie-
ré imbiarfus niños ^ criadosj 
y criadas, a oyrla ^ aplicadas 
a la fabrica ^ y contra los que 
no la fupiereiijy no laquifie-
ren yr a oyr, y que fueren ne-
gligentes5yademasdelasdi 
chas penas, fe procedera-co 
tra ellos a mas graues penas. 
10 bdriF 
• V m -
Ji.kS, 
Comoloscuras ha 
depredicarjy declarar elEtian 
geho los ^ Domingos^fiefias 
de o-nardar. 
1J020 
E l C a r d e 
n a l don 
I ranci f -
co P x c h e 
co d e T o -
Icdo. a ñ o 
Cap. 1 1 . 
bEntre las otras 
cofas que ala falud delpue-
bloChr^ftiano conuiene, la 
palabra de Dios, es mas ne-
ce íkna iporqcomo el cuer-
po fe mantiene con manjar 
Gorporal, ?mfi ei anima con e» 
fpiritual. Yconfiderrndo eL 
concilio general la obliga-
ción , quelos Obifpos, y pre-
lados tienen de predi.rail. :y 
que por la grandeza de h}S' 
O b i fp a d o s n o 1 a p o d i a n p r e 
dicar en todos los lugares d e 
ellos,les permittio que e l i -
gieflen facerdotes idóneos, 
poderofos en obras, y pala-
bras,para exercitar el otiicio. 
déla predÍGacion,quc fon los. 
Curasjq en nueítro nombre 
ejercitan eftc fmdoofficióv 
en eftc nueílro Arcobifpa-
dóralos quales el ían&oCo 
cilio Tridentino les obliga^ sejf.¿$ 
qu e to do s 1 os I ) o min gos, y Capit. 4. 
fieftas declaren la palabra d" 
Dios cada vno en fu paro-
cbia. Por tanto , Synodo ap-
probante,Ordenamos,y má 
damos que de aqui adelante 
ningún Cura deeílenueftro 
Ar^obifpado feefcufedclo 
hazer en los dichos días de 
Domingos ,y íleftaS, y en el. 
lugar qhuuicre muchos Cu-
rasj cada vno fu femana 4 fo-
pena de dos reales, por cada? 
vn diasque lo dexaren de ha-
hazer,lamey tad para pobres 
dela dicha parochiaicona-
percebimiento,que proce-
deremos a mayores penas, y 
fino huuiere eftudiado tan-
to como conuiene en Theor 
f x ^ . . . .riT1l.l , A * B 
logiaj 
L i b , L DcofficioRe£lons. 
logia, y Derecho Canónico, 
para poder predicar, alome-
nos declarar literalmente el 
Euangelio de aquel dia,eftu 
diádole j y prouey endole,lo 
mejor que pueda. Y entre las 
otras cofas que propuíiercn, 
tengan gran cuy dado de in-
ftruyral pueblo, enlos Artí-
culos dé la fee, yminiílerio 
déla MiíTa, y la fuerza de 
los Sacramentos:y amonefta 
rana fus Feligrefes, que a lo-
men os quatro verescada vn 
año fe confieíTenjy reciban 
el fandifsimo Sacramento, 
las tres Pafcuas del ano^ydia 
de nueftra Señora i Agofto; 
JLos Curas predi. 
queny enfeñen los mandamientos 
de Dios ¿y déla madre fanfáa 
Tglejiaiy -para mejor lo ha 
5^r, tengan ciertos 
libros. 
* 9 
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E l C a r d e 
n a l d o n 
ÍYAncif-
co P A c h e 
c o d e T o -
t e d o ^ i m 
G a p . I I L 
trofi^ordena 
mos y madamos,que los Cu-
ras en fus Yglefias predique, 
y enfeñen a fus Parochianos 
los mandamientos de Dios 
nueftro Señor ^ y preceptos 
de la madre fanda Yglefia i y 
como le deueamarjyferuir, 
yexercitarfe en las obras de 
mifericordia j y apartarfe de 
los fíete peccados mortales: 
amoneftandoles en cada fer 
mon, la parte de las cofas fu-
íb dichas^ que buenamente 
pudieren^yconbreuedaddc 
clarar al pueblo los vicios 
de que fe ha de apartar, y vir-
tudes que han de feguir^para 
q pueda cuitar las penas éter 
nas,y alcanzarla gloria cele-
ftial.Ypara q mejor puedan 
hazer fus officios,los curas te 
ganel libro del Catechiímo., 
y otros libros queconuenga 
a fu officio: y nueftros vifira-
dores, vea los libros q tiene, 
y nos hagan relación en la 
vifita. 
Que ninguno vfe 
del officio de Cura, niconfiejj}, 
• ni abfuelua a nadie fin licencia 
del Ordinario, 
Cap. I I I I . 
^ A u n q u e los Sa 
cerdotes , quando fon orde 
nados de orden de Presby-
tero reciben poder para ab-
foluerde los peccados,el fan 
do Concilio Tndentino,lo 
reftringejalosque tuuicren 
Yglefias Parochiales, qfon 
de fu inftitucion curados ^ o 
a los que eíluuieren ^porlos 
Obifpos por examen ap-
probados, cidóneos: y mu-
chos Sacerdotes fe atre-
ucn aconfeífarjy abfoluer, 
y vfar 
E l C a r d e 
n a l d o n 
í r a n c i f " 
co P a c h a 
co d e T o -
I c d o ^ n s 
Capi t . i f* 
Sefio.2% 
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de officio de curas ^ finte-
ncr licencia nucílra para 
ello. Lo qualqueriédorcmc 
diar a Synodb approbate ^ E-
ftatuymosj y ordenamos,. q 
ninguno que no, tuuiere las 
calidades fufodichas , con-
fieíTc ^ ni vfe el officio de Cu-
ra,aunque fea có licencia del 
proprio Cura t, aunque fean 
a Sacerdotes, fopena de vn 
mes enla cárcel, y de dos mil 
marauedisparapobres, yo*-
obras pias. 
Pone la íufficien-
CM q ha de tenerlos que han de fer 
Xuraseara que fe les de licencia. 
Cap. V . 
La ignorancia 
M C a r d e ^ x ^ todos dañofa,, y a los Sa-
i r a n á f - cerdotespeligroíaj,y 1erma-
ce p a c h c dre de todos los herrores,los 
c o d e T o - Cañones antiguos nos lo 
U d o ^ n o enfeñan: y porno poderpor 
7^*5 nf a perfona propria exami-
nar a los Curas deftq nueílro 
Ar^obifpado, para darles l i -
cencia ^  para adminiftrar los 
íanvftos Sacramentos emos 
cometido anfos Prouiíbres, 
den la dicha licéciaja los qua 
les exortamos,y mandamos, 
S. A. no den la dicha lieccia 
de Cura^ íl no tuuiere compe 
tente íufficienciaJaníi en con 
ftruyr fufficiétemete ^ como-
e officio R c f t o r i s . 
en la adminiftracion de los ' 
fangos Sacramétos,erpcGÍal _ 
mete en el del Baptiímo Eu-. 
chariftaíy Penitencia,y para! 
fer aprobados no tan íblamé 
te tengan attencion a la anti-
güedad 5 y edad, pero a la 
buena vida,y coftumbres,y 
mas fufficicncia. 
Queninguno prc 
diquej>fino fuere Cura^  o tu-
rnen licencia del ordina-
rw para ello. 
Capí . V I 
^ Anf i como en 
el cuerpo humano „ ay mu- n A i 
chos miébros,y todos no ha- F r a a f c o 
,2:évnaobra,anrienlaYgleíia# Pacheco 
dé D ios ay m uchas ordenes, ^ To^' 
y no todas tienen el mef- ^m 
mo officio. Porque, fegun el • * 
Apoílol,'nos dio Dio^ a vnos 
Apofl:oles,y a otros Prophe-
tas, a otros Do lo re s : y los 
DodoreSjpara predicar. Yan 
fi no ha de tomar qualquiera 
eftc officio, y el Apoftol nos -
dizc. Como predicaran fino -
fon embiados de Chfo,fum-
ma verdad, qu e m ando a los 
ApoftoIes,qfupplicafséalSc 
ñor délas mieíres,que embic 
fus obreros a fus mieífesr l o 
qual confiderando, en el Co-
cilio Tridentino , feñala las SeIÍO- ^ 
perfonas quc han de exeree^ 
cíof-
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el officio de predicar: lo qtial 
qriédo poner en execucion. 
Sínodo approbante,ordena-
mos ?quenínga Clérigo pre 
diqiie5fi no tuuiere licecia de 
Cura, en alguna yglcítalo o-
Cí/i. 4. tros, eó nueftra licencia ,0 de 
Scf.24. nUeftros Proi^ifíbres5prece-
diendo primero exara é^  y fin 
el ño fe de/opena que el que 
lo' contrario hiziere,, caya e 
incurra en pena de mil mará 
uedis5para obras pias:yíin la 
dicha licencia los Curas no 
permittan en íusYglefias pre 
. dicar5fopena de feys duca-
dos:la tercia partejpara la fa-
brica de la Ygleíia j donde fe 
predicare5y la otra tercia par 
te para pobres»y obras pias, 
y la otra tercia parte, para el 
denunciadony en lo tocante 
a los religiofos^feguarde lo 
ciftatuydojen el dicho fando 
Concilio. 
Manda a los Cu-
ras ét cada uno mil mar medís 
¿d primero beneficio que fere^ 
Jummiere^y quefe an preferidos 
en los honores de la Tglefia a los 
que no fueren Curas. 
C a p . V I I . 
Porque.íegun el 
¿ c T o l e - Apo í loh el que íirue al AU 
do ^ n o tar5adebiuirdelAltar5yelq 
mayortrabaxo tiene,cóuie-
n x l d o n 
í r a a f c e 
P a c h e c o 
ioRedlotís.. 77 
n e 11 e uar m ay or p re m io,y los 
Curas dfte nf o Arcobiípado, 
tienen mayor trabajo 5 qlos 
otros Clérigos a en admin^ 
ftrarlos Satos Sacramétos, y 
cuplirlasotras obras5afüsof 
ficios tocates^y anexas. Ypor 
q, alléde del premio eterno^ 
q nfo Señor les dara/ icúplie 
renfu miniílerio5a ca en lo te 
pótalesjüftOj fearemunera 
dos pór tanto ,S. A.Eftatuy-
mos, y ordenamos, q de aqui 
adelante, en las Ygleíiaspa-
rochialesdenueílro Argobi 
fpado,auxiq no aya auido co-
ftumbredefelleuar,el Cura, 
ademas del beneficio,qtu-
uierc,por razó de la carga de 
Cura,lleuemilmfs mas :y í i 
huuiere muchos Curas , en 
vnaygleíiaj, cada vno lleue, 
milmarauedismas^y comié-
cenagozardefto, y llenarlo 
del primero beneficio, que 
vacare, y fe refumiere^excep 
to donde aya coílubre de lie 
uarlas primicias, que íl ellos 
las quifieren mas que los mil 
marauedis^quelaslleucn, y 
no los mil marauedis, y íi las 
quifieré dexar,que fe reparta 
éntrelos beneficiados, y 11c 
uen los mil marauedis masj 
como efta dicho» 
Y A N S I M E S M O , q u c 
remos, y es nueftra volútad, 
que anfi como preceden en 
clof-
78 L i b . I . Dco f f i 
cl officio, y adminiftracion, 
precedá,cnlas preheminen-
cias anfi de fcntarfe delante^ 
votar^y hablarprimero j co-
mo cnlas procefsiones, y cn 
las 3mzs cofas cccleíiafticasj 
tocantes a fu feruicio:y en de 
zirlamiífael Iueues3y Vier-
nes Saéto 5 y Pafqua del nafci 
miento denfoSeñoryfalua-
dor lefu Chf o^Refurrediój 
y Petecoftes: y donde huuic 
re muchos Curas cada vno fe 
prefiera, porantiguedad de 
fu officio, fiendo yguales en 
beneficio ^ y no lo fiendoel 
c¡ le tuuicre mayonyq quado 
eftuuieren occupados5en 
fu officio de C u a q u e 
losayan porprefen 
tcsyrefidentes 
en todo.. 
(•••) ' :!! 
uelos Curas íea 
diligentes enconfejpir ^ yadmi 
mfirar los Sanfóos Sacra-
mentos a los enfermos. 
E l C a r d e C'W 
C a p . V I I I . 
F r a c i j c » F 
Pacheco La enfermedad 
de T o l e -
do ^ í n o corporal ^ venir muchas ve-
1575- ^csdepeccados^ladiuinae-
fcripturanoslo enfcñajdizié 
do nf o Señor al enfermo?qa-
uiacurado^nda^y no peqs 
mas^porque no te acontezca 
Q u 
cioRcótoriív 
otra cofa peor. Por lo qual 
los Sacros Cañones, mandan 
a los Médicos corporales ,2 
moneílar a los enfermos 11a-
menluego alosMedicosde 
las animas^ fon los curas5c6 
quiéfe cofieífemy acontece 
muchas vezes, que aunque 
fean llamados , no quieren 
venir, ofedefcuydan, o au-
fentan delospueblos,dondc 
fon Curas : y el enfermo no 
fe confieífa j , ni recibe los fan 
dos Sacramentos, por fu def 
cuydoj y negligencia. Y que 
riendo lo remediar, Synodo 
approbante, Eftatuymos ^  y 
ordenamos,y mandamos, a 
los Ciiras,quefean cerca de-
cfto muy diligentes ^ en fus 
officios: y fi llamados no lo 
hizieren, y f i muriere algu-
no fin confeífion ^y fin rece-
bir el fando Sacramento de 
la Euchariftia,o Extremavn 
d io j incurra en penademil 
marauedis , y doze dias en 
fu Yglefia, o que diga doze 
MilTas , por el anima del tal 
defunto. Y porqalgunas ve-
zesacaecerá, cl cura eftar im 
pedido por enfermedad, o-
otro impediméto legitimo, 
y aucr nccefsidad de admini 
ftrar los Sandos Sacramcn-
tos:Mádamosque hauiendo 
tal impcdiméto,elCura,fea 
obligado a dexar otro Cle-
rigo 
L i b . 1. DeOfficioSacriíbe. 
rigoquelohaga5yel tal nom 
bradoteniendo licencia los 
pueda adminiíb-arjyfeao-
bligado alohazer/oladicha 
pena: y que ningún Cura fe 
aufente de fu beneficio fin le 
pítima caufa : y quando fe 
aufentare con ella,dexe quié 
adminiílrelos fandos Sacra-
79 
dezir lo qual hagan por fus 
mefesjcomencando por el 
mes de Enero rfopena de vn 
ducado a los que nolohizie 
ren^y cumplieren. 
E l C a r d e 
n a l d o n 
F r a n c i J -
co P a c h e 
co d e T o -
iedo .ano 
mentos. 
Que aja tabla en 
¿as Tglejtas de las memorias 
anmerfarios^y ejle en lugar 
publico donde fe pue-
da uer. 
Cap. I X 
^ La obligación 
que tenemos dehazer algu-
na cofa^no fo lamentefehaí 
cumplir delante de Dios, pe 
roaun délos hombres,con-
formealApoílol. Y porque 
ceífe délos facerdotes toda 
fofpechade auaricia, Sino-
do approbanteJEÍlatuimoSj, 
y ordenamosq de aqui ade 
lante en cada Ygleíia de cfte 
nueftro Ar^obifpado fe ha-
ga vn a tab 1 a,y fe p o n ga e n 1 u 
gar publico,donde efteafen 
tados,y eferiptos todos los 
aniuerfarios, y memorias j y 
capellanias qayen la dicha 
Yglefia^yquien las dexo,y 
las dotes que para ello fe die 
ron., y en que dia fc han de 
eorhcio 
Sacriftx. 
Queel poftrero 
e?itrado en ILacwn y o media 
RaciónJima la 
Sacriflia. 
Cap. I . 
Que los menores 
fea obligados a adminiftrar 
a los mayores,los decretos 
antiguos j y facros cañones 
nosloenfeñanrdondeproce 
dio en eíle Arcobifpado la 
coftumbre antigua,que enel 
ay,confirmada por el de bue 
na memoria Obifpo do fray 
Pafcual nueftropredeceíTor, 
envna Cófcitucio del titulo 
de celebratione Miííarum, 
que es del tenor figuientc. 
Yporqanfimefmo éntrelos 
clérigos acaece diíferencias 
enel feruiciodelas Ygíefias 
fobre quie feruira ctm enor:y 
para cuitar aquello ¿ Ordena 
mos,y madamos,que deaqui 
adelante el poftrimero que 
entrare en racion,o media ra 
cio,dodc las huuiere,q aquel 
fea 
E l C a r d e 
m i d o n 
F r a n c i f -
co P a c h e 
co de T o -
ledo a n o . 
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fea oblio-ado a feruir la facri- o de nucftros Prouifores5no 
ília:loqual no fe entienda a 
los graderos5dode los huuie 
re: porque el beneficio de la 
graderia es ta pequeño,quc 
no deue tener tal obligado: 
la qual Conftitucion ^ Syno-
d ó a p p r o b a t e , Queremosq 
fe guarde j y execute como 
en ella fe contiene. Y por qui 
tarpleytos ^ y difFerenciasq 
en eíta nucftra audiencia fe 
fuelen mouer, fiel que entro 
primero medio racionero, y 
por alguna caufa no afcédio 
a ración entera fi fe dirá mas 
antiguo para feruir la dicha 
facriíHa,Declarainos5que el 
medio racionero j aüque fea 
mas antiguo q el racionero 
entero, la firua:lo qual todo 
fe haga, no obftante,qualef-
quierfétéciasqfobre eftofc 
aya dado enc6trario,yqual 
quiera coílübre q fe alege, 
aunque fea immemorial. 
Declara quien ha 
defemir la fdcriftia qticido elpojíre 
ro entrado ejlmiere mfente. 
M C a r d e Cap. I I . 
; f J™ ^ Porq muchas 
pacheco vezes acaece que el medio 
de T o l e - racionero , oracionero,qes 
do. a n , obligado a feruirlaficriftia, 
Poralguna caufalegitimafe 
aufenta có nueiba licencia. 
dexa feruiciocomperente^y 
aypleytos^y diífercncias en 
trelos otros beneficiadosjíb 
bre qual ha de feruir la dicha 
facrift ia. Por tanto i Synodo 
approbátCjEftatuimos,)7 or-
denamos , q el que fe hallare 
menor,y poítrero entrado la 
firua: el quaLpor razón de fu 
trabajo,lleue las dos partes 
del beneficio del auíete,yla 
fabrica la tercera parte. 
^ D e o f f i c i o 
oeconomi. 
Que aya en las 
Tglefias Mayordomo clérigo ¡y que 
fe haga cargo alos mayordomos me 
uos de todos los alcacensyylos cobre 
en cierto termino. 
Capit. 
^ O r 1 
E l C a r i e 
n a l don 
uemos alaconfer 
uacion délas fabri 
cas, y bienes délas Yglefias, 
y porque aquellos clíé a me 
jorrecaudo,y mas conferua-
dos,Eílablecemos, y nuida-
mos,q en todas las Yglefias, 
aya fiépre vn mayordomo, 
clérigo: y q los q u e lo fu eren 
haga afu tiépo toda la d iligé 
cia qcóuiene para recaudar^ 
y cobrarlas deudas^fe deué 
alas 
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a las y^lefias dicha ^ y fabri-
cas , y que al tiempo que de-
xaren las mayordomias les 
fean tomadas las cuentas,y 
los alcances que fe les hizie-
reníe encarguen a los mayor 
domos que nueuamente en-
trar en:los quales han depa-
rar los Mayordomos pafla-
dos dentro denucuediasde 
ípues que dexaren las dichas 
Mayordomias: y no pagado 
lueg05pafado el dicho t^ermi 
nojíos Mayordomos nucuos 
hagan todas las diligen 
cías neccííarias contra los 
paíTados en juyzio , y fuera 
del, y las continué hafta que 
realmente pague los dichos 
alcances. Y íi al tiempo que 
dexaren las dichas mayordo 
mias^no moftraré hechasto 
das las dichas diligéciasjque 
fobre ello fe podían hazer có 
tra los que no huuieren paga 
do los dichos alcances^que 
los dichosmayordomosnuc 
nos fean obligados a los pa-
gar como deuda propria , y 
q a ellos fe les referue^y que-
de referuado fu derecho con 
tra los dichos Mayordomos 
paííadosjparaqlo recauden, 
y cobremy que los Mayordo 
mos üguiétes cobré de ellos 
los dichos alcáces ^ y los que 
al tiempo que dexaren las di 
chas mavordomiasfeles ha-
zc:y que conforme a eíioles 
fean fiépre toma.das las cuen 
tas a los dichos- Mayordo-
mos que por tiempo fucré, y 
cobrado de ellos todo lo qa 
las dichas yglefiasfecfuierc. 
Que en cadaYgle 
fia aya dos Mayordomos ^ no 
clengo^ y otro Icgo^ y lo qut 
handeha^er. 
Cap. I I . 
J íb Otrofi , Syno- Elfaf 
J n a l don 
do approbate, Ordenamos, F r a n d f -
ymádamos que en cada vna co p a c h e 
delasyglefiasí eftcnueftro c ó d e T o * 
Ar^obifpado aya dosMayor ^0, *n0 
domos, elvno clérigo para 
entender en lo eípiritual , y 
el otro lego para lo téporal: 
los quales elijan, y nombren 
cóformeala coftumbreqde 
ello huuiere én cada lugar, y 
dode no huuicre coftübre,el 
Mayordomo clérigo fea cíe-
gidoporlos clérigos déla tal 
Yglefia,y el Mayordomo le-
go por el concejo^yvezmos 
del tal l ugar,los quales firuan 
el dicho officio de Mayordo 
moalómenos p o r v n a ñ o : y 
quado fuere nobrados otros 
Mayordomos,fea obligados 
a dar cuéta j y pagar el alcan-
ce fegú,y como por la Cofti-
tució ál Cardenal do Yñigo 
López de Mendo^a,q cerca 
F de 
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de e-l-o difpone. eílaprouey 
dcymadado. Y.porqmejor 
cueca fe tenga con los bienes 
ctlas yglefiasjmadamos a los 
dichos Mayordomosjque en 
principio de fu officio fean 
obligados a hazcr, y haga in 
üentano por efcripro de to-
dos los bienes^y cofas de las 
yglefías, y los entregué a los 
Mayordomos nueuos, cj en-
tra re n5y t ab i en lo s m u eftr en 
a nueftros Viiitadorcs quan-
do viütaré^fopena de mil ma 
rauedis para alumbrar elfan 
diísimo Sacramento de la 
tal Ygleíia. Yporqfomos in-
formados q en muchas par-
tes de efte Ar^obifpado los 
Mayordomos 11 euaj y guar-
da en fus cafas la C r i ^ C a l i -
ces^ ornamentos, y no esju 
ñoyñi decente q fe hagaiman 
damosjque enlasyglefias do 
de huuiere fa.criitia3o otro lu 
t a rdeceré donde cómoda-
mente fe puedan guardar fe 
guarde., y eílé en la facriftia, 
y no fe faqué ctlas yglefms j y 
dóde huuiere fáoriáájq el fa-
criíláfe en cargue día guarda 
y Cuítodia aello dadofiacas 
copetétes^y fmo huuierefa-
c r i iH 5 el Mayordomo cléri-
go ü fuere abonado , y no lo 
lieado fe encargue la zuar-
da.y cuftodia de ello altura 
déla tai Ygleüa, 
ano 
os quenom-
hrmlos Mayordomos fean Vifios 
abonarlos» 
C a p . I I L EjCarde 
ror quato pare F r a n c f 
ce q en muchos pueblos Si\& co 
nfa diocefi, porefcufarfe los c ^ r 
vezinos ricos ^ y abonados ^ 
de fer Mayordomos délas y 
gleíias,ermitas5yhofpitales5 
nobravezinos menos abona 
dos, d dóde refultajq acaba-
do el tiépo de fu oíficio las 
tales yglefiassermitas^y hof-
pitales recibemucho dano,y 
fe recrecépleytosiporqalgu 
nos de los dichos mayordo-
mos qno fon abonados gaíla 
las haziédas (ílas dichas yglc 
fiasjhofpitales^ crmitas^y ¿t 
fpues fe a ufen ta, y otros aüq 
no fe aufentá los gaílan, y no 
tiene co q lo pagar.Por tíitOj 
S. A. Mandamos,y ordena-
mos yq el concejOjAlcaldeSj 
Regidores, Procuradores^ y 
otros vezinos particulares cT 
cadavnlilgardeefta nfadio 
cefi có el cura, o curas del tal 
lugar^quado ouiereotnÓbrar 
Mayo rdo m os Jos n obre abo 
nados,y nolo fiédofcá viftos 
abonarlos j y quedar por fus 
fiadores d pacrar por ellos a 
las dichas ygí efias todo l o q 
le fuere alcancado. 
D e 
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fcmaionca-
" te.&: obedientia. 
Poneel orden que 
han de tener los clérigos ¿y hene 
ficiaclos enlos afsietos en 
UsTglefias. O t t 
Gap.L 
¿ i c a r d t ^ P o r quanto en 
n a l don i . 1 r 1 1 
f r a c i f c o t r e i o s Ciengos lueie hauer 
Pacheco difiereciasfobre losaffiétos 
de T o l e - y lugares q ha de tener en las 
do ~dho Yglefiastloqua^aunqdebria 
I575, ceííar entre las perfonas Ec-
clefiailicasrporq en todo aya 
ordé?y conciert05S.A.Orde-
namoSjy mandamos, quede 
aqui adelantejlos Curas fean 
preferidos enlos aííiétosjylu 
garesalos demás cóbenefi-
ciados, aunque fea mas anti-
guos q ellos: excepto,!! algu-
no auiédo fido Curajo ouie-
redexado de fer por vejez^ 
o impotencia: y q los de mas 
beneficiadps fe afsiente, y té 
gan lugares conforme a la an 
tiguedaddeíusbeneficios. 
Yaníimefmo fea preferidos 
losproprietarios alos cape-
llanes 5qriruieren por otros: 
faluo fi el tal capella fuereCu 
ra,q en tal cafo fe prefiera a 
los de mas q no lo fuere, aun 
que feanproprietarios. 
r* — e poftu-
lando. 
Queayaenefta 
aAudtenciaArfobiJpal Letraod 
y Vrocurador de pobres. 
Capit .I . 
iLos Prelados y ^ ^ 
* . T x - d e n d do 
luezes^y letrados quiíoDios í r^cl j-co 
qtuuieííen cargo defender p a c h e c o -
alospobreshueífanos5ybiu de T o l e -
dasr porqla juílicia de eílos an() 
muchas vezes fe pierde por 
falta de fauor ^  y por fu pobre 
za, y otras vezes fon opprimi 
dos cótra lufticia por otras 
perfonas q fon mas poderó-
fas q ellos j por no tener quié 
los ífiéda, ni facultad c5 q fe 
pueda defender. Porede or-
denamos, y madamos qene 
fta nf a Audiecia Arcob ifpal, 
ayafiépre a nf a coíl:a5yí nf os 
fucceííbrcs, vn Letrado, y vn 
^pcuradorjpalasperfonaspo 
bres5ybiudas,yhuerfanos.,4 
no tuuieré có q fe defender: a 
los qualcs defde agora encar 
gamos fus cociécias en la me 
jor forma qpodemos,que có 
mucho cuydadoyy diligécia, 
losdefiendá,yfujuílicia no 
perezcanuradojy dado infor 
macion de fu pobreza:y para 
efte efedo fea tenido por 
F 2 pobre 
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pobre aquel q fuhaziéda no 
valiere mas 3cinco mil mf-s: 
y por cfta información no fe 
lleuen defechos:y fi parecie-
re defpucs auer dicho falfo^ 
fean cáft igados el , y los tefti 
gos cóforme a derecho^ y no 
ütigire por pobre; y pague 
los derechos . Ymadamos5q 
a los tales pobres losNota-
rios, y fello no les lleuen de-
rechos* 
«i 
B l C a r d e 
n a l d o n 
F r a c i f c o 
P a c h e c o 
de T o l e -
do ^4no 
QjLje ningún Cíe-
rigo ahogue j fino en los cafos a 
qui declarados, \ 
Capí . I I . 
E l officíode íacer 
iíiotejha de fer aprouechar a 
todos j y dañar a ninguno. 
Porede> Synodo approbatc,' 
'Eftatuymos5y ordenamos, q 
..ningún clérigo^ de Orden Ta-
eroj nibeneficiado abogue 
haziedo efcriptos5pa prcfeií-
tar ante ningún Tuez, fino fue 
re en caufa propria^ o en cau-
fadela Yglefia donde fuere 
beneficiado % o por fus pa-
riétesjhafta el quarto grado^ 
: oporperfonaaquien aya de 
, heredar, o por fus criados j o 
por huérfanos, o biudas30 o-
- trasperíonas5miferables 5 co 
. forme aderecho : fopena de 
dos ducados para pobres^ o 
ftu lando. 
bras pías, y profecucion de 
lufticia. 
Los abogados ju-
ren en cada yn año^ de ha^ er hte 
fus offiaos. 
Cap. I I I . 
Porque co mayor 
cuydado y diligecia, los abo ^ ^« 
eados hagan lo que fon obli- ^ ; ' / ^ 
gados^ S. A . Eítatuymosjy ¿ t T o i ^ 
mandamos, conformadonos ¿0 ^ 
con la loable cortumbre^de 157^  
eíla Audiencia 5 q en cada vn 
ano vná vez, allende del jura 
mentó qhuuiere hecho qua-
do comégaró a abogar, en la 
primera audiécia^ defpuesá' 
añonueuO j jureen forma de 
uida de derecho j que vfaran 
de fus officios bien ^ y fiel-
mente,y que no ayudaran en 
caufas defefperadas, en que 
fepan, y conozcan que fus 
partes no tienen jufticia^ y 
que fi huuieré comentado a 
ayudar en algunos pleytos, 
en qualquier cftadó de ellos;» 
quefupieren^ y les conftare 
que fus partes no tienen juft i 
cia , que luego los auifaran 
dello-. y quelos dichos abo-
gados j en tal cafo luego de-
fiftirá,y fe apartaran de ayu-
dar alos tales pleytosjlomé 
jor , y mas fin daño de las par • 
tesquepuedan. 
Que 
Ln 
0 3 
E l C¿rde 
n a l don 
ib. J. 
uelos Aboga-
dosfimen los efcri^ tos^ym 
aleguen en ellos ley es 
ni Dolores, 
Capí . I I I I 
orcjue de ale-
Tranc iJ- gar los Abogados, en fus cf-
co pacbe criptos, ley es 5 v dodore:s, y 
codeTo- por replicar muchas veieSj 
U d o ^ m j0 mefm0 qUe han alegado, 
fe dilatan los proceífos, ya 
las partesfe recrecen coilas, 
y daños , y aNos couiene re-
mediar lo. Por tátOo Synodo 
approbare,Eftatuymos,quc 
nueílros Prouifores no ad-
mitta, tales cfcriptos: y fi fue 
ren adraittidos, y fueren con 
denadps en coftas , la parte 
contraria, que no fe taífen jíi 
np que el Letradojpague a la 
parte, lo que le huuiere lleua 
do por ellos, y fea creydola 
parce por fu juraméto. Ypor 
que fe conozca mejor el Le-
trado que haze los tales ef-
criptos , mandamos que no 
fea admittido eferipto de 
- Letrado confola rubrica, 
- fino firmado:y no fe taf 
fe mas de dos reales 
por ningún 
eferipto. 
D e Procuratoribus. 
1575 
eprocu-
ratoribus. 
Los Procuradores 
noprefentenpeticwnes fin fiode-
- ñsdeUspanesjypnojuerenfir 
madas de Letrado. • 1 
Cap; I . oaioí m 
Alosjuezes co f ^ 
uiene q las folénidades necef Praa$f% 
farias fe guardé en el iuyzioi w 
pora no fe haga fruñratorioj feT°' 
- 1 • J J t 1 ledo^fno 
y co nulidades:las quales mu 
chasvezesfuelen acaecer de 17 ' 
qlos Procuradores í nfa Au^ 
diecia, íin tener poder de las 
partes, prefénta peticiones. 
Yqueriédo lo remediar. S.A. 
Eílatuymos, ordenamos,y 
mandamos qdeaqui adeláte 
ningún Procurador^íin tener 
poderbaftantej prefente pe-
tici5,ni interrogatorio enfa-r 
uor del aélor, ni del reo:y an 
fimefmo no la prefente^ fin 
eftar firmada deLetrado,fal-
iiopeíici5,es,paacufarrebela , 
,dias,o pedir terminos,opará 
c5cluyrpleytos30 0ppoficio 
nes de beneficiosj o otros au 
tos femej ates: fopena de tre 
ciétos mf spa pobres,y obras 
pias^cada vez que lo contra-
rio hizierevy depagar el inte 
-reífealaparte. 
F 3 Loque 
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Loque handeju-
rar los Fromradoresiy que no fe 
Admitúpetkiomnes y por Proct* 
rador que no fea delnumero, 
Capi t . I I . 
n arde ^Razonable co-
n*l^ don es qUc aquellos tengan los 
a^chico Prouechos5 queharecebido 
de Tole- e^  daño: y pues a los Procura 
d o ^ m - dores de cíhnueftraAudien 
157$. eia, les ha coílado fu dinero 
los oflicios.Porranto^Syno-
do approbantejEftatuymos, 
y mandamos,q nueftros Pro 
uifores^no admirtan perició 
algunajíi no fuere déla parte, 
o de los Procuradores del nu 
mero,auiendo jurado prime 
ro al principio de fu officio, 
y enla primera Audiencia de 
cada vnaño, que bien y fiel 
mente vfaran fusofficios^ y 
que no fe concertaran cólos 
receptores, fobre dilatar las 
conclufiones, pararecebira 
prueba,!^ dilatarlos interro^ 
gatoriosj ni repreguntas: y q 
los dineros que las partes les 
imbiarenparalos Notarios, 
o Letrados j los darán luego 
quelosrecibieren^ fin tomar 
cofa alguna parafi : y que lo 
que huuieren pedido ante 
vn Prouifor, y le fuere dene-
gado, que no lo pidan ante o 
tro jfia hazerle relación co-
Procuratoribus. 
mo lo han pedido. Y fi lo con 
trario hizieren, de mas del 
peccado que cometen^ de yr 
contra el juramento ^ incurra 
en vn ducado de pena, para 
pobres, y obras pias porca-
da vez que lo hizieren. 
Que los Procura-
doresfean bie comedido ¡¡y no fe 
atrauiefftn los ^ vnos con loso-
tros de Unte el luez^  
Cap. I I L 
i ^ G r a n comedí . 
mien^filenciOjymiramien 
to fe deue teneren las Audié 
cias,y delante los Iuetes,y 
principalmente por los offi-
ciales de ellas . Por tanto, 
Synodoapprobante j Eíla-
tuymos, y ordenamos, que 
. los Procuradores de eftanuc 
ftraAüdiencia,enprefencia, 
de nueftros Prouiforesraníi 
en Audiencias, como fuera 
tengan todo commedimien 
to,crian<:a, y filcncio, y no fe 
atrauieífen los vnos con los 
otros, ni con las partes, en 
palabras defeomedidas : y 
quando fe leyeren las peti-
ciones,por los Notarios que 
ellos prefentan, feleuanten 
defeubierta la cabera, como 
es coftumbre, fin hablar cofa 
alguna antes que el Prouifor 
aya 
5/ Carie 
nal don 
Frmcif-
co Bache 
co deTo-
ledo^Am 
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aya proucydo J J ^ o repli-
que , fino es para iniomar 
¿eklgañá coía ^ y efto íe ha-
ga con ntodeftia: y quado el 
vnohabla^elotro calle : y 
el que lo contrario iiiziere,, 
incurra en pena de vn real pa 
ra los pobres de la cárcel 5 y 
en mas fi a nueftros Prouifo-
reslesparecierejfegürudef-
comedimienco. 
ereintu 
tioneinmte-
grum. 
Que la reftitucío 
in integrum fépida dentro de 
quince días dejpues déla 
publicación. 
Cap. Ib 
Aexperien 
cia ha moftrado 
co pache I J ^ ^ i J quantos daños fe 
recrecido, en hazerfe pro 
an^aporvia de reftitucion 
defpucs délas probancas pu 
b1iicadas>porlafobornacion 
délos teí l igosj y corrupción 
Y queriédo los obuiarj Syno 
do approbanrejCÍlatuymoSj 
y ordenamosjqfi qualquiera 
délas partes pidiere en lapri 
mera inftancia reftitucion in 
t i Carde 
nal don 
I ranc i f -
ex o 
integrum^para hazer proba-
ba 5 en cafo queayalu^arpe 
dir reftitució por alguna par 
te50períbna , ovniuemdad 
cinetengapriuiíegio, odere 
cho para lo pedir, que agora 
aya fecho probanza, o no: q 
fe le concedajy otorgue s p i -
diéndolo dentro de quinze 
dias defpues de la publica-
ción: con tanto que el termi-
no que fe diere no exceda de 
la meytad del termino que 
fe le dio primero para hazer 
la probanca principal,agora 
fe aya dado el termino en 
prcfencia5agoraen rebeldia: 
y en la mefma fentencia que 
fe le otorgue, fe le deniegue 
otra reftitucion, y fe le pon-
ga pena j fegun que vifto les 
fuere a nueftros Prouifores, 
o a otros luezes inferiores, 
quede la caufa conocieren: 
la qualluego depofite el que 
aníi pidiere reftitucionrydel 
termino que fe diere goze la 
otra parte ypuedahazerfu 
probanza, fegun y como 
la parte aquien fuere 
otorgada la refti-
tucion. 
v A De 
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D E I V D I C I I S . ^ 
Pone las penas co-
tralosqueno cumplierenUscartas 
del OhijpOy o de frs Vicariocotra 
los que retumeren las dichas car 
tas deípues de cum-
plidas* 
Cao. 1. 
t>on lux 
cabefade 
Vaca. 
O r q nos 
hizieron enten 
der hóbres dig 
nos de fee, que 
muchos Arcipreíles j> Vica-
rios,)^ Curas^y otrosalgunos 
de nueftro Obifpado „ que 
quando nofotrosj o nueftros 
Vicarios, o luezes, o Arce-
dianos, o AbbadeSjOotros 
qualefquiera queayan jurif-
didionqfeadenueftraYgle 
íia imbiamos nueftras cartas 
alosfobredichos, para qci-
téjyamonefte^ypubliqué^ 
y excomulgueniqnolas qui-
eren reccbir, ni cumplir lo 
que en ellas fe cotienc.Y co-
mo la deíbbedienciafeagrá 
peccado,ydeua hauergran 
pena,eftablecemosq todos, 
ycadavno dios fobrcdichos, 
alos qualesfueren prefenta-
das nucílras carrasco de nue-
ftros Vicarios^ y luezes^o Ar 
ccdianoSjO Abbadcsjcomo 
dicho es, cumplan fin dcteni 
miéto alguno todo lo que fe 
cót ieneenlas dichas cartas. 
Y fi porauentura no lo quifie 
ren cumplir, anfi como hijos 
dcfobedientesj pague cada 
vno quatrocientos maraue-
dis,latercia parte para la nue 
ftra cámara , y la otra tercia 
parte para el Vicario, o luez 
o Arcidiano,o Abbad,cuyas 
fueren las letras,y la otra ter-
cia parte, para aquel a cuya 
querella fueren dadaslas d i -
chas letras. Y fi porauentura 
alguno, o algunos de los fo-
brcdichos, o de otros qualef 
quiera, de qualquiereílado, 
o condición quefean,toma-
Tenporfuerga, o contra volñ 
taddel que llenare qualquie 
ra de las dichas cartas , y las 
retULiierc en ficantes que fe 
cumplan, o defpues,porque 
no fean imbiadas al luez que 
las d io , o las rompiere , que 
porelmefmo hecho incurra 
en pena de mil marauedis,, 
y fe proceda contraéis por 
cenfuras $ y las otras penas 
del derecho. 
Que 
DoL.de 
ticuna. 
L i b . I I 
Quelos Juezesor 
díñanoslo delegados tenga?i en fu, 
audiencia, alómenos ^vn Notario^ 
ante qmenpafjen los autos : y fiel 
Jue^ firmare excommunlon alga-
- na finfier firmada del Notario, 
laexcommmion, o abfolu-
cionfea en fininguna. 
Cap. I I . 
Coía muyne-
ceflaria es en las audiencias 
judicialcsj hauer cfcriptura 
délos autos quepaí ían, talq 
por ella parezca la verdad: 
porque la jufticianofea per 
uertida, por malicia > o flaca 
memoria del Iuez:y por ello 
los derechos ordenaron que 
enel juyzio aya Eícriuano 
publico, 0 dos buenos varo-
nes, que eferiuan los autos. 
Yporque fomos informados 
que efto no fe guarda en mu 
chas audiencias eccleíiafti-
cas de nro Obiípado : délo 
qual fe figué grandes daños. 
Y porque fi en las audiencias 
feglares efto fe clue proueer, 
quanto mas en las ecclefiafti 
cas con el peligro délas ani-
mas , que de las tales fenten-
cias de la cenfura fe puede fe 
guir, que acaefee el luez dar 
íu carta munitoria., proferie-
do fentencia de excommu-
nion^ ootras cenfuras, fino 
eíudic i is . 89 
fe cumpliere lo que manda: 
y como en la carta no aya fi 
ño la firma ,vfeliO del dicho 
luez, fm otra fubcripcion de 
EfcriuanOjes en fu libertad 
poner ante data como quie-
re:y anfi moílrar por excom-
mulgado , ofufpenfo alque 
nunca lo fuejy porconfiguié 
te irre^ularjporauer celebra 
do:y eftomifmo enlasabfo-
kciones5que el verdadero 
excomulgado celebro, y fue 
irregular,pará lo faluarle da 
abfolucion deanted:ua,con 
que fe éfculTá, quedando fe 
en la irregularidad , en gran 
peligro ¿Has animas deivno 
y del otro, fegun que alguna 
* vez la experiencia nos lo de 
moftro. Porédeparaobuiar 
alos dichos inconuenientes, 
y a otros que fe podrían fe-
guir,Eíl:abIecemos ^y orde-
namOSj S. Synodo approban 
te,que de aqui adeláte todos 
losluezes ecclefiafticos del 
dicho nueílro Obifpado,or-
dinarios,y delegados en fus 
audiencias tengan vnNota-
rio Apoftolico, o ordinario, 
que eferiua todos los autos 
que en las dichas audiencias 
paíraren,para que den fee de 
ellos : y q los dichos íuezes 
no den carta alguna, en que 
pongan pena de cenfura , ni 
abfolucion de ella,finqucva 
F 5 ya 
L i b u J L 
. .icíí iliida ültal Efcriuano. 
En orra manera5por la preíe-
te Gonftitucion mandamosj 
y declaramos, que todos los 
autos tales^proceíTo^y car-
tas por eíTe meímo hecho 
fean en íi ningunas, y de nin-
gunvalor?y eífedo. 
Que en las cauías 
cimles de dos ducados ¿y dédeahaxo 
no aya^ ni fe guarde orde deprocejjo. 
Cap . I I I . 
E l Carde ^ A l officío Ú el 
n a l don Prelado pertenece cóbreuc 
F r a n a f fenecer los pley-
co Pache - r r i i • * 
c o d e X o - t0S> Yre^euar a^us lUbdltOS O. 
ledo,ano trabajos j coilas 5 y gaftos. 
1577. Po tato, Synodoapprob ate, 
Eftatuimos , y ordenamos, 
que anfi en nueftra audiécia 
Arcobifpal , como en las de 
nueftros inferioresj, en los 
pl eytos ciuiles, y fobre deu-
dasque fueren de cantidad 
de dos ducados, y déde aba-
jOjporque en los tales aya to 
dabreuedad , no aya orden 
niformade proceíro,nitela 
de juyziOjnifolénidad algu-
na: íaluoqfabida la verdad, 
breue,y fummariaméte nue-
ftros Prouirores,y luezes in-
feriores proceda! Y anfi mií-
mo5mridamos,quenueftros 
Prouifores enla dicha canti-
dad,hauiendo Vicarios nue-
í l ü d i c i i S . 
ftros enelpartido donde fon ^ 
los reos , q huuieren de fer 
conuenidos q eftc mas cerca 
que nueftros Prouifores no 
den mandamiento, ni citató 
riaSj.para traerlos ante ellos, 
fino q los adores los conuc-
ga ante los dichos Vicarios. 
Que enlos manda 
mientosfe ponga el nombre de quien 
lopide yji contra quienfe pide:y que 
nofe den en Manco. 
Cap. I I I I . 
De hauer íedado , r 
. E l Carde 
citatorias en blanco^ y de no nai ¿m 
fe hauer pueílo el nobre del i r a n d f -
qcita0ycitado,ylacaLifa por co pache 
qlo esyj envn madamiéto a- c^e 1 ']f 
uerfe puello muchas perfo-
nas,fe han vifto en efta nue-
ftra Audiencia,grandes inco 
ucnietes.Alos qualesquerié 
do obuiar, Synodo approba 
te,EftatuimGs,que enlosma 
damientos fe ponga el nom-
bre de quien lo pide,y la fum 
ma,y porque lo pide^y el nó-
bre contra quie lo pide: y en 
vnmadamiéto no pueda pe 
dir^ masd'aquatroperíbnas 
fino fuere confortes: íopena 
de dos reales para pobres de 
la cárcel al Notario qlo fir-
mare. Yfidentrodetreynta 
dias no fe notificare^no téga 
fuérzala notificació: y la par 
te que 
157?« 
L i b . 11. De foro 
tcqle intimare defpues de 
lostrcyntadias5pague lasco 
ílas a la parte citada j que v i -
niere a reíponder: y que no 
den mandamiento ¡ ñ no fue-
re a pedimiento dé parte,o 
con poder, ni admittan del 
reoréfpuefta Procurador, 
fianfi mefmo no le moílrare. 
Que aya ciertos 
curforeS) debutados para las no 
tificaciomsyy el juramento 
quehandehazgr. 
Capit. V . 
z i a d * De no auer cur 
nal don c j j 
jFranci í - ^ores ? 0 nuncios deputados 
co pacíie en e^ :a nueftra Audiencia, fe 
co deio- han recrecido grades daños., 
h d o ^ m y coilas alas partes citadas, 
^ff • y m uchos pleytos, y diíFeren 
cias de q muchos han fido de 
clarados, finfer citadospcr-
fonalmete, y a otros no les ci 
tan, y les llenan las coilas de 
losmandamientos.Yquerié 
dolo remediar,S.A,Eílatuy-
mosjymadamosj queenefta 
nraAudiencia,fe dipute qua 
tro curíbf es, y en las de nf os 
Vicarios,en cadavna vno,q 
feápíbnas fidedignas ^ a quié 
fe 1 es pueda cometcny q pri-
mero q exercité fus officios, 
por nrosProuiforesfeles to 
mejuraméto, que bien yfiel 
mente exercitaran fu ofíicio, 
competenti. 
y no pondrán en los manda-
mientos j y en cartas que lle-
naren relación ^ fino fuere la 
quehizieren : Y para euitar 
dudas denotificació, venga 
firmada de dos teíligos,fiíu^ 
pieren firmar, o déla parte 
citada. 
S i 
Def< :roro com 
petenti. 
Que ningún Ví-
cario de los inferiores^ ueda fer co 
uenido ante otro Vicario \y que no 
conozca de caufas criminales ¿ ni 
beneficiales^ m matrimoniales» 
Cap. I . 
'Ve elygual 
n^o tégaiurifdidió 
:ontra yguaL muy 
clara coía es en derecho, y q 
ninguo esdefobediéteal ju-
ez q cita a otro fuera de fu ter 
ri toriojyjurifdidion. Porta 
to, S. A. EtlatuymoSjque nin 
gun Vicario pueda fer conue 
nido ante o.tro Vicario,fino 
fuere antenfo Vicario,Pro-
uiforgcneraldeftaciudad^e 
de Burgos, o de otro partido 
filepufieremos ennfo Ar^o 
bifpado: Y anfi mefmo q ñin-
ga Vicario vfe dejurifdidió 
fuera del terr i torioque por 
Nos, o nucílros Prouifores 
les 
E l Carde 
nal don 
JFracifca 
Pachcc» 
de T o l e , 
do ^íñg 
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Lib . 11. De dilationibus. 
les es feñalado : fopcna de 
las coilas, y de diez ducados 
para pobres, y obras pias^nl 
en mas quantidad délo cote-
nido en fu comifíion. 
O T R O S L mandamos 
qningLino?delosdichos V i -
carios , pueda conocer, ni 
conozca de cafos, ni caufas 
criminales [ ni beneficiales., 
ni matrimoniales, fin nueftra 
expreíTa y efpecial comifsio. 
Y íi algunas caufas crimina-
les ante ellos fe mouierc,nos 
lo hagan faber dentro de dos 
mefes,aunque aya conocido 
de ellas por nueftra efpecial 
comifsion,olas ayan remitti 
do para ante Nos, fola dicha 
pena. 
tidi )m 
1 
i vfjm 
auno 
E l Carde 
na l don 
Iñ igo Lo 
ediiatio-
US. 
Pone los términos 
¿jfue fe han de dar en los plejiros . 
y caufasaque pendieren en la. 
1 . 
rq de las 
tó^^lites^ycaufas diu-
w r ^ S cnrnas fe figué gra-
des trabajos, y gaftos a las 
partes^yaiguasvezespomo 
tener con q las feo¡uir,y otras 
decanfados delitiearlas de-
xan,y defamparan,y no confi; 
guen el derecho, y jufticiaq 
tiene: DeíTeamos q aquellas 
fe fenezca njy acaben con to-
dabreuedadpofible, por re-
mediar a los litigantes de los 
dichos gaftosvy daños^y que. 
breuemente configan íu ju-
fticiacuyafuere.Poréde efta 
blccemos, y mandamosjque 
en lascaufasbeneficialcs, q 
fueren en Ygíefias,a diez le-
guas deft a ciudad , nofepue 
dan darmas^ni den de nueuc 
dias dexiilacion, o plazo por 
todos términos, y quarto pía 
zo, para hazer las partes fus 
probanzas. Yfi fuereña vein 
te leguas doze dias : y en lo 
mas lexos de todo el Obifpa 
do quinze dias:yenlas caufas 
matrimoniales fefenta dias: 
y en las criminales,que fuere 
en las montañas no neta dias, 
y en todas las otras partes fe-
fenta dias: y en todas las o-
tras caufas q fueren las partes 
4" a diez leguas defta Ciudad 
treynta dias:y en todas laso-
tras partes mas lexos fefen-
ta dias : y enlasdichasicau-
fasbeneficiales, dos dias de 
publicación de las proban-
zas: y en todas las otras tres 
dias primeros figuientes: los 
qualcs dichos términos ^ y 
qualefquiera de ellos pueda 
los dichos prouifores ,o jue-
zes 
L i b . l h De dilationil - l v 
¿es abreiúar^ymo derarjfegLi 
la qual idaiy circúftáciasde 
los negocios,y no prorrogar 
los 5 ni alargarlos j fi no fuere 
con caufa muy legitima, y có 
alguna pena compétente , q 
hagan depofitar a la parte, o 
partes,^ pidiere el dicho ter-
mino,© prorrogacion,qíe ap 
pliquealaparteadueríajCon 
tra quien fe pidiere la di-
cha prorrogaci5,o ter-
mino te mas de los 
fufo dichos» 
Que concluíb el 
fleyto f^e mande, que laspartes jure» 
S de calumnia^ y fe reciba aprue \ 
, • halcón elterminoenefiacon 
jiitucio comemdo ¿y que 
j , termina fe ha de dar. 
E l Carde- allende el Mar» 
nal don- ( ^ ¿ ^ 
F raa fco : • j j 
Pacheco' 
de T o l e - ' T"\ t 
do. ano rorque muchas 
i57T- vezes acaece, que los litigan 
tes, por dilatar, piden largos 
termihos,para hazer fus pro-
banzas : diziendo que tienen 
•necefsidad dellos: a caufa de 
4o qual los pleytos fé dilatan 
mucho, y las partes reciben 
¿daño. Poréde^ por obuiarlo 
fufo dicho,conformandonos 
con las leyes deftos reynos, 
Synodoapprobantej Orde-
93 
namos^y mandamos, que c5 
el ufo elp]eyto,nuel^r0sPr6 
uifores,y Vicarios generales 
juezes ecelefiafticos, den fen 
tencia,en que reciban las par 
tes, aprueba ^ fobre todo lo 
por ellos dicho, y alegado: 
y que las partes iuren de ca-
lumnia^ que el termino que 
fe afsignare porla dicha fen-
.tencia,fea el figuiente: que íi 
fuércenlas Ciudades, y V i -
llas de aquende los puertos, 
fea termino de ochenta diasi, 
y fi allende los puertos fea 
termino de ciento y veynte 
dias j para probar, y auer pro 
bado, y para prefentar la pro 
A) a^ a y: Nos y nueftros Proui 
fores ante quien la caufa pen 
diere puedan abreuiar los d i 
chosterminos,y cadavnodc 
ellos acatada la qualidad de 
la caufa^y perfonas ^ y quanti 
dad,y diftáciadelos lugares 
donde fe ha de hazer las pro-
banzas , y q no los pueda alar 
gar^yqueeí lofea por todos 
los píalos, y termino peren-
torio con apercebimiento, 
que no le fea dado otro ter-
mino , ni efte le fea prorro-
gado , ni fe les pueda prorro-
gar,ni alargar* 
O T R O S I , mandamos 
que en cafo que qualquiera 
délas partes dixere que tie-
ne teftigos allende la Mar> 
fea 
i*) 
94 L ib . I I . D e d 
fea dado termino dcfeysme 
íeshaziendo la íolenidad, y 
juram eto,y dádola informa-
c ión , y no nab ra ndo los tefti-
gosjydepofitando lasexpen 
la s jfe ^  LI n j y p o r 1 a fo r m a qu e 
difpone el derecho^ y leyes 
deeftosreynos, y pidiendo 
el dicho termino vltra mari-
nojcorao las leyes lo difpo-
n en:y qu e no fe pu eda dar, n Í 
de otro mas termino j nidila 
cion por quartoplazoynipor 
quinta dilación, ni con refti-
tucionjni en otra manerary i l 
el luez viere5en el cafo de los 
feys m efes, para los teftigos 
de allende el Mar, leponga 
pena legun fu aluedrio, la 
qual luego depoíite: y que a 
cada vna delars partes fe de fu 
carta de receptoría. Y lo con 
tenido en eíla conftitucion, 
Madamos que aya lugar fal-
.uoíi el termino para probar 
fe pidiere para hazer proban 
enlas Yílasde Canaria, o 
en qualquier de ellas., o en o-
trasYflas : ca en tal cafo los 
juezes pueda tafar^ytafen el 
termino^ que fegun la diftan-
ciade la tierra,y déla calidad 
déla caufa les pareciere 
que deuan tafar,aña-
diédo, oméguado 
el dicho ter 
mino. 
m 
lacionibus/1 
Que en ningún 
pleyto fe reáhan mas de dos ef-
criftos, antes de ¡afenten-
cia deprmha^ y otros dos 
gara alegar de bien 
prohado. 
Capi . I IL 
Acaefce muchas 
vezes que por la curioíidad 
de lasptes j o cobdicia délos 
que en fu nómbrelas folicitá 
, y figuen fe defieren y dilatan 
conmiichoslibeilos,ydema 
íiadas alegaciones,delo ql fe 
recrecen a las dichas partes 
muchos dañosycoftas^ylos 
pleitos fe hazen immortales. 
Poréde c[ueriendo obuiarjy 
remediarlo fufo dicho.Orde 
namos, y mandamos,que de 
aquiadelante enlas caufasq 
fe litigaren j o pendieren en 
nueílra Audiécia Epifcopal, 
no fe recibája ninguna de las 
partes^ mas de cada dos eferi 
ptos hafta la fentécia de prue 
ba^ y otros feudos, hecha la 
publicación de las proban-
^asjpara alegar de bie proba 
do:y pafado el termino de la 
publicacio/ecocluya luego 
la caufa^ y fe determine con 
labreuedad q requiere 
la qualidaddelne 
E l Carde 
na l don 
goeio. 
Pone 
Carde 
nd ¿071 
F r x n á f -
co Pdche 
co To-
ledo añoj 
L i b . 11. u c 
Pone el termino q 
fe ¡ja de dar mitra los citadospa 
ra qmpareT^an. 
Cap. I í í I . 
^ P o r q u e de afig 
n a ríe b r eu é t e r m m o p ó r nu c 
ftros Prouifores^quado man 
dan citar alguna perfona que 
ven^a a parecerporíi^o por 
fu procurador, a refponder a 
la demanda , o aecufacionq 
le ponenjfe han feguido mu-
chos daños,, e inconueniétes 
alaspartescitadas j porque 
algúos porfer pobres no pue 
dentanpreftovenir^y otros 
porlos malos caminosjy fon 
declarados por excomulga-
-dos:y queriédo lo remediar, 
Synodo approbante^Eílatui 
mos3y ordenamoss que nue-
.ftrOs Prouifores den de ter-
mino en los mandamientos, 
quándo diftare de cfbi ciu-
dad el tal citado por quinze 
leguasjfeys dias, y fi mas nue 
ue,y quc-pareciendoippr to-
do el día en que es obligado 
avenir,nofede declaratoria 
contra el. 
Que no le reciba 
kpmehay de cofa queprohada 
770 ha de aprovechar. 
G a p . V . . 
dilacionibus. 
A3 ^0 
c o d e T o -
ledo, ano 
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Si alguno razo ^ 
nare alguna cofa en p l e y ^ y F r a n a f -
dixerequelo quiere probar: a p a c h e 
fila razón fuere tanque aun q 
loprobaífe no le pudieífe a 
prouechar en fu pleyu^el 
j uez no reciba la tal proban-
^a,y íl la recibiere qno valga 
Que no fe pueda 
hazerprobanza enfrimera inflan^ 
cia jcchapuhlicacwn. 
Cap. v r 
Por euitar que no 
fe corrompa los teftigos por 
ía s p art es, m a n dam os, que íl 
los teftigos fuere recebidos 
como deuenjy porquien de-
iMf ^Me defpues de publica-
dos no puedan fer tomados, 
ni traydos en primera inílan 
cia,jSlup por reílitucionj, en 
cafó que aya lugar de fe con-
ceder, 0 
Pone el numero 
de los tefligos que fepmdeprefentar 
por cada yna délas-partes. 
Cap. V I L 
Ordenamos,y ma 
darnos,^ ninguna de las par-
tes pueda prefentar en los 
pleytos?y caufas q trata mas 
de trcynta teftigos : pero fi 
las preguntas fueren diuer-
fas 
Ee el Car 
den a l do 
I r a n c í f -
co Puche 
co de Te--
ledo an@. 
M Carde 
n a l don 
F r a n a f -
eo Puche 
co d e T o -
ledo . a m 
<p5 L i b . I L 
fas Dermittimosquc puedan 
D o TI b ra r,y prefenrar po r ca-
da vna pregunta los dichos 
trcynra telti^ostcon tantoq 
jure que no lo hazeeonmali 
ziii j ni por dilatar. Yfi acae-
ciere q deípues que huuierc 
nombrado alguna de las di-
chas partes los dichos treyn 
ta tcftjgos, y fup iere í otros 
de nueuojconquien creyere 
probar mejor fu in t enc ión^ 
lo j urare anfi: Madamos,quc 
dexando otros tantos de los 
que huuierc nombradojy no 
eftuuieren examinados jles 
íean recebidoslosqueanfi í 
nueuo nombraren^hafta el 
dicho numero. 
•(Ni am, crcnis. 
Pone las fíeftas q 
fe han de guardar en eíte 
zArfohiJpadoé 
E l Carde Capít . L 
na l don * 
"P1" Oar ina es 
fér^áfl ícriptura5^Dios 
nroSeñor.no íolaméte es fer 
"idoy alabado eníimcímo, 
pero también en fus fanótos: 
y annq fe íanílra madre Ygle-
íla los hora có continuosloo 
DeFeriis. 
res , pero no manda guardar 
lasfieftas á'todos. Yporqfc 
fepa 1 as q fe han Aguardaren 
eíte nueílro Argobifpado: 
anfi de precepto como de co 
ílübre^como de deuoci65las 
madamosponer cncftaCó 
llitucionry fon cftas» 
^ T o d o S los Do-
mingos ¿fiaño.De precepto. 
La Pafcua déla Ñatiuidad 
ánueílro Señor lefuChrifto, 
con las fieftas de fant Eft euá» 
y fmt luán Euangclifl:a5y lofr 
InnoccnteSéDe precepto. 
La Pafcua í l á gloriofa Re* 
furredion de nueftro Señor 
lefu ChriftOj con tres dias f i -
guientcs^De precepto. 
La Afcenfio de nueftro Se-
ñorlefu Chfo.De precepto. 
Lá Pafcua de Pcntecoftes, 
con dos diasíiguientes. De 
precepto. 
Lafiefta ^Corpus Chriíli* 
De precepto. 
su 
ñero. 
La Circuncifíon de nueílro 
Señor lefu Chrifto \ primero 
dia de Enero. De precepto. 
LaEpiphania,que cómun 
mente llaman la fiefta de Jos 
Reyes, a feysdeEnero.Dc 
precepto. 
SantScbaílian,a veynte de 
Enero* 
L i b . I I . De F 
Encro.No es de precepto pe 
ro comunmetc íe guarda de 
deuociójy a los c¡ la guardaré 
dedeuoció les concedemos 
cincuenta dias depcrdon. 
Santo Lefm es, a treynta de 
Enero. Guardafedeprccep-
tOjíblaméte en efta Ciudad., 
de Burgos, porcjefta fucucr 
po fanáoenc l l a . 
Febrero. 
La Purificación de nueílra 
Señora, que vulgarmente lia 
man nueftra Señora délas ca 
delas,a dos de Febrero . De 
precepto. 
La cathedra de Sát Pedro^a 
22.deFebrcro .De precepto, 
Sando Mathia Apoftolj a 
24. de Febrero.Deprecep-
to. Ytiene Vigilia de ayuno. 
erijs 97 
Mar^ó . 
La fiefta del bien auentura-
do Señor fant lofeptb a 19. de 
Mar^o. No es de precepto: 
pero celebrafe có íolénidad, 
en efta nueftra SáótaYglefia, 
y alos que la guardaren por 
fu deuocion les concedemos 
cincuenta dias de perdón. 
La Annüciacion de nueftra 
Señora., a veynte y cinco de 
Mar^o. Deprecepto. Tiene 
Vigilia de ayuno. 
A b r i l . 
: 
La fifta déla gloriofa fanda 
Cafilda anueue de AbriLNo 
es de precepto, yporfertan 
gloriofa fanta^ y eftar fu cuer 
po fando en cfte Ar^obifpa-
dojCÓccdemos cincuéta dias 
de perdón a los qpor fu deuo 
cion guardaren ía fiefta. 
Sant Marcos Huangelifta^a 
25.de Abr i l . De precepto. 
Mayo. 
Sat Phelippe, y Sandiago, 
apr imerodíadeMayo . De 
precepto. 
La inuencion déla Cruz,a 
tres de Mayo. De precepto. 
Junio. 
Santluan de Ortega a dos 
de lunio.No es de precepto: 
peroporqen efta Ciudad, y 
en muchos lugares defte Ar-
^obifpado tiene dcuoció de 
guardar fufieftajCÓcedemos 
cincuenta dias de perdó alos 
que la guardaren. 
SantBernabe ApoftoLa oft 
zedelunio . De precepto. 
Tiene Vigilia de ayuno. 
Sátluan Baptifta, a veynte 
y quatro delunio.De precep 
to. Ytiene Vigilia, de ayuno. 
Sant Pedro, y fant Pablo, a 
29-delunio. De precepto.Y 
tiene Vigilia de ayuno. 
O IUHQ 
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lu l io . 
LaVifitaciondenueftra Se 
ñoraja dos dc lulio.No es de 
precepto: pero por ferfiefta 
dc nueftra Señora, a los qla 
guardaren les concedemos, 
ochenta dias de perdón. 
Sanda maria Magdalena, a 
vcinteydos de lulio.Depre 
cepto. 
Sanótiago Apoftolja veyn-
te y cinco etlulio. De precep 
to.Trac Vigilia de ayuno. 
Agofto. 
La Fiefta de la bien auentu 
rada Sanda Centola, a fíete 
de Agofto.No es de precep-
to:pero por fer cuerpo Saéío 
defta nf a SandaYglefia a los 
cj porfu deuocion guardaren 
ÍUíieftales concedemos cin-
cuenta dias de perdón. 
Sada Maria de las Nieues, 
a cinco de Agofto. N o es de 
precepto: pero porque es fie 
í ladc mucha deuocion con-
cedemos a los que por deuo-
cion guardaren fu fiefta, cin-
cuenta dias de perdón. 
La transfiguración de nue-
ftro Serios a feys, de Agofto 
De precepto: y mandamos q 
fecelebrefufieftaconfoléni 
dad de feys capas. 
D e F erijs, 
SantLlorete5adiezdcAgo 
fto. De precepto .Y trae V i -
gilia de ayuno. 
La Aflumpcion de nueftra 
Señora, a quinze de Agofto. 
De precepto. Ytrae Vigilia 
de ayuno, 
SatRoquc,a.i5.dcAgofto5 
fe guarde enefta Ciudad^por 
la deuocion, q con gran razo 
fe tien e co fu fi eft a,y cnlas d e 
mas Ciudades^villas, y luga-
res de efteAr^obifpado qtu 
uieren la mefma deuocion, 
SantBartholomejaveynte 
yquatrode Agofto. De pre-
cepto. Trae Vigilia ctayuno. 
Septiembre. 
LaNatiuidad de nueftra Se 
ñora,a S.ctSeptiébre.Deprc 
cepto. Trae Vigilia ^ayuno. 
La exaltació de la CruzJa.T4 
de Sep t i ébrcDe precepto. 
Sát Mattheo ApoftoL a .21. 
de Scptiébrc. De precepto. 
Y trae Vigilia de ayuno, 
La dedicación de la BafilL 
ca defanrMiguclArcagel,a 
25>.^Scptiebre. De precepto 
O ¿lumbre. 
Sant Francifco, a quatro de 
Odubre. En eft a Ciudad fe 
guardajde coftübre, y en mu 
chos lugares defte Ar^obif-
pado por efuoció^a los q guar 
daré fu fiefta les cocedemos 
cincuenta dias de perdón. 
Sane 
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SantLucasEuan^e'i í i i > a 
18.de Oclubre.Dc precepto. 
SantSimó. y íudas.Apollo 
les, a veyntey ocho deodu-
bre. De precepto/Trae vigi-
lia de ayuno. 
Nouiembre. 
La fiefta de Todos Sandos 
primero dia de Nouiembre. 
De precepto. Trac vigilia 
de ayuno. 
Sanéla Vidor ia cn dicz de 
Nouiembre.Nocsá'preGep-
to : pero porque es cuerpo 
fando de eíle Ar^obifpadoj 
y fieíla de íeys capas j, y. en, 
muchos lugares de cfte Ar-
cobifpado de guardar , con 
cedemos, cincuenta días de 
perdón, a losquepordeuo-
cion la guardaren. 
Sant Martyn, a onze de No 
iiicmbre.De precepto. 
La Prefentacion , de nuc-
ílra Señora, a veynte y vno d" 
Nouicbre. No es de precep-
to : pero atento que es de mu 
cha deuocionj concedemos 
a los que guardaren fufiefta, 
o chentadiasdeperdon. 
SádaCathalinaja.i/.dc No 
uiembre. De precepto. 
Sant Andrés Apoftol, a.50. 
de Nouiébre. De precepto. 
Trae vigilia de ayuno. in 
Deziembre. 
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SatNicol as Obifpo, a feys 
de Deziembre. Decoftum-
bre antigua, fe guarda ene-
íla ciudad , y en otras partes 
defte Ar^obifpado fe guarda 
por deuoció. Concedemos 
a los q guardare fu fiefta ^ cin-
quenta dias de perdón. 
La Cócepció dnf a Señora, 
a.8.deDeziébre , fe guarda 
en eftaciudad, porvotoqhi 
zierondela guardar,, y ñoco 
mércamela vigilia della , y 
en otros muchos lugares de 
efte Ar^obifpado^ fe guarda 
fu fiefta por deuocion. Con* 
cedemos^alos qguardaren fu 
fiefta ocheta dias de perdón. 
Santo ThomeApoftola.ii* 
deDeziébrc • De precepto. 
Trae vigilia de ayuno. 
La fiefta de SandoThomas 
Cantuarienfe en .29. de De-
ziembre j , otro dia defpues 
déla fiefta délos Innocentes, 
fe guarda por coftumbre j en 
efta ciudad j y fe mando guar 
dar,por el Cardenal don fray 
luán de Toledo j nfo prede-
ceífor.Concedemos a todos 
dos los q la guardaré cincuen 
ta dias de perdón. 
OTROSI,porq en efta ciu 
dad, y muchos lugares deftc 
Ar^obifpado tiene coftubre, 
odeuoci6,deguardar,yguar 
da,lasfieftasdélas vocacio-
nes principales ctlas yglefias 
G 2 paro-
troii,porq 10 
loo L i b . I L De 
parochialcs^ydealgunas er-
mitas q eftan enlos términos 
. deloslugarcs^qnc)fe podría 
buenaméte poner en cí laco 
ftitucio^Concedemos alos 
que las guardaren cincuenta 
dias de perdón. 
Que los officiales 
mecankos^ notrabajenyni vfen 
de fus offic 'ws en los DomingoSy 
jfiejias degmrdar. 
C a p í i r 
£1 Carde 
m i don 
F r m cif- mos informados q los omciá 
co p a c h e Í Q s mecánicos) muchos de 
co deTo- elios^trabajan y exerce fus of 
ledo.ano fíej0s> \ o s fa^ Domingo, 
yfieftas de guardarrío qual 
es cofa mal hecha 5 y de mal 
exeplo5Synodo approbante, 
Eftatuymos, y ordenamos^ 
que ningún offíciaLmecani-
co, no vfe fu officio en los 
dias de Domingo , ni ñeíla 
de guardar. Y aníi mefmó 
mádamos, que en los dichos 
diasJdeDoming0 5 0 fie-
ítasdeguardar^no abra 
ni tengan abiertas 
las tiendas. 
Quc nadie Traba 
]c en los Domingos,y fiefías de 
guardar. 
Ferijs, 
Cap. I I I . 
5 ^ Por muy íena- Betic* 
lado obfequio ^ y facrificio F r a n a f 
debido a Dios nueftro Se- coPacht 
ñor j, el quifo referuar para codeTo* 
feruiciofuyO^yexercicio de **** 
obras efpirituales el dia fan- l*7*' 
do de Domingo ^ y las otras 
fieíláSo por la madre Sanda 
Ygleíia conftituydas: en las 
qUaíeslos fieles Chriftianos, 
fedeuen abílener^y apartar 
de toda obra feruil, y exerci-
tarfe en oyr m ifla j y en otras 
buenas obras: porque de ha-
berlo Cotrario algunas vezes 
nueftro Señor nos deniega^ 
los bienes temporalesjyem-
bia otras perfecuciones^que 
cada diaveemos cnlas gen-
tes.Porende5Synodo appro-
bante^EftatuymoSj y ordena 
mosjque en las Pafquas5Do-
mingos jyfieftas, qlaYgle-
fia manda guardar, y de fu-
fo eílan pueftas ^ todos lo^ 
fieles Chriftianos feabften-
gan de toda obra feruil, y cef 
fen dehazer, yno hagan co-
fas de officios i ni artificios, 
ni fe entremetan a labrar la^ 
tierras^ni coger elpa^ni paja, 
ni otras labores femcjantes> 
ni yerre los Herradores be-
ftiasalgunas^ faluo a forafte 
rosconnecefsidad?yefto no 
^nien-
L i b . I I . D 
mientra la mifía mayor : ni 
Ueuen trigo, ni otro pan algu 
noalosmolinos^nia azeñas, 
faluo en cafo vrgente , y de 
necefsidacL o cafo de pie-
dad , y entonces con q fea di-
cha la miífa mayor del pue-
blo , y con licencia de nue-
ftros Prouifores, o Vicario., 
de el partido,o del Gura don 
deno huuiere Vicario,appli 
cando alguna cofa para lum-
bre del Sanétifsimo Sacra-
mento. 
OTROSIjcftatuymos^ 
y mandamos que en los di-
chos dias, Pafquas, y Domin 
gos,yfieftasfufo dichas^ que 
los Taberneros, Panaderos, 
Carniceros, Pafteleros, Pef-
cadoresj no denbaílimento 
alguno, defpues de tañido a 
Miífa mayor , hafta qayá fali 
do de la dicha Miífa: fo la di-
cha penajaplicada: como d i -
cho es. 
Que en las íieftas 
que no fe guardan por precepto 
delaTglepajdefpues de oydoMtf 
fa mayor, los pueblos puedan ha 
• fu labor fnpena. 
C a p . I I I J . 
D ó ^ . O t r o í l p o r quan-
Pa fqua l tó en muchas Villas, y Luga-
res defte nueftro Obifpado, 
Ferijs. 
tienen de coílumbre,por vo-
to , o deuocion guardar mu-
chas fieílas que no fondepre 
cepto déla Yglefia?delo qual 
fe ha feguido j y figue mucho 
daño, y fatiga a las perfonas 
necefitadas,yaun comunmé 
te a todos los q tiene hereda-
mientos y labrabas ^efpecial 
mente en los tiempos que fe 
coge el pa, y el vino, porque 
de vn día a otro (como por 
efperiencia fe vec ) ay mu-
cha mudanza en el tiempo, y 
fe recibe en los fruólos., mu-
cho detrimento, y daño.Por 
tanto queriendo limitar, y 
moderarlo fufo dicho. S. Sy-
nodoapprobate^ Difpenfa-
mos,para q enlas femejantes 
íieílasde voto, odeuocionq 
acaece venir j en los t iéposq 
fe coge el pan, y el vino^ q no 
fon de guardar depreceptOj 
de la Yglefia,defpues que los 
pueblos ayan oydo la Miífa 
mayor^ puedan yr,y vayan/i 
quifieren líbremete fin pena 
alguna a entender eneíre&i-
miéto y adminiftracio de fus 
haziendas y heredamier eos. 
Que todos los faba 
dosyvifperas de nuefira feño-
ra a la tarde a piefla del Sol ^  fe 
diga la ftke cantada ¿y fe tañan 
para ello Us campanas, y cada 
• noche f r taña a la AtCeMariá. 
G 3 Gap. 
Mi Carde 
nal don 
f r a n a j ' 
co Pache 
co deTo-
ledo^no 
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Capit. V . 
Porque íegun los 
beneficios, y mercedes^q ca-
da dia recebimos ct Dios nro 
Señor, por intercefsion de la 
Virgennra Señora: la qual la 
ygrlefia llama abogada nra/c 
ría grade ingratitud?no lafer 
uir,yrerponder có deuoció, 
y reconocer la obligación, q 
le tenemos frequétando íié-
pre fus alabanzas có la deuo-
ció qnfafragihdad nospmi-
tiere, fuppl icádo la no nos ctf 
ampare, ennueílras necefsi 
dadcs,y porq defíeamos que 
muy particularmente, todos 
nu e ft ro s fub ditosfeanimé,y 
emplee,en efta dcuocio.Por 
(ende,S. A. Ellatuymos, y or-
denamos,^ en todas las Yglc 
fiasdefte nueftro Ar^obifpa 
do, todos los Sábados, y vif-
perasdenueftraSeñora, ala 
tarde,a puefta del Sollos Cu 
ras, y Clérigos j en fus Yglc-
fias, hagan tañer las campa-
ras,fopena de dos reales^pa-
rala lumbre del Sandifsimo 
Sacram ento., para que el puc 
blo fe junte, y con toda deuo 
cion con íbbrepelices, te-
niédo las rodillas en el fuelo 
canten la Salue, Taludado có 
cllaalabienauenturandaVir 
gen/upplicando U interec-
rerijs 
da por nofotros a fu preciofo 
hijo,Saluador,yKedemptor 
nueftro t y porque con mas 
deuocion , y frequencia fe 
haga : Otorgamos a todas 
las perfonas que prefentes 
fe hallaren j quarenta dias de 
perdó , porque ruege a Dios 
nueftro Señor por el augme 
to de nueftra fanóta fee Ca-
tholica,y vidoria contra los 
enemigos de ella , y por los 
Prelados de efte Ar^obifpa-
do,para que Dios les de gra-
cia^y alumbre que hagan bic 
fus officios . Y anfi mefmo 
que en todas las Yglefias^ de 
efte nueftro Ar^obifpado,^ 
la nochecer fe taña a la Aue-
Maria, fopena de dos reales, 
al Sacriftan, o ala perfona q 
fuereafucargo^porcada vez 
quelodexarede hazerjpara 
la lumbre del Sanótiísimo Sa 
cramento. 
ro 
Q u e q u a n d o í e a n 
dantas procefsionesyyhafiaque 
fe acabe la Mijja mayor ¡nofe di 
gan rejpofos^ y que todos los Do-
mingos en las tardes en acabáda 
de vijperat fe hagaprocefsio»j 
f orlos fieles defuntos. 
Csip. V I . 
Sanóla,y (alu-
dablc cofa es, y coftumbre 
m i * 
M Cdr íé 
n d l don 
Fránci f 
co p a c h t 
codeTo-
l-do*An9 
L i b . I I . 
es de la Ygieíia fupplicar á 
nuellro Señor, porlos defuii 
ftos5para que fean perdona-
dos de fus peccados.-pero c5 
uiene q efto fe haga por los 
íacerdotes,en tiempo conue 
niente. Portato,Synodo ap 
probante5Ei-btuimos3yman 
damos quelasPaícuaSjDo-
mingos.y fieftas de guardar^ 
a t iépoque fe andan las pro-
cefsiones, ni defde que fe co 
m i en ^ a 1 a M i fía m ay o r, h aft a 
quefeacabeo aunque fea al 
ofFrecer no fe digarefponfos 
cantados^ni rezados por los 
<lcfund:os: porqlos clérigos 
afsiftanja officiar a las miífas 
y pTOcefsiones5y el culto di-
uinOjy officios no fe impida: 
y los clérigos quenolo cum 
plieren incurran en pena dé 
treciétos marauedís ^ para lü 
bre del fandifsimo Sacramé 
to déla talYglefia.Pero bien 
permittimos q defpues de a-
cabada la Mifl'a fe puedan de 
zir refponfos rczados.o can-
tados. Y anfi mifmOj fo la di-
cha pena en los dichos, dias 
laMiífa mayo^no la digan ct 
requiem.fino Acidia. Y por 
que las animas dios fieles de 
fundx^no fean defraudadas 
de los fuffragios de los fieles 
ChriftianoSjantes fean mas 
fauorecidas, Ordenamos, y 
mandamos^quelos clérigos 
De Feriis. W § 
•de nueftro Arcobifpado en 
fus yglefias , todos los D o -
mingos en lastardes, acaba-
das vifpcrasjhagan procefió 
cantando refponfos j y otras 
-oraciones porlas animas de 
los fieles defundos alrede-
dor déla Yglefia por el cimin 
tcrio0ylbs curas encarguen 
mucho a los legos que rezen 
con mucha deuocion por las 
animas de los fieles defun-
dos j fo la dicha pena. 
( ^ e 1 os curas amo 
neftea alpuehlo cada n^omin-
go que guarden las fieftas . . 
fo cierta pem. 
Cap. V I L 
rorquanto los v f : **e 
curas aelasygleíias ion muy « ¡ ^ " 
negligentes, enamoneftara 
los pu eblos que guarden los 
dias délos domingos,y otras 
fieftas cótenidas en eítasnüe 
ftras Conftitucioncs. Por lo 
qual los feligrefes de ellas 
no dexan de labrar, y andar 
anfi como otro dia no feriad 
do.Porende,mandamosaca 
davno de los dichos curas 
que fean bien diligentes eii 
mandar guardar los dichos 
dias del Domingo , y délas 
otras dichas fieftascfnucftra 
part^fopena deexcomunu?, 
en otra manera queremos 
G 4 qu^ 
I04 ^ Lib- I I Ce 
que íi cada Domingo no fe 
lo amoneílaré ^ que por cada 
vez cay a en pena cada vnocT 
trey nta marauédis para lafa-
bricade nucllra Yglefiajpor 
cada Domigo q fuere negli-
eentes de fe lo amoneftar. 
De(dolo& 
D o n l ú a 
cabefddé 
fká\ 
v 
contumatia. 
Que no íe caya en 
rcheldia antes que el Obifpo o fis 
lue^ es fe lemnten de audtenciayfi 
hicieren dos audiencias^ arectendo 
a laguna fe cumple» 
Cap. 1. 
T r o í i m a n -
damos, y ordena-
mos , que algunos 
no cayanenlatOjnienrebcl 
dia, hafta qNoSjOnueftros 
VicarioSsO luezesjy Arcedla 
nos5y Abbades j y Vicarios, 
feamos leuantados,de audié 
c iá jyf iNos j o los fobre d i -
chos huieremos dos audien 
ciasantes del comer,^ parte 
que pareciere enlaíegunda 
audiencia no fea auida por 
.rebelde,^ caya en rebeldia, 
y eíío mefmo fea guardado, 
fidcípues de comerhiziere-
mos dos audiéciasNos o los 
fobre dichos,Yla parce pare-
ciere enla fegunda. 
*up i. O 
dolo ñecontumatía, 
S I citado pueda a 
enfar Ucontumaaa al que 
dtayemplafd. 
Cap. I I . 
^ Como fea m a : D ^ 
yorlacontumacia5deldemá deVaca. 
dador q del demádado , fino 
pareciere en el dia afsigna-
do.PorendcEílablecemos, 
q anfi co m o elci ta do r p u e d e 
acufarla contumacia de el ci 
tado^anfi el citado pueda ac-
cufarla contumaciadeel ci-
tador por las expenfasjfino 
pareciere en el dia que le h i -
cieron llamar a juyzio. 
ue nadie lea de-
daradopor excomulgado^  ¡i no fue-
re atadoperfonalmente, 
Gap. I I I . 
Cofa clara csElCarde 
, i i m níít don 
en derecho que la excomu- iranaj. 
nionno fe ha de poner fi no co pache 
precediendo contumacia en co deTo-
no parecer quando a alguno íedo^»0 
por el Juez eccleíiafhico le es 
mandado , y no fe dize ino -
bediente el ignorante. Por 
tanto, Synodoapprobante: 
Eft at u i m os,y m a d a m o s, qu e 
ninguna perfona fea declara 
do por excomulgado , finó 
fuere citado perfona)mence^ 
opor vcnfimiles cóieíluras 
parecer 
fsis. 
E l Carde 
n a l don 
Fraá f co 
Pachecú 
de T o l e -
do •JÍM 
econrc 
u e q u a d o algu -
*p 1 o 
no efyontaneamenté con fesare el de 
líalo Je haga y concluya el procejjo 
con fu confesión. 
• Cap.L 
Mas D i a d o í a -p iauo: 
mente fe han de haiicr los 
luezes con los que de fu vo-
luntad vienen a confeíTarfus 
deliclóSjcj no con los que fon 
conuencidosdc ellos.Portá 
to^Synodo approbante5Efta 
tuimos ^ que quado algún de 
linquente viniere deíüvolu 
rad a cofeííar fus culpas ante 
Nos, o nueftrosProuiíores, 
la ea ufa fe cÓcluya con fu có-
fe fs io n3fi ñ otro p ro c eífo, a ri-
te vn Notario, y fin q fe poga 
accufacion fe le de la penité 
cia y caftigoque fu culpa me 
recicre,y no llenen coílas5ni 
derechos algunos de otros 
autos. 
L i b . 11. D e l u d 
parecer j qla dicha citación, 
omonició vino a fu noticia, 
3^  la excommunion pueíla de 
otra manera fea en fi ningu-
nary finueftros ProuiforeSjO 
tros luezes inferiores lo con 
trario de éílo hizieren,fean 
obligados ajas coilas, y da-
ños de la parte. 
ÍC11S. íoy 
e júrame l i -
to calumnia. 
Pone como y qua-
do fe ha, de jurar de ca 
lumnia. 
Cap. I . 
1 Pora muchas 
, ; 1 t . M Car d i 
vezes acaece en el luramen- / . i 4 . J , _ n d don 
to de calumnia quando ref- f r o e fa 
ponden las partes a los Ar t i - pacheco 
culos que le fon pueftos por de T o l e -
Ios aduerfarios de dezir y 0^- *"* 
y confeííar mas cüplidamen I57T* 
te la verdad, que los contra-
rios la prueban, yfchazéco 
coilas y gaftos valdios, y las 
caufas no fe determinan tan 
breueméte ,yo t rasvczesde 
xan de pedir las partes los 
dichos juramentos de fus 
aduerfarios para en fin de las 
caufas j paralas dilatar y alar 
gar masj de que fe figuen mu 
chas vexaciones^aííosjy da 
ños a las dichas partes. Por-
ende^ Synodo approbantej 
Ordenamos, y mandamos., 
que luego defpuesdelpley-
to conteílado juren las par-
tes de calumnia eílandopre 
fentesry fila qualidad del nc 
gocio no lo fufriere, pueda 
jurar por procuradores , tu-
biendo poder para ello ce-
G 5 fand® 
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fando cfto que en todasjas 
cartas de receptoría * eftádo 
pedido j vayaproueydo j y 
mádado^q antetodas eoías^ 
porreleuar alas dichas par-
tes y cada vna de ellas í p rue 
bajjuren d e c a l ü r ^ y r e f p ó -
dan clara y abiertamente a 
las poficiones , y artículos 
que fueren pueftas delavna 
parte a la otra, y qno fe haga 
probanza fobre lo quecon-
feflfare y la que íbbreeí lofe 
hizicre fea acofta del luez, o 
receptor que la tomare , o 
recib iere, y que la parte que 
no quiíiere prefentar dentro 
del termino que le fuere af-
íignado los artículos, y por-
ciones para que la otra parte 
rcfpodaaellosoporlaprime 
ravezcayan, e incurran por 
el mefmo fecho en pena de 
dos ducados el vno para la 
parte contraria,, y el otro pa-
ra obras piasjy el Prouífor,o 
luez q délos tales pley tos co 
nocieren les tornen a afsig-
narotros terminos^en que to 
da vía les manden que pre-
fenten los dichos artículos^ 
yprefentados jurenyrefpo-
danclarayabietamenteden 
tro del dichotermino,ne^an 
do oO confeífando, y no lo ha 
ziendo ^ por el mefmo he-
cho el reo fea anido por 
confieíTo , y d aótor pierda 
e j u r am e n to c al u n ix." 
lacaufary íífuere aiarrimo-
nial 5 porque en efto no fe 
compadécela talpena, man 
damos que cayg a^j, e incurra 
en pena de diez ducados , la 
meytad para los niños ex-
poíitos denueílrafan-
¿la Ygleíia3y la otra 
meytad para o-
braspias. 
Pone acuya coila 
han de jurar de calumnia los 
aufentes. 
Cap. 11. 
Por eftar la parte & cw* 
• • i ' . • - r n a l dort 
principal mejor imorma-
da o y porque mas clara ya- co pache 
biertamente, refpondaalas co 'deTo-
poíiciones fe pide muchas ledo ano , 
vezeseneftanueftra Audie-
cia vengan a jurar de calum-
nia ^ y fe ha dudado acuya co 
íla ha de venir. Y por quitar 
anueílros fubditos iícoftas, 
que fobre ello fueíen hazer, 
Synodo approbante ¿ Efta-
tuimos, y ordenamos que íi 
eftuuiere a úfente el que ha. 
de jurar y fuere perfonapri-
uilegiada de venir a juizio 
como perfona egregia^ mu 
ger vieja 3 q fe cóm eta el j ura 
mentó a vn Vicario del par-
tido a cofta de entrambas 
partes 
L i b . I I . Deprobat iohíbus . 
partes, porqacllos conuie- tes,ni dadiuas, ni dineros,ni 
ne que fe póga fin al pleyto: 
y fi fuere otra peí íbna, q pue 
de y fuele eftaren juyziojy 
voluntariamente litiga, por 
y, procuradorjy la parte contra 
„ ria por eftar inílruéca quiere 
que jure j que acofta de elq 
ha de iurar fe cometa el jura-
mentó, quádo fe cometiere. 
^ D g proba-
tionibus. 
Que los Recepto-
,. resy juches de comifsion no pofen 
en caja de ninguna de Uspartes^ ni 
reciban coja alguna dellosfo color 
de derechos^  ni de otra manera* 
C A P . I . 
nal don móSjy madamos,quelos juc 
Tn igoL» zesde cómifsionparahazer 
Jas prob an cas de las caufas q 
pendieren en nueftra audien 
c^ia^ y en todas las otras délos 
Prelados inferiores de nue-
ftro Obifpado, y los recepto 
res^y eferiuanos ante quien 
paífaren las dichas proban-
casjy exame de teftigos?que 
no puedan pofar en cafa de 
ninguna de las partesjui rece 
birde ninguna de ellas comi 
das,ni colaciones., ni prefen-
i 
otra cofa alguna graciofa^ni 
dineros prellados, ni los d i -
chos Receptores reciba los 
derechos5que por las dichas 
probabas huuieré dcauerjha 
í taqbueluan con todas las q 
hizicren a nueftra Audien-
cia, y fea vift as, y determina 
doporelProuifor,o Prouiíb 
res,que en aquel tiempo fue-
ren j lo que derechamete les 
perteneciere, y los que lo co 
contrario hizieren, que por 
el mefmo fecho fean priua-
dos de los ofíicios, y caygan 
c incurran en pena del qua-
tro tanto.La quarta partc,pa 
ra el delator,y lo de mas para; 
obras pias: y que por la éS&i 
cuitad déla probanza, en tal 
cafo fe guarde la ley del Or-
denamiento real, que cerca 
de ello habla. 
Que la probanza 
fobre la hedady legitimidad^ypA 
trimonto, y pronuciacion fobre 
ello en y na caufa aproueche pa-
ra otras^ aunquefea entre dmer 
fas períonas. 
v^ap. 11. 
Muchas vezes El^ rde 
n - i . ^ . ^ n d don 
acaece enelta nra audiecia^q Frimcif-
auiédo algunos oppofitores co pacht 
hecho fuSjpba^as^eedad^ codeT»-
legitimidad,y patrimonio,y le¿0^n9 
auiendo I57J* 
io8 L i b . I I . DeTeftibus. 
auicndofe pronunciado por 
nueftros Prouifores por ta-
les hijos lcgitimos y.patri-
moniales, no licuado aquel 
beneRcio a que fe oppuíierój 
íe opponé defpues a otros c5 
otros oppoíitores ^ y fi ouicf-
fen <Jhazer otras probabas fe 
lesfeguiran muchas coilas y 
daños a los oppofirores. Por 
tanto, conformándonos con 
lo cerca de efto difpucfto en 
derecho,Synodo aprobare^ 
Eftatúymos y ordenamos c¡ 
aunque fean las caufas diferé 
tes,y entre diferentes perfo-
naSjC oppoíitores5por cuitar 
las dichas coftasjyq las cau-
las con mayor breuedad fea 
dcfpachadas las probanzas q 
hizieré en la oppoíicion de 
qualquierbeneficio haziédo 
fe en c ó t r a d i d o r i o j u y z ^ y 
probado por ellos^fea baftá-
te,alquelahuuierc hecho pa 
ra todas las demás oppofi-
ciones que en la mefma Yglc 
íiajolugarhuuiere de hazer. 
Con tanto qfien alguna otra 
caufa alguno de los de mas 
oppofitores quifieren dezir, 
o probar contraía dicha pro 
ban^a, fean admittidos ^ y 
oydos de fu derecho. 
Que las probabas 
y receftwn de los tejiigos 9fi come 
ta en los lugares ptdiedo lo las par 
tes de commun confentimiento^p 
no fuere en caujas crminales^ » 
matrimoniales. 
C a p . I I I . 
Por cuitar coilas a 
loslitigantes5yporqlas cau-
fas con mayor breuedad fe 
concluyan.S.A.Eftatuymos, 
y ordenamos, q en las caufas 
ypleytosque fe trataren, en 
mieftra audienciajpidiedolo 
las partes de commun con-
fentimiéto jla rccepcióctlos 
teftigos fe cometa en loslu-
garcs,yalaspcrfonas coquic 
concordaren íaluo enlas cau 
fas criminales50 matrimonia 
les3y en las que por alguna 
c.iufa legitima,lo contrario 
pareciere a Nos,o a nueftros 
Prouifores, por donde no fe 
deuan cometer. 
t i C*rd0 
nal don 
Fr añaf-
ea Pache 
co deTo-
Icdo .am 
DeTeftibus 
Pone los teftigos 
que fe han de recebir^ en las caufaí 
matrimoniales ¡y quien lo sha ds 
examinar. 
Capit. I . 
E n todas las litesy 
caufas fe ctue hazerbuena di-
ligencia en el examen délos 
teftigos j faber la verdad^ 
porpoderdar, y adjudicara 
cada 
El Carde 
nal don 
Jnigo L» 
L i b . 11 
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cada vno lo q le pertenece: 
y muy mayor fe deue hazcr 
en las caufas matrimoniales, 
coníiderados los inconue-
nientes j y grandes daños 
que fe íiguen 9 anfl en lo eA 
piíitualj como enlotcmpo^ 
ral, de encubrirfe porcauter 
las5y otras formas y maneras 
que tiene las partes^efpecial 
mente prefentandó teftigos 
para probar lo contrario de 
ía verdad, de qDios nueftro 
Señor es muy delíeruidojy 
las animas de los contrayen 
tes illaqueadas» Poíende^E-
ñatuimos j y ordenamos j cj 
los teftigos que fe recibiere 
en caufas niatrimoniales fea 
mayores de toda excepcio, 
y fean examinados por los 
Prouifores, o luezes princi-
pales que conocieren de las 
dichas caufas: y quando efto 
no fe pudiere hazcr por algñ 
jufto impedimento^ha fe de 
cometer el examen a perfo-
nas probas, y difcretas de le-
tras y confciencia j que los fe 
pan interrogar, y examinar, 
y fi fuere meneííerefcreuir 
en fus. examenes el ere 
dito quefedeue 
Dcteftibus. lop 
Que los delatores, 
n¿ los que dá auifo de algunós deli-
Bos mfe reciban por teftigos* 
Cap. I I . 
^ O t r o f i , Orde^ 
dar a cada 
vno» 
(?) 
E l C a r d t 
nam os,y mandamos, que en ^ 
las caufas criminales no fe re Im&0 Lo 
ciban por teftigos los denun ^ 
ciadores, ni los que diere los 
auifosalos que denú ciaron: 
porq mouidos có cobdicía 
de algún intereíre,no diga al 
contrario de Ja verdad. 
Que los Notarios 
y receptórésy ño recíbanlos teftigos 
famn/ariamente fino que efcriuaft 
los dtchospor extenfo. 
C a p . I I I 
Porque de hauer ^ f " / * 
1 nal don 
recebido los Receptores y iracifio 
los Notarios de Viíitadores pacheco 
losteftisos fummariaméte, ^ :ro^-
fin efereuir en extenfo fus di 
chosfehanrecrefeido gran -^
des inconuenientes^y daños 
y coftas a las partes: y aun fe 
puede cometer fácilmente 
falfedadj por no fe acordar 
delpues enteramente délo c¡ 
los teftigos dixero.Alo qual 
queriendo obuiar, Synodo 
aprobante ^ Eftatuymos y 
m adamps j que los Recepto 
res 
no 
E l Carde 
n a l ¿on 
Franc iJ -
co Pache 
co deTo-
ledo^fho 
1575-
WIWT: ta 
L i b . I I . DefidemftrumentorumV 
uierc de recebir dilatare, y 
por fu culpa fe dexan de rece 
bir,reaobligado alas coilas q 
los teftigos hirieren, y fe les 
pague fin dilacio algüa: Tope 
na deldoblo,y mas las coftas 
que fobre ello fe hirieren. 
^Def ide in -
ftrumentorum. 
Que los Notarios 
»o mfenfus officiosfin eftar 
approbados. 
Cap.I. 
^ Porque de la 
impericia y poco faber í l o s 
Notarios en fus officios fe ha 
feguidoyyíigucn grandes da 
ños,y fe da occaíió am uchos 
pleytos: conformádonos co 
lo eftatuido por elfacro con 
cilio Tridentino ^ Ordena-
mos:, ymádamoSj que ningú 
Notario Apoftolico hagani 
vfe fuofficio,ni haga eferiptu 
ra publica , ni priüada,ni itú-
timado deninguna cof^fino 
fuere approbado primero 
porNos,o nueftrosProuifo-
uifores. Y el q lo contrario hi 
riere: de mas <íq las eferiptu 
rasje intimacióferánin^úas 
q por tales las damos incurra 
en pena de mil marauedispa 
pobres <í cñeArcobifpado. 
Qne 
resiy Nótanos no io naga, y 
fi fe probare hauerlo hecho 
la tal información, y proban 
cafc4 cnfininguna:y acofta 
del Notario fe buelua a ha-
r é n y allende de efto incur-
ra en pena de mil marauediS 
para pobres: y nueíbos Pro-
uifóres no fentencien porla 
tal información :fopena de 
fufpenfion de fu officio por 
el tiempo que fuere nueftra 
voluntad. 
Pone lo que íeha 
de dar a los tefligQS que uienená 
desqrfus dichos, 
C a p . I I I I . 
^ C o í a permittl-
da es en derecho que al tefti 
go fe 1 c de fu falano,por lave 
nida, eílada j y buelta afu ca 
fa^quado es traydo a derirfu 
díchopor la parte q le traery 
porque cerca del falario fue-
Je hauer diferencias, fobre 
quanto fe le deue dar, Syno-
do approbantejEftatuimoS) 
y m á dam o s, qu e fi e 1 tefti go 
viniere acauallo por fu períb 
na,queloíuelcandar,feledc 
quatro reales cada dia, y ,íi vi 
niereapiedos reales, y que 
no coma a cofta (Has partes: 
Y mandamos que fean paga-
dos ante qu - jure , f i elloslo 
pidiercn,y fi el luer q los hu-
B í Carde 
n a l don 
F r a n c i f -
co Pache 
co de T o -
ledo ano, 
1575-
Cap. lo.' 
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Que los Secreta-
rio s ^ Notarios jyKeceptores dela 
itAudienciayen elllemr de los de 
rechos guardé el Arañil RcaL 
C a p i t . I i . 
Porq Tomos in £ / Carde 
na l don formados ^ q los Secretarios, 
f r t n c i f - N o n i o s y Receptores^ de 
co Pache n / J i • • • " 
d c T o - e"a ncrcltfd audiencia tiene 
¡edo. a m gra defordcn en el licuar de 
,575. los derechos , y fe quexá de 
ello Jos litigates5ycouiene q 
fepogarcmcdio. Yporqcer 
cadel íojef ta fufficiétemctc 
proueydo por leyes deílos 
rcynoSjSynodo approbate^ 
Eftatuymos, y ordenamos, 
que los Secretariosj Nota-
rios 5 y Receptorcs^ínueílra 
Audiécia, en llenar de los de 
rechos guarden el Aranzel 
real de eftosreynos^yelpor 
Nos nueuamente hecho, en 
lo que en el dicho Aranzel 
real noefta declarado, y no 
excedan del, ni aya confian-
^as^nilas Ueué de los procef-
íbs que ante ellos paíTaré^o 
laspenas cnlas dichas leyes 
contenidas. Y porque mejor 
fe fepa lo que han de hazer,y 
guardar^y no pretédan igno-
rancia, Mandamos q en nue-
ftra Audiencia/e ponga,y fi-
xe vna tabla co el dicho Ará-
zel cfcripto en pergamino 
í l rumentorum. m 
en parte y lugar., dóde todos 
le puedan Veer y leer. 
Que los Notarios 
pongan enlos proceros Jos dere~ 
chas que llegan. 
C a p . I I L 
Como noes razón EI carde 
quelosNotariosfeandefrau naí ^ 
dados, de fus derechos, anfi FranctJ~ 
r . n 11 * co Pache 
noescola ju í taquel leuende co¿eTo, 
mafiado,de lo que han de lie /e¿0 ano, 
uar.Portanto. S. A . Eftatuy 1577. 
mos, y mandamos,q los N o -
tarios de nueftra audienciaj 
y de otras eccleíiafticas de 
nueftro Arcobifpado^ enlos 
proccífos que ante ellos paf-
íaren pongan los marauedis, 
queporfus derechos huuie-
rcnrecebido.,condia,mes,y 
año .Sopenaqelqnolohiz ie 
re aníi,pierdalo que huuiere 
recebido aunque le fea debi 
do^y buclualo a la parte que 
fe lo dio,yla parte fea creyda 
por fu juramento. 
Que los Eícriua-
noSyyNotarioSyno den teflimonio 
de la intimación q Infieren de ef-
cripturas de latín, ni otras lemas 
que no entienden. r'L Lctrae 
T T T T nA^  ^ on 
V^ap. 1 1 1 1 . F r a n c f 
Muchas vezes fe 
ha viftoque losEfcriuanos,y lcdo- **• 
No m -
ii2 L i b . I I . D e F i d 
Notarios, de efte nueftro 
Ar^obifpado intiman, notifi 
can, y hazen m uchos audos, 
y requerimientos conefcrip 
turas de latin, o de otras len-
guas,, que no entienden, ni fa 
benleer, Yporqcefen los in-
conuenientes?qdefto puede 
fucceder: Ordei1amos5y ma-
damos, que de aqui adelante 
ningún EfcriuanOjO Notario 
defte Argobirpádo5eccleria-
ftico j ni feglaf en las caufas 
eccleíiafticas j fea ofado dé 
mtima^ni darféejni téftiffló 
nio de notificación deefcrip 
turas^de latin, o de otras lem-
guas5queno entiendan: fopé 
na que el que lo contrario hi* 
ziere^ incurra en pena de mil 
marauedispara pobres y o^ 
bras piasjy de feys mefes de 
fufpenfion de officio, en to-
do efte Ar^obifpado. 
Que los Notarios 
en lo <tApoflolico,no lleuemas de de 
rechos q los déla audiecia ordinaria. 
Cap. V . 
^ P o r quantolos 
Notarios Apoftolicos, defte 
nueftro Ar^obifpado lleuan 
muchos: y demafiados dere-
chos,, por las efcripturas y au 
dos que ante ellos pafían. 
Queriendo proueer cerca de 
eílo^Mádamos, Synodoap-
E l Carde 
n a l don 
I r á n c i f -
co Pache 
co de To-
ledo, ano 
e inftrumentorum. 
probate/]los tales Notarios 
no lleuen mas derechos, por 
las efcipturasyaudosréjan-
te ellos pafarendelo qlleuá 
los Notarios j denueftra au-
diencia: y qualquicra q mas 
licuare „ que lo tome con el 
quatrotanto,yque guarden 
el dicho AranzeL 
QuelosNotarios, 
las caufas criminales ¿jante ellos 
pajearen, las traten con todo fccre 
to por la orden q aquí fe pone, 
C a p . V l . 
^ O t r o f i . p o r q u e E l fAf* 
i 1 n a l don 
deíTeamos qlas caufas crimi- F r a á f c o 
nales fiícales^q contra los ele Pachec» 
rig-osvieneaefta nueftraau- ¿* f d * -
diencia, fe traté có el fecreto * 
y recato que es razón, y folo ^7*' 
fe attienda ala punición , y 
caftigo j y enmienda, y que 
no fean publicadas fus cul-
pas, y flaquezas, mayormen 
te las que Requieren fecre-
to. Ordenamos, y manda-
mos^ todos los Notarios de 
efta nueftra audiencia., fope^ 
na de diez ducados para po-
bres, y gaftos de lufticiajy 
de fufpenfion de fus officios 
por eldempo que fuere nue-
lira voluntad, que las caufas 
criminales délos tales cléri-
gos, informaciones,y proccf 
fos,q cótra ellos fe hizieren, 
las tra-
L i b . I L .á 
las traten y haga por fus per-
fonas?y no por officiales, ni 
criados^y tengan .muy parti-
cular cu ida do j y cuenta que 
efto elle debaxo de fiel cufto 
dia, y guarda de fu mano ^ y 
no ande, ni efte publicamen 
te enfu'sbancosjni eícripto-
rios, donde pueda fer viftosj 
nileydos de nadie, y lo mef-
mo hagan en fus cafas: y que 
quando eften conclufos, los 
tales procefos, e informacio 
nes criminales,o parafeña-
lar carccleria a los tales de-
linquentes,vayan ellos con 
todo recato,y fecreto a nue-
ílros Pro u ifor es, para qu elo 
vea, y determiné,y proueari 
jufticía, y los relaten a folas^ 
de manera, que los pleytea^ 
tcs^ni otras perfonas no vea, 
ni entiendan lo fufo dicho* 
ni lleuen, ni pongan las tales 
informaciones, ni proceífos, 
criminales con otros procef 
fos, ni negocios qiíe fuereiv 
a defpachar con los dichos 
nueíiros Prouifores: aperci-
biendo, como les apcrcebi-
mos, que fe procederá con-
tra ellos,lo contrario ha- w 
ziendoja cxecucion de M 
las dichas penas 
contodo 
rigor. 
Def íede in f t rumentorum. íij 
Que los recepto-
res quando hiñeren informaciones 
criminales las hagan con fecreto, 
conforme a e fia Conttitucion, 
— ^ ( r " - - i i \ Í 
C a p . V l I -
^ O t r o f i / f o l a d í : ^ 
' m i den 
chapena,mandamos atodos f r a n c i f . 
los receptores «í nueftra Au co Pache 
diencia^que traten las caufas 
ledo ano» 
criminalesyy fifcaíes con to- lr 
do rccato,y fecreto:y las CÓt 
mifsiones que licuaren, y fe 
les diere contra algunos clé-
rigos lasp.ongan a m uybuen 
recaudo^y no den noticia de 
ella-s^ a nadie,ni menos délas 
informa cion es, que po r vir-
tud de ellas hizieren harta, 
quelas a^an traydo , y tray-
gan ante Nos,o nueíiros Pro 
uifores ^ y primero que püf 
áeujj entreguen a los Nota-
riosj las traygan a los dichos 
ProuiforeSje villas por ellos 
las entreguen a los Notarios 
fecretamcnte,y con gran re-
cato, yno en jos bancos de-
lante de los pleyteantes i ni 
otras gentes,y en los lugares 
donde fueren a hazerlas ta-
les informacioncsjprocüren 
conlamsjor orden quefue-
repofsible aueriguarla ver-
dad de lo que han de hazer: 
demancra que no fean pu-
H b l i -
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blicadaslas culpas?y faltas i 
los clerigos^mas de para que 
tan íblamente fean corregí-
dos^caftigados , y emenda-
dos, y no infamados j ni pu-
blicados^ que fiemprc pro-
curen tornar^ y examinar per 
fonas que fepan, y puedan te 
nernoticia dé lo q van a aue-
ri^uar^ y que no fe entienda 
publicamente que les mue-
uepafsion : y fiel de l i ro fe 
aueriguare con tres5oquatrÓ 
tefti^os no reciban mas, por 
cuitar coíla^ygaílo a los ele 
rigos^que comunmente fon 
pobres en efteAr^obifpado* 
^ D e l u r e i u 
ran do. 
Q u ue quien íe oblí 
garepa pagar algo conjuramento^  
no fea oydo defyues del termino de 
Ufaga^fno que luego pague: faluo 
pagado quita ¿ o que elinftrumento¿ 
esfalfijoquenopajfoanfi > ni hi^ p 
juramento. 
Cap. 1. 
f z?s Nueftro macílro 
' gloriofo, yRedép to r dixo,, 
Tofoy verdad,Portato dixo 
fantHieronymo,El que nie-
§a k verdad niega a Dios: 
c iure iurando. 
y pues efto es a n é e n l a fim-
pie negación de verdad,quá 
to masgrauemente la niega 
quien no guarda el juramen-
to que haze , por elqual co-
mo dize fand:o Thomas l la-
ma a Dios por fu teftigo,que 
porreuerenciafuya cumpli-
rá aquello que jura, y pafan-
do contra el jurameto quita 
la reuerencia debida a Dios, 
haziendole teftigo de men-
tira. Por efto eftablecieron 
los facros cañones, que todo 
j uramento que con libre vo-
lutad fe hizielfe fin violado, 
fe cumplieífc: y aunque con 
gran miedofueífe apremia-
do a jurar,dixeron no fer fe-
guroparafu anima paífarco 
tra el tal juramento,filo que 
anfi jurafícno le fueífe pecca 
do cumplir, aunque fueífe 
peccado al que lo recibieífe: 
anfi como el que jura pagar 
vfuras. Yporque fomos infor 
mados por grandes clamo-
res, que anfi por los de efta 
Ciudad de Burgosjcomo de 
las otras ciudades , villas, y 
lugares de nueftro Obifpa-
do , que muy quexofamente 
cada dia fon venidos a nuc-
ftrasorejas,que en muchos 
délos contratos que feha-
zen con los mayores jura-
mentos que pueden > ningu-
na cofa fe cumple, délo que 
juran 
L i . b l l . De iureiurando. 
iuranjytodoloponenapley trado^ enquefe obligare de 
tos y rcbueltas , alegando 
haueríido engañados 3 o lo 
auer hecho por temor, oíl-
mulacionjopordolo 5ofrau 
deJoporvfuras5oerpecie de 
ellas , y otras excepciones, 
por no cumplirlo que juraró 
íin temor de Dios, y en gran 
peligro de fus animas: de tal 
manera que las geres fe pier-
den en litigios j y fatigacio-
nes,yno oían contrapar j ni 
confiar vnos de otros , y fe 
figue grandes eícandalos y 
daños . YporqueaNoSjan-
fi por que la reuerécia de nue 
ílro Señor fea guardada,ylos 
dichos juramétos^como por 
el cargo paftoral, que tene-
mos délas animas, aNos en-
comendadas, nos conuiene 
proueeny confiderando que 
los que contrahen los tales 
contra(5tosdcjuramétos,pre 
tendé alguna lefion^o fraude 
o otra qualquiera excepció, 
por donde fe pudieífen efcu 
far de pagar la feguridad de 
fus concienciasjla deué ale-
gar, antes que el plazo fea lie 
gado , y no al tiempo que es 
ya paíado,yhaincurrido en 
perjurios-.Porende la S.Syno 
do approbante . Eítablece-
mos,y ordenamos,^ de aquí 
a delante qualquiera perfo-
naquefobre qualquier con-
pagar cierta y determinada 
quantidad,o hazer cierta co-
fajoobra, o otra qualquiera 
coía,a cierto plazo30 plazos, 
que en el cumplimiento no 
fea peccado ¿ al que la ha de 
cumpl^ehizierejuramento 
de lo a nfi pagar y cumplir, o 
hazer: fiantes de llegado el 
plazo a que fe obligo f¿ no 
huuicre intentado juyziocó 
tra e l ta lcont radojyjuramé 
to^íiparanolocQplir alguna 
excepción le competia,y def 
puesdcpaífado el plazo fue-
re demandado por razón del 
juramento ante nueílros V i -
carios^ otros qualefquiera 
juezes ecclefiafticos del di-
cho nueftro obifpado,no fea 
oydojuirecebida alegación 
algunaíinola paga, fi alega-
re auer pagado realmente, 
o que el inftruméto es faífo, 
o no pafíb aníLnihizo el jura 
méto,yquefobre folaseftas 
dos excepciones, o qualquie 
ra dellas fea oydo, y recebi-
doaprueba:en otra manera. 
Madamos q fin lo mas oyr 
procedan contra e^ha-
ftaqcumpla el jura-
mento en todo lo 
q huniere 
jurado. 
H 2 que 
i y $ L ip l 11-
^ie no íe tomen, 
m hagan iuramentos de guardar 
los montes, ni njinas -¡y otras cofas 
Jemejantcs. 
Capí. I I . 
f /C l t^Mejores antes 
i r a n a f - venga la enfermedad 
co p*che prcucn5riajcidefpuesdevc-
le¿o. ano n V a^r ^ a 1X1 ecilcina:y P05 
qucdeIos,juramctos qhaze 
de que guardaran panes ¿m5 
tes,y viñas, yfrutales^y here 
dades, y otras cofas femejan 
tesfehanfeguido ¿ y figuen 
muchos perjurios5de qDios 
nueftro Señortan grauemen 
te es offendido. Yporque co 
forme al cargo que tenemos 
paftoral de las animas nos 
conuiene proueer, y reme-
diarlo^Svnodo approbante, 
Eílatuimos , y ordenamos., 
que de aqui adelante no fe 
tómenlos tales juramentos^ 
fino fuere a las guardas c¡ fue-
ren nombrados por el conce 
jo:fopena de mil marauedis 
para la cera del fandifsirao 
Sacramento, ydelos toma-
doSjporefta nueftra Cóftitu 
cion los releuamosjy damos 
facultad a los Curas délos ta-
les parochianosdóde huuic-
ren jurado j para qlos pueda 
abfolucr a y abfueiuan de la 
obferuanciade ellos. 
e lure iurandé. 
Que en las cauris 
criminales tío fe tomen jter avenios 
a los clérigos en fu caufaj:-roj)ria. 
C a p . I I I . 
O t r o í h eílablece- E / C ^ 
mos,yMandamos , Svnodo Í0tt 
approbante,queninguno de 
los clérigos, o beneficiados de To le-
^efte nf o Arcobifpado fea a do 
premiado pornfo Prouiíor, 
ni por otro algü luez a q jurCj 
y reípóda en fu caufapropria 
de qtuere a ecuíado criminal 
méterporq ceííen los perju-
rios q cómunmete acaecen. 
Pone la pena de el 
que pareciere que a fahiendas fe per 
pro en laspofíciones* 
Cap. Í I I I . 
O t ro íLpor euitar Eic^de 
los perjurios ómuchasvezes ml do^  
fe comete en las refpneftas, co pJhe 
q fe dan alaspoficiones,S.A. c o d e T o -
Eftatuim os,y m ada m o s, q fi /íc/o. 
defpues el refpondiétefuere ^Zí-
cóuécido cláramete íper j u-
ro por los autos í lproceí íb, 
de manera q parezca q aíabié 
das fe pj uro enlarefpuefta q 
dio: fi fuere el aftor pierda la 
caufa, y fi fuere el reo fea aui 
do por c6fieíro,y de mas ¿Tío 
fufo dicho incurra en pena í 
mil marauedispaobras pías. 
De 
Líb . I L Decxccptíonibus. 
objeótos^aqualquiera délos 
oppofitorcs^ q probados le 
hariainhábil, para lata! op-
poficion, los ponga détro de 
yeintcdias dcfpucs de cum-
plido el termino del cdiéto, 
y l i defpues de recebido a-
prueba losoppuficrej no fea 
admittido/ino jura^que en 
ronces vino de nueuoaíuno 
ticia, y depofitando en el fe-
llomil maraucdis3fino proba 
re el tal obj e ó ^ q u e en tal ca 
íbjporque no fe de viciofo in 
grefo en la Ygleíia de Dios, 
fea admittido a alegar, y pro 
bar el tal objedorel qual fino 
leprobare5por efta prefente 
conftitucio, le condenamos, 
yauemos por codenadojcn 
los dichos m il marauedis, 
qanfi depofito paraga * 
í lade juíliciajy 
obras pias. 
(,?.) 
D e C X C C p -
tlonibus. 
Dentro de que ter 
m'mofthii de offoner las ex 
cepciones contra los 0j> 
pojitores áhe 
nefícios* 
(.?.) 
C A P . I . 
15/ Ctr 
denal d t 
Iretcifco 
Pacheco-
f / o U : Cofa ían¿ta, y con 
1575. forme a los eftatutos de los 
fanólos Padres es „ que los q 
padece defeólos canónicos, 
que los hagan inhábiles pa-
ra confeguir beneficios : no 
fean admittidos cnla Ygle-
fiadeDios: mayormente a-
uiendo parte que opponga 
los dichos objetos j y defe-
ctos. Yporq fomos informa-
dos , q muchos oppoíitores 
aguardan aponer los dichos 
objeélos,quando las caufas 
cftan para fe concluya y de-
terminar difinitiuamente, 
por las dilatar, e infamar a aq 
líos contra quicfe opponen. 
Porende5Synodo approban 
te5Eftatuymos5yordenamos 
que el hijo patrimonial, que 
huuierc de opponcr algunos 
Pone las excepcio 
nesque fe pueden opponercotra 
lasfentencias^ y contratos^ 
efcripturas que traen 
aparejada exe 
cucion, 
m 
Cap. I I . 
Por eícuíar mali-
cia délos deudores,que ale-
H 2 
E l Carde 
n a l don 
Franc i f -
co Pache 
co d e T & -
I c d o ^ n o 
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ii8 L í b . I I . Deexceptionibus. 
gacótra Jos acreedores } ex-
cepciones de razones3no ver 
dadcrasjporalongar laspa-
gas5yno pagarlo qverdade-
ramete debe5Synodoappro 
bate, Ordenamosy manda-
mos q quadoalgún Clérigo^ 
fe obligare porcótraólo pu-
b l i c ó l o guarentigio ^  o có ju 
rametojo conocimiéto reco 
nocido5a dary pagar^hazer 
alguna cofa^o por copromif-
{olo fentéciajO otra qualqui-
er efcriptura q tcga apareja-
daexecucion, qno feaadmit 
tida?ni recebidapornueftros 
Prouiíbres o juezcs, inferio-
res ninguna excepción. Pe-
ro bien permittimos,^ pue-
da poner el tal executadolas 
excepciones qcóforme alas 
leyes deftos reynos fe pue-
den poner probandolas den 
tro de los nueue dias, q de co 
muneílilojen eíla audiencia 
fe dan para probar las , y los 
feys de prorrogación que fe 
fuelen dar: los quales den 
nueftros Prouifores quándo 
fe huuiere alegado excep-
ció legitima, y no de otra ma 
ñera j ydefpues de pronun-
ciado que fedeuelleuar a de 
uida execucion el precepto 
de folu endo, y fi huuiere inti 
mado mandamiento para q 
pague dentro denueuedias, 
y no fe hiziere3quc paííados, 
fe de mandamiento paraha-
zer pago a la parte fin decla-
rarle por excomulgado : lo 
qualfedeue hazerconfor 
mea lo difpuefto por 
el Concilio T r i -
dentino. 
m 
Dentro de que 
terminofe ha deprobar la ex 
cepcion declmatona^ o 
dilatoria. 
Gap. I I I . 
^ Por dilatar los 
plcytosopponen muchas ve 
zes las partes excepciones 
declinatorias ctl a jurifd i d iój 
o dilatorias. Y queriendo lo 
obuiar^Synodo approbáte, 
Eí la tuymos, y ordenamos^ 
que íi alguna excepción de-
clinatoria de lajurifdidion, 
o otra qualquier excepción 
dilatoria fe oppufiere i o ale-
gare^que fe aya de probar dé 
tro de nueue dias continuos., 
defdeeldiaque fe oppu-
íicrejO alegare y no fea 
dado otro plazo 
mas oara la 
j . 
probar. 
(.?.) 
De 
E l Carde 
n a l don 
F r a n c i f -
co Pache 
co de To-
ledo, año 
1575. . 
L i o . I I . Defehten 
/=4 i n t c n 
tía, ¿ z reiudicata. 
etro deq termi-
. 1 
nofehdn de determinar los • 
fie y tos. 
Cap. 1. Porque conuicné 
F r a n a f - poner fin a los pleytos ^ y 
co pache principa]mentc a los que e-
, , ítanconcluíos^y que las par-eció, ano . . . n 
tes no hagan gaítos.Por tan-
tOjSynodo approbante^Efta 
tuymos , y ordenamos que 
nueftros Prouifores, y otros 
qualefquicr luezes inferió-
reSjConclufala caufa a prue-
ba para pronunciar fentecia 
interlocutoria,tenga termi-
no de fcysdiasjy concluíala 
caufa para- difinitiua la deter 
miné dentro deveyntedias, 
y fianfinolb hizicren pagué 
las coilas que las partes h i -
zieren ^ deíde que paífare el 
dicho termin03hafta que déj 
y pronücien la tal fentencia. 
Dentro de que tie 
Car~ po fe puede alegar de mllidad. 
denal dü* J 1 ^ - ^ -r y 
Franaf- ap .11. 
miro-^Demalicia por 
^0^0-dilatar los pleytos muchas 
I57T* vezes acaece^que las partes 
cia3&reiuclicata. np 
alegan contra la fentendr, q 
es ninguna.Y queriendo oh-
uiar^ Synodo aporobantc, 
E íl a t u i m o s y m á d a m o s, q u e 
fi alguno alegare tí la fenten-
cia es ninguna: lo pueda ha-
zer dentro de fefenra dias, y. 
fi dentro de ellos no lo alega 
re,no feaoydo fobre ello. 
Q j d e los Prouiíb-
ordene?? lasfentenctasy no 
los Notarios. 
Cap . I I I . 
unque la 
E l Carde 
Y \ n a l don, 
tecia diíinitiua defpues que F i a " c f ~ 
mere eícnpta fe ha de leer ro^ro, 
por ellucz: pero por la pré- ledo .ano 
rogatiua de la dignidad Ar- ijzí-
chiepifcopal, permitió'el de 
recho que fe pudieífe leer, 
por otra perfona, y es comü 
eílilo de eftanucftra Audien 
cia^quecomoNoslo pódria 
mos hazer por otro, anft nue 
ftrbs Prouifores lo hazen, le 
y endolas losNotarioSjeílan 
do ellos prefentes^y no por 
efío esjuílo queíosmefmos 
Notarios ordenen las dichas 
fentécias, aunque fean inter 
locutorias: porque de auer-
fe hecho acaece muchas ve-
zes que fe manda mudar , y 
borrar mucha parte de ellas, 
y fe figuen otros inconuenié 
tes.Y queriendo obuiar^ Sy-
H 4 nodo 
120 L i b . I I DeíentenciaScreiudicata. 
nodo approbantc , Eftatui-
mos^y mandamosjque de a-
qui adelante, nueftros Proui 
íbres ordenen por fus perfo-
ñas las fentecias difinitiuas^ 
€ interlocutoriasjque en efta 
nueftra Audiéciahandepro 
nunciar^y las eferiua el Nota 
rio j eftando el prefente, o íi 
por la mucha oceupacion de 
negocios la huuiere ordena -
do el Notano5que no fe pro-
nuncie en audiécia antesque 
los Prouiíbres, o el que de c-
llos ha vifto el negocio , yla 
ha de firmarlas vean^y el N o 
tar^quedeotra manera le-
yere la fentécia incurra cada 
vez en pena de vn ducado ^ y 
el Prouiíbr en dos para los 
pobres déla carceL y fin otra 
declaración los obligamos 
enconfeiencia. 
Libro 
Porq muchas 
Pone como y qua-
dojs ha de jurar de ca 
hmma» , 
ejuramen-
to calumnia. 
^ Mas piadoía-
Ti w . < * S*" • 
econreísis. 
Que quado algu» 
no efyontaneamenté confejfareeíde 
littoje haga y concluya el procej]o 
confuconfcfion* 
5 ^ Coía clara es 
en derecho que la excomu-
nión no fe ha de poner fino 
precediendo contumacia en 
no parecer quando a alguno 
por elluez eccleliaftico le es 
mandado , y no fe dize ino-
yorla contumacia,del dema 
dador q del demadado ^fino 
pareciere en el dia afsigna-
do.PorendcjEílableccmos, 
qanficomoelcitador puede 
acufarla contumacia de el ci 
tadojanfi el citado pueda ac-
cufarla contumacia de el ci~ 
tador por las-ex p en fas, fin o 
pareciere en el dia que le h i -
zieron llamar a juyzio. 
que fi cada Domingo no fe 
lo amoneftare ¿ que por cada 
vez cay a en pera cada v n o í 
treynta marauedis t'i 
bricade nucitra Ygléííá,pót 
cada Domigoq fuereriegli-
gentes defe lo amoneftai. 
Libro tercero^ 
evita,6^ honcl l i a . C C C 1 C ' 
7r> 
ncorum. 
Pone el habito y 
uefíidos que han de traer los 
clérigos. 
Cap . I . 
r 
O ay coía 
que mas edifi-
que al pueblo 
que la buena v i 
da^yexemplodelos clérigos 
dedicados para el minifte-
nodíuino:porquc como los 
vean leuantados de las coías 
del figlo amas alto lugar, los 
demás ponen los ojos ene-
llos5comocnefpejojytoma 
de ellos lo bueno que han de 
i m itar» Po r lo qu a 1 co n u ien e 
q ellos como llamados a la 
fuerte del Señor de tal mane 
ra concierten fu viday coftii 
brcs3q en fu habito^y íembla 
te3y en el andar, y en las pala 
bras , y en todo lo demás no 
de feñal de cofa q no fea gra-
ue,y modeftajyllenadcreli 
gion: yanficouieneque los 
clérigos traygan veíliduras 
decentes a la orden clerical, 
porqconla decencia del ha-
bito de fuera mueftranlaho 
E l Car ie % 
n a l don 
JFrancif- ñ 
es Petene \ 
co deTo-
157S' 
• 
neftidad délas coftumbres & 
d entr o. P o re n d e0Sy n 0 d o ap 
probante^EftatuimoSjyman 
damos, que los clérigos tray 
gan veíliduras negras, q no 
fean de color coloradas,ni ar 
marillas^nideotro color def 
honeílo^y en loslugares pe-
queños permitimos quepue 
dan traer otro qualquier ve^ 
ftido, có que no fea de color 
y fea honeílo, y que allege a 
lo menos al empeine ctlpieí 
y prohibimos > y vedamos^ 
que nO puedan traer camifas;, 
labradas de ninguna color q 
fean.,niciielíos,ni cabezones 
con lechngillas^ni las man-
gas,nijubondecolor,finone 
gro,o bíancOjniacuchillado, 
ni muflos con bayetas para 
hazerfollaje^nide feda ¿ ni 
con tafetanes , ni cañones^ 
nibiuos, ni anillos en los de-
dos fino el que los pudiere 
traer por derecho,ni fombre 
ros de los altos, ni falda cor-
ta ^ ni guantes adobados, ni 
pañizuelosdenarizeslabra-
dos^ni chinelas de feda ni 
^apatos acuchillados j fino <f 
cuero negro enteros , ni 
capotes pardos , ni de o-
H 5 tra 
122 L i b . I I L Dev 
o tía col or, p o r 1 os p u cb 1 o s <í 
lo s q vfn n 1 os 1 a b ra ci o r es ^  fo -
pena de dos ducados por la 
primera vez cj en a^ialquier 
cola délas fufo dichas fuere 
hallados auer cotrauenidoi 
V por la íegunda»la penadó-
blada,vpor la tercera quarro 
"ducados í e vn mes en ia carr 
celj'aplicadas para pobres^ 
obras pias^y proíecucion de 
jufticia» 
^ OTROSI^Mandamosq 
los Curas, y clérigos no tray 
gan fobrepelices fuera á fus 
yglefias, y cem enterios fino 
fuere reda via de fu cafa a 
la Ygleíia,fdpena de dos du-
cadospara pobres. 
Que los clérigos 
dequalquieTA orden tray gala coro-
na abierta ¿ypone la forma de como 
hadefer ¿y de que manera han de 
traer el cabello,y barba. 
ra». 
A 
ita & honeílate clérico. 
Capí. I I . 
Los íacros cano- Zal. ¿f0* 
nes có juila razo eftatuyeró pacheco 
qlos clérigos elegidospara ^ To^ 
elferuiciodeDios traxeífen do ^*0 
coronas abiertas en fus cabe l )7^ 
^as^ycabel^ybarba hecha: 
porq por ellas fueífen cono-
cidos por miniílros de Dios 
nfo Señor.PortátO)S.A.EÍ]:a 
tuimós^y ordenamos > qlos 
clérigos d'ordé facro tray^á 
lacoronaabicrtajquefealara 
fura délos presbyteros del ta 
maño del circulo mayor,que 
aquimádamosponer,ylosct 
Eu ágel io tray ga la rafura del 
íegüdo circulo,y loscfEpifto 
la del t e r ce^y los de meno-
res) ordenes delvltimoaqui 
feñalado ^ y el cabello corta-
do, qfe parezca parte cTlas o-
rejas^edódo^ynoquadrado, 
y la barba hecha ba-
jajparejay redonda, 
fin punta,ni bigotes, 
fopena de dos duca-
dos para pobres , y 
obras pias, yprofe-
cuciondejufticia. 
L i b . I I L D e V i t a . 
Que los clérigos 
noTean taberneros¿niviñade. 
ros, m buhoneros, m otros offi-
ciosfetnejdntesjjo cierta, pena» 
C a p . I I I . 
v o n i m m r i Otrofi ordena 
cfe^t mosjqueninaübcneficiado 
deVaca. * _ i . , D n . r 
ni ciengo de nueítra ygleí ia, 
nidenueí l roObifpado q no 
ande porlas villas, ni por las 
ygleíias, ni Ermitas , ni por 
las calles denoche ni de dia, 
tañendo citólas j ni otros in-
ftrumentos, ni entiendan en 
ningunabayla3nifean mon-
tanerosjni mefegueros, ni v i 
ñadoresjnibuhonerosjni car 
nicerosjni taberneros públi-
cos. Y qualquiera que lo con-
trario hizierCjO qualquier co 
fadello pague por cada vez 
mil y dociétos marauedis pa 
ra pobres y obras pias y fabri 
cade nueftra Ygleíia y pro fe 
cucion dejufticia. 
Que los Clérigos 
que fueren a honras y mortuo-
rios febueluan luego a fus cafas 
mes de hechas las honras. 
C a p . I I I I . 
•Domy. Otrofi , pora acae-
cerque quado los dichos clé-
rigos van a los mortuorios, y 
honras^aqíbnllamadosjdef-
&c honeílatecierico. 123. 
pues de hechos fus officios, 
fe efta en las cafas de los fina 
dosbeuiendojypaí íando el 
dia3yla nochejcontralo qde 
uen a fuhoneftidad, defendé 
mos a los dichos Clérigos fo 
la dicha pena 5 q no lo hagan 
de aquiadelate. Y mádamos 
qcQplidofu officio?yrecebi 
da la caridad j o otra limofna 
que les quieran hazer lluego 
fe vayan afus cafas. 
Pone pena alos ele 
ñgos q beuiere detro délas Tglefas, 
Cap, V . 
^ 1 Porquanto he ^ 
mosviíto que muchos derun J -
tos enefte nueftro Obifpado 
dexa en fus tcrminos5aniuer-
farios de galletas de vinoco 
en otra manera, q fe ayan de 
beuerjy tenerlos Clerigos,a 
quiefemada por coftumbre 
de fe juntar todos en las tar-
des a hora i Vifperas a hazer 
colado j utos: y cflostales ani 
uerfarios harefultadoyaco-
tecido muchas vezes de pro-
ceder en los tales ayuntamie 
tos en palabras y rezillas Jia-
zerfe grandes efcandalos:lo 
qual es cotra todo derechojy 
buena criaba ^ yhoneftidad^ 
efpecialmete délos clérigos. 
Poréde defendemos^ y man-
damos, qdeaqui adelatelos 
Cíe-
124 L i b . I I L D c vita & honeftate clicorum. 
Clérigos c] tiene los tales ani re. Yíi los ira) cidcirios dc 
u eríanos,)^ les fueren manda 
dos no conianj nibeüá en los 
talesayütamicntos lo q anfi 
efta^y fuere mandado, fi noq 
lo reparta entre íijy cada vno 
lleuc a fu cafa lo qle cupie-
re.Yel q lo contrario hiziere, 
caya por la prim era vez cada 
vno, en pena de vn real: el 
qual deídc agora aplicamos 
para la fabrica de fu Yglefia. 
Ym áda m os en virtud de ob e 
dienciajy fopena de excomu 
nionalosmayoi domos q fue 
ren délas tales Yglellas,los 
pidan a los dichos Clérigos, 
y los executé en fus bienes, o 
los pongan por deuda q fe de 
ue a las di chas Ygl cfi as en fus 
libros^y décuéta dcllosalos 
Arcipreítestporqfcpá y vea, 
como íe deuen a las dichas 
Y^lefias, y los maden execu-
tarypagar , Y filos dichos 
Clérigos perfeueraren en íu 
contumacia, y procedieren 
enhazer los dichos ayunta-
mietos y colaciones, porq es 
razón q creciendo la cótuma 
cia,aníimefmo crézcalapc-
na,qporcadavez,caya dede 
enadelate,cadavno enpena 
detrecietos marauedis, ap-
plicados la mey tad para la fa 
brica de la Yglefia, en la ma-
nera fufo dicha, y la otram ey 
tad,para elqnoslo denuncia 
las tales Ygleíiasjpareciercn 
fcrnegligétes,enpedir,ycxe 
curarlas dichaspenas,q ellos 
raefmos lo paguen de fus pro 
prias haziédas, y los Arcipre 
í les,al tiempo de tomar las 
cuentas fe los ponga por car 
go, y deuda a los dichos ma-
yordomos que deuan a las di 
chasYglefias. 
Que los clérigos, 
no entren a betier enlos concejos co 
los legos^ m heuan en las tabernas, 
niportales dc ellas¿f.riO fuere yen 
do de camino. 
Cap. V I . 
^ P o r q déla com 
% * , . na l don 
municacion délos clérigos, íránac 
con los legos nacen muchas c e p Á e 
vezes riñas y conticdas,y vie ce d e T * -
né a fer tenidos en poco.S.A, U d o ^ t m 
Eftatuymos,yordenamos,y IS7Í« 
defendemos^ a todos los Cíe 
rigos de orden facro j o benc 
ficiadosq^aquiadclatCj no 
fe 3 unten con los legos en las 
beuidas,qhazen en £us cóce-
jos,de penas cócegiíes^ni en 
tren en las tabernas publicas 
abeuer^nicome^nijugaren 
en ellas, nia las puertas, ni fo 
portales dellas fino fuere ye 
do de camino:fopena defeis 
ciétosmfs, vdediez días de 
reclufion en fu Yglcfia. 
Lib - I ILDev i t aSc 
Que los clérigos 
fedn templados en elhener -.y po~ 
nepenaconíra los que faltcr 'éde 
Ju juizjOipor dema/íado iPino, 
Cap. v i l 
nctrie ^ N o es peque-
nd ¿on ño pcccadoJ t ú ir vn Sacerdo 
I r ana f - te ^ :ujzj0 p0r ¿ Q m ^ l 2 i ¿ 0 
c o d e T o - vino.Yanfiel Apofl:o]5noslo 
l e d o ^ n o pone entre los mas graues, y 
l ^ j . las leyes dizé que eñe es vno 
délos mas granes peccados 
quevn Saccrdotepuede ha-
Ofe'^á por el defeonoce hom 
brea ]í) ios, y a fi m eím o, y a 
todas las otras cofas, mas ay 
na que porotro: y fegun dixe 
ronlosSabiosantiguos^el vi 
no es carrera que induze a 
loshombresa codos los pec-
cados.PorendejSynodoap-
probantejEílatuymos^y or-
denamos 3 que todoslos clé-
rigos, in facrisj o beneficia-
dos fe templen en tal mane-
ra, en el beuerquenoíalgan 
deíujiiizio:yrifuere hallado 
alguno por demafiado vino, 
auer falido del^incurra en pe 
na de dos mil marauedispor 
la primera vez,ytreynta dias 
en fu Yglefia, y por la fegun-
chbdemasdeftapena entres 
iTiefesdefuípenfion,yporla 
tercera de priuacionde offi-
cio, y beneficio. 
honeílate clícoru. I25 
Que los clérigos, 
no traygan armasy arcabuz^  ni ha 
Uefta. \ 
C a p . V I H . 
Los decretos anti s 'cWí 
M i « . na l don )ieron a los cien Frttna^ 
gos traer armas, y pues fon c o p t c h * 
elegidos en la fiierte del Se- codeTo-
ñovj han de moílrarcon habi ¡ d o ^ n » 
toreligiofo el nombre de fu 
profefsion. Portanto,Syno-
do app rob a n te, Ma n damos, 
que de aquiadelanteningún 
clérigo, de orden íacro tray 
ga en los luga res donde refi-
den, y vna legua al rededor, 
efpada,nidaga, ni cochillo, 
de mas de vn palmo ,, ni bor-
d ó l o palo con yerro de mas 
largo de dos dedos^fino fue-
re yendo camino: y filas tru-
xerejas téga perdidas, y fea 
delmerino quelastomare,o 
feys reales por ellas ^ y feys 
dias enla carcebíino fuere co 
licécianueíl:ra,odenueftros 
Prouifores: yc í l ano fe l edc 
finocó juftacaufa deenemi-
ftad^y por tiempo limitado^ 
yfehaga con la mayor hone 
lHdad,ymenos publicidad, 
yefcandaloqueferpueda: y 
íi fueren hallados de noche 
con armas, eften veyntc días 
en la cárcel, y paguen fevs 
cientos marauedis de pena. 
Yanii 
126 L i b . I I I . De vita 
Yanfimefmo Ordenamos, y 
mandamos, queningunclé-
rigo de los ñifo dichos anda-
do porlos pueblos., ni de ca-
mino,aunque fea íocolorde 
ca^a pueda traer, ni traya ar-
cabuz ^ ni efeopeta, nivalle-
íla^fino es ballefta^ por fu re-
creación : íbpena que por 
el mefmo hecho lo pierda ^o 
en fu lugar pague dos duca-
dos:para el merino qfelo to-
mare, y fi fuere denüciado la 
meytad para pobresj y lao-
tra meytad para el juez ^ y de 
nunciador. 
Que los clérigos 
nodmcen^nihaylen^nicanten 
citares deshomflos^  mpredique 
cofas Profams^ nife difjracen. 
E l Carde ^ - y j x r 
m i don V_> ^ .p. 1 . 
ír7Ít ^ Alos clerigosy 
w d e T o - perfonasecclefiafticasmasq 
* a otro alguno conuiene em-
plearfu tiempo en buenos e-
xercicios, y dar defibué exé 
plo^y no entéder en cofas de 
liuiandad: porque no venga 
por ello a fer menofprecia-
dos,ytenidos en menos délo 
qfu orden y habito requiere. 
Por tato. A.EÍl:atuymos,y 
ordenamosq ningúclengOj 
ni facriftá,nibenelicado bay 
lejni danceni cante cantares 
deshoneílos, ni predique co 
&honeílate clericoru. 
fas profanas auquefea en bo 
das^ymiífas nueuasen publi 
co,ni en fecreto: ni fe disfra-
ce,para hazer reprefentacio 
nes profanas, ni en otra ma-
nera, ni taña vihuela , ni o-
tros inftrum cutos, parabay-
lar^ ni vayan adonde corren-
toros fopenade veynte dias 
enla Yglefia, y mil y docien-
tos marauedis para pobres,y 
profecucion de jufticia. 
Que los clérigos 
mjuegue^ nife attengan, niafffá 
alosjuegos, mprejlen ¿merospa-
rajugar, 
Capit. X . 
Si las leyes ciuiles , , 
^ E l Carde 
prohiben y veda a los legos,, ds» 
queno jueguen:con mucha F r a n d f -
mas razó fe ha de vedar a los CQ Pac^e 
clerigos,quedeuégaftar fus C0jeT9J 
bienes,yrentasmejor,yanfi * 0'Am 
lo prohibieron y vedaron J575, 
los decretos, y cañones anti-
guos y modernos,porque de 
ello fe figue perdida de ha-
zieda, y tíempOjy perjurios, 
y blasfemias corra Dios nfo 
Scñor,y otros muchos incon 
ueniétes.Poréde Synodoap 
probantejEllatuymos ^ y má 
dárnosla todos los elengos, 
conftitaydos, in íacris?obe-
neficiados j de qualquier di-
gnidad , o preíieminencia^ 
que 
MÍ Carde 
n a l don 
2 r kifcQ 
Pacheco 
de T o l e -
do ^4n9 
L i b . I I L D e v i t a & 
que fean de nueftro Argobif-
pado no juegue en publico, 
ni en íecreto juegos prohi-
bidos de derecho ^ efpecial-
m ente, tablas, dados, o nay-
pes.,dineros,ni joyasjnipre-
feas, ni preften dineros para 
jugar a otros, ni afsiftan para 
atenerfe a algunos q juegan, 
ni jueguéporcl los , ni confié 
ta qotros jueguen en fus ca-
fas 3 fino fuere en los cafos, y 
catidad,que porleyesy prag 
maticas deftos rey nos fe per 
mitre jugar porvia de recrea 
c ió : y filo contrario hizicréj 
incurra cada vnoenpena^de 
dos ducado para pobres,y o-
bras pias, por la primera vez 
yporlafegunda^Iapenado-
blada^ypor la tercera de mas 
yal lédc délas dichaspenas^ 
en treynta días en fu glefia, y 
quede la punición a arbitrio, 
délos juezes,, que dello cono 
cieren fegunla qualidad del 
exceífo. 
Que los clérigos 
ni legos no entren enla claufura de 
los momflerios de mojas ,jy lósele 
rigos nofreqtíente hablar cd ellas. 
Cap. X I . 
^ Conjuftay ra 
zonablecaufa,los derechos 
prohibieron a los clérigos, 
honeílatecleríco. 127 
que no frequentaífen losmo 
naílerios dé las monjas,y el 
Sacro Concilio Tridentino, cap.^.Sef 
vedo q ninguno entraííeden fonea^ 
tro déla claufura ,fin expreífa 
licencia del Obifpo s o fupe-
rior,enlos cafos necelfarios. 
Por tantOjSynodo approban 
te^Prohibimos^vedamos^q 
ningún clérigo j ni lego fe a-
treua a entrar dentro la dicha 
claufura^ de los dichos mona 
Herios de mojasjfo coloi^ni 
, caufa alguna, aunque fea de 
parentefeo ^ o de amií lad, 
aunque, para ello aya con-
fentimiento déla Abbadefa, 
y monjas,y digan que entran 
pornecefsidad, y prouecho 
delmonafterio. Y el clérigo 
que lo contrario h iziere, alie 
de de la pena en el facro Con 
cilio eftatuyda,incurra en pe 
na de dos mil marauedis, y 
treynta diasen fu Yglefia: y 
fola dicha pena prohibimos 
y defendemos, que ningún 
clérigo conftituydo , in fa-
cris,o beneficiado frequente 
hablar en los tornos y redes, 
fino fuere capellán, o criado 
de cafa para fu officio , y fea 
viftofrequentar, quando en 
vn mes hablare mas de 
dos vezesj aunque ten-
ga parienta enel d i -
cho mona-
llcrio. 
Pone 
128 L i b . I I I . Devita.&honeftateclerico. 
Pone que veftidos 
han detraer los clérigos para desqr 
n-ijj'ay que no falgan a offrecer en-
tre las muger es, 
C a p . X I I . 
r 
EicMe Los facerdotes de 
n d uen Je tener fiemprcgraue-
iT^ch d a ^ y r e c o g i m i é t O j y h o n e -
^ o d e T o - ftiáidjinayorméte quadoce 
I d o . A m lebranmií lajydizicndo los 
1575. diuinos officiosj y fomos in-
formados que algunos facer 
dotes fe vifté para dezirmif-
fa5las veílimcntas fobre fa-
yos cortos > y otros fintraer 
•caigas en las piernas , yanfi 
mefmo al tiempo del ofFre-
cerlosDomigos^y fieílas de 
guardar falc a que les ofiFrez-
cá entre las mugeres: lo qual 
no es de buen exéplo.Y que-
riendo lo remediar, Synodo 
approbam^Eftatuimos, y 
ordenamos, que de aqui ade 
lante ningún clérigo fe vifta 
para dezir miífa los orna-
mentos fobre fayo corto, ni 
fin tener caigas puertas^ ni e-
ften enla Yglcfia,enlos diui-
nos officios fin fobrepeliz^ 
yfin veftiduralarga^ fopena 
de trecientos marauedispa-
ra la lumbre del fandifsimo 
Sacramento,donde acaecie-
r e ^ dediezdiasdereclufió 
cnfuYglefia, yanfimefmo^ 
no falga a offrecer entre las 
mugeres, fino que fe ponga 
envnlugar conuenientedo-
de puedan veniraoífrecer,y 
fi fuere necefsidad de otro 
clerigo,o otros clerigos,que 
fe pongan a hazerlo mefmo 
en lugares commodos : ex-
cepto enlas milfas nueuasj o 
en velos, yhabitos de mon-
jas,, que les permitimos que 
puedan falira offrecer entre 
las mugeres. 
OTROSI ,Mandamos , 
que no ayabefamanos5niof-
frenda^hafta el tiempo del 
offertorio. 
Que en la femana 
fanSíanofeden , ni hagan colacio-
nes en lasyglefias* 
C a p . X I I L 
$ k Porque los ele ^ ¿ 
rigos deuen fer eípejo de los Fracifca 
legos,ylos dias déla femana pacheco 
fanífta fon címayordeuociój d f ToíeJ 
1 n " • do. ano 
recogimiento, y abítinecia, 
yfomosinformados,quelos ^7^' 
dias délas tinieblas en algu-
nas yglefias de efte nueftro 
Argobifpado, los clérigos fe 
juntan a hazer colación en 
las mefmas yglefias,de que 
fe figuemal cxéplo. Poréde 
S. A . Eftatuimos , y manda-
mos j qlas tales colaciones 
no fe hagan enlasyglefias, y 
fien 
L i b . I I I . De vitaSc 
íi en algunas y glcfias ay co-
lumbre de fe hazer, manda-
mos,que fede en dincro^con 
que no fea mas de real y m e-
dio j, porper íona por todas 
tres noches para que lo pue-
dan hazer en fu cara50 donde 
quiíieren. 
Que los clérigos 
no acompañen a, mugeres algunas^  
aunque, bman con ellas. 
mr 1 Cap. X I I I I . 
Cetra toda no 
Páchec* neíl idad, del eftado ecclcfia 
i c To le - ftico es que los clérigos con 
Í9. 4n9 ftituydos in facris acompa-
} 0 ' ñen las mugeres por las ca* 
lies, y lugares públicos. Lo 
qual queriedo remediarj Sy-
nodo approbante 5 Eftatui-
nios,y mandamos j q de aquí 
adelante ningún clérigo, de 
ordenfacro.» o beneficiado, 
acompañe amugerninguna^ 
dueña , o donzella de qual-
quier hedadj o condició que 
fea, ni las llene a las ancas de 
mula5niotra caualgadura,ni 
laslleuendelbra^o^ aunque 
fea defpoíada que la llenen a 
velarjfopenade excomunión 
y de mil y dozientos mará-, 
uedis, para pobres , y obras 
pias: fino fuere Señora de t i -
tu lo^ quien tenga refpedo, 
que viniendo porla calle^íi 
honcílate elenco. 129 
acaeciere toparla, cuf en tal 
cafo pueda bokier có cllaha 
íla llegar a donde fuere, y no 
mas. 
Que los clérigos 
no traygan luto f^nofuerepo las per 
fonasy enla forma aqui contenida. 
C a p . X V . 
Siguiedo la do si 
drina Ufando Apoílol qdi nf do? 
ze, Proaormicnnbusnolite CQ p ^ y 
contriftari, ficut cíEteri,qui c o á e T o -
fpem non habetjSynodoap- h á o u m , 
probante, Ell:atuimos,orde- W-
namos,y mádamos^que mn~ 
gun clérigo jinfacris^ib ene 
ficiado pueda traer,ni poner 
luto, fino fuere por Padre, o 
madre,o abuelo^o abuela ^ o 
otrosafcendientes,o herma 
no,o hermana, o porlas per-
fonasRcales,o por algún fe-
ñor con quien aya biuido,o 
por alguno que ie dexc por 
heredero : y en eílos cafos, 
no trayga capirote fobre la 
cabe^a^ en ninguna manera 
fduo en el hombro, o efpal-
das^ni manto con falda/i no 
fuere los nueue dias; fopena 
que el que lo contrario hizie 
re lo tenga perdido,y fea pa-
ra pobres, guardando en to^ 
dolo demás lo difpueftocer 
cadecfto,porleyesdc eílos 
Reyno í . 
I QIJC 
ijo L i b . I I I . e coabitat.clerico. &: mulier-
eaftio-ados cofonne a como 
los hallaremos culpados, 
y que-yfaremosconcllos en 
tal cafo de todo rigor. 
Q u 
l u 
ue los clérigos 
que sumieren a ejia Ciudad de Hur 
gósjpofén en honeftaspofadas. 
E l Car-
denal do 
I r a n c i f -
co Pache 
co de T o -
ledo ano. 
C a p . X V L 
^ L a experiencia 
nos ha enfeñado q algunos 
clérigos deeftenueftro Ar-
^obifpado quando vienen a 
efta Ciudad de Burgos lla-
mados por Nos j onueílros 
Prouifores j o a fus negocios 
particulares^ auiédo pofado 
enlosmcíbncs conlacomu-
nicacio de diuerfas perfonas 
q a ellos oceurré, y fe acogé^ 
auerfe algo diftraydo en ofFé 
fa de nucílro Señor j , y poco 
bonor del orden clerical. Y 
queriendo loen alguna ma-
nera rcmediar^y prouccr cer 
ca de ello^quitando femejan 
tes occaíiones les encarga-
mos^amoneftamosjy manda 
mos^q de aqui adelante, qua 
do acaeciere venir aefta Ciu 
dad bufquen pofadas decen-
tes,y conuenientes a donde 
fe recojan, y puedan fer hof-
pedados^no teniendo cono-
cimiéto co algunas perfonas 
honeftas do pueden eftar^ y 
fino pofaren en las dichas po 
fadas, o fe diftray eren con la 
demafiada communicacion 
de gente lega, les apercebi-
mos^que feran grauemente 
De coabita-
tione clericorum, 
& mullemm. 
Que los clérigos 
no tengan mancehasynimugeresfo~ 
jfechofas enfus cafas. 
Cap. m 
Como fue co- ÉW$ 
na l don 
fa digna y conforme a la fa- F r a n á f -
grada eferiptura eximir a los co pache 
faccrdotesjporfer tan gran-
de fu dignidad de la feueri-
dadypena délas leyesciui-
les, aníi t ambié , porque con 
tanta libertad no biuieífen 
quifo refrenar fus appetitos 
dañofos de incontinéciaco 
fandione?, y cílatutos cano 
nicosrpara quecon temor de 
la pena fueflen bueltos a la 
integridad de la vida, que co 
uienetengan.Porende, Sy-
nodo approbante , Eftatui-
mos ^y ordenamos,que nin-
gu clérigo cfordé facro ^  o b e 
neficiadoíeí lenfo Arcobif 
pado tega concubina, o man 
ceba. 
co deTo~ 
ledo, a m 
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ccba^nimugcr en fu cafa ^ ni 
fuerajque fegun la difpofició 
del derecho fea tenida, o re-
putada por fofpechofa, ni co 
quien en algún tiempo aya íl 
do infamado , de qualquier 
cdadqfea/opcnadcdosmil 
y doziétos maraucdisjy vein 
te dias de reclufio en fuYgle-
fia. Y fi algunos al pfente las 
tiene les requerimos, y amo 
neftamos por la prefenteco 
ftitucion^que detro de treyn 
tadiasdefpues de lapublica 
ciondeftasnueftras conftitu 
tionesilos quales les damos, 
y afignamosjpor tres térmi-
nos Jas aparten y hcchcnco 
eíFedo de fus cafas, y ñolas 
íornen^nibueluana recebir 
enfucafa50compañia5fope-
naque fi aníi no lo hizieren., 
y cumplieren, dende en ade* 
lante fean auidos porpubli-
eos c6cubinarios,y como ta-
les fea punidos y caftigados, 
yf i amoneíladosnolasdexa 
ren 5 ni fe apartaren dellas^o 
permitieren que rijan fus ha 
ziendasjincurra en penajdc 
latercia parte de los frudos, 
obenciones5y prouentosde 
qualefquier beneficios qten 
gaao penfiones,que aplica-
mos ala fabrica déla Yglefia, 
dondelostuuierenjoa otro 
lugar p ió , a nueftra difpo-
íició,)^ fefenta dias en fuYgle 
fia, o treynta en la cárcel, y 
fi fueren capellanes, o otros 
que no tuuieren beneficios^ 
incurra en pena de diez du-
cados para pobres, y obras 
pias, y fefenta dias en la cár-
cel, y deftierro del Argobif-
pado por quatro años. Y fi en 
el mcfmo del ido, conla mef 
ma que fue amoneftado, o 
otra muger perfeuerare, no 
obedeciendo la fceunda a-
moneítacion procederemos 
contra ellos alas demás pe-
nas en el decreto del Sacro 
ConcilioTridentino eftatuy 
das=,yanfi mandamos a nue-
ftrosProuifores lo executen 
finremifsionalguna. Yporq 
ninguno pueda pretender 
ygnoranciadel dicho fandó 
Concilio j mandamos trafla-
dar aqui el capitulo, que cer-
ca dello habla,quc es del te 
norfiguiénte. 
Qua turpe, ac 
clerkom nomine, quife dmino cul-
tm addixemntyfit indigní^ inimpu reform^ 
diatUJordíbtíSj, ¿mmttndoqs comhi 
natu yerfari^faús res ipfijcommum 
fdelmmomnm ojfenfione yjummo 
que clericalts míhúf dedecore, te [ta 
tur. Vtigiturad exm q^uam dccet¿ 
continenúam, ac vite mtemtatem 
mimjtn eccleju reHocentur^ fo^u-
I 2 lujque 
Seffi.2^ 
ca.14. de 
ttone. 
132 Lib.111-De vita & honeílate clerícorü. 
fafáüe hinc eos magts difcatrenere-
ri}quoillds vita honefi'wrescogno-
uerítiprohéetfanBa Synodus quí 
bufcunque clencis¿ ne concuhmas, 
autalias midieres^  deqmhuspojjit 
habenfufpiao, m domo ^ y el extra 
detincre^autmm ijs "vllam confetetí* 
dinemhabereaudeanti alioqumfoe 
nis, afacris canombus, y el ftatutis 
ecclefiarum mpojitis puniantur. 
Jzhwd[ij a Supenoribus monlú ¿ ah 
íjsfe non ahflmuermts tertia parte 
fm^Hum o^buentionum^ acprouen-
iuumjieneficwmmfmrum quorun 
cunque j penjionum tpfo faBo 
Jtntpnuatr.quiefabrica ecclejí^atit 
alteri pió loco arbitrio Epifcopiap-
plicentur. Sin vero indelifio eotjlem 
cumeadé) ve l aliafoemma^ perfeue^  
r<t7MSifecHnd¿e monitioni adhuc no 
famerint 5 non tantum fmBus o-
mnes¿ acprouentus fnom beneficio -
mm, (¿^penfiones eo ipfo amittanty 
qmpradtSiis locis applicentur ,fed 
etiama beneficiommipfommadmi 
niflrationey qmadOrdinarms^ etiá 
Vti SediszApofioliae delegatus^ arbi 
trahitur^ fufpedatur.et fiitafufpefi^ 
nihtlominus eas no expellant^ autcn 
ijs etiam Verfentur, tune heneficijsy 
portionibus, ac officijs ¿ ^ penfiom^ 
bus quibufeunque eclefiajiic ;sperpe 
tuopriuentur j adque in hábiles ¿ ac 
indignt quibufeunque honorihusydi 
gniutihuS) beneficijs, ac officijs in 
pofterum redantur, doñeefoft ma -
mfefiamviu emndationen abeo-
rum fuperiorthus cum ijs ex caufa 
Vifumfumt dtfpenfandum. Sedfi^  
pofiquam eas femeldimifermt^in-
termijfum confortium repetere, aut 
alias buiufmodt fcandalofas mulle-
res fibiadmngere aufifuer'mt^pr^ 
ter prxdiSíaspoenas, excommuni* 
catiomsgladwpleciantur. Nec qua 
uis aplicatioj autexemptiopr<edíB£ 
exe cutione impediat, aut fujpedat: 
fupra diBorumque omniü cogmtioy 
non ad Archidiáconos^  nec adDeca 
nos^ autaltos inferioresjfedad Epif-
coposipfospertmeat: quifine ftrepi-
tU)&figura judkij)&folafaBi ve 
rítate infpeBa^ procedere pofint. Cíe 
ricivero beneficia ecelefiafliea, aut 
pefiones no habentes, iuxta deliBiy 
& contumatuperfeuerantiamifij 
quaütate ab ím Epifcopo carceris 
poenayfufpenfioneab ordineac inha 
bilitate adbeneficia obtine?ida3 alijs 
Ve modisjuxtafacros cañones ¿pu-
niantur.Epifcopi quoque, quodab-
fitjfiab buiufmodt crimine non abfti 
nuerint3 et a Synodo prouinciali ad 
monitijfe non emendauerint^  ipfofa 
Bofintfufpenfi^ etyfiperfeueretjetti 
adSanBifsimum Komanum Ponti 
ficemabeadem Synodo defieran 
tur,quipro quaütate culpg 
ettaperpriuationem¿fi 
opus eritjn eos an¿ 
maduertat, 
{•<•) 
Tone 
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Pone pena contra 
los clérigos que direcíe^oindi-
refóeparticiparen con muger^ co 
quien ayanfidoinfamades^ y no 
confientan que latalmuger nuu 
Ca.p. I I . 
p ó ^ ^ P o r < l u ? t o a I g u 
pafcuJ. nos clérigos amácebadosa-
premiadosporNoSjpaqfea 
parte de fus mancebas, qrié-
do dará entender que cuplé 
nueftro mandamiento apar-
tan las de fu cafa donde las te 
nían con figo, y ponen las en 
otra cafa del mefmo clérigo, 
o en otra parte^y dales lugar^ 
y facultadjparaquerija y ad-
miniftrenla hazienda delta! 
el crig050 parte dello, donde 
fe prefume el dicho aparta-
micto fer fingido, y fe queda 
enclpueblo,el mefmo efean 
dalo,y fofpecha, q de prime-
roeftaua. Porendcmanda-
mos^que de aqui adelate,nin 
gun clérigo conficnta, ni per 
mitta, que muger alguna con 
quien aya tenido participa-
ción,^ el aya fido infamado, 
no more en cafafuya, ni rija, 
n i gouiernefuha2Íenda,dire 
de ni indirede „ fopena de 
vn excelfo a cada vno, que lo 
contrario hiziere, por cada 
vez j la mcytad para carecí 
defanícapiaj ylaotra mey-
tad para el qlo denunciare. 
Pone pena depri-
uación de beneficios alos cleri 
gospublicos cocubinarigsy 
y hazlos inhábiles 
parahauer 
otros. 
vo 
T>oIraym 
'¿OVA 
¿QijRoflD^ T T T 
C a p . l l l . 
^ D eípues q foy p<fc^  
mospromouidos aeftenue-
ílro Obiípado auemos fiem-
pre procurado vifitando de a 
moneftar, y auemos amonc-
ftado,yprocedido contra los 
clerigos^y perfonas ecelefia-
fticas, que han eftado, y efta 
publicamente amácebados 
yno obftáte lo fuíp dicho mu 
chosdellos en gran cargo,y 
peligro de fus conciencias, c 
infamia del eftado ecclcíia-
ftico,no han querido, ni quie 
renapartarfe del dicho pec-
cado, y moftrando tener po-
co remora D i o s , y menos a 
fu prelado, y porque crecíe lá 
contumacia e inobediencia, 
dcue crecer la pena* Ordena 
mos,y eílablcecmos.S.Syno 
do approbante, que de aqui 
adelantc,allede de todas las 
otras penas , contra los tales 
en derechojy conftituciones 
eftablecidas,qualquiera clé-
rigo beneficiadoq fe hallare, 
I 5 ycon 
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yconuccicrc fcrpublícame-
te a«iaccbaclo fea por el me-
ímo hecho priuado de fus be 
neficios3obencficio,yqdef-
pues de fobre ello oyck^y có 
uencido, y fin mas le auer de 
oyr3nillamarNos5onucílros 
íucceííbres^podamos y pue-
da proucerde tal beneficio^ 
o beneficios anfi como fi hu 
uiefscvacado, ovacafsépor 
muerte del tal clérigo publi-
co concubinaf ioiyfi los tales 
clérigos no fueren b eneficia 
doSjfíquicra fe! inhábil espa 
auer beneficio álguno:faluo 
fi ál t iempo de la vacació del 
tal benefició por dos mefes 
antes huuieífe dexádo real 
y verdaderáménte de fer a* 
mancebado. 
Que los legos no 
fednamanechado^ dunque fean 
folleros, 
C a p . I I I I . 
ricwí^PorauerProy-
n d don bido alos clerigos^obdnefi'-
T r a n d ( ciados las mancebas, no por 
co pache fe pcfmittcna lóslegos.i 
U d l % fiip0r aúérlaS leyes ciuiícS) 
1575. Y « eftós reynos puefto pea-
nas contralos cafados^ y fus 
mancebas,fe permitte a los 
folterostenerlas .Puesdezir 
que no es peccado feria here 
gia. Per tanto S. A . Eftatuy 
itatione cleri.&mulic. 
mos, y ordenamos, q ningún 
cafado,ni cafada,foltero, ni 
foltera^ fean publicamente a 
rriancebados^fopenaque fe 
procederá cótraellos porto 
dorigor y penas^ poniendo 
en execuciolo eftatuydo en 
el Sacro Concilio Tridetino. 
Yporque nadie pueda pretc " p - 8 . d * 
derygnoranciajle mádamos reform* 
poner eneftas nueftras con- n*wr* 
ítituciones , que es del tenor 
figiente. 
Graue peccatum 
efis hominesfolutos concubinas haht 
re^grauifsimum yero 5 & m htius 
magniSacramentiJinguliinm con» 
temptumadmijjim) yxoratosqu»* 
quein hoc dimüonisjlatH y títere y 
ac audere eas quandoque domhetí& 
cum yxortbus j alere, £<> retiñere* 
JQuare yt hmc tanto malofm fia Sy 
nodus opportunis remedijsprouideat 
ftaimthmufmodi conctwinarios ¡ t t 
jolutos, mam yxoratos mmfcuqut 
fiatus ¿dignitatiS} etconditioms e& 
ftút)fí3 pojiquam ah Ordinario¡etii 
ex officio, ter admomú ea de re fut 
rints concuhmasm eiecer'mt^ fequt 
ab earum conjuetwdine no feiunxe~ 
rint, exeómumeationeferiédos ejp9 
a qua non ahfolmntur^ donecre ipjk 
admonitioni faSÍ£pamermt.J$md 
¡i inconcubmatti-perannum, cenfu-
rts negleSits$erma¡ferinT>cotra eos 
ab ordmetrto [enere pro qualitatecri 
mimsprocedatHr.MuliereSifiueco-
tugau 
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ükratí^mfoluU) qmt cum adulte Tojuram defer;?: ^ altcd ecclefig 
ex mandato Bfpifcopi mfermat^  Vel 
ElCarde 
nal don 
Wmncif-
co Pache 
codcTo -
ledo, ano 
risjeu concubinanispuhhceymtit. 
pter admonita: nonpamerint, ab 
Ordmarmlocormn^müo etiam re-
quirente^ ex offictogratuterpro mo-
do culpepuniiLtur^ extra ojfid^ 
ruel dixcsjim^jiideifdé Ordmariis 
yidehmrjnuocato ( fiojjmfuerit) 
hrachiofeculari eikiantHr.aliispce-
nis cdtra adúlteros _> et combinar ios 
mfliSiiSjin [no robore permancttb9. 
^ D e c l e n c i s 
cóniugatis. 
Que enlo tócate a 
los coronados fe guarde lafejsio del 
Concilio, 
Cap.I . 
^Pt O troí ior dena 
mos, y mandamos que en lo 
tocante a los coronados fe 
guarde lo decretado en el 
fando cocilio Tridétino en 
la fefsion. 2^  .cap.5. de refor-
matione^el tenor del qual es 
el figuiente. 
mfeminarw cíericorum j autinah-* 
quafcholaj'-uel ynmerftate¿ de //-
centia Eptfiopi, quafim njia adma 
iores ordmes fufcipiedos TJerfetur* 
Jn Clcricisyero cóniugatisferuetun 
ccjlitutio HGmfaaj IX. qug inciptty 
clericiy quicumrvnias: rtwdo hiele 
rici}alicuius ecclejipfemicw, y el mi 
nifierw ab Epifcopo deputaú^ eidem 
ecclepeferuiant^ velmmfirenty ¿51 
clerieali habitu^  Tonfu ra njtan-
tur^ nemmii quoadhoc ^  friuilegw^ 
yelcmfuetudme, etiam immemora 
bilijuffragante, 
Declencis 
non refidentibus. 
Que qcl eftuuíere 
aufente de fu beneficio por<-vn 
anofeapriuadodeel ipfo 
faSío, 
C A P . I . 
orque la honra.y ^aj[j 
el feruicio de Dios nueftro 
Seí\or fe acrecienta quando 
los clérigos fon reíidentes, 
enfusbeneficios,eygleíiasJ 
Nullus prima to-
fura initiatusz aut etiam in minori-
hus Ordinibus conftitutuS) ante de-
c'müquartum annumbe?2eficmp9f e difminuyefe quando no 
fitchtinere, Is etiam fori¡muilegio fon prefentes, y el beneficio 
nongaudeat, mfibeneficiú ecclepa- fe da por el feruicio j y el que 
Jticumhabeat¿autclericaléhabitúj no haze como debe fu offi-
1 4 f io 
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cío es vifto hazerfe indig-
no del beneficio. Por tan-
to , S. Synodo approbantc, 
Eftatuimos^y ordenamos 
los clérigos denueftroObi-
fpado que tuuieren benefi-
cios patrimoniales, fimples, 
o curados/i fe aufentaren de 
ellos 5 por efpacio de vn año 
íinnueftra licencia efpecialy 
©denueftrosProuiforcs, in 
feriptis obtenta^ayan perdi-
do, y piérdanlos dichos íuS 
beneficios 7 ipío fado, fin o-
tra priuacion,ni declaración 
alguna deTuez:y aunque ven 
ga^ no fea reílituido,y fe pue 
dahazerla prouííion del di-
cho beneficio j anfi como 11 
fueíTe muerto. Pero quere-
mos, que en tal cafo fea cita-
do, y llamado el priuado co-
mo el derecho difponCi 
Declárala Coní l i 
timoneantes de efta comofeent¿en~ 
de el ano. 
Cap, I I . 
Mi Car-
t l í E n las cofas que 
co Pache pueden acaecer contiendas^ 
co^To- y pleytos deuen mirarmu-
^ cho j cftablacedorcs de 
las conítitLicionesparapro-
ucer, ordenando de manera, 
y declarando en los tales ca-
fos,para quitarlos tales pícy 
ericis non reficlentibus. 
tos quando acaecieren. Y 
porquefobrela Conftitucio 
antes de efta podría auer 
pleytos algunos j fobre fi el 
a ñ o q u e v n o eftaaufentede 
fu beneficio para fer priua-
do jfi ha de fer continuo,oin-
terpolado, Synodo appro-
bante,Eftatuimos, y ordena 
mos j que fi el tiempo del di-
cho año fuere cumplido por 
aufencia interpolada , que 
no m enos por eíTo ten gá p er 
didos fus beneficiosj como 
los tienen perdidos porlaau 
fencia continua, pero fi pare 
ciere^ que antes quefecum-
plieífe el año,anfi déla aufea 
cia continua, como interpo-
lada, el tal hijo patrimonial 
boluio a refidir,y feruirfube 
neficio por efpacio de qua-
tro mefes continuos ^ en tal 
cafo fea viftopurgarfe todas 
las aufencias paífadas, no fe 
hauiendo cumplido en ellas 
todo el termino del dicho 
añoryfidefpueshiziereotra 
aufencia , no fea computa-
da con la primera, faluo 
que defdeallicomien 
ce a correr el ter 
mino del d i -
cho año. 
(.?.) 
Que 
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UC d h l jO p a . t r i - de^OrdenamoSjqueloshi-
monial, que pidiere el beneficio de 
algm aajente, y profiguiere U cau-
fia fe prefiera a los otros fiendofitfi 
ficiente, 
Cap . I IL 
E l Carde «•5 Porq muchas 
n a l don yezesacaccc poraufencia J 
?n%oLo [os beneficiados venir algún 
clérigo hijo patrimonial a 
pedir) que declaremos por 
priuado al tal bcneficiado> 
por auer eftado mas de vn a-
ño aufente conforme a la Co 
ftitucion que cerca de efto 
habla^y eíle tal hijo patrimo 
nial j que haze el proceflbj y 
diligécias contra el aufente 
que es declarado porpriua-
do 5 y lleua la carta de edido 
para llamar los hijos patri-
moniales de la Yglefia don-
de es el dicho benefkk^a q 
fe vienen a oponer algunos 
hijos patrimoniales que pa-
rece fer mas fufficietes, que-
da fruftrado, y fin confeguir 
ningún premio de fu gafto3y 
trabajo, aunque tenga com-
petente fufficiencia parapo 
derferproueydo,, yporefta 
caufa dexa muchos de feguir 
los tales aufentes, y las ygle-
fias fon defraudadas , y reci-
ben mucho daño ^ y fe difmi-
nuy c el culto diuino. Poren-
jospatrimonialcs5que figuie 
reñías tales caufascotrales 
aufcntesj teniendo compe-
tente fufficiencia, y concur-
riendo en ellos ^ las qualida-
des que fe requieren > fean 
proueydos de los beneficios 
de que los dichos aufentes 
fueren priuadosjaunque aya 
otros hijos patrimoniales o 
pueftos mas fufficientes* 
Que el que llama-
Te aprmacion j á algún beneficiado 
por aufiencia no feapreferido en la af 
fiecuciondel dicho beneficio a los o-
tros hijos patrimoniales , finofuere 
hauiendoparidad enlafufficiencia. 
C a p . I I I L 
Porjuftos i ybue-
' J nal do» 
nosrefpedos. El Cardenal F r a n d f 
don Yñigo Lopezj de buena co pache 
memoria nueftro predecef- c °deTo~ 
for^eftatuyo que el hijo pa- l d o ^ 
trimonial que pidiere el be-
neficio dealgun aufente , j 
profiguiere la caufa tenien-
do competente fufficiencia 
fe prefiera a los otros hijos 
patrimoniales.Yporque he-
mos vifto por experiencia, 
que para auerfede dar el tal 
beneficio al que anfi prime-
ro l e p i d ^ y f i g u i o / e ha da-
do , y da introducio que m u-
I 5 chas 
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chas perfonas idiotas occu-
panlosbcneficioscnla Ygle 
íia de Dios^ y los letrados, y 
fufficiétes fe queda íin ellos: 
y porque muchas vezcs ha a 
contecido q vn beneficiado, 
queriendo quevníuparien-
te,o amigo fea proueydo de 
fubeneficiojde cierta feien-
cia fe aufentaua, y le auifaua 
qu ando fe cumplíala aufen-
cia del dicho a ñ o , porque el 
pidieífe primero que otro, y 
por aftucia huuiclTeeltalbe 
neficio5fin entraren examen 
con otros. Y porque a Nos 
conuiencobuiarlasfemejan 
tes fraudesje inconuenietes, 
S.A.Eftatuimos ^ yordená-
mos^qdado cafo q por aufen 
cía cTvn añolos beneficiados 
aufentesayá ipfofadopcrdi 
do fus beneficios como efta 
cftatuido : pero que todos 
los hijos patrimoniales fe 
puedan opponer, y feanad-
mittidos al tal beneficio,)^ fe 
prouea al mas háb i l , y íuffi-
cienterporqlasyglefiasfean 
mejorfemidas. Y queremos 
queelqanfi perdió el tal be-
neficio 5 no fea parte para op 
ponerfe a eLni cocurrir en a-
quella oppoficion con los o-
trosoppoí i tores:y el q pri-
mero llamare apriuacionfo-
iamente tenga prerogatiua 
de íer preferido a todos los 
otros oppofitoresdel diciio 
beneficio dada paridad enla 
fufficiécia. Yqueremos^q en 
el cafoíc í lanfaCóí l i tució , 
quádo alguno fuere priuado 
por aufencia,no tenga prela 
cio^ni prerogatiua afgLma5eI 
qfuere medio racionero , o 
gradero enla tal Yglefiajfino 
que fea preferido el mas fuf-
ficientc como dicho es* 
Pone pena alósele 
rigos graduados q no rejiden en fus 
beneficios de que fueron proteidos 
jorraron del grado. 
Cap. V . 
Por vna nueftra ^c{2 
Cóftitucio huuirnos ordena 
do y y madadojq los clérigos 
graduados enTheoIogia, o; 
cañones fe ay áde preferir en 
ciertas cofas cerca (f las ^ u i -
fiones dios beneficios patri 
monialesalosnograduados: 
porq en las yglcíias huuieífe 
letradosq lasdecoraífen , y 
gouernaíféjy firuicírenraue-
moshalladojqelfinpaqhezi 
mos la dicha coftitució no fe 
cófigue: porq muchos de los 
graduados ^ típues qfonpro-
ueidos hostales beneficios, 
norefiden en ellos fcgü fue 
nf a intéció enla dicha Cofti-
tució, antes luego q fon pro-
ueidos fe aufcntá,y feva alos 
eílu-
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dos refida continúamete en 
los dichos fus beneficioSjyfir 
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cftudios^ootras partes don-
dclcsplarc. Demaneraquc 
las Yglcíias quedan defrau-
dadas en el feruicio de Dios, 
Porcndc ordenamos j y man 
damos^que de aquiadclante 
los tales graduados-, fean o-
bligados a rcfidir y refidan 
pcrfonalmente, en fus bene-
ficios patrimonialesjde que 
porrazo día dicha preroga-
tiua de graduados , fueren 
proucydos; con apercebi-
m i é t o , que íi por tres meífes 
continuos eft unieren a ufen-
tes dé los dichos fus benefi-
cios, dcfdc agora por enton-
ces los priuamos^yauemos 
porpriüados délos tales íus 
beneficios. 
uelos beneficia 
dos ¡irmn fas beneficios y j fi 
tuuieren prmlepó de auptícLu 
firuanfor capellanes examina-
dos-y co licencia del Ordinario» 
C a p i . V L 
Porque con la 
JWZ do» aufencia de los beneficiados 
"V* 9 defusYglefiaSjfedifminuye 
el culto diuino^y los pueblos 
yparochianos dellas, no fon 
bienferuidos^nifeles dizen 
los officios tan cumplidamé-
tc como deuéjSynodo appro 
bante^Ordenamos, y manda 
mos^que todos los beneficia 
E l Carde 
<Il013v 
uáfusYglcfias.Yfi algunos tu 
uierenpriuilcgiosjo faculta-
des competentes 3 para po-
der eftaraufentesdellos, por 
refidirenel eftudio, o feruir 
en la Yglefia matriz ^  o en o-
tros b eneficios proprios5que 
tuuieren, o otrospriuilegios 
en fu fabor j que no pueda go 
zar j ni gozen de los frudos 
délos dichos bencficios,lino 
poniedo en ellos capellanes 
ydoneos,que los íiruá,exami 
nados por nueftro mandado, 
o licencia > o de nueftros Pro 
uifores, y que no fe puedan 
efeufar, nieícufen diziendo 
que no ay falta de feruicio 
en las dichas Yglefias : pues 
porfuaufencia no puede de-
xar de difminuyr fe el ferui-
cio de ellas^no poniendo los 
dichos capellanes. Y fi no pu 
fiercnlos dichos capellanes^ 
o tuuieren nueftra licencia,o 
de nueftros Prouiforesj para 
dcxarlosdeponerjporla te-
nuydad de los beneficios : 
quercmosjconformandonos 
co lodifpuefto,en el Cócilio 
Tridét inOjyesnfa bolütad, 
anfi mefmo pierda ipfo fad:o 
Jos beneficios poraufenciad" 
vn a ñ o , como fi no tuuicífen 
los dichos priuile^iosj yfa-
cujtades,ni otros b eneficios. 
Que 
a d i c i ó n 
del Carde 
n a l don 
F r a n c i f -
co Pache 
co d e T o -
ledo .añ» 
SefS.c.2 
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guno fuere proueydo <Jaígu 
beneficio patrimonial 3 por 
collació^endefiFcdo^hijo pa 
trimomaljy lehuuierc defer 
uir por o tro j y no po r fi p crfo 
nalmcte , q enel tal cafo fea 
obligado a dar el feruició del 
tal beneficio,a hijopatrimo-
nialf i le huuierejO le pidiere 
fiédo el tal hijo patrimonial 
ordenado de milíaporNos^ 
o nueñro fucceffor, ofuccef-
foreSjO con fu licencia, o nuc 
ftra^y ^  enefte cafo el tal hijo 
patrimonial aya, y licué por 
el dicho feruicio las dos par-
tes délos fruélos^y rentas del 
dicho beneficio, y mas el pie 
de altar,y q el dicho benefi-
ciado lleue,y aya para fi la o-
tra tercia parte de los dichos 
frudos y rentas. Yqremos cj 
fiel tal hijo patrimonial,no 
fuere ordenado porNos^o 
nfosfucceírores,comodicho 
esjq en el tal cafo el di cho b c 
neficiadojpueda dará feruir 
el dicho beneficio aquic quí 
fiere,yporbicntuuiere.Ydc 
claramos que eftanueftraco 
ftitucionno feeílienda a los 
benefficiados q haíla agora 
fuerój y eftan proueydos, de 
beneficios por collado, fino 
folam ente a los q de aqui ade 
lante fueren proueydos a fal-
ta de hijos patrimoniales,co 
mo dicho es. 
Otrofi, 
Que los que eftu-
Hterenproueydos por collado de be-
neficios patrimoniales ¿fidefyues hu 
mere algún hijopatrmonialjfe le de 
el femtcio jjiedo ordenado finhenefi 
íioy porelOhifpo de burgos ¿ j i b 
uepor femirlelas dos partes del tal 
heneficto^ yelpte dealtar. 
C a p . V I I . 
D í ^ , ^ 0 t r o r i ' P o r c l u S 
P a f c m l . to muchasvezes acaece que 
en defFedo de hijos patrimo 
niales fe proueen algunos be 
neficios patrimoniales por 
collado :y veniédo el tal pro 
jueydo por collación viene al 
gú hijo patrimonial, de la tal 
íglcfia^y fe ordena de miífa, 
fin titulo de beneficio algu-
no^ o con beneficio tenue,y 
quiere yr a feruir^l dicho be 
neficio, q efta dado por col-
lacio n,por íer en fu naturale-
za,yporque parece muchara 
zon que quando el que tiene 
el dicho beneficio por colla 
cionjauiendolode dar a fer 
uir,le de antes al naturaLquc 
ha de b iuir alli, porque le fer 
uira mejor, y con mas volun-
taddelpueblojy quedada in 
duftriado paraadeláte ^qno 
a otro de fuera partcq no fea 
natural. Portato ordenamos 
y mádamos.S. S. A. q de aqui 
adelante,q cada y quádo,qal 
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. w S r O t r o f i , ordena-
Jtl Carde 
n a l do» 
n a l dott mos,)^máclanios,qlo cftatui 
F r a n d f - ¿ 0 p0r -conftitucio fe en 
co pache j - j^^^yayalugartábié enlos 
eT°~ beneficiados pueydos d be 
ledo .ano . ^ . 
nenciospatnmonialescomo 
hijos patrimoniales, y de pa 
tronaz^os,)^ monafteriales. 
Pone como, y a-
quien fe há de aplicar losfruSíos 
delosh eneficiosde los aufeíites. 
C a p . V I I l . 
f:;!; Por no eftar decía 
c o d e T o j radoporconftitucion:como 
h d o ^ n o | ¿ jian Je apiicar ios frutos, 
délos beneficios délos aufen 
tes ha anido j y ay cada dia 
muchospleytos ene í lenuc-
ftro Ar^obifpado.Por tanto, 
por cuitar los dichos pleytos 
y porcjlasYglefias fea mejor 
leru idas ¿ S, A. Eftatuymos, y 
ordenamos,q los beneficios, 
délos beneficiados aufentes, 
por el t iépoq lostuuierenfe 
íiruá por clérigos, y capella-
nes ydoneosacofta álosfru 
dos^y rentas de los benefi-
cios d e los aufentes . Y fi fer-
uidos los tales beneficios al-
gunos fruótos quedaren a-
quellos fean para la fabrica 
déla tal yglefia:y en cafo que 
lostalcsbeneficios5nofefir-
uan por clérigo capellájMan 
•7 V 
da ra os q 1 o s fr u do s y re ddi-
dos fe appl iquen, y repartan 
enefta manera.-las dos partes 
licúenlos otros clérigos be-
neficiados, y reíidcntes en la 
talyglefiaj que pues toman 
mas trabajo fuppliendo por 
el aufente, jufto csquelleu6 
algún premio, y la otra terce 
ra parte llénela fabrica dea-
quella Yglefiaj y fe la aplica-
mos :1o qual queremos fe en 
tienda y guarde,faluo donde 
huuiereeftatuto, o legitima 
coílumbre en contrarío. 
Que los capella-
nes I tiene capeUanias perpetuasJtr 
uan lasfieftasa mtjfa , j Vtjperas ¡y 
mayünesylos otros officios diurnos. 
C a p . I X . 
^ O t r o f i , ordena 
mosjcj los capellanes,qtiene de V t c a , 
capellanias perpetuas,, q en 
lasPafcuaSj y Domingos,y 
en las fieftas, que fon de guar 
dar^qfiruan continuamente, 
enlas Yglefias dóde fon eíla-
blecidas las dichas capella-
nías a milfa, y a viíperas, y a 
maytínesjy a las otras ítoras, 
y officios diuinos, fegü q fon 
tenudos los beneficiados fer 
uídores, y fi por ventura los 
eftablecedores de las cape^ 
llanías mandaro q íiruieíien 
de cada dia, ya cótinuadame 
teq[ 
i 
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te¡jcjfe guarden fus volunta- chas capellanías, mandaróq 
des:y mandamos en razo de 
las poíTéfsiones qtienen los 
dichos capellanes, que las la 
bren bien, y las reparen: y fi 
ímíi rio lo hizierc, mádamos, 
que las vean los clérigos de 
las Yglefias, donde fon cfta-
blfeddas las dichas capella-
n í a s y las viíiteñjy las hagan 
labrar,y reparara los capella 
lftéS:yíilt)S capellanes, no lo 
quíílerénaníi hazeijqlos ele 
Hgos fean obligados denos 
lo ha^er faber^pOrquepóga^ 
mos en ello remedio. 
Declara la confti-
E l Carde 
C9 
co 
tuctonpprafroximá. 
C a p i . X . 
Yporvnacon-
j L a r ñ ! tuc iónded5í l í anCabc9a 
^ 1 dé Vaca, de buéná memoria^ 
d e T o - Obifpo deíte nueítro Arco-
l e d o ^ m bifpadó, ñuéftro predeccf-
M7S' ÍOYj efta éílatüydo q los capé 
llaftesperpetuoSiqíífueh ca-
pellariias^enlas Yglefias^de 
cftc rifó Ar^obifpadó, fuef-
íen obligados a feruirjunta-
mente con los de mas beriefi 
ciados enlas Yglefiasjdondé 
eftan fundadas las dichas ca-
pellanías a miíTa l y vifperas, 
y a los de mas officiós, en to-
dos los dom íngos,y fieftasiy 
qfi los fundadores délas di-
firuíelíen cada día fe cuplief-
íe fu volútad, y q fi los dichos 
capellanes tuuierccafas, v i -
ñas, o otras heredades, que 
las labré bié y las reparen,y{i 
aníi no lo hiziere q los S mas 
b eneficiados las vifiten, y las 
haga labrar y reparar, y lino 
lo quiíierc hazer^nos lo haga 
fabera Nos,o anf osProuifo 
respa poner remedio.S. 
Ordenamos, y mandamos.,q 
fe guarde y cúpla, como en -
ella fe coticne: y queremos q 
anfi mefmo fean obligados a 
feruir toda la Semana fanda, 
con fus fobre pellices: como 
los de mas beneficiados: k) 
qual todo aníi hagan y cum-
plá^fopena de dos reales por 
cada vez que no lo hizieren; 
Q u é los que tuuíc 
ren licecia de ¿ufemU de fus hent 
{ fictos la notifiquen dentro de qum 
7^e dUs afus eomheneficiados» 
Cap. X I . 
Por algunas caulas 
Nds, o nueftros Próuiforesj Fránaf 
damos licencia de á ufen cía, c» puche 
a algunos beneficiados de " f ' j j í ] 
efte nueftro Ar^obifpado: e 
losqualesfinla intimar alos 7 
cómb eneficiados fe a ufen-
tan dé fus beneficios s de lo 
qual 
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qual fchaícguido plcytos?y 
difFerenciasrLos quales que 
riédo quitar,Synodo appro -
bate, Eftatuimosjy ordena-
mos 5 que qualquierclérigo 
cteftenueftro Ar^obifpado^ 
beneficiado que de Nos ^ o 
de nueftros Prouiíores hu-
uiere impetrado^o impetra-
re licencia de aufencia de fu 
beneficio, que détro de quin 
ze dias,^ intimejypubliquc, 
a los clérigos déla dicha Y-
i^lefia donde fuere beneficia 
do, para que ellos pueda dar 
noticia de ello a los feligrc-
fes,como el tal aufente tiene 
licécia: y fi no la intimare,co 
mo dicho es,fea en fi ningüa. 
Como íehade dar 
Itcecia y letras.dimijforias a los hene 
filados q laspdeparajraefiudiar. 
C a p . X I I . 
^^Grande recato 
fe deue tener, en examinara 
los clérigos de efte nueílro 
Ar^obifpado, queriendo fe 
yraeftudiara otros Obiípa-
dos,o a fcruir, o a negocios 
no finja caufas faifas para ob 
tener licencia, o letras dimif 
fonas para fe aufentar del fer 
uicio defúsbeneficios,y go-
zar los frudos de ellos. A lo 
qual queriendo obuiar^y re-
mediar5S.A.Efi:atuimos?yor 
E l Carde 
na l don 
Franc iJ-
co Pache 
co deTo-
h¿o*Año 
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denamos, que nueftros Pro-
uifores,no concedan j ni den 
la dichalicencia,niletras d i -
miíforiasjfino fueren para e-
íludio general, o para efta 
Ciudad auiendo primero 
examinado fe el que las p i -
diere, y hallando q es apto y 
dócil para la facultada q quie 
re cíludiar,y no fe les de por 
mas de vnaño^y dexádo pri-
mero competente feruicio, 
y folamétepara eftudiarfan 
da Theologia, o derecho ca 
nonico3o maslatinidad^fmo 
tuuiere competente fufficié-
cia para fe ordénar,y ladieha 
licencia nofepuedaprorro-
garmas,fino trayédo prime 
ropublico teftimonio idos 
Cathedraticos de propric^ 
dadjde la facultad que oyere 
déla vniuerfidad: por el qual 
confte que fe aprouecha en 
fu facultad ^ y que biue quie-
ta^y honeftamcnte,yfife hu 
uiere de dar para otro Obif-
padoj y no para eftudiar j no 
fe le de fin q perfonalmente 
parezca a la pedir anteNos^ 
o ante nueftros Prouifores, 
y nos inform emos de fu vida 
ycoftumbres, yfiefta exco-
mulgado,o fufpenfo,o entre 
dicho , o a cometido algún 
del ido: fopena que el Proui 
for que de otra manera diere 
la dicha dimilforia contra 
el te-
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cltcnordccfta liueftraCon 
ílitucio^ incurra en pena por 
cada vez de tres ducados pa-
ra pobres. 
h c prasoe 
dis. 
Detro dcq t c rmí -
m fe htn de oponer a los beneficios 
los hijospatrimomales. 
Cap. h 
^ D e l a diuturna 
fracife» vacacio í los beneficios fe íi 
pachecé gue diminució delcultodiui 
de ToU- no, y grades daños a las yglc 
' fias y parochianos de ellas, 
y otros inconuenientes. Por 
tanto jSynodo approbante, 
Eftatuimos, y ordenamos, q 
luego quevacaren los bene-
ficios patrimoniales deeftc 
nueftro Ar^obifpado,ypor 
algún patrimoniaLo nueftro 
Fiícalfc facare carta de edi-
fto, cjlcyda enla Yglefia don 
de vacare, téngalos hijos pa 
trimonialesquinzc diaspara 
fe oppone^los quales les af-
fignamosporterminopercp 
torio janri^alosprefentes en 
eftc Ar^obifpado, comopa 
los aufcntcs jypaí íados los 
dichos quínze dias fe reciba 
la caufa a prueba , aecufada 
DcPrxbendis. 
la rebeldía ^ y pronunciado 
auto decxclufion en forma, 
yantes no fe pueda proueer 
el dicho beneficio, y los d i -
chos quinze dias corran con 
tralos menores, y aufentcs, 
aunque eftenaufentes „ con 
nuellra licencia, o de nue-
fl:rosProuifores^ylosvnos,y 
los otros no fe pueda ayudar 
delpriuilegio delamenori-
dad,ni51aaufencia.Perobié 
permitimosjq parael effcclo 
cf probar fus patrimonios,le^ 
gitimidad,y cdad,no eftádo 
hecha publ icacioí te í l igos, 
puedanferadmittid os. 
Como los coniun 
09S yfepmden (f poner a beneficios 
paírimonialesporfus conmnffios ,jf 
quandopueden dar poder a otros 
rafeguir la eaufa^ 
Cap. 11. 
^ Por euitar las 
dudas que fe fuelcnoíírccer 
en efteAr^obifpadü,fobre fi 
los coniunclos fe pueden op 
ponera losbeneí idospa i r i -
moniales^feguir losporíus 
coniundos, Synodo appro-
banteJEftatuimos, y ordena 
mos^quelosconiundos en 
confanguinidad, o afíinidad 
fe puedan opponera benefi-
cios patrimoniales , y feguir 
las caufas bencficiales por 
E l Carde 
na l don 
Fianaj' 
co Pacha 
co ¿eTo ' 
l e d o ^ n » 
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fus coniundos dentro del 
quarto grado. Pero declara-
mos, que los tales coniuc^os 
no pueden dar poder a otros 
parahazerlaoppoficion, ni 
íe g u irl a h a ft a qu e alo m e nos 
ellos meímos ayan hecho la 
oppoíiciónrque para efte ef-
fedo^MandamoSj quelaop-
pofició hecha albenefkiotc 
gafuerza de litis cóteftació. 
sqnoelt 
do ~4m 
ue 
uleren ordenadosfe puedan opponer 
a beneficios pidiendo prorogacion 
deledtcio. 
Cap. I I I . 
^ Aunque con-
f u c l f c d forme a derecho ninguno 
m h e e » puede ferproueidodebene 
¿e To le - fiCxoíinofuereordenado5alo 
menos de primera corona, y 
parece q fe requiere la mef-
ma qualidad quando alguno 
fe oppone a algunbencficio: 
yes co mun eílilo de efta nue 
ftra Audiencia, que quando 
no efta ordenado el q fe op-
pone, pide prorogaciondel 
edido baílalacoclufió de la 
caufa,yfelefucle conceder. 
Y porquitar ias dubdas que 
fobre ello fuele oceurrirj Sy-
nodo approbante, Eftatui-
mos,y ordenamos^que aunq 
el que fe oppone, no efte or-
Prxbendis, 
denado al tíépo delaoppo-
ficion,íi pidiere que fe le pro, . 
rogue hafta la prouií]ion,que 
nueftros Proiiifores lo haga, 
y no fea impedimento para 
la dicha oppoficion, pues an 
te de fer prouekio de tal be-
neficio le mada ordenar^y fe 
ordena:y la dicha qualidad 
bafta tenerla al tiempo déla 
prouifion. 
Pone la edad que 
han de amr los hijos patr 'mo-. 
nialespdr&fepoderopponer , y Jer 
proteidos de beneficios^ en raciones^  
y medias raciones.; ' ^ 
C a p . I I I I . 5t) 
L o que fe requie-
re de derecho en toda buena Y ñ i g o L o 
ley^o Conftitucion es ,qfca Z'^-
clara, y no obfeúra por efeu-
farlospleytos y difterécias, 
quédela obfeuridad de ella. 
fefigue.Porcnde, porque la 
experiecia nos ha moftrado 
las cotroueríiasjdaños^ ga--
í losque fe figuen de no eftar 
bien declaradas porConfti-
tuciones Synodales determi 
nadam ente las edades que 
han de auer los hijos patri-
moniales para fer proueidos 
de los dichos beneficios pa-
trimoniales de raciones en-
teras , o medias: Eftablece-
cemos j y mandamos, que 
K el 
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el hijo patrimonial para fer 
proueído S racio entera aya 
alómenos veynte y tres años 
cumplidos, y el de media ra-
ciondiezy ocho años cum-
plidos, y q no los auiedo fea 
cxcluidosporaquellavezde 
aquellavacacion,yprouiíi5: 
porq los tales proueidos de 
raciones enteras fe pueda or 
denar detro de vn año de mif 
fa, y el de media de Euange-
lio,qfonlas ordenes requerí 
das enlos dichos beneficios. 
Pero bien queremos, y per-
mittimosjque enlasyglefias 
adonde no eftüuierevacoto 
do elbeneficio,y huuiere vn 
beneficio proueydo jO dosj 
o mas, que a falta de hijospa 
trimoniales> que no tuuierej. 
la dicha edad., cjue pueda fer 
proueidos de ración entera 
los que huuicren veynte a-
ños cumplidos al tiempo de 
la oppoí ic ion, fiendo cali-
ficados,, y teniendo fufficien 
cia competente>y de media 
ración, los q huuieren cupli-
do diez y fíete años,, teniedo 
la mefma fufficietxciaiy a fal-
ta de los vnosj y délos otrosj 
fi huuiere algún hijo patri-
monial que refidiere^y con-
tinuare el eftudioj tan hábil 
que alómenos leabien,y co-
ftruyabien, y fiendo el tal de 
quinze años cumplidos al 
tiempo delaoppoficion,puc 
da fer proueido de media ra-
ción , y de diez y fíete años 
cumplidos de ración entera, 
con que llegando en edad 
competente losvnos , y los 
otros para ordenarfe de Epi-
íl:ola,yEuangenlio0 yMiíTa 
fe ordenen en las primeras, 
ordenes refpediuam ente, y 
queNos^onueftrosfuccelTo 
res, o los Prouifores que por 
tiempo fueren pongamps, o 
pongan capellanes fufficien 
tes,que firuan los dichos bc-
ncficios,hafta que áyan can-
tado miífa: y no fe ordenan-
doj como éfta 4icho,'que los 
dichos beñeficios de que an-
fi fueren proueidos vaqueni 
ipfofado^y que el racione-^ 
ro entero goze los medios 
frudos defpues de cantada 
Euangelio, y de todos canta 
do Mifía, y el medio cantan -
do Euangelio, refidiendo i y 
firuiendo, y no de otra mane 
ra ninguna, 
La fumeiecia que 
kltde tener los hijospatnmonU 
lesparapoder fer proueidos 
ae beneficios. 
Gap. V . 
P J El Carde orquclueleauer 
en nueftra audiencia epifeo- ^  
pal;muchas diíferencias,y al" 
terca-
T n i o o L o 
o 
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tercaciones fobre la fufficié fe ordénarfubrepticiaméte. 
Do Tray 
Pa f cua l . 
ciadclosque feha dc proue 
erderaciones enteras, orne 
dias por no eftar declarado 
porconftitucio^y quedar al 
aíuedrio del ProuiforjO Pro-
uiíbres, que han de proueer. 
Eílatuymos, y ordenamos, q 
no pueda fer proueydo nin-
guno de beneficio patrimo-
niaLdc ración entera j o me-
dia,fino fupierc a lómenos 
bien leer ^ y medianamente 
conftruyr. Yfiendo de edad 
para poder aprouecharmas, 
en la Gramática^ que fe le po 
ga pena, q dentro de vn año, 
o dos mueftre copetcnte fuf 
ficiencia en conftruyr: yanfi 
racimo cnel canto, fino lo fu 
piere-
ue los primeros 
entrados no tengan prerogatmapor 
fer primer ámete entrados, mas que 
pempreprefiera el mas fuffictente. 
Cap. V I . 
^O t ro rvpo rque 
auemos vifto muchas vezes, 
fobre entrar en los benefi-
cios auer queftioncs,y diffe-
rencias diziendo, que los or-
denados han de fer preferi-
dos^alos no ordenados,dclo 
qualfeha feguido bufear de 
bufeando teftigos falfos^ pa-
ra probar las hedades , que 
no tiené,y ruegos, y fabores 
y encargamientos de caua-
lleros,y otras perfonas ceele 
fiafticasj y feglares. Poren-
de para obuiarlos tales incó 
uenietcs. Ordenamos,yefta 
blecemos, que en las Ygle-
fiasnumeradas , y enlas no 
numeradas entre por fufficié 
cia fiempre el mas fufficien-
te, no embargante , que no 
tenga orden, 11 no corona,de 
manera que no aya prclació 
alguna,por rcfpedo délas or 
denes. Empero queremos, 
y es nueftra intenció, que an 
fi en las Yglcfias numeradas, 
como no numeradas, caday 
quando,, que entre los hijos 
patrimoniales huuiere algü 
graduado en Thcologia,o 
en Cañones correípondiédo 
la feicncia al grado, prefiera 
a todos los otros: ¡con tanto 
que fi en la tal Yglefia, hu-
uiere medias raciones ^ y el 
tal graduado no fuere m edio 
racionero avade entrar pr i -
meramente por media ra 
cion^yno pueda fubir 
a entera, fin auer 
primero me 
dia. 
K 2 D c c h -
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Declarado fobre 
U conftitiicwn que dáfreroga-
tiua a los graduados fehre el 
derecho de afeeder demedias ra 
ci9fíes,a raciones enteras. 
Cap. V I I . 
n a r i e ^ Por que de la 
n d don obfcuridaddélaconftitució 
i n i g o L9 (JelObífpo don fray Pafcual, 
debuena memoria, nueílro 
predeccííor , en el titulo dc 
pra^bendis, que comienza, 
Otr ofijporque aucmos vifto 
muchas vezes cerca de la prc 
rogatiua délos graduados en 
las promisiones j, délas Yglc 
fias numeradas^ y no numera 
das^refultar muchas difFerc-
ciasj gaílos^ y daños a la par-
tes., fobre íi los dichos gra-
duados^íiendo medios racio 
neros3fe han dc preferir á los 
otros medios racioncrosjpri 
meramente entrados. Decía 
rando la dicha conftitucionj 
Ordenamos j y mandamos, 
que no embárgate „ que el di 
cho graduado medio racio-
nero fea vltimamentc entra-
do, conformando lafciencia 
al grado,fea preferido, y fe 
prefiera íiemprea todos los 
otros medios racioneros^ 
primeramente entrados en 
la prouifion de los benefi-
cios de raciones enteras en 
Prabendis. 
las dichas Yglefias numera-
das, y no numeradasraunque 
los números difpongan lo có 
trario , lo qual mandamos, 
que fe guarde anfimeímo en 
los quartillos^y graderos. 
Que los medios ra 
áoneros rendentesfeprefieran 4 
los aumentes en la ajjectícion de 
las raciones. Emperofi los tales 
aufenteS) no rejidiere en efiudis 
generaloque el medio racioner» 
aufente, m tengapreregatma» 
Cap. V I I L 
Í É O t r o í i . orde-
namos^y mandamos, que fe inigoLo 
guarde la conílitucion del í«& 
Obifpo don Fray Pafcual dc 
buena memoria, quedifpo-
ne que el medio racionero re 
fidentc en el feruicio dc la 
Ygleíia fe prefiera fiemprc al 
aufentc^aunque fea primero 
entrado* Y de mas de aque-
llo,* Eftatuymos ^ y manda-
mos, qno auiendo otro me-
dio racionero fin el aufente, 
fe puedan opponer con el, 
todos los hijos patrimonial 
les calificados, fi loshuuie-
te . Lo qual no fe entien-
da en los que fueren be-
neficiados s o capellanes 
que refidicren , y firuieren 
cnefta nuellra Sanébi Yglc-
fia,o 
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í ia j o en eftudio general^ resaucmosproueydojde los 
que tuuieren las dichas me-
dias raciones ^ y que no em-
bárgate quelos proueydos3 
demedias raciones5ayaníi-
do examinados 5 no por efíb 
fe dexen de examinar otra 
vezj quando fueren prouey-
dos j fino fueren fufficientes: 
y que el medio racionero q 
no fuere hijo patrimonial,y 
aunque lo fea^no ñendo pro-
ueydo ordinariamente con-
forme a las conftituciones., 
y coftumbre de cfta nueftra 
Audiencia^ Obifpado 5 que 
no pueda afeender^niafeien-
da, a racio entera 5 ni fea rein 
legrado en ella. : 
Quando vno fue-
re recehido en defeffio de hijopatri-
monialjamqtte defymsle aya^  
el tal inftkíiydo^ha detener 
el beneficio por toda 
fu uida. 
m 
Por q muchas 
Vo l u á n vezes acaece que enlas Ygle 
ubefa fiasfaiiec5p0rmilerte?opor 
de Vkca. . . r ^ 
pnuacion, o en otra manera 
los hijos patrimoniales j de 
las dichasYglefias5ypor defe 
d o délos dichos hijos patri-
moniales de ellas a acaecido 
q Nos y nueftros anteceífo-
beneficios delias, aalgunos 
clerigosjy era dubda fi eftos 
clerigos^aquien por el dicho 
defedo Nos ,0 nueftros ante 
ceífores hezimos collació j íi 
fe deuiá quedar enel talbenc 
ficio^o íi le auian de dexar^li-
bremente > quando defpues 
que ellos fueífen proueydos, 
venia patrimonial de las d i -
chas Ygleíias j fobre lo qual 
auia muchos Pleytos, y con-
tiendas . Nos confiderando 
que todo beneficio, deue fer 
perpetuo , y por quitar efta 
duda5y queriendo q nueftros 
fubditos5biuan en paz. Orde 
namos5yeftablecemos5A. la 
S. S.qquádo Nos3 o nueftros 
fucceífores hizierem os la tal 
collación, por el dicho deffc 
d o , qla tal collacio, fea per-
petua_,yno tcmporal,y aya el 
beneficio?aquel que fue enel 
inftituydo por toda fu vida. 
Quien procurare \ 
cartas de patrones de[ahorcara los 
beneficios ¿ qpor elmefmo hechofea , < 
mhabiLy lo mefmo del que apre 
mUre a dengosa que haga 
collació de beneficio* 
(.?.) 2 
Cap. X . D o l u á n 
^Porquan to nos ¿V^. 
fue hecho entederj encornó 
K 3 algu-
ijo L i b . l I I . D e P 
algunosdcrigosjno temien 
do a Dios, y en gran peligro 
de fus animas , y queriendo 
entrar en la YglefiadeDios, 
no por la puerta que deuen 
co cobdícia deíbrdenadajva 
a los patrones legos dé las 
Yglefias, y procuran con e-
líos de tal manera ^ que los di 
chos patrones les dan cartas 
para los Abbades^ y Arcedia 
nos3y Priores, y otras perfo-
nas eccleíiafticasdelas Ygle 
fias, ymonafteriosj para que 
les hagan collaciones/o cier 
tas penas,de los beneficios 
quevacan. Y anillos Arce-
dianos „ y Abbades, y Prio-
res, y las otras dichas períb-
nas^aquien pertenece de co-
ftumbre de proueer de los 
tales beneficios, no pueden 
proueer a los clérigos íuffi-
cientes,fegundeuen. Ypor 
quanto es contra la libertad 
déla Yglefia, y en gran per-
juyzio délos Arcedianos, y 
Abbades , y de las otras per-
íonas fobre dichas délas di-
chas Yglefias, y en gran pe-
ligro délas animas deaque-
llosque tales letras procura, 
y esenemiftaralos prelados 
conlosReyeSjy caualleros, 
y otros grandes delReyno. 
Porende,approbate la Sada 
Synodo^Ordcnamos^ efta-
blecemos 0 que qualquiera 
rxbendis. 
clérigo que anfi fuere a los 
dichos legos a ganarlas d i -
chas cartas,por eíTe mefmo 
fecho fea inhábil para auer 
aquelbeneficiofobrequega 
nare las dichas cartas j y de 
mas5qualquiera lego que có-
ílriñiere y apremiare , a aql 
cuyaeslacollació deltal be-
neficio j que por eíTe mefmo 
hecho caya en fentencia^de 
excommunion, afuera délas 
otras penas puellas en el por 
los derechos. 
Que el que fuere 
de/pojado del fegundo bene-
ficio ¿fe pueda holuer 
alprimero. 
., (•?•) 
C a p . X I . 
Pofeyedo vno vn 
¿ m i don 
beneficiopatrimonial,a con Franc ' i [~ 
tece que vaca otro j y le con- co pache 
figue,y antes que le tenga pa ^ d e T o -
cifico otros hijos patrimonia ^0'm9 
lesfeopponéal primero que ^ • 
vaco,ydefpues fe ofFrece mu 
has vexes,que el tal poífe-
edor del primero beneficio 
es defpojado del fegundo be 
neficio que alcanzo , y que-
da fin el vno, y fin el otro: y 
queriendo tornarfe a fu pr i -
mero beneficio, el que lo hu-
no fe lo contradi ré , y no 
quiere dexarle la poífefsion 
de el 
L i b . I I I . De 
de el, y íbbreelloíueleauer 
muchas difFcrencias. Yque-
riedo las quitar^ Synodo ap-
probátejEílatuimoSjy oidc-
namosjqcefíando todacau-
tela^ fraude, y concierto q fo 
breloíuíb dicho entre ellos 
aya auido , que en tal cafo q 
tenga recurfo al dicho fu pri-
mero beneficio,aunque fea 
dado a o tro,y fe le déxc libre 
mente,y que a ello fea com-
pelido j y apremiado breue-
mente fincftrepitu,ni figura 
dejuizio. 
Que ningún cleri 
go tenga dos beneficios fin difi-
fenfiaCion* 
C a p . X I L 
Ecl£ Otrofi , porquato 
¿cVaca. fuymos certificados porlos 
vifitadores,que mandamos 
vifitarnueftro Obifpado^co 
mo algunos clérigos hijos 
patrimoniales delasyglefias 
denueílro Obifpado tienen 
y polTeenfin nueftra difpéfa 
ció dos, tres, y m as yglefias, 
ylleuanlosfrud:os,rentas,y 
derechos de ellas fiendo au-
fentes [ y no proueyendo las 
dichas yglefias,en grade pe-
ligro de fus animas : loqual 
no pueden de derecho, pues 
Pnebendis. in 
no fon annexas a las dichas 
yglefias. Por quanto a Nos 
pertenece de remediar en 
las tales cofas, y de cuitar el 
peligro délas animas i, yde 
proueerportal manera, que 
las yglefias de nueíiro Obif-
pado feanferuidas. P o r é d c 
por el tenor de cfta nueílra 
Conft i tucio^ílablecemosj 
y ordenamos , que clérigo 
ninguo no pueda tener mas 
de vn beneficio , feruide-
ro fin nueftra licencia^y dif-
penfacion^ydenueflrosfuc-
ceííores, ni fe entremeta de 
licuar de mas b eneficios los 
fru(51:os,y rentas ^ y derechos 
deellos,fáluode vno:yman . 
damos^fopena de excommu 
nion a todos los Arcipreftes, 
y Vicarios ^ y Curas^ y cíerii, 
gosdetodonueftroObifpa-
do,que de aqui adelante ño 
fe entremetan de licuar fru-
dosjy rentas, y derechos,y 
collacionesalgunas délas di 
chas yglefias,faluo íifueren 
prefentes en ellas,o eñuuie-
ren de nueftra licencia ^  o de 
nueítros luccelloresj en citu 
dio,oeftuuieren enfermos, 
oeftuuieren enprouecho,y 
feruicio dé las dichas ygle-
fias de confentimiento de 
fus compañeros, a dondehu 
uiere otros clerigos,o por o-
. K -Í|. trA 
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trá razón íegititruvy fi por a-
uentura algunos de los di-
chos clér igos, contra elle 
nueftro defendimiento?con 
ofadia no debida^cn peligro 
de fus animas, y en otra ma-
nera déla que dicha es,quiíie 
ren licuar algunas cofas de 
las fobre dichas rentas:Man-
damos, fola dicha pena a los 
otros clérigos fus compa 
ñeros j que les no den 
cofa alguna, faluo 
por el tiempo 
que firuie-
ren. 
E l Carde 
na l don 
í r a n a j -
co Pache 
co deTe-
ledotAho 
mí-
Queningunopuc 
da, tener dos beneficiospatrimonia-
les en ejle tArfobiffiado: pero fiel 
que tuuiere no fuere bafiantepara le 
fufientarjfe pueda opponeraotroy 
fiendoproueydo de el, yaque elpn-
mero ^  y fiel que tuuiere patri-
monial fuere tenue ¿pueda 
tener otro col-
latiuo. 
Cap. X I I I . 
Porque por e-
ftarproucido por Conftitu-
ciones de elle Arcobiípado, 
que el que tuuieííe beneficio 
patrimonial,no fe pudicííe 
opponera otrobeneficio pa 
trimoniaLfmferproueido 3 
el«, fino fuefíe en cafo que el 
beneficiofueífe tan tenue,q 
novalieífe dos mil maraue*-
dis de renta, en cada vn año, 
conforme al verdadero va-
lor , refultaua que muchos 
clérigos de efte Arcobifpa-
do biuian con necefidad, y 
otros con entender^ que no 
auian de fer admittidos a 
otros beneficios,no procura 
uade eftudianmas antesde¿ 
xauanoluidar lo quefabian* 
Por tanto por remediarlo fu 
fo dicho j y porque los cleri^ 
gosde eftenueftro Arcobif^ 
pado, fe animen mas acftu-
diar , Synodo approbante., 
Eftatuimos^y ordenamos ^ q 
deaquiadelante^cneftenue 
ílro Ar^obifpado ninguno 
fea proueido, ni pueda tener 
mas de vnbeneficio patrimo 
nial: pero bien queremos, y 
permittimos, que el que tu-
uiere beneficio patrimonial 
cj no fuere bailante para le fu 
ftétarhonellamétc ^ fe pue-
da opponer a otro beneficio. 
patrimonial, en otra Yglefia 
donde fuere patrimonial, y 
puedaferproueidode el,c5. 
q en fiedo proueido del fegü 
do , vaque luego ipfo fado. 
elprimcro,finqucíeanecef-
faria otra declaración algu-
na., y fe de luego carta de c-
dido parale proaeer, y lla-
mar los hijos patrimonia-
les j y fe prouca en el mas 
cali-
L i b . I I I . DePrcxbendisr i ;5 
caliiicado5aunqucdeIapro-
uiílon de el fegundobenefi^ 
ció íe apelle 5 por alguno de 
los dichos patrimoniales j o 
por otra pcríbna alguna^y fe 
íis¡ua el pleytovyaya litigio 
fobre el: pero que íi deípues 
figuiendo fe el pleyto le fue-
re auitado el fecundo hcne-
ficio,íe buelua^y pueda bol-
ucr librememente al primer 
beneficio : y fi el que tuuie-
re beneficio patrimonia^no 
fuere baítaiite para le fuftcn 
tar , conformándonos con 
lo decretado en e l Concilio 
Tridentino5cap.i7.Sefsionc 
24. Permitamos que pueda 
confes-uír^vretenerotrobc 
neficio fimplequeno leapa 
trimonial. 
Donde huuuiere 
cape llama j j no mantenimiento pa-
ra, u n clérigo que la diga ^  que la 
•pueda de t^r el clérigo que allí 
hmiere por commemora-
áon enla mijja del 
pueblo, 
C a p . X I I I I . 
" ^ O c r o í l p o r q u e 
Vaca, nos es dado a entendetjy fo-
moscertificados, que algu-
nas buenas perfonasdenue-
ñroObifpado ja l tiempo de 
íu finamiento dexaron al-
I ¡VI 
gunos biene? para que fe 
canten algunas capellanías 
porfusanimas5cn las quales 
no ay mantenimientos con-
uenibles para vn capellán: 
por íoqua l muchas de ellas 
no fe cantájni fe haze facrifi* 
ció alguno por las animas 
de aquellos que las inftitu-
yeron. Porendc, Ordena-
mos5y eftablecemosjque en 
qualquiera lugar de nucílro 
Obifpado donde tal capella 
nia fue inílimida ¿ o fuere de 
aquí adelante, en la qual no 
ay mantenimiento conue-
nible para vn capellán ,co-
mo dicho es , y en la Ygle-
fía donde fuere eftableci-
do 5 huuiere dos clérigos 5 o 
mas que el vno de ellos la, 
pueda cantar, y el otro diga, 
la miíTa al pueblo, y q la par? 
tan igualmente , y fino hu-
uiere mas de vn clérigo can-
tela el dicho clérigo por có-
memoracion enla miífa del 
pueblo. 
Que íe haga nu^ 
mero enlasyglefas¿no numeradas^  
y que dos yglefias, o masfien-
do de poco redditofepue-
dan ruenrr a a-* 
nexar. 
Cap. X V . 
K 5 Los 
15^  "T 
D o n f r a y 
Lih> I I I . DePracbendis, 
^ | Los derechos 
canónico , yciuil difponen 
que en las ygleíias aya cier-
to ^ y determinado numero 
de clérigos : lo qual puefto 
que aníiefte en alguna délas 
ycrlefias de efte nueílroObif 
pado: pero otras muchas e-
ílan fin eftarnumeradas : de 
lo qual fe han feguido?ycon 
tinuo fefiguen muchos per-
ju iz ios j co í l^y otros males 
y daños/egun que a Nos ^ y 
en nueftra audiencia es no-
torio.Poréde^ por cuitarlos 
dichos inconuenientes, con 
formándonos fegun que dc-
uemos con losder^chos fufo 
dichos , Eftablecemos, or-
denarnos^ mandamos, que 
en todas las dichas ygleíias, 
donde haílaaqui no ha ani-
do cierto numero debenefi-
ciados , ni de clérigos fe a-
yan de numerar,y en ellas 
fe eftatuya cierto y deter-
minado numero, coforme a 
los redditos que en ellas hu-
uiere. 
OTROSI, porque en mu 
chas partes de efte nueftro 
Obifpado ay algunas ygle-
fiasde tan pequeñas rentas, 
y tan pobres,que en ellas no 
fe pueden fuílentar los clé-
rigos, que las üruen. Orde-
namos , y mandamos, que 
donde huuierc dos ygleíias 
o mas,tales^y tan cercanas, 
y vezinas,que el clerigodela 
vnabuenamente, pueda fer-
uir la otra, que las dichas y-
glefiasfevñan,y hagan vnió 
de ellas,pudiendo fe hazer 
finpcrjuizio de tercer©,de 
manera que el clérigo que 
las íiruiere tenga hone 
fta fuftenta-
cion. 
(.?.) 
Que los clérigos 
que humermfido fray les nofean ad 
mittidos &feruir beneficios j ni fe les 
delicencUjin fer primero u i -
ftos ¿y examinados fus í/-
tulos^ydispenfa-
ciones, 
C a p . X V L 
^ O t r o f i , Syno -
do approbantejEftatuimos, 
y ordenamos, que los cléri-
gos que hüuieréfido frayles 
profeflbs , no puedan fer^ni 
fean admittidos para feruir 
beneficio alguno en efte nue 
ftro Arcobiípadojfm que pri 
mero fean viftos,y examina-
dos por Nos,onueftros Pro-
uifores los titulos que tie-
nen de ordenes , y los re-
caudos de fu difpenfacion^ 
y no pareciendo eftar rite, 
y redámente ordenados , y 
bien 
E l Cardé 
na l don 
F r a n a f -
co Pache 
co de T o -
ledo. an9 
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y bieny lcgitimamente, dif-
penfadosno fcan admitti 
dos a feruicio alguno5y 
fe proceda contra e 
líos conforme a 
derecho. 
C o m o í e h a d e p a r 
tir el beneficio entre los herede 
ros del defmto^y fuccef-
for del beneficio* 
(%) 
Cap. X V I L 
^Por  quato mu-
Do» im cjias vegacjas acaece q quan-
cAbtK* ^o ej cjerjCT0 beneficiado 
mucrejcntre el íuccellor^y a-
quel > o aquellos aquien los 
bienes del tal defunto perte-
necen, recrecen queíliones, 
y pleytos íbbre los frudos 
delbeneficio que tuuo el tal 
finado^alegando diuerlas, y 
defuariadas coílumbres, en 
lo qual las partes fe vexany 
fatigan de muchos trabajos^ 
y coftas:d5de acaece alas ve 
zes q el fucceífor del dicho 
beneficio viene agrápobre -
zaymene í l e r , Ordenamos, 
que quando quiera que el ele 
rigo finare, que le fea deuida 
fu parte de los frudos de a-
quel año del fu finamiento, 
por rata del tiempo qen eífe 
año biuio,y todo lo otro que 
m 
quedare fea para cifucceííor. 
El año queremos fea cótado 
defde el comiendo del mes, 
de Enero . Declaramos otro 
fi, que todos los dichos fru-
dosfean primeramente faca 
das las cargas de todo el año, 
y lo que quedare , partafe 
porrata,como dicho es.Eña 
conftitucion queremos 
que no fe eftienda ala 
nueílra Yglefiajni 
beneficiados 
de ella. 
m 
^ D e m í l i t u 
tionibus. 
Pone quienes han 
defer admittidospor hijos 
patrimoniales» 
Cap. I . 
^ Por tres confli 
tuciones de don Alonfo,yd5 
Luys de Acuña, y don Iñigo El Carcíe 
López de buena memoria, 
Obifpos defteAr^obifpado, 
eftaua eílatuydo cerca délos 
qdeuehfer auidos por hijos do ~4ño 
patrimoniales5paracófeguit iy7$« 
beneficios en efte nueftro 
Ar^obifpado. Ypoi c] fobre el 
entendimiento dellas, fuele 
auer düdas^ley toSjycó t i é -
das 
n a l don 
Fratijco 
Pacheco 
de T o l e -
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das entre los oppofitores^q-
riédo las quitar, Synodo ap-
probatCjEftatuymos, y ordc 
namos, qaquel feaadmitti-
doj y dicho íerhijo patrimo-
nial dela ta lYgleí iadofcop 
puíiere, que probare que el 
tal oppo íko r , o fu padre, o 
madrero abuelo^ abuelaref 
peótiuamcnte ayaníidovezi 
no del tal lugar, y parochia 
por diez años continuos ¿ o 
citando como tales vczinosj 
en el dicho lugar, fallecieron 
y fueron fepultados, en la d i -
cha parochia,aunque no aya 
cumplido los diez años .Yíi 
en la tal Ygleíia, nohuuierc 
hijos patrimoniales, d é l o s 
fufo dichos ^bien permitti-
mos que a falta de ellos fean 
admittidos los que proba-
ren que fus vifabuelos fue-
ron vezinos del tal lugarpor 
los dichos diez años cum-
plidos, © fueren fepultados 
en ella j como de fufo cfta d i -
cho , y en defedo de los 
vnos y délos otros, puedan 
fer admittidos los hijos ba-
ílardos eftando legitimados 
yhabilitados probando elpa 
trimonio,como eíla dicho,y 
faltado todos los fufo dichos 
pueda fer admittido, el q pro 
bare patrimonio de otros af-
cendicntes mas remotos. 
Los hijos familias 
envida de fus padre no pueden 
for fus perfonas adquirirla 
trimomo j^ino es en lafor 
ma aqui con-
tenida . 
Capi t . I I . 
^ O t r o f i , ordena 
mos , que los hijos familias »*• 
en vida de fus padres ^ no 
fe puedan dezir vezinos j ni 
comentar los diez años, 
devezindad, para que por 
fus perfonas adquieran de-
recho de patrimonio, hafta 
que fean cafados 3 y velados, 
y entonces comiencen la ve-
z indaddé los diezaños,ado 
de con fus mugeres mora-
ren :faluo íi los tales hijos,fié 
do mayores , de veynte a-
ños tuuieren fus cafas fobre 
fi,en quebiuan apartados de 
los dichos fus padres en fu 
propria hacienda, en efte ca 
ío fea auido porvezino,c-
ftando de tal manera ^ por 
diez años,y mas tiempo. 
O T R O S I , cerca délos 
niños que no tienen padres, 
yeftan en poder de fus ma-
dres , o de tutores, o otros al-
gunos 
L i b . I I I . Dcinftitutionibus. 
sunos. Eftablccemos^ yor 
denamos, que los tales no 
feanauidospor vezinos5ha-
ftaquefeanlos varones ma-
yores de catorce años ^ y las 
mugeres mayores de dote: 
y cumplida la tal hedad co-
miencen los diez años5pa-
ra que para fi, y fus decendié 
tes adquiera derecho depa 
trimonio^ en los lugares dó-
demoraren. Y mandamos 
que efta conftitucion , aya 
lugar^y fe guarde tambié 
en las caufas pendien 
tes, como en las 
venideras. 
Que los benefi-
cios patrimoniales no feparta¿ 
ni dmidan, ni fe ajignepejw 
obre ellos aun que Jea 
de confentimiento 
de partes. 
(,?.) 
C a p . I I I . 
Laoob: Zl Carde ^ ^ ^ O D X C Z Z CYi 
nal don \ o s clérigos, escofa demu-
Jn^oLo choopprobriojyvil ipédioj 
del citado ecclefiaftico y 
pierdefe enellos el creditoy 
audoridad^que deué teneo 
no teniendo competente fu 
ílentacion: porque todos 
losbeneficiosdefta nueftra 
diocefsis , eftan taífados a 
V7 
quatro mil marauedisj que 
es harto poco para fufuften 
tacion. Eftablecemos, y or-
denamos j que de aqui ade-
lante5auiendo pleyto fobre 
algubeneficio patrimonial, 
ficpre fe de al mas fufficiete, 
calificadoj y que aunque fea 
de confentimiento,niapedi 
miento de las partes no fe 
pueda diuidir ^ ni partir, ni 
poner penfion alguna fobre 
el^fino q ñepre elle entero; 
porque como los de nueílro 
Obiípado,fon muy tenues y 
pobres j aun aníi no bailan 
para fuftentamiento d é l o s 
clérigos j ni los Prouifores 
denlicencia para qlos oppo 
fitores fe concierten, ni ha-
gan concordia alguna para 
efFeto de lo fufo dicho. 
Que los que biue 
m otros lugares a foldadas no a^ d-
quieranpatrimoniopor tiempo al-
guno en los tales lugares ¿y los ca-
pellanes lo encomiencen a adqui-
rir quidoencomenc are aferuir^y 
fuere Vecinos de los tales lugares* 
C a p . I I I I . 
iJPbOtrofLporque 
acaece muchas vezes, c¡ mo- v0*1*** 
coSjO mocas de vnoslueares ^ 
fe van a otros a biuirj por fol-
dadas, y eftan grandes tiem-
pos ganando las con fus ma-
nos 
na. 
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Cap i .V . 
*Addicio 
¿el Car-
denal do 
F raa j co 
Pacheco 
de To le-
do ^4ne 
nos aqukn firuen j y dcfpues 
dízen que por la eftada de 
los diez años^han adquirido 
derecho patrimonial ^  para 
íi^ypara que ellos5yfusdecé 
dientes puedan auer los be-
neficios délas Yglcíias, de a-
quelloslugares. Yporquefc 
gun derecho los femejantes, 
no fe preíume tener animo 
de permanecer por vezinos, 
fino por refpeólo de la folda-
da^yadóde mayor feladief 
fen alia íeyriá. Ordenamos, 
S.Synodoapprobante, que 
los tales por tiépos algunos., 
cj anfi co otros biuiere, no ad 
quiera el tal derecho: faluo íi 
fueren cafadosj y tuuieren en 
de fus cafas de morada en ,4 
moraren apartadamente de 
aquellos aquicn firuen. 
Y E N O V A N T O a l o s 
capellanes que firuenbenefi 
cios de otros. Declaramos q 
entonces fe diga comen^arj 
y comiencen a adquirir patri 
monio5quando comentaren 
afer,yfuerenvezinos délos 
tales lugares, 
PonelataíTacio de 
todos losfruSíos para en las Tgle~ 
fiasco mmeredas^ y qnofe admita 
ta alegado deherroresjinoyna Ve :^ 
y qfefaque en redditos^  losannmer 
fanos que fueren ciertos^ y fe cobran 
y enumeren aceptados$ no otros. 
3 ^ Cofa neceíTa-^; ; 
ria es proueerlas cofas de tal Iñigt u 
manera qfobre ellas no puc- ff^.-
da auer altercación, ni diífc-
rencia,, efpecialmcnte en las 
caufas eccíefiaílicas5y bene-
ficíales ,en que fe requiere 
mayor claridad. Yporqde 
la aucriguacion y taífacion, 
de losrcdditos de las Ygle-
fias, donde no ay cierto nu-
mero , de beneficios re fui-
tan muchas dudas, y alterca-
ciones . Y porq para efto no 
ay conftítucionj ni diípofi-
cion alguna que lo determi-
ne , y declara. Eftablecc-
mos, y ordenamos , quc los 
dichos frudos, y redditos de 
lasdichasYglefias, fe taíícn 
en la manera figuicntc 
La hanega de trigoa cin-
cuenta mf s. La hanega de ce 
uada a treynta y quatro mf s. 
La hanega de centeno a qua 
renta mf s.La hanega de aue-
naa veyntemfs. Lahanega 
de fala cincueta marauedis. 
La hanega de caftañasacin 
cueta marauedis. La hanega 
de efeanda a cincuenta mará 
uedis, Lahanega deborona 
a treynta y quatro mfs. Ha-
nega de mijoi atreynta y qua 
tro mfs . Hanega de yeros 
a treyn-
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atreynta quatromarauedis. 
La hanega de lentejas a cin-
c uenta y quatro marauedis. 
Hanega cf hauasa cincuenta 
m araucdis.Hanega cTharue-
jas atreynta y quatro mara-
uedis. Hanega ct garba^osa 
cincuenta marauedis. Hane 
gademan^anas , y peras a 
treynta y quatro marauedis. 
Hanega denuecesacincué-
ta marauedis.Hanega de na-
uos a diez y fíete marauedis. 
Libra de azafrana dozientos 
y fefenta y cinco marauedis. 
Libra de cera a cincuéta ma-
rauedis.Libra ^queíToacin 
co marauedis.Quartal de pa 
a dos marauedis. Quarta de 
carnero a diez marauedis. 
Quarta de vaca a ocho mará 
uedis.Vn capón a veynte ma 
jrauedis.Vna gallina aquinze; 
marauedis. Yn pollo a cinco 
marauedis.Vn anfarona diez 
y ílete marauedis. Vn añado, 
a diez marauedis. Vn par de 
palominos^a cinco maraue-
dis. Cantara de vino a diez y 
fíete marauedis. Cantara de 
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ta marauedis. Vellón de lana 
caftellana^a diez marauedis. 
Vellón de lana finaa veynte 
y cinco marauedis. Vellonct 
lanabordalenga adiezy fíe-
te marauedis.Carro de hier-
ua a ciento y treynta y feys 
marauedis.Quintal de zuma 
que a quarenta marauedis. 
Comer vna comida diezy fie 
xe marauedis. Cada clérigo 
vna comida y cena a veynte 
y cinco marauedis. Cada ele 
rigo vna comida con dos ce-
nas treynta y quatro maraue 
dis.Cada clérigo manada de 
lino que tenga doze cerros 
diez marauedis.Horcade ce 
bollas acinco marauedis.Ra 
mo de hajosados marauedis 
y medio. Adumbre de miela 
treyntay quatro marauedi^. 
Vna enxabre cié marauedis. 
Catara d i fidra a diez y fíete 
marauedis. ' 
Otrofi, por quitar 
de gaitas^ y pleytos a nfos n a l do» 
fubditos^MádamoSj acerca F r a n c i f -
de la dicha facaderedditos^co p.a^ e 
q facados los dichos reddi-
tos ,noíeadmit ta alegación fzi 
leche ? a veynte marauedis. 
Vn potro, o muleto a dozien 
tos5y fefenta y cinco maraue i^JeerroreSjí ino vna vezjy e-
dis. Vn bezerro > a ciento y / ^ f fto ta folamete de loqfe hu-
treynta y feys mará uedis.Vn 1 uieredexadodponer cofor-
cordero merino, yfino a fe-
fenta y ocho marauedis. Cor 
dero bordalengo a cincuen-
me ala tazmia de los fruáos, 
ofi fe huuierc pueño demas^ 
ohuuiere otro yerro <ícuera. 
Otrofí, 
i6o L íb . I I I . 
O T R O S Í , declaramos, 
que en la dicha faca dereddi 
tos no fe cuente J ni entre en 
redditós el bruxo del vinoj 
- m linaza de por fijíino que 
fe entienda incluyrfe,y com 
prehendcrfe en la talla del 
cántaro del vino o y de la ma-
nada de lino contenida en 
en la dicha Conftitucion : y 
a&smñ mefmo los ¡echones: 
attento que por eíla Confti-
tucion no eftan taífados fe 
cuenten j y taífenconforme 
al valor de los corderos ca-
ftcllanos del lugar donde fe 
facarenlos tales redditós. Y 
mandamos., quenofefaque 
anniuerfarios, íino fuere los 
cicrtosry que fe cobren,y e-
ftuuieren acceptados. 
Que los redditós 
•^ •de cada beneficio de ración entera 
fea defeys mil marauedis. conforme 
ala tafaclon de la Confiituciojupva 
j>r@xima. 
Cap. V I . 
n d ^^Dwtrolbporqua 
i r a n c f , ^ vna Conftitucion de 
co Pache i T J 
donLuys de acuna, yporo-
h d o a ñ o , tradel Cardenal donifñigo 
1575- López nueftrospredeceífo-
res,cílaua ordenado,que los 
redditós devn beneficio de 
ración entera fueífen de qua 
tro mil maFaucdis i fin los a-
^fiOi^O " ' 
US. De Inílitutionib 
ñales^offrendas^onibrmc 
ala tafacion de efte Árcob ií. 
pado.Y porque feguo dodi i 
na di Apoílol, El que firue al 
altarhadebiuirdeltylosclc 
ris;os con la necefidad ten-
drianoccafion de mendigar,-
en opprobrio dé la orden fa-
cerdotal. Ypor condefeen-
der con lo que nos fue pe-
dido en éfta Synodo por el 
Clero de cfte Ar^obifpado, 
coníiderando la careftiade 
todas las cofas,y la tenuidad 
de los b eneficios de efte Ar-
^obifpado,y las cargas que 
tienen: y conformándonos 
con lo cerca de eftodifpue-
ftopor el facro Concilio de 
TrentOjSefsione. 24. cap. 13. 
de reformatione, Synodo ap 
prob antej Eftatuimos ^ y or-
denamos , que de aqui ade-
lante los redditós para cada 
beneficio de ración entera 
fcancie feys mil marauedis: 
finios añales,y offrendas,taf 
fados conformcala Cóftitu-
cionfuprapróxima ^ yae í l e 
refpeáo fe tafleri los benefi-
cios de media ración , y los 
de mas menores. 
Que los anniuería 
riosy memorias entren en réditos 
y délos que fe pagaren a dinero no 
entren^  ni fe cueme en redditós mas 
déla quarta parte iDÍrb" 
Capi-
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£l Carie 
nal don 
íranci j -
co Pache 
co deTo-
ledo^no 
I57Í-
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^Otrof i .porque 
cada diaencfte nueftro Ar-
gobifpado fe recrecen pley-
tos^ydifFerencias fobre íi los 
anniuerfarios , y memorias 
fe han de contar en redditos, 
paralosbeneficios. Portan-
to,Synodo approbante5c5-
formandonos con lacoílum 
breantigua5que fobre lo fufo 
dicho ha auidoj y ay en efte 
nueftro Ar^obifpado^Orde-
namos5ymandamos5quelas 
memorias , y anniuerfarios 
perpetuos que fuere ciertos^ 
y acceptados entren^ fe cue 
te en redditos. Pero porque 
en muchas yglefias muchos 
ánniuerfarios j y memorias 
fe pagan adinerojy feria mu-
cha diminución del valor de 
los beneficios, íi los anniuer 
farios, y memorias quefepa 
gan a dinero fe contaífen , y 
éntraífen en redditos a diñe 
r o , como fe pagan , Man-
damosj que de los anniuer-
fariosj y memorias que fe pa 
garena dinero tan folamen-
te fe cuente y entre en reddi-
tos la quarta parte, y no mas: 
y efta quarta parte fe 
cuente y ponga en 
redditos a dine-
ro como íe 
pagare. 
uc los priuados 
de algunos beneficiospatrimonialesf 
o los que los f enunciar en no Je pue-
dan tornara opponer aellas, m 
4 otros: excepto los que re?2u 
ciaren a effecío de entrar 
enahuncollegio. 
C a p . V Í í L 
Porque muchas 
vezes a caece que algunos hi 
jos patrimoniales fon pro-
ueidos de beneficios patri-
moniales , y los renuncian: 
y otros fon priuados de ellos 
pordelidos, y otros tenien-
do los litigiofos^aunque tie-
nen juílicia j no figué las cau-
fas3y otros fon priuados por 
aufenciaj y otros tienen be-
ficios tan tenuenes que con 
ellos no fe pueden matener. 
Y porque en todos eftos ca-
fes fe Óffrécen cada dia mu-
chas dudas , ycontrouerfias 
fobre íi eftos tales fepodiail 
ópponer a otros beneficios 
enaqllaso en otras ygleíias 
a donde fon patrimonialesj 
Ordenamos / y mandamos., 
q los q tuuieren,yrenunciare 
los dichos beneficios, o fue-
ren priuados poraufencia 5 o 
por deliótóSjOno íiguieré las 
caufas de los beficios q tuuie 
renlítigiofos hafta lasfene-
cer y acabar háfta primera 
L fen-
El Cardé 
na l don 
T ñivo La 
1(52 L ib . I I I . Dclnftítutioníbus. 
Cap. X . de l Carde 
n a l don 
F r a n c i f -
co Puche 
co d e T o -
ledo, ano 
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fentencia: que no fe puedan 
opponer, ni oppongan, a o-
tros beneficios patrimonia-
les?ni fea admittidos a las va 
caciones de ellos en las mef-
masygleíias : y anfimefmo, 
por fauorecer los que eftu-
diáj fi acaeciere que alguno 
quetuuiere beneficio patri-
monialjpara entrar en algún 
Colle^io renuciare el tal be-
neficio en nueftras mañoso o 
denueftrosfucceíToreSjO de 
nucftros ProuiforeSjO délos 
fuyos^que fin embargo dee-
ílofalidos del tal Collegio^ 
fepuedanopponeralavaca-
cionde otro beneficio enla 
dicha yglefia, o en otra don-
de fuere patrimonial, y fien-
do calificado,y mas fufficien 
te para fcrproueido del. 
3 •.«•• ntibauo 'A oneolb 
Que los fruótos ib 
hrecreaentes no llegando a ración, 
o media ración donde no humere 
mas de njn clérigo ^ for elmefmo he-_ 
cho fe consuman en los otros benefi-
ciados ¿y fe les adquiera derecho en 
ellos jje (fe mefmq derechofe adquie 
ra a los hijos patrimoniales donde 
humere redditos^ y qftcadoslos red 
ditos por fuperemenda de fmSios 
nofepuedantornar afacarloshafia 
faffadosfey y afws cumplidos yjpor 
vacación de beneficio todas las ve 
%es que nj Acare • ^ 
^Porqueacaece H / C ^ 
, ^ i na l do» 
muchas vezes que en las y-
glefias a do no ay numero de J 
beneficiados ay algunosfru 
¿los fobrecrecientesdemas 
de la taflfacion ordinaria que 
no bailan para media ración 
adonoaymasde vnbenefi-
ciado, ni para entera a do ay 
mas beneficiados: y fobre a-
quellos fuele auer muchos 
pleytos y d ifferécias,y reíul-
tan muchos gaftos^rabajos., 
y daños a losbencficiados, e 
hijos patrimoniales de las di 
chasyglef^EftableGemos, 
y ordenamos que do quiera 
que h uniere los tales fru dos 
lupercrecientes, por el mef-
mo hecho fe refuman, y feaa 
refumidosen los beneficios 
proueidos délas dichas yglc 
fias,, y fe adquiera derecho 
en ellos a los bencficiadosry 
que en cafo que aya frudos 
fobrecrcejentes 5 o bailan-
tes para las dichas media ra-
ción , o ración entera ^ que 
ipfo fado luego en auiendo-
los fe adquiera derecho a e-
llos 5 yen ellos al hijo patri-
monial mas calificado de la 
yglefia donde los huuiere. 
Y porque no feria razó q fuef 
fen 
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Yeftonoieentien fende mejor condición,los eftrangcros5que los natura-
les, Eftablecemosymanda 
mos5que quando por Nos ^ o 
por nueftros ProuiíTores ^ o 
pornueftosfucceíToreSjolos 
íuyoSjfehuuieren deprouer 
er algunos b eneficios5a eftra 
geros en defFedo de hijos pa 
trimoniales calificados ^que 
aquellos^no fe puedan proue 
er5rinoaperfonasJ que ten-
gan las mefmas qualidades, 
de edad,y fufficiencia, que 
los naturales: y que las proui 
fiones, que contra eílo fe hi-
zieren que no valgan, 
%fcuaL Y porq íbbre cfte 
facarredidos fehazen gran-
des cortas^ y feleuantan cóti 
nuo muchas queftiones,yfe 
figuen grandes cargos de co-
ciencia dello, como por ex-
periencia auemosvifto .Por 
ende para cuitar efto, que no 
fe haga tantas vezes,Ordena 
mos,y mandamos, qu^ quan 
do vnavez fuere facados red 
ditos,con carta nueftra, o de 
nueftros Prouifores, y aueri-
guados^que dcnde en adela-
te nofefaquen,nihaganmas 
pefquifa fobre ellos * hafta 
feysaños cumplidos figuien 
tes,y fegunaqllosfeprouea, 
finios tornar afacar de nue-
uo,^! los dichos feys años. 
s 
ano 
I57Í-
Declara' 
da en el negar de los reddi- cion del 
tos: porque permittimos q Cardenal 
fe puedan negar todas las ve ddFritc'f 
zes que vacare beneficio, en co f l , 
algunaYgleüa5 porlosbene ie¿0% 
ficiadosdella. 
^DeRebus 
ecclefix no aliena. 
Que la enagena-
cion de los bienes ecclefafiicos no es 
yalída,y los que los enajenan ,jy los 
que los reciben fon excomulgados^  
a losprelados no^r ciados pone di 
uerfas penas. 
Cap. L 
Aunque por los ía ^ ^ f * 
1 i nal don 
cros Cañones eftrechamete Frandf -
efta defendida la enajena- co pache 
cion délos bienes de las ygle co de To~ 
íiasfaluo en ciertos cafos,y leao-4n,) 
co ciertas folenidades en de 1 
recho exprefas. Muchas per-
fonas poípuefto el temorde 
Dios,y las cefuras en q por la 
Extrauagate de Paulo . I I . i % 
curian con atreuimiento ía 
cril e go fe h á a t r e u i do, y a tr e 
uéaveder ,enagenar ,y em-
peñar,y oceupar los vafos y 
ornamétosfagrados dedica-
dos al culto diuino , y otros 
bienes rayzes de las dichas 
L a Ygle-
1(5 4 L i b . I I I . De Rebuscccle.noiri aliena. 
-te uvti 
W&A oí 
- oí M o-j 
Yglefias, y porcj conuiene oc 
currir a tara ofadia.S. A.Efta-
tuymosjyordenamos^loq 
afsife enagenarefea buclto, 
y refticuydo fin dilacio algu 
na ala ygleíía, con to dos los 
^dificios5y mejoramientos q 
en ello fe ayan hecho, no ob-
ftante?qualquier lapfo^y traf 
curfo de tiempo. Y que los v i 
í¡tadores3tengá efpecialcuy 
dado de fe informar, y faber 
íi en efto ha anido defíedo^o 
exceífo, y reftituya a las ygle 
fiasenfupofefsion, caftigan 
do los tranfgreífores, confor 
me a derecho, y alas penas, 
enla dicha Extráuagante^co-
tcnidas. La qual mádamos a 
qui poner: porq fea notoria: 
y es del tenor figuiente. 
Dealienationebo 
rwrum ecclejiaftlcom nonpenda, 
5 ^ Paulus Epííco 
pus feruLisferuorum Deidad 
perpetuamreimemonam. : 
Ambittofg cHpidttaü monrjpi^ 
clpue, qui dmms humanis affe-
WÍt damnatione m[ipopu immohi 
lid) et'pretiojar/whílíd Deo dicata, 
ex quihus ecclefite monafleria^ etptd 
loca regutur^ ilhifh'iuircjue^teom 
m'miflrífhi almoniam yetidicanty 
propha?2Ís yjíhtts applicare, autmm 
máximo illomm¿ac dmm ctdtus de 
tr'meto exqmjtús medijs yfurpare 
^rtftmunt; ocmrrere cupientes o~ 
mnmmrenim et honoru ecclejiafii-
corum altcnattonem omne qux pa~ 
StUper quod ipfomm dominm tras 
feriar conceficnem hipotecam loca-
tione-m^ &b conduSiwnem yltra trie 
nmm necno infceudationem j vel co 
tratttm infitheotícum ¿prapterquá 
in cafibuSj a iurepermiffs ¡ac de re 
hm f i j honis fn ernphiteo(im ahanti 
quo concedífolkis, e^ 1 tüc CH ecclejta 
rum emdentt ytilitate ac defruffit- . 
husj O" honis qu<efemando féruari 
nonpofuntpromftííti temporis exi-
gentia^acperpetuo ValiMra confiitM 
tionefien fofeprohihemuspradecef 
fomm nofirorum conflitutionibusy 
prohibitiombus j d1^  decretis alijs fu» 
per hoc editisy qu<e tenoreprafentiw 
innoua?mss infuo nihilomnus ro-
bore permanjuns . Stqmsatitemco 
cotra huius noflrg prohibitionisferie 
de honis ^  t^r rehm eifdem quicqux 
alienareprefHmpferit alienatio, hipa 
teca^ cocefsioylocattOy coduSiw e^t tn-
pheudatio huiufmodi nullius omni-
tio jitrohoris yelfnometnettam qui 
alienauerit) quam his quialienatas 
res & bonaprxdiSta receperit fente 
tiam excommunkationis incurran 
altenanti yero bona ecelefiarum mo 
nafleriorum locorumque^ piorum 
quorunlihet y inconfulto, K* P, 
autcontra prxfentis cojlitutionis te 
norcjjtpontifcah ¿y el ahbatialipríe 
falgeat dignitaü mgreffusecclefa:^  
ftpe?itms ínterdicms ] <¿rfipwfx 
menfes mmediate fequc?ites fubi» 
terdicíohuiufnodi anwío [quodah 
fit)per 
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millefírno ^qí^dn^tefr^o ¿feftisa 
gefimo oÜmo^cde?idis Martej. 
Pontificatmnofin atmo quarto. 
Que los ornamen 
tos délas yglefias ¡no [efreften 
fuera de ellas, 
clpl. 11. 
fityerfiererauent 'm dur.ato: lapfis 
wífihus eifdem a regimme 3 etadmi 
mfiraúone¡usecclefi^ Velmonajie 
rij cttiprafidet, tnfymtmlthus 3 e> 
temporalibm fit eo ¡pfo fufpenfus. 
Inferiores yero pralad comendata 
rifetaliamm ecclepamm reciores 
beneficia » "peí admtmfiratione quo 
modohhct ohtmcíesprior aúhus^rx 
pofítítros prapofitatibiís, digmtaú 
hmyperfonatibws j adminijiratiom-
bm^offcip^ canomcatibus, prab^n 
dis^ a hjs que ecclcfitticis cmn curar 
ev fine cura^feculanbús^et regula r i 
bm bemficif s quorum resj bo-
na aüenatam duntaxat ipfo faBo 
pr 'maú exiftant'. illaqueabfique de-
clardtione diqua Vacare cenfean-
tur jpofintqueper locorum. Ordma 
ríos yelAlipsadquos éomm coüaüo 
perúriet^perfoms t donéis¿ilUs excep 
íis qufpropter eaprmdt^fuermtj l i 
herede mn coferri ¿mfi alias difpofi 
tiomdpofioíícf fedis fint-Jp.ecialíter) 
autgeneraiíter referufáainiJnlomi^ 
m's alimaífres, ethom hümfmodi 
ad ec(kf¡asj mmafieria^ef kíapia ^  
¿d: q^Mttealienahpmm hmfinoii 
pm^kit^liber^euenatur^Nulli 
ergo ormino homlmikcedth&spugi 
n i mfirjffobibitioms^ etimpuatto 
nis infringiryelei aujju temera-
riocotrairjejfqmshocatte^tarepra 
fupferity indígKátioném ommpaten-
Apoflolorim eiusfenouent m cur-
fumíDcitu Kome aputfctnciti Már 
cumydnno domimcg imarnatioms 
or que los or-
namentos atauios, y joyas q 
lasyglefias tienen,y para ei 
culto diuino efta dedicadas 
fean mejor guardadas y con-
feruadas q baila aqui há fido,, 
preftando las muchasy^^j 
para b ap tirmosjmo rtuo jios, 
y otros ados apí lanos. S. A* 
Mádamos,q ningún clérigo, 
ni facriílan 3 ni niayordoma 
e m prefte orna m etos, j;Oy as, 
0 atauiosni otras cofas pre-
ciólas q fon délas ygl efiasjpa 
ra baptifoios5mortuorios, ni 
yfps prophanos ^  como fon, 
para bayles j.dan^as,3 mayas, 
fa-ríaSjO otr^scofas defta ^ua 
lidad,fQp.^na ^dps ducados, 
porcadayezqlq^t |ario l i i^ 
zierejapplicado para lafa br i 
ca de la ygleíia , donde fon 
1 os tales orn am e ntos \ y mas 
q pagara 3 los dimos q los^dij-
qfio s. o r n am etos h u u i e rea 
cebido. Perobienpennitti-
mps-q vn a ¥gl c fi ajp u c da p r e 
fiara otra denti'O del mcímo 
lugar algunos ornametos „0 
L 3 cali-
El Carde 
nal don 
Francif" 
co Pache 
co de'To-
ledotAm 
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£ l Cárde 
n*l don 
fr*cifc9 
P4checír 
de Tele-
de. *ne 
calices^y otras cofas para ce-
lebrar cníusíblenidadesco-
q í edenabuenrccaudo j yfe 
bucluan luego» 
Que en las yglc-
Jtas dode no efimkre hecho afeo de 
fus bienes Jos Viptador es los hagan 
ha'Zfr ¡y de dieren die-z^tños fe re-
meue eldicho apeo* 
C a p l I I . 
1 
^Porquan tohc-
raósfido informados,q mu-
chas heredadés, pofcfsiones 
dotes délas yCTÍefiaSjbetiefi-
cios, y capeí la í i i^spref ta-
mos^ annkiciífáriosj y memo 
riasjdc hoípitales: y de otros 
lugares pios, y religíofos^ fe 
hapdido y deteriorado, y ca 
da dia fe pierde, y deteriora, 
por culpa (Tíos mayordomos 
délas dichasygleíias,y polfc 
edores¿Tíos tales beneficios^ 
preí lamos, cápellanias, an-
niuerfarios yo otras memo-
rias : ^lo qual las dichas ygle 
íias,y beneficios | y lugares 
pios han recebi'db,y reciben 
grades daños,ylo mefmo los 
fucceífores en los tales bene 
ficios,y preftamosycapella 
más, anniuerfarios j y memo 
rias.Y para remcdio,y reílau 
ració j y cóferuació délo fufo 
dicho.S.A.Ordcnamos,yma 
damos, qtodas las dichaspo uso 
fefsiones alas dichasy glefias 
beneficios5ermitasJcura,zgos 
cápellanias j anniuerfarios^ 
hofpitales,y otras memorias 
perteneciétes, fevifitenpor 
nfo Vifiatador,yporlosq5f 
pues de Nos fuere: la qual v i -
fitajhaganporlos apeosqha 
liaré fechos,como eíla máda 
do,por las conílituciones de 
efte Ar^obifpado j inquinen 
do fi falta alguna, cofa dio c5 
tenido en los tales apeos, y fi 
no hallaré hechos los dichos 
apeos,los haga hazer antes q 
falgan del dicho lugar: j eftc 
á coftá délas dichas yglcíias, 
clerigos^y períbiras aquic to 
ca,el p ro i^ehó délos dichos 
apeos, y fi hallare ^  por las v i 
fitas pafíadas fuero madados 
hazer los dichos apeos, y en 
el term ino mandado no fe hi 
ziero el Vifitador, a cofta de 
aquelfes perfonas aquié fue 
mádado£azerel dicho apeo 
y no lo hizierSJo haga. Y ma 
damos, q el dicho apeo fe re-
nueue de diez en diez arios, 
y el dicho ¥ifitador¡fe infor-
me con toda la diligencia 
de teftigos fidedignos * fi las 
pofcfsiones míticas , o vr-
banas de las dichas ygle-
fias, beneficios ^ o otros lu-
gares pios, e í b n deteriora-
das ,y en que quantidad, y 
porque pcrfonas,y nos tray-
L i b . I I I . DeReb 
gañía información para que 
feprouea, loq cójufticia fe 
deuehazcraníijcótra loscul 
padosjcomo contra fus he-
rederos. 
Que quandofe ar 
rendaren las rentas ¡o heredades 
délasyglefias fe haga ante Efcrma-
nopublico ¿y con la folennidadyfor 
ma aqut contenida) y la ceua-
dafe'-uendaen ¿Marfó, 
y el trigo sn ¿Mayo. 
Gap. l i l i . 
E i a r d e § | | Muchas vezes 
nd don . • n - r i 
Fradfc* hemos vií toqpor nole hazer 
pachecd loscontratoSjy arrcndamié-
de Tole- tos de las rcntas^y fabricasjy 
do. ano nouenos 5 y pofefsiones de 
las yglef^hofpitales, y lu-
gares pios como fe deuen ha 
zer ha auido J y ay muchos 
pleytos^y difFerencias, y las 
dichas yglefias , y Jugares 
pios han recebido^ y recibe 
por eftacaufamuchos daños 
y pcrdidas.PortantOj Syno-
do approbate 5 Ordenamos, 
y mandamos5quelos mayor 
domos 3 las dichas yglelias, 
y lugares pios haga los tales 
contratos de arrendamietos 
ante Efcriuano j o Notario 
publico, y quando fe hizicre 
fe jure el dicho contrato j y 
fe haga encomú c f t i ^ y f o r -
us eccleílae no aliena. 1(37 
ma, y que fe to me fiador abo 
nado mancomunado con el 
principal arrendador: fope-
na, que el mayordomo que 
no arredare los bienes de las 
yglefias^y lugares pios en la 
forma fufo dichajporelmcf-
mohecho fea obligado apa 
gar ala dicha Ygleíia j o lu-
gar pió todos los daños , y 
perdidas que pareciere auer 
reccbido por eftar el arren-
damiento mal hecho:lo qual 
pague fin pleyto j ni contien 
da alguna, dando la dicha Y-
glefia, o l ugar pió d efpues q 
áya el dicho mayordomo pa 
gado,poder en caufapropria 
al dicho mayordomo contra 
el tal arrendador : y fola d i -
cha pena^mandamos a los di 
chos mayordomos , que no 
arrienden las dichas rentas., 
ni pofefsiones de las dichas 
yglefias a perfonas que el de 
recho prohibe. 
O T R O S L Mandamos, 
que el pan q las dichas ygle-
fias,hofpitales, o otros luga-
res pios tuuieren,quefeven 
da la ceuada enel mes ctMar-
^Ojy el trigo en elmesctMa-
yoryque el mayordomo que 
anfinolohizicre pague í fu 
cafa, lo que pareciere auer-
fe perdido en el dicho pan., 
por nolo auer vendido cnlos 
tiempos fufo dichos. 
L 4 Qoc 
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quan do 1 OS 
bienes delasyglefias fe arrendaren, 
o elnoHe?¿o¿nofe den colaciones ¡ y 
enlas leitan'tasy otras fiefias no fe 
hagangaflosa cofia délasjglefias. 
Cap. V . 
Por relacio de 
nucílros Vifitadores hemos 
hallado que en algunas y gle 
fias al tiempo que fe arrien-
dan los no uenos^o otras ren-
tas de ellas dan colación a to 
dos los parochianos,}^ fe ga-
fta mucha cantidad de dine-
ros en daño 3 y perjuizio de 
dé las dichas y glefias.Poren 
dej queriendo obuiár lo fufo 
dichojSynodo approbante,, 
EftatuimoSjy ordenamos, q 
de aqui adelante en los di-
chos arrendamientos que fe 
hizieren délos nouenos , o 
otras heredades de lasygle-
íias no fe de colación alguna 
por el mayordomo de las ta-
les yglefias: foperia que fila 
diere lo pague de fupropria 
haziendajynofeletomeen 
cuenta. Ymadamos5quelos 
arrendamientos délas tales 
nouenas , y otras polfefsio-
nes5y heredades fe hagan pu 
blicamenre , y fe diga en la 
yglefia como, y ala ora ^ y 
quando fe han de arrendar el 
dichonoueno^y heredades 
lefia: non alien. eous ecc 
para que venga a notiziade 
todos, y fola dicha pena,má 
damos^que en las ledanias^y 
otras fieftas generales, no fe 
hagan gallos a coila de las 
dichas yglefias. 
Que las eícriptu-
ras^y titulos de Usyglefas eflen 
muyhien a recado en fu arca con 
doslíaues. 
Cap. vfi 
Porque las fa-
bricas delás ygléíiasjy dotes 
debeneficios^capellanias,y 
anniuerfarios ha recibido, y 
reciben mucho daño^ y per-
dida a caufaq muchas vezes 
fe pierden los contratos,y e-
ferip turás delosheredamié-
tos de pofefsiones, cenfos,y 
tributos que les fon debidos 
ypertecicntesiyaníilosbie-
nes de las dichas ygíeíias,be 
neíicios l y capellanias me-
morias, y anniuerfarios vie-
nen en diminución: y de alli 
refulta que perdidas las here 
dades fe pierdan las obrasjy 
memorias, y fuífragios que 
los defundos dexaron. Pore 
dej queriendo prouccr a la 
conferuacion de los dichos 
bienes, y a la vtilidaddelas 
yglefias^Synodo approban-
te^Eílatuimos^ymandamos, 
que nueílros Vifitadores en 
cada 
E l C Arde 
na l don 
Franóf-
co Pache 
co de To-
ledo, ana 
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cadayglefíaque vifitarende fidad, y entonces el que lie-
manden cuenta^ y razón de 
lo fufo dicho y hagan traer, 
ante ñ las efcripturas, y titu-
los?y claufulasde teílamen-
tos de todas las heredades^y 
pofcfsiones de las dichasfa-
bricas^y beneficios j y cape-
llanías j y anniuerfarios5yo-
tras m emorias, y las que vie-
ren que eílan mal tratadas^ y 
fe teme que fe podría enbrc 
ueconíumirlas hagan traíla-
dar y facar de nueuo de los 
regiílrosdel Efcriuano ante 
quien páíaron/i buenamen-
te fe pudiere haz er5y íi no las 
hagan autorizar ante luez 
competente5y aníl las que fe 
facaren de nueuo como las 
que hallaren limpias ^  y bien 
tratadas las hagan recoger^y 
poner en vna arca con dos 
llauesdelas quales tenga la 
vna el curamasantiguo,yla 
otra el mayordomo clérigo 
de la dicha Ygleíia^y enla di-
cha arca eílen todas las otras 
eferipturas tocantes a la di-
cha Ygleíia con el libro del 
apeo de las heredades., y los 
1 ib ro s cfl a vil ita vi e j o s,y n u e 
uos, y por inuentario fe pon 
gan en vn libro todas las e-
ícripturas q en la dicha arca 
eftuuieren ^ yno las Taquen 
de allí fino en cafo de necef-
uarela eferiptura dexe enel 
arca vna prenda , o conoci-
miento porque tenga cuida-
do de la boluer defjpues de 
cumplidoel effedo para que 
la hizo facar. Y mandamos, 
a nueílros Vifitadorcs que 
tengan mucho cuydado déla 
conferuació, y guarda de las 
dichas efcriptiiras,y caftigar 
a los que no cumplieren lo a 
qui contenido , fopena que 
el curado mayordomo5 que 
nocumpliere loqueaní ipor 
los dichos Viíitadoreslefue 
re mandado cerca de lo eñ 
eíla Conftitucion conteni-
do j incurra, y caya cada vno 
de ellos en pena de dos duca 
dos,la meytadpara la fabri-
ca déla tal Ygleíla, y la otra 
meytadpara el denunciador 
demás y allende de pagara 
la Yglefia el intereífe del da-
ño,y perdida quehuuiere re 
cebido : y mandamos aníl 
mefmo que la dicha arca de 
las dichas eferipturas fe pon 
gaenvnaalazena,cnvna de 
lasparedes de la Ygleíla con 
fu reja de yerro ^ y buena cer 
raduraen lugar que pue-
da fer vifta de todos y 
eften las dichas c-
feripturasabue 
recaudo. 
L 5 Que 
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Don lúa 
(a 
j j e ninguna ena 
genaaon de los bienes delasjglejias 
Je haga ftn tratado y Ucencia del 
ObifpOjOprelado^ y permitimos ha~ 
T^r contratos por cinco años» 
Cap. V I I . 
^ ^Otrol i>porqua 
vaca. t0 fuimos certificados en co-
como nueffcros Vicarios , y 
luezes,)?-Arcedianos, y algu 
nos Abbadesjy AbbadelTas, 
Priores, y Cabildos ^y Con-
uentos , y otras íingulares 
perronas5anri religiofos co-
mo feglares^y clérigos í nue 
ftro Obirpado^no temiendo 
aDios, y en gran peligro de 
fus animas 5 fin licencia nue-
llra^ni de nueílros anteceíTo 
res han dado^y trocado, y en 
agenado muchos lugareSj 
tierras5y viñas, y cafas, y íb-
lares,y prados, y valfalIos,y 
otras pofefsiones délas ygle 
fias, y monafterios cTnueftro 
Oh irpado^ycofradias^y hof-
pítales^y ermitas, y dado al-
gunas de ellas por vidas de 
padres^y dehijos, y denie-
toSjy de los que de ellos v i -
nieren : por lo qual los bie-
nes délas dichasyglefias, y 
monaft:erios,yconfradias,y 
hofpitales,y ermitas fon cn-
agenados, y ks dichas y-
glefias, y monafterios fon 
muy damnificados. Y por-
quanto a Nos pertenece de 
proueercnlas tales cofas^y 
por cuitar el dicho daño de 
lasdichas yglefias, y mona-
fterios^ confradias, y hofpi 
tales, y ermitas, Approbáte 
la S. Synodo. Porende de-
claramos las dichas donacio 
nes,procuracioncs,troques5 
y enagenamietos hechos en 
¡amanera que dicha es , fin 
tratado deuido, y fin nueftra 
licencia, y de nueftros ante-
ceífores fer en fi cofas irritas^ 
y ningúaS)y losfobre dichos 
no lo auer podido hazer de 
derecho : y mandamos fo la 
dichapena,alos dichos en-
agenadores que las deman 
denalosoccupadores, y de 
tétores délas dichas cofas, y 
de cada vna $ ellas aquellas 
que ellos enagenaron^ o fus 
anteceífores,del diaque efta 
nueftra Conftitucion fuere 
publicada haftatresmefes,y 
dende enadeíante^uelo c5 
tinué hafta auer fentencia: y 
mandamos envirtuddeobe 
diencia,yfopenadeexcom-
munion a todos los dichos 
nueftros Vicarios, y luezes 
Arcedianos, AbbadeSj y Ab 
badefas,y Priores, y Conue-
tos.y Cabildos, yotrasper-
fonas qualefquiera, anfi re-
ligiofas como feglares del 
dicho 
Lib.III .DeRebus eccle.non alienan. 
dicho nueftro Obifpado,^ 
de aquí adelantcno den lice 
cianinguna paralofobredi-
cho,^ fe entremetan de dar^ 
ni vcndcó ni trocar, ni enagc 
nar cofa ninguna deíofobrc 
dicho, ni de los bienes de las 
dichas yglefias j y tnonaí le ' 
r iosí intradado deuido,yíin 
nuell:ralicecia5ydcnueftros 
fucceíTores, ni de arredar los 
fru&os, rentas, y derechos, 
de las dichas ygleíias * y mo-
nafterios, a caualleros ^ ni ef-
cudcr®s , ni otros hombres 
poderoíbsjfaluoa hombres 
llanos, y alómenos por tres, 
oc incoaños jynomas . En o 
tramanerajquedádo en fu v i 
gorlaspenas, ytodolootro 
que los derechos enefte ca-
fo ponen : queremos que íi 
por auentura alguna renta 
por mas tiépo fucile hecha., 
que por efle mefmo hecho, 
fea en fi ninguna,aünquc aya 
' en el contrado juramen-
tOjO otra qualquieta firmeza 
por grande que fea: y de mas 
qualquierafingular perfona, 
de las fobre dichas, que tal 
• \ . ^ . contrato por mas tiempo ^ o 
torgare e hiziere ^ que por 
eííe mefm'óhecho fea fufpcn 
^ /aW fo del beneficio. Lo qual to 
del Carde %< r r 
n a l do queremos, que fea y fe en 
tienda con licencia nueílra, 
- L O O 
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y en los cafos a Nos permitti 
dos de derecho. 
Que los vaíallos 
de lasygíe/ias, monafteriosyy hdf 
pítales no fe pongan en enco-
miéda denmgufenor^ fo-
pena ie excomunio^ y 
de entredicho, 
(.?.) ' 
C a p . V I I I . t 
^Otrofi .porqua 
algunos vafallos folariegos 4f Vaca. 
nueftros^y de nueftra yglc-
fia, y cabildo , y de nueftro 
hofpital: que fe dize del Em-
perador, yde otras ygleíia s, 
y monafterios de nucílro O-
biípadojde hecho. y contra 
derecho,y contra el tenor de 
los ordenamiétosreales qha 
blá eneftccafo>y finlicccia 
nueftra j y de nueftro Cabil-
do, y de lasperfonas, y cano 
nigos ála dicha nueftra y gle-
fia,y de losotros Abbades,y 
AbbadeíTas j Priores, Cabil-
dos, Conucntos, y otras p er 
fonas religofas , y feglares^ 
del dicho nüeftro Obifpado. 
fo cuyaadminiftracion,y ma 
d-amié-to j yfeñorio han de e 
ftarlos dichos folariegos ^ fe 
han puefto hafta aqui,yfepo 
nertde cada dia, fo encom jé-
da de algunos caualleros,, y 
y efeu-
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efcuderosnegando elfeño-
rio alas dichas ygleñaSjy mo 
nafterios . Porlo qual mu-
chos lugares, y folares délas 
dichas Yglefias, y monafte-
riosíbncnagenados y perdí 
dos. Porcnde,Nos querien-
do proueer de remedio con-
uenible^alas dichas yglefias; 
otorgándolo la fanftaSyno-
doiqueremos, y ordenamos: 
q qualquiera folariego nue-
ftro, y dé nucftra yglefia y ca 
bildojydclasperfonasy ca-
nonigos,^beneficiados déla 
nueftra Ygleíia, o á'qualquie 
ra de ellasjy del hofpital, del 
Emperador, y de qualquiera. 
"ótra ygleíia y monafcério, 
'del dicho nueftro Obifpado, 
que fe pufieren de aqui a de-
lante fo encomienda de al-
gu cauallero^ o eícudero que 
lOs aya por razón de laygle-
íia, fe nueftra licencia,y del 
nueftro Cabildo , y délos o-
tros 'adminiftradores de las 
ygl efiasj y monafterioSja fue 
ra; efe las penas de los dichos 
ordenamientos reales , que 
por eífe mcfmo hecho incur-
ra en fentencia deexcOmmu 
ilion mayor, y el lugar a do 
moraré los tales folariegos, 
fea entredicho L Y mánda-
mdsjy amoneftamosjprimo, 
fegundo „ tercio : en virtud 
eTeftamentk, 1 
de obediencia j y fopena de. 
excommunion alos dichos 
vafalios íolariegos , que fon 
pueftos hafta aqui íola d i -
cha encomienda, y fin la d i -
cha licencia, que fe partan y 
fubtraya,yquiten déla dicha 
encomienda., folas dichas pe 
ñas de excommunion, y de 
entredicho del día que efta 
nra conftitucion fuere publi-
cada, hafta treynta dias pri-
meros ííguicntes: y no lo 
haziendoaníi,q del di-
cho termino en ade 
lante cayá en las 
dichas pe-
nas . " • . • 
DeTefta-
mentis. 
Que los executo 
res délos teftamentos los cumplí 
dentro deltiempo^ que eldefunto 
Jeñdlo^yft no dentro de yn año* 
Cap. I . 
^ Gran díligen-
, , O ElCarde 
cía y cuydado deuen tener w^ ¿l 
los executores dé los tefta- jFrancif-
nietos de cumplir ,.lo que los copuche 
defuntos mandaron , pues codeTo-
communmente a ellos an- lca°'an9 
tes que a los herederos los l375' 
dexan los teftadores ^ pa-
cí» 
ra cu-
L i b . I Í I . DeTeí lament í s . 
ra cumplir fus animas por la 
coníianca,que dellos tienen. 
Por tantOjSy nodo approban 
tejEftatuymoSjy mandamos 
quelosteftamentarios, o ca-
bezaleros, cumplan los tefta 
mentos de los defuntos ^en 
aquella manera,faíla el tiem 
po,queel defunto mando en 
íl ireílamento:y fi no feñalo 
tiepo^aunqueluego defpues 
de la muerte del teílador j fin 
alargamiento alguno lo de-
uañ cumplir.Pero fi algún im 
pedimento huuierejpor que 
luego no lo puedan cumplir, 
lo hagan dentro de vn año, 
defpues de la muerte del te-
ítador, como aya venido a fu 
noticia. 
Que los anniuería 
riosy mamonas fe cumplan el dta,y 
como los fundadores lo mandaron, 
Capi t . I I . 
tictrie Enlaconftitucion 
nal don i n i r ^ i i 
f r a n c i f - 2ntGS ae^a hemos íenalado 
co Pdche el tiempo en que los teftamé 
codeTo- tarios han de cumplirlos te-
h á o ^ n o ftamentos, y no menos con-
uiene dar orden en los que 
eftan cargados,de dezir algu 
nosanniuerfarios^ o memo-
rias. PortantOjSynodo ap-
probante ^Eftatuymosjy má 
damos, a todos los que tie-
nen de cLimpIir,y fon obliga-
dos^ hazer dezir algunos an 
niucrfarios,o memorias, los 
hagan cumplir, en el diaque 
el teftador mando, o eílafe-
ñalado,íi fe pudiere cómoda 
mente cumplir, y í inodé t ro 
de ocho dias deípues. 
Que los curas, y 
beneficiados feñalenperfona que ten 
ga cuenta de alentar las mijjásrfue 
di^ enpor teftamentos ¡y tengan l i -
bro para ello. 
C a p . I I I . 
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Porq los curas, ^ ^ 
y Beneficiados de las Ygle- Franc¡p 
íiasdeftenueftro Arcobifpa c» pache 
do tienen gran cuy dado de c o d e t e -
cobrarlas limofnas délas mi f ^0-
fas, que los defuntos en fus te l P h 
ftamentos mandan dezir^, y 
fabido el numero dellas,las 
reparte entre fi,o las dá a de-
zir, a otros clerigos^que a las 
vez es fon de otros pueblos, 
y defpues no tienen cuenta 
de faber fi fe dizé, o no. Pro-
ueyedoalbie délas animas., 
delos-defuntos. Eftablece-
mos^ y mandamos jS. A. En 
virtud de fanda obediencia, 
y fopena de dos ducados,pa-
ra obras pias,quclos curas, y 
beneficiados de eftenueftro 
Ar^obifpado dentro de tres 
dias defpues q defta nueftra 
con-
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conftituciótuuicrennoticia, 
feñalen en fus Yglefias, vna 
perfona^ qué tenga cuétade 
afíentar cada dia las miflas 
de teftamentos, que fe dizen 
por los defuntos?y tengan l i -
bros para efto, y den razó de 
comolohazé a los Vifitado-
res^en cada vn año al tiempo 
de la vifitajy eílas miíTas fe re 
parta entre los beneficiados , 
y capellanes de la Y g l e f ^ y 
no fuera fin nueftra licencia. 
Que de aqui ade-
Unte en los entierros3y otras oh-
Jeqmasd^ defmtos^ nofe denu 
ridades* -
C a p . I I I I . 
-Jm l or q auemos 
Bl Curde fido informados, que en efte 
n d don nueílro Ar^obifpado s fe ha-
Francif- TQ muchos gaftos fuperfluos 
co Pache en jos enterramientos, hon-
ro aero- i _ , ^ ,j-
j , u rasj nouenanos, y cabosae 
ledo, ano „ i r 7 r • i 
anosalos deruntos, eípecial 
mete en cierras colaciones,' 
que fe dan de pan,y vino,que 
fo, y otras cofas que vulgar-
mente fe llaman caridades, 
y fe dan a todos los que fe ha 
llanprefcntes, aunque fean 
perfonas que no tiene necef-
fidaddello: lo qual es de cre-
er ^  que al principio fe intro-
duxo con buen fin , y fando 
zelo decaridad, aunque def-
pues fe ha vifto,y vce, por ex 
periencia, que con la varie-
dad delostieposjy edades, 
ycondiciones de las gentes 
fehavfadoyvfa., de ello ^ no 
también j como feria razón 
yporobuiarlo y remediarlo, 
feria mejor,y mas conuenie 
te^que lo que fe gaña en las 
dichas caridades, ycolacio 
nes, fe dixeífe de m ilfas, y fa-
crificios por las animas , de 
los defuntos , o fe diftribu-
yefíe , ydieííe apobres,pa-
ra que rogafsen a nueílro Se 
ñor, por fus animas: pues e-
í lehadefere l intento princi 
pal del que dexa ^ y manda la 
tal caridad, y que en femé-
jante tiempo es razón atten-
der a hazer facrificios por 
los defuntos^y no Occuparfe 
en femejantes cofas . Por 
tanto j Synodo approbante, 
Eftatuymos, y ordenamos, 
que de aqui adelante no fe 
den en cite nueílro Ar^obif-
pado femejantes caridades, 
ni colaciones, fopena de ex-
comunión a los quclas diere 
y recibieren, y de mas defto, 
incurran los que las diere en 
vn ducado de pena, y los que 
las recibiere envn real cada 
vno,todo ello parala fabrica 
déla yglefia dóde acaeciere. 
Y mandamos a los curas déla 
Yglefia donde fuere., que los 
euité 
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cuiten délas horas,y diuinos 
ófficios haftaqayan pagado 
la dicha pena:pero porefto 
no es nueftra intecionatpro 
hibi^niprohibimos^qlos te 
fiadores no puedan mandar 
repartir entre pobres io que 
les pareciere 3 como no fea 
por via de la dicha caridad* 
Pone los clérigos 
que fe pueden llamar ¡y jmtar pard 
¿os entier ros honras, y cabo de año 
délos defunBos. 
Cap. V . 
^Otrofi^por cül 
tarlos grandes gaftos que fe 
fuelcn hazer^e incónuenicn-
tesqucfefuelcn recrecer de 
fe llamar, y juntar muchos 
clérigos alos entierros^hon-
ras, nouenariosj y cabos de 
años de los defunéloSjSyno-
do approbante, Eftatuimos, 
y ordenamos > que para los 
enterramientos,honras, no-
li enarios, ni cabo de año de 
los defunólos> no fe puedan 
llamar, ni juntar mas ^ocho 
clérigos de fuera del lugar 
donde fuere j o fe fepultarc 
el defundo^quando e) defun 
do fuere lego, y doce quan-
do fuere clérigo: a los qualcs 
con los demás clérigos dea-
quel lugar permittimos que 
^ ' ' 
amentis. 17; 
Ies puedan dar de comer ? y 
ellos lo puedan recebir^co-
mo no fea en caía del defun-
do , ni coman con ellos le 
gos algunos , y en cafo que 
no fe les de decomer: Máda-
mos^que fe les de,y permitti 
mos que pueda licuar cada 
clérigo dos realesjcon queü 
recibieren el dinero no pue-
dan recebir5ni reciban la co \ 
mida^aunquefeladen 5Íope 
na de excommunion j y que 
bolueran los dos reales para 
obras pias deefteArgobifpa 
do:y íola dicha pena^Manda 
mos a los dichos iclerigos^q 
luego que ayan hecho fus of 
ficiósporcldcfündo/ebuel 
ua n a fus cafa s: p e ro p o r e ft o 
no fe prohibe que no fe pue-
dan hallar tambiéprefentes 
los clérigos deudos del de-
fundo dentro delquarto gra 
dp^y los clérigos de la cóíra-
diajdonde fuere confrade el 
taldefundo,llamando5yjun 
tando la cófradia para ello. 
Pone lo que ícha 
degaftar en ctímpjtmiento délas ani 
mas de los que mueren ah imeftato. E l Carde 
C \ T T nd don 
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ñas ab inteftato, y otras dan W 
poder 
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poder para que fe hagan fus 
teftamentosjy el teftam enea 
rio no haze el teftamentOj ni 
difpone dios bienes del tefta 
dorjporq pafo el ticp050 por 
que no quifo ^ o fe murió fin 
hazerloiy en eí loscafosj los 
bieneSjConformeaderechoj 
vienen a los parientes mas 
propinquos,)^ no quieren ga 
ftar con los tales defundos 
por el defeargod fus animas 
lo que fon obligadosjdondc 
fe recrecen pley tos, ydiffe-
rencias entre los clérigos, y 
cllos.Y queriendo las quitar, 
Synodo approbante, Eítatui 
nios,y mandamos, que quan 
do muriere alguno abintefta 
to fe gaftc lo que por vna per 
fona de fu eftado, conforme 
ala tierra fe fuele gaftar, con 
que no exceda del quinto de 
fus bienes. 
Que los que traxe 
rendefitSanSíidad)ode otro que 
lo pueda conceder commutacio 
nes de ultimas voluntades 
m ufe de ellasJtnprime 
ro las traer yy prefen-
taranteelOrdi-
E l Car-
. , Z nano, 
dend do T T T T 
Franaf- (^ap. V I I . 
codeTo- ^ L a dilpoucíón 
ledo ano. i . « , -A-, ^ -.^*^»,, ~. 
1577. clelosteítadoreshafedguár 
dar como ley5y no fe ha de al 
terar^nicommutar lo por c-
llosmandado/ino fuere por 
juila y neceífaria caufa:y acá 
ece muchas vezes , que los 
teftamétarios, o herederos.* v 
aquien les efta cometido la 
execucion de las tales volun 
tades traen de fu Sanótidad 
commutacion de ellas en o-
tras obras pias^ no haziendo 
verdaderarclació. A lo qual 
queriendo obuiar, Synodo 
approbante. Ordenamos, y 
mandamos,qlosquetraxerc 
de fu SáóUdadjO de otra per-
fona,que para ello tenea 00-
der^commutacion de las ta-
les voluntades de los tefta-
dores en otras obras pias,no 
vfen de ellas hafta q las pre-
fente ante Nos,y fea viftas,y 
examinadas por Nos, como 
delegados, déla fede Apo-
ftolica por la autoridad del 
facro Concilio Tridentino3 Sejf.22. 
íummaria y extrajudicialme 
te para ver fi fu eró obtenidas 
con faifa ? o verdadera rela-
cion^allandolaverdad^oex 
prefando falfedad: y el que 
de otra manera vfare de las 
dichas com muta ció nes, 
incurra en p ena de qua 
tro ducados para la 
fabrica donde 
fuere paro-
chiano. 
Oüp eomia : !^ ) ! iBgui bup 
De 
L i b . , . I I L De 
p o n J u a 
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Que no íe hagan 
llantos defor denado sfor los 
muertos. 
Cap. I . 
^ Como quiera 
que por afíedion de piedad, 
y acatamiento déla humani-
dad fe puede llorarlos muer 
tos : pero elllanto,)^ el duelo 
deíordenado,}^ elclamoroío 
esdefendido5porquc parece 
quelosquehazen Hatos por 
los finados, que defeípcran 
delarefurredion dio que es 
porvenir, dódereponemos 
el malo, y aborrecible víoq 
quando alguno muere los ho 
bres , y lasmugeres vanpof 
los barrios., y porlaspla^as 
aullando,y dandovozesef-
pantablesenlas yglefías, y 
otroslugaresjtañendo boci 
ñas , y haziendo aullar los 
perros, y rafeando las caras, 
y mcíTádo las crines y los ca 
bellosdelas caberas , y que-
brado eícudos^ y otras cofas 
cí no conuieneiy eílo hazian 
los gétiles,no creyendo la di 
cha refurrediódas quales co 
f is,no folamente ponen eno 
jo^y efcandalo enloscoraco 
Sepulturis. 
nes ctlos f¡eles,mas aun oíFen 
dé los ojos deladiuinal Ma-
geílad.PorédejNos quericn 
do remediar cerca ctcllojde-
ícndemos,ymádamo ,fope 
na deexeómunio atodoslos 
h o m bres,a n fi varón es,co m o 
m uge res í q u al qu i c ra cfr a.d o 
o códidon q íean de la dicha 
Ciudad y Obiípado,q daqui 
adelátc,no ha^á tales clamo 
res^ni lloros j ni llantos j por 
cuerpo n ingüo^mádamoSj 
a los clérigos día yglefia,o el 
lugar dóde efto acaecíere^q 
fi eílos tales no quifieren ceí 
farcthazcrlos dichos lloros., 
yllátos,qcefenlosofficios,y 
vigiliasjy rcípófos por los ta 
les cuerpos, fopena de cin-
cucta marauedis para la nue-
ftra cámara» 
Jin q caíos no pue 
de el clérigo parochialpedir añal al 
dejunSio, aüque aya cojlumhre im 
memorial* 
Cap. 11. 
Mucho fon dequi 
tar las caufasq trac cfcadalo, 
y murmuració en el pueblo: 
por efto nf o foberano Señor 
quifopagar tributo,y el Apo 
ftol có fu trabajo dfus manos 
ganar el mátenimicto, vpor 
quato hallamos qen algunas 
yglefías etnr o Obifpado qua 
M do 
Don Luis 
de ^4c»-
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do algún parochianocTellas 
fallece jynomandalleuara-
ñal por fu anima les pide los 
clérigos delaparochiajdizié 
dopertcneccrlcs de antigua 
coftübrc, quier el defundo 
fuefle pobre, o rico50 menor 
de edadjO mayor,!! quiera fe 
muera, yfeaíepultado enla 
dicha parochia „ o fuera de 
clla^y pueílo que el tal defun 
do mandaífe lleuarañal don 
de fe mando fepultar fu cuer 
po, dizen que fegun la dicha 
coftumbre toda via es debi-
do otro añal a fu propria pa-
rochia^ fobre cfto fuelen a-
ucr contiendas,y grades mur 
muraciones: y porque la tal 
cxcefsion^ parece proceder 
de auaricia:la qual en los ec-
clefiafticos es mas aborreci-
ble. Porcndc ^ queriendo ex 
t irparlatalcoílumbre ^ que 
propriamete fe deue llamar 
corruptela 5Eftablcccmos3y 
ordenamos^ que de aquí ade 
lante no fe entienda enlas co 
fasfigui^entcs^Primeramcte, 
quádo la perfona50 perfonas 
q fallecieren fontápobresjq 
el dicho añal con las otras 
niandas,y cumplimiento de 
fu anima no cupiere en el 
qu into de fu hacienda, lo fe-
gundoquandofino en edad, 
clavaron menor de catorzc 
anos , y lamugcr menor de 
DeSepulturis. 
doze ,queeneí losdoscaros 
reprobamos , y damnamos, 
ladichacoflumbreiy manda 
mos^a todos los íuezesecele 
fiaílicos del dicho nucílro 
Obi ípado ,que anfi loguar-
den^y hagan guardar de aqui 
adelante también enlas cau-
fas pendientes en primera in 
ftancia, y en fegunda appela 
cion, como enlas venideras: 
pero queremos,que eílanue 
llraConftitucion^o aya lu-
gar donde éntrelos clérigos 
y legos j huukre fobre lo fu-
fo dicho conueniencia,o có-
cordia aífentadaporeferip-
turaj queremos q fe guarde 
la tal eferiptura. 
O T R O S I , porqhemos Zjiikfi 
fido informados que en al- ¿eíCeí^ e 
gunas yglefias de efte nue- ^ ¿ ? 
kxo Ar<pbifpado,ha auido, cor FJcy 
y ay coílumbre,que quando co ¿ero-
algúnparochiano muere íin ledo.a»» 
hazerteílamento,o haziédo lÍ71' 
lejnomada licuar añal por fu 
anima,q ios clérigos de la tal 
ygleíiapidenj ylleuanvna-
ñahlo qual íi fe entendieífe y 
guardaífegeneralmente pa-
recería cofa de mal excplo. 
Porende,S. A. Eftatuimos^y 
ordenamos q dode huuiere 
la dicha coílumbre, aunque 
fea legitimam ente preferip-
ta^ no aya lugar, ni fe guar-
de , n i execute, quando el 
que 
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que railccierejfuere ta pobre 
que el dicho añal có las otras 
mandas graciofas, y cumpli-
miento de fuanimanocupie 
ré en el quinto de fu hazicda, 
ni quando el defunto fuere 
menor de catorze años, fien-
dovaro, y de doze fiédo mu-
ger,ni quando el defunto hu-
uiere licuado el añal en fu v i -
da , Porq en eílos cafos que 
remos c¡ no fe guarde, ni exe-
cute la dicha coílumbre, aun 
qfeaimmemorial.Yanfimef 
mo mandamos, q quando al-
guvezinOjOparochiano eílu 
uiereaufente aunque lo efte 
muchos años , los clérigos 
ño puedan pedir q fe lleue el 
añal ni haga obfequias, ni no 
uenarios,nihonras3 ni cabo 
deañojhaftaqlegitimaméte 
fe fepa, y auerigue q el aufen 
tees fallecido naturalmétCj 
fopcnaqlos c lér igos ,qlocó 
trario hizieré j incurra cada 
vno de ellos en pena dedos 
milmrs, la meytad, pala fa-
brica <Jla ygleíia dode era pa 
rochiano el aufente^y la otra 
mcytadpa pobres j y obras 
pias defte Ar^obifpado. -
Manda quitar las 
tumbas, y eflrddosy que no fe hagá 
fepulturas , mas altas queelfaelo. 
Cap. I I I . 
DeSepuIturis. 
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masdelosfioados, q porlos de 2 
bienes ^ aquí hazé por ellos, 
los facaDios mas preftodel 
purgatoriojy eftos fon de mu 
chas maneras., miíf as, orado 
nesjlymofnas, ayunos,yo-
tros fuffragios, y obras pias, 
los quales fon mas a^uecho 
de los muertosj q las fepultu-
ras altas ypintadas^y tubas,y 
eftradosjque parece q fon he 
chas mas por aparécia de los 
biuos j que probecho délos 
muertos .-porque como 3los 
buenos no empece,aunq los 
entierrenvilmente finias h5 
ras defte mundo , t á p o c o t i e 
né prouecho a los malos.»los 
enterramientos preciados q 
les hazé,Por tanto, S. A. Efta 
tuymos, y ordenamos, q to-
das las tumbas, y cftrados 5 q 
cftuuieren fobrelas fepultu-
ras délas yglefias de efte nf o 
Arcjobifpado,fe quité dé tro 
de nueue dias,y á'aqui adela-
te no fe coníientá poner, fino 
fuere al qtuuiere capilla pro 
pria detro della,ylos dias del 
nouenariOjyhonraSjcjporel 
tal defunto fe hizieren, y el 
diaque fehiziere el cabo de 
año , o anniuerfario: y no las 
quitando,permitimos a los 
• M 2- eleri-
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clérigos y mayordomos que 
las quiten otro dia adelante; 
yíi fe lo impidiere alguno 1c 
cuite de las horas j yofficios 
diuinos.Ymádamos anfi mef 
mOjqlos enterramientosqc 
ftuuieren leuantados del fue 
lofeabaxc?yquedé enygual 
día tierra, y todas las fep ulm 
ras qdeaquiadelatefeabric 
r^pafepultar algú defunto, 
quede yguales con la haz de 
la tierra, e no quedé oyos en 
las dichas yglefias: loqual fe 
haga a coila de los fepulta-
á o s j y fe abra vn eftado de 
hodo paraíepultar los defun 
tos, auiendodifpoíiciopara 
cllojy paffado el añoj ningu-
no pueda tener a lhomb^ni 
otracoía?fobrela fcpultura, 
fino fuere quádo huuiere de 
dezir^alguna milfa, para po-
ner ofFréda 3 y el dia de todos 
jos fanébos^ydelos defuntosj 
fopenaqla tenga perdida ? y 
feadelayglefia. 
Prohibe que no íe 
pongan efeudos en los pilares^  oeapi~ 
lias de lasyglefiits^ y que nofe fongÜ 
efeudos, mpauefes ¡obre Us fepul* 
turas délos deffunSíos: manda aUs 
derig&s los derriben. 
Do Tray 
Cap. I I I I . 
^ M u c h a s diffe-
rencias^y efcandalos5y pley-
tos5auemosviftoquehaaui-
do eneíle nueftro Obifpado, 
fobre poner efeudos en las 
paredes^y pilares de lasyglc 
Íias5y fobre las ícpulturas de 
los deffuntos. Y por cuitar q 
adeláte no las ayaJEÍlablecc 
mos5defendemos 5 y manda-
mos 5 fopenade exeómunio, 
qdeaqui adelante ninguno 
lospoga, faluofi aq^oaque 
líos, por quien, y en cuyo no 
brefe puíierc huuiere hecho 
la capillajO pilarlo arco don-
de las ponen a fus proprias, 
coilas. Ot ro^porde í l ruyr 
vn deteí lable , y perniciofo 
vfo q en las montañas de cílc 
Obifpado fe haze, que es q 
fobre las fepulturas de los de 
funtos en el fuelo fe ponen 
efcudos,y pauefes. Porendc 
defendemos, y mandamos, 
fo la dicha pena, que de aqui 
adelante los dichos efeudos, 
y pauefes,no fe pongan fo-
bre las dichas fepulturas: y a 
los curas^clerigosjen cuyas 
yglefias, qualquieracofadc 
lofobredicho acaeciere que 
derriben^y quiten los dichos 
efeudos, détro de nueue dias 
de las paredes, y pila res, y fe 
pulturas , donde fueren 
pueílosj y no confien 
tanque eílcnalli, 
fola dicha 
pena. 
Que 
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Que los clérigos, 
ni mayordomos deUsjglejtaSj 
no puedan dar, mfenalar cierto 
lugar ¿nifhiopara féptdtm'ks de 
nadie ijinofuere enlos cajos aqui-
declarados* 
C a^pit.Y. 
^ Auqiie lapro 
priedad de las fepulturas en 
las yglefias y cementerios^ 
como cofa fagrada y religio-
fajiio fe puede cSprar^ni ve-
der fegun derecho : y anfi es 
jufto q fe trateconmncha co 
fidcracion dcllo.Pero la tole 
rancia3vfo3y aproucGliamien 
to dellas bien fe permjte a 
los fielesChriftiánosjq dafus 
lymofnas, y hazen otras bue 
ñas óbras a las yglefiasjCbnfi 
¿erada la qualidad del lugar, 
que piden para íe fepultar, 
y la lymofria ello fe da> Y 
porq efto mayormente en 
lo perpetuo no fe puede ha-
zer fin nueft ra licencia, Orde 
namos?y mandamos, que de 
aqui adelante, los mayordo-
mos legos, ni los clérigos de 
efte nueílro Ar^obiípadO; 
no den, ni puedan daríepul-
tura alguna perpetua,fin la di 
cha nf a liceciajO de nf os Pro 
uifores faluo enla nf a yglefia 
cathedraljymetropolitatajy 
cillas de mas collegiales^dó 
de huuiere dello legitima co 
ttiüii .dia 18* 
ílübre , paraq teniendo at-té 
cion a las-tales lymofnas, y 
buenas obras t les fea fenala 
do cllugar qconuengaj do fe 
puedanfepiiltar. Pero no fié 
do perpetuas /qremos, y-per 
mittimos, que en efte cafo fe 
guarde la coftaambre antigua 
y loable de cadayglefia, y fe 
de la ly moína conforme a 
el lugar do el tal defunto fe fe 
p ul tar e^ y qu e eílo 1 o p u e dan 
hazery haga los curas, y ma-
yordomos de las tales ygle-
íias juntos ^y no los vnos , f p 
los otros, y qué pueda pedir 
lojqaníi íe dierede lyraofna|i 
ante la j uftiGiajfmo lo pudie-
récobrar de otra manera :1o 
qual mandamos anfi fe haga• 
guarde,y cumpla: íbpena de 
diez duca dos,, para laiab rieb 
de la yglefia, dóde lo fufo di -
cho fuccediere, enla qu al in-
curran los curas, y mayordo-
mos de mas j.y alléde qpaga 
ran^todos losdaños,q la ygle 
fi.a ,,y fabricarécibieren, por 
rfo hazer y guardar lo fufo di 
cho^fegunqUCporNos efta 
eftablécido, y ordenado» 
ue los clérigos l 
yaya luego a fepultar lospobresy M Car de 
jo ciertapena, nal don 
' o a p . v i . . coPache 
Los eme fe-os que ion lede^  
verdaderoschriftianos, han 1575. 
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lodemoftrarcncl cuplimie-
to de las obras de mifericor-
<iia,ycandad,cfpccial losfa 
cerdotcs, que han de tener 
porofíicio occuparfc eñllas. 
Y porq muchas vezes fegun 
los procuradores de los pue-
blos n©s informaron íbnlla?-
mados los curas, y clérigos, 
para fcpultar algunos defun-
tos,y por fer pobres ^y no te-
ner de q les pagar, fcgü ellos 
dizen^lus derechos ^ no los 
quiere yrafepultar,S-A.Ma-
damos c| alos q cóftare fer po 
bres^qluego ^fueren llama-
dos los clérigos ^ losvayana 
enterranfopena de dos duca 
dos a cada clérigo q dexare 
de yapara la cera del fandiííi 
mo facrameco de aqlla paro-
chiadóde el tal defunto falle 
ciOjyjjamiíTasporfu anima. 
De Paro-
Que todos oyan 
mjftfnáytrenfitsptrochitslos D* 
mingos ¡yfiefias deguArdtr¿y q los 
Él Cdrdc CUTáS nofoliciten alosparochtanos 
nal ¿ M deynaparochía,paraqfepajTená 
Fr¿cifc$ otr^yponestras cofas. 
Capit. I . 
5^Cofa juila, y 
Ptchecé 
de T»lt 
dé. *n* ^ 
conforme aladoflrinafi uan 
rochijs. 
gelica e s t í o s curas q rienca 
cargo de animas conozca las 
perfonas ¿f fus parochianos, 
y fepá como cumplen los má 
damictos de Dios, y precep^ 
tos de fu fanda yglefia, y los 
feligrefes fcan enfeñados, 
délo que lesconuienefaber, 
y paraefto conuicne, qalo 
menos los dias que fon o-
bligados a oyr miíTa mayor, 
eftéen fuspropriasygleíias. 
Poréde,S. A. Exortamos a to 
dos los fieles Chrifl:ianos,an 
íihobres comomugeresjdc 
catorze años arriba,q en los 
dias de las Pafcuas ,Domin-
gos^y fieftas de guardar, ven 
gan a ííis proprias parochia% 
yeften en la yglefia,dendeq 
la miíTa mayor fe comentare 
haftaq fe acabe dedezir . T 
mandamos q no Ueuc, ni en-
tré lá^as^ni arcab uzes^ en las 
yglefias,ni los dichos dias an 
tes de miíTa mayor,no vayan 
a pefear, ni aca^anfopena de 
quatro real escara pobres^ y 
paralalübredel faníílifsimo 
Sacram cto. Y porq feria diffi 
cultofojlasmogasjymo^os^ 
y paftores venir a la mifla 
mayor, Midamos que todos 
losDomingosyfieftas fe les 
diga vna miíía de mañana 
al falir del Sol , y los enfe-
ñen la dodrina Chriftiana: 
fopena de dos reales para 
lafa* 
a V9 
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lafabnca , y eHos fean obli 
gados a la ven ir a oyr , íopc-
nade qaacro ni iriae.iis^ pa 
ra lumbre del ían -lo Sacra-
mento. 
O T R O S I , Mmdaraos, 
a los curas y beneficiados de 
cite Ar^obifpado,q por finí 
interpofiEa perfonadireCtc, 
ni indírede, no í'oliciten, ni 
atrayáalos parochianos de 
vnaparochia, paraqlepaiie 
a otra, fino q líbremete dexé 
a cada vnopa q pucdabiuir,y 
moraren la parochiadonde 
quificre,yporbientuuiere. 
E n que cafes , y 
jorque caufas puede algmo mudar 
parochia 3 y que diligencias han de 
ha-^ er los curas para faker quales 
Jonjusparochianps, 
Gap. í I . 
¿ e ^ u - N o es nueua 
doótrina , que en las cofas 
donde mayor peligro fepuc 
deíc^uircon mayordiligen 
cia fe deua proueer. Y por-
quato enefta ciudad de Bur-
gosks parochias como de-
urian no ion partidas por l i-
mitación debarrios,y vecin-
dades. Es vfada vna antigua 
co(lumbre, mas 'verdadera-
mente eorruptelajque cada 
vezino de la dicha ciudad 
fe haze parochiano de lay-
óla 
n i . 
glefia que quiere j y dexa 
aquella ¿y toma otra por fu l i 
bre voluntad quantas vezes 
IcpLueenel año : y loque 
peor es J file plaze' hazerfe 
medio parochiano de vnajy 
medio de otra yglefia, y 
anfi reparte fus diezmos , y 
recibe los Sacramentos q le 
plaze por fu libre aluedrio> 
finhazermudan^a delacafa 
de fu morada:enloqualacae 
ce muchas vezes^que algún 
parochiano no quiere confef 
far, y recebirlos Sacramen-
tos fegun, y en los tiempos 
que deuen: y porque fu cura 
parochial le apremia dize, 
que renuncia aquella paro-
chia, y fe hazeparochano de 
otra,y por ventura, ni toma 
vna ni otraj y feeílamuchos 
itkinpo^ fin confeííar^y fin re 
«¡ebiriLos Sacramentos vnibi-
^eeoíno Chrilliano, y no es 
iabido para lo remediar : y 
anfi,N.os,Eii aiquellos qpor 
Nos tienen cargo no pode-
mos dada cueta q deuemosa 
nro Señor álasanimaSjCuyo 
paikxr le plugo qfueíTemos: 
y aun no es de callar quetá-
bien algunos dios dichos cu 
ras posponiendo lo cípiri-
nial por lo temporal rporno 
perderlos diczmos,y obué-
ciones del parochiano que 
perdcrafiíele vaaotraparo 
M 4 chift 
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chía,no lo oía reprehender 
como es obligado, y fe figue 
otros grandes daños , y ma-
les:laqual coftumbre quato 
fea perniciofa , y peligrofa 
alasanimas j y neceífariode 
corrcgir,ninguno de fano jui 
zio lo puede dudar , y como 
quiera que quifieramos par-
tir las dichas parochias por 
callesy cafas:pareciofermu 
cho difficilpor alguas juftas 
caufas que porlosvezinos ct 
ladicha Ciudad nos fuero de 
claradas.Poréde en quátoen 
Nos es , y podemos., querie-
doproueer a tan dañada abu 
íionjApprobantclaS.Syno-
doJBílableccmosyy ordena-
mos , que 5 aqui adelante no 
ayayuifeaperfona algüamc 
dio parochiano, y que todos 
aquellos que nucuamentc ca 
faren^y tomaren fus cafas de 
moradajdctroá'quinzc días 
primeros defpucs deldiadé 
la boda cfcojála ygleíia quc 
porparochiaquiíieréjhazie 
do lo fab era vno de los curas 
de la tal yglefia: al qual cura 
mandamos5en virtud dcobc 
dienciajyfopenade veynte 
reales de plata paranueftra 
cámara, que lo eferiua en vn 
libro, que para efto tengan 
los curas en la facriftia de ca-
da^yglefia, en que eícriuato 
dos íus parochianos ; yanfi 
DeParochiis. 
eferipto , el parochiano que 
efeoge y quiere aquella pa-
rochia lo firmeífunombre^ 
fi fupierc efereuir^y íi no que 
lo ruegue an vn cíerigo que 
lo firme por eljya los que fon 
cafados., o biudos, o b iudas, 
o folterosaunque biuancon 
otrOs, fi por auentura quiere 
mudar fus parochias les da-
mos, y afsignamos termino 
para lo hazer del dia de la pu 
blicacion de ella nueftra C5 
ílitucion halla treynta dias 
primeros íiguiétés^yfi détro 
del dicho termino,no efeo-
gieré las parochias en la for-
ma fufo dicha, por eííe mef-
mo hecho los que nueuamé-
te cafaré fean viftos efeoger 
por parochia aquella yglefia 
donde primero el nouio lo 
cra,y los otros donde era pa-
rochianos el dia de ladicha 
publicación de efta Confti-
tuci5,anfi elegidaslas dichas 
parochias j Ordenamos , y 
eftablecemos3quc dende en 
adelante ninguno por ningu 
na razón ni caufa pueda de-
xarfuyglefiaparochial, y fe 
hazer parochiano 5 otra : fal 
uocafandofe, o embiudan-
do, o íi mudare cafa de fu mo 
radapafandolfe a morar a o-
tra,enlos qual es cafos pue-
da eligir parochia en el ter-
mino délos quinze días ^ y 
fino 
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finóla eligiere fea vifto eli-
g i ryquedaren ía queprime 
ro tenia, y no la pueda de-
xarfaluo en alguno de los fu-
fo dichos caíoSé Y manda-
mos a todos los curasycleri 
gos de la dicha Ciudad, que 
agora íbnjy feran adclante,q 
contra el tenory forma de lo 
fufo dicho, no reciban paro-
chiano alguno, ni como a fu 
parochiano le oyan de peni-
tencia , niadminiftré Sacra-
mentos algunos, ni reciban 
fus diezmos , fopena de los 
fufo dichos veynte reales pa 
ra nueftra cámara, y de nüe-
ílros fucceirores,cn que por 
elíc meñno hecho cayá e in-
curra, y por la autoridad de 
cftanueftra Conftitució fea 
auido por codemnado qual 
quiera cura j o clérigo que 
contra el tenor y forma de lo 
fufo dicho algo hizierc,y fo-
la dicha pena,lesmadamos., 
quehaftavn año primero fi-
guiente cada mes ^ y endia 
deDomingo j a l tiempo í l a 
Miíía mayor,con alta y clara 
voz lean y publiquen en fus 
yglcíiasefta nueftra Con 
ltitucion,porque nin-
guno dcellospuc-
da pretender ig-
norancia. 
Que lasparochias 
fe dmidZ^j/ losparochimoseflenjtí 
TOSJ cerca, de ellas^ara que los ca-
ras les puedan admmiflrarcon mas 
facduladlos fanSíos Sacramento 
y dar cuenta de ellos alprelado ,jy 
m efta ciudad de Tíurgos fe guarde 
lo que efta ordenadoy mandado por 
el mandamiento que u a al pe de 
efta Confhtumn. 
Cap. I I I . 
sgí^ Cofa clara es £ / c ^ 
que conform e a derecho las nf ^ 
parochiashande eitardimn co pacfjt 
¿las , y feparadas vnasdeo- c o d e t o -
tras> ytambicncóuicneque l e i o ^ m 
losparochianoseftenjuntos 
y cercanos a la parochia fin, 
mezclarfe los cTvna par ochia 
con los de otra^por euitar CQ 
fufioujyotros inconuenien-
tcs , ypara que los curas ios 
puedan mejor conocer^ y ad 
miniftrar los fandos Sacra-
mentos , y dar cuenta bellos 
a fus prelados quando fe la 
pidieren,y fon obligados:lo 
qual aunque fe ha procurado 
hazeren cfte nueftro Ar^o-
bifpado por algunos de nue-
ftros predeccííbresjnofeha 
puefto en execucio como c5 
ueniajydello fe ha feguido 
y figue muchaconfufion , y 
otrosdaños efpiritualcs.Por 
tanto , Synodo A . Exorta-
M 5 mo% 
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mos,y ficndo neceííario, ma 
damos, en virtud de fanda 
obedienci^y dedicr duca-
dos para obras pías j a nue-
ftra difpoficion a todos los 
curasjderigos, y beneficia-
dos délas y^lefias de todas 
las ciudades villas y lugares 
cTelienueítro Ar^obifpado^ 
y a las demás períbnas ^ a 
quien efto incumbe que don 
de no eftuuieren diuididas 
las dichas parochiasjden or-
den como luego fe diuidan, 
y ios parochianoseílen jun-
tos y cercanos a ellas5y man-
damos, que no fe puedan m u 
dar de vnas a otras,{ino es en 
los cafos que ^derecho, y có 
forme a ellas nueftras Con-
ílituciones fe pérmittepara 
que los curas los puedan me 
jorconocerjyadminiílrarlcs 
los fandos Sacramentos | y 
dar cuenta de clips a Nos,© a 
nueftros fucceíforesfiemprc 
que fe la pidiéremos como 
deben ^ y fon obligadosyy pa 
ra que veamos como biuen, 
y fi ay cofas entre ellos a que 
fe deba poner remedio que 
le pongamos, qual conuen-
ga albien de fus animas ^ y 
defear^o í nueftras confeié 
cias: y fo las dichas penas j y 
ocrasa nueftroarbitrio^Má-
damos a los curas,clcrigos,y 
l cneficiados Si las parochiaí 
deeftaciadadde Burgos^ q 
en los diftridos que fueron 
feñaladosentiépocíillluftrif 
fimo Cardenal de Mendoza 
de buena memQria nueílro 
predeceíTorjfe guarde5y exc 
cute por ellos, y cada vno de 
ellos lo que por Nos nueua-
mente fe ha ordenado j y les 
haiidomadado5porvna nuc 
ftra car ta^y mandam iento, q 
dimos en veynte y vn dias 
del mes de MayOj defte pre-
fenteaño de mil y quinien-
tos y fetenta y cinco, que les 
fue notificado , y le manda-
mos poner al pie de c í b C6-
ftitucion,para que cada vno 
délos dichos curas fepa lo q 
ha íhazer:y ninguno pueda 
pretender ignorancia, cuyo 
tenor es el qu e fe fi^ue. 
DO N F R A N C I S C O Pacheco j de Toledo., 
por la miferacio diuiná, pref 
bytero Cardenal delafanda 
yglefiadeRoma, del titulo 
de fanáaCruz enHierufale, 
Argobifpo deBurgos.&c. A 
losvcnerablcs y amados nuc 
ftros curas,cIerjgos,y beneíi 
ficiados de las yglefias paro-
chiaí es defta ciudad de Bur-
gos.Salud en nueitroSeñor 
lefuChriftOjqes verdadera 
falud. Sabed, quedcfpuesq 
llegamos a elía ciudad aue-
mos íido informados, y nos 
... i 
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cofta^ q por bíuircomo biuc 
muchos de vros fcligrcfcs 
muy lexos, ydiftátes de fus 
parochiasy lucra ^losdiftri-
(feosq por algunos de nfos 
predcccíTorcSjles fuero feña 
lados, ni fus curas «pprios los 
conoce todos, ni íabcjni puc 
défaberbien fu vidaycoftú 
bresj nifibiuencomo fieles 
y catholicos chriftianos50 en 
peccados públicos, y efean-
dalofos,niíife confieífan^y 
comulgan en los tiempos q 
ion obligados, ni les pueden 
adminiftrar los fandifsimos 
facramentos délas dichas fus 
parochiasen tiepo de enfer-
medad, y peligro, íin grades 
difficultadesje inconuemen-
tes, ni a tiépo debido, ni con 
lacera,y acópañamiétOjy de 
cencía q fe requiere,como fe 
podría hazer adminíftrando 
fe los 5mas cerca > y cfpecial 
' denoche^y entiempo dea-
guas^ieues^y vientos, ni los 
iaborecen porefta caufa, ni 
ayudan amorir honeftamen 
te,comolo podrían hazer de 
los dichos diftridos . Y por 
cito podrían anfi mefmo mo 
rir finios fandifiim os Sacra-
mentos,y por la mefmacau-
ía los curas no nos pueden 
darla cuenta queconuernía, 
yeílaobligados,para proue 
erloncceíTarioalbiendcfus 
animas j, y concicncias,ydef 
cargo delanuefi:ra,y auícn-
do conferido lo fufo dicho, 
con perfonas zelofas del fer-
uicio de nueftro Señor, nes 
han reprefentado j y fignifica 
do otras caufas,y razones mu 
chas, que ay paralo proue-
ery remediar, y confiderádo 
q por agora con la breuedad 
qfe requiere no fe puede po 
ner otro mas efficaz.,nic6ue-
nienteremedio conforman-
do nos coló difpuefto cerca 
defto,por algunos Decretos 
del Sacro Concilio. Seffi. 24. 
cap.^.&cap.p.Seffi.i^dcrc 
formatione. Ordenamos, a^  
moneílamos, y mandamos, 
en virtud de fanda obedien-
cia, y de cada dos mil mará* 
uedis, para pobres,y obras 
pías deefte Argobiípadoja 
voslos dichos curas, y cléri-
gos, y b en eficia dos d eíla d i -
cha ciudad^yqualquierí vos 
q decro de nueue días prime-
ros íiguíentes,y dede en ade 
¡ante q efte nueftro manda* 
miento os fuere notificado, 
en vueftras perfonas, o publi 
cado en las dichas vueftras 
parochias , o del fupieredes 
o viniere a vueftra noticia en 
qualquier manera , que vos 
damos y afignamos^ por tres 
planos 
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plazos y términos perepto-
r . osy y tres canónicas moni-
ciones, de tres en tres dias, 
los q foysal preícnte curas, 
y los que delpues de vos lo 
iucren adelántelo en vueftro 
tiempo deys y adminiílreys, 
loslanctiísimos lacrametos, 
delapenitenciajeuchariília^ 
extrema vncion, a todos los 
vezinos,y moradores,y habi 
tantes, y ePcates al prefente, 
y qu e f u e r en, y h u u i e r e d e a -
qu i adelante en los dichos di 
: ftriclos de vueilrasyglefias, 
: que os eítan feñaladesjaim-
que no fean vueftros feli-
; grefes j íl no de otras paro-
'• chias,déla dicha Ciudad^o 
qaeno tengan parochia cier 
ta , o fean forafteros cada y 
quandoque fe les offrcciere 
necefsidad.entre año de recc 
birlosporenfermedadjO en 
otra manera , y haga y s en e-
fto con ellos, lo que debéis y 
foys obligados a vueftro oi-
ficio de curas propr io ,yloq 
•hazeis y debéis hazer covue 
ftros proprios y originarios 
feligrefes,y tambié en tener 
cuenta con e]los,como biué, 
y f i eftanen peccados publi-
cos,y e fean dalo fos,yíi fe co-
ficífan y commulgan quando 
fonobíigados^y ío manda la 
ínadre Sanóia ygiciia , para 
que teniendo la , nos podays 
C ; F á r x 0 i i > í l I .diJ 
dar y deis razón por padrón^ 
y matricula de ellos., eh ca-
da vn año, como de vuéftros 
proprios parochianos : que 
en quanto a lo fobredicha, 
vos nobramos y í'enal amos, 
por fus proprios curas., y a e-
llos por vuelcros feligrefes, 
y vos da mos para ello nue-
ílra licencia y vezes, y como 
de tales os pediremos cuen-
ta : y 1 es m a nda m o s ^  fo 1 as m 
chas penas que dentro del di 
dio terminojvos tenga,obc-
dezca^yrefpeñen^corao ata 
jes.én!os dichos cafosy tiem 
pos,y oceurran a vofotros, y 
n o a o tro s, a 1 g u n o s j p ara p c-
dirvrecebirde vueftrasma-
nos los dichos fandifsimos 
Sacramentos de penitencia, 
euchariíHa,y extremaunció, 
para que mas commodamen 
•, te los puedan recebir fin los 
dichos peligros., e ineonue-
•nientes y no mueranfin e-
cllos quedando como qué-
dalos fufodichosj y los dexa 
mos fubjedos a fus pochias 
antiguas que tienen al prc-
,fentc,y por fus feligrefes „ en 
quantoala obligación de c5 
ieíílir y recebir en ellas el San 
^iffimo Sacramento de la 
euchariftia por pafcua deRe 
íurreélion de cada vn año, y 
con cédula de los curas i de 
Lístales paro chias , los ten-
dréis 
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drcispor confcííados^y co-
mulgados^ y portales los po 
dreysenvueftras matriculas 
y padrones de confeírados5y 
comulgados cada año 5quan 
do nos aueysdc darla cueta 
como foys obligados devuc 
ftros diftridos, y fin innouar 
el derecho de entierro ^ y fe-
pulturas^y adquificion de pa 
trimonios5y diezmos:y en to 
do lo cimas fuera délo fob re-
dicho, que hafta aqui han te-
nido:yfolas miímas penas, a 
moneftamosjy mandamosja 
voslosfobredichos y a cada 
vno de vos,y alas de mas per 
fonasj y cofrades de confra-
dias5a cuyo cargo es, o fuere 
dé lo haze^q den la cerajy lo 
de mas neceífario y acoílu-
bradojqfe fueley acoftubra 
a dar para la adminiftracio 5 
los dichosfand:os facramen 
tos en los dichos diftridos., 
como los folíadesdarpa fue-
ra dellos en femejates cafos, 
para q fe den y adminiftreco 
la decencia q conuienc j, y en 
todo os deys los vnos alos o-
trosjy los otros a los otrosjel 
auxilio mutuo que de fufo di 
cho esjy q cóuiene al b ien de 
las dichas animas^y al defear 
go de vueftras conciencias^ 
y déla nueílra^acuyo cargo 
es proucer cerca de lo fufo di 
chojeomo cofa ta neceífaria 
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y coueflientc: y lo contrario 
haziedo los vnos^ylos otros, 
y rebeldes fiendo,procedere 
mosavoscódenar en las d i -
chas penas pecuniarias, ya 
oscaftigar conmasrigor,fe-
gu la rebeldía., yneglígecia, 
y culpa que hallaremos q hu-
uieredes tenido en el cumplí 
miéto de lo fufo dicho. Dada 
en Burgos, a veinte y vn dias 
delmesdeMayo, dmilyqui 
nietos yfetéta y cinco años. 
FrácifcusCardinalis Burgé-
íis.Gonzalo Martínez de Ca 
gixera notario. 
D c d ccimis 
Que clérigo nin-
g u m indu^ga a perjona ninguna, 
qm mfAgUe dietrno^f1 cierra pena, 
Capit. I . 
Por quanto al ^ ** 
ofncioalfacerdote pertcnc d e V a c á . 
ceatodosaprouechar, y no 
empecer alguno. Porendc 
eíl:ablccemos,A.la fanda Sy 
nodo^que ningún clérigo, de 
nfoObifpado jde qualquier 
eílado^ocondicio q fea que 
no induzga, en publico,ni ef 
condido a períona alguna 
q fea, q retenga los diezmos 
paraíi,ni para los q ta l i i du-
zimiento hazen: y el que lo 
con-
Do luán 
na. 
ipo Uh. I I I - De 
cótrariohiiiere^quercmosq 
por eííe mefaio hecho caya 
enfentécia de excomunión. 
Gomólos clérigos 
hdn de dezmar de losfmffios queco 
gieren¿y ^ Dws les diere. 
Capi. I I . * 
^ E l pagar de los 
de v í c a , d iezmosíderecho diuino,)^ 
y humano aníi obliga alos ele-
Do Z«/Í rigos, como a los legos 5 Por 
de J4C*- tato,S.S.A.Eftatuymos,y or-
denamos5e mandamos, qlos 
elcrigosjdefte nfoObifpado 
q tuuiere heredades, de fu pa 
t r imonk^ocópradas johcrc 
dadas > o arredadas í otros,© 
les fuere donadasjaunq las la 
bréporfus proprias expéfas, 
fea obligados a pagar., y pa-
gué,el diezmo de las tales he 
redades ^ alas perfonas e yglc 
Cas donde el dicho diezmo 
ptenece,yes debido,pero el 
diezmo de las heredades., de 
fus beneficiosjq los tales clé-
rigos labraren^ por fus pro-
prias expcfas,Madamos q no 
fean obligados a pagar diez-
mo alguno cf lias, cÓformado 
noseñí lo cola immemorial 
cotlúbre de nro Obifpado: 
mas filas tales heredades,de 
los dichos fus beneficios,fe 
arrendaren a otros,para q las 
labren-.Mádamos^qlos tales 
íe diezme lo 
Dcclmis. 
arrédadores,fea Gbligados,a 
dezmar lo q las heredades 
prouinieren al monto,y no a 
los dichos clerigos.Pero por 
eftanracóílitucio jno esnfa 
inteció á'prejudicaraloscle 
rigos de los lugares^ dóde ay 
coftubre immemorial de 2 0 -
zar ellos el diezmo délas he-
redades de fus beneficios, aü 
que las labren, por otras ter-
ceras perfonas. 
Que 
fruttos quefe cogieren^ y Dios die-
re en las heredades de cajpelUmaSy 
mniuerfanos, y memorias ^  y las 4 
cuyo titulo alguno fe ordenare. • 
C a p . I I L 
Por quato hemos 
r , • r 1 M , ElCarde 
nao inrormados, q algunas nti ¿on 
perfonas, anfi clérigos como F r a n a f 
legos eligéyordcna,algimas co pache 
capellanias anniuerfarios , v CO(leTo-
-otrasmemoriasjylas afsiéta lcao'am. 
fobre algunas heredades q l -
antes pagauan diezmos, alas 
ygleílas^dcbaxo d cuya paro 
chia cftauá íituadas,y alas o-
tras perfonas q en 1 os d ichos 
xiiezmos teniapte,y defpues 
de fer anfi atribuydas lasdi^ 
chas pofscfsiones, y hereda-
des alas dichas capcllaniasj 
anniuerfarios s y memorias, 
los tenedores, y poífeedores 
dcllas fe há fubtraydo, y fab-
tracn ^ 
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trae de p^gar los diezmos a 
las dichas ygle í ias , y pionas 
aquie eran^y fondebidos.Po 
ren d e ^  S. A. E lia t • i m o s5y o r-
denamos, que los tenedores 
ypoííeedores de las tales ca 
pellanias, o anniueríarioSjO 
memorias anfi cregidos fea 
obligados a dezmar^y diez-
mé a la tal ygleíia parochiaL 
donde ellan fitas las dichas 
heredades,y a lasperfonas q 
eniosdichos diezmos tiene 
parte todo el diezmo q délas 
dichas heredades prouinie-
re, como Cantes folia pagar: 
porqno es vifto que femeja-
tcs erectiones fe hagan con 
perj uizio de tercero: lo qual 
mandamos fe eílienda a los 
diezmos délas heredades a 
cuyo titulo algunos clérigos 
de eftc nueftroAr^obifpado 
eftan ordenados, o de aquí a 
delante fe ordenaren. 
Que de todas las 
cofas fefague el diezmo enteramev-
te^ de die^fvno 5 finfacar¡imienUy 
Joldddas^ m otra cofa alguna. 
t r o f í , porquato Do Juan 
¿ e v a c a , fegunlcemoscnlafanda 
y cripturanueftro ScñorDios 
LHJS rctuuoparafienfmgularye-
*cunf i . fpecialfeñoriolos diezmos: 
los quales fon para redimir 
las animas de los fieles Chri-
ílianosjy pa las yglefiasjy fer 
uidores de ellas : y a los que 
bieny cumplidamentepagá 
Dios les prometiOj y pro me 
te acrecentamiento de la v i -
da^y délos fru dos, y b lenes 
temporales , y falud de los 
CLierpos5y gloria para las ani 
masry alosque mal diezman 
amengúales la vida., y los fru 
dos, y bienes temporales, y 
dalcstribulaciones5cnfcrmc 
dadesjypeíliléciasjypiedra, 
y niebla, y malos téporales, 
y fon malditos de Dios:por-
que le quitan fu tributo,y de 
recho$y priualos otrofi de la 
gloria del parayfo.Porende-i 
A.la S.Synodo,Ordenamos, 
y eftablecemos , q todas las 
perfonas efefte nueílro Ob i f 
pado^ aníi clérigos como le-
gos de qualquier eílado^ycó 
dicion que fcan^ pagué bien 
cumplidajyenteramentCjíln 
facar íimientb, ni íoldada de 
mo^os5ni de otra cofa algua 
los diezmos prediales,y mix 
tos de pa,y de vino,y de otra 
ortalizajy de fruta, y de caña 
mo,y 51ino,ydctoda otra fi-
miétcylegubrc en qualquie 
ra manera q fea nobrado/ea 
fembrado ^ p u c f t o j o naz-
ca ,y délos ganados de qual-
quicra natura que fcan , de 
quefo^anajpollosjyanfaro-
nesj 
i p i 
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nes,y ^ palominoSjy dc qual 
quiera otras aucs,que en ca-
fa nazcá3y de hcnOjy de yer-
ua.,ydccera,ymiel, y délas 
rentas de los molinos^y aze-
ñas5yde qaalquiera otra ga-
nancia ^ y renta predial , no 
embargante qualquiera co-
ftunibre50priuilegio,opref 
cripcionque en contrario a-
legueda qual mas verdadera 
puede fer dicha corruptela., 
la qual declaramos fea irrita, 
y de ningún vaíor,anfi como 
introducida contra derecho 
diuinal5y en gran peligro dc 
las animas.Y por quitar algu 
ñas dudas que de ello íehan 
leuantadoj Declaramos, y 
madamosj que fe entienda ct 
aqui adelante 5que hade áez 
mar íd iez cofas vna, anfi co-
mo cfdiezlibras cícera vnajy 
bien anfi déla mie l , ydelas 
auesjy heno, y yerua, y Shs 
otras cofas^ o de fu juila cfti-
macion5quandb no llega al 
numero que de la mcfma co-
ía fe pueda dezmar , la qual 
Coníticucion con todas las 
otras fobre dichas, fobre los 
dichos diezmos, eftableci-
das^Nos, Approbantela S. 
Synodo^ larcnouamoSjyap 
probamOs,y mádamos j que 
deaq - i adelante, en todo el 
dicho nueihoObifpado , y 
en cada ciudad, villa,y lugar 
de eUfe guardeny cumplan 
fegun,y por la via ^ y forma q 
en ellas,y en cada vna bellas 
fe contiene j no embargante 
qualefquicra fenrecias,y co-
l{umbrcs,que por vigor (Has 
tales coftumbres contrarias 
queantesjodcfpues , gene-
ral,© particularmente fea in-
troduzidas,y no embargan-
te qualefquicra fentencias ^ 
por vigor de las tales coftum 
bres fcan dadas , las quales 
fentencias, y coftumbres pa 
ra adelante, porautoridad cf 
la p í f e n t e Conílitucion^ da 
namos j y reprobamos para 
flemprc, y cftablecemos, y 
ordenamos,quc no fe pueda 
mtroduzir de nucuo coftum 
bre alguna en contrario délo 
contenido enlas dichas Con 
ftituciones,nicfcofadecllo, 
faluo en los diezmos puros 
perfonales,enlos quales que 
remos, que fe guarden las co 
ftumbresjgeneralcsjy parti-
culares de cida lugar del di-
dichoObifpado,fiédo legiti 
mámete preferiptos. Y porq 
aprouechá pocohazerorde 
ná^as j fino fon executadas, 
Mádamos,y amoneftamosj 
cnvirtuddeobediencia,y fo 
las penas del capitulo ^  Cum 
í^terni tribunal. A los nue-
fírosVicarios,CTcnerales,ya 
todos los otros qualefquicra 
V i -
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Vicarios^yTuezes ccclcíiaítí 
eos 51 dicho nucftroObifpa 
dojguardcn, y haga guardar 
lasdichas cóRituciones fegú 
que en ellas y en efta nueftra 
fe cótiene^y no reciban j ni a 
yá alegaciones, ni cauilacio 
nescótrariasfoladicha pena. 
Que los que dcue 
diezmos j mfus criados, o familia-
res nopidan cofa ninguna a los clé-
rigos y oalos terceros, ni tengan en 
Jinadapara comer^ niheuer, 
Cap.V. 
w /o- j7 s nos hecha re|a-
cion ^ que algunos de los pa-
rochianos al tiempoqueha 
de pagarlos diezmos j y tie-
ne el pan cnias erasjy van los 
clerigoSjO terceros, o aque-
llos que por ellos lo han de 
auer a los traer^q les demada 
dineros para vino: y aunque 
cílofe pedia por manera de 
gracipjpero porque haziédo 
fe muchas vezes porauentu-
raalgunos lo querria traerá 
manera dc coftubre en peli-
gro de fus animas^y diminu-
cio de los diezmos que enté-
ramete fe han de dar, veda-
mos a todos aquellos q han 5 
dardiezmos^afusmocos^y 
familiares , q a los clérigos, 
niterceros , ni aquellos q en 
funobre por el diezmo eftu-
uieren enlas cras^no les pida 
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cofa algunaj y a los clérigos, 
y terceros, y otras perfonas 
Mandamos ^ que no Ies den 
cofa ningunarperofi defpues 
de recogido el diezmoj enla 
cilla,ocafa,odódelotraxerc, 
aleóles quifieren dar de fu 
propria voluntad fin premio 
ningunOjpuedálohazc^que 
por efta conftitucion , nolo 
entendemos vedar : y fi el 
contrario hizieren queaque 
llosquelo dierenpechenen5 
pena dedos tanto ^ de lo que 
dieren, y los qlo recibieren, 
tornen lo que aníi huuieren 
co otro tat05y fea anfi lo vno 
como lo otro parala fabrica 
(fia yglefia a quié aquel diez 
mo perteneciere. 
Que no íe tome 
nada de los diezmosparayantaresy 
0 comeres fln licecia de los que h% de 
auer los dichos diezmos¿fopena de 
excommumon, 
C a p . V L 
E n vano feria efta DOZ«^ 
tuidaslasleyes/i loeílablcci 
do por ellas no fueífc guarda 
dojycúphdo. Porque como 
dize,elIurisconfulto.Eliini 
la ley, no es para feruir de pa 
labras,masparaproueeraIos 
negocios. Yporquá toend i -
uerfas ordenabas (f nueftros 
predeccífores hallamos má-
dadofocicrtaspenas,q nin-
N guno 
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guno faquc 5 ni tome cofa 
de los diezmos fin volun-
tad de aquellos cuyos fue-
renjui hagan comidas^ ni cc-
nasjiii otros almuer^o«,nico 
laciones de ellos : fobre lo 
qual el Obifpodon luán ca-
bera de Vaca reuoco todas 
las coílumbres que en cótra-
riofueíTen. Yporqfomosin 
formados^qefto no feguar-
da,antesíehazen otras encu 
biertasjtomas, y gaftos filos 
dichos diezmosjcn gran da-
ño délas yglcíias5y perfonas 
aquien pertenece j y en gran 
peligro de fus animas, de los 
queanfilohazen. Porende^ 
innouandolas dichas confti 
tucioneSjOrdenamos^y ma-
damos, qlas guarden como 
en ellas fe cót iene, y por nin 
guna coloij nicaufa no tome 
nifaquen cofa al guna de los 
dichos diezmos j y que í ldc 
aqui adelante alguna perfo-
^1,0 perfonas hizicren lo có 
trario de lo fufo dicho^por el 
mefmo hecho cada vnaque 
en en ello fuere culpante ca-
yaenpenadedos milmara-
ucdisjlameytadpara lanuc-
ftra camara5ylaotrameytad 
para aquel que lo denuncia-
re, y a demás defto pague lo 
que tomo ala períona,o per-
fonas aquienfue tomado, y 
perteneciere dederecho:po 
mñim 
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reuocamos , yquitamoslas 
penas q fobre efte cafo enlas 
dichas Conftituciones de 
nueftros predeífores eftan 
pueftas, y mandamos a nue-
ftros Vicarios , y a todos los 
otros luezes eccleíiafticos 
denucftroObifpado que en 
ello repelan todas las contra 
rias coílumbres por el dicho 
don luán cabera de Vaca re-
uocadas,que Nosí por efta, 
fi ncceffario es, las reuoca-
mos^y dañamos agora,y pa-
ra delante. 
OTROSI , Conformando 
nos con lo que nueftros ante 
ceíTorcs, Eftablecieron con-
tra los que for^ofamente to-
man los dichos diezmos a-
moneftamos, y mandamos, 
en virtud de fanda obedien-
c i a ^ fopena de excommu-
nion, que ningún caualler©, 
niefeudero, niotrolego , o 
concejo alguno tomen,o má 
den,o hagan tomarp©rfuer-
^a los dichos diczmos,ni par 
te de cllostcn otra manera fi 
lo contrario hizieren. Efta-
blecemos por el mefmo he-
cho los concejos fean entre 
dichos, y las perfonas fingu-
lares cayan en fentencia de 
excommuniomy mandamos 
que efta nueftra Conft itució 
fe eftienda también a las 
caufas pendientes. 
Decía-
5/ Carde 
nal don 
Franaf-
co Puche 
co deTo-
ledo, ano 
L i b . I I I . De 
Declara j pone co 
mo fe ha de emeder U conft 'ttucio 
de don lúa, Cabera de Vaca, á cptc 
habla [obre Us diezmes de Us 
frutfes quefe cogen en otraspa-
rschias» 
Cap. V I I 
^ D e í l c a n d o po-
nerfinalospleytosqucacae 
ccn cneftc nf o Argobifpado, 
entre nueílros fubditosj y ha 
pendído^y peden encíla nuc 
ftra audiencia^ fobre el ente-
dimiéto de vna conftitucio 
de do luán Cabera de Vaca, 
nueftro predeceífor^Synodo 
approbate: Eílatuym^Sjy or 
denamos, que en las hereda-
des, que eílany coníiftcn en 
agenas paróchias, fe guarde 
lofiguiente. Queí ie l mora-
dor de vna villa labra here-
damiento en otra villa o al-
dea,entrelas quales no ayter 
mino partido, y falierc de fu 
villa,o aldea a labrar^ y torna 
re, y puñerc era donde es ve-
zino j qtrayga configo todo 
el diezmo: y fien la otra pu-
fiere era, dexe a l l i la tercia 
parte , y trayga config© las 
dos : faluo fi en la villa ^ o 
aldea tuuiere cafa de mora-
da^ fuere vezino :que enton 
ees dará alli la m ey tad, fi pu-
fiere alli la era :y fi termino 
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huuicre partido per termi-
no o mojó, trayga la meytad 
configo,y dexclaotra mey-
tad donde eílan las hereda-
des: y fi entre las dichas paro 
chias huuiere otra en medio, 
o rio caudal,cada vna paro-
chia aya los diezmos, de fu 
termino.Saluo en los mora-
dores deBurgos, que íilabra 
re heredades en qualefquic 
ralugares, donde ay otra pa-
rochia en medio ^  o rio cau-
dal , dentro de quatro leguas 
de efta Ciudad j dexaranalli 
las dos partes, y la otra trae-
rán configo alasyglefias de 
Burgos donde fon parochia-
nosjrcípeél iuamentc, aunq 
fean vezinos en el otro lugar 
donde fe cogiere. 
D é la manera que 
fe ha de pagar el diezmo de lasygle-
fas ¡quefe defpueblalos lugar es. 
Cap. V I I I . 
p ^ O t r o f i , vimos Do tuan Cabeftt 
otra conftitucion del Obif- de vaca, 
po j don Gonzalo nueftro an 
teccíforjel tenor déla qual es 
efte que fe figue. Otrofi,Nos 
veyendo que algunas ygle-
fias de nueftro Obifpado 
fon dcfpobladas, y venidas a 
granpobreza,y no fe pueden 
mantener de oleo,ni de cera, 
ni de libros., ni de los otros 
N 2 orna 
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ornamenros q fon raenefter 
en ellas^y los clérigos no tie 
nendellasenque biuaporra 
zonque los labradores dca-
quellos lugares , fon palia-
dos a morar a otros lugares, 
Ordenamos yeftablecemos, 
q los labradores, q fon palla-
dos de vn lugar a otro, a la-
brarlos heredamientos de q 
folian dar diezmo j a aquella 
ygleíia qes defpoblada,co-
mo dicho es^ q dexen la m ey-
tad del diezmo,en aqlla ygle 
fia, donde fueron dezmeros 
los herederamientos ¿y la o-
tra meytadj qlalleuen confi-
go, alli donde raoran,íí quie-
ra fea entre los lugares termi 
no partido, fi quiera novporq 
lasyglefias despobladas aya 
con que fe feruirdelas cofas 
fobre dicas. Efto ordenamos 
y eftablecemos ^no embarga 
te qualquiera coíhimbre j o 
preferipcion q corra eílo fea, 
y Nos., A. la S.S.Approba 
mes la dicha coííitu-
ció^y mandamos 
que fe guar 
de. 
Aquien ,ycomoíe 
deuen pagar los diezmos perfomles 
de aquellos q fon Vernos deyn la 
ga.r,y eftan a/oldada m otro. 
Cap. |X . 
e Decimis. 
Por quitar contie-
dasypleitos.qpodría auerlo j-o 
fobre los diezmos perfona-
les de aquellos c fon vezinos 
de vn lugar, y anda a Toldada 
en otro ^ftablecemos^y or-
denamos,qfi alguno que fue 
re cafado, ytuuieredomici-
l io en algü lugar cflnf o Obif-
pado^o mocopor cafar q efte 
fo poderlo defupadre^y cihi 
uiere en otro lugar con inte 
do de gauar foldada^y fe bol 
uiere a morar dode elyfupa 
dre es parochiano ,qíi en el 
tal 1 u ^ ar e 11 u u i e r e p o r vn a ño 
cumplido, qfea tenido de pa 
gar el diezmo delafoldada,q 
ganare a la parochia donde 
lo gano, porque efta en razó 
que en ella tomo los facramé 
tos por aquel año : y fino e-
ftuuiere vn año entero,mas 
ganare la foldada por feruir 
tres mefes j o mas^con tanto 
q no fea vn año ^qel diezmo 
déla tal foldada fe parta por 
medio „ y la meytad de ala 
ygleíia,donde es parochia-
no,)^ la otra meytad,a la yglc 
fia , donde gánala foldada, 
y fila ganare por tiempo de 
feruicio , que fea menos de 
tres mefes^qüe todo el diez-
mo de la tal foldada u fe pa-
gue alayglefia donde es pa-
rochiano, o lo es fu padtffl 
en cu 
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en cuyo poder ella . Pero íi 
fuere períbna que no tenga 
domicilio en ninguna parte, 
ni padre en cuyo poder elle,, 
o le tiene fuera de nueftro O-
birpado,que en tal cafo gane 
la foldada por vn año , o por 
menos t iépOjqtodo el diez-
mo pague ala parochia dóde 
lo gano, y cílo ordenamos,, q 
fea generalmente en todo 
nueftro Obifpado,no embar 
gante qualquiera particular 
col túbre, que en algunos lu-
gares ay: porque es cofa de-
cente, y razonable, queto-
dos fean conformes, y no a-
yadiucrfidadde cofl:timbres 
entre vnas yglefias , y otras 
dentro de vn Obifpado. 
Porauc maneraha 
na. 
dé dezmar, los bs^ erres^ y muletás^ 
y otros jtmewntgsdmmales, 
Cap. X . 
^ Otrofi > nue- I 
Do Lms fi-j-oSeñorenel Leuitico ma 
cu doafupueblo,quedelosbue 
yesjyoueja.sy cabras,y délo 
que paífa de baxo de la vara 
del pa i lón el dezimo animal 
fueiTe al Señor facrificado. Y 
porq auemos fabido, q algu-
noslugares,no diezma enté-
ramete Jos animales5ybezer 
ros^ycorderos^y muletosjy 
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l o sónos femejantesjpreten 
diendo diuerfas coílumbres: 
y q u e q u á d o n o llegan a diez 
animalesjquepagucnporca 
dabezerro^omulcto^ootro 
animal ciertos marauedis,q 
no monta la veyntena parte 
deloqvale.Yporqfegunde 
recho diuino y humano, de 
los dichos animales,esadios 
nueftro Señor^debido fm di-
minución alguna,Eftablece-
mos, y ordenamos A. laS. S. 
q de aqui adelate diezmé en-
téramete de diez vno ,y diez 
mena t iépoq buenamete fe 
pueda criar íin fu madre,y no 
antes j y quando no huuiere 
diez,cn tal cafo eldezmero,-
fobre cargo de fu conciécia, 
cftime lo que a fu parecer,ím 
parcialidad ninguna pueda 
valer el muleto, obezerro, o 
otro qualquiera animal , al 
tiempo que lo ha de dezmar, 
ydeaquella eftimacion^pa-
ne enteramente de diezma 
rauedis vno j, no embargante 
qualcfquiera coftubres con-
trarias , las quales por fer co-
mo fon contraía ley diuina^ 
reprobamos, y danamos,pa-
ra agora,y para adelantejY 
cftablecemosy ordenamos, 
que no puedan mas fer intro-
ducidas, por ninguna mane-
ra : y la fufo dicha forma de 
eftimarlos animales,que fe 
N 3 deue 
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5uédezmar,Madamosqrete 
cTn?y guarde^en otros qualel-
quieracafes^ cnqpadezmar 
fe requiere hazereftimació. 
Mada guardar las 
cofiUbres en lo que toca al dezmar: 
y derógalas cojhtuciones cotrañas. 
Cap .XI . 
sictrde Otroíi.auiendo vi 
"fJ r™ fto y confiderado con mu-
Pacheco chaatencioii lo dilpueito, y 
de Tole- ordenado por don Luis de 
de. am AcuñajV otros nfos predeccf 
l57í' foresjdebuena memoria j en 
las coílituciones antes defta, 
cerca del pagar, y dezmar de 
los diezmos prediales y mix 
tos5^diezcorasvnaj^todolo 
qtuuicréjfin cmbargOjcTqual 
quier coftübrc, introduzida, 
oporintroduzir j q todas las 
códénáyreprueuajlasdichas 
coílituciones^ y auiédo vifto 
y coílderado anfi rnefmo lo 
pedidojydemadadoencotra 
rio defto5porlos(pcuradores 
délas ciudades^viliasjy luga-
res j^íle nfo Ar^obifpado, fe 
gu coftade fus poftu]ados5en 
q pide fe les guarde las coftü 
bres3qtuuiercenel dezmar^ 
5femejantescofas5como fon 
las contenidas , en las dichas 
co ft itució es, co fo rm a d onos 
en todo^on lo difpueílo por 
derccho5ypor cuitar pleyros 
y o tros inconuinientcs j c] de 
De Dccimis. 
ello fe han feguido5ypueden 
feguir, S. A. Ordrnamos^y 
mádamos, q de aquí adeláte, 
fin embargo délas dichas co-
ílituciones,q en quato a efto 
las derogamos^yauemos por 
derogadas, no fe haga noue-
daden el dezmar de femejá-
tes cofas,fino que fe guarde 
la coftubrede cada ciudad, 
villa, o lugar clefte nf o Ar^o-
bifpado, porque efto enrede 
mos, que es lo que mas con-
uiene al feruicio de D ios , 
nueftro Señor, y bié de todo 
nueftro Ar^obiípado. ¡ 
Queeldiezmo del 
p anJe pague delmonton^or tal ma _ 
ñera que je pague tal qual nuejlro 
Senario diere, 
C a p . X I I . 
^Ot rof i . e f t a tuy 
J nal don 
mOSy má damos, S.A.qtodo franaf-
el pan que fe huuiere de dez- co pache 
marfe diezme de cada moto co^To-
particularmece por tal viay 
forma^uefifuerefecOjO mo 
jado^uenOjOcómunaLquc 
aqllo mefmo fe diezme fegu 
qnro Señorío diere a fu due 
ñ o , de aqllo mefmo, y de aq 
llabodad pa^ue el diezmo a 
nueftro Señor, y no eíperea 
pagar el diezmo ala poftre,, 
o mojado o lo q no tiene tata 
bondad^ como lo que aya co 
gido en fu cafa, apartando lo 
mejor 
f / Carde 
nál den 
TrítójcQ 
5 Pachec» 
de Talé-
i s * A m 
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mejor para fb y dando a nue-
Scñor el dador de todo ello 
lo peo^contrafu conciencia 
y derecho exprclTo. 
Que fe ponga col-
leffiores de los diezmospor todos j o 
per la mayor parte de los que tienen 
parte en ellos. 
Cap. X I I I . 
Porquanto íomos 
informados cj por los recep-
tores^ycogedoresof los diez 
mos de pan5y vino ^ y m cnu-
dosfe haxé muchas cncubier 
tas^y fraudes^ Ordenamos,^ 
los tales receptores, y colle-
dores fe ponga en cadavna 
delasygíeíiasde efte Ar^o-
biípado por todos aquellos 
que tiene parte enlos dichos 
diezmos, o porla mayor par 
te cí ellos quinze dias^o veyn 
te antes q comiéce adezmar, 
efpecial e lpá :y í i alguno de 
los q tuuieré parte en los d i -
chos diezmos50 por arrenda 
miéto^o por otra qualquiera 
manera5quificreferpfente al 
co2¡er délos dichos diezmos 
porfi5o porotro5lopueda ha 
zcr j y no le puedan los otros 
repelcr,noobftatequalquier 
coftübre en contrario.Y má-
damos fopenadeexcommu 
nio, q los dichos cogedores, 
yrecebidores del dicho diez 
D 
mo en prefenciaálq pagare 
el dicho diezmo, o de fus fa-
éloreSjO obreros pong^ápor 
eferipto todo lo cjhuuiere en 
cada monto,y lo q fe diezma 
de cada montó por fi,y haga 
de ello libro firmado dtodos 
los receptores^y cogedores, 
con juramento de guardar 
toda fidelidad. 
Que ningubene-
fiaado^ni otraper¡9na tome delhor 
reo cofa algmia jin consentimiento, 
de los que tienenparte enel¿ni cobre 
die^ mo^ m retenga losfuyos, 
C a p . X I I I I . 
Porque íegu dere 
chojoqueatodostoca^por %l Cark 
todos hade fer approbado. nal d o n 
Yporeuitar algúosfraudesj FranciJ-
y agrauios ^ q en efte cafo fe " ¿ " f. 
• puede hazer, yrecebir. S. A. i e ¿ 0 ^ 
Mandamosíquedeaquiade- ^ j . 
lante,ningun Cabildo,ni be-
neficiados^! otra perfona al 
.guna fean ofados de facar^ ni 
tomar del hórreo troxes, o a 
cerbocomü diezmosalgüos, 
ni los cobren de dezmero, o 
alguno particular^ niretega 
en filos diezmos de fuhazie 
da,haílaq cftodos los fruélos 
fea hecha la partició aconté-
toyvolutad detodaslasper 
fonas q tienen parte en la ha 
zieda,q eftuuiere enel dicho 
N 4 hor-
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C a p X V . hórreo cómü^ o de fus procu 
radores3aut] fea fo color q es 
para gaftos communeSjO ne 
cefíarios para todos los que 
ha de repartirla tal hazieda: 
fopena qlos qhizieren lo co 
trario bueluan lo q anfi lleua 
r63o retuuieró cóel doblopa 
los feñores dé los diezmos. 
Y aníi mefmo mandamos^ 
que no fe hagan comidas3al-
muer^osjni colacionesjni o-
trasmeriédasjybcueresjde 
los dichos diezmosjybiencs 
de las y glefias, y de las otras 
pcrfonas.a quié pertenecen: 
íbpena qlos qhiziere lo con 
trariobuelualo qanfifacaro, 
y gafto q hizieron enías di-
chas comidas,yjantares con 
el doblo^y los clérigos incur 
raen penactdos milmarauc 
^dis, la meytadpa los feñores 
damnificados^ylaotramcy-
tad para pobres: y caíTamos^ 
y damospor ningunas las co 
llúbres que pueden masfer 
dichas corruptelas y abufio-
ncs/i algunas a auido,(ílo ha 
zeny declaramos q no deuen 
ífer guardadasjconformando 
nos con el derecho. 
Que los beneficia 
dosy cabildos haga ta r^nia por ef-
wtpto de todos ¿os dtczpjosipara a fe 
fifepa lo que cada uno die^may l& 
}>rmiciasdeUSygleft(ts^  
Porque cenen \osnd ¿ 
engaños ^pleytos ? yperju-
riosq fuele auer en dczmar5y co p/c}* 
enla guarda5y aucnguacio d 
los diezmos. Ordenamos^ y 
mádatnoSjS. A, que en todas 
lasyglefiasjy Cabildos defte 
nueftro Ar^obifpado los be 
neficiadoshagátazmiapor e 
feripto a todos los diezmos, 
anfi de pan como de vino , y 
menuciasjpara qfefcpalo q 
cadavno diezma , y íitodos 
diezma j o no^paraqnoaya 
engaño alguno aníl endez-
mar como cnla guarda délos 
frudos decimales5 y lo mef-
mo haga los mayordomos & 
las yglefiasenlo q toca a las 
primicias:fopena,qlosvnos, 
y los otros pierda el falario q 
lleua por fu trabajo, y pague 
los daños 5 que por no hazer 
tazm ia fe recrecier^y í os ma 
yordomosj y fabriqueros de 
lasygíefias pierda anfi mef-
mo el falario donde lo tuuic 
ré?y donde no lo tuuieren^in 
curran en pena de dos duca-
dos para la fabrica déla ygle 
fia donde efto acaeciere. 
OTROSI, Madamos que 
aya vn libro en cada vna ¿Tías 
dichasyglefiasenqfeafsíctc 
en particular todo lo que cu-
piere a cada vna <ÍIas partes 
inte* 
E lCa rd t 
t í t ó . I I I . D e V o t a 
intercííadas en el dicho diez 
moc5dia,mcsyaño,yfirma 
do por los dichos intcreiTa-
dos q Tupiere firmar , elqual 
cfte enla yglefiajy no en cafa 
deal2;u particular, co buena 
cuílodia yguarda j para q fe 
cntieda por el la verdad dios 
frudos ai tiempo que fe faca 
re 1 o s r e dd i to s jy e u i t é 1 os d i -
chospleytosjy gaílosj yper 
jurios. Ymandamosjyorde-
namos^q los dichosdiezmos 
fe repartan entre las partes q 
los huuíere de auer, medido 
có la medida deAuila5qucal 
prefente corre en eílos rey-
nos , y pomífero herrado^y 
marcado, y no con teja5ni pa 
lajni a golpe, íino déla mane 
ra q fe mide para coprary vé 
der en eftorcynos, para que 
ccífe rodo fraude, y engaño* 
Manda guardar 
las Conflimtwnes hechas [obre el 
pagar de los diezmos. 
MlCtrd* f > Y V T 
nd don V^ap. V [ . 
J J ^ ' ^ O t r o f i , manda 
mos guardar todas las Cófti 
tuciones denueftros prede-
ceíforesque habla cerca del 
dezmar de los fruélos dclpa 
y vino , y de todos los otros 
que el derecho manda, fo las 
penas en ellas contenidas. 
e. 
o í voti reoeptione. 2 Q I 
D e V o t o , 
voti redeption 
Como cuplen los 
concejos con las fie (las que han he-
cho njoio d.eguardar. 
Cap. I . 
^ JtLn muchos lu demidt 
gares de efte nueftro Ar^o- &*nctf~ 
bifpado. allende de los Do- C(,v,Ache 
ming0s,yfieftas,que porla ^ 
madreíandá vsleíiafonma 
c o a e í 0" 
lo ano. 
yglefiafonma 
dadas guardar^ ay otros mu-
chos dias j que los pueblos 
porfusdeiiocioncSjO votos 
cócegiles prometen de guar 
dar, que defpues en auerios 
de cúplir,y guardar fe hallan 
muchos inconueniétes: por 
que muchos de los tales dias 
cayan en tiempo de Agofto, 
ovendimiajenqay tanta ne-
cefsidad de recoger fu pan3y 
vino, y cauar fus viñas, y fe-
mentera^muchostrabajan,^ 
van contra fus votos., y otros 
pobres por no poder traba-
jar ellos y fus mugeres e h i -
jos, fe mueren de hambrejO 
fe van a trabajar a otros lu-
gares péfando que alia no va 
contra lo queprometieró. Y 
porqnosfue pedido por los 
procuradores délos pueblos 
cTeílc Ar^obifpado que ma-
N 5 dalfc-
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E / Cardt 
n a l don 
F ranc i f -
C9 Puche 
ce deTo 
l tdo ano, 
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daíTcmos dar ordc como los 
dichos votos fe rclaxaíícn, o 
commutalícn b en otra obra 
pia^Synodo approbatC3Man 
darnos^ que losdichospuc-
blos^y los particulares de e-
llos,que prometieró de guar 
darlos dichos votosconce-
giles en dias quclaygleíia, 
no manda guardar^que junta 
doííc por la mañana en lay-
glcíia los tales dias, y hazien 
do celebrarMiíTa,, oprocef-
lion en reuerencia del tal ían 
d o , y eftando a ella con de-
uocioncúplan los dichos vo 
tos^y acabada la procefsion, 
oMilTa^fepuedá yrhbremc 
te a trabajar, y entender en 
fus labores. 
De rcligiofis 
domibus. 
Que no fe hagan 
ayuntamientos, niuigdias en las 
yglcfias^y ermitas. 
Cap. J¿ 
Los ayuntamlen-
tos^y velas que antiguamen 
te en los templos del a virge 
fin manzilla nueftraSeñora, 
y de otros fandos, fe hazian 
tuero pcrmittidosporlapia-
dofa veneración „y honra de 
cllosyy fifc hizieíTe con reli-
gión honeftidadj no fe auia 
de quitar, antes con grandes 
loores enfalzanperohaveni 
do a tato la malicia de los hó 
bres.y ofadiajcjauicndofed" 
emplear en dcuotasoracio-
nes,fe emplean en cofas def-
honefl:as,y profanasty deba-
xo de titulo de deuocion fe 
comete en ellas muchas o fié 
fas cotraDios nf o Señorj y cf 
masdeefto hazcmuchosco 
meres^ybeueresfuperfluos, 
yfe dizc muchos catares def-
honeft:os,y fe hazc dancas, y 
otras cofasj indecentes^ don 
de fe figuen muchos efeanda 
los,e inconuiniétes,y pecca-
dosifobre lo qual, pertenece 
aNosproueer.Porede^ S.A. 
Eftatuimos,y ordenamos 
deaqui adelante en las vigi -
lias de la virgen fandaMaria 
nueftra Señora , ni de otros 
fandos, ni en ninguna délas 
yglefiasde efta nueftra dio-
cefi, no fe hagan las tales v i -
gilias, ni nadie de noche fea 
receb ido enlas yglefias, y er 
mitas , ni hofpitalcs para 
cfte efíedoiylos clérigos dó 
de fe a coftübrá hazerjuego 
antes q fea anochecido cier-
re las puertas de las yglcfias, 
demanera q de noche, aunq 
fe ay a acoftúbrado a hazer, 
no fe haga las tales vigilias,y 
mádamos qalas ermitas que 
cftan 
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eíla fuera de poblado no va-
yan a velar de noc l^n i í c jun 
ten en las rales ermitas, fo co 
lor cf romerías y deuodones:, 
pueslas puede hazer de día, 
y elclerigOjofacriftájOotra 
perfona,aquien perteneceré 
ner cuydado defto, q aníi no 
lo guardare, queremosqpa-
gue quiniéros marauedis de 
pena: los quales fean parala 
yglefia, donde acaeciere,y íi 
por vétura alguo huuicre he 
cho voto, de yr a hazer las ta 
les vigilias de noche, otorga 
mos facultad a todos los cli-
ras,yclerigos,q tiene dcNos 
licencia., para oyr las confef-
fiones que pueda commutar, 
los tales votos, para que los 
cumplan de dia, o en otras 0-
bras de piedad,Peropor eílo 
no esnueftra intenci6,quitar 
la deuocion,délos que quifie 
ré affiftir alos ofíicios j que fe 
dizen en las yglefias,aiinquc 
fea de noche: y mandamos^a 
los curas délas ygleíias3de-
efte nueilroArcobifpadojpu 
bliquen al pueblo, eíla nue-
ftra conftiuicionjcn vno de 
los dias depafcua de refurre-
d ion de cada vn año s 
Que cnlasyglcíias 
wdfe haranjíiegosy m dan fas, ñire-
frefe?2tmoneSym digan catares def-
honéfiés. 
CapLIL 
En la yglefia 
de Dios nueftro Señor j fe ha n/rmc°r* 
de entrar con humildad, y en co pacfjg 
ella ha de auer conuerfacio codeTo-
quieta y honefl:a,queagrade l e d o ^ m 
a DioSjy fea a los que lo mira 
apazible,yalosquelocofide 
ran, no foíamete los inftruya 
có buen exemplo,mas los re-
cree co dodrinajy en ella ha 
de celíar todas las conuerfa-
ciones vanase y lafciuas, y re 
prefentaciones deshoneftas. 
Por tato, S. A . Eílatuymos,y 
ordenamos^ en lasyglefias, 
de efte Arcobifpado , no fe 
hagan,ni digan juegos^ni da 
^as,ni reprefentaciones,» n i 
cantares deshoneftoSjy fi al-
gunos autos permitiéremos, 
NoSjO nf os Prouifores,feran 
de la fagrada Efcripturajypri 
mero viftos,y examinados,y 
que antes fea para tomar buc 
nos exéplos: y apartar vicios 
y peccados,q induzir en los a 
nimosdelaspcrfonasqlo mi 
ran malas coftúbres, ni offen 
der en coía alguna ^ la reli-
gión Chriftiana j y en ellas 
no interuengan cntremefes 
profanos: fopena que el q lo 
hizicre, o pudiendo lo vedar 
lopermittiere incurra en pe-
na de dos mil mfs,yde dos 
mefes 
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mefes defurpcnri6?y alosle 
sos mandamos fopena de ex 
comunionjy dos ducados5pa 
ra la fabrica de la tal ygleíia, 
nolo hagan. 
Quelos Vifitado-
res manden a qudesqmerperfonas^  
aeuyo urgo fueren las ermitas > ten 
gan cuy dado efpecial délas tener cer 
radas y reparadas ¿yqenellas no 
entre vanados^ ni otras mmüdicias* 
C a p . I I I . 
Por quanto en 
la guarda de las ermitas, de 
E l Carde nro Ar^obifpado , fegun íb-
n d don J^QS informados, ha auidotá 
co'pAche taneg^gencia^ qmuchas de 
co deTo - e^as cftan cay das y abiertas, 
ledo, ano Tm puertas,yfin cerraduras,e 
I57T- mal reparadas,yalgunas eíla 
hechas corrales de ganados., 
y llenas de eftiercol, y otras 
immudícias^lo qual es muy 
cMeruido nf o Señor: pues en 
las dichas ermitas fe ha ccle-
brado,yhecho los diuinos of 
ficios^y es lugar a dóde ha de 
ferloado,y reuerenciado fu 
fando nóbre . Poréde para q 
lo fufo dicho cefíe, y otros in 
couenietes q dello fe fueléj y 
puede recrecer,S. A. Ordena 
mos,y mádamos,qnfos Viíl 
tadoresenfusviíltas té^áef-
pecialcuydado de mandara 
los curasqcierren,las dichas 
ermitas, yapremienaloscó-
eligiofis domibus. 
frades , y otns qualefquier 
perfonas, que tienen a cargo 
las tales ermitas^ que a colla 
de los frucflosy rentas dellas, 
las tengan en pie,y bien repa 
radas,}7 a tan buen recaudo q 
ceífenlos dichos inconuenic 
tes, y tenga por inuétario los 
bienes muebies^yrayzes q tu 
uieren,y qfi eítá de tal fuerte 
q no fe pueda reparar^por no 
tener renta: Mádamos fe cer 
que de piedra^ o de tapia, en 
rededor donde ha fido la d i -
cha ermita, de manera q no 
puedan entrar ganados en e-
ellas,yfe ponga vna Cruz en 
en medio, conforme alo dif-
puefto en el Sacro Concilio 
deJTrento. 
Délas coías queíe 
han de ha? r^y guardar en los hos-
tales , anjipor los pobres^  como per 
los hofpitalcros^ y otrasperfonas» 
C a p . I I I I . 
Por quanto íbmos 
informados qenloshofpita-
les, fuelé acogerfe pobres, q 
no fe confieíTan, por muchos 
años jyfe hazé otras cofas cTf-
honeftas e indebidas. Poren 
deqriédo poner remedio en 
ellOjS. A. Eftatuymos, y man 
damos q fe guarde en los d i -
chos hofpitales > las cofas f i -
guientes. 
Primeramente. 
Qua 
Sejfi.2^ 
ca. 7. de 
re fo rma 
E l Cardo 
n a l don 
Frdnc i f -
co pache 
C9 deTe-
ledo^ino 
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Quando vinieren a ellos al 
gunos pobres ho mb re y mfifi 
«;er.que dixeren que ion cafa 
dos5 que no los admitan i ni a 
cojan en los dichos hofpita 
lesjfi no moílraren primero 
teftimonio de como fon cafa 
dos y velados. 
Ité3q todos los pobres,^ v i -
nieren a los hofpita les defte 
nfo Arcobifpadofeá obliga-
dos j, auiédo de eftar enlos di 
chos hoípitales por algunos 
dias por enfermedad , o otra 
caufa?dentro de tercero dia, 
defe confeífar y recebir j el 
fandifsimo facraméto, orno 
ílrar cédulajComo aquel año 
lo han hecho 
Itéjqningü pobre ehtretan 
ío q elluuiere en los dichos 
hoípitales jure5nijuegue:yíi 
Tiendo auifadolo hiziei^qle 
liechen luego fuera. 
Ite que en todos los dichos 
hofpirales, auiédo aparejojy 
lugar decéte fe diga miíía los 
Domingos,yFieftas,la qual 
oya entera todos los pobres, 
y enfermos.qeftuuieré enlos 
dichos hofpitales. 
I te , q cada noche antes q fe 
acuelle les digan la dodrina 
chriíl:iana,por vnnino de la 
doólrína, filos huuiere en el 
pueblo donde efea el dicho 
lioípital,yfino el cura dipute 
vna perfona > o el mayordo-
mo a cuyo cargo eíla el di-
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cho hofpita!para qla digan 
alómenos eniaQuarefma. 
Ite,que en todos los dichos 
hofpitales ayavn oratorio co 
fucru2?e imagines5y aguabé 
dita co fu yfopo 5 ante el qual 
el hofpitaleroj o hofpitalera 
les haga rezar, y recebir a-
gua bendida antes q fe acue-
í len, y en leuantandofe, 
Ité,^en los dichos hofpita-
les aya dormitorio para mu-
geres5yh5bres aparte, dóde 
cada vno efte por f i , aparta-
dos los hóbres í las mugeres, 
y no coíientan q fe acuellen 
hombres con mugeres, fi no 
fuere cafados,eauiendomor-
ílrado primero el teftimonio 
Acornó lo fon como dicho.es 
Item,c¡ no fe permita que fe 
acueílen los q eíluuieré daña 
dos de males cotagiofos co 
losfanos, ni lostiñofos con 
los que no tienen tina, 
Ité,que no fe acoja enlos di 
chos hofpitales hóbres vaga 
bundos, niperfonas que los 
oceupen conofficios. 
Ite q no llciienblaca,ni otro 
dinero alguno a los pobres, 
fo titulo de lubrCj o candela, 
donde el hofpita! lo tuuiere 
para darlo, 
Ite qluego defpues de ano-
checido cierre las puertas de 
los dichos hofpitales j y no 
las abran,ni permitan abrir 
hafta que fea de dia. 
Item 
Bl Carde 
n * l den 
f r d n c i f -
c • Pache 
€ • dcT» -
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Ité que el cura, o mayordo-
mos c¡ fueren de los tales hof 
pítales vifitc cada noche los 
dichos hofpitales, o alome-
nos dos vezes cada femana, 
paravcrc51adccencia5ylim 
pieza que fe haze, y como fe 
cumple lo arriba dicho. 
O T R O S I , encargamos,y 
cncomedamos mucho a los 
hofpitaleros j que fueren de 
los dichos hofpitales5tengá 
gran caridad con los dichos 
pobresjy mucha limpieza en 
toda la ropa del dicho hof-
pital. 
Que los mayordo 
mos¿y admmtflradores de qualef 
qmer yglepas^ o ermitas^ o cofradías 
y otros qualefqmer lugares píos den 
cuenta a los Prouifores dejieArfo-
htffado^ y aquienpr ellas fuere de-
butado, 
Capi t .V. 
Los Obiípos en 
fus Obifpadosj fer generales 
executores délas pias volun-
tades , de los teftadores, es 
muy claro en derecho: y anfi 
aunqlos hofpitalcs no eftu-
uieífenconftituydos, con fu 
autoridad j defpucs de falle-
cido el que le conftituyo5pa-
raver fifccüpliala voluntad 
delinftituyd©r? fepodia en-
Religiofis domibus. 
tremeter, y porque auia algu 
ñas dudas ^ fi generalmente 
lospodia vifitar en todos ca-
fosjy tomar cuctasalosadmi 
niftradores dllos Potros lu 
garespios^ elfanáoCócilio . 
Tridentino^Eftatuyoqlosad / / m ' * 
miniftradores, anfi eccleíla-
fticos , como feglares, y ma-
yordomos í qualquierygle-
íia aunq fueíTe cathedral ^ o 
hofpitales3 ermitas, confra-
dias, y motes llamados cT pie 
dad,y otros qualefquier luga 
res pios, fuefsé obligados ca 
daaño,adarcuétaal Obifpo 
de cada Obifpado. Y defíca-
do poner en execucio lo cfta 
tuydo cnel dicho Tanto Cóci 
liOj S, A, Mandamos a todos 
y qualefquiera adminiftrado 
resy mayordomo«,de las di-
chas yglefias, ermitas,c5fra-, 
dias^y montes de piedad, y 
otros qualefquier lugares 
pios,guardclo eftatuydo en 
el dicho fando Concilio, da 
do cuenta cada vno , a quien 
para ello deputaremos deto 
dos los bienes q délas dichas 
yglefias ^ y lugares pios a fu 
cargo fueren.Yfi el tomar de 
lacucta^aotra perfonalecó-
pctiere,porcoílLÍbreimme-
niorial, o por priuile^io , o 
porqcl inftituydor,dela tal 
yglefia, erm itá, o cófradia,o 
lugarpioanfilo mado^nofe 
efeu-
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eícuftn por cílo^cic q júrame 
te co ías tales períonas,aNos 
o a quien dcputaremos den 
las dichas cuétas, fopcna de 
quatro ducados paralas rales 
y^leílas, ermiras , o lugares 
píos, y q las cuctasjlíberacio 
nesjy defcargosjquc de otra 
mará fe dieren fean en íi nin-
gunas. 
vtiutn Queenlasyglefias 
Cdbefa no :0gt¿tfg ¿e comer ¿ mfe hagaim-
•¡qO) mje pongan otras cojas: 
y a los clérigos que lo con-
fienten pone les 
penas» 
Cap. V I . 
E l m u y g l o r i o í b y 
marauillofoDioscnlafuMa 
gcftad5cuy a alteza no fe puc 
de comparar, ni hablar ^  pia-
dofo Icfu Chriílo verdadero 
nueftro Saluador, honrando 
la fu yglefia m ilitante, lan^o 
de ella con acotes a los que 
ay hallo vendiendo las cofas 
para offrecer, diziédo,!^ mi 
cafa cafa fera llamada de ora 
ció^vos heciftes la cueua de 
ladrones, en lo qualdcxo a 
Nos por cxcmplo como dc-
uemos de honrar la yglcíia. 
Yporquc auemos fabido,q 
cnmuchasyglefias de las v i -
llas y lugares í nueftro O b i f 
pado^con poca rcucrccia^te 
niendo poftpucfto el temor 
de Dios,haze délas yglcfias, . 
.cafas de cófradias,guiíando 
en ellas í c o m e r , y comiedo 
en ellas, yhazicndoenellas 
otros ados illicitosidloqual 
muchas vezes nacen peleas, 
y cótiedas entre ellos ¿en tal 
manera quelasygleíias,y ce 
métenos quedan violadas^y 
fe pierden los officios efpiri-
tualesporluégo tiempo. Po 
rede,Nos queriedo prouccr 
de remedio. Ordenamos,, y 
eftablecemosjcjdcaquiade-
latc alguno j ni algunos, aníl 
clérigos como legos de qual 
quier eftado^ o condición q 
fean no fea ofados de comer, 
ni hazer guifar de comer en 
las dichas yglefias^ni ayunté 
en ellas los Alcaldes a hazer 
fus j uizios, ni otros algunos 
clérigos , ni legos hazer ni 
pregonar retas, ni cóprasjni 
otras mcrcadcrias,ni copras 
algunas, ni permittá vender 
en ellas cofa alguna^ ni de co 
mer,ni cera por hazer, ni he-
cha en cádelas,ni cirios, aun 
q feápa ofíreccr, ni lo permi 
ta hazer en los cementerios, 
ni anden turbando el officio 
diuino^ni los fermones.-y de 
fedemos fírmemete a todos 
los clérigos beneficiados 
en la nuclírayglcfia de Bur-
gos, 
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^ gos?y enlas otrasyglcfiasdc 
nueftro Obifpado, que fe lo 
no coníientan, y que tengan 
las dichas 'yglcíias limpias, 
y.honeftas ^ no poniendoj 
ni coníintiendo poner ene-
lias pan, ni vino „ ni l ino, ni 
lana,ni otras cofas deshone-
ftas,que fegun auemosTábi-
do ponen enlas dichas ygle 
fias altiempoqdiezman, oc 
cupando las halla el tiempo 
que hazen fus particienesilo 
qual es todo contra la regla, 
y dodrina Euágelica :y los q 
lo cotrario huierc,filo hizic 
ren concejilmente^ Manda-
falos, que el clérigo , o cléri-
gos donde acaeciere que no 
fes digan Miíía ^ hafta quelo 
quiten y ceífen de lo hzzcisj 
los clérigos que lo coníintie 
ren, o dieren a ello lugar j o 
puíicrenj o confinticrcn po-
ner alguna de las cofas fobre 
dichas > quecayan en pena ¿T 
dos ducados parala fabrica 
dclatalyglefia,y pobres por 
cadáver. 
Que ninguna per 
fonapttedaeftdr de morada en ermi 
M Carde ta f^inquefea examinada [unjida 
^ o^n y fin licencia delprelado, 
€0Pache V^aO. V 11. 
€0 deTo - « *• « p 
uio^n» l^ebaxo de elpe 
WS- cié de Sáa-idad muchasper-
fonas m udan los hab itos,y fe 
haze ermitaños para habitar 
enlas errriitas,y deauerfeles 
dado las tales ermitas fin exa 
minarfuvida,yperfonafehá * 
íeguido muchos inconuenic 
tes,S. A.Ertatuimos,y mida-
mos, q en las dichas ermitas.» 
ningüa perfona cf!:e,ni habi-
tc,nimore , fin que primero 
fea examinado ífu perfona, 
íífuvida.,y edad,yrecogimic 
to, y tenga licencia eípecial 
nra, o d nueftros Prouifores: 
la qual no entendemos dará 
perfonas cafadas^ni a muge-
res eftado en defpobladopa 
raferui ryglef iaspornobreí 
freylas fin el dicho examé, y 
qnofeande menos edad de 
cinquétaaños. Ymadamos, 
a los clérigos de efte nf o Ar-
^obifpado,fin la dicha licen-
cia no los admitan. Yexorta 
mos^ymandamos^losVifi-
radores defte Ar^obifpado 
tenga cuidado de hazerguar 
darycüplir cílacoftitucioy 
auiíarnos de como fe c ü p l c 
y nueftros Prouifores no de 
licencia a los dichos ermi-
taños , para pedir iimofna, 
fino fuere en las dichas 
crmitaSjO en el lugar 
en cuyo termino 
cíluuierenlas 
tales ermi 
tas. 
L i b . I I I . i D é Cap 
De Capellis 
monachorum. 
Quelos Abbades 
y otrasperfmaSj q di^ en quealgms 
yglefas lespertcaece^  pleno mre^  q 
de tro de treynta dUsprefentc los CA 
Rellanes a?ite el Ohijpopara recehir 
elcwa\go. 
C^ a p . I . 
Do luán T I ^ 1 A L 
C M * 1 orq algunos A b -
¿e Vaca, 5a¿cs?y Abbadefas j y Prio-
res,)^ CabildoSjy Collcgios, 
y Con líe utos, y o tras perfo-
nas ,3110 religiofas como fc-
glarcsjdizcn que les pertene 
ce algunas yglcíias parochia 
lcs5pleno iurc , yhaftaaqui 
acóftumbraron de foportar 
1 as cargas j y de lleuar todos 
los ñ udos ^ y rentas, y dere-
chos de cllas^y de poner clé-
rigos alojados por cierto tié 
po en cllas5y como por cob-
dicia?y por auerparafilama 
vor,y la mejor parte á'losdi-
chosfrudoS5yderechosygua 
lanfe conlos dichos clérigos 
y dan les cierta quatitia de la 
qual no fe pueden mante-
ner : por lo qual no íiruen 
bien las yglefias , y andan 
mendigando^en granoppró 
brío y vituperio de toda h 
ellis monachorum. 209 
orden clerical, ylosqualcs 
clérigoshafta aqui/egunos 
han hecho entéder, no em-
bianaNos^ni aninguno dc 
nueftros antecelíoresarccc 
birla curapaadminiftrarlos 
fandosSacramentos alosfe 
ligrefes parochianos de las 
yglcíias. Y porque eílo erá 
contra derecho, y redunda-
ua , y redundo enmuygfari: 
dcí íeruiciodeDioSjydaño, 
y engaño de las animas de 
losdichosfcligreíres,que los 
dichos clerigosnopodiaj ni 
puede abfoluer a los dichos 
parochianosjíinlesnos com 
meterla cura. Porende^Nos 
po í el tenor de efta nueftra 
prefeñtc Conftitucio^mada-
mos j y amoneftámosj alos 
fobredichos ya cadavnode 
clIos,conformandonós t o n -
el derecho,Ordenamos.,y é-
í labléccmos, otorgádolo !a 
S.Synodojqagora^dcaqui 
adelante,y para íiempre ja-
masa los dichos AbbadeSjy 
Abbadefas, y a todos los os-
tros de fufo n5brados,qdixé 
qfonfuyas las dichas ygle-
íias, pleno iure, porpriuile-
gio,o por coílubre,o en otra 
qualquier manera fean teni-
dos de imbiaraNoSjO a nf os 
fucceíTores clerigosfufficié-
tes, eidoneos,aquien nos, o 
ellos cncomcdcmos la cura: 
O y de-
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y demaspodcrpara admini-
f; ráf ios Sacramentos alos di 
chcr parochianos de las di -
c asyglcfias. 
YbTROSI5dc ld i aquc 
c^.anfa cóftitucion fuere pu 
L icada hafta treynta diaspri 
iberos figuientcs, los quales 
r i ñ a m o s por termino perc 
I iorio^ q imbié aNos los di-
chos clérigos fufficientes a 
quie cometamos la dicha cu 
ra de los dichos parochianos 
yfeligreres,ylosalignenluc 
go q vinieren a Nos, fi los ha 
Haremos fufficicntesjfuílen-
tacion 5 y mantenimiento co 
ueniblc^para qellos buena-
metefe puedan mantener, y 
feruir las dichas yglefias, y 
dar l®s dichos Sacramentos 
alos dichos parochianos j y 
dédeao t ros quinze dias de-
xc délos dichosfrudos5y rc-
tas3y derechos de las dichas 
ygleílasenlos lugares a don 
de eílá fituados a ciertas per 
fonas ciertas quatiasparapa 
garlas cargas aquié fon teni 
dos de derecho: y porqN©s 
quado fuéremos a villtar ha-
llemos ende quic nos de nue 
ftros derechos , y pague las 
dichas cargas. Y pues q los fo 
bre dichos pretedenauerde 
rccho^pleno iure^alas dichas 
yglcfias, do ellos mora fuera 
del Obifpado^otros muy 1c-
elurepatronatus. 
xosá'las dichasyglcfias:por 
lo qual l i anfi no prouey efle-
mos en la manera q dicha cs^  
no hallaremos aquié demán 
darnfosdcrechos3nilosqha 
de aucr las dichas cargas a 
quié las pedincertiíicadolcs 
por el tenor (Tcftanraconfti 
tució,^ fi anfi hazLCi^ y cúplir, 
no lo quifieren como dicho 
esj^furebeldia^yuegligccia 
no embargáte5proueercmos 
de clérigos y curas a los d i -
chos parochianos, y feligre-
fesjy d^emantenimiento con 
uenible a los dichos curas., y 
demás proueeremos en los 
dichos frutos ^ y retas de las 
dichas yglefiasj o en aquella 
parte que entedieremos que 
cumple dellas embargo pa-
ra cobrar nueílros derechos, 
y pagar las dichas cargas, fe-
gun los derechos mandan en 
efte cafo, 
Delurcpa 
tronatus. 
Que ningunaper 
fina ecdejiaftica,mfeglar apr&pm^ 
ni adquiera paraji dereches de pa-
tronazgo en lasyglefias capillas yni 
heneficiosfino^ fmrepor fundaci&n, 
o douá&n. 
! 
And 
Gap 
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0 Carde 
nd don 
frSctfc» 
pacheco 
de Tele-
do. ano 
cap.y. 
Anfi como es 
cofa j ufta,no quitar los legiti 
mos derechos de los parro 
nazgosjtampocofehadeper 
mitir^quelos aproprien afi 
las perfonas de elle nueftro 
Ar^obifpado^ que no los tie-
nen con títulos juftos. Porta 
t05Synodo approbante,con-
formándonos con lo decre-
tado en el San do Concilio 
Tridentino , Ordenamos j y 
mandamos, que ninguna per 
fona ecclefullica, ni feglar, 
de qualquier ettado , o dig-
nidad que fea aproprie, ni 
adquiera derecho alguno de 
patronazgo i en los benefi-
cios eccleíiaílicos deftenuc 
ílro Argobifpado, ni en las 
ygleíias, ni capillas de ellas,, 
fino fuerefundádoj o dotan-
do el tal beneficioso edifica-
do de nueuo la tai yglefia ^ o 
caprla, o dotando de fus pro 
prios bicneslayglefia, o ca-
pilla q eftuuieífe ya edifica-
da,)' no aproprien a fi, los pa 
tronazgos de las dichas yglc 
fias,fino fuere porlasdichas 
razones, concurriendouuc-
ílra licencia, voluntad, y de-
creto,ylo demás que de dere 
cho fe requiere, y lacolacio, 
o i nftitució délos tales bene-
ficios, de patronazgo fea re-
feruada aNos,o a nf os fuccef 
3atronatus. 
bres^y no a otro alguno:y ca 
foq aya algunos, cuya inítítu 
cion pertenezca a los inferió 
res, fin preceder nro examé, 
la inllitucion fea en fi ningu-
na,yportal la declaramos: y 
para probar el derecho de pa 
tronazgo,que algunas perfo 
ñas pretendicren que les ha 
competidoj fe guarde lo efta 
tuy do por el dicho Sacro Co 
cilio Tridentino. 
Que el derecho 
áefAtronado no fe puedavendery 
memgenarde por fi. 
Cap. I I . 
E l derecho de pa-
tronazgo ^ aunq mera mente 
no fea cofa cfpiritual>empe-
ro es cofaannexa j yconjun-
daaloefpiritual,yfereputa 
portal: y anfi como las cofas 
cfpirituales fon vedadas de 
fe vender, anfi el tal derecho 
de patronaz go. Y porque he-
mos entendido , que fe har' 
zen algunos herrores en eftc 
nueftro Ar^obifpado ccrca-
defto, conformándonos con 
lo difpuefto en el Concilio 
Tridentino capitulo.c?.Sefio. 
25. Synodo approbante, or-
denamos^ mandamos j que 
ninguna perfona j de qual-
quier condicionjqualidadj o 
cll:adoqfca,qlegitimamérc 
O j le ten 
211 
E l C a r i t 
nul don 
Francif-
co Pachi 
codeTe-
ledo, an» 
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le t e ñ ó l e pueda vender, ni bien legos , como clérigos, 
enagenar,nitr2nstcnr>porti 
tulo alguno5prohibido cfde-
rccho, íbpena í cxcomunió: 
y el que lo contrauiniere, o 
contra derecho le vendierej 
otrarpaíTare : por el mefmo 
hecho quede priuado ipfofa 
d o de el , y el que lerecibie-
rc incurra en pena de excom 
munionjipfoiurc^enlame 
fma pena incurran, el clérigo 
o clérigos,qrupicren que fe 
ha vendido, otrafpafado, íi 
dentro de quinze dias no nos 
lo hizieren faber aNos, oa 
nueílros Prouiíforcs , y por 
eftono es nueílra intención 
deprohibir,qLie no fe pue 
davéderjytrafpaíTar jú 
taméte,co todos los 
bienes a que eftu-
uiereanexo. 
Que los clérigos^ 
queponen ¿ospatrones, no yfen del 
curadoypn licencia del Obifpo^ y que 
lospamnes den fufftcisntes reddi-
tos a los clérigos, para que f* pue -
dan mantener. 
C a p . I I I . 
v.n i u ¿ $ & Porq íupimos 
C¿cVaL P^^erto^uemuch^syglc-
"as5denucfl:ro Obirpado,q 
en el patronazgo dcllas fe lia 
man Abbades de ellas,tam-
enlasyglefias donde fon pa-
trones ponen clerigosaloga 
dos: y quitan les quandoles 
plaze, y no les dan manteni-
mientos que les cumpla^deq 
fepuedan prouecr, y eño es 
gran mengua, y de nuefto de 
la clcrczia,y de la fee.Poren-
de eftablecemos, y defende-
mos, que ningunos clérigos^ 
de nueftro Ob ifpado, no íir-
uantales yglefias, ni vfen la 
cura, fino fuere primeramen 
te prefentados a Nos,y tome 
denueftralicencia la cura .Y 
otroíi,quc aíigncn los patro-
nes de las yglefias, y délos 
monaílerios,tal mantenimic 
tOjporque puedan biuir ho-
neftamente:yentodaslas o-
tras cofasj tenemos por bien 
que fea guardada fu honra, y 
fus derechos a los patrones 
délas dichas yglefias, y mo-
nafterios. 
O T R O S I , ordenamos 
y mandamos, que quando a-
caeciere vacar, o auer de po-
ner feruicio en algún bene-
ficio, o benefficios de alguna 
délas yglefias deftenroAr^o 
bifpaclo,que eftuuieren vñi-
das,o anexas^ alguna ygle-
fia^cathcdra^collegial, mo-
nafterio^ofpitaL o otroíu-
Iugarpio,olaprouifiodeltal 
beneficio tocare a algún coí-
^4¿¡c¡o» 
del Carde 
na l don 
F r a n cif-
co Puche 
co de To-
ledo, an» 
le 
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lcgiojcabildojvniucrfidad,© 
otraperronacccleíiafticaja 
talpcrfonajOpcríbnaSjaquic 
tocare laproui í íondee^poa 
ganen el tal beneficiOj cléri-
go hábil y fuíBciente para el 
gouierno déla tal yglefiajy 
leafignedclosfruótos del di 
cho beneficio congrua íu-
ftentacionj para que no ande 
mendigando5en opprobrio, 
del eftado eceleíiaftico ^y or 
den facerdotal : y aníi fe lo 
exortamos 5 y mandamos: a-
percibiendolesj como les a-
percibimos,que íi no lo hi -
xieeren5y cumplierenjcomó 
deucnjy fon obligados, pro-
uereemos en ello conforme, 
a lo nueuamente difpueftoj 
y decretadojcn el San do C6 
cilio de Trento, Sefsione. 7. 
capitulo. 7. de reformado-
ne, dando íes yaffignádolcs, 
anueí l ro arbitrio alos tales 
clérigos la tercera parte de 
losfrudos del tal beneficiOj 
mas j o menos,lo que viére-
mos que conuiene, confor-
me ala qualidad de lapcrfo-
na5ylugar5y redditos^ do fe 
huuiere de proucer ^ co-
mo viéremos qmas co 
uenga para bué go-
vierno ^yíeruicio 
delatalygle 
ñ a . 
urepatronatus. 213 
Que los que tiene 
derecho dejrrefentarnodéletrasm. 
tes que Vaquen los beneficios, y los 
queUsprefentarenyfer el mefmohe 
cho fea» inhábilespara mer t i tal be 
neficio, 
C a p . I I I I . 
Por q algunos ^ ^ 
patrones antes cj vaquen los C á h e ^ 
beneficiosjaq ha derecho de ^ 
prefentar^ otorgan fus letras, 
a algunos clérigos, y legos, 
de lo qualfe podrían feguir 
muertes, o otros daños.Poré 
de5yporq es defendido de dé 
recho^qnofe entremeta algu 
nos, de dar de derecho el be 
ücffició por vacaoallegado-
nos ala ordenació délos fañ--' 
Ocos padres, y a la coníHtu-' 
cion delCardenal de Sabina, 
legado Appoílol ico, defen-
demos a todos los patrones, 
de nueílro Obifpado,que de 
aqui adelante que no den las 
tales letras, y íi en contrarió 
de efta nueftra ordenación, 
las dieren j que por eífc mef-
mo hecho fean ningunas, fe-
gun lo fon, y aquel, o aque-
llos que las tales letras gana-
ren , o fi otro fe las genare las 
huuiere por firmas, que por 
cíTemefmo hecho fean inha 
biles, para auer los bene-
Q 3 ficios, 
Q u 
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ficios fobre que ganar5,y fuc 
ron dadaslas dichas letras 
fe2;unel tenor de la di 
. . i Ü• -/» • ' . ' • . 
chaconíritucion-
del dicho Le-
gado. 
ue los patrones, 
no tomen a los reSlores muUs ^  &k o-
tros feruicies ¿úpena de excom 
mmion^y mada qtíe fegmT 
de L conftttticion del 
Cardend de 
Sabma. 
& 
^Otrofi .porqua 
Cah efa to algunos patrones de algu-
deVaca. n a s ' yg l e í i a smona f t e r i o s , 
del i ro Obifpado, defpues 
quea Nos han hecho lapre-
fentacion Mos auemos he 
cho la colación a los que nos 
empre/éntan , en gran peli-
gro de fus animas ? y daño 
muy grande de los reifloreSj» 
y de las ygleíias j y monaíte-
rios donde fon patrones / 
van a las dichas yglefias, y 
monaíter iosyalos vafallos, 
dellas5y comen aníi co los re 
flores, como có los vafallos 
de las dichas yglefias , mu-
chos comeres, y cenas, y to-
man les muías, y otras cofas^ 
y hazen los pagar., enlos fus 
í)on luz 
Jure patronatos, 
feruicios j yhazen les otras 
muchas fin razones. Por lo 
quallos dichos rectores, no 
ha de preparar las dichas y-
glefias, y monaílerios, ni 3" q 
mantener a f i , ni a los ferui-
dores de ellas : por lo qual 
otroíl el feruicio de Dios> 
es menguado,y ¡a voluntad 
délos que edificaron,y do-
taron , las dichas ygleíias,, 
no es cumplida ¿ y fobre lo 
qual los finólos Padres, y el 
Cardenal de Sabina Legado 
hizieron ciertas conílitucio-
nes^ las qual es no íe han guar 
dado j ni guardan por algUr 
nos caualleros, y efeuderos, 
y otros de nueftro Obifado, 
y por quanto a Nos pertencr 
ce de remediar fobre las tar 
lescofas^cerca de nueftro po 
der. Porende approbando 
lo la Sanda Synodo 3 Defen-
demos en virtud deobediea 
fcia j y fopena de excom-
munion^ áíos dichos caua-
ileros^y efeuderos, que de a-
qui adelante no hagan tales 
cofasjy que en éíle cafo guar 
denlos derechos,y las con-
ftitucioneSjy no fe eñ i en dan 
amas de lo que en ellas fe 
contiene, y en otra mane-
ra j donde por auentura al-
guno de los fobre dichos lo 
contrario hiziere , quere-1 
mos queporeífe mefmo he-
choyy 
cho,y por cfta nucftra Con-
ftirucion incurran cnfcnten 
ciadc cxcómmunio mayor,, 
y que no ícáabfucltoshafta 
que den ,y torné a los dichos 
redoresj y a las dichas yglc-
fias , y monafterios , y a fus 
Yafíallos todo lo que no dcui 
dam ente les licuaron. 
Que los clérigos q 
tienen derechodeprefentar^ prefente 
por la orden que aqm fe lespone. 
Cap. V I . 
t ^ O t r o f i i hemos 
/ ' 4 / CUÁL, 
vifto en efte nucñro Obifpa 
do,que ay algunas yglefias q 
fon numeradas, y quando oe 
curre alguna vacació en ellas 
de ración, o media ració per 
tcnece la nominación,y pre 
Tentación a los clérigos^ y cu 
ras ^las tales ygleílas por vir 
tud de los dichos números^ 
y aunque fegun derecho, y 
buena confeiencia fon obli-
gados a nos prefentar el hi-
jo patrimonial masidoneoj 
y fufficicntc que fe hallare 
entre los tales hijos patrimo 
niales,ficndQ de edad,fcgun 
requiere la qualidad del tal 
beneficio)heiTios vifto mu-
chas vezes lo cotrario ¿a cau 
fadeamiftades j y parentef-
CQS y otras razones no fuf-
ficie.ntes,quc los mucuc alos 
urepatronatus. n f 
tales dichos curas ^ y cléri-
gos. Porende , queriendo 
prouecrj y remediarlo fufo 
dicho por que las yglefias 
fean proueidas de perfonas 
fufficiétcs,e idóneas, Appro 
bante la S. Synodo, Eftable-
cemos^y ordcnamos,que de 
aqui adeláte ^ a donde oceur 
rieren vacaciones en las ta-
les ygleílas numeradas que 
téngala dicha nominación, 
y prefentacio, qfean obliga 
doslosdichoscurásanospre 
fentar, fi es para ración ente-
ra „ al medio racionero pri-
mero entrado queeftuuiere 
refidente en la dicha ygleíia, 
conqucfeahabiLy cílo mef 
,mo dezimos en la vacación 
déla media ración quantoa 
los quartilleroSj y enla quar-
tillafcaproucido el hijo pa-
trimonial qmashabil,y fuf-
ficiente fuere hallado. Pero 
queremos,y es nueftra volu-
ta d, que fi alguno deftosprO 
ueidos en las tales yglefias 
cftuuicrcn cftudiando en 
cftudio generaLque pues es 
ado virtuofo :y porque las 
yglcfias fean proueidas de 
perfonas do das, que los ta-
les fean auidos como fireíi-
dieflen en fus proprias yglc 
fias,ygozen deftaprehemi-
nencia como losrcfidcntcs, 
cintcrcflcntcs. 
O 4 ' Que 
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osq Queloscleri 
tienen de prefentar^fiprefentare en 
difcordujfe examme losprefetadoSj 
yje prefiera fiepre el mas¡ujficüte. 
Cap. V I L 
^ d t n ^ l t e n ] Ordena-
rm¿oLo nios,ymáciam©s,querc guar 
/ ^ - de la conft itiicion,que diípo 
nc que los prefencados por 
los curas, y clérigos benefi-
ciados deftc nueílro Oh ifpa 
do^a donde tienen derecho 
deprcfentar5fiemprcfean c-
xaminadoSjV queíi prefenta 
renen difeordia, mas Jvno, 
quefieprefe prefiera el mas 
fufficiente, aunque fea prc-
fentado por la menor parte. 
uelos Patrones, 
o hijos dalgo queproueen lasygle-
fias Jean obligados de ayudar a los 
clérigos co lasprocuraciones 3 fin em 
hargo de qualqmeraexempcion. 
Cap. V I I I . 
Porque todas 
Cabera 1 
ie Vac4. lasygleíias parochiales ayu 
dar deben a las procuracio-
nes de los Obifpos, quando 
viíltá fu Obifpadory algunas 
yglefias de hijos dalgo, y 
dc abbades, no quieren dar 
nada en las dichas procura-
ciones, ni quieren ayudara 
los clérigos en ellas, Eftablc 
Bytp 1 A O 
Q u 
ccmosjquetodaslasyglcrias 
parochiales ayuden a los ele 
ngos en alguna eoíaconue-
nible5 fegun las retas que ay: 
y contra eño que no alegué 
preferipcion, ni larga coíiü-
bredetiépo^qno debe valer 
de derecho , y filo alegaren 
que no valga, y que los ayu-
den con la nouena parte. 
eCenfi-
m exaólioni-
bus. 
b U S , 
Que los pechos, 
procuracwnesyyfuhfidtosjei repar 
tidos a cada yno fiegun la renta que 
tuuicre. 
Cap. I . 
tím O t r ofi, or d en a ^X/I 
mos^ydefendemoSjymada- Vaca. 
mos, q en razó de los pechos 
que fe huuierc de hazer,y re-
partir por el Obifpado5anfi 
cnlos feruicios de nf o Señor 
el Papa cílayglefiacr Roma, 
y^tlos Obifposjcomo qualef 
quiera otras neccfsidades: 
MadamoSjqlos tales pechos 
yícruicios y lasprocuracio-
nes, que ha de dar por razón 
las vifitacioncsj ícan repar 
tidos fegü la reta q cada vno 
tuuicre de fubeneficio. 
Que 
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Q u e e l O b i r p c y 
Vijitctdores fean recehidos con 
falemidad quádofmren A yijiur> 
aunque Us yglepas que anji 
: rznjitarenpretendantener 
excepción ¿fo cierta pena 
que fone a los que lo 
contrario hi^ie-
fe'r.. . , . ren, 
Cap.11. 
Aunque es claro 
pafcuaL 1 
y notorio^ytcncmos nucftra 
intcncio fundada derecho 
que cada y quando ymos a 
viíicarlasyglcfias, ymona-
ílcrios de nueftroObifpado, 
puefto que los tales mona-
ílerios pretendan exempcio 
para no fer de nos vifitados, 
podemos entrar en las talesi 
yglefias dentro en ellas aprc 
dicar y vifitaralos clérigos^, 
ypueblos Jlos tales lugaresj 
íer recebido en ellas:algu-
nos a quien pertecen las di-
chas yglefias, no mirando, 
ni acatado lo fufo dicho5Con 
mucha rebelión , y temeri-
dad , no quieren al tiempo 
que ymos a vifitarhazernos 
recebimiento , ni tañer las 
campanas,!^ perm itirjni per 
miten que entremos en las 
dichas yglefias, ni hagamos 
libremente la dicha vifita-
cionj fegun que nospertcne 
ce. Yporquc no podemos có -
buena confcicnciaj difimu-
lar,nipermittirquclotalpar 
fe fmpun icion^ porque aque 
lio feria en gran perjuizio \ y 
daño de nueftra juriídidion 
y prehemincnciaEpifcopal* 
Porende, queriédo prouecr 
y remediar en lo fufo dicho^ 
Approbante la S. Synodo^ 
Mandamos , á oüalefauier 
clcrigos?y capellanes que fir 
uierenlas dichas yglcfias,fo 
pena de diez doblas de oró 
para nueftra cámara.,que ca-
da y quando que .acaeciere 
lo fufo dicho, y fuere hecha 
ladicha reüftencia aNoSj y 
a nueílros Vifitadores no re-, 
fidanjuifiruan en las dichas 
yglcíias. 
O T R O S I , iMá ndam os,, 
fopenadeexcommunionla-
fentenci^ a todos los ve-
zinos j y perfonas íingularcs 
de los tales lugares ^ y a cada 
vno de ellos, quenooyanla 
Miífa, ni officios de los tales 
clérigos, ni reciban de ellos 
losfandosSacramentos, ni 
les offrezcan3ni diezmen, ni 
den fus lymofnas,finver o-
tra nueftra carta ^ y cfpe* 
cial mandado. Pero quere-
mos ^ que fi acaeciere algu-
nos vezinos de los dichos 
lugares cftar enfermos, o en 
ncccfsidad de recebir los 
O 5 fandos 
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bicncs/o color qdig^oquic 
randczir, que los bienes de 
los dichos legos fon fuyos 
ni por otra cautelajni infida, 
ni color alguna. 
Que quando algu 
n(tyglej¡^op§rfona ecclefíaftica die 
redgnm heredad) opojjej&on a 
€enfo)feponga, en el contrajo áerta 
(UuJuUen efta copituádeotenida. 
Cap. I I I I . 
^ Mucho dano ^ 
fe recrece a las yglcílas por 
las heredades cenfuales paf-
faren muchos herederos, y 
Cap. I I I . íuccelíbres vniucríales, o fin 
guIarcs.Porquato fiedo mu-
fandos Sacramentos> en tal 
cafo de neccfsidad los pue-
da recebir de los otros cléri-
gos comarcanos j y fi algüo, 
o algúosanfi clérigos como 
legos fueren, o pafaren con-
tra lo fufo dicho , o parte de 
cllodefde agora los codem-
namos, y auemos por con-
demnadosj en las penas fufo 
dichas ^ fegun que es dicho 
de fufo. 
Que los clérigos q 
tienen enfus cafas parientes o cuña -
dos no lesefcufen de pagar alcamla9 
mies otros tributos, 
. I I I . 
^ Otroflcftablc 
cemosj derendemos^y man-
damos en virtud de fanda 
obediencia, y fopena de ex-
communion,a todos los clé-
rigos defte nueftro Obifpa-
do , y acada vno de ellos que 
tienen^ o tuuieren de aqui a-
dclante coligo en fus cafaSjO 
compañiaa padre, o madre 
h e r m a n ó s e hermanas^ o o-
tros parienteSjO criados que 
no lesefcufe^ni encubra, ni 
impidan de pagar alcauala, 
ni los otros pechos, ni ferui' 
ciosjnidcrramasreales^ni co 
cegiles que les vinieren^ cu 
plicren, y fueren obligados 
a pagar por fusperfonas 3 y 
chos deudores j no fe pagan 
t ibien los cefos y recrece fe 
mas coilas enlos cobrar, cj fe 
gú efta eferipto enderecho, 
la particular paga no trae pe 
queñosdaños ,y aun acaece 
de fe perder del todo jqpar-
tiendofe en muchos jhazen 
fe las quantias tan menudas, 
que no fe pone tanta diligen 
cia a las cobrar,y no fe cobra 
do poralguntiempo,dcnie-
ganfe defpues ^ y pierdefe el 
cenfojO fe trae pleyto, o con 
tieda. Porendc, Eftablece-
mos^y ordenamos, q de aqui 
adeláte,quádo alguayglcfia 
omonafterio , ohofpita^o 
cofradías, o algún Abbad, o 
deri-
• 1 
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cIcngos^adiTiiniílradores, 
en fu nóbrc dieren alguna co 
fa?o heredad,o poííefsion a 
cenfo a alguna períona5q alie 
de de las otras cía u ful as, acó 
ílúbradasj pongan efta, que 
aquel q la recibe a cefo^o fu 
heredero,o qualquiera cjde 
Ha huuierepor titulo vniuer 
fal j o fingular, no la pueda 
enagenar,ni trafpafar en mas 
de vna perfona:y fila enage-
narc, ó írafpaífare en mu-
chas , c] no valga la tal enage-
nació, o traípaíTacio, y por 
elíe mefmo hecho, la ygíe^ 
íia, o monafterio, o hofpital, 
o cofradía la puedan entrar y 
tomar, fi quifiéren. Y fi el tal 
ceníuario , no difpufiere de 
eila, y dexare muchos here-
deros en fu teílamentOj o mu 
riere ab ínteftato, fin decla-
rarquíen tenga aquella pof-
fefsíon ceníual, que por ef-
fe mefmo hecho paífe en fu 
hijó, o hija mayor , y f i hijo 
no tuuiere j en fu pariente^ 
mas proprinquo, que fus bie 
nes heredare, y fi fueren mu-
chos parientes propinquos, 
que heredaren fus bienes^ 
que los tales herederos del 
dia queacccptarcn fu heren 
cia hafta dos mefes prime-
ros ílguientes efeojan entre 
fi quien tenga aquella poííef 
fioncenfual, y pague elcen 
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fo, y íi no.lo efeogieren en 
efte tiepo} que por ctfe íiicf-
mo hecho, h ygleíia jC mona 
fterio, o hofpital, pueda to-
marfu heredad y poííefsion: 
laqual claufula ordenamos^q 
fe ponga en qualquiera con-
trato decenfo^quedeaquia-
delate fe haga porNos^o por 
nueftros fucceíToreSjOporel 
Dean,y cabildo, de nf a ygle 
fia, y por qualefquiera abba 
des,prioresJcabildosJcurasJ 
o clérigos, o por los admini-
ftradores de la obra de nía 
yglefia,o deías obras délas o 
tras, yglefias de nro Obifpa 
do:yno fe poniendo ^ q el tal 
contrato no valga anfi como 
hecho en'fraude, y en daño (í 
la dicha yglefia , ydefeduo-r 
fo j y fin íolennidad juridicaj 
q nos añadimos eíla por vna 
délas neceífarias claufulas, y 
fol ennidades qu eferequ ieré 
de aqui adclate,para que fea 
valido, y firme el dicho con-
trato de cenfo j q por efta nía 
coílitucio, no entedemos de 
nueuo darmayorfacultad,ñi 
poder de dará cenfo a pedo 
na de los fufo nombrados,, ni 
otros algunos de quato dere 
.cho tienen, ni menguar cofa 
alguna de las íblennidades 
jurídicas que para ello fe re-r 
quieren, 
-laiuui ¿ti oav ü w n u 'jQaq 
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Que los bienes íb-
hre que efiuuieren cargados anni-
uerfariosyjy mmmA%> tnden en Vn 
f§jjeedor)jinfe diuidir^ni^mr, 
Capi .V. 
f ^ 0 ' Es nos hecha 
rclacion,que algunos de nue 
ílro Obiípado, anfi clcrigosj 
como legos, dexan en fute-
ftamento^ypoftrimeravolú 
tad algunas quantias de pan, 
o marauedis) a los clérigos., 
de las yglefias donde fon pa-
rochianos^o de otras, o a mo 
nafterios, o a cafas religio-
fas^para q los aya, en cada vn 
año para íiempre jamas : y 
encargarles que hagan cier-
tas memorias, o anniuerfa-
r ios , y para pagar las tales 
quantias,feñalan algunas ca-
fas, ticrras,o viñas,o algunas 
otras poírefsiones,y manda., 
que las tenga fu pariente, 
mas propinquo,ypague las 
tales quantias . Y porque a-
eaecc muchas vezes,que que 
dan muchos parientes pro-
pinquos, en ygual grado, y 
íi todos tuuieííen aquellas 
poífcfsiones vendria gran da 
ño alaygleíiajO monafterio, 
aquicn han de pagar fus qua-
tias,y csverofimilc, que las 
poíTefskmes ^ ferian pcorre-
parada$ que fi vno las tuuicf-
us^&exaftionibus. 
fe.Ordenamos,y mádamos* 
que de aqui adelante quan-
docl tal cafo acaccicre^quc 
los parientes, q fon en ygual 
grado, del dia que fupieren q 
las tales poífcfsiones febuel 
uen a ellos hafta fefenta días, 
primeros figuientes, efeoga 
entre í i , vno de los parientes 
propinquos, que la tenga, y 
pague a las ygleíias,o mona-
fterios, o clérigos, o religio-
fos^ las quantias afignadas^ 
por el teííador,y fi en efte tic 
po no efeogicren ^ que los 
clcrigos,o religiofos,aquien 
fe han de pagarlas tales quá-
tias efcojanvno dclosparic* 
tes, del teftador, agora fea 
mas propinquo,o nojquc ten 
ga los tales bienes, y pague 
aquel cenfo, e impoílcion, c 
íi no huuierc pariente que lo 
quiera acceptarjque puedan 
efeoger a otra buena perfo* 
na^para ello. 
Que los vifitado-
res¿ no llenen frefentes^ ni otras co-
midas: fopena dequatro tatúj amfy 
ejpontaneamentefe les de la mej-
rnapena contra los que los dieren. 
Cap. V I . 
Pora en el officio 
. 1 n a l d o » 
de la viíitacion,haziendofc / ^ f l z# 
conforme alas canónicasfan 
Piones,fe ha de tcnerfola at 
tención 
E l Carde 
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tención alo que es deDios,)^ 
no a otra cofa temporal ^ de q 
íe figue grades l y fruáiuoíbs 
benefisips, alas yglefias y 
au^méto al culto ¿imiño^j fe 
obuiá ,y remedianlospecca 
dos públicos 5 y fe conferua 
el patrimonio de las ygle-
fias.Por tanto conuiene, que 
fe haga con toda diligencia^ 
y limpieza, como en tan fan-
do officio fe rcquiere.Poren 
de ordenamos, ymádamos , 
que nueílros viíitadoresj ni 
los que fuere de nueílros fue 
ceífores, ni los Are edianos, 
ni Abbades j ni otros ningu-
nos prelados inferiores, ni 
los que por ellos viíitarcn , q 
tuuiereñ feñalados ciertos 
derechos en dinero ^ por ra-
zón dé las procuraciones de 
las dichas vifitaciones, cj no 
puedanlleuarjnillenen mas 
de los derechos que han de 
aucr en dineros 5 ni reciban 
comidas, ni otros prefentes, 
ni dones de comer., ni debe-
ucr enrodó el t íépoqvi íka-
ren/opena que el que lo con 
trario hiziere fea obligado, 
• dcboluerypagar,lo queco-
ftaren las dichas comidas , y 
prefenteSjO en otra qualquie 
ra cofa^que aníl recibieren,© 
les fuere dado emprefenta-
dojó donado co el quatro tá-
to^y en la mefma pena incur-
ren los q lo dicrenja m ey tad 
,&cxa6l¡onibus.' m 
palaygleíiaqvifitarCj ydela 
otra m ey ta d,la m e y t a í p a la 
fabrica defta nra ygl eíia,y la 
otra meytad,palos niños ex 
pofitos,delo qual todo ayala 
quarta parte j el denuncia-
dor : lo qual no fe pueda re-
mittir,aunq fea deconfenti-
miento de los qlohuuiercn 
deauer, y maslesfufpcnde-
mos délos dichos officios,dc 
vifitadores por vn año cum-
plido defpues que fueren co-
denados: excepto los que lo 
tienenjy les pertenece de co 
ílumbre imm emorial, legiti 
mam ente preferipta. 
Que por los macla 
miemos y cartas que fe dieren enU 
yijtta no fe lleue cofa algma. 
Cap. V I I . 
I tem cftatuymos, tíCdrit 
y ordenamos, y mádamos^a don 
los nf os viíitadores,y a los ar *r*™if 
cedianos déla dicha nra yglc ^ ¿ 
fia Cathedralquado fueren a ie¿9%J^ 
viíitarporlos mandamiétos, 
y cartas que dieren tocantes 
en qualquier manera, al offi-
cio de la vifita j o a la ygleíia, 
que aníi fe vifitare, no lleucn 
derechos algunos paraí i , ni 
para eferiuano: porque lo tal 
pertenece a hazer fu officio, 
Ypa ello efta eftablecida la 
procuración fegun derecho. 
DecoU' 
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^ Dcconfe-
cratione ecclefias 
vcl altaris. 
Pone penadequi-
nientds mar medís dos q comprare, 
# yendieren c@jasfdgrKdas, 
Capit. % 
i>,n'i»¿ ^ Por que halla-
cdbtf* mos en verdad j que algunos 
d i Vaca. clcrigos,ylegos,en gran pe-
ligro de fus animas^procuran 
que calizcs,yaras fean con-
fagradas^y veftimenrasben-
dirasj porque las puedan ven 
der mas caras que las ven-
dieran íi no fueífen confagra 
das. Porcnde eílablecemos, 
que ningunos ,110 fean ofa-
dosdelohazerporfi, nipor 
otro:q podría acaecer, que 
algunos las venderían no có-
fagradasj y acaecerían otras 
cofas malas, y deshoneftas,» 
por cftara-zon tenemos por 
bien que tales cofas no fean 
vendidas, ni compradas, y el 
que las anfi vendiere,y el cíe 
rigo, o otro que las com-
prare^cayacadavno en 
pena de quinientos 
mfspalafabrica 
¿c nfa ygle 
fia. 
^ De Cele-
brationeMiífarü. 
Que todos los cie-
rno J defíeArfobifpado fe conforme 
enel reyiry ceremonUs con UygU-
fia cathedral)j> que noJe canten en 
las mijjas cantares deshmefi@s. 
Capit .L 
Coía conue- & ^ 
. . , nal dou 
mente es, que los miembros p r 4 n c t f : 
fe conformen con la cabera: fe pache 
y pues los religiofos devna aadeTe-
orden tienen vnas mcfmas 
ceremonias,aníilos clérigos 
de eílenueftro Ar^obifpado 
fe deuen conformar con fu ca 
be^a, q es ella nueílra fanóta 
yglefia. Porendc, Synodo 
Approbante, Eftatuymos, y 
mandamosjq todos los cleri 
gos de elle nueílro Ar^obif-
pado fe conformen en el re-
zar y ceremonias de la miífa, 
có nueílra y glcíia cathedral, 
metropolitana j y que no fe 
vfede ceremonias noappro 
badas ^ ni fe permitían can* 
tar,en las miífas, can tares def 
honellos ^ aunque fea al ór-
gano, 11 i en ninguna manera-
a muger,aunque fean canta-
res permittidos . Y manda-
mos a nueílros examinado-
res,^ 
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res 3 q íi en el rezar, y en las di 
chas ceremonias de la Mifla^ 
y enla platica délos Sacrame 
tos no vinieren bieninftru-
élos j y conforme a como fe 
haze en eíla fanda yglefia) 
no les pongan relación para 
que nueftros Prouifores les 
den licencia para cantar M i f 
fa:íbbrelo qual les encarga-
mos las confeiencíasj que lo 
hagan con ^ ran diligencia^y 
que ninguno cante MiíTa íin 
ferexaminadojy fin el dicho 
examc^y licécia de nueftros 
Prouiforesj fopena dedos 
milmárauedis para pobres, 
y treynta dias en la cárcel: y 
a los que cantaren Mifía nuc 
ua les encargamos^ y manda 
mos,que no haga gaftos def-
Ordenados J n i combites 
muy folennes,y hagan fu fie-
fta y officio humilmente ^fy 
con deuocion,como cóuic-
nealminifteriofacerdotal. 
Que los clérigos 
beneficiados de orden fuero re^n 
las horas en fuyglefiay por el l$re~ 
uimo l^omano menoyganenfor 
cada dia dtez^ dias deperdón. MI Carie 
nal don 
co Pache 
co deTo-
1575-
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^ L a mayor obli 
gacion que los clérigos orde 
nados infacris, y beneficia-
dos tienen esrezar el officio 
diuino, y rogaranueftro Se-
ño rpo r í i , ypo r aquellosde 
cuyos diezmos^primicias, y 
ofFrendas fe fuftentan,y quá-
to m as deuota, y atcntamen 
telohizieren, y con mayor 
limpieza de fus confeiencias 
tanto mas prcftoferaoydos 
de nueftro Señor aqüienfup 
pl i can, y oran en el dicho of-
ficio diuino j mayormente 
fiédo ófitecidOj y rezado en 
las yglefias donde nueftro 
Señor principalmente ha de 
íer loado: porque es de mas 
deuocion, y gufto efpiritual 
rezar el officio diuino en la 
yglefia que no por las calles^ 
y placas^ donde falta la deuo 
cion, y atcncio neceífaria, y 
aunque fe quiera rezar enea 
fa5fiempre ay diftraymicnt 
to , y oceupacion en los fen-
tidos y f fe habla muchas ve-
zes en cofas temporales. 
Por tanto, Synodo appro^ 
bante y Exortamos a todos 
los clérigos de orden facro, 
anfipresbytcros,como Dia 
conos, y Subdiaconós j ya 
los otros beneficiados3 que 
rezen fus horas en las ygle-
fias donde fon beneficiados, 
y por el Brcuiario Romano 
nueuo no tuuiendo j ufto im-
pedimento que los efeufe: y 
les 
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les concedemos por cada 
día que anfi rezaren en las 
dichas yglcfias fus horas 
diez dias de perdón, allende 
del premioceleftial, quede 
nueítro Señor alcanzaran, 
haziendo el officio diuino 
como deben. 
Reprueba la co-
ííumhre ¿y opinión de los que ften" 
fon que deíqrMijJa concierto 
numero de candelas fea 
deneceísu 
Cap. I I I . 
^ T O t r o í i , porquato 
eneftenueftroObirpado ay 
muchas perfonas quehazen 
dezirmiüas con determina-
das candelasjcreycndo que 
fi menos, o mas candelas fe 
puíieíTen \ no ternia la miíía 
cleffcdo quequerria. Ypor 
que cofas femejantesfonlla 
madas en derecho fupcrfti-
ciones , y cofas prohibidas. 
PorendcOrdenamoSjyma 
damos^ a los curas de cada 
lugar del dicho nueftro Obi f 
pado^que publiquenjydecla 
rena fusfeligrefes k y paro-
chianos , que dezirlas tales 
miíTas con determinadas ca-
delas^no es de necefsidadj y 
que antes tener tal opinión., 
Cclcbrationc iniíTarum. 
o creencia feria fuperílicio, 
y cofa errónea , y digna de 
mucha reprehéfió^y caftigo. ^¿¿[c% 
L O MESMO,Sinl imi-^ /c^¿e 
tacion ninguna^ordeno y d i f n*í ¿on 
pufo el concilio Tridentino, Fr*nc'f~ 
Sefsione. 22. En el decreto "J^^ 
primero., deobferuandis, Se Udo.^l 
euitandis in celebratione 157J. 
raiflfe. Lo qual,mandamos, 
fe guarde. 
Quelosofficiosdl 
umes fe celebren a hora conuenihle. 
Cap. m i . 
Porquanto los di- f-f^ 
uinosofficios deuenfercele FrSáfo 
brado^ a tal hora y tiempo., P*d>ec9 
que los del pueblo puedan f Toií' 
conueniralosoyr,y ferpre- „ „ 
lentes en tanto que íe cele-
bran^efpccialmente las mít , 
fas.Porende, Synodo appro 
báte3Eftablccemos3y mada 
mos5que efto fe haga, y cum 
pía, anfi en las yglefias don-
de huuiere facerdotes para 
celcbrarmasdevnamiita^ 
no diga muchas miíTas jutas, 
faluo vno defpucs de otro, 
por tal manera que continuo 
aya miíTa en la yglefia, hafta 
la miíTa mayor ía qual fe d i -
ga a la hora que feacoftum-
bracomunmente en cadalu 
gar de fe dezir^y al principio 
de la miíTa fe taña la campa-
na, 
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najparaqucla vayanaoyny 
al tiempo dei al^ar el fandif-
fimo Sacramento j para aug-
mentar la deuocion, y para 
q los que no fe pudieren ha-
llar en la yglef^fe acuerden 
de dar gracias a nueílro Se-
ñonlo qualmádamos en vir-
tud de ían 61a obediencia, fe 
hagaycumpla:conaperccbi 
miento c]ue fe procederá co-
rra los inobedientes como 
conuengaiy nueftrosVifita-
dorcs tengan cuenta que fe 
ponga en execucio^y calH-
guen alostranígrefores. 
Que los facerdo-
tes de eBe aAr^ ohlfpado celebren en 
los días agm declarados. 
Cap. V . 
157) 
t i Carde 
I t ^ E l g í o r i G f o A : 
eopache poftol fant Pablo nos amo-
codeTo- liefj;aj quenorecibamos en-
9 vano la gracia ctDiosda qual 
ion viítos auer recebido en 
vano los íacerdotes que no 
celebran. Y porque el fiero 
fando concilio Tridentino 
encarga a los prelados tenga 
cuy dado de que los fácerdo-
tes celebren, conformando-
nosconlo decretado enel ca 
pitulo catorce de la Sefsion. 
23.de reformatione,Synodo 
approbante,Exortamos,y a-
moneflamos a todos los cle-
21$ 
rigos presbyteros á'nucílro 
Arcob ifp a do, a nfi b eneficia 
dos^comonobeficiados, q 
continuéa celebrar, y hazer 
fu oíficio facerdotal como 
deben,alom enos las tres Paf 
cuas del año,y rodos los dias 
d e n u e íl: i" a S e n o r a y D o ra i n 
g o s y dias de Apoíloles, y 
Euangeliílasry de los que no 
lo hizieren y cü plieren ^ niic-
ftros Viutadores nos den re-
lación de cllo,para que pro-
ueamosdel remedio que c5 
uenga i y a los curas^y beneíi 
ciados , mandamos que ce-
lebren como fon obligados, 
fatisfaciendo ala obligado 
de fus ofíicipSjy cargos* 
Que el cura, o be-
neficiado que faere femanerq los 
días deDomin^ oS) Váfcms^ odtas de 
guardar digAamif¡'a mayor por el 
pmhlo^y en los tales dias no fe hagÉ 
ohfeqmas i ni offeios de d^unSioSj 
y digafe U Mijja mayor a la hora 
cofiubrada^ pn tener refpectúaperfo 
naparPíCH.lar. Item en los tales días 
je digáprimerasyfegtidas vifperas* 
Capí 
EnlasPaícuas;Do 
mingos, y fiellias qla ygleíia 
máda guardar tato masfeíir 
ueDiosqua tocó mayor de- ledo.afo 
uocióreprefenta laygleíia fo lt7S* 
lenidad á'la tal fieftaqfe cele 
P bra¡ 
E l Carde 
na l don 
I r a n a f -
co Pache 
c o d e T o -
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bra cotra lo viene muchos 
curas,clengos,ycapcllanescj 
en las tales fieftasjy Domin-
gos ala MiíTa mayor dizc M i f 
íaá'rrctanarios5yanniuería-
rios5yotras particulares q les 
encomiendan porpitan^a.Y 
porque efto es en mucha di-
minución de la íblennicjadcf 
las tales fieftas, y de el culto 
diuino 5 Tiendo los clérigos 
obligados a celebrar el offi-
cio del dia, Synodo appro-
banteJEftatuimos5y manda-
mos^que enlasPafcuas5DQ-
mingos)yfieftas de guardar 
clcura,o beneficiado qfuerc. 
femanero fea obligado a dc-
zir^y diga la Miíía mayor del 
dia por el pueblo^eomo la y-
glena lo manda^ y celebra^y 
no de otra dcuocio^nideo-
tro officio j y calas tales fie-
ftas no fe haga folennidad 
de obrequias5ninouenariosj, 
nianniuerfarios 5 fopena de 
vn ducado para ía lubre del 
fandifsimo Sacramento de 
la tal yglefta pero permiti-
mos que de las fegundas vif-
peras de la tal fiefta ^ o Do-
mingo adelante fe puedaco 
menear j y hazer los officios 
del dcfun<^o % y el que fuere 
obligado a dezir la Miffa del 
día la diga a la ora aco-
gombrada, para que el cle-
ro y el pueblo no cfpere fin 
a guardar con la MiíTa a per-
fona ninguna porprehemi-
nentequcTea: fopenacffeys 
reales applicados vt Tupra. 
Pero íi enlos tales dias acae-
ciere auer algún cuerpo pre-
fente, no prohibimos fe en-
tierre con Miffi^con que no 
fe dexe de dezir la Mifla ma-
yor del dia por el pueblo, ni 
fe diga a la meTma hora, co-
mo dicho es. 
YOTROSIjMandamos. 
a los curas , y beneficiados, 
que todos los dichos dias di -
gan primeras^ y Tegundas v i f 
peras en las dichfs fieftas en 
lasyglefias , Topena de dos 
reales applicadosjTegun d i -
cho escala yglefia. 
Que el Credo, y 
Vrefacia^y Pater nofter fe diga can-
udo los dias defiejia , y que nm~ 
g m clérigo dejpues que fuere comen 
fada la ¿Mijja mayor los tales dias 
haflafer acabadaffalga ade^ir mif-
ftyni refponfo 5 ni fe ande apedir ly-
mojhd por los mendicantes pobres 
enlaygtepayypone los Vacinesque 
han de andar detr» de lasyglefias. 
C a p . V I I . , , 
vJtrofi ,S.A.ürde ^ ¿ y 
* 1 * 1 Francif-
mos, ymadamos c¡ en todos co p j y 
los dias y fieftas en qla yglc- co ^ r** 
fia mada dezir el Credo íe di ledo ano, 
gacantado. YanfimeTmoel lyzí-
Pre-
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Prefacio y el Paternoíler, y 
no fe diga,™ taña có los orga 
nos, íbpena 3 vn real^para la 
fabrica déla yglefia por cada 
vez qcontraello vinieren. Y 
aníimefmo madamosqdef-
puesqfuerecomc^adalamif 
fa mayor, en los dichos dias^ 
hafta auercó fumido,^ ningu 
clérigo falga a dezir miíra,cá 
tada5 0rezada5 niadezirref-
ponfo, fopena de dos reales, 
|>a la Iñbre del fandifsimo Sa 
era meto delata lygleí ia ,y o 
tros dos al cura c¡ lo coníintié 
re^y encargamos la cóciécia 
al mayordomo, déla fabrica 
t| lo apüte las vezes que con-
trauinieren^ylodiga alviíi-
tador quando fuere avifitar. 
Yanfimermomadamosalos 
curas de las ygleíias de efte 
nueílro Ar^obifpado q def-
pues de auer comentado a 
dezirlamifla mayor, no con 
íientanandará pedir lymof-
nas en fus yglcfiasjha^a auer 
confum ido, fino que los m en 
dicantes pobres fe pongan 
en los portales jO puertas de 
las ygleílas, fin entrar den-
tro , y las demandas qtuuie-
ren licencias expreífas , pi-
dan deípues de confumido, 
por la orden que pone lacón 
ílitucion final de do fray Paf 
cua^depenitetijsj &remif-
/ 
fionibus, que es del tenor n-
guiente . Vifitandopornue Ds Fraj 
ftro Obifpado nos ha fido di pafcual. 
cho a y denQciado,y aü dado 
fobre ello muchas quexas 
por los pueblos , que cele-
brandoíe los diuinos officios 
en las yglefias,las Pafcuas, 
yDomingos ^ y otrasfieftas 
de guardar, andan en las di-
chas ygleíias tantos vazi-
nes, y demandas j que en mu 
chos lugares/on mas los que 
demandan, que los que han 
dehazerlalymorna,y hazen 
tanto ruy do, y murm uracion 
en las ygleíias, que pertur-
-banlós diuinósofficios,yem 
baraja al Sacerdote que e-
llaen el altar,y al pueblo qui 
tan de fus deuociones y con-
templaciones. PorendcSy-
nodo approbante4 Ordena-
mos, y mandamos en virtud 
de obediencia , y fopena de 
excomunion,aloscurasy cíe 
rigos de nueílro Obifpado, 
que no coníicntan, nipermi-
tan andar en fus ygleuas, en-
tre tanto que los diuinos of-
ficios fe celebran los diasde 
Pafcuas, yDomingos, y o -
trasfieftas de guardar que a-
yan de andar , y anden mas 
vazines ^ y demandas en las 
dichas yglefias, de cinco q 
fean, el bacindela deman-
P 2 da de la 
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da á t la fabrica de nueftra 
íanAa ygleíla de Burgos , y 
de la fabrica de la propria 
yglefia, de cada pueblo , y 
de elfandilsimo facramen-
to 5 y la demanda de las ani-
mas de purgatono/yla dcma 
da , de los niños q foncxpo-
fitos, y pueftos alas puertas í 
las yglefias, palos criar, y f i 
otros vazincs $ o demadas hu 
uiere, q eftcn fuera déla ygle 
fia a la puerta, y alli pidan la 
lymofna defpuesdela miíía 
acabada^a los que tuuieré de 
uocion de fe la dar5por mane 
ía que no impidan,nioceu-
pen el officio de la miíTa ma-
yor,y el que cotrauiniere in-
curra en pena de dos reales, 
applicados fegun dicho es^  
y cometemos al cura, que lo 
pueda executar. 
''• •'•-ny t'¿oíxi 
Que ninguno íc 
ruegueconlapAZ^nitenga dtfferm 
cUsfohre el ofrecer. 
C a p i t . V I I I . 
0SFrsy. ^Ot ro fuporque 
PáfcHaL aníi mefmo nace algunos ef-
cadalos fobre el tomar déla 
paz y ofFrecer enlas yglefias. 
Yparaquitarlos dichos efea 
dalos,mandamos fopena de 
excomunionjcj nigunoferue 
gucconlapazjfaluo qaquel 
elebratione miiiarum. 
aquié la licuare el facriíla,© 
el mo^oq firiieconeílajlarc 
cibafinlaembiar, nicombi-
dar con ella,a otro.Yenlo del 
offrecer50rdenamos ^y man 
damos,qlosqtuuierendiíFe^ 
rencias fobre ello,^ no los de 
xen ofifrecer, hafta que fe con 
pertcn; pero fi quifieren em-
biar la ofifrenda con otro^lo 
puedan hazer. 
Prohibe que nadie 
fe wegue con Upa^y el Diácono 
y Suhdmcono no [alga A dar fjfa ni 
dar encienfo aperfonaparticular ¡ji 
no fuere prelado :y que nofedea le-
gos pazcón lapatena. 
Cap. IX. 
^ Q u c r i e d o pro-
ueerde conuenietereraedio , . 
a- i , „ nal don 
cerca ol rogar de la paz» S, A . fr¿cf(9 
Eftátuymos ^y ordenamos,q pacheté 
fe guarde la conílitucion fo- de Tole-
bredicha de don Fray Paf- ^ 
cual j^ueí l ropredeccí íbr , q 
difponc,q ninguno fe rueguc 
có la paz,en las ygleíias, por 
los eícandaíos cj de ello fue 
len nacer. Y de mas defto ma 
damos , que el que la traxerc 
fe pafTe a delante, y no fe la 
torne a dar, y la de a los otros 
que ño fe rogaren . Ypara 
efto los curas , y tenientes, 
lo publiquen al pueblo , en 
fusyglefias, y enfeñena los 
facri-
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facriftancs, o r n ó l o s , quclo el prelado de eíladiocefi fue 
haga anfi, fopena de dos rea 
lesaqualquiercurajOtcnien 
te, o facnílan , que en efto 
fuere negligentejpara la lum 
bredelfanótifsimo facramé-
to déla tal ygleíia, y anfi mef-
mo mandamos, qlos Diáco-
nos , ni Subdiaconos ¡ no fal-
gan a dar paz j ni incenfar,ni 
da rá befar el Euangelio a 
ningunaperfona en particu-
lar^ fino fuere prelado, y que 
no fe de a legos paz co la pa-
tenajfino con porta pazes/o 
ladichapena, 
Quando el Ar^o-
hifpo defta diocejí falleciere los elef i 
gos? todos le digan ym Wtjft recada 
oUhagandezir. 
Capit.X. 
tlCarde ^ C o m O l o S PlX-
nd don 
Iranaf- lados fon obligados a velar,, 
co pache y m irar co toda diligencia en 
codeTo- lafalud efpintual de fus fub-
' ditos, anfi ellos es razón que 
defpuesctíu vida, mayorme-
te los ecclefiaílicos,en reco-
nocimiento de lo q por ellos 
b iu i endo traba jaron fe acuer 
den de rogar a Dios por fus a 
nimas.PorcndejS.A.Exorta-
mos,vrogamos, atodos los 
facerdotes,y clérigos denfo 
Ar^obifpadoj cj détro de nue 
uedias defpues que fupieré,q 
1575 
retallecido de efta prefente 
vida, cada vno le di^a, o ba-
gad ezir vna miífa rezada,fup 
pilcando a nueftro Señor le 
perdonefu anima,ylospec-
cados,ynegligécias, y faltas 
que en fu omeio huuiere he-
cho ^ y para que les detalpa-
fl:or,qualcouéga al feruicio 
denueftro Señor, y bien del 
Ar^obifpado ¿ q en ello ellos 
harán obra de caridad, y los 
prelados morirá con mayor 
confolacion, y contento, a-
cordando íe que en tan bre-
ue tiepo deípues de fu m uer-
te han de recebir tan gran 
bienjyfuífragio de los facer-
dotes fus fub ditos. 
Que todos los lu-
nesfediga Tona mi ¡Ja cantada j por 
los dejfmtos^ y defpues delUfe haga 
proceffionporlayglefia. 
C a p . X L 
Por quanto p i a d o - ^ ¿ 
famete fcpuedecreer,qalas Frandf-
animas qeftá en purgatorio,co Pac^e 
tanto mas permittira Diosa 0^, eT°' 
otros ruegue por elIos,quato ^ 
ellosbiuiedo enefta vidafue 
ren mas folicitos en hazer 
bien por los defundos de fu 
tiempo., y por efto couiene q 
en nueftros dias,todos tenpa 
moscuydado de focorrer, a 
P 3 las 
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lasanimas^eftaenpurgato Q L ] i a . c { o s rnn 
rioiporqquandoDiosiuere 
feruido q alia vamos, no per-
mittaqfeamosoluidadosde 
los biuos. Por tato, S. A.Efta 
tuymosjymadamosja todos 
los clérigos defta nfa dioce 
fi^losDomingosenlas tar-
des acabando de virperas?ha 
gan vnaprocefsionen torno 
déla Yglefia, amoneílando, 
a todos fe hallen en ella„y re-
zenporlas animas loslegos^ 
y los clérigos digan refpoíbs 
cantadoSjO rezados/egunla 
oportunidad5y agora aya ly-
mofna para ello j o no la aya, 
los Lunes de cada femana,en 
fus yglefias digan vna miíTa, 
cantada y por las animas de 
purgatoriojcon fus refpofos, 
pues fomos tan obligados^a 
hazerporlosdcfuntos^y en-
comendamos aloscuras^que 
cxortc al pueblo la gran obli 
gacion, que tienen de hazer 
bienpor las animas de purga 
torio. 
Que los clérigos, 
cyan los diurnos offiaos con toda, at-
tencion ^ yboneftidad, y que los le-
gos, excepto ciertasperfoms qfeña-
la,mientras fe dv^ en losofficws di-
urnos ¡no efien en el coro entre los 
elerigos, 
C a p i t . X H . 
losclerigos^adezirlos diui- nal don 
nos officios con attencion, y Frein^-
deuocion , y eílar con filen- coPac^ e 
cío en la yglefia entre tato.q Wo^9 
fe celebraré: lo qual algunos 
délos clérigos de nfo Arco 
bifpado, oluidando el temor 
deDiosnueí l ro Señor^yno 
mirando la cuenta eftrecha, 
q[ue le han de dar del officio 
del orden que tomaró ^nocu 
ra de guardarlo qfon obliga 
dos, mas antes eííádo en los 
officios diuinos^eftá hablan 
do entrt f i , o con los legos, 
de manera q ninguna j o muy 
poca attencion tienen a lo 
que fe dize. Y queriendo lo 
remediar,Syriodo approban 
te,Eftat,utuymos, y manda-
mos, que en las yglefias do 
huuiere numero de clérigos, 
para el feruicio de ellas,que 
eftcn en el coro, o tribuna 
donde fe fuelé ayuntar,para 
dezir el officio diuino,ytcga 
fu habito decente, y co fus fo 
brepelices proprias fin obl i -
gar ala ygleíiaq fe las de,y té 
gan todo filencio „ quando fe 
dixeré las horas^ y diuinos of 
ficiosvyefpecialmetela mif-
fajeftádo por fu orde,y no ha 
bien, ni traten cofas agcnas 
de el officio diuino^ y eftan-
docon 
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do co mucha honcfl:idad,rc-
fpondan ordenadamcte^por 
tal manera que el pueblo fea 
edificado de ellosj y cumpla 
lo que en efta parte deben, y 
quequando fe predicare no 
falgan del coro, ni anden va-
gando porla yglefia_> ni paf-
fen de vna parte a otra del co 
ro , ni lean cartas en el ce ro., 
ni rezen horas priuadas en 
eh íbpenaque el que lo con-
trario hiziere pierda la of-
frenda de aquel dia y fea pa-
ra los que guardaré efta nuc-
ftraConftitucion , y damos 
licencia al cura j o apunta-
dor, o mayordomo quefue-
rc, para que les pueda execu 
tarlas dichas penas 5 yfope-
na de excommunion Man-
damos que mientras fe di-
zen las horas ^ y ófficiós d i -
uinos, los legos, no eften 
én el coro entre los cleri-
gos5Cxccpto los que ayuda-
ren > y fuere neceííarios pa ra 
los officios diuinos ^ y losq 
fueren de titulo Illuftres \ y 
délos confejos de fuMage-
ftad y f Comendadores de 
las ordenes militares?pa-
ralos quales fe nal á-
'mos las primeras 
filias qiiccftü'-
uierenjunto 
lá reja del 
coro. 
n a l don 
Franctj-
co Pachs 
co de T » * 
ledo ano, 
Que enlasproceC 
fioms uAym todos con deuocion^ y 
los clérigos no '-Vayan entre los le-
go s^ mUsmuger es entre le s u ¿ro-
ñes,y no njayn ninguna, ferfrnxá, 
cmalloenelUs, 
Cap. X I I I . 
^ Las proccísío-tlCArd* 
nes fueron ordenadas para 
prouocar a los Chriftianos a 
deuocion : y para que nuc-
ftro Señor mejor oyeífe las 
oraciones, y plegarias de el 
pueblo que en ellas fe junta. 
PorendejSynodo approban 
tejEftatuimoSj ymadamos, 
que en las procefsiones que 
fe hiziere de aqui adelatc, la 
gcte que en ellas fuere, vaya 
ordenada Amanera que aya 
íiTericio , y deuocion ^ y los 
clérigos y perfonas cccleíla-
fticas vayan por íi cantando, 
y dizieñdo fus officios como 
deb en^yloslegos vaya apar 
tados de los elcrigos,y délas 
mugeres: yellas de ellos,y 
diziédo fus oracionesjy fup-
pircando ánúeftroSeñoreo 
toda attericion^ y deuocion, 
quiera otorgar todo aquello 
porque las dichas proccfsio 
nes fehazen. Yanfimcfmo 
mandamos que les ordenen 
la procefsion los clérigos 
que allí fe hallaren cnlasvi-
P 4 lias 
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Ihs y lugares de eftc Ar^o-
bifpado , y a fu requificion 
losminiftros dela jufticiafe 
glar, erpecialmcte enlaspro 
ccfsionesquerehazcnfucra 
delasyglefias del lugar j yí i 
los vnos y los otros no quific 
rcn hazer ni obedecer aníi: 
Madamosalos clérigos que 
fueren en las tales procefsio 
ncs que no continúen adelá-
tccon las dichas procefsio-
nes^yfebueluanafuyglefia. 
Y and mefir^mandamos , c¡ 
ningún clérigo, ni lego vaya 
caualgando.Y exortamosj y 
mandamos a los cofrades de 
las confradias que fueren 
en procefsion por las yglc-
íiasjden orden como paífe 
fmruido5nivozcs, porqno 
fe eftoruen los diuinos offi-
cios quealafazon que paífa 
fe eílan diziendo. Y exorta-
mos , y encargamos que en 
las proceísiones generales^ 
y particulares que las yglc-
lias y clérigos tienen coftum 
bredehazer en efte nueftro 
Ar^obiípadojlas hagan con 
toda voluntad5 y deuocion, 
como el tal aélo requiere^ y 
enlas otras procefsionesque 
algunas vezes fe oífrecen 
por alguna común neccísi-
dad,como es falta de agua, 
odefalud^oporpaz, o por 
visoria que los principes a-
yanauidojOporotra jijO:a,y 
neceífaria caufa que atoaos 
toquejque vengan a fuppli-
cara nueílio Señorío reme-
die, communicando los pue 
blosconlaclerecia la feme-
jante ncccfsidad, que ayde 
andar las dichas proceísio-
nes J o s el e ri go s fe a n ob 1 i ga 
dos a fe conformar con la vo-
luntad de los tales pueblos, 
c yr con ellos a donde fe a-
cordare por todos que va-
yan las dichas procefsiones, 
fin pedirpor ello falario , ni 
cñipiendo alguno , pues la 
orden clerical principalmen 
te efta diputada para fuppli-
car a nueftro Señor enferne-
jantes necefsidades commu 
nes: y filos pueblos no qui-
fieren tratar de las tales pro-
cefsiones con el clero , en 
tal cafo mandamos que filos 
clérigos de fu voluntad no 
quiíieren yr, no puedan fer 
compelidos, ni apremiados 
porlos pueblos a que vayan 
con ellos a las dichas pro-
cefsiones extraordinarias de 
que no les dieron parte. Y 
porque con mayor deuoció 
vayan a las dichas procefsio 
nes anfí ordinarias como ex-
traordinarias^ ytodoelClc 
rOjy pueblo fe junte afuppli 
cara nueftro Señor por las 
necefsidades q huuiere, con 
cede-
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cedemos,}^otorgamos diez 
dias de perdón a qualquier 
períbna que las a cópañare. 
ue no íe anaen 
p'ocefswnes fuera délos térmi-
nosfaino en cierta forma 
aam mefia. 
Cap. X I I I I . p o n f r a y 
pafcual . 
- ^ 1 Ü S muy noto-
rio en derecho que a losnue 
uoscaíbs que fe offrecen co 
nueuo remedio fe ayan de 
proucer : y anfi hemos fido 
muchas vezes informadosj.y 
por experiécia hemos viíloj 
y es publico y notorio en mu 
chas villas y lugares deefte 
nueftro Obifpado de los da-
ños^e inconuenientes que fe 
han feguido, y íiguen en los 
tiempos de las rogaciones, 
y de las ledanias ^ y otras 
procefsioncs que ellos fue-
len hazer por fus deuocio-
nesquando falen de los tér-
minos de fus propriosluga-
res, y van a otras yglefias de 
algunas villas , y lugares, y 
monafterios donde tienen 
deuocion, y concurren en e-
lias diuerfos pueblos en vn 
tiempo j y alli por fus pun-
donores^yprcheminenciasj 
que vnos pretenden tener fo 
bre otros ha acórecido muer 
tes, ycfcandalos , yruydos 
m uy tr a u a do s j y m u c h as p c r 
fo 11 a s h e r 1 d a s, y a n fi m e fm o 
finoyrmifíajylosotrosdiui 
nos officios, comensy beucn 
por los caminos cxcefsiua^ 
mente5y hazen bayles^y dan 
casy otrosados profanos?y 
defoneftosde que nf o Señor 
es muy deíreruido5y no con-
figué aquel efífeífloa que los 
antepaÜkidos ordenaron las 
di cha s deuo cion csj mas an-
tes fe buelue en peccado, o 
enoífenfadenfo Señor. Po-
rende^S. Synodo approban-
te^Ordenamos^ mádamos, 
que enlas dichas rogaciones 
y procefsioncs fe aya Aguar-
dar y guarde la forma íiguié-
te. Que los pueblos q tuuie-
ren deuocion de falir fuera 
de fus terminos^que no pue-
dan yr mas lexos de quanto 
buenamente puedan boluer 
en el mefmo dia a fus cafas^y 
que no puedan llenar con-
íigo algunas mugeresjquan-
do falieren fuera de los di-
chos términos , ni tampo-
co lleuen armas , ni gay-
tasj ni tamboriles y ni pue-
dan concurrir a yren las di-
chas procefsioncs dospue-
blos 1 o mas juntosj anfi cnel 
camino como en las y2¡le-
P 5 fias, 
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rias3o monafterios donde dc 
terminaren yr/aluo íife jun-
taren tresno quatro pueblos 
que fcanpequeños^y dieren 
talordé entrefiq vaya todos 
dcbaxodcvnaCruZj y pen-
dón: lo qual anfi hagan,y cú-
planlos legos/opena dc cx-
communionmayor,ydemil 
marauedis a cada concejo q 
lo contrario hizicre para la 
lumbre del fandifsimo Sa-
cramento déla yglefia dea-
quellugar:y los clérigos que 
las acompañaren que fueren 
en las dichas procefsiones, 
queremos, quecadavnodc 
ellos caya, e incurra ipíb fa-
do ^ en pena dc mil y docien 
tos marauedis, la mcytadpa 
ra la yglefia donde tal cafo 
acaeciere, y la otrameytad 
para pobres. Pero fi ios tales 
pucblostuuicrcpordeuocio 
dcdcziralgunaMiíTa^o dar 
lymofna en algunas y glefias 
o monaftetios, o por voto 
que tengan hecho, o en otra 
qualqiáera manera que fea 
lcxos,en tal manera que no 
pudicííen boluer eíTe dia a 
fus proprias cafas ^  como di-
cho es : Mandamos que em-
bien vnclérigo, ó dos cléri-
gos, y legos que hagan de 
dcrir J y digan las miíías, y 
den las lymofnas queanfi tu-
elebratione miflarum. 
uieren por dcuocion, o por 
voto, y con cito por cfta nuc 
ftra Coníl i tucion, declara-
mos, que los tales pueblos 
fatisfazcnj y cumplen con el 
dicho voto ,por las dichas 
caufas y razones. 
Que no fe hagan 
en lasyglefas reprefentacwnes fin 
licencia del Ordinario fino fue-
re en Ufie fia de corpus Chri-
t. íii yy entonces cofas he-
neBasy apro-
badas. 
^ Porque de ha-nal d@* 
zerle repreíentaciones, y re ct paci)e 
menb rangas en las y glefias es deTo-
fe han feguido, y figueñ rhu- M»**™ 
ehos irieonuehiehtes j y mu-
chas vezes fé efeandalizan 
los ignorantes ^ viéndolos 
defordénes y exccíTos que 
en ellos pafah.PortántOjSy-
nodo approbántc , Eítatui-
inós,ymadamosa todos los 
curas de cfte Argobifpad©,^ 
a todos los clérigos, y per-
forias réligiofas qué n® ha-
ga,ni den lugar qué én lás di-
chas yglcfias fe hagan las d i -
chas rcprcfentacioneS ^ fin 
nucftrá eípcciál licenciado cf 
nucllros Prouiforcs ecncra-
1« 
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ks.-fopena dedos ducados a 
cada vno délos qlasreprefen 
taréjíinla dicha licécia;, para 
la lumbre delSandífsimo Sa 
€ramento déla tal yglefiajdó 
de fe hizieren las dichas re-
prefentaciones5ypobres por 
yguales partesren la qual pe-
na5Íncurra el clérigo, o cléri-
gos, que las coíintieré,o per-
mittieren en fus y glefias. Y f i 
los mayordomos de las tales 
ygleílaSj gaftaren alguna co-
fa de la fabrica dellasj en los 
tales autos: Mandamos a los 
viíitadoresj que no fe lo reci-
ban en defcargo, y que fe les 
llenen los dichos dos duca-
dos de pena. Pero efto no fe 
entienda cnlafieílade Cor-
pus Chrifti, que fe celebra en 
efta fandaygleíía^y en las o-
tras defte Ar^obifpado ^ fien 
do cofas decétes'jyhonellas, 
y examinadasporNos,o nue 
llros Prouifores. 
Quenlnguncleri-
go¿ diga mi [Ja, en caja de perfona 
priuada) Jin licencia del ordinario, 
m enygUJ&s, que no fueren edifica 
das con la dicha Ucencia, 
C a p . X V I . 
•Hb Mucha inde-
deuocion , y poca reueren-
cia del fanólo facramentOj 
m Carde 
don 
Pacheco 
de To le-
do, ano 
ratione miíTarum? ^ 
del cuerpo de nueitro Señor 
lefu Chrilloj ha nacido de el 
dezir miífien cafas particu-
lares * y nadie lo debria ha-
zer,aunquepara ello tuuief-
felicencia^opriuilegios ba-
ftantes,fin muy grande, y vr-
gente necefsidad , pues fe-
ria mas acceptoa Dios, de-
xar la de oyr por efta irre-
uerencia^que no hazerla de-
zirfuera de los templos, pa-
ra efto dedicados. Porende. 
Synodo approbante , Efta-
tuymos j y ordenamosjque 
ningún Presbytero celebre, 
n i diga miífa ^ en cafa de per-
fona priuada, fin tener para 
ello nueftra expreífa licen-
cia, y auiendo fido primero 
vifitado el lugar, o capilla, 
donde fe huuiere de celebrar, 
porNos, o por nueftros Pro-
uifores , o por otras perfo-
nas, co commifsion nueftra 
para efte eíFedo, y auida l i -
cencia para ello: la qual man 
damos no fe de,fino fuere lu-
gar j y oratorio decente, con 
forme al Concilio de Trento 
Capitulo.i. de celebraftio-
ne Miífa!.Seil10ne.22.Yel ele 
rigo mire mucho , que el tal 
lugar efte compuefto, y ador 
nado, como conuiene: y no 
lo eftando , no diga miífa: 
y fi alguno lo contrario hi-
zicre , incurra en .pena, de 
qua^ 
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quatro ducados, y otras pe-
nas a nf o aluedrio jpara la Ifi 
brcdelfandifsimo facramé-
todelayglcfiaparochia^yfi 
algún rcligiofo, o otra perfo 
naexempta en ello exeedie-
re,el cura lo haga faber aNos 
o a nueftros Prouifores, para 
que fe de orden como fea ca-
íligado . Otrofi ? defende-
mos, que en las yglefias, que 
no fueren edificadas co nra 
licencia y aprobación para 
celebrar j no fe pueda dezir 
miífa, fola dicha pena,aplica 
davtfupra. 
Quemie t ras íc di-
e^n^ y celebran los diurnos officwSy 
nádie fe pdjfeeyy negocie en Usygle 
fias i ni mientras fe predicare en 
dhtsypone otras muchas cofas cer-
cadcejh. 
C a p i t . X V I I . 
^ P o r q u e la ygle 
íiaj es cafa de oración, y en 
ella csjuftoqueaya todafan 
didad, y anfi no conuiene, q 
a donde fe va a pedirperdon 
delospcccadosa yaoccaíió 
depeccar. PorendeSynodo 
approbante. Ordenamos, y 
madamoso qningunas perfo 
nasfepaífee porlasyglefias, 
ni monaíleriosjni traté,ni ne 
gocien en ellas negocios al 
E l Carde 
nal don 
Irancif-
co Pache 
co de To-
ledo, ano 
^7T-
Celebrationc miflarum. 
gunos, ni pcrturbenjni dé im 
pedimento, a que no fe diga 
los diuinos officios, ni eftor-
ue?ni retrayala deuocio a las 
perfonas q a las dichas yglc-
fias occurriercnalos oyr, ni 
fea ofados a fe arrimar, ni he 
charfobre los altares de las 
yglefias j ni tengan las efpal-
dasal fanólo Sacramento, ni 
cfté en corhllo,yqenellas.,ni 
enlosmonafterios los hom-
bres no cfté éntrelas muge-
res, ni hablando có ellas qua 
do los officios, y horas fe ce-
lebraren ^ y fe oyeren los fer-
mones, conformándonos co 
lo decretado en el Concilio 
Tridentino, de obferuandis^ 
& euitandis in celebrationc 
Miíí^. cap.i.Sefsio ,22. fopc-
na q el que en alguna cofa de 
lasfobre dichas contrauinie 
re caya e incurra en pena j de 
tres reales, el vnopa pobres, 
y los dos, para la lumbre del 
fanóHfsimo facramento déla 
tal yglefia, y que fean amone 
fiados quelos paguen, y fino 
lo quificren hazer^ damos l i -
cencia a los curas^que los eui 
ten délas horas. 
Quequandoclcu 
ra^ o otra^erfona reprehendiere, 
o predicare algún yicio, opecca-
do del pueblo ¡que ninguno fe le-
uate a replicar le, orejponderle, 
Capi. 
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C a p . X V H L 
ddrde Algunas vezes 
nal ^ ha acaecido a los curas y pre-
co Pache - j i • L - ¿ 
codera- aieadoIosvicios?ypeccados 
Udo^ino en el pueblo ^ las'perfonas a 
X I X . 
3575- quien tocado otros que pre-
tenden autoridad en el lu-
gar3fe leuantan en p ie , yle 
re ípondenjyavetes dizépa 
labras defcomedidas^def-
honeftas5e indignas de tal lu 
gar . Y porque todo es en mu 
cha ofenfa de Dios, y me-
nofprecio de fu fanóta pala-
bra?yrainiftros5Eftatuymos5 
y ordenamos5Synodó appro 
bante, que íi alguna perfona 
clérigo, o lego refpondiere, 
o fe leuantare a replicar efta-
do entallugar3por el mefmo 
hecho, incurra en pena de vn 
ducado , para la lumbre del 
íandifsimo Sacramento, yle 
cuiten de las horas y officios 
diuinosporaqueldiaj yque 
el mayordomo lo execute,y 
fino lo pague de fus bienes^y 
demás defto fe procederá co 
tra el fegüfuere el defacato. 
Que ninguno di-
dos mijfas ^  fatuo el día de Naui-
dad^ y en cafo que fe aya de desqrjja 
defer con hcccia^ dada mformacioiy 
pone otras muchas cofas cerca defto. 
Capit. 
Otrofi.Syno- r'r^' 
J nal don 
do approbante, Ordenamos F r a n c f 
y mandamos, que fe guarde co Pache 
la conftitucion de don luán codeTo-
Cabega de Vaca^ueí l ro pre ledo^0 
deceífor.Que máda que nin-
gun clérigo , íinnueftra ex-
preífa licencia, diga mas de 
vnamiífa envndia, excepto 
el dia de Nauidad , que pue-
da dezir tres miííasry que no 
fe diga miífa de noche fino 
fuere la miífa del gallo, y a-
uiendo rezado fus horas: y 
allende de e í lo . Mandamos, 
que la tal licencia feainferip 
tis obtenta: la qual no fe de 
fin preceder información de 
la ten uydad,y pobreza délos 
dosbenefficios eygiefias pa 
ra que fe diere^y que eílecer 
ca vna de otra ^ y folamentc 
para Domingos,y fieftas de 
guardar,o dia de cuerpo pre-
fente, o en otros cafos en de-
recho expreífados.Y fi ^Igúo 
cónofadia temeraria dixete 
dos m iífas,o mas en vn dia j O 
dixere miífa auiédo comido, 
obeuido,otomadoel laba-
torio, a la primera miífa, en 
manera que no efte ayuno, 
incurra en pena de fufpenfio, 
de fus ordenes, y vn ano de 
cárcel 
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carccLy dos mily quatrocié 
tosmarauedis, parapobres^ 
yexccuciodejufticia: yanfi 
m efm o m á dam o s, q nin gú fa 
cerdote dÍ2;a mifía fin m iíTal, 
y l ü b ^ n i diga el Cano de co 
K^aunqlofepa/ino por el l i -
bro: ylomefmo lesmanda-
moshagá enla adminiftracio 
délos íanólos Sacramentos, 
fin añadir5niquitar otras pala 
brasjíbpenadedosducadosj 
para lumbre del fanótifsimo 
SacramentOjel que lo contra 
riohiziere. 
Que qliando tanc 
ren a mifía, o a yíjperas, cejse todos 
los regojos bayles^ y danfas, yjue 
gos profanos que fe hiñeren for el 
pueblo. 
C a p . X X . 
^ Lasfieílas ion 
E l Carde . 1 • 1 1 1 
» 4 / don introduzidas , y mandadas 
i r m a f - guardar por Dios nro Señor, 
€0 pache y poríu fanáiaygleíiaahon-
codeTo - rafuya,ydefusfandos,ypa 
ledo.ano qen^llasnos oceupemos en 
7^5* alabarle,yoyrru fanótapala 
bra^y dodrina euangelica ,y 
officiosdiuinosjyporperfua 
fionesdel demonio, y falta, 
de buena confideracion, en 
eftosfandosdias, los Chri-
ftianos fe oceupan en jue-
gos, dantas profanas,y otros 
baylesy rcgozijosjde cjDios 
esgrauemente offendido • 
Ydelfeando proueer aeftos 
abufos,yqnovayan en aug-
mento los inconueniétes, q 
de ellos fe figué, Eftatuymos 
y mandamos, S. A . que dea-
qui adelante j todas las perfo 
ñas que publicamente cftu-
uierenoecupados en femeja 
tes cofis profanasen tocado 
¡acampana amiífaj o vifpe-
rasjdexen de hazerlofufo di 
cho,y no búeluan a ellos ,alo 
menos hafta que enla yglefíá 
fean acabados los officiosdi 
uinosry el que lo cótrario hi -
ziere incurra en pena de vn 
real,parala lúbre del fandif-
moSacraméto defu yglefiaj 
la qual pague detro de vn dia 
defpues que fuere amoneda-
d o ^ no lo pagado los curas, 
yclerigos,los euité délas ho-
rasjhaftaaucrlo pagado. 
Lalyrnornaquefc 
ha de dar a lós clerigósfor cada mif~ 
fare^ada^y por las perpetuas de art 
nmerfarws. 
C a p . X X I . 
^ L a l y m o f n a q ^ 
fe ha de dar alos f icerdotes a Framtf 
quienfe encomiédan lasmifco 
ías cóuieneqiealo modera- ^ f ^ t 
j , , 1 . . ledo, ano 
do de lo que cada vno na me-
nefter 17S' 
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nefter para el mantenimien-
to de aquel dia^ y conforme 
a la careftia^y precios (obra-
dos que ay en las cofas, 
no fe pueden fuftentarcpn 
la lymofna que hafta agora 
en algunas partes fe aco-
ftumbradar. Y porque por 
parte del clero deftanueftra 
diocefinosfue pedido lo re-
mcdiaíremos5Synodo appro 
bante^Eftatuimos^y manda-
mosjque por cada MiíTa reza 
daqfemádare dezirdeaqui 
adelante, aníi por teftamc-
tosj como por otras deuocio 
nes fe de de lymofna vn real 
porla fuftentacion del facer 
dote que la huuiere de dezir, 
y por las perpetuas deanni-
uerfarios real y medio* 
Y en lo que toca a los de-
rechos funerales de entier-
ros^nouenasjvigilias con no 
turnos, y letanias5recomen-
daciones de cuerpo prefen-
te , gracias,y acompaña-
mientos, colaciones donde 
feacoftumbran dar,vifperas 
de dcfunótosjlaudesyenterra 
mientos de criaturas, cabos 
de años, y otras cofas tocan-
tes a officio de cura,no fe taf-
fan por agora en particular: 
porque no fe puede dar re-
gla cierta para todos cerca 
defto, porferlascoílubrcs i 
lasciudades.,villas,ylugarcsj 
y numero de clerezia cneí lc 
Ar^obifpado muy differen-
tesrpero hazerfe ha dcfpues 
informados que feamos de 
laverdad^dcloqmasconué-
ga,dc fuerte que eftebienpa 
ra todos clerigos^y legos5co 
Aderando lo que fe debe có-
fidcraren cíle cafo para que 
mejor fe acierte, y fe haga lo 
queconuengafinagrauiodc 
nadie ^ q es lo que fe delíea. 
Que en las ííeftas 
de corpus thnjhje digan muíytims 
aprimnc noche. 
C a p . X X I I . 
Coía muy no-Eí Carát 
tona es en derecho las mdul ^ / / c » 
gencias que los fummosPo- pacheco 
tifices han concedido a los ¿e Tele-
q u e e ñ a n e n l o s maytines y *0 
horas,qucfedizenlosdias^I57J* 
corpusChriftVy fus o^aua-
rios,yno es razón quelos fic 
les Chriftianos las dexen de 
ganar por defcuydo de los 
derigos.Porende,S.A.Efta-
tuimos, y ordenamos , qlos 
curas y clérigos de las ygle-
fias de nf o Ar^obiípado fea 
obligados a dezir maytines 
cnel dicho diay odauarioal 
principio etla noche co todo 
recogimientoyhoneftidad, 
porque puedan concurrir el 
pueblo., y \o$ q quificren ga-
nar 
1 
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Mi Car-
dena l do 
JFrandf-
co Pache 
co d e T c -
ledo ano, 
-^ \oT VT» 
«a 
narlcs dichos perdónese in 
dul^cncias j l o pueda ganar; 
fopena demcdiorealacada 
cura, y clérigos que lo dexa-
ren de dezir para la fabrica 
dcladichaygleíia. 
Quede ípuesde la 
oración fe haga feñalpor las animas 
de purgatorio. 
Gap. X X I I I . 
Las animas de pur 
gatorio tienen necefsidadcT 
las oraciones y fuííragios j cj 
porlos fieles Chriftianosen 
nombre de layglefia feoffre 
cen por ellas a Dios nf o Se-
ñorón ediante las qualesfon 
focorridas , para falir délas 
penas y j tormentos en que 
eílan. Yporquc escofafan-
<5ta , y juila focorrer areme^ -
| antc^necefs id ades^Eftatu i--
moSj y ordenamos^ Synodo 
approbante^Que en lo^ s luga 
res donde no fe acoílumbra 
a tañer con campanilla para 
encomendar la oración de 
3as animas^defpues de auer 
tañido la oració del Aue Ma-
ría, haga feñal con la capana 
déla ygleíia^dado treSjO cin-
co^golpes para qtodo el pue 
blo re¿e y en comiede aD ios 
las dichas animas dpurgato 
rio^y los curas auifenafusfe 
-igrefes q las encomiédena 
JUVS quaCiOtaiicnalfehizie 
rej y ellos hagan lo mcímory 
el íacriftan que dexare de ta-
ñer a la dicha hora^como di-
cl^o es.paguc medio real de 
pena para la lumbre del fan-
diifsimo Sacramento. 
Que al dezírdeios 
trentanarios no entren mas dedos 
clérigos >yef!:osnofe muden fin legi 
tima catifaiy panela lymofna deüos. 
Cap. X X I I I I . 
Quando algunos Elc^ e 
trentan os cerrados le íu el en Francjr 
dezir en las yglellas de eíle co pache 
nueílroAr^obifpado^entran ce dcTe-
muchas vezes alos dezir tres ^0-
oquatro clérigos juntospa^ ir> '^ 
ra acabarlos mas preílo : de 
donde nace q hauiendo mu-
chedumbre de el erigosj aníl 
encerrados5no ay aquel reco 
gimiento, ni deuocion ^  que 
para celebrar, o rogar a nue-
ftro Señor en tales ados fere 
quiere: y otras vezes fuelen 
entrar dos clérigos alosdc-
zir,y déde a pocos dias falen 
aqUellos,y entran otros^y an 
íife andan mudando,haihq 
el dicho trentanario fueífea 
cauado: loqual aníi mefmo 
redunda en poco recogimie 
to^y deuocio. Pór ta teos .A. 
Mandamos, que de aquí ade 
lante^no entren a dezir los d i 
chos ififl 
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chos trctanarios, mas de dos 
clerigos;y eftos eften fin mu 
darfc haíla q fea acabado el 
dicho trétanario: faluo fi a al 
guno dellos no fe ofFrecieííe 
enfermedad,© muy juila cau 
Íapara ralir5quc en talcafíb, 
pueda faiiendoaponer otro 
en fu lugar, y el que lo contra 
rio hiziere caya en pena de 
vn ducado^ para la fabrica de 
la tal yglefia. Ypermittimos 
qué puedan Ueuar por vn tré 
tanario abierto tres ducados 
y por vn cerrado, mil y fete-
, cientos marauedis. 
v^iie los clérigos, 
que eftan en tfentanmo ¡no jueguen 
en Usyglefias ntypes, ni tablas, ni 
(tiros juegos, ni fe ftruan allí de mo-
fas, ni de mugeresjfopena de mil y 
do^ jentos marauedis. 
Capit. X X V . 
¡Mi O trofi^porque 
t t / c m l . fomos informados que algu-
nos clérigos eftando encerra 
dos en trentanarios reuela-
dos juegan naypes, y tablas, 
y otros diuerfos juegos,y fe 
firuen de mo^as j y mugeres^ 
que entran en las yglcfias a 
feruir^loquales cofadesho-
nefta»Mandamos ^ que de a-
qui adelante no fe haga cofa 
de lo fufo dicho, fopena que 
el qlo contrario hiziere ^  por 
efle mefmo hecho caya en 
pena de mil y dozientos ma-
rauedis, la meytad para po-
bres, y la otra meytad para 
lafabrica déla yglefia donde 
lo tal fe hiziere. 
Declara los offi* 
dos délos Acólitos,y Diáconos ¿y Prf 
fies ¿y lo que cada y no ha de ha^ er* 
C a p . X X V I . 
^ r o r q u e n o s ni 
zieron entender que era con ¿^¿Í*. 
tienda,y duda entre loscleri 
gos jque era fuofficio dcha-
zercadavnoiporendc decla-
ramos,, qual es el officio de 
eadavno,y el que ha deha-
zeren feruicio «Jlasyglefias/ 
Los graderos tenemos por: 
bicn,fegü los fangos padres, 
ordenaron > que tañan las ca-
pailas de las yglefias, y abrá^ 
y ciérrenlas puertas de ellas 
por mandado del que ruuie-
re el thcforo de las dichas y-
gleiias,yque alimpielosalta 
resy las yglefias, y traygan a 
gua^v¡no,ylumbrea las vglc 
fias,y enciendan las lampa-
ras^y lean laslediones,y can 
teníoshymnos,yrefponfos, 
y las otras cofas que fueren 
de cantaren las yglefias^y re 
zen los píalmos có los otros 
clérigos , y lleuen los cirios 
delante los otros clérigos 
preftes 
i 
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prcftcSjO curasjoel diácono, 
y-ileucla Csindeh , y taña la 
campanilla > quando fuere a 
comulgar ^ y ayude a dezir 
las miñas a los preíles. 
Otrof^losSubdiaconoSjdi-
ga n las ep i l l o 1 as, y 1 au e n p o r 
fus manos proprias los cor-
porales, y cofas de los aira-
res en que fe embueluen los 
corporales j y lauenlos,en el 
rio,yfi no huuiererio,4auen-
los en otra agua limpia 5 y a-
quellaagua en que los laua-
re^hechélo enlapiladel bap 
tizar : y quando dixeren las 
mííTas cantadas apareje el 
ca 1 iz j y 1 a h'o ft ia, y el v ino al 
prefte5ylcuanten los cantos: 
y los Diá conos l ean los n 
gclios , y adminiftren el al-
narai prefte, quando dixerc 
lainiffa: losPreft es d igan las 
miííás,y batizen, y oyan de 
p en i tencia, y co m ul gu en, y 
oleen quando el cura no lo; 
pudiere hazer, y el fe lo en-
comendare . Los curas 0+ 
trofi j digan miíTa , y enco-
mienden lasíieftas, y predi-
quen la palabra de Dios , y; 
denuncien,y publiqu en a fus; 
pueblos las cofas que el Car-
denal, legado , y Nos orde-
na m o s, en n u cifras co n ft i tu • • 
cienes^ ybaptizen^ y oyan. 
de confefsion i y den el cuer-
po de Dios ^  y el Sacramento 
ebratione miílárum. 
del caí-imicnto, alos quec-
ñc Sacramento quifierenre-
cebir,y olee a 1 osxnfermos^ 
y entierren a los finadosjque 
ello pertenece a fu oíEcio5y 
todos los otros clerigo.s,feañ 
obedientes a íu^mímdado'dé 
los'didios car2S,yprelics,y 
diáconos, y íubdiaconos,y 
sraderos fean : obligados a 
íeruir todas lasi horas cada 
Ynoenfusyglcllas. 
Ueciaraaxme tie; 
o han de venir Los clérigos, a Las ho 
. . C a p . X X V I I . , ^ f f 
de Vaca, leelbenc 
ficio fe da por el oíhciojy mu 
chos con cobdiciai eílieden 
lasmanos alas rentas dé los 
bene ficio s, y cierran las bo-
cas, para hazer el oficio d i -
uinal . Porcnde eftablece-
moSj q qu al quiera clérigo be 
neficiado, que no viniere a la 
yglefia a maytines hafta el 
terceropfalmo de fandaMa 
ria , quando dizen horas de 
fanda Maria., o hafta el ver-
fo Hodie fi voccm cius au-
dieritis , quando no dizen 
horas de fanda Maria , por 
cífe mefmo hecho pierda 
la tercia parte de las ofFren-
das., y defíribuciones de a-
quel dia, y el que no viniere 
ala 
6 3 
C • 
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* ala m iffa,hafta el poftrero Ki 
rie,pierda la tercia parte3y el 
qno viniere alasvifperas ha 
Aaelfin déla capitula defan 
da Maria^quando d ixeré ho -
ras de íanda Mariaj pierda la 
otra tercera parte.Ellas ofFré 
dafe j y diftribuciones .ayaii 
los otros clérigos fus compa 
ñeros ? que fueren prefen-
tes a las dichas horas: y fi por 
auentura alguno viniere co-
rra efta conílitucion j y reci-
biere parte 5 o partes de lo 
que afsi fuere priuado, como 
dicho es, auquc los otros ele 
rigosfus cópañeros lo otor-
guen 5quepueda libremente 
receb irlojfea tenido a lo tor-
narjy de mas pague por cada 
vezdie^. marauedisdelamo 
neda que fe vfa, para la fabri-
ca de la dicha ygleíia las dos 
pár tese la otra tercera parte 
para el acufador, y defto qle 
no fea hecha remifsióalgüa, 
Queenlasygle-
jldSy aunque no aya mas de yn bene 
ficiadoje vi [pe ras 3y maytinesy 
y mijja,y taíian a ella^yala Aue 
Maña cada dia ¿y como fe 4-
yan de hazer los offclos 
donde huuiere tres 
cleri^ 0S)0 
mas. 
Cap. X X V I I I . 
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^ E í l a b l e c e m o s , ^ 
D o F r a y , 
amoneítamos, y mádamos, pafcuaU 
queenlasyglefiasdenueftro 
Gbifpado, aunque no aya en 
ellasmas de vn clérigo, te-
teniendo competentebene-
ficiode que fe poder fuílen-
tar fegunlas conílituciones, 
y coílumbredel íque aya,y 
fe ayan de rezar y rezen en e-
Uasmaytines5y vifperasjy di 
gan m iífa rezada?y tañan a e-
-11a y al Au e Maria ^ todos los 
diasjque nofuerenfieftasde 
guardar: y en las dichas fie-
ftas de mas de lo fufo diclK^a 
yan de tañer y tañan a vifpe-
ras^yqdode huuiere tres clé-
rigos o mas^ay a de dezir,ydi 
ga los dichos dias de fieílas 
la miíía del dia., y las vifperas 
cantado, y la fal ue j y q en las 
yglefiasdodcaygra numero 
<íclerigos,fe digay haga los 
officios diuinoscúpíidame-
te fegunq los trechos difpo-
né.Yotrofi j qdóde huuiere 
no mas ^ vn clcrigo,aqltéga 
cargo de feruir,y firua eloffi 
x io de Sacriíl:a,el qual goze <í 
qualquiera cofaq porcoílú-
¿real dicho officio fe due:y a 
dode huuiere dos clérigos o 
mas firua el dicho officio el q 
poílrero entrare en ració, o 
en media racion/egun lo dif 
pone otra nfa conílitucion, 
Q^2 Que 
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Que a los medios 
racioneros prcslryteros[i les dé ¡yre 
' partan la s mijjasy memorias de de 
juntos como aíos 'racioneros enteros 
Cap.XXIX. 
, Por cuitar los mu-
S i Carde . , r , 
nal don ehos pleytos que iuelc auerj 
francif- en ella nueítra audiencia, fo-
co p a á e bre íi a los medios racione-
codeTo- ros ("e|es [ia ¿ Q darjyrepartií" 
h d o ^ o ia l7mofna ¿fas mififas ¿ e i o s 
difuntos, y otras votiuas. S í -
nodo approbante, Eílatuy-
•n i i^y ordenamos^que de a-
qui adelante en todas las y-
gleíias de efte nueftro Ar^o 
bifpado a los medios racior 
ñeros presbyteros de ellas fe 
les de > y reparta la lymofna 
de las tales miífasj, y memo-
rias ^ reíidiendo el tal medio 
racionero en el dicho fobe-
•íieficio, fegun y déla manera 
4 fe da y reparte, a los racio-
neros enteros: pues en effe-
&o dizen mi i i j i , y offician j y 
liazenlo mefmo que ellos .If 
efte efeipendio no es délo to 
• ':eate a la gru eífa, y cuerpo de 
^cl beneficio : y eílo manda 
mos fe guarde y cumpla, 
fin embargo áqualquic 
p ; ra coftumbrequea-
yaen contrarioDiiloq 
c Bantilmo. 
CDaptl 
mo. 
Que noayamas 
de 'PnpadrinoyO a lo mas dos-, yn pa 
dnno y y na madrina en el Sacra-
mento del Baptifmo. 
Capít . 1. 
íLaeíperlencia, 
nos ha enfeñado ^ quepor a- E l ^ e 
uer fe llegado muchos ^ a fer _ 0? 
. , P . . Franctf-
padnnos de vna criatura , copache 
quando fe quiere baptizar, ce ¿ero 
auiendo fe contraydo co^ Udo^ ht 
nación efpiritual, muchas ve l ^ 
zes fe han cafado ygnoran-
doeltal impedimento, en el 
qual matrimonio eftan^y per 
feueran en gran peccado, y 
en apartar fe fe ligue gran-
de efcandaío.Alo qual que-
riendo proueer,Synodo ap-
.probante, conformándonos 
con lo cerca de efto difpue 
i l o p o r él. Sacro Goncilioj 
de Trento, Sefione 24. ca. 2. 
dereform. Ordenamosjy ma 
damos j que ningún cura ad-
mitta ferpadrino j de ningu-
na criatura., que licuare a bap 
tizar,lino es aun hombre, o a 
vna muger,o alomas vn hom 
bre y vna muger, y fi mu-
cbosfealkgaré, les pregun-
te qüales han de fer^ y a vrío, 
o ados 
L i b . I I I I ) 
E/Carde 
nal don 
f r a n c i j -
co Pache 
ce de T o 
ledo^dho 
oados íb los admitta, como 
es dicho:y quando admittie-
redos, entrambos tomen el 
baptizado de la pila aporque 
el que no le tocare, no con-
trae cognación eípiritual. Y 
fi mas í los por el cura admit-
tidos fe llegaren a fer padri-
nos, y tocaren a la criatura, 
no fe contraecognacion cf-
piritual, ni impedimento al-
guno • Y el cura quemas ad-
m ittiere l para fer padrino de 
vno , o a lo mas dos , com o e-
íla dicho j incurra en pena de 
dos mil marauedis, para po-
bres,y execucionde juílicia. 
Y mandamos , q no fean ad-
mittidos, para fer padrinos, 
fino fupiere las quatro ora-
ciones, pues para las enfeñar 
csjuftoquelasfepan. 
Que los curas ten-
gan efyeádl cuy dado de mflrttyra 
las parteras de lo que conmene que 
jepaiifara hapti^r los niños ^  quan 
do eftmiereenpeligro de muerte, 
Capit . IL 
f3§^  Porque acaece 
muchas vezes, que los niños 
nacen en tal difpoíicion que 
dende a poco efpacio de tié-
po muere ^ de donde refulta, 
queíi las parteras , que a fu 
nacimiento fe hallan, no los 
• 
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baptizan conbréuedad, mué 
re fin recebír ta necelíario Sa 
cramento. Por lo qual couic 
ne q ellas en todos los pue-
blos defte nueftro Ar^obif-
pado efté muy inílrudas en 
faberloadminiftrar, anfi en 
pronunciar las palabras fin 
faltar alguna ^ como en apli-
car el agúa^fegun y como co-
uiene, PórendejSynodoap-
probante > Ordenamos , y 
mandamos,que todos los cu 
ras de efte nueftro Ar^obif-
pado tengan efpecial cuy da 
do de examinar todas las 
parteras de fus pueblosjfi fa-
benlo quecoriuiene para lo 
fufo dicho, y de inílruyr a las 
que de ellas hallaren que no 
lo faben hazer , aduirtien-
dolas ante todas cofas que 
no deué adminiftrar eftefan 
ñ o Sacramento de el Baptif-
mo, fino en cafo que no aya 
Sacerdote, o hombre algu-
no quélofepahazer5y quan 
do el peligro de la criatura 
no fuffre dilación rauiíando-
les anfi rrieíiTio del gran da-
daño que en ello hazen ala 
anima déla criatura que mué 
re fin femejartteSacraméto: 
EncargamosJymandamos,a 
nueftros vifitadores,^ exami 
né las dichas parteras délos 
pueblos que vifitaren , para 
ver fieftan bien inftrudas en 
C U lo fu-
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lo íuro dicho ?y íi los curas há 
cumplido de fu parte lo que 
íbbre eílo fe les raanda:y ha-
llando que han íido neglige-
tes, traygan dello relación, 
para que encendida la cali-
dad de la negligencia del cal 
cura j y los inconuénienrcSj 
que dello fe han feguklojnue 
ftrosProuiforeslo caftjguen 
conforme a la culpa., 
Que las criaturas 
que con nccefsidad ¡aeren baptiza-
das en cafa) dentro de quince díasfe 
lleai dUyglejia^fara lesponer Oleo 
jChrifrta, 
Cap. 111. 
É i a r d e ^ f o r reí ación q 
nfr4naf- ñ o s ^ a í í c p f e i h e m o s f a -
co Pdche bido , que en muchos luga-
c o d e T o - res de eftc nueílro Ar^obif-
UdoJém pado^ quando algunas criatu 
7^^  ras recien nacidas fon bapci-
zadas en cafa por necsfsi-
4ad quetuuiefon fuspadres^ 
defpucs fon muy negligéces 
en las embiar a layglefia .,pa 
q fe les ponga Oleo, y Chnf-
nia, y ícleshagan los exor-
xifmos, y cathechifmos^de 
la yglefia „ dexando paífar 
muchos dias*. de lo qual reful 
ta mucha ofifenfa a nf o Señor 
poujmuchasvezes fe queda 
las criaturas fin los receb ir. 
Por tato, S. A. Eftatuymos,y 
DeBdpt i íh iQ. 
madanrjOS,qdeaquiadelate, 
t o d i % I a s c na turas jqporne-
ccfíldad fuere baptizadas en 
cafa en los lugares denfo Ar 
9obifpado,que fus padres te-
gancuydadodélas embiara 
la ygí efia a receb ir el OI eo^y 
Chri fm a ^ y para qu e fe 1 es h a-
ga elofficio del Baptifmfo,de 
tro de quinze dias defpues 
que anfi fueren baptizadosry 
palfado el dicho termino, y 
nolo cumplicndo,feaneuita 
dos de las horas, y diuinos of 
ficios, hafta que lo hagan y 
cumplan,y mas inecurran en 
jpena de vn ducado,para la o-
bra de la yglefia adonde fue-
ren parochianos: y filos cu-
curasj auiendo hecho fus d i l i 
gencias j no hallaren razo de 
deque cílcnbaptizadosjbap 
tizarlos há^ydiziendo. Sinoa 
csbaptizatas,ego te baptizo 
in nomine Patris ¿ & Fi l i j , 
6¿Spiritus fand:i,por el 
peligro que podria 
auer fino eíla 
baptiza 
do. 
Queayaenlaygle 
fia libro de üapñfmojy fe de entera, 
fee al dicho libro¿ e/lando firmado el 
affiento de mano del cura, que hizo 
elbaptifmoyy de otro tefiigo, 
C a p i t . l I I I -
Por 
L i b . I I Í . DeBaptifmo. \J 
> ^  Por no fe dar a 
$ C a r d e * 
„ 4 don quelcredi toyíee .quecon-
ír^/co uiene, al afsiento del libro 
pacheco Baptifaio, que fe haze en 
¿ c Tole- jasygiefias de nueftro Ar^o 
do ^ n o |3ÍfDad0 Vp0rnotcnerfuer_ 
J<7<. -i ' r X • 
ca de eícnptura autentica, 
ha auido muchas difFeren-
cías en eíla nueílra audien-
cia Arcobíípal entre los que 
quieren probar fu cdadjaníi 
en las cauías matriraonialesj 
como en las benefficiales, 
porlos afsiétos de los dichos 
libros, y entre las de mas par 
tes, que por teftigos quie-
ren probar lo contrario i Por 
ende 3 Synodo approhante, 
Eílatuymos, y ordenamos, y 
mádamos,qi!c en cadaygle-
fia defte nueftro Ar^obifpa-
do aya vnlibro enquaderna-
do en pergamino5que alome 
hos tenga tres manos de pa-
pel,en que fe afsicnté los nó-
bres de los que baptizaren^ 
con dia^ ymes, yano^ y los 
n6bres5ycognobresdel pa-
d r e y madre del tal baptiza-
do, y fi es legitimo, o no, y fi 
fuere d de padres incógnitos, 
feafsiente el nombre del pa-
drino ^ o madrina, que lo tu-
no ala pila: el qual afsiento 
madamos que haga, y firme, 
el dicho cura de fu nombre, 
247 
y otro beneficiado de la ygle 
fia^filo huuicre, y fe hallare 
prefente, y el padrino. Y no 
auiendo otro beneficiado^ 
o no fabiendo firmar el padri 
no , lo firmen otros dos del 
pueblo, q prefentes fe halla-
ren/i los huuiere: por mane-
ra que con la firma del cura, 
aya otras dos fir mas* Eílan^ 
do el dicho afsiento firma-
do, como dicho esjeon las di 
chas tres firmas, el dicho li-* 
bro,y efcriptura,haga ente-
rafee, enjuyzio, y ílieradc 
el,como fi fueífe otra eferip-
tura autentica , hecha ante 
Efcriuano real, o Apoíloli-
co rogado por las partesoy 
por el juzguen nueftros Pro-
uifores , y los otros jue-^  
zes inferiores, Y mandamos 
a los dichos curas , tengan a 
muy buen recaudo el dicho 
libro del Baptifmo en vna ar-
quilla que hagan hazer jun-
to a la pila del Baptifmo, de 
manera que nadie le pueda 
hurtar , ni quitar afsiento de 
el j y que no afsientcn por 
cuenta de «guarifmo , ni ca-
ftellana el dicho dia, ni mes, 
ni añojfino por letras j de ma 
néra que las partes eíleníin 
abreuiaturas. Yanfimefmo 
mandamos, q cada y quando 
qalguno délos dichos curas 
CL4 falta 
24S L i b . I I I . . • De Baptiímo. 
Capí . V . 
Mucha guar-
O n a l dan. 
faltare , el que nueuamen-
te fuere proueydo por cura, 
fea obligado de recaudar ,7 
recebiren íi el dicho libro de 
el Baptiímo \ que quedo de 
fu anteceífor: elqual reciba 
ante notario, y eferiuano pu-
blico, con dia3 mes, y año af-
fentado ene! dicho libro, y 
firmado de fu nombre, como 
lo recib e: y de alli adelante 
comienceaaíTentarcnel los 
que baptizare, en la forma fu 
fo dicha: y al cabo del dicho 
libroafsienten los confirma-
dos anfi mefmo, y el q le tu-
uo a la confirmación, y el pa-
dre,y madre ^1 cofirmado,c6 
dia,mes, y año .Y el cura q no 
tuuicre anfi el dicho libro , y 
no aífentare enel los baptiza 
dos j co la folénidad fobre di 
cha, y no hiziere lo de mas 
eneftanueftra conftitucion, 
contenido, caya,e incurra en 
penadedosmily quatrocie-
tos marauedis, para po-
bres, y execucion de 
juílicia^y compre 
libro a fu 
coila. 
0 ) 
Que las pilas del 
Baptifmo eflen cerradas con hue-
naguarda^ y los curas tengan las lía 
ues de ellas. 
da^ycnílodiafe dcuetener,, Frmctf . 
en las pilas de baptizar,don- co Ptche 
de el Sacramento del Baptif- co 
mo fe adminiílra. Por tanto^ ^ 
Synodoapprobante^Eftatuy 
mos,y mandamos^que en las 
yglefias adonde huuiere di -
fpoficionj para ello cílenlas 
pilas encapil ladocóvnared 
cerrada confullauejylasten 
gan cubiertas :y en las ygle-
fias que efto no fe pudiere ha 
zcrjporno tener capillas,y 
lugares 3 defoceupados don-
de las tales redes fe puedan 
hazer. Mandamos que tenga 
fus cubiertas de madera ^ de 
fuerte q fe pueda cerrar yeier 
ren con llaue, y q efta llaue té 
gael cura : porcj el agua q fe 
bendize donde fe infunde el 
fando oleo, ychrifma para 
admmiíl:rar,yhazcrel Bap-
tifmo, efte en buena guardia 
ycuftodia,demanera qnin-
güo pueda vfar mal della^ni 
hazer cofas indebidas^ ni fu 
perfticiofas:y fialguno délos 
dichos curas, fuereremiíToj 
encúplirlofufo dicho caya> 
c incurra porcada vez enpe^ 
na de treciétos mf separa la lu 
bre del fandoSacrametos:lo 
qual mandamos que fe guar-
de fo-
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de fola dicha pena5dentro de 
dos mefes defpues de la pu-
blicación defta nueftra con-
ftitucion. Otrofi mandamos 
quelasalbas délos niños, o 
capillos que fe Ucua^para el 
Baptifmoauiendo fe puefto 
íbbre la criaturajdefpues de 
limpiar elOleo fanto^y Chrif 
ma fe queden enla yglefia j 
pa vfos c í l^y no las pueda na 
die lleuaiyii lleue a fu cafa,^ 
a otra parte fuera día yglefia. 
Queel Sacramen 
to delUapúfeno fo lámete fe haga en 
layglefiaparochialdode fuere el ha 
pt^ ado^ noamedopeligro demuerte» 
C a p . V I . 
.„ .Wk^Ll Sacrameto 
m Carde 
m i don delBaptifmo es puerta <Jlos 
í r a n a f - otros Sacramentos^y es muy 
to pache neceffario, porque fin el los 
( o d e i o - otros Sacramentos no apro-
ledo -
ano uccharan-.elqualfefueleydc 
ueadminiftrar enlos téplos 
de Dios ? y pilasbaptifmales 
délas yglefias.Pprende S. A. 
defendemos5y vedamos q de 
aqui adelante,ninguno fea o 
fado de baptizar criatura al-
guna5ni poneroleo fando,^ 
chrifma , ni hechar agua en 
las cafis,palacios5camarasJy 
lugares priuados j, ni en otra 
, yglefiajermitajnioratoriojfi 
no enla yglefia parochiaLdó 
aptiímo. 249 
de el qfehuuiere de baptizar 
fuere parochianoifaluofi fue 
re hijos de Reyes , o Princi-
pes en prerogatiua de fu dig 
nidad , o fi no occurrieretal 
necefsidad i por la qual no 
puedan yr fin peligro arece-
birel Baptifmo en layglefia 
parochial:y fi alguno lo con-
trario hizicre, por efte mef-
mo hecho fea excomulgado,-
ycayaenpenademilmfsjpa 
la fabrica de layglefia s dódc 
fuerebeneficiadojofiruierc, 
y pobres por yguales partes. 
Otroíi5mádamos,qlos niños 
feábaptizadosdetrodediez 
diasdefpuesqfucrénacidosj 
fino huuicre caufa qmas tié- * 
pofedeuadifferir. 
Pone la forma del 
Haptífmo ,y queperfonas lo pueden 
adminiftrar 3y quando. 
Cap. V I I . 
T7 1 P n C ^ ElCarde 
j i i lanttoiacrame ¿ o » 
to delBaptifmo no fe puede Irancí-Pa h 
d e t o -
ano 
adminiftrar/ino enla forma 
qnfoScñorlefuChriftoenfe /^7 
ñoaíiisfaritosapoftoles,qua 1^. 
do les dixo, En feñada todas 
las gentesjbaptizandolas en 
el nÓbrc del Padre.sy 51 Hijo^ 
y delEfpiritu Sado.Y la ygle 
fiacatholica alübradaporel 
Efp i r itu fan d o , e n fu s f 1 n to s 
Cócilios fieprc ha enfeñado 
5 a fus 
•.a 
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afusminiftros vfarefta mef-
maforma-EGO T E B A P -
T I Z O I N N O M I N E P i \ 
T R I S . E T F I L I Í . E T S P I 
R I T V S S A N C T I . A M E N . 
La qualordenamos^y máda-
mos, inuiolableméte viento 
dos los curas de nf o Ar^obif 
pado: y en cafo cf necefsidad 
noauiedo clérigo presbyte-
ro,que baptize ^ lo podra ha-
zer D iácono , y no auiendo 
DiaconOjSubdiacono^yafal 
ta deílos, clérigos de meno-
res ordeneSjO corona: aducr 
tiendo j cj fino h uniere cleri-
go jo adm iniftre antes hom-
bre qmugcrj y íi acaecieíTcj 
no hallarreChriíliano5oChri 
ftianaJqloadminiftre5admi-
niíírandolojmorOjOjudiOjO 
hereje, guardando en lo de-
m as 5 lo que es de eflencia de 
la forma y materia deíle fa-
cramentOjy teniendo inten-
ción de hazer lo quehazela 
yglefia, fera verdadero Sacra 
mentó de BaptifmOjy fino fe 
temiere peligro de muerte, 
no fe deue baptizar la criatu-
ra antes q fea nafeida, y falga 
del viétre déla madre del to-
Sán&o do.Masauiédoeltalpeliero» 
T h e - " - " • 
68.4r.11 ^ es el miembro principal 
¿¿4. en que los fentidos interio-
rhomas ^ la cr]atura facare ia cabeca. 
t.part.q. , . , . $ . 
DeBaptilmo. 
tienen fu fuerza y vigorjcche 
le muy poca agua con las ma Veamb 
nos encima de la cabeza, de crttjif, 
manera que no entre el agua, ^pof l 
en el vientre de la madre ^ y i m -
pongan le n ó b r e , diziendo 
laformafobre dicha dclBap 
tifmo: y fi huuiere falido la 
criatura del vientre de la ma-
dre, llenar le han a la y glefia, 
aponerle el Oleo Sando,y 
Chrifma, y hazer las otras ce 
remonias, por ella ordena-
das. Mas fila criatura facare, 
noIacabeza,finomano,opic 
o otro miembro qualquiera, 
echefe le agua,diziendo la di 
cha forma del Baptifmo r Em 
pero eneí lecafo, fifaliendo 
del vientre delamadre^viuie 
re,dcuefcrdc nueuo Bapti-
zado j debaxo de condición, 
Sietes baptizado j yo no te 
baptizo: mas fino eres bapti-
zado , yo te Baptizo, en nom 
bre del Padre, y del Hijo ^ y 
del Efpiritufando,Amen. Y 
ningü cura ponga al baptiza 
do nóbre alguno,! íi no fuere 
de los fandos que layglefia 
celebra, fopena que fera 
* caftigado i como pa 
reciere,qmas 
cóuega. 
U-) 
De c u ñ o 
res y exteriores fe fundan, y 
L i b . I I I . D e C u f t 
c cufto-
laeuchanltix. 
Que en todas las 
yglejiaSjAyafagrarios^ y relicarios) 
los mas ricos que pudiere amr ¿con-
forme a la renta ¿ y facultades de 
lasyglefias, 
F,l C a r d e Capit. 1. 
n a l don ^ s a ^ S~> 
mncf ^ C o n gran reue 
coPache rencia y cuydado debemos 
codeTo- trat:ar y c r m r ¿ a Y e| admira-
j ble Sacramento del cuerpo., 
<ínueftro Señor lefu Chriílo, 
y en fu adoración, y venera-
ción debríamos gaílar todo 
nueftro tiempo, e bufcar to-
das las formas, y maneras co 
mo el fea mas honrado y vc-
nerado^y enfaldado. Porédc 
Synodo aprobante. Eftatuy-
mos, y orden^pos,que en to 
das lasyglefias deílenueílro 
Ar^obifpado, aya fagrarios, 
los mas horados, y ricos que 
fe pudieren hazer, fegunquc 
las rentas de las yglefivas,Io 
fufrieren: los quales tengan 
fus puertas , y cerraduras,y 
dentro de aquellas aya otras 
arcas pequeñas anfi mcímo 
confus cerraduras y llauejdé 
tro de la qual, en vna caxa de 
plata,c]alo menos pefe mc-
odia cuchariílke. 251 
dio marco cfte el fandtifsimo 
SacramentOjy en las yglefías 
donde no fe pudieren ha-
zer los tales fagrarios, ni re-
licarios, los mayordomos ha 
gavnas arcas medianas ^  que 
eften fixadas, encima del al-
altar mayor, de manera que 
no fe puedan mudar de alli, 
dentro délas quales ponga la 
otra arquilla^ lo qual haga dé 
tro de dos meífes defpues 
déla publicación de eftanue 
lira c5íHtucio,fopenade dos 
ducados parala fabrica de la 
dicha yglefia j y las llaucs las 
tenga el cura, y no las confie 
anadie,aunq efte enfermoso 
tenga otro legitimo impedí 
mento,faIuoa otro facerdo-
te, para que en tiempo de ne 
cefsidad pueda adminiílrar 
el dicho Sacramento,y reno-
uarlej y dentro de la caxa de 
plata tenga vnpaño de lino, 
y tres formas vna grade,ydos 
pequeñas,lavna pequenada 
llenar al enfermo, y la grade 
para amoftrar al pueblo, qua 
do viniere de dar el fandifsi-
mo Sacramento,yla otra peq 
ña, para que quede en la cu-
ftodia: y fi fegun la calidad., 
y vezindad del pueblo fue-
re menefter que aya masfor 
mas en el fasrario tengan 
mas formasjporq quede fie-
preSacrameto enelfagrario: 
y al 
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y alpueblofele mucftrehó-
llia entera j o alómenos for-
ma qno fea partida ,7 renue-
uc el fanóHfsimo Sacraméto 
de diez en diez dias, y fe ha-
ga con tata catit ela,^ no que-
de alguna reliquia en el cor-
poral-.loqual haga y cumpla 
fopeñadedos ducados, por 
cada vezjq en alguna cofa de 
lo fufo dicho contrauiniere, 
para lá lumbire del fan(51:ifsi-
mo Sacramento. 
Qh1 ue eti las ygle-
jiasdefte sAr^ obtfyacÍQ contimame 
te aya lampara encendida delante 
delfanSíifsmo Sacramento. 
Capi t . I I . 
MCarde ^ | PUCS nUeftrO 
na l don „ ] 
F r a n d f Redctor lefu Chrilto es luz 
es p a á e verdadera,y alubranfasani-
fOí/eTo- mas^conuiene queenfuaca-
l e d o ^ m tamiento íiempre aya lúbrc 
lW' encendida.Por tanto, S, A . 
Eftatuymos j y ordenamos, 
que en todas las yglefias j de 
cfte nueftro Ar^obifpado de 
lante del fandifsimo Sacra-
mento, y cuerpo de nueftro 
Señor lefu Chrifto aya lapa 
ra encendida a cofta de la fa-
brica de cada yglefia: yf i la 
fabricano bailare por fu po-
breza , fe dipute vna perfo-
na^  que pida para la dicha lu-
ftodiaeuchariílix. 
bre: y aqualquicra q a fu co-
fta alumbrare el fandifsimo 
Sacramentóle concedemos 
por cada dia que alumbrare, 
cincuentadias de perdón.,a-
llendc del mérito que ga-
nara ante la diuina Mageftad 
porlabuenaobraiyalosquc 
dieren lymofnas, para el d i -
cho cffedo les concedemos 
diez dias de perdonry encar-
gamos mucho a los curas, y 
clérigos de las dichas ygle-
fias , ayuden con fus lymof-
nas para el d icho efFedo^y lo 
hagan poner en execucion, 
porque los dé m as fé aíiim en 
alo hazerporfu éxempló: 
y en las yglefias en qué ago 
ra no ay lampara , Mánda-
mos a los mayordomos , y 
curas la hagan hazer dentro 
de vnmes , fopenade vndu-
cado para la lumbre del fan-
difsimo Sacramento ^ y 
encárgame^ alos viíita 
dores tengan gran 
cuenta con 
ellos. 
Que en las ygle-
fiasde ejle zArfohifpado aya árcás 
para encerrar elfantüjsimo Sacra-
mento, 
C a p . I I L 
^ Mucho couie-
ne que donde ha eftado el 
cuerpo 
t i Carde 
na l don 
Fracifco 
Pacheco 
de Tole-
do, an» 
L i b . IÍÍ. De C u 
cuerpo demieílro Señor en-
cerrado no buelua a huma-
nos vfos. Porende , S, A. 
Er¿:ituymos5yordenamos,q 
enrodas las yglefias de efte 
nueftro Ar^obifpadojdonde 
no huniere arcas j las hagan 
ha z er, p a ra qu e el I u e u c s d e 
lacena ei cuerpo de nueftro 
Redemptor, y Saluador ícíii 
Chrifto elle encerrado,)^ no 
las pidan preftadas aningu-
naperíbna, para que las aya 
de boluer a íucaía ^ y las di-
chas arcas 5 donde no las hu-
u iere los m ay ordo m o s, y cu 
ras las haga hazer dentro de 
dos m efíes defpues de la pu-
blicación de eftanueftraco-
ftitucionyyhechasno lasfa-
quen de las ygl efias p ara n in 
gunminifterio^nivío rempo 
ra l , ni profano, Y aníi mef-
mo mandamos, que los facri 
ftanes } y otras p ei fonas que 
hazen los dichos monumen. 
tos^que no los hagan de ropa 
& aya feruido a cafados, ni a 
otras perfonas particulares, 
dode fe pudiere efcufar, por 
que es grande indecencia,y 
poca reuerencia delíandif-
< fimo SacramentOjfopena 
de dos ducados j para 
la fabrica de la di 
cha ygle-
fia. 
•ir l » i -
flodia cuchar iftia:. 25$ 
La forma que ios 
clérigos han de tener, en acompañar 
el SacrameirtO) quando lo llenana 
los enfermes. 
C a p . m i . 
^ Otrofi l acerca ^ ^ 
del acompañamiento del Sa J 
cramento quando fe llena a-
los enfermos adonde huuie-
re yn clérigo folo mádamos, 
que vaya con el el facriftan^ 
y fi dos clérigos, o mas huuie 
reprefenres,mandamos va-
ya vn clérigo con el cura, el 
qual fea el que el dicho curá 
eligiere para el dicho acom-
pañamiento . Ymandamos q 
fe taña la campana,y otorga-
mos a todas las perfoñas que 
le acompañaren cada quaré 
ta diasde perdón ;lo qual ma 
damos que anfi fe haga, y cü 
plajfopena de vn real al cura, 
que no lo hiziere,yotro al tal 
elegido, fino fuere con el, lo 
qual feapará la fabrica de la 
yglefia donde acaeciere» 
Poneelordervy ib 
lermidadj con que fe ha de licuar el 
fancüfimo Sacramento a los enfer^  ^ 
Capit .V. 
W b La merced y tro/!-
do. ano 
beneficio que Dios nueítro 
Señor 
e 
n a l don 
Frac f eo 
Pacheco 
I A ü 
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Señor, hizo al pueblo Chri-
ftiano , dexandofenos en el 
fandifsimo facramento déla 
cuchariftia excede todo en 
carecimiéto humano, yaníi 
es cofa debida, q lo reconoz-
camos reuerenciando,y aca-
tando tan alto Sacramento: 
principalmente los facerdo-
tespresbyterosaquien dexo 
porofficioíu adminiftracio^ 
y tradamiento,y porque def 
leamos, que eílo fe haga con 
mucha decencia ycuydado^ 
Synodo approbante,Éftatuy 
mosjy ordenamos,q quando 
fe licuare el cuerpo de nue-
ftro Señor lefu Chrifto a los 
enfermos que lo lleue el cura 
veftido confufobrepcllizjy 
con fu eftola al cuello , muy 
deuotamente^arrepintiendo 
fe de fus peccados: porq mas 
dignamente pueda licuar ta 
gran Señor en fus manos. Y íi 
otro relicario particular no 
huuiere deputado para ello, 
Mádamos5quelo lleue den-
tro de vn cáliz , y la patena, 
puefta encima, y cubierto co 
vn paño de lienzo delgado, 
qtengapara ellojyllenen de 
lante candelas encendidas,y 
aguabendita,tañendo la ca-
panilla^ycó las de mas foléni 
dades^qfe fucleydeueguar 
dar,y quando tornare del en-
uftodia cuchariftiac. 
fermo venga déla mefmama 
ñera, yalayday buelta paf-
fando el cuerpo de nueílro 
Señor,todos pongan las rodi 
lias en el fuelo ,y B fueren en 
algunas caualgaduras feapc 
en dellas,yfe humillen,halla 
que el clérigo aya paííado^ 
ytodoslosclerigosoobenc-
ficiados que fe hallaren en la 
yglefia altiépo quefehizie-
re feñal parafalir ale admi-
niftrar a algún enfermo lea-
compañen,fopcna de medio 
real para cera,el qual le exc-
cute el cura: y auiedo en ella 
palio, le lleue los dichos clé-
rigos, y a falta deílos,las per-
fonas mas principales,y mas 
viejos q alíi fe hallaré: y otor 
gamos yconcedemos50chen 
ta dias de perdón a codas las 
perfonas que le acompaña-
ren^ otros tantos a los cléri-
gos que llenaren fobrepelli-
zcs,y alosque dieren limof-
na, o licuaren cera encendi-
da:yquando boluiere el d i -
cho cura de dar el cuerpo de 
nueftro Señor al enfermo, di 
ga el pueblo laconfefsió ge 
neral,y abfuelua los (!los pee 
cados veniales, yanfihecho 
otorgeleslosperdones efpc 
cificadamente como dicho 
es, y pcifuada,y aduierta, có 
ladiligcnciapofsiblela mu-
cha de 
. LíR.II I .DeCuftodiaeucí iar i f t í^ . 
chadcuocion, yrcuerexncia, 
• w ^ a conque fe deae tradar tan al 
to Sacramento, 
«^ikw» JiarUvY^lolíLlO l ^ 20 iíiOiJíi I; 
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%\>. ^ Que antes que le 
lleuc el SanBifs'mo S.acrctmento A 
.£1 
¿e Tole 
do *4ño 
los enfermosfehagajenalcd lacam* 
pana majQ3'.?.yfe repiquen todoeltie 
j)o¿fMe/hmierefííer^n£ i 
G a p . V í . 
, , ^ Otrofi l SVno-
g Carde . _ J 
n a l don nodo approbante , Eítatuy-
h a á f c o m os,y ordenamos ¿ que el cu 
pacheco ra q huniere de llenar el ü n -
átiísimo Sacram ento de la eíi 
cháriftiaklos enfermos, an-
tícs que le llene haga hazer fe 
nal con la^campana grande, 
para quelós que la oyere en-
tienda que. va fuera el fandif 
tímo ¡Sacramento, y en todo 
eítiépo que cftuuiere fuera^ 
dé la yglefia el íancflifsimó4 
SachimentOjfe repiquen las 
cápanáSj CÓmo fe tañe a mif-
fa.,o yirperas los domingos, 
yfieilas de guardar^ y el di-
cho cura vellido con fu fo-
brepcliz y eftola; , ante el fan 
ílifsimo Sacramento diga 
laconfefsion general , con la 
mayor deuocion, y contri-
ción que pudiere j, y tomea-
gua manos antes que llegue 
al fandifsimo Sacramento j 
fopena de trcciccosmaraue-
dis por cada ve?, q no lo hi 
'zierc,pa la cera del fan 
élifsímo Sacra 
mentó. 
Que a los conde-
nados. a muerte ¿fe les adminifire el 
fanfáifsmo Sacramento de la efí" 
chftrtfiia. 
ap. cOtiouri 
• ^ ^ C A f 1 E l Carde 
^^d^ncta.^ypiado ^ 
famenté nueftro muy fanfto ^^TÍ 
Madre Fio quintol, por la bre co ¿eTo„ 
ue^y fu Mageftad tiene mam ledo, a m 
dado por fu pragmática bef ifrí-
al de eftos reynos, que aÍ03 
condenados a muerte eitl 
quien fe huuiere de hazer lá 
execucion delaj uft icia,fe les 
adminiftre el fandifsimo Sa-
cramento de la euchariítia, 
no obftante qualquicr co-
ílumbre en contrario j por 
que no fean priuados de tan 
gran bien, y ayuda para fus 
animas ? que del receb ir efte 
tan grande Sacramento, po-
drian recebir, pues aunque 
los dichos delinquentes por 
fus culpas, y por el exéplo de 
uiefsécfpadecer yfercaftiga 
dos en el cuerpo en eílc mun 
do,no deuian por eíío dexar 
cífer ayudados y focorridosj 
por to 
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por todos medios , para lo 
que tocaua a la faluacion 
de fus animas. Por tanto^Sy-
nodo approbantc, Manda-
mos,quccncfte nueftro Ar-
^obifpado fe guarde,cupla, 
y executelo cerca defto por 
fu Sandidad^ y por fu Mage-
ftad mandado: y en fu cum-
plimiento , mandamos jquc 
todas las perfonas que fue-
ren coridemnadas a muerte 
y fe huuierc de executar la 
Jufticia j pidiendo de fu-par-
te, y pareciendo le ai confef-
íbr que 1^ kuuícrc oydo de 
penitencia que fe le puede 
y deue dar el fandifsimo Sa* 
era mentó j fe le de y admini-
llre,y no fe les impidajiii em 
baracery para que efto fe ha* 
gascón mas decencia^y fe ef-
cufen algunos inconuenien-
tes^que podri l refultar,auié-
dofede Jleuarel fandifsimo 
Sacramento de la yglefía a 
la cárcel para fe les dar., que 
fclesdigamiíTajdentro déla 
dicha cárcel en lugar decen* 
te y cómodo^ que para efto 
mandamos que elle dedica* 
do y feñalado en las cárceles 
cnlugarhonefto j ydecen» 
te,yque efte deputado para 
foloefteeffecftode dezirmif 
faca el, y no para otromini-
fterio , profano alguno^ íe* 
iquijs &: veneraXando.' 
gün y como efta mandado,, 
por el Sacro Concilio de Trc D e c r e t a 
to.Sobre lo qual mandamos, de obfer 
anueftros Prouifores,yvifita 
dores tens-anmuv eran cuc- ' m t á d l h 
ta y cuydado de que anli le / • 
naga ycumpla^y m i le les ad m f l t f e f 
miníílre el fantifsimo Sacra- f f . n , 
meto déla euchariftia,el 
dia antes q en los tales 
condenados fe aya 
de executar la 
jufticia. > ^ ía 
c ixciiquijs 
& vencrationc ían 
aorum, ^ 
Que no fe tañan 
yihuelas^n Usyglejias^ o momftt* 
ños,faluo los dUs aqm contenidoSy 
y que no fe dig* mijja en ermita nin 
guna,Jtnomuiere cerraduraj 
llaue^y que mje hagan hay~ 
iesP m danfasJaluo 
mo aqm fe c» 
tiene * 
Capic. I . 
Otrofi.auemos fa- D'fA? 
oído que en algunas yglc-
fias, y monaftenos de efte 
nue-
A . 
L i b . n i . D e R e l i q u i j 
nucftro Obifpado acoílum-
bra de yr de noche a. tener vi 
gilia.s,y velando de noche ha 
zen baylcs, dizen cantares 
deíbncí los, y paíTan otras 
deíbncftidadesj que no fon 
dedezir. Porende defende-
mos^ y madamos fopenade 
excommunion, que de aqui 
a delante no fe hagan, ni fea 
acogidos alas tales vigilias^ 
enygleíias, nimonafterioal 
guno^íaluo en elMia del jne-
nes de la Cena, y viernes fan 
él o:y anfi mefmo^porque v i -
mos muchas ermitas , por 
el dicho Obifpado caydas^ 
y fm puertas j y porLeda-
niaSjy otras deuociones, van 
los clérigos „ ypueblos a e-
llas^y celebranjdeqfe puede 
feguir algunos inconucnien 
tes. Porendc ordenamos,^ 
madamos q de aqui adcláte 
n ingún clérigo j ni rcligiofo 
feaofado de celebrar, ni ce-
lebre en tal ermita j íln que 
fea tal que tenga puerta, y 
cerradura con llauc ¡ para q 
fiemprc eíle cerrada , y no 
puedan entrar en ella beílias 
ni otro ganado alguno j y an-
fi mcfmo defendemos ^ que 
dentro de las yglefias de cfta 
ciudad de Burgos, o del di-
cho Obifpado ^  no fe hagan 
dan^as,nibayles ,n i otras co 
fas de juglares, faluo la no-
s & venera.íanóío, 2 5 7 
che de Nauidad a o la íieíla 
de Corpus Chriftí, y en cílas 
noches con toda decencia, 
como por otra mieftra eonfci 
tucion queda ordenado., 
lo qual todo defende-
mos, y madamos fo 
la dicha pena de 
exeómunió, 
(.?.) 
Pone pena alosq 
fuereña tener vigilias enlasygle-
fiasjO monafterios, o ermitas de * 
nocheyalosqparticiparen ct 
ellos, aunquefeanper-
fonasreligiofasj 
o exeptas* 
C a p í . l L 
íHb Por vna de las z**/fc# 
conftituciones que hezimos ^ f i ^ * 
elaño paífado de nouenta y 
ocho en el Synodo que cele-
bramos en nueíbaygleíia de 
BurgoSjdefendimos^y mada 
mos,fopena de excomunión 
qnigunas^ni algunas perfo-
nasíuefícn a vigilias, ni velar 
de noche, nihazerbayles ^ni 
dezir catares defoneílos en 
lasyglefiasj y monafterios, 
ni ermitas, ni fueífen recebi-
das a lo tal por las defone* 
ftidadesjpeccados^malesn 
queallifehazian, yacoftum 
brauanahazer, lo qual no fe 
ha guardado, como fe deuia 
R. guardar 
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cTuardar.PorendCjCftablece- demptorlefu Chriílo^ yque 
V o F r a y . 
Hios^ymadamos, qlosqde 
aaui adelante no guardaren 
lo contenidoenladicha nfa 
conítitucion^e hmeren con-
tra ello, que incurran y cay a 
por el meímo hecho en la di-
cha fentencia de cxcommu-
nionjydeclaramos que incur 
ran en la dicha céíura los par 
ticipantes con ellos en el di-
cho exceíío, aunque fean 
períbnas religiofas, q 
pretendan tener 
exempcio. 
Que el día de Cor 
pus Chrijli^ nofe hagan juegos dejo-
ne pos ¿faino algunas reprefenta 
aones honejlas^ y que Vayan 
detras del Sacramento ¿o 
dejpuesdehechala 
j?rocefsion, 
( 4 -v- i 
C a p J I I . 
^ Mucha inde-
uocion i y otras dcfonefti-
dades fe nos ha denunciado, 
yhechofaber, quefecaufan 
yfiguedclosjuegos^yjugla-
rcsquefehazcn ¿nlasprocef 
fiones del dia, y fieíla 1^ cuer 
po de nueftro Señor ^yRe-
por ellos muchos dexan de 
oyrmiíí i i / icndo fieftataníb 
lenne^y que otros comen^y 
beuen antes que laoyan , y 
que por ellos fe hazen otras 
defoneftidades , y pecca-
dos que no fon de dezir, y ni 
el pueblojni aun,^ que peor 
es,^ clerecia^n® van ni eftan 
en la dicha procefsion, con 
la orden, attencion,, y rcue-
rencia^qual enprefenciade 
tan alto Sacramento fe re-
quiere: antes por el contra-
r io , con mucha deforden,y 
yconfufsion. Porende que-
riendo proueer, que la dicha 
fiefta fe celebre a honra de 
Dios , y enfalcamiéto denuc 
ftrafandafeecatholica,qüe 
es el fin para que fue inftítuy 
dajOrdenamoSjymadamos, 
íbpena de excomunión, que 
de aquí adelante en la dicha 
proccfsion , no fe hagan los 
dichos juegos , y juglares: 
Pero bien permittimos , y 
damoslugar, que íi algunas 
reprefentaciones honeílas^ 
algunas perfonas quifieren 
haxer,que las hagan, yendo 
detras dclfando Sacrameto^ 
odeípues de hecha la dicha 
procefsion,y tornado el lan-
í lo Sacramento a la yglefia 
mayor^cnlo qual ay menos 
inconuc 
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inconucnictc, porque los po 
pujares por ver las dichas 
reprefentaciones, no 
dexédeacopañarlá 
dicha procef-
fion. 
M Carde 
n d d e n 
Tranci f -
co puche 
l eáo^énQ 
r '^. 
as rcprel* 
[mUcioms ¿ymBosno yjende 
yeftirxm^shendioídS) ni 
' contrahagan a mngw 
naperfonaeccle 
. j t í l j i l C A , 
(•?•) 
'ap 
os ornamen-
tos que eílan hendidos, y de 
dicados al culto diuino,no 
cónuiene fe den, ni preften 
para cofas profanas. Por tan-
to, Synodo approbantejOr-
dcnamoSjy mandamos, que 
ninguna perfona ecdefiaíH-
ca, ni feglar vfe de las veíli-
m entas íagradas,y b endióbas 
que la yglefia tiene para fu 
feruicio en ninguna reprefen 
ración profana ^ o audo que 
fe haga^ni en ellos introduz-
ganclerigos,nifrayles,nim5 
ja^niotra perfonaecclefiafti 
ca, fopena de excommunion 
mayor, y de feys ducados pa 
ra la fabrica déla ygleíia^don 
de acaeciere, y haílaauerlos 
pag¡ado al mayordomo, los 
ijs,& vcncr.fanólor^yp^ 
cuité de los diuinos officios: 
y en la mefmapena incurran 
los que dieren , y pre íhren 
las dichas veftiduras,allen-
de de pagar el daño que re-
cibiere^ 
Que losjuramen-
tos hechos en las cofradUsfe reía 
xe jjy de ¿qui adelante ¿m 
fe hagan.m coman a co 
fia de las co % 
[radias. ¿o* 
C -XT F r a n c i f ' ap.V. coPJe 
^ A l g u n o s moui ¡0J^ Í 
dos con buenzelo,ordenan WS-
y eftablecen confradias , las 
qual es han crecido y crecen^» 
en tanto numero, quepodria 
traer daño a muchas perfo-
nas,enlasquales hazen mu-
chos eftatutos,que por nofer 
b ien mirados fe figucnde c-
líos inconuenientes. Lo qual 
queriendo remediar, cita-
tuymos^y mandamoSjSyno* 
do approbante, que de aquí 
adelante en efta nueftradio-
ccfis,y arcobifpado, no fe ha 
gan, ni cftablezcan confra-
dias algunas de nueno^ fino 
fuere co nueílra cfpecialy ex 
preífa licencia ^ ni fe hagan 
cflatutosjconft ituciones E, ni 
ordenangas,ni fe guarden, ni 
obedezcan, fin que prime-
ro fea todo vifto y examina-] 
R 2 do,ap 
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do,appiobaclo,y confirma-
do: y íi lo contrario fe hicie-
re por la prcícnte conltiru-
cion,lo annulamosj y damos 
por nin^unOj y condenamos 
a los cóírades que en ello fue 
ren culpados en pena de tres 
mil marauedis, applicados 
|)ara el horpira^yhofpitales, 
o pobres de la CiudadjVilla, 
o Lugar donde fe hizíerc las-
tales reglas 3 y las hechas fe 
traygá a cofirmar ante Nos , 
o ante nueftros ProuilTore^ 
fi porNoSjO por ellos no eílá 
cófirmadas. Y porque en mu-
chas délas confradias j que 
hafta aqui eftan hechas,fo-
mos informados,queal tiem 
po que reciben los confra-
dcs^leshazen jurar que guar 
darán fus eftatutos ^ ordenan 
^as^fus reglas^dc que fe han 
feguido , y figuen muchos 
perjurios, por no Jos guardar 
enteramente. Porcnde por 
cfta nueftra conílitucion, re 
laxamos todoslos juramen-
tos aníi hechos: y damos fa-
cultad a los curas de las tales 
parochias, para qlos puedan 
abfolueryabfueluandelaob 
feruancia de ellos: Pero bien 
permittimos q en lugar del 
tal juram en puedan poner o-
tra pena moderada > contra 
los tranfgrcífores, y no haga 
juramcatof .. Y anU mcfmo 
penriittimos , que con mo-
deración nuedaa comer a 
fu cofta, o de algunas ren-
tas, cj para comer les huuie-
rendexado j y no a coila de 
las dichas confradias, ni er-
mitas, ni hofpitalcs,qiiea e-
11o eftuuieren annexas^íbpe-
na de fcys ducados, y que pa 
gara a fu coila todo lo que fe 
gaílare. 
Que ninguno ha-
g a j i h o n g á t r m j ni figura dejan* 
Bes en las fe^ulturas, ni en otras 
cofas donde Je pueden pifar, 
Cap i .VI . 
^ D e f p u c s q nuc 
l i r don 
ftro redemptorj y Señor lefu tracifo 
Ghrifto padeció por la redé- mhéc» 
ptiodel genero huraano^que ^ r*h 
do la Cruz donde padeció ta *^' ^ 
fanáif icadaqentodapartey 
lugar debe ferreuercciada,y 
acatada.Por tanto jS.A.Efta-
tuymosj y ordenamos5qnin-
guno haga figura de Cruz 3 ni 
de fando, ni de fanéla en fe-
pultura^ ni en tapete, ni en 
mata, ni en otra cofa para po 
nerenel lugar donde fepuc 
da ollar con los pies: y qual-
quier qlohiziere que pague 
dos ducados alayglefiaypo 
bres, y elqagoralas tuuierc 
hechas en alguospaños,o en 
©tras cofas^ las defaga,o p5 
gaen 
MÍ CAV-
¿enaí do 
franctf-
co Páchc 
co de TG-
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en lugardóde noíe pueda 
hollany íi aníl no lo hixiere^ 
cay a en la dicha pena , y no 
l a s qu e ri en do qui ta te d a m os 
á i p éc i a a 1 o s cu r as y el e rigo % 
Mnpena alguna las puedaa 
quitar. 
;Qtie los clerigós, 
Ungán mvy limftos los Qorporaksj 
(¡éhs cálice syQvnainentosw 
*• -C^p-Vi l . 
^Lascoías<}ip i i 
tadaspara.el feruicio y hora 
á2aTáft¿fca'yg1 é íla > m áy o rm e 
Idomo. ^ ^ e | } a s que firiien al alear 
1)7 ^  ton u i en e qü e t e n ga t n í T tn tí 
cha 1 ir^ pi exa. í^or ^  de l ó f t 
trario n rp ñor D ¡o ^  m uc h o 
«* fcdfífirue.Porede.S^.JEÍla 
n t^m'-oí^y^fMnaa««)^ aro* 
ecrrasibeneiiciadQS3ycápe^ 
Ilanes delle nueítro Arcobif 
pado q procuren con toda dt 
licencia veuydado^detener 
miíy Umpiosios corporales, 
y paños enq fe embucluahjy 
íos paños cic los calices^ y las 
veiííiiaetas, y los corporales^ 
Ypm 'tñai dores de cal ices los 
laiten muy bieiiconfus pro-
prias m a nos^y heché el agua; 
eon'qíos lauaré, en lapila de 
baptizar , porcjno fe pueda 
koílár con ios pies, y hagan 
ellos por fus perfonas las ho 
ijsSc venera.ran(StoJ 2 6 1 
i as 3 y las veftimenras las en 
cargue a las perfonasmasho 
ncítas de fu parochia q las la. 
ué y fe las enxugen, íinecef* 
fariofuere: y fopena de dos 
reales, les mandamos que te 
gañías aras ycorporales,yto 
dos los otros géneros de ve, 
ítimentas deq íe íuelé feruir 
lasygleiiasdeb¿ixo dellaue. 
Qucenlasyglefias 
mretahl.QSj ni lugar es pos no fe pm~ 
ten h$PXÍAs.de¡mBos.fnGLÉftWfa 
TQ je haga rclacio dello al O rdmarioy 
para (¡veje jpk ficommne* 
elcanclo, co-
isó defeamos eiiítai'en to- ¿ m 
dadlasygÍefiasdeftenfoá.r-
cobiípádo las colas | cauíani^ ™ ' 
0 ptiedencauiar indececia ^ % ¿ 9 ^ 
itídeuocidjen el pintar de las 
Ímagine$ ^ y retablos delasf 
y gleíiasjy oci-os I ugares pios 
y de deuocio porqlas gentes 
fimples no cayan en algun er 
ror, o en otros incouenietesi 
conformándonos con lonuc 
uo, yfandamentc eftableci-
do y ordenado por el Sacro 
Concilio de Trente en el De 
ereto de inuocatione^vener^ 
t i o n e ^ reliquijs fandirorum 
& ílicris imaginibus 3 en el 
principio déla Scfsioaveya 
ce y cinco, EftatuymoSj yma 
R 3 damos 
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caías particulares) fino que 
eltenenlasygleíiaSjO ermi-
taSjdonde la tal cófradia eftu 
damos5Synodo approbante, 
<|ue en ninguna yglefia, aunq 
ícaexcptadecftc nueftro Ar 
^obrfpado, ni otro lugar pío, 
nireligiofo fe pinten, ni puc 
dápintarimagines j, nihifto-
rias deshoneftas, fin que pri-
merofe haga relacióndello, 
aNos.,oanueftros Prouifo-
res^ para q veamos j y exam i -
nemosj yproueamos como 
conuiene que fe hagalapin-
tura de las tales imagines,!^! 
caer en los incouenientes ar-
riba dichosry para ello mada 
mosy a nueílros vifitadores,^ 
en las yglefias^ lugares pios 
queviíitarenj vean y examí-
nenlas tales imagines^ ehi-
ftorias 3 y fi hallaren que cfta 
indecenremete pintadas las 
hagan quitar para q fe ponga 
en fu lu gar otras quales coue 
gan ala rcuerecia y culto dc 
ellas. Otr^fi^ ordenamos^ 
y mandamos, que las imagi-
nes debultOjaníi las que eftu 
uieren enaltareSiComo otras 
que ay para facar en procef-
fion/e aderecen de proprias 
veftiduras para aquel effcdto 
fi las tuuieren, y no con vefti 
duras profanas, que firuen a 
mugeres. Y anfi mefmo man 
d a n ^ q ü e las imagincs,que 
las cofradías ^ y otras perfo-
ras tiene para facar las en fus 
pr® cefsioncs ¡ no las licúen a 
uiere,inftituyda j y a l l i las te 
gan,con el honor y decencia 
que fe requiere: lo qual haga 
y cumplan,fopcna de excom 
munio. Y todo lo de mas que 
remos^y madamos, que anfi 
mefmo fe cumpla y guardcj 
todo lo contenido, y fand^a-
mete eftablccido en el dicho 
Decreto, fola dicha pena. 
Dc obferua-
tíonc íeíuniorum* 
Pone los días que 
fe han de aymát clepreeefte, 
Capit .L 
y f o Por que 
los fieles Chriftianos>fono* 
bligados fiendo de edad Icgí J^ *^ 
tima>yiio auiendo caufade ¿ ^ 
necefsidad, fopena de pecca 
do mortal de guardar el ayu-
no q la fanéta madre ygleíia 
tiene.Por ende, S, A-Eftatuy 
mosjy ordenamos qen el di-
cho nf o Ar^obifpado fe ayu* 
nenlos dias figuictes.LaQiiá 
refma todajcxccptolos Do-
mingos. Las quatro teporas 
^todo el año, Las quales foa 
miércoles^y viernes, y faba* 
«lo dcla fegunda femana de 
Quarcf 
todos nd ün 
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Quarcrma,7miercol_es5y ví-. dcS.PheiippeySaii(fnago?q 
crnes,}^fabado de la femana, 
del odauario de Pafcua de 
San¿lirpiritus¿ y miércoles^ 
y viernes ¿y fabado, defpues 
de la exaltación dé la Cruz, 
que es en el mes, de Septiem-
bre^y miércoles 5 y viernes^y 
fabado a defpues de la fiefta 
de finóla Lucia j que es en el 
mes de Deziembre. 
Ytemj la vigilia de la Nat i -
uidad de nucílro Señor. 
Ytéja vigil ía de Pafcua del 
Efpiritufanélo. 
Ytemj la vigilia de fantluá 
Baptifta. 
Ycéj ía vigilia de fantLauré 
ciomartyr. 
Ycc, la vigilia día Afsupció 
de nf a Señora la virgé María, 
que es en el mes de Agofto. 
Ycem^la vigilia déla Natiui 
dad,dcnueííra Señora, qes 
en el mes de Septiembre,yes 
de coftumbre, Y otorgamos 
a todos los que por deuocid 
ay unaren las otras fieftas de 
nueftra Señora, y otras por 
fu deuocion quarcta dias de 
perdón porcada dia. 
Item es de ayunarla vigilia 
ele rodos Santos-
O T R O S I l a s v i g i l i a s á t o 
dos los Apoíloles excepto la 
de S.Iuan euagelifl:a,q cae en 
el odauario delaNatiuidad 
de nueftro Señor^y la vigilia 
cae entre Pafqüa y Pafcua. 
Pone lacoftitucio 
del Cardenal de Sabina, la qual ma 
dafopena de excomunio, | ningwno 
cema carne en los días de ayuno ¿ ni 
f x Veday q en los¡ynodQS fepuhltq* 
C a p i L l I . 
^ E s conftitUGio mnJui 
del Cardenal do Guillen Le c¿ 
gado que fue en Efpaña, que ¿cVaca^  
eftablecio fobrelosayunosj 
1 a q u al co m ien^a, Vt qu adra 
gefsima,laqual porferproue 
chofaalas animas délos fíe-
les, mádamos la tornar de La 
tin en Román ce j porque aníi 
alosfímples clérigos^ como 
a legos fea auida común, el 
tenor déla qual es efte . Por 
q los ayunos día Quarcfmajy 
álas quatroteporas,eftablecl 
dos délos fanílospadresjlos 
qual es la golofidad defenfre 
nadacTmuchos quebrara mas 
con diligencia fean guarda-
dasiEftablecemos, q ningún 
fiel Chriíliano coftituydo en 
edad legitima, pór ningu-
na manera 3 no fea ofado <f co 
mércame en la Quarcfma,ni 
en las quatro teporas en otra 
manera, los tarfpaífadores 
deftenfo defcndimicto,por 
eífemefmo hecho cayan en 
fentcnciade excommunion. 
Ri 4 Otrofí, 
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Otrofi,los que publicamen-
te venden carne, en los íbbrc 
di ch os ri e m p o s, cíío m e fm o 
incurran en ícntencia de cx-
comunion.Y cerca los enter-
tnosjalos quales la neceísi-
dad conílriñe, fea guardado 
aquello que fobre cílo los de 
techos ordenaron: y ella fen 
trnciá íoícnnemenrc fea pu-
blicada en los Synodos epif-
copales,y en las ygleíias pa-
fochiales^ todos los Domin 
gos y fieftas, defd é la Septua 
gcfsima*hafta Pafcua. Poren 
de éílablecemos, y ordena-
nios,í|la dicha COnftitucionj 
feaguardadajycumplida por 
todos los nueítro^ fubditos: 
y mandamorfirmemente, a 
los curas y clérigos dc-fíuc-
ítro Obifpado3 qí a publ iqué 
y hagan piiblicar en la foríiiá 
y mafiéra que cnella fe con^ 
tiene :fo|>eiía de fefenta ma-
tsmtdk' para» la -nüeftra ca-
MiUcio ^ ANSIiflcfm.o:.raanda-
deic -^de t^ós ^ que los enfermas que 
nal don por fü^ enfermedades coiTié 
F r a » c ' f carne en los d í a s , que fi no 
c o P a c h * íbefíenpofiasenfermeda 
ra m T a - • t , 
des no lo fkm^m co-
tíiéf > no GománpeP 
d^áo^^omien 
ce de To-
ledo, a m 
eiljsaSifi. ve! reparan. 
Que el Lunes, y 
Jifarcelcs antes de U ^ Ajcenmn 
no fe coma carne ¿ focena de excom-
tmmpn» 
Cap. I I I . 
Porque es du- D , n ^ 
da, íidcuen comer carne en ^ f^dt 
nueílro Obifpado , en las VáC4' 
Ledanias, y algunos la co-
men, y otros no. Porendc-
entendidoqueesferuiciode 
Dios,yprouecho délas ani-
mas, mandamos,y eílablecc 
mos $ y fen demos , fopena 
de excommunion •> a todos 
los del dicho nueftro Obif-
pado ^  que dcaqui adelante 
nolacomajienlunesj n ien 
micrcoles,delas Ledanias de 
la Afcenfió, y en las ledanias 
mayorcs5ycl Martes délas di 
chas ledanias de lá Afcenfió 
que fe guarden las coílübres 
de cada lusair. 
eecleiijs 
ardificandis^vel re 
, paran dís. 
Que no íe de a ha-
%r la¿ ühras de lasy^lepas^fm que 
tengan rentafara ello3y que los offi 
Cíales q laSftomare a ha^ernofe pus 
d í llamar a engaño, aunq le aya en 
ínasdelamejtaddel jujioprecto. 
Cap. 
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Capit. L 
Muchas vezes f l Cárde 
nal^ don p0r nucftros Prouiforcs,yvi-
f r a c f a f1I:ac|ores y0tros ¡nferjoreSj 
• Tole_ enlaquantidad que le le per 
¿0, año mit t ief í^máda hazer obras 
stf<¡. en las ygleíias, fin tener para 
ello dineros algunos íbbra-
dos,y losmaeílros y officia-
leslastomádÍ2:icndo5C]erpe 
rara a cobrarlo que por ellas 
huuieren de auer de los fru-
<flos porvenir: acuyacaufaj 
muchasygleílas háandadoy 
andan muy alcan^adas^y em 
peñadas, y reciben grandes 
daiios5y le dexan de hazeren. 
ellas otras cofas , y reparos 
muy masneceífarios. Poren 
desordenamos^ y madamOS> 
Synodo approbante, que de 
aqui adelante, no fe manden 
hazer obras en ninguna ygle 
fi a de eft e n u e Pero Ar^ob ifpa 
d o, í 11 a ta 1 ygle í i a n o t u u i eré 
dineros, y rentá para ello fal* 
uoíihuuiere tan grande nc-
cefsiia^j ^tóí no fe pueda de 
xar de hazer. Y mandamos, 
quelos oííiciales que toma-
ren a tracar algunas obras de 
las dichas ygleíias^y fe huuie 
ren rematado en ellos, np fe 
puedan llamar a engaño dé-
las obras que anfi hiziéren^ 
Aufiquc fean engañados ea 
xdifí.vel reparan, 26"; 
mas de la meytad del juílo 
precio, íi no que fea viílo 
hazer gracia y donación de 
las tales demafias a las ygle-
íias, y que anfi fe diga, y pon 
ga'enlos contratos ^ y íi por 
inaduertencia del notario, o 
eferiuano quedare de poner 
lo, que fe ha viílo hazer le fie 
pre con efta clauíula. Y man-
damos a nueíbos Prouifores 
y les encargamos que cerca 
de efto no coníientan mouer 
pleytos alas yglefiasrpues es 
de creer q los tales maeíhos 
fabenlo que toman comohó 
bres expertos en fus oiheios, 
y artes. 
Que las obras de 
Usyglejtas fe dmcadaynad que 
Juere officid de U tal obra, yn» 
mUpueddtraffajftraotro, 
Gapít . II . 
: . M • E l Carde $ m 1 pr expenecia m i don 
hemos vifto los daños q las 
yglefiasdefte nueílro Ar^o- ^^y* 
bifpado han recebido y reci- ie {0sAn9 
beiiporrématarfe fus obras, 157J. 
cnlos queno fon maeílros^i 
officiales dellas: por que co* 
mo íe ayan de hazer por ma-
no deotrosofficiales j los cj 
anfi las toman^por interefar 
algoparafi, no dan fu debí-
áaíalar io a los macllros a-
quiea 
1 
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quien ellos las dan a hazer, 
v por efto las dichas obras, 
novantanbien hechas, y fa-
bricadas :y aníi mefmo, que 
muchas vezes fe dan a hazer 
algunas obras a algunos offi-
cialesno expertos en fus ar-
tes, confiando dellos que la 
harán b ien: los quales cega-
dos con codicia.por algún in 
tereífe que les dan ^ o pore-
ftar oceupados enotras^traf-
palían las tales obras a otros 
a caufa de lo qualymuchas de 
ellas no fe hazen como de-
brian.Portatoqueriédo pro 
ueer en lo vno, y en lo otro, 
Synodo approbantejEílatuy 
mosjyordenamosjquenofc 
pueda dar, ni de a hazer., nin-
guna obra délas yglefias,fi-
no a cada official de fu offi-
cio, fopena que el contrato q 
fobre ello fehiziere fea en íl 
ninguno j y Nos y nucftrosj 
Prouiíbres las podamos dar^  
a otro official q fea de aquel 
officioj y en lo de masprohi-
bimos^ y mandamos , que de 
aqui adelante ningún mae-
ñrOj ni official pueda dar,ni 
trafpaífar la obra q en el fue-
re rematada a otro , fopena 
deíer auido por el meímo he 
cho por inhábil ^ para que no 
le íea dada mas.ha hazer o-
bra ninguna en cfte nueftro 
Ar^obifpado cn ningutiem-
p05yqueJatrafpa 
en fi ninguna. 
1S. 
iacionfea 
Q u ue ninguno e 
fytie de nueuo monajlerio, ntygle-
fíaJin heexcia ddprelado. 
Cap. I I I . 
^ Aunque por la 
difpoficion del derecho efla 
prohibido q ninguno hagaj 
ni edifique yglcfia ^ ni mo-
nafterio fm licencia y auto-
ridad Ordinaria., a Igunosfe-
atreuea las hazer fin la dicha 
licencia, y autoridad. Y por 
que no conuienc al íéruicio 
de Dios,ni biendelaRepu-
blicajS. A. ProhibimoSjy de 
fendemos, fopena de excom 
m unión, y de diez mil mara-
uedis para la fabrica cTlayglc 
fia^pobres del tal lugarjque 
ninguno cn efte nueftro Ar-
^obiípado 5 nueuo edifique 
yglefia, ni monafterio, fin la 
dicha nf a licencia, y autori-
dad , o íínueílros Prpuifores 
precediédo primero citacio, 
para los curas,y clerigos,ypa 
rochianos de la yglefia j y lu-
gar donde fe quifi ere hazer., 
c informaci5,fi fe leda cope-
tente dotación > y de aque-
llas cofas que fon ncceffarias 
para dar la dicha Ucencia., pa 
ra que pueda eftar reparada 
para adelante: y no precedió 
dolo 
Carde 
ríal do» 
f ra t te i f -
c« Pac he 
codeTa-
l e d o ^ n ^ 
L i b . I I I . Dcccclcfijs 
do lo fufo dicho queremos 
queladichalicenciajfeaenfi 
ninguna j y deningun valor, 
íiieíípóbo. 
Que las ermitas, c 
yglsjiAsqmeflien defpohUdQ efie 
bien reparadas ¡y tengan ornamen-
tos nscejj arios, 
C a p . I I I I . 
ticarit ^ Porque íbmos 
nd dQn informados, que en muchas 
funul yalcfias defte nueftro Arco-
uÁct»~ blíPa"0 y ermitas, cuyos íru 
hL.*™ ^ós l leuan parrones^mona-
i^y. Herios^ y otras períonas par-
ticulares, cftan muy mal re-
paradas^ fin ornamentos ne 
ccífarios^y otras por eftar en 
defpoblado, y no tener puer 
tas,ni la guarda, ni cerradu-
ras ncceííarias entran los ga-
nados en cllas^y fe hazen mu 
chas indecencias. Y Nos que 
riendo proueer cerca dello, 
S.A. Eftatuymos, y ordena* 
mos, y mandamos a nueftros 
viíitadores ,que informados 
de las tales faltas y necefsida 
des^requierany mádcnalos 
dichos patrones , y a otras 
qualcfquierperfonas5quelIc 
lian los frudos y rcntas5delas 
dichas ermitas e yglelias, q 
dentro de vnbreue termino, 
que Ies afignaren las reparen 
y proueanícgú que por ellos 
ardífí.vel repara. 1 6 7 . 
Ies fuere m adado^y fi enla tal 
ygleíia huuicrc obligació de 
dezirfemiífa^quepongan en 
ella los ornamentos, y recau 
dos que fueren mcnellcrjde^ 
manera que todo elle enbue 
na guardia,ycuftodia5yíian 
fi n© lo hizieren y cumpliere, 
quclosviíitadores ponga en 
fcercilo los frudosjy retas d é 
las tales yglcíiasj y ermitas^ 
para que deilos las hagan re-
parar, y proueer dé las cofas 
neceífariasj y para ello dipu* 
témayordomos>yperfonas> 
aquié acudan con las tales re 
tas,y no den cofa alguna alos 
dichos patrones j ni a otra 
perfona alguna, haíla fer re-
paradas coeffedo las dichas 
yglefias y ermitas,y prouey* 
das de lo neceífano, que pa^ 
ra compeler alos fufodicho$ 
y cada vno de ell os por toda 
cenfurajy remedio ccclefia* 
fticojpor efta nueílra confti-
tucion les damos poder cum 
plido, y fob r e el lo les encar-
gamos la conciencia., 
Pone íe la forma y 
manera que fe ha de tener para dat 
fe a hazer las ohras délasy^Ufas, ul dará* 
Cap.V. t J l 
IP Por cfpericcía 
hemos vifto los grandes da- UhMy 
ños, y pendidas y coilas que W 
fele$ 
zC^ L i b v I I L Decccleíijs^difí. 
f^íes han recrecido vy cada 
áh recrece a las ygleíías , y 
{m fabricas defte nueñro Ar 
oohifpaio^ermitasjyhofpir^ 
l^ylugares pios, eaauerfe 
dado las obras, anfi por te 
Prouifoíesjcomoyiritadores:: 
Arcedianos, y Arcipreítcs, 
fin poner cédulas, para qlos 
officiáles de las obras^que en 
ellas fe han de hazer, lo fepá. 
ydefpues d dadas en auellas 
pagado los mayordomos,!]!^ 
eftaracabadas, y pueftas en 
las yelefias. Y queriendo lo 
remediar, y proucer lo q con 
oenga^S. A* Iftatuy mos^y or 
á e na m o s 5 q d e a qu i a de 1 a n t b 
no fe de obra ninguna ctomi 
ni plata^ni de ornamentosyni 
eaní?eria, ni carpinteriajni o* 
traalguna de las diclias ygle 
fiaSyermitaSihofpitales , 0 Q* 
tros lu^arespios a hazer, fin 
tjueprimef b fe miren las m i 
tas,y íevea el alcancequela 
yglefía tiene yyúcoúh xétm 
que tiene íe pu ede acabar , y 
y con laque retare hafta que 
íea^abe , ííno huukí^ tanta 
necefsidad, que no íc pueda 
dexar de hazer, fín tomar aee 
, lo^ ni empanar Ips bienes 
: v tuuiere ^y fin que primero fe 
pongan cédulas en vna parte 
, dé laaudiencia J que mas pú-
blica fea,y en la puerta dé la 
yglefia iton Je í e huliiete 
v.el repara 
hazer la obradlas quaics cílé-
alómenos quinze días fija-
das donde fedeclare la obra, 
que fe ha de hazer,pafa q IOSÍ , 
oíficiales de ellas reí'pcdiua 
mente, vean files ebnuíené 
tOmarlas,yníhguna fe dc fi:. 
noco baxasalqmenos^y cS" 
mas ventájala hiziere,ponie: 
do fus condicioííeSj y trabas, 
y con obligacion, y fian 
deque la acabaran détrodel 
termino que pufieren, y eon^ 
formé a las condiciones y tra 
ca, que fe diere: y fi nf os Pro 
11 jfoi es ^  o vifitadores^ Arce-
dianos, Abbades, y Arcipré 
ftes, en lo que las pueda dar, 
de otra manera las dieren ir*-
curran en pena de diez duca^ 
dos, para la fabrica de la tal 
ygkfia^y la licencia fea en íi 
ninguna el mayordomo ^ 
pagare algiinos mf s, quelos 
bueltra ala yglefia defu cafai -
Pero bié permitdmos quela; 
obra que no paffare de fcys 
milmfsi, lapuedan dar coma 
mejor vieren que conuienej 
áunq nofe ponga cedulas.15 
anfi mcfmo mandamos,a los 
mayordomos, queretengaa 
en íi el poílrer tercio, y no fe 
pague a los officialesj hafta 
que las obras cftc acabadas^ 
ypueftas en la yglefia, coto 
da pcrfeóHon j y que los vifi^ 
tadores i Arcedianos, Abb a* 
4es,y 
L i b . í I L D e Immu 
des y ArcipreftcSjOO fclo paf 
fenencueta, filo hüuierépa 
gadOjíbpena que el mayor-
domo quclo contrario hizic 
rede fus proprios bienes, y 
hazieda pague ala dichayglc 
íia7 el dicho poftrer tercio q 
fin eílar la obra acabada, y 
puefta en la dicha ygl efia, pa 
garcaltal official , y mas to-
dos los danos, y collas, q a la 
dichayglcíia ^  por la dicha ra 
zó^fc le recreciere^y defpucs 
de acabada,y puefta en la di-
cha yglefia , fea vifta por 
dos officíales nombradosj 
por la fabrica, ymacftrosdc 
la tal obra, paraq vea fi ha cú 
piído como fon obligados. 
Otroí i , porque las yglefias 
no fean defraudadas,. Manda 
mos q los mayordomos de 
ellas tengan libro en que af-
íientenlo que pagan a los of-
ficial es, con dia mes y año > y 
teftigos, y firma del los, o de 
otro por ellos j ímofupieren 
firmar, y paífc cftc libro de 
vn mayordomo en otro, de 
fuerte que fiemprc cfte el li^ 
bro en pie hafta quela obra-
fe acabe, y fe ayan fenecido 
cuentas de la tal obra. Y niaa 
damos a nueftros vifitado-
rcs,y a las de mas perfonas ar 
riba dichas, que en el libro 
déla vifita faquen y afsienn 
ten lo que pareciere aueríe 
nitatc ecclefiarüm.a^p 
pagado a los tales offciakr, 
por el dicho Hbro j c u L íbi> 
ma fufo dicha. 
nitate ccdeíiaru. 
Que los que coge 
Li barray y portaré s y pedgesn-. 1$ 
limen a Us clerigesds hque 'trae» 
para fus mtntemmientos <y que jet 
ereydvs perfr juramento Topend de 
cxcommmiQn. 
Capit. I . 
^ ror quanto al- caUf* 
gunos vezinos, y moradores ^ v*c*l 
de nueftro ObifpadOjíiendo* 
do los clérigos exéptos de 
porta2gos,fe los demanda,y 
hazen pagar, contra la orde-
nado cíelos fanólos padres,, 
y porlas cofas que traen,y ha 
zen tra er p ara fus ra a ten i m c 
tos p no temiendo las pen:* 
pueftas c e r a ellos^ en los de 
rechos. Porédcmandamos,; 
y amoneftamosrnajy dos, y 
tres vezeSj en virtud de obe-
diencia, y fopena de excom-
munionalostalesque coge,' 
y de aqui adelante, cogerán 
el dicho portazgo,y peageq 
lo no demanden., ni cojan, n i 
hagan pagar a los dichos cíe 
rigoSj ni alguno de ellos por 
las coía q traxcren j c h iz i eré, 
traer 
a/oLib.íII.Decccíeri 
traer Para fu mantcnim iento 
fobre lo qualqueremos ±y te 
nemos por bien que feacrey 
do por fu juramento, o de a-
quel qtraxere las dichas co-
fas en fu nombre. Y el que lo 
contrario hiziere, eftablccc^ 
mosj q allende de las penas c] 
ponen los derechos cótra los 
tales 5que por eífe m e fmo ny 
cho las fmgulares perfonas 
que lo cogiere, y llenare fea 
excomulgados^ íi fuere vni-
uerfidadjO colegiólo cóhce-
jo fea efitredicho fegun los 
derechos quieren^ y mandlv. 
Que los clérigos, 
nofeá comgeMQsa píígár tributo ¿y 
defcomulga, a todos losforfadores^ j 
robadores, 
Capi t . I I . 
^5 ^ P o r q u e lósele: 
deVaca. riges no conjugados^fegun 
derecho „ aníi canónico co-
mo ciuiljy ordenaciones rea 
ksfonexcmptospor í i ,ypor 
fus bienes, cí no pechar, ni có 
tribuyr con los legos en pe-
chos5ni en feruicios algunos 
de ningún feñor temporal ^  
faluo en ciertos cafos orde-
nados por el derecho, y en al 
gunos lugares de nf o Obif-
pado, los feñores ^ y feñoras 
de ellos,ylos concejos délos 
dichos lugares apremian a 
.^difí.vcl r-cpn'*anJis. 
los dichos clérigos per lapa-
labra ^ o manduoienrosjy co: 
cartas q paguen con íus vaia-
lios:y los dichos concejos 5 y 
los aleakiesy merinos, apic-
mian los,^ paguen con ellos,"' 
y prendan los por ello. Y por 
que todoeí loes contra dere; 
dio^ycn gran derogación de-
la libertad de la yglefia,y de. 
los dichos cierigos delia: po 
rende eftablecemos, manda 
mos, y defendemos fopenat 
de exeómunio, y de entredi-
cho^ que ningunos feñores,, 
co ñee jos, nial ú@¡SM$$Sks m erl 
nosj ni officiales de concejo 
nofean ofados de empadro-
nar a los dichos clérigos , ni 
les hechar ni pedir, ni dema 
dar, ni coger pecho , ni ferui-
ció alguno con los dichos le-
gos,ni fin ellos apartadam en 
te,ni délos prenda^ ni tomar 
lesd'lo fuyocofa alguna por 
las cofas fobre dichas, y qua-
lefquiera que contra ello fue 
ren j y vinieren,las perfonas 
íingulares , fean dexcom-
mulgados^y los concejos, y 
vniueríidades fean entredi-
chos. Pero queremos, que 
quado algunas cofas a cae cié 
ren en que fegú derecho los 
clérigos ayan de pagary co-
tribuyr,qucfeamos Nos, y 
nueftros fucceíTores, prim e-
ramente requeridos.-porque 
íinnuc 
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fin nueílrá licencia^y expref-
fo mandamiento , o de nue-
ílrosíuccefíbresjno fe haga 
en ello cofa alguna. 
Y N O íelo llenen auncj 
s í d d i d o de fu vol untad lo quieran pa-
dd car- gárjyalquedc fuvolütadco 
*f**ncif- tr^uyereen perjuyzio déla 
el puche libertad, ei m m un i da d eccl e 
codeTo- íiaftica , incurra en pena de 
kdoano. dos mil marauedis, parapo-
i57í* bres,ygaíl:osde jufticia. 
Excomulga a to-
dosíos forfadores^ rohadoresyde los 
bienes de las yglepas, ejpecial de U 
yglefia mayor,y de los beneficiados, 
del hofpital del Emperadorvafa-
llos de lajglefia. 
Cap. III. 
. Según que le-
Don lúa O 1 ^ 
ahecade emosenlafanda eferiptura. 
Vaca, y enlos fandosCanones qua 
do los hombres continua en 
fu malicia,en gran razón efta 
de añadirles penitencia, por 
a fea íubílráydos de ofadia 
no debida j y otros tomé exé 
pío enello. Porendelosfan-
¿tos Padres,y el muy reucré^ 
do Padre donGuillen debue 
na memoria, Obiípo de Sabi 
n.i,Cardenal de la fanda ma-
dre y^lc í iadeRomajyLega 
do apoftolicaL en la tierra^ y 
Fvcynos, y Señorios de nfo 
Señor ei Rey ¿tCaltillajCn el 
Concilio q celebro^ en la v i -
lla de Valladolidj por vnaco 
ftitucion q comiécajQuia ex 
leftis: pufo ciertas penas có 
tralos quebrantadores déla 
libertad de la madre fanda 
yglefia^delos dañadores de 
lasfusperfonas , y de los to-
madores, y robadores de los 
diezmos, y délos otros bie-
nes de las yglellas : y de las 
perfonas ecclefiafticas é de 
qualquiereílado,ycondici6 
que fueífen de fu Legacia, y 
délos deH:ruydores,yoceu-
padoresdelosfus lugares,y 
derechos qual efquiera. Y co 
mo quiera que los fan&os Pa 
dreSjyel dichoLegadoblas d i 
ehas penas pufieró cótra los 
tales : empero la malicia de 
los malos no ceífa de yrcon-
tra lo que ellos defendieron 
continuado de mal en peor, 
cayendo de error, en error,' 
las perfonas ecclefiafticas^ 
maltrayendo^ y los bienes fu 
yos,o de lasygleíiaSjO mona 
fterios deftruyendo,yalas ve 
zespor fuerza, ya las vezes 
por faifas colores forjando., 
t0mando,yoccupando.Nos 
doliedonos muy mucho,de 
aqucfto,y vicnao que tanto 
es el mal que fe haze cerca de 
lo que dicho es,que fin gran 
camo de nueftra conciencia 
no lo podemos dcxarpalfar 
fode-
2 L i b J I I . D e l m m u n í t a t c e c c l e r i a r u m 
rodiísiiTiuIacion,yvcyendo 
anfimeímo el peligro délas 
animas de aquellas que tales 
cofas hazen,y queriendo en 
quanto en nos es, remediar 
festín fomos renidos.Poren-
de esforzando, y ayudando 
a los derechos de la dicha 
conftitLicion,con acrecenta-
miento de penas, y reduzien 
do otrofi las conlhtuciones 
fynodales de nueílroObifpa 
do alamemoria , y allegán-
donos a ellas con buena in-
t^ncion^hauidaprimeramen 
tefobreaquefto gran dclibe 
Fació,y approbandolo lafan 
draSynodo, y quedando en 
fu vigor las penas pueftas en 
los derechos,enlas dichas co 
ftituciones contra los tales 
malhechores,y excomulga-
tnos a todos los robadores, c 
iníuriadorcs,e forjadores, y 
dcítruydores, ciliieitos deté 
tores de los fobredichos 5 y 
de qualefquiera jurifdicio-
nesnucfl:ras,anfi efpintuales 
comotépora les ,ydclasnue 
ílrasyglclias,ydcl cabildo^y 
perfonas,y canónigos, y be-
neficiados della , y de laso-
tras ygleliasj y monafterios, 
de nuellro Obifpado,y daña 
dores ctla d icha nueftra y^le-
fiade Burgos^y de nuclíros 
bienes,y cTl nueftro cabildo, 
y de las üngularcs perfonas 
V * 
del,y dclm eftiohofpitaldel 
Emperador^y $ fus vaííallos, 
y lugares nueftrosj y de c^ ua-
1 efqu iera otras ygleíias y mo 
nafterios fobredichos, o de 
qualquiera dellas^o de ellosj 
o de los otros nueftros luga-
res^ fuy os, y fol ares ^  cafas, 
tierras,viii:is^h uertas^y otras 
poíTefsioncsqualefquieraj y 
d-elosfruólos dellas, y de los 
vafallos,y quinteros, y cafe-
ros nueftros, y de nucítro ca-
b i l do, y d e las p e rfo n as j y ca 
nonigos^beneficiadosjyca 
pellanes, y criados de la d i -
cha nueftra yglefia, y de to-
das las ygieíias , y monafte-
rios y de todas las otras per-
fonas eccleíiaíticas de nro 
Obifpado j anfi feglaresco-
mo regulares beneficiados 
clérigos no co rugados, y de 
otros qualefquierafus bienes 
aníl muebles, como rayzcs. 
Otrofi^ excomulgamos a 
todos los quebranta dores j y 
trafpaífadores a fabiédas^ no 
guardadores dé los priuile-
gíos,yfranquezas,y exemp-
cion es j y 1 ib ertades n u eftras 
y de la dicha nueftra yglefia^ 
y del dicho nro cabildo., y de 
las perfonas fingularesdel, y 
de todaslas otras yglefias, y 
monaftcrios,y dcldicho hof 
pitaldel Emperador, y de to 
4os los otros hofpitales y có 
Líb. í í l . De lm 
fradias, y otros lugares reli-
ínofosaiialefquiera dcnue-
jh-oObifpadOjyjunídicion 
de qualquierá nombre, efta-
¿ O j o condición que fea, y a 
quales derecho j o priuile-
g i o , o eílatuto , o de co-
ñumbre, o de otra qualquier 
manera Nos íbmos teni-
dos de ayudar, amparar, de-
fender, y guardar. 
O T R O S I , Excom-
mulgamos a todos aquellos., 
y aquellas que a losfobredi-
chos malhechoreSjO a qual-
quierá de ellos dieren fa* 
uor '¡ e ayuda, o con fe jo en 
publico , o en fecreto con 
propofito de empecer , y 
dañar a Nos , ya los fobre-
dichos , o a qualquierá de 
ellos con armas , o fin ellas 
en qualquier manera ^ no 
debidamente , y contra ra-
zón,}7 derecho: referuamos 
para Nos , y para nueftros 
fucceífores s o para aquel 
que efpecialmente lo co-
metiéremos Nos de ellos 
laabfoíucion délos talesjy 
de cada vno de ellos. En cfta 
nueftra Conftitucion,no en-
tendemos comorehender a 
nueftro Señor el Rey, niala 
la Reyna ^ ni a los Infantes, 
fus hijos, ni al Infante , ni a 
fu muger , ni a fus hijos, e 
hijas. 
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OTROSI, vimos vna con Do» p^ --
ílitucion del dicho Obi ípo , hl9' 
donluá cabeca deVacanue 
ftropredeccífor eneftama-
nera.Porquanto fegundere-
cho^y las ordenaciones dios 
fanólos Padres todos los efta 
blecedores ellos eílatutos j y 
ordenaciones q fon contra la 
libertad de la yglefia,y los ef 
cnuanos de clios^y los Alcal 
-des,ymerinos,y ofíicialesjy 
regidores, confejeros de los 
lugares dóde fe hazc5y guar-
da los ral es cílatutos^ y orde 
naciones ^ y coftubres qfon 
cótra la dicha libertad^ e im-
munidad ecclefiafticajporef 
fe mefmo hecho fon excom-
mulgados. Y porq nos es de-
nunciado que en algunas vir 
Has , y lugares de nueftro 
Obifpado los concejos, y A l 
cildes^y otros officialeshan 
hecho , y ordenado ^ y ha-
zen algunos cftatutos , y or-
denaciones j y mandamien-
tos en q no guarden los gana 
dos,ni labre las heredades, y 
poífefsiones de los clérigos., 
nilesbeuan el vino^niles c5 
pren el pan, ni les haga otra 
vezindad ninguna, y q les co 
manlosfrudosoy deílruyan 
de fus viñas, y huertas, y he-
redades , y que no oíírez-
can cofa ninguna a los d i -
chos clcrigos,y fi quiíiere of 
S frecer 
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frecer algano3q no offrezca 
oblada menos 5 vnahanega 
de trigo, o de Otra gran quan 
tiade marauedis jO panipor 
dar occafion que ninguno 
que fea no ofiFrezca,y manda 
y ordenan eñas?y otras cofas 
femejantes, que ion en peli-
gro de las animas de los efta 
blecedores^y en granperjui 
zio de la libertad de la dicha 
yglcíia, y de fusferuidores. 
Por lo qual/cgu dicho esjlos 
dichos eftablccedoresj y cf-
criuanos, y alcaldes^y m eri-
nosjy officiales5y regidores, 
cocejo^o concejos de las d i -
chas villas5ylugarcsdóde los 
tales eftatutos5y ordenación 
nes5y mandamientos fon he 
chosjíon excomulgados por 
cílem címo hccho3ylos tales 
cftatiitos,y ordenaciones, y 
mádamiétos ion en íi ningu* 
nosjy de ningü valorj y porq 
a Nos pertenece deproueer 
<f remedio en las tales cofas, 
Porende^A, la S. S. Declara-
mos los tales eftatutosjy or-
denacionesjy mandamiétos 
feren íi ningunos ^ y dcniii-
«gun vaioryyno deué fer g;uar 
dados , y Jos tales íobredi-
dios qlos hizieré fean exco-
mulgados, y denunciamos 
l^s portales, y defendemos 
firméte quede aqui adelante 
íiinguno j, ni ningunos de los 
mmunltate ccclcfiarum. 
íobredichos cóccjalmente, 
nifingular^ nofeaofadosde 
hazerjuieílablecetj ni man-
dar hazer, ni loseícreuirlos 
dichos eftatutos ^ y ordena^ 
cioncs5y madamietos por ef 
c r i p ^ n i f m eferipto por pa-
labrajni por hecho al gúo j ni 
dexen de hazer lo que fon 
tenidosjahazer de derecho.» 
o de coíhimbre, en publico, 
o en efeondido contra la di -
cha libertad de la dicha ygle 
fia j n i délos clérigos de ella 
en qualquier manerajni guar 
den los quefueren hechos,ni 
coftumbre alguna, queíea 
contraía dicha libertad: y í i 
el contrario hizicren de aqui 
adelante j o los hechos qui-
fieré, guardarfuera délas pe 
ñas fobredichas, y fentécias 
pueftas por los trechos, que 
remos, q por effe mefmo he-
chofea excomulgados todos 
los dichos hazedores,y orde 
nadorcs,y mandadores,y có 
fejeros,y eferiuanos cHos di-
chos eftatutosjy ordenacio-
nes,y mádamiétos,y los q ha 
eftodierenfauor,yayuda,y 
con fe jo en publico, o en ef-
eondido^ en qualquier ma-
nera, y las villas, y lugares a 
do fuere hechos, o fe guarda 
re, o mandaren guardar, por 
eífe mefmo hecho fean en-
tredichos ^  y no íeanabfuel-
ío* 
•• 4 ' • 
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tos d e 1 a d i ch a e x co m u nio 
ni relaxado ql dicho entredi 
chohaíla que cuplídamente 
pagan enmienda a los dáni-
ficadosjy vega a manda míen 
todela íandlayglefia. Yago 
•ponpa- raes nos bccliarelacióncjue 
hlo. en algunas villas de nueílro 
ObiTpadoJos feñores y vezi 
nos de ellas, no temiendo a 
Dios j ni a las penas en dere-
cho eílatuidas, y contra el te 
ñor ¿Tía dicha Cóftitucioha-
zéeílatutos ¿ y monipodios 
• cotra las yglcíias, y clérigos 
(íelIas.Porédejmádamos en 
virrud i oh ediécia, y fop ena 
deexeómunióalos curas de 
las ygleíiasde nfoObifpado 
y a cada vno de ellos, c] publi 
quen a fus parochianos la di 
cha cóílitucion.das primeras 
tres dominicas del Aduieto, 
y las otras tres primeras déla 
Quareíma, porque ven^a á 
noticia de todos5y no pueda 
pretender i gn oran c i a. 
OTROSIjMádamos/ope 
na ^excomunión aloscuras 
cOas yglefias d'todo nf oObif 
pa do^y a cada vno de ellos3q 
noabíuekian5a perfona nin-
guna que contra la dicha co-
ft itucion fuerejhaÍLa que cu-
plídamente fatisfaga a la y-
gleíla c] anfi dánificOj por los 
dichos eftatutos, e monipo-
díos^yalos clérigos de ella» 
u$ no i leu en ar-
nhtsaLsygkJias. 
C a p . í I I I . 
Segu qauemos vi-
D o y f f ray -
fto en las motañas ay vn mz- P^ CH<il' 
Io5ydeteíbblevío?qcom un 
mete todos los hóbres, y los 
másqváalasyglefias a oyr 
miíra5y los otros diuinos offi 
c i o s 11 e u a 1 á c a s, y a z c o n á s j y 
balleílas^y otras a rmas j y a 
contece cj entre ellos nacen 
ruydosjyqueíliones enlas di 
chasygleíiasjde qíe figué he 
ridas^y muer tes, y otros ma-
les en mucha oftenía (fDios, 
y peligro de las animas dios 
q a 11 i fe aciertan .Lo qual qu e 
riédo remediar^ dcfédemós, 
y madamos,envirtuddeTan 
(fta obediencia,yfopena dé 
excomunión a todos , y a ca-
da vna délas fufo dichas per 
íbnas^ q quando fueren a oyr 
Miífaalasyglefias, y los ó-^  
tros offkios diuinos, no lle-
né las dichas armas^ ni ningü 
na dcellas. Ymadamosalos 
curas , y clérigos ^ de las di-
chas motañas * q notifiquen, 
y hagan faber eníusyglefias^ 
y pueblos efta nfa conftiru-
ció j po rqn inguno í ella puc 
da pretender ignorancia :1o 
qual no queremosjcj fe eílié-
da a efpadas?y puñalcs. 
S 2 Q u
Vtn fray 
JPaf. tul. 
t y ó Lib. 
Que no íe hagan 
ayuntamientos defuehUstnlasfe-
fímidades, y f rocefiones* 
Cap. V . 
Otrofi, porquato 
en las dichas montañas de 
nueftroObifpadOjba acaecí 
do^y acaece^ que de los ayú-
tamientos que hazen lospue 
blos en las feíHuidades j y 
pFoeefsiones han nacido -j y 
nacen muchos ruydos heri-
das, muertesjenemiftades, 
y graues efcandalos, y otros 
inconueniétes5ymales.Por-
ende , queriendo lo reme-
diar5dcfendemos3 amonefta 
mos5y mandamos, en virtud 
de obediencia , y fopena de 
excommunionj que de aqui 
adelante, no fe hagan los di-
chos ayuntamientos, y pro-
ccísioncs5raluo fi a ellos fue-
ren, y vinicrenoj cftuuieren 
en lugares donde ha de con* 
uenircada pueblo diftináa, 
y apartadamente por fi. 
OTROSI,Mandamos, 
fola dicha penade excomu-
nión a todos los que en dias 
de Domingos , y fieftas de 
guardar,huuicren de yr a ro-
gaciones j de mas de dos le-
guas,que no vayan a ellas 
haíla queprimero^ 
oyanMiíTa. 
I I I . Delmmunitateecclcfiamm. 
Que los clérigos 
no conjientan quehs concejos héfígin 
[usayuntíímieñtos en layóle fia, ni 
en¡us limite s^ y fie el concejo no lo 
hagafo c¡£rtapend. 
Cap. V I . 
^ Muchas vezes plf™! 
nos es querellado^y denuda 
do por la clereziadenucftro 
Obirpadojqlos pueblos han 
tomado vna mala coftübre^ 
reprobadade derecho,de ha 
zerenlasyglefias, y cemen-
terios dellas fus concejos j y 
ayuntamientos, dóde en fus 
diíferencias dan muchas vo-
zes^y pafan cofas de enojos, 
y porfías, injuriado fe vnos a 
otros,y dado pefar a nro Se-
ñor,yotras blasfemias,y jura 
métos,y cofas abominables) 
íacaarmas jyhazedefaíios^ 
y alli algunas vezes come, y 
bebé: délo qual nofolamétc 
es díferuido nf o Señor: pero 
muchas vezes impide, y po-
ne turbació en los officios di 
uinos:loqual es cofa muy tor 
pejy defonefta,rcprobado d1 
derechos,qno fe copadece, 
ni cscofa decéte e(nel téplo cí 
IDios dódefe trata los fantos 
Sacramentos^ officios diuí-
nosjfe aya dhazer femejates 
ayuntamiétos,y cogregacio 
Dcs.Poréde^queriédo poner 
reme-
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remedio enlo fufo dicho, A. 
laS.S.Ordenamos,ymand'a-
mosjíjningúaperíonajniper 
fonas feglarcs í aqu i adeláte 
aya ^hazerjni haga fus cóce 
jos,yayuntamictoscnlas di-
chas yglefias j ni en fus cerne 
terios^nícircuytosjfaluoquc 
los hagan en otras partes , y 
lugares donde les pareciere, 
niloscuras > y cl érigos fe lo 
cofientá^nidélugaraellóiío 
pena/] el q lo cótrario hizie-
re / i f l i ere lego, cayaje incur 
raenvn íacrilegio, yrifuere 
clérigo en vn cxceíío,la mey 
tad de las dichas penas a ppl i 
camos para la fabrica (fia tal 
ygleíiajy laotra mey tad pa-
ra el que lo denunciare. 
O T R O S I , Nueftro 
Señor dixo. Mí cafa^conuie-
'^ddim ne a fA]3ER |a y^lefia, cafa de 
deturde oradon ferallamada, y for 
nal é@n t a i ' i 
funcif- m o s mrormados > quealgn-
co puche nos legos con pocareucren-
c e ^ r e - cia^y miramiéto hazen ayun 
l*do> am¡ tam ientos 5 y concejos 5 y o-
** ^/J-tros víos profanos dentro en 
las y glefias, y en loscemen-
te nos de ellas juegan a los 
naypes^pelotajbolosjy her-
r o n jy a 1 m o j o n j y h a z é h ay-
les, y da^as,y otros mete fus 
bienes eníasyglefias . Cer-
ca délo cjual queriendo pro-
ueerde remedio,S. A.Máda 
mos^y defendemos^queden 
r mimítate eccieuá- 277 
tro enlas ygleíias^ o ceméte-
nos bellas ninguno haga las 
ce ía s de í u ío d e el a r a d a s j n i o 
t r a s fe m e j a t e s, y ql o s c u ras, y 
clérigos de ellas no lo permi 
ta^y nf os lu ezes.y Vifitado 
rescaftiguéálós tranfgreífo 
res,fegüla qualidad deíu ex 
ceífo. Mas por eílo no veda-
mos q en tiempo de necefsi-
dadno puedan acoger a fus 
períonas^y bienes. 
Que ios qeftuuie 
ren reiraydos enUsyglcfaspor de-^  
listos hma. onéftámetepone otras 
cofas que han de hagtrpara qm no 
jean echados de ellas. 
Cap, V I L 
Muchas períbnas E/c^ 
qcometédelidiosjporqtemé n^ 
fer punidos por la jufticiafe Ira^af 
gla r,fe a co gé a las y gl efias.y ^ %c*0 
queriedo gozar ála immum- ie¿0íAhó 
dadeí láen ellas tan defone^- 1575. 
ñámete,^ nro Señor es dífer-
uido ^y íustéplos jpfanacloSj 
y las perfonas eccleíiaílicas 
recibe turbación en los diui^ -
nos officios.Pórédejdeííean 
do obuiarlos dichos incóue 
nientes,y el mal exepío q de 
ello íefigue5Synodo A.Efta,-
tuymos,yordenamos3 que 
de aqui adelante los que fe a 
cogiere a las y gleílas elle en 
ellasoncílajyrecogidametc > 
S 1 yno 
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Q ue les ddinaue vnojtie^uen a jucgosalgu-
iios,ni hablen con mugares 
dentro délas dichas ygkíias 
íi no fuere con fu muger, ma-
dre,© parienta cercana, ye-
ito fea en lugar publico dóde 
noaya eícandalo , ni íofpe-
cha,' ni fe pongan alas puer-
tas de ellas^ni cementerios a 
burlar,nitañervihuelas 3 ni 
vfar de otras conuerfaciones 
profanasfílno que efté reco-
gidamente como perfonas 
que han errado , y con toda 
humildadjy lioneftidad. 
OTROSI,Mandamos^ 
que fi algunos de los recogi-
dos j y retraydos fal ieren de 
la ygleriaahaxeralgunas def 
oneílidades j o dcfcpncier-
tos ^ o injurias a algunas per-
fonas ^ o cometí eren del ido 
alguno cnla yglefia,ofalie é 
^ella fin caulaneceífariajíca 
echados luego de Ja tal y^lc 
fia a tiepo q no corra peíigr^ 
de fus perfonas. Y madamos 
a los curas,y clérigos, y facri 
ftanes,yatodas las otras per 
ííonas que tiene cargo de las 
talesyglefias,)' hofpitales fo 
pena de exeóm unio que den 
noticia íe l lo a Nos,o a nros 
vicarios generales para q íea 
cáíligados, y echados fuera 
31a y glefm,como violadores 
dclaonéftidad de ella,y no 
los acojan en ella^ni en otra. 
tes que ejtuütercn reíTítyáos en las 
yg fajíaé na eflen en ella: rzas de;. u¿ 
ue díasjlfj licmáa de los WÍCdñoSy 
yalosUi Herrados m los túfffiénta 
efiar effelmsgyios curas^ y otras per 
Joñas q ímicren cargo de las dichas 
ygleftds pafad&s los ni' cuedias dé re 
lacio a los y icarios délas talesperfo-
nas^y deliííos porcj eJláretrajdoSé 
C a p . V I l í . 
% m rorq muchos w don 
cftá tanto tiépo en lasygle- í r i tna í -
fias q pece tenerlas mas por f * 1 
morada q por refugio de fus 
perfonas: Mandamos,q nin-
guno pueda ellarenlaygle-
fia,o ygleíias í cada ciudad, 
V ill a,o l uga r d e ft a d i o c efi, n i 
fea acogido en ella por mas 
tiepo ánueue di as fin liecciá 
nfa,odnfosProuifores:a los 
qualcs madamos,q lo hagan 
an íl cüplirjy ex ecutar ceífan 
do peligro ^muerte,© de pe 
nacofpórahymádamosalos 
clerigosqhaziédoalgun ex-
ceílo délos fufo dichos,Io no 
tifiqué a los dichos nros Pro 
uifores,fopena de vn ducado 
por cada vez q no lo hizicren 
applicadopara la fabrica de 
la tal yglefia,y pobres. 
Y otrofi,mandamos, que 
fi algúo fuere defterrado por 
a^ jufticia fcglar > y por no 
cum« 
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cumplir el deílierro,fe aco-
giere a iaygicfivT , que luego 
lea echado della, de modo 
qucdeecharlc no fe figua per 
iukio en fu períbna de par-
te de la juílicia : y manda-
mos a los curas délas paro-
chias donde eíluuieren re-
traydos los dichos delinque 
tes, que pafladoslos dichos 
nueuc dias, den relación a 
nueííros Prouifores, o Vica-
rios de las rales pefonas que 
aníi efta retraydasjy porque 
delidosjy que tanto tiempo 
ha cj eftan en ellas/opena de 
dos ducados j para la fabrica 
delayglefia donde eftuuic-
ren los dichos retraydos, y 
pobres porygualespartes, 
Que no Taquen los 
reír aj dos deiasji^lejías,mles vie-
den los mantcnirmentes 9 ni echen 
los cerquen. 
C a p . I X . 
, Porq muchos luc 
frmeij- i 
co p a c h e zcs fcglares , y otras períb-
codeTo- ñas con ellos por exquifitas 
l e d o a m . formas^y maneras5Con poco 
^7*' temor deDiosnfoSeí íor ,y 
en deracato de las ygleílas 
quebrántala immunidad ec 
cleíiaílica Tiendo todo fiel 
Chriftiano obligado alade-
fende^y guardar^ y a los c¡ fe 
acoge^y retrae en ellas^ y fus 
prtjíonesyu, 
ElCdr-
i e n a l do 
cementerios los fatiga ymo 
lellan hechádolespnfioncs, 
y cadenas , yaotres Ies po-
nen muy eílrecha guaida^ 
y no confienren que les den 
decomer,niIodemasneccí^ 
farioj ni les dexan dormir, ni 
repofar^yalgunas vezeslos 
afligen j y maltratan dentro 
cTlas meímas y g l e & ^ y luga 
res íagrados contra la dicha 
libertad eccleíiaftica.Poren 
dedeífeado obuiar, y refreí 
narlosatreuimictosjy exor-
bitaciasjporremcdiojuridi* 
co5eftatuimos5y ordenamos 
S. A. Que ninguna períbna í 
qualquiercíiado, o codicio 
q íeajfeaofada de Tacar délas 
ygleíiaSjylugaresTagradosa 
los que fe acogen en ellas,pa 
ra gozar ct Tu immunidad en 
ios cafos que de derecho de-
be gozar > ni Tobre ello com* 
bátalas dichasygleíias5ni las 
cerquen5ni tampoco impida 
las cofas neceííarias para Tu 
fuftentacio > y matenimicto, 
ni les eché priTionesjnicade 
nas,niles ponga guardas dé-
tro de las ygleílas ^ o cemen-
ter ios ,^ licencia nueftra, o 
de nros Pro uiTóreSjTo pena 
exeómunió mayor, y de diez 
ducados a los Iuezes,y offi-
cialcs quchizierenlo Tuío di 
cho,o otras qualeTquierper-
fonas de qualquier eftado. 
2 /P 
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o condición qucfcan^quea 
ello drercn confcjojfauor, y 
ayuda para la fabrica de la 
talyglcfia donde acaeciere: 
y en la communidad, o cony 
cejojque tño h izieren, o ma 
daren hazer, fe ponga eccle-
fiafticoentredicho, allende 
cTlas otras penas en derecho 
eftablecídas: y mandamos a 
nueftros oíficiales, y Vica-
rios^y alos curase beneficia 
dos, clérigos do lo tal acae-
ciere prouean como fea guar 
dada la períbna q a la dicha 
yglcfia fe huuiere acogido, 
para que pague lo que debie 
re conforme a derecho : y íi 
fuere cafo que nodeua gozar 
déla immunidadecclefiafti-
caique lo declare, y determi 
neIuezcccIcfiaftico,y ento 
do fe hágalo qfuere jufticia, 
y fobre el facar délos d ichos 
acogidos j no aya alborotos 
efcádalos,ni ruidos^ni impi-
da co arm as los el erigos a 1 as 
jufticias, fino con las déla y-
ygkfia,y eh todo fe proceda 
fin efcádalo^porvia juridica. 
uc los cemente-
t i CArdi WsdeUsygiefítsfefe/iden 
¿9tt cm limites. 
íra u f-
co P xhe -
ledo ana, 
m- mos i y mandamos, qlos cc-
C a p . X . 
menterios dclasyglefiasdo 
de no fe pudiere cercar,fe fe 
ñalé co limites^y mo^ones,^ 
nofe haga caminosporellos, 
pudiédo fe yr por otra partc^ \ 
fopena deexcommunion. 
^ N c clcnci 
vel mpnachi. 
Que los clérigos 
mpuedan eoprar cofas para torrtdf 
las a reuender como¡eyg alarejal* 
uo Jt fueren animales para critrUi 
¡o ciertas penas, 
Gap .L 
^ C o m o el offi-¿ 
cío de los clerigos^es efpiri-
tual,y allegado a nueftro Se-
ñoren fus oíficios diuinos^att 
fi deue fer muy apartado de 
los negocios feglares, y ma-
yormente del comprar, y ve 
der.y tratos de mercaderias, 
en que aun los legos es diffi-
cil negociar fin peccado , y 
para de cfto nos apartarjnuc 
ftro Señor rigurofamentce-
cho fuera del templólos que 
comprauan, y vendian^y fo-
mos informados,q muchoí 
clérigos defte nueftroObif-
pado con gra codicÍa,que co 
mo dizc el Apoftol,es rayz ^ 
todos los males,fe entreme-
ten en lo fufo dicho, y com» 
pran 
Do Lvtyi 
eácuné* 
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pran,y vendcn^y-tracn dine-
ros en compañías j y dan di-
neros adelantados, para que 
enotros ticmposlesdenpa, 
o vino,o pefcadOjO yerro 3 o 
otras cofas parala ellos de-
fpues reuenderjy algunos en 
los lugares donde biuen ar-
riendan las panadcrias,y pef 
caderias5ytabernas5yalcaua 
las^y otras rentas feglares,y 
hazc otras muchas maneras 
de baratos,ymercaderiasjen 
quegrauemente ofifendefus 
concienciasj y vilezen ele-
ftadojy orden clerical | y lia-
ren murmurar los pueblos. 
Porende, queriédoproueer 
en ello, Aprobante la S.Sy no 
do 3Ordenamos , ymanda-
mos) que de aquí adelante 
ningü clérigo de cíla ciudad 
de Burgos, ni del dicho nuc-
ftro Obifpado, de qualquier 
cíladoprehcminccia5y dig-
nidad,ocodicion,qüe fea no 
haga por f i , ni por otras p er-
fonas las dichas negociacio-
nes, ni alguna de ellas ^  ni os-
tras algunas femejantes j n i 
compren cofa ninguna para 
váWteio Vender. 
ielcarde Y E L cjlocontrariohizie 
«*/ i** rc, por el mefmo hecho pier 
t l t o t t da qualquier priuilegio que 
to deTe* el derecho lc& da cerca délos 
l*do. n m .dichos hknes que aníi negó 
Wf* rciaju^y tratan, y íean, y que^ 
dé obligados a pagarlos de-
rechos , yalcaualas que fon 
debidos de las tales negocia 
dones comofifueíTcnlegosí 
y anfi mefmo cayan,c incur-
ran en pena de dos mil y qua' 
trocientos marauedis >para 
pobres , ygaftos dejufticia. 
por cada vez quelocótrario^ 
hizierc: pero no es vifto ne .^ 
gociar en ved er p a^ o vino CQ 
gido de fus proprias hereda-
desjni porvna vez que lo ha-: 
ga, ni encóprarqualeíquier. 
animales para criarlos., y vé- J -
dedos) conque los tenga caj J * - ¿ c í ¿úr 
fu cafa tms de medio ano> Ví*" 1 / 
Que los clérigos 
Htn mareo degUta* 
Cap. I L 
Porquanto íbmos D o itrm 
certificados que alglinas p CÚ ^abefa 
fonas ecclefiafticas para ar- e v*c4 
rendar, y feriarlas rentas de 
nueftro Señor el rey „ y de o-* 
tros feñores feglares han fi* 
do preíros,y han perdido fus 
bienes: lo qual esderogacio 
de la libertad de la yglefia. 
Porende^ amoneftamos a to 
doslosbeneficiados álanuc 
ftrayglefiayatodos los clé-
rigos déla dicha ciudad^yd© 
todo nueftro Obifpado, que 
de aquí adelante no fe entre 
S 5 me-
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mctan5a arrcmiar,y feriar en 
las dichas renta* ^ ni en otras 
algunas de ícgiarcs:y fi lo có 
trario h izieren^k yglefia no 
les defenderá a cHos^ n i aíus 
bienesjy fuera de aquefto pa 
gara de pena qualquieraqlo 
hiziere vn marco de plata pa 
raía fabrica déla dicha nue-
ftjaygleíia. 
Que los clérigos 
henefictddos m hium xm Jeaores 
feriares 'y ni llemn-Ás ellos a cofta,-
mientos^ pot exeraciode armas^ fe 
k • ' áertaspenas, 
2 ^ E l proprío oííício 
ns, y religión de las perfonas ce 
clefiafticas es orar, y rogar a 
nueílro Señor por los pecca 
dos del puebíojíí cuyos diez 
fnos5y lymofnas fomosfuíVé 
tados. Poreí lo cofa es muy 
abfurda y cétraria a la dicha 
nueftrareligion,los clérigos 
biuir con los feñores fcgla-
resjpara los feruiren élexer-
cicio de las armas 5 y officio 
déla cauálleria temporal, y 
yendo enperfonas5cimbiá-
dolesgente de a cauallo, y cT 
pie ^ para los ayudar en las 
guerras ^ ya Tonadas en que 
fe hazen muertes dehobres, 
y grande efufion de fangre. 
Porende. ApprobautelaS. 
Synodo, Ordcnamos?y man 
damos, a todos los clérigos 
de eíla ciudadjy de todo nue 
ílro Obifpado conftituidos 
en orden facro, o beneficia-
dos de qualquier dignidad, 
eftado ,opreheminécia que 
íean/opena depriuacion de 
los beneficios ^ que en la d i -
cha ciudad,)' enel dicho nue 
ftro Obifpado tienen, o tu-
uieren^que de aqui adelante 
no binan có fe ñores para los 
feruir por fi^nipor otrosenel 
dieboexercicio dearmasjni 
por efta caufa reciba de ellos 
falarios^nitierras, ni acó fta-
miétos algunos3y los que b i -
uen con eílos para ello fe def 
pidan de ellos de el dia de la 
publicación de cfta nueftra 
conftitucion hafta tres mc-
fes prim eros figuientes, y d é 
de adelante no les embienla 
tal ayuda de gente 3 en otra 
manera filo contrario hizie-
ren^y no fe defpidieren en el 
dicho termino, Eftablece-
mos, y ordenamos, que por, 
eííe meímo hecho por auto-
ridad de nueftra Conftitw^ 
cion^fean pnuados dé los d i 
chos beneficios cecleíiafti* 
cos:Empem queremos, que 
eíla nueftra Conftitucion no 
fe entiéda contra losq b iuie-
ren,o quifiere biuir, có Rey, 
o Rey na, o con fus hijos por 
1* 
fe 
•ra-
L i b . Í Í I . Necler 
laprchcminenciadel citado 
real: emperoí i beneficiado 
fuere de liUefEraygleíia , no 
queremos que la fufo dicha 
priuacion fe eftiendaala dig 
nidad^o calongia, o ración, 
o qualquiera beneficio q en 
la dicha nueílra yglefia tu-
uiererfaluo ordenamos coil 
confentimiént05yapproba^ 
miento de nueftro cabildo,q 
fea fufpéíb délos fruólos déla 
tal dignidadjO calongiajO ra 
cion ,o beneficio quctuuic-
ren en la dicha yglefia porto 
do el tiempo que hizierelo 
cótrariojy fi défpues mucho 
tiempo eftuuiere en fucon-
rumaciajqNos lo priuemos 
déla dicha dignidad^ o caló-
giajOracionjO bcnéficiOjquá 
do bien viílo nos fuere. 
Que ningún cleri 
gopueda fer procurador de cmcejó 
ounmerJídadsO commmidadfe* 
glar^niimeda fer mayordomo de fe-
gUr nmgmiojapena de Vá excejjót 
ici ve! monachi 
Cap. l i l i . 
T 1 D o n f i a f 5 Item porque A t / ^ / . 
acaece muchas ve¿es queal 
gunosclerigostomanprocu 
raciones porios pueblos j y 
cócejos donde biné, y como 
los tales procuradoresvan a 
las cortes realesjy a las a udic 
'ciasfeglares donde reciben 
algunas menguasjeinjurias) 
y nacen otros efcandalos.Po 
rendeJofdenamos5ymanda-
mos5quede'aquiadelátenm 
gun clérigo fea ofado de to-
mar la tal procuración, por 
concejo^o communidadjy 
vniuerfidadfeglár, ni fea ma 
yordomo defeñor alguno íé 
glarfmlicenciáefpecialñué 
ílrarfopena que el que ¡o c5-
trario hizicre por elfe mef-
mo cafo cay a , e incurra 
en pena de vn exceíTo porcá 
da auto, que como tal procu 
radorhiziere5lameytadpa-
ra el que lo denunciare,y pro 
curare5y la otra mey tadpará 
la cárcel. 
DcSponí 
¡mf) 
284 Libro qiiarto. 
DcSponfalibus 5 6c m a m 
moxiiis, & clandeílina ípoíatione* 
Pone pena contra 
los que nntrayercn matrimonios 
cUfidefimos ¿y contra los clérigos, 
queje halUretifref'Mes xy contra 
Ustefiigos. 
M C t rde 
n á l don 
I r a n c i f -
co Puche 
•cu deTo -
ledo a m , 
i>75-
Cap.I. 
^Vn^losE 
íberos canon es a-
Seff.14. 
•cap. l . ¿e 
reformd-
twne ma 
mmoni j . 
WfM$W*{™ Prohibido 
^ ^ ^ ^ ^ ^ l o s ..matrimo-
nios cíancleftmo's co penas, 
noporc í ío annulauan los ta 
les matrimonios5ni ,por mic 
do de las penas^ aunq por las 
léyesciuilesfe auianaugme 
tadojfe dexauáde contraer, 
Y confiderandoel íándo co-
cilio Tridcntino los grades 
peligros, y peccados que fe 
auianfeguidoay feguian de 
los tal es m atrkno niosjy qu e. 
muchos én gran peligio de 
fus animas auiendo contray-
do el matrimoniojcomo era 
oculto, y noífe podía probar 
fe cafauan fegundavezpubli 
camcre, y en el talpeccado^ 
y adulterio permaneciarefta 
tuyo, y mando que no fe hi -
^ieíTenidcxandola pena con 
tralos contrayentes jytcfti-
gos en el aluedrio del ordi-
nario5que es el Obifpo de ca 
da dioceíl: laqual por noe-
ftar declamlajy con la cfpe-
ran^a de perdon,fe han atre-
u i do, y a tr e u e n^ a có traer 1 o s 
tal es matrimon io s. Y para l o 
remediar,y declarando ladi-
cha penajSynodo approban 
te , Eílatuymos a y ordena-
mos jqueninguno haga , ni 
mteruenga,ni feateftigo de 
los tales matrionios eládefti 
nos : ycl clérigo q fe hallare 
prefenteal tal matrimonio, 
ydefpoforiojincurra en pe-
na de excommunion ipfo fa-
do j cuya abíblució en Nos, 
oennueftrosProuirores re-
feruamos5y en medioíiño de 
íufpeníion \ y en diez: duca-
dos para pobres j y obras 
pías , y en la mefma pena 
de excommunion , y pecu-
niaria incurra cada vno dios 
contrayentes, y teíligos 
<pe fe halla ren prefen-
tes a los dichos ma-
trimonios, y def-
poforios clan 
deftinos. 
Que 
Zl Carde 
nal don 
í r m c t f -
to Páche 
codel'o-
m-
Sejf.24. 
cap. t. de 
reforma-
tione. 
l M U U . DeSponfa! 
Queladeclaracio 
fobrcfay^YolAhleJo flecha ^  que fi 
Je hi^icjjeti tres moniciones Je po-
drió, impedir elmatrimomorfertent 
ce al Ordinario ¿y no a los curas. 
Cap. I I . 
Porque por la dila 
ció de hazer felas tres moni-
ciones los matrimonios no 
fe impidie í íen por maliciacT 
algunosjproueyo el fando 
concilio Tridétino de rem c-
dio,que con licecia del Obi f 
po fe pudieíTen hazer có vna 
moniciÓ5yaunfiaellepare 
cieíTe fin ninguna : con que 
antes que cohabitaíTen en el 
tal matrimoriio fe hizieííen 
las moniciones. Yhafenos 
hecho relácion^quealgunos 
curas auiendo fe hallado en 
matrimonios clandeftinos 
por cfcufarfc de la pena j d i -
ciendo que huuo probable 
fófpecha^que fi fe hizieralas 
tres mo n i c i o n e s/e im p idie-
ra el mat r imoniOjy ím hazer 
lo faber a Nos ni a nueftros 
Prouiforespor fupropriaáu 
toridad los celehran5y fe ha-
llan prefentcs. A l o qual qiic 
riendo obuiar ^ Synodo ap-
probante, Eftatuimos, y or-
denamos , que todas las ve-
zesque fe prefumiere , que 
ay probable fofpecha^que el 
ious>& matrímoniis. i%s 
matrimonio maliciofamen-
te íe puede impedir fi prece-
dicífcnlas tresmoniciones> 
fe nos hnga faber a Nos i o 
a nueftros Prouifores : poi -
que hecha informacion)C|Ue 
no ay impedimento alguno, 
y d e 1 a p r o b a b 1 e fo fp e c h a / e 
dará licencia q co vna moni-
ción y fi nos parecierCjíln nin 
guna^fecelcbre el' tal matri-
monio^ defpoforioíy el cu-
ra que finia dicha nuefírali-
cccia5odenueftros Prouifo-
res fe hallare prefente al tal 
matrimonio,aunque diga, y 
pruebe que auia la dicha pro 
bable fofpecha ¿ incurra en 
p ena de exco m m u n 10 n, ipío 
íado., y de diez ducados pa-
rarpobres ¿y profecucion de: 
jufticia. 
Pone pena contra 
los curas que defppfan, o velan fa-
rochianoságenosJm licencia delOr pjcardé 
diurno A dclpropriocuraé nal don 
C a p . I I I . 
^ C o n iuíliísima c;f'Tí-
• • > . • f ledo, ano, 
caufael fando concilio T r i - 157^ . 
dentiap, eftatuyo, y mando S e j f a ^ * 
que folo el cura parochial, o *• «e 
otrofiiccrdote con fu licen^ 
cia,o del Ordinariodcfpofaf 
fen,y velalfen alos que fe qui 
fieífen defpofar^o velar.por-
que como el dicho cura ha 
hecho 
tione. 
z26 L ib . I I I I . DeSp6raIibus.5.:.n atr. ' iTo. 
hecholasmoniciones,ae]lc 
hande declarar los impedí-
mentos/i algunos ay :yan-ue 
Éra noticia a ven ido, qu-e al-
gunos curas, o clérigoshpor 
ignorancia del dicho íanct o 
concil io, y otros atreuiendo 
fe a fu conciencia , no í k n c o 
curas proprios de los contra 
yentes, ni teniendo la dicha 
licéciajhan celebrado los di 
cho s matr imo n ios, y cleípo-
forios5y eftando deípofados 
por los proprios curasaos ve 
¡an.Qncri endo poner rcm e-
dio con augmento de pena^ 
Synodo approbante>Eftatui 
mos^y ordenamos., q demás 
.de la pena de fufpeníionjpor 
cldicho facro cocilio impue 
ftajC] es por todo el ticpoque 
fuere la voluntad del Ordina 
rio del cura qlos auia dedef-
pofa^o velarincurra en pe-
na de dos mil „ y cuatroci en-
tos marauedisparapobres^y 
-obras pías5 yprofecuciones 
dejuíliciaaduirtiendolesjq 
fi durante la dicha fufpeníic) 
celebraren ^ o fe ingirieren 
en los diuinosofíiciosjincur 
riran en irregularidad. 
Que los deípofa-
dosno cohabiten juntasantes.defer 
telados* 
OÍ; pap- l i l i : 
po: 
Los decreto?, arti-111 f"*' 
nal dan 
gnos^nofolamente en el t w \ franaf, 
po que vnos eílauan deípoía (0 P*che 
dos^pero aun deípuesdeve- ^0^'1^ 
lados les aconíejaua que no ^ 
fe juntaren, nicohabitaííen 
- j untos por a 1 gun tiempo,y 4 
eíl u ui eíTe n enco ntin u as o ra 
ciones. Y el fan(fio concilio SeJf-24. 
TridcntiEOjamonefla que a- caP' k 0'e 
lómenos entre tanto q eftu- rí/om<í-
uieren deípoíacios. no coha- mmoní:t 
hiten: porque la fanda ma-
dre y glefia , con gradifsimaj 
y juila caufao rd e no las ben-
diciones nuptialcs 5 fm las 
quales antes fe prefume con 
tub ernio,qu e matrimonio5y 
aymuchos que contrauinie-
dolo5ilnauerreccbidolasdi 
chasbendiciones nuptialcs, 
cohabitan juntos como ma-
ndojy mugendlo qual reful-
tagrades inconuenienres, y 
efcandalos en la república. 
Que r i e d o 1 a s q u i t a r, S y n o d o 
approbante , Eílatuimos^y 
ordenamos, que de aqui ade 
late ningú a p erfona defp u es 
de fer defpoíado fin fer caía-
do , y v el a d o fe j un te con fu 
efpofa^ni ellacon el para b i -
uir p o r fi^  co m o j n arí do?y mu 
ger en vna cafa/opena 6'dos 
m il 5 y do c i en to s m ar a u e d isj 
acadavno que lo contrario 
hi¿iere,parapobresJ ylúbre 
delfandifs imo Sacramentó. 
Que 
r 
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Que los curas no Que los curas no 
ledo Ano, 
dsfyofen i m tvekn a ?uidie Rn que 
fepdn alómenos el Pater nofícr ?j el 
¡lAue ^ Maria^y d Crcdo^ y U Salue 
regina ¿y los miéanúenios de Dios^ 
y losfcccítdos mortales ,yf? 
confieren primero. 
Cap. V , 
t[C(ír_ Otrori.porqueno 
¿end ¿o es jujlo que ios que no faben 
f r ^ c / / - alómenos el Credo,y el Pa-
C0J terno^ :ei J7 c^  Maria,y 
la Saine regina^y los manda-
mientos de la ley deDiosjV 
de la fan^la madre ygleíia^ y 
lospeccados mortales fe lie 
guen a celebrarta alto Sacra 
mentó como es el matrimo-
niOj S, approbantc, Eftatui-
mos, ymadamosaloscuras 
que fon, o fueren en efteAr-
^obifpado^quenodefpofen 
por palabra de prefente, ni 
veléja ningunos fin que íepa 
la do^rina ChriftianajO alo 
menos el Pater nofter, y el 
Aue María, y el Credo, y la 
Sal ue regina, y los madamié 
tosdelalcydeDios,y déla 
yglefia^ y los peccados mor-
tal es, y fin q prim ero fe ayan 
confeftado para celebrar el 
dicho matrimonio^fopena í 
quinietos marauedjs, por ca 
da vez , para la lumbre deej 
famfofsimo Sacramento. 
defpefen fm ¡tcenáa del Grdma~ 
rio a los que mdau yagando, ni per 
finas efíranjerasyno conocidasj ni 
hagan ¡as moniciones para ello. 
Cap, V L 
Porque ay mu 
chos q andan vagando,y no 
tienen moradas, ni habita-
ciones ciertas en ningún lu- ) 
E l Carde 
n q l don. 
U r a n o f • 
co Pache 
cú d e T o -
J . 
f- leao. a m gar^y fon de tan mala concie ^ j , 
cia que eftando cafados en 
fus tierras en otras fe cafan 
vna,ymasvezes biuiendola 
primera muger, y el fando Ca - ¿ f . 
concilio Trídentino proue- 2 4 J e ñ ~ 
yode remedio mandando a fommh 
loscuras5quenointeruinief-
fenalos tales matrimonios, 
fino hizieíTen primero dili^ 
gente inquif¡cion?para fab er 
íi auia algún impedimento 
que eftoruaíTcel fegüdo ma 
trim onio, y que no lo hizief-
fen fin licencia del Ordina-
rio. Y queriendo poner en c-
xecucion lo decretado por 
e! dicho fanfto concilio T r i -
dentino con augmento de 
penas, Synodo approbante, 
Eftatuimos,yordcnamos,q 
ningún cura comience a ha-
zer, ni haga moniciones pa-
ra dcfpofar las dichas perío-
nas,queandan vagando,o 
fueren cftrangeras, o no co-
n o c í 
2pO Líb. 
nocidos hafta en tanto que 
den noticia de ello aNoSjO a 
nueftros Prouifores ipsra q 
hecha informació como los 
dichos no fon defpofados3rii 
tienen otro impedimento al 
guno que legitimo íea para 
que no le pueda cafar j les de 
mos licencia : la qual íea in-
fcriptis^y el q lo contrario hi 
ziere^y fin ladicha 1 icécia los 
defpofare^ q incurra en pena 
xfdos mil marauedis,para po 
bres ^yprofccuciocíjuíHcia. 
def 
HIT. DeSponía!ibu5,&matrlrno. 
Q u ue ninguno 
poje mnos > m niñas menores defe-
te años, fopena de -ueynte doblas. 
Cap.VIÍ . 
V& Fray r* 
*4ru*k do por las montañas hemos 
vifto efcandalos fobre auer 
defpoíado los niños meno-
res de feysaños^ ordenamos 
fopena de veyntc doblas de 
oro,que de aquí adelante no 
fe haga j ni ninguno feaofa-
do de defpofar ^ niños, ni ni-
ñas menores de fíete años, 
en la qual dicha pena incur-
ran lo contrario haziedo qua 
lefquieraperfonas, anfi clé-
rigos como legosjyapplica-
mos la meytad para el que lo 
denunciare , y probare, y la 
otra meytad parala cárcel cf 
fanaapia. 
-boa 
ae 
ormám 
Pone el tiempo en 
que cjlanprohibida s tai Velaciones, 
C a p . V l í í . 
^Aunquepor ía EIC< 
i 1 
-Aria 
nal don 
cros cañones antiguamente n 
para poder adminiítrar Jas a»p*cL 
bendicionesnuptiales^v ve- codera-
laciones a los nueuamemc ^ o . t m 
cacados auia prohibición de Iv7^  
mucho tiemp05elfand:o con m1&' 
c i 1 i o Tr i d en t i n o 51 o h a r e d u - %fon 
zido^quefolamente efté pro &»¿ 
h:bidos , defde el primero 
diadel Aduiento halla el día 
de los R eyes, y deíde el pri-
mero dia déla Q^areíma^ha-
íla el Domingo dequafimo-
modo^incluíiuejenel qualrie 
po fe prohibe , y en todo el 
mas tiempo del año fe podra 
celebrar j y adminiftrar cola 
oneftidad y modeftia5queal 
Sacramento del matrimonio 
csdebida5y el que lo contra-
rio hiziere de mas del pecca-
do mortal que com ete, incur 
ra en pena,de dos mil y qui-
nientos marauedis.Ymanda 
mos, que quando las dichas 
velacio nes fe h u u ieren d e h a 
zerjquelos curas nolasha-
,gan de mañana antes de la 
luz^fino defpuesque fuere í 
dia, y no las hagan fuera de 
layglefia parochial finnue-
ftra licencia, fopena de dos 
duca 
LilC l i l i . DeSpon 
ducados para pobres , y o-
braspias, y proíecucioa de 
jufticia. 
Q u e q u a n d o n o í e 
pueden ha^er 1? dación eSjUQ 
fe háganfolemidades de 
cafamientos, 
(•••) 
Cap. I X . 
No íepuededez i r 
que guarda la ley quien guar 
dando folaméte las palabras 
viene contra la intención de 
ella: porque quando las pala 
bras^y la intencio pueden re 
cebir contraria fentencia^io 
es de tomar lo qdize la letra, 
mas loque quiío dezir el que 
la ordeno. Y porquanto en 
ciertos tiempos de el and 
porque la ygleíia noscombi 
da a mayor dcuocion, y pe 
nitencia defiende el derc-
.^«r!, c|10 qUe no. fe basan ve-
laciones j y acaece que al-
gunas perlonas le velanaii-
^ tesfinfolennidad alguna, y 
derpues de entrado el tiem-
po en que no fe pudieran ve-
lar hazen la dicha foJeáni 
'dad, y váti ala yglefia en:ii>-
qu ella fo rm a j y con aquel a^  
compañamiento que fe a 
coftumbra en los tiempos 
de las velaciones ryporque 
efto es contra el verdadci-o 
VoLuis 
¿e ~ ¿ c u -
na» 
10 
íaíibus, & matijmo. 
finde lalev,ca h volentad 
del que la hizOj no fue de ve-
dar íblamenrclasbcndicio-
nesj y oración es , que en la 
velación interuienéjasqua 
]esronbuenas:,yraná:as:mas 
vedo aquellas 3 porque ce-
fando los ados efpirituales 
ceíTaíTen los corporales , y 
lasfolennidades, y alegrias 
que de ellos dependen , y < 
fe llegafícn las perfonas al 
feruicio de nueftro Señor^ 
mas enlostalestiepos, que 
en otros algunos. Porende, 
queriendo proueer en ello, 
cftablecemos5yordenamosj 
que de aqui adelante nin-
guna pcfona haga las tales 
folennidades, ni interuen* 
gan en ellas en los dichos 
tiempos , y fi aníi vinieren 
confolennidad j» o enlafor-
ma que fuelen venii: a las ve-
laciones > no los reciban los 
clérigos en fus yglefias.Yel 
clérigo, que viniere contra 
cofa de Jo fufo dicho , Or-
denamos , Approbante la 
fanóta Synodo , Que caya, 
c incurra en pena de m i l , y 
dozicntos marauedis para 
pobres , y obras pías , ye-
xecucion de jufticia , y los 
legos cada vno en feys rea-
les para la fabrica de la y-
glcíia : y porque los legos 
¿o pretendan ignorancia de 
T quando 
2pi 
29i Lib. I I I I . DcSp 
quando cciTanlasbcndicio-
ncs^madamos aioscuras cn 
la plegaria lo publique quin 
ze días antes, fope na de vn 
ducado. 
Que los que fe vl-
nieren a hmir de otros Ohif^ desa 
efle Arfobifpad» duendo qfon mu 
ndo y muver, mmftren tefiimomo 
de ello dmtro de qmn%e días >y no 
lo habiendo Us miten de las horas, 
Gap. X . 
$c*rdc ^ O t r o f L p o r q u c 
7w/ don .. n * 1 
í r á n a f - cuchos que citan amanec-
en PAcht badospor biuir con mas l i -
csde ie - bertaden fupeccado^y ama 
I d t ^ m cebam iento fe van a b iuirdc 
vnos lugares a otros donde 
diz en, v affirman fer cafados 
cn vno, y confolo-dczido c-
llos los coníicnten biuir y 
cohabitar juntos. Por cuitar 
lo fufo dicho, Synodo appro 
bantCjEftatuimos^ y ordena 
;«t TITOS , que quando femcjan-
tcs perfonasfe vinieren abi-
uir^ a algún lugar de nucftro 
Ar^obifpado defuera partc^ 
dentro de quinze diasmuc-
ftrenpor teftimonio 3 o pro-
banza bailante como fon ca 
fados, y velados , y no lo 
moftrando pafado el dicho 
terminoj mandamos alos cu 
ras qucloseuitc de las horas 
ydiúinos officios haíb que 
on.d[uo.& de fecud. nup. 
lo mucftrenj o licúen manda 
miéto nueftrOj o de nuciros 
Prouifores para quelospuc 
danadmittinlo qual manda-
mos alos dichos curas anfi lo 
hagan, y cumplan fopena de 
milmarauedis porcada vez, 
la meyrad para la fabrica de 
la ygleíia donde acacciercy 
la otra meytad para obras 
pias (Tcfle nroAr^obifpado. 
DeS pon-
faduorum, & de 
fecundisnuptiis. 
Que ninguno íc 
ca¡efeguda ipe^fiendo hiua la pri-
mera muger ¡amque celaprimrd 
no fe aya confumide matrimonio* 
Cap. L 
$Pt¡ Los lacros ca-
gones fo granes penas prohi 
bieronq ningún varo fueífe 
ofado de fe defpofar, o cafar 
códosmugeres eftando en-
trabas biuas,ni con dosmari 
dos ninguna mugenycóíidc 
rada la grauedad del pecca*-
do jpor fer contra derecho 
-diuinojyhumanojyhazien-
do fe publicamente como 
fofpcchofos contra laifec, 
el fando officio de la In-
vquiíicion procede contra 
éfloa 
1/ C t r i t 
n d d$H 
Frtncif-
ee Pdche 
eadtT»* 
I t i t *ht> 
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cllos^y contra los tales cftan 
cftatuidas diuerfaspcnas 
yaunporlcyes de ellos rey-
nos augmentadas j Synodo 
approbantej Eílatuimos^y 
mandamos, que ninguno fe 
deípofe^ni cafe por palabras 
de prefente biuiendoíumu-
ger^o marido fin conílar pri-
mero de ello, aunque con la 
primera mugcr,o marido no 
fe aya confumido el matri-
monio, y fi lohkiere caya, 
€ incurra en las penas que 
contra los tal es por derecho 
cílan eílatuydas,y mas veyn 
te ducados para pobres , y 
obras pías de eíle Ar^obif-
padoj y no íe efeufen de ella 
pena porque digan que en-
tre el que era cafado de ellos 
y la primera muger o mari-
do auia parentefeo en gra-
do prohibido, o otro algún 
impedimento para fer nin-
guno el matrimonio por 
alguna cofa de lo fufo 
dicho, pues primero 
auia de eílar decía 
xadoporjuizio 
delayglefia 
qfepudicf-
> fen cafar 
fegúda 
vez. 
> 0) 
nat ionelpintual í . 2p j 
ecoo-iiano 
o 
neípiritualí* 
Pone las perfonas 
entre quienes fe contrae imnimen 
to de cignojcion eJpmmaL 
Cap.L 
^ A u n q u e cotor 
me a los cañones antiguos el 
impedimento déla cogna-
ció efpiritual que fe caufaua 
enclBaptifmo, y Confirma 
cionpara contraer matrimo 
nio era entre muchas perfo-
nas, el qual impedia j y dir i-
mia el matrimonio, agora el 
fan(5i:o concilio Tridentino 
lo ha reducido a menornu-
mero : y porque ninguno 
lo pueda ignorar lo pone-
neraosen eílasnuellrascon 
ílitucioncs.y caufanfe entre 
las perfonas figuientcs. En-
tre los padrinos y el bapti-
zado ^ y entre los padrinos, 
y los padres del baptizado, 
entre el que baptiza y el ba-
ptizado ^ entre el que bapti-
za y padre y madre del bapti 
tado;losqnales impedimen 
tosfecaufan entre lasdichas 
perfonas 3 y no mas : y aníi 
mefmo fe caufan en el Sacra-
meco dcla Confirmación. 
T a D « 
E l Cardg 
n a l don 
F r a n a f -
C9 Pacht 
CÚ de T» 
ledo^An» 
mi-
t ient . 
f í Carde 
n a l dón 
Fr/tnaf-
€0 Pdche 
co d e T e -
l e d a ^ n o 
U7S' 
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^ Dccofan-
guinltatc , Scaffi-
nitatc, 
Pone pena contra 
¡os y co traen matrimonios enca-
ros prohibidos. 
Cap. L 
Conriderando el 
daño que fe íiguc a los que 
poftpuefto eltemoT deDios 
y en manifiefto peligro de 
fusanimas, y conciencias fe 
caían^y dcfpofanfabiendo q 
fon deudos detro del quarto 
grado de c5fanguinidad,o af 
nnidad 3 o compaternidadjy 
contrac otros matrimonios 
illicitos, y de derecho repro 
bados^por elpeccado^yfen-
tencia de excomunión ^ que 
por elloyipfo h0.o por difpo 
ficion delderecho canónico 
y facros cañones incurreivy 
otros inconuenientes quect 
ello fe figuc j o puedéfeguir, 
fegun lo d i fpuello^y decreta 
do por el fando concilio de 
^'1A¿e ^ r^ to : Exortamos5y fiendo 
^ c r m l neccfíario mandamos en vir 
mm. tud ^ ^n^a obediencia, 
Synodoapprobáte^quenin 
gunaperígna de c í k nueftre 
oíaguinkatc^Sc affinita; 
Ar^obifpado^feaoíado acó-
traer femejantes matrimo-
niosínidefpoforiosjcoapcr 
cebimknt© que fe procede-
rá contra ellos^ycada vno de 
ellosa execucion de las pe-
nas que contra los tales efta 
tañían ¿la mete cílablecidas 
por derecho canónico, y ci-
ui^yleycsreales, y contra 
los teftigos , y perfonas qut 
fe hallaren prefentes. 
O T R O S I5 Apercebi-
mos a los curas , y clérigos 
que fe hallarcn^e interuinie-
reenlos tales matrimonios, 
y defpoforios que feran cafti 
gados con mayor rigor 5 y ha 
fta priuacion de fus benefi-
cios , y fufpcnílon de fus or-
denes 5 y otras penas a nuc-
ftro arbitrio conforme ala 
culpa que tuuieren^como 
perfonas que cftan mas obl i ; 
gados a faberío , y cuitarlo t 
que otros. 
Que quado fe con 
ciertan algún»s cafamientos entre 
parientes tratando de que para elle 
Je imhiepor dtfpenfactsn no fe bagan 
rego^ jos^ m Je den comidas, 
Gap. I I . 
Porque íbmos in-« 
formados q en efte nueftro ' 
Ar^obifpado algCiosquetic 
^en parentefeo de confan-
3Sl Carü 
n a l 
F r a n a f ' 
co Pach, 
c t  U á o ^ 
L i b . I I I T . Dcconfangu 
guinidad5oaffinidadJo otro 
impedimento parano poder 
contraer matrimon^tratan 
derecafar5Ímbiando pordif 
penfac^yalticmpoqucha 
zen los contratos combida 
mucha gente^yhazenfieftas 
y dan colaciones , ydefpues 
tienen conuerfacion , de lo 
qual refultá muchos inconue 
niétes, Porende ordenamos 
y mandamos5que de aqui a-
delante no fe hagan ios di-
chos regozijos, ni fe den co-
midas ni colaciones en ellos?4 
inita.&: affinira. 295 
ni fe communiquen ni traten 
como defpoíadosjiaíta que 
fea venida la dirpenfacion^ y 
executadayy contraya el ma-
trimonio en haz dé la madre 
fanda ygleíia:y qlos cuias5ni 
otros clérigos no interuégan 
enlosdichosregozijos :1o 
qualmandamos q anfifc ha-
ga y cumpla, íbpenadefeys 
ducados5paraprorecució dé 
jiifticia^y obraspias , y que 
no fe den joyas, ni vellidos 
fo las dichas penas. 
T i Libro 
q i: 
m 
296 Libro quinto. 
DeA1 r cuiationiDLis. ib 
E l Carde 
Iñigo Lo 
QuelosFiícales 
tengan libro deUs caufas crimind-
les^ y dencuentaytd^on dellasalos 
Protíifores en cierta forma. 
Cap. L 
i Ten orde 
t namos y mada 
WMM cales tenga ma 
tricula y memoria de todas 
las caufas^y diodos los otros 
negocios que fon a fu cargo, 
y del eftado en que eftan, y 
los que fe han Tente nciado, y 
las condemnacionesypenas 
queenlasfentencias fe con-
tienen: dé lo qual tengan fu 
libro muy bien hecho., y or-
denado, para que porelpue 
dan dar entera cuenta y ra-
ron de todas las caufas ^ y 
de el eftado en que eftan, a 
nos5oalos Obifpos que por 
tiempo fueren, o a nueftros 
Prouiforcs, oalosfuyosjy 
fi quedaren algunas repaga-
das quenofefiguieren,aque 
caufa 3 o porque razón fe han 
dexadodefeguir :laqual di-
cha memoria ande licuar tó-
eoslos faba dos alaviíitacio 
déla car.cel,para que por ella 
junrameme con los prefos, 
los dichos Prouifores viíitcn 
las caufasy pleytos crimina-
les. Y que por cada vez qlos 
dichos FifcaleSjO qualquiera 
dellos dexaren de hazer y cu 
plir lofufodichojfc les quite 
vn ducado deloqhuuieré de 
auer defus derechosjoqual 
fea obligado a retener en fiel 
receptor días caulas fifcalcs. 
uc antes q 
cal embie a citar a algunosperfonal-
mente\9fr delicio s que pretendan q 
han cometido Je vea la información 
por alguno de los Prouifores, 
Capit. I I . 
Porq nueftro & ^ 
rilcalparahazercorregirlos pr^ ¡rC9 
errores y culpas de nf os fub- pachec 
ditos acaefee embiara citar de Tole-
loscuIpados?ycondefciiydo ¿*- ^ 
fe cita los q no fon culpados, W>' 
y muchas vezes a algúos ma-
da parecer perfonalmétc fin 
tener culpa, y hazen grandes 
gaílos,y recibe grades daños 
en venir a efta nra audiencia. 
Lo qj qriendo remediar.S.A. 
eftatuymosy ordenamos , c j 
antesqnfoFifcal embie cita 
ció alguna q pertenezca a fu 
officio contra algún clérigo 
o lego de efte nueftro Ar^o-
bifoado,Io confuiré primero 
có nueftros ProuiíoreSjy ám 
bos 
B l Carde 
n d don 
I rc inc i f -
C6 Pache 
codeT@-
lcdo^ino 
L i b . y . Deac 
bos5oel vno dellosveak in 
formación fies bailante para 
que el tal clérigo que hade 
ferllamado deba fer citado, 
para que parezca períbnal-
mente5 o por fu procurador, 
o conuengaembiar el meri-
no por e l : y el Prouifor en el 
dicho procefo feñalcofirme 
lo que le mandare hazer , y 
conforme a ello fe de el man 
damiento. 
QueelFi íca l noíe 
concierte de no feguir lascaufas. 
Capit. 111. 
^ Por que deíTea 
mosqnfos Fifcales, y otros 
officialeshagáfuofficio con 
toda limpieza, y en la execu-
cion no pueda auer exceífo. 
S. A. Eílatuymos yordena-
mos q qualquierFífca^o pro 
mutor j , c ¡ antes de la denucia 
ció de quaíquicrdeliélojO ex 
ceífo , o defpues fe hallare q 
ha hecho cócierto , o recibe 
alguna coía,oprefeaporqno 
lo denúcie j o porcj defpues d 
denunciado nolo.figa,feapri 
uado del dicho ofhcio, y pa-
gue el quatro tanto de lo q an 
íi recibiere : ahora lo reciba 
délas partes litigantes 5 aho-
ra de otra perfona por ellas: 
y ademas defto fera grauc-
mete por nos caftigado » 
uíationibus. 
Q u e e l F i í c a l / i n o 
eft uniere bien proba do^ o confefiado 
el deliBopor laparte ¿no concluya el 
Trocefo con lafummañ ajunque el 
acufado ayapor reproducidos los te 
&igo* ¿fino es jurando que no [abe 
que pueda ha%er mas probanza, 
C a p . I l I L 
Los deliótos para 
fer caíligados han de fer pro-
bados con probanzas claras^ 
y porconcluyr en las caufas 
criminales co lasfummarias 
informaciones fe figue que 
fon caíligados algúosíin pro 
ban^a bailante. Y queriendo 
lo remediar. S. A. Eílatuy-
mos y ordenamos qnueílro 
Pro curador fifeal en las cau-
fasfifcales queennueilra au 
diencia fe trataren , no con-
cluya conlafummaria infor-
mación, aunque el acufado 
ayapor reproducidos los te-
íligos :faluo fi eíluuierefuffi* 
ciente menteprobado el dc-
li(5lo,o le confeífare la parte 
o íi el Fifeal jurare que no fa 
be quepuedahazermas pro-
banza :fopena de vn ducado 
por cada vez que lohiziere; 
para pobres déla carechy el 
juramento del Fifeal fe afsic 
teenelproceífo. 
2p7 
E l Carde 
nal don 
F r a c i f c o 
Pacheco 
de Tole-
d c t A n o , 
T 4 
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E l Carde 
nalDon 
Fr.kifco 
Pacheco 
de Tole-
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jae laacufacion 
je ponga dentro de tres dias al delin 
quente defpues queje prefentareiy 
las caufas criminales (e¡entencien 
conhreuedad¿y elcodemnadoen pe 
na dedmeroS)dádofiafas de pagarla 
pena en hreue termino no puedafer 
detenido enla carcelporno lopagar. 
Cap. V . 
$k Por parte de 
nueftroclero queenelSyno 
do fe hallo congregado , nos 
fue hecha relación diziendo, 
que muchos clérigos defte 
nueftroArcobifpado eranfa 
tigados quado fon llamados 
por el nueftro Fifca^detcnic 
do los muchos dias en efta 
ciudad, primero quelespon 
gan acusaciones: y que otras 
vezes citándolas caufas cri-
minales conclufas para fenté 
ciarfe 5 fe detenia mucho tié-
po la pronunciación de las ta 
les fentencias, de lo qual aníi 
mefmo fe les recrecían mu-
chos gaftos y perjuyzios: y q 
otras vezesyaque cftauaíen 
tenciados en alguna pena pe 
cuniaria 5yhauianconfenti-
do la fenteciajy no tenían có 
quedeprefente lopudieífen 
pagar^detcnianalos tales co 
dernnados en la cárcel hafta 
que pagaífen la dicha pena, 
aunque dauá fianzas dclapa-
uíationibus. 
gar enbreue termino.Y que-
riédo proueercomo el dicho 
clero no fea fatigado. S, A . 
Ordenamos y mandamos q 
nueftroFifcal dentro de tres 
dias defpues que el delin-
quentc cftuuiere preferita-
do en la cárcel lcpon2¡a laa-
cufacion , y lo miím o fe haga 
quando fuere llamado el tal 
clérigo a pedimiento de par 
te. Y mandamos q nfos Pro-
uiforesco todabreuedadfen 
tencien las dichas caufas cri-
minales defpues que eftuuic 
ren conclufas , por manera q 
alómenos fe determinen dc-
tro de feys días. Y en quanto 
a la pena de dineros en q los 
clérigos de nueftra dioccfsi 
fueren condemnádos, man-
damos que fi de prefente no 
fe hallaré con dineros j qdan 
do fianzas en efta ciudad de 
pagarla dicha pena enbreue 
terminOjque no pueda fer de 
tenidos enla dicha cárcel 
por refped:o de no 
pagarla dicha 
pena. 
m 
QuenueflroFiP 
cal no acufea clérigo de adulterio ct 
muger cajada bimendo el mando^fi 
no fuere en los cajjos en efia conptH 
cion exceptados. 
Cap 
f / Carde 
nal don 
fracifca 
pacheco 
¿e Tole-
ano 
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Capit. V I . 
Por cuitar los in-
conuenientes,peligi:os5&in 
famias q a la orden clerical^y 
a las mügcrcs cafadas puede 
refultarjde que los dclidos 5 
adulterio cometidos con las 
tales mugeres cafadas por al 
gunos de los clérigos de efte 
nueftro Ar^obifpado fean a-
cufados por nfoFifcal. S, . 
Ordenamosymadamos5que 
de aqui adeláte el dicho nue-
ftro Fifcalnoacufe5nidenim 
cié a clérigo a lgundedel iáo 
de adulterio cometido con 
niugercafada/iendobiuo el 
marido:porque el tal delióto 
folamcnte puede feracufado 
por fu marido: fi no fuere en 
cafo que el maridofabejy co 
fíente el tal delido 5 o el clerí 
go fe glorie de el ^ o aya tan 
oran publicidad del tal deli-
éco en el pueblo,que fea cica 
dalofoporferdebaxo dedif 
fimulacionj y en tal cafo el 
nucftroFifcalenla acufació, 
o denunciado que del tal de 
liólo de adulterio pulí ere,vfe 
de tales palabras5y tan difere 
tas,que eldelidofeentieda 
para poderfercaftigado,y la 
^uger con quien fe come-
tió no fea infamada. Y por 
efto no prohibimos,que nue 
íatíoníbus. 199 
ftros Prouifores no puedan 
inquirir de los tales del i -
t o s de fuofficio , y daror-
den como fean emendados 
ycaftigados con toda difere 
cion. 
Que los acufados 
JíqmJíerentraJIado délas informa 
dones ¿fe les depn los nombres délos 
teftigoSyO el notario je lo leaa losa-
bogados. 
Capit. V I L 
t - _ TV El Carde 
¿swt rorque a nue^ tm 
ftra noticia ha venido que al Fui"clf ' 
gunasperíonas aculadas por co¿eTo_ 
nueftroFifcal,procura de ver ledo^no 
las informaciones y faber los 1575-
nombres délos teftigos que 
dizen contra ellos:y por efto 
muchas vezcsfueleauer ene, v 
miftades éntrelos acufados 
ytefí:igos,mayormete enlas 
montañas, como fe ha vifto 
; por experiencia : y quándo 
los acufados fe figuen en juy 
zio plenario los tales acufa-
dos procura que los teftigos 
que aníi depüfieron enla íum 
maria informaciónnoferati 
fiquen en la plenaria:y otras 
vezeslosaufentandonde no 
puedanferhauidos. Porque 
lofemejante ceífe^ylosdelí 
(ftos no quedé fincaftigo j y 
por otras caufas cja ello nos 
mueuen.S. A. Ordenamos y 
T 5 man 
3oo 
El Carde 
Libr . V . Deacurationibus.' 
mandamos que de aquiadc- ftradiocefillamados pornro 
Fifcalacfta ciudad : porque 
radie es tan pacificojquedan 
dolé occaf^o có alguna paf 
fion no diga alguna palabra 
contra el próximo,y fipor ca 
da palabra de ellas liuianas 
huuieífen defertraydos,pre-
fos y moleftados a eíla ciu-
dad/eria mayoría perdida y 
daño que fus haciendas reci-
b ir i an, c|U e 1 a p e n a qu e p o r el 
tal de l i ro podían merecer: 
y que anfi mifmoAya que a c-
íta ciudad eran llamados por 
nueilro Fifcaljoa pedimien-
to de parte por deli tos liuia 
nos,,que fi endo el er i gos y cu 
rashonrados^y perfonas gra 
duados y de calidadjquando 
fe prefentauan ante nueílros 
Pro ti i fores 1 es m anda u an li e 
uar ala cárcel por los dichos, 
d el i do s I i u i an o s: y y a qu e la 
ciudadíe les daua por cárcel, 
al tiempo del fentenciar los, 
mandau^tn yr a la caree!, me-
reciendo los dichos deliótos 
muy poca, o ninguna pena: 
de lo qual fe feguia que los 
legos tuuicíTen en poco la 
orden Sacerdotal j y penfaf-
fen de los dichos clérigos 
que por caufas mas facino-
rofas eran licuados a la cár-
cel. Queriendo proueer o* 
efto comoconuiene al buen 
tratamiento délos clérigos 
de 
late nueftro Fifeal y notarios 
de viíita,y los notarios cínuc 
ftra audiencia no mueftren a 
los tales acuíados por fi , ni 
por terceras perfonas las in-
formaciones fummariasque 
contra ellos ouiere,ni a otras 
perfonas de quié ellos lo pue 
danfaber, ni digan los nom-
bres delosteít igos alaspar-
tesacufadas : fopena depn-
uaeion de officio , y de cada 
quatro ducados para obras 
piasanueílra difpoficiom Y 
quandoeltalacufado fequi-
fíere defender^y pidiere traf 
lado déla informaciónfum-
maria fe le de fin nombres de 
ios teftigos , o el notario la 
llene original al letrado de la 
partejeyendo felá el mefmo 
notario , fin 1c leer ^ ni mo-
íirar los nombres de los te-
ftigos. 
Que por injurias 
de palabras lentes nofean llamados 
ios clérigospornueJiro Fifcat, ni Ú-
poco fean llenados a la cárcel, 
Capit. V I Í L 
5 ^ Anfi mefmo 
nd don nos fue pedido por parte de 
Franaf- la dicha clerezia, que por in-
co PMd>* juriasleuesdepalabrasnoa-
c é d e l o - , , • „ i 1 r 
ledo, ano P21^ ^ ^Cufe nO 
W ^^ losc le r igosdef tanuc 
JOI L i b . V - Deacuíatlonibus. 
Capit. JX-
. w k , Anf i mlihio BlCarde 
deerte Arcobifpado 5Syno-
doaprobate.Eilatuymosyor 
denamos quenueilroFifcal, 
no haukndo parte que acu-
fe nofe entremeta en quere-
llar, ni denunciar de ningún 
ciento pordeliólo que naz-
ca de palabras ligeras e I mia-
ñ a s í i no tocaííe en defacato 
de fu Santidad, o de fu Ma-
geftad , o de el Principe , o 
de el Prelado/o de fus oíli-
ciales,que en tal cafo, aúque 
las palabras ayan fido liuia-
nas, por razón del defacato 
de los fupcriores5queremos 
que fean caftigados. Y quan-
to a lo demás que toca a la 
priíionjque por delidos liuia 
nos fe folia mandar hazer: 
es nueílra voluntad y quer e-
mosqfe tenga refpedo alas 
perfoñasque los cometiere, 
que ficdo curas50clcrigos hó 
ra dos, y pfonas de qualidad 
no fean licuados a la cárcel 
quandofe prefcntaren5ni al 
tiempo delfentenciar , fino 
fueren clérigos que fueren a^  
-coftumbradosa delinquir. 
5D '¿Oí01 M ' OIJQ £01 Y ¿**fn 
Que el que acuía-
re^ o denunciare clérigo de deüBo d 
gmefe obligue primero a las coBas 
y confejfddo vn delifío^o negado ¿o 
demás j ft no fe probare fea a c&Ha 
del acufador. 
nosfuehecharelacioiijdizié »^ do» 
do que muchas perfonasmo Fi'^aJ' 
uidos mas con odio y mali- coPacbe 
. , / n . . coáeTo-
cia que con zelo de juíticia, ie¿0^0 
acufan y denuncian delidos I$7j. 
contra clerigos^que por ven 
tura nunca los cometieron: 
y fien do culpados de vn de-
l i d o por los infama^y mole-
llar?y hazer gallar fus haz i en 
das acumulan muchos deli-
dosen vna acufacion. Que-
riendo remediar el daño que 
dcftorefulta cotra los cléri-
gos de nueílra diocefi. S.A. 
Eíl atuym o s y ÉI á d am ps ? (Jü é 
los tales acufadores 5 o de-
nunciadores, ante todas co-
fas fe obliguen fiendo abo-
nados a las collas : y no lo 
ílendo cien fianzas de que no 
fe probando el del ido ¿ o 
del idos que anfi acufaren50 
denunciaren de algún cléri-
go por probancas fufficien- ^ 
teS jO indicios que bailen pa 
ra tortura & compurgación, 
que en tal cafo pagara las co^ 
ílasq fobre ello fe recrefeie-
ren a la parte acufada y denu 
ciada. Eaníimifmomanda-
mos, que fiendo algún cléri-
go acufadojO denunciado de 
muchoscílidosjy elcoíefare 
el de-
302 L i b . V . Dcacu 
el del i ro deli tos dc quc 
fe finticre culpado negare 
lo demás en la acufacion j o 
denunciación contenido, y 
proteftare las coftas: fi el acu 
fador ,o Fiícal quiíiercnha-
zermas probanza, que en tal 
cafo fila dicha partejoFifcal 
en la información queanlihi 
zieren5noprobarenlos deli 
dos negados7la parte no fea 
obligada apagarlas coftas 
de aquel delido , o delidos 
que negó , y no fe probaron. 
Y aníl m iímo fi el tal acufado 
concluyere cola lummariaj 
y clacuíador dize que quie-
re hazer mas información ^ y 
nolahiziere^ que pague las 
coftas al acufado que por ra-
zon délo fufodicho huuierc 
hecho: yíiparefciereque el 
Fifcal temerariamente acu-
fare algún clérigo ? y fuere da 
doporlibre5nofea condem-
nado en coftas el clérigo ^ fi 
no el Fifcal 5 y a demás defto 
feracaftigado conforme a la 
calidad dc la culpa q en ello 
parefeiere tener j y las cartas 
y mandamientos para pare-
merlos clérigos en las caufas 
criminales vayan acumu-
ladas defpues de las pri 
meras^por cuitar co 
ftas a los clé-
rigos. 
di 
ir 
íationibus. 
Que cada fabado 
fe yifite U cárcel donde eftuuiereu 
prefos les clérigos de efienuefire 
<iArfohifyado. 
Cap. X . 
Por cauía de 
pafar algunas vezesmuchos 
dias que los nueftros Proui-
foresy Vicarios novifitan la 
cárcel donde eftáprefos los 
clérigos de eftenueftro Ar-
cobifadó5fe dilata la determi 
nación de fus caufas y de lo 
qual fe recrefeen gaftos^y ma 
los tratamientos en fus perfo 
ñas .Yqueriendo proueer de 
remedio cerca de lo fufo di-
cho5Synodo aprobante. Or-
denamos y mandamos que 
de aqui adelate nueftros Pro 
uiforescada fabado vifite la 
cárcel, y a los que en ella eftu 
uierenprefos^ y fepan el efta 
do en que eftan fus caufas, y 
proueáqueporcaufa del F i f 
calnofedilatCjy fe informé 
del tratamiento que alli fe ha 
zcalosprcfos, y véanlas ca-
mas y los otros aparejos dc 
feruicio como eftan: y íobre 
todoproueanlo quemas có-
uenga, y citando nueftra per 
fona en efta ciudad procu 
rarcmosdcla vifitar 
amenudb. 
Q u e 
n a l V o n 
Fracifc* 
Pacheco 
de To le . 
do.^Ano, 
L i b . V . D 
Que íbbre vndc-
'jtífp fe haga procefoy m mas^  
¿unqtte fedn muchos losdelin~ 
qucntestffielaaífadofuere 
njnoyy huuiere eotra el 
mucho sprocejjosy 
fe acumulen, 
(.?.) 
C a p . X I . 
t i Cári* 
n d don 
mncif. 
u p*chc r o r releuar a nüc-
to deTo-
ledo. ano 
í lrosfubditosdegaftoSjSy-
nodoapprobantc, Eftatuy-
mos,}^  mandamos que quan-
do algún facrilegio , o otro 
delidoíc cometierepormu 
chas perfonas anfi elcrigos 
como legos de que nueftro 
Fifcál los acufare, q a todos 
acufe j untamentejy fe haga, 
y fe ligua vn proceíTo cerca 
de ello^y no muchosjíi vinic 
ren todos juntos ,yí ino que 
fe pueda poner alos que vi-
nieren, y no fe lleuen mas de 
rechos por los autos deljqí i 
fe hizieíTe contra vnfolo de-
linquente: y fi vno fuere acu 
fado por el Fifcal, y tuuie-
re muchosproceífosq 
todosfe acumulc> 
ylcponga vnaa 
cufacion5yfc 
devnaíen 
tccia. 
'Dúnlum 
r • . : 4 
i «r.. .. „„ 
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Que los clérigos 
qmeuamete entrare beneficiados, 
9 cantare miffa nofean obligados a 
dar comidas^  ni cenas^ ni colaciones 
ni otras cofas algunas por la entra-
da , faluofi ellos defu njoluntadel 
dia q cantare Miffa U quifiere daf* 
Cap. L 
Tanta es la graue-
dad di peccado de fymoniaj 
V anft manzilla el anima, ma 
yormente en las perfonas ec 
clefiafticas ¡, queeftablecio 
el derecho ^canónico quede 
aquellos los íieruospuedan 
acuíár a fus fcñorcs:auiendo 
ella coníideraciondonluan 
cabega de Vaca^y donPablo 
nueftros predeceífores por 
fus conftituciones defendie 
ron3y ordenaron, queningu 
b en eficiado el eri g03 n i 1 c go 
no demande, ni reciba de 
los que nueuamente han 
de cantarMiífa, o ferrecebi-
dos a los beneficios comer, 
ni comeres, ni cenas, ni me-
riendasni dineros ^ni otras 
cofas algunas^y aunque fe lo 
quiera dar defu volútad^y 
qualquier clérigo0 o lego q 
10 contrario hizierecaya cu 
pena de vn cxccffo para nue-
ílr* 
304 Lib. V. 
ftra cámara/cgun que en las 
dichas coftituciones fe con-
tiene : las quales en muchos 
lugares^ nueftro Obiípado 
no han íido guardadas toma 
do por efeuíacion que lasco 
ftasde los comeres que co-
men porlas entradas fon fm 
alguna refiftécia, y refrenan 
do entrar tatos clérigos por-
que no fe diminuyan tanto 
las facultades para fusman-
tenim ienros,porque de otra 
manera fegun la coílumbrc 
del Obifpado todos los que 
fon patrimoniales puede en 
trar libremente5a fer benefi-
ciados^y como quiera que la 
dicha efeufacion no es tal q 
los libraflfe de el p eccado :p e 
to que ya del todo les es qui-
tada pues por nra coilitució 
dimos forma como no pue-
dan fer mas los beneficiados 
dequanto baftaífenlasfacul 
tades a cj cada vno aya cier-
ta fuma por íü beneficio, de 
clarada en la dicha conftitu^ 
cion. Porende^aprobado la 
S. S. renouando las dichas 
conftituciones, Eílablefcc-
mosy mandamos que dea-
qui adelante feguarden fegu 
que enellas fecontiene,y fo-
la dicha pena de el exceífo 
contenida enla conftitucion 
deldichoObifpodó Pablo, 
snh qual queremos que por 
De Symonia. 
eífe mefmo hecho caya y in-
curra cada vno de los que cul 
pautes fueren , empero por 
lafolennidad deldia,quecl 
beneficiado dijere miífa 
nueua, porque aquel dicho 
dia las offrendas deuen fer 
íuyasj queremos que por fu 
voluntad fi quificrc pueda 
dcfpues délas vifpcras pri-
meras dar colaciójy comer, 
cenar^y colaciones enel dia, 
y para ello combidaraquien 
quífiere y como quificre :y a 
eílo no fe eftienda el fufo di-
cho defendimiento. 
Que no fe licúen 
comidas ni otras cofas deles clérigo f 
quecantanmijfa amque je dengr* 
cwfamente con pena. 
Cap. II. 
Porquanto tene-
mos entendido que en algu-
nos lugares de elle nueftro 
Ar^obifpadofin embargo J 
loeftablefeido ta juila y fan 
¿lámete por nueftrosprede-
celforesjydon luán cabera 
de vaca y don Pablo fegun 
refiere don Luys de aCuña 
enla conftitucion antes de 
efta^toda via fe llenan dere-
chosjcomidasjcenas^ cola-
ciones yy otras cofas indeb i -
dasdelos que nueuamente 
entran beneficiados,© canrl 
MiíTa 
t i Cttr-
denxi cia 
Francif-
co pachi 
€9¿eT9' 
ledodht» 
L i k V . De 
Miííii, Euangclio ^ o Epifto-
la, y conforme a derecho, y 
a lo difpucfto por el fanóto 
concilio de Trento, cap. 14. 
delaSefsion 24. de reforma 
tione5no fe puedan licuar fe-
mejantes comidas, y dere-
chos, Eftatu irnos, y ordena 
mos, que de aqui adelante 
nadie lo puedallcua^pedir, 
ni demadarfo color de eíla-
tutOjConftitucionjOcoftum 
bre,aüquerea immemorial, 
íbpena que los que lo contra 
rio hizierenferancaftigados 
cnlasmayOres,ymasgraucs 
penas que Contra los Symo 
niacosfe hallaren eftableci-
das en derecho y y facros 
cañones , y conforme al d i -
cho decreto del dicho facro 
concilio „ y contra los que 
las dieren por la dicha razó, 
aunque fea de fu voluntad: 
íino fuere , fegunlo difpue-
íto en la conftitucion antes 
de efta del dicho don Luys 
de Acuña / y fe procederá 
porNíos,ó pornuefttosPro 
uifores a los caftigar por to-
do r igor , porque anfi cón-
uicne al feruicio de Dios j y 
buena gouernacion,y ad-
miniftración de jufticia, 
yexecucion del di-
cho facro con-^  
cilio. 
1 
i i c O 
(?) 
Sym 
Mand 
onia. 3o; 
anaa que nin-
gun clérigo demande dineros por 
los Sítcramentosrforpémtenc'ta ¿ni 
por chnfm^nipor otro dgUrnojope' 
na, de excommunlon. 
C a p . I I I . 
i m l orque losia* 
cramentosdelafanóláygle- dé r4C*i 
fia fe deuen dar puramente 
fin condición alguna , y fin 
ningü precio.Portato, S. Ai 
Eftablecemos^qningri cleri 
go demande dineros5ni0tro 
pcioporel Baptifmo,nipor 
laextremáiin(.4i0n,nipenitc 
cia,ni porChrifmá, ni por ve 
larlosnouiosjni por otro Sa-
cramento antes que lo de: y 
donde es coftumbre antigua 
que den alguna cofa defpues 
que han recebido los Sacra 
mentos-fobredichos lospa-
rochianos,los clérigos reci-
ban aquello qué fuere a co-
ílumbrado^y no tomen mas: 
y deípues de los Sacramen-
tos dados los clérigos pue-
dan demandar fus derechos: 
ló^qual íc guarde, íbpena de 
cxéommunion. 
Que por losaótos 
fontífiules nofepidan^ m llenen de~ 
rechosdguniSjpilOb'ifpo no fuete 
llamado pdrayrfúerá¿quefepuedd 
Ueuarelgafto moderado * 
.nai Capi*-
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n*i don ^  1 odas las colas 
Zo cfpiritual^s fe dcucn com-
municar, c impartir con los 
fieles Chriftianos graciofa-
m ente^y fin rcceb ir por ellas 
ninguna cof i temporal > y 
mucho mas los Sacramen-
tos5y ados Pontiíicales,quc 
los Obifpos han dcadmini-
ílrarenfus yglcílas5yObif-
pados a fus fub ditos, fegun 
el derecho nos obliga. Por-
endejordenamos,y manda-
mos, qNos, ni nueftros íuc-
ceiroresjnilos Obifposjque 
tuuieren cargo de lmer,por 
NosjO porelloslos ados Pó 
tificalesanolleuem®s,ni lic-
úen ningunos derechos por 
la adminiftracion de ellos 
excepto quando fueren lla-
mados por algunos pueblas 
para confagrar ygleílas ^ o 
altares j o AraSj, o CaliceSiO 
bendecir las dichas ygle-
fias, o las campanas, o or-
namentos de ellas, o haxcr 
otras cofas femejantes que 
en tal cafqpermittimos 
que puedan recebir . 
iuscóMidas,ye1gái 
?áo moderado <JO,Ü«OÚ 
enlayda5eíla- ,m 
J rcn. 
DeMagíf t r is . 
o 
(tris. ' 
Q u ue ninguno po-
gíteftiidioen efii imzftro zAr^ ohlf-* 
fado de gramática ¡fin que primero 
fea examinado ¿y con nuefira licen-
cia^ lo msfmo de los maejiros de en 
feñarnims* 
Cap . I . 
De la libertad ^/ l í 
que ha auido cerca de poner\Franci(' 
eítudio de gramática cada ¿0¿eT^ 
vno que quiere en qualquicr ic¿0t 4¿é 
villa , o lugar denueftro Ar- 1575. 
^obiípado fin fer primero 
examinado,y tener para ello 
nueítra licencia fchanfegui 
do^ y liguen muchos incon-
uenientes a los que en efta 
nucílra diocefi han de fer ele 
rigos , y eíludlanpara ello: 
porque no pueden mucho 
aprouecharfe dlos maeftros 
que poco faben , y lo que 
peor es,que en lugar de apre 
derlatinidad,aprendé dclos 
tales preceptores barbarif. 
mos:lo.qual feria mucho me 
jor no auer aprendido. Por-
ende i, queriendo remediar 
femejantes inconuenientes 
y daños,Synodoapproban-
te ^ Conformándonos con lo 
cerca de cílo difpueíto 5 por 
el 
L i b . V . De 
clfacro concilio deTrcnto, 
Sefsion. 5. cap. u . de rcfor-
mationejEítatuimoSjy ordc 
namosjque de aqui adelante 
ninguno fea oíado a poner 
eftudio de gramática en al-
guna villa 3 o lugarefefte nro 
Ar^obifpado 5^11 q primero 
fea viílo , y examinado por 
N0S5O nueítrosProuifores, 
oporla perfona que parac-
11o deputaremos5cerca de fu 
vida^ycoílumbres, yfeien-
cia j y tenga nueftra licen-
cia50 la fuya 5 fopena de diez 
ducados para pobres, y que 
fea priuado de le poner por 
feys años , y en la mef-
mapena, incurran losmae-
ftros de los niños que pu-
fieren efcuela fineldichoc-
xamen de vida, y coftum-
bres j y en la doÓh-ina chri-
ftiana : y fin la dicha licen-
cia , y fopena de excommu-
nion , que los dichos mae-
ftros de jos niños , y las mu 
geres que enfeñan a labrar 
las niñas , cada dia p o r f í o 
por vna perfona enfeñen la 
doclrina Cliriftiana , dan-
do noticia , al cura de que 
manera, y como la enfe-
ñan j y que los nue-
ílros Viíitadores 
tengancuenta 
q e 11:o fe ha-
ga a n fu 
Hxrencis. 
^ D e H 
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xrc-
ticis. 
Manda a los Vica 
no securas y clérigos ¡de los puertos 
de mar ¿y motarías, tega mucha cue 
ta co inquirir>¡aberypreguntar las 
cofas en efia conflitucion cotenidas. 
Cap. 1. 
^ P o r q u e tene-
mos entendido^ que a las v i -
lias, y lugares de las monta-
ñas^ y puertos de maríCjeílá 
eneftcnueílroAr^obifpado 
fuclen venirj y aportarper-
fonas, y libros^y otras cofas 
fofpechofas a ufa religión,, 
porlavezindadq tienen por 
la mar,Gon los reynos,y pro* 
uincias q ella tocados í c í l a 
perniciofa,ymalafetadeLu 
tero.Yqucriédojproueeren 
ello de remedio como csra-
2: o n en 1 o q fe p u e d e j y h a 1 u -
gar,exortamos,y ficdo necef 
íarioj mandamos en vittud cT 
fanda obediencia,S. A. a to-
dos los Vicarios^curas ^  y ele 
rigos,delas dichas villas,vlu 
^ares q cada vno en fu diftri-
d:o,villa,o lugar tenga parti-
cularcuéta^y cuydado de ín-
qüirir,faber,y pregútar de lo 
fufo dichos y fi ay algüas per 
fonas q tengan,o traten de al 
V gunas 
E l Cardt 
m i don 
Fracifco 
PachecQ 
de T o l e -
do. 4 m 
o 6 Lib- V . DeAdukeris . 
Q u 
«ninas opiniones erróneas ef 
candalolas^o malfonantes.-y 
anfi entendido , den cuenta 
muy particular cT todo elloja 
Nos^o anueftrosProuifores, 
para que en todo fe prouea 
lo q mas couenga alíeruicio 
de Dios^y bien, y augmento 
de la religión Chriíliana ^ y 
extirpación ^ y ca ft i go d c fe-
inenjantesdaños,.y males. 
eadulccns. 
ue por razón de 
algunos auer cometido adulterio y j 
{ornicaaon no fe le pueda pedir pe-
na de facrilegw ¿no oh fiante qual-
qmeracofiumbre, 
Capit.1. ; 
TJZ Porque fomos in-
»*. formados,^ en nucí l roObif 
pado ay vna coftumbre muy 
efeandaloía: la qual es ? que 
quando fe dize auer cometi-
do el peccado de la carne, le 
demanda penapecunial del 
facrilcgio j y por codicia de 
auer las tales penas acaefee 
muchas vezes fer disfama-
das algunas perfonas fin te-
ner culpa : o íi culpa alguna 
tienen esfecreta,y pleytean 
dodefpuesfobrelastalespe 
ñas hazeíTepublicaidemane 
ra q de ello nacen grandes ef 
cándalos, y aun a'las vezes 
muertes ^ anfi entre cafiulcs 
como entre otras perfonas q 
eftauan cnpaz^yentera con-
formidad-Porende^quericn 
doefeufar efte inconucnieii 
te jEíl ab 1 ec e m o s, y o rd en a -
mos, q en los tales cafos cefé 
la pena pecuniaria, que Nos 
por efta nueftra coííitucion 
reuocamos la tal collumbrc. 
Pero mandamoSja todos los 
Iuezeseccleriafl:ieos del d i -
cho Obifpado, que quando 
viniere a fu noticia^ y confif-
torio algún cafo de los fufo 
dichos procedan contra los 
delinquentesa laspénáscor 
porales fegun hallaren por 
derechocanonico, y manda 
-mos queloíufodicho fe guar 
de también enlas caufas pen 
dientes. 
guarde 
la coftituao del Obijpo. de Sabina q 
prohibe qningu cafddütegamÁceba 
c apit. 
Porque i fegun la 
conftitucion de el Cardenal 
deSabina Legado Apoftoli-
co j los que fon cafados?y tie 
ne concubina publicamente 
fon excomulgados. Porede, 
madamos envirtud tíobedié 
cia,y fbpena de excómunio 
alos curas 5 y clérigos á todo 
nueílro Obifpado^ q fepan fi 
a y en 
T>on l i d 
Vaca. 
L I b : V . -•• DeAdulteris. 
delCárde 
m i don 
JFrancif-
€6 Puche 
c o d c T e -
ledo. 4m 
ay en fus pueblos los tales ca 
fados,y tienen concubinas, 
o algunos que fon cafados 
en parentefeo de cuñadé2:5o* 
ahijamienro50 en algún gra-
do de parentefeo prohibido 
íin difpenfacion^ynosloem 
bien a dezirjpara q Nos pro-
cedamos contra ellos 5 y los 
mandemos denunciarpubli 
caméte por excomulgados^ 
yfobre todo e í l omadamos 
que fe guarde la conftitució 
del dicho Legado. 
Y O T R O S I , porejcer-
ca de cí lo eíla fandifsima-
mente proueido por el facro 
concilio de Trento cnla Sef-
fion 24. enel cap. 8. de refor-
matione,S. A. Mandamos,^ 
fe guardeJcumpla5y execute 
lo difpucfto por el dicho fa-
cro concilio de Trento^en el 
dicho cap.8.como fe contie-
ne en otra nfa conftitucion, 
en el titulo de cohabitione 
clerícorum, & mulierum. 
Que todos los a-
mancebddos fegUres fe aparten de 
fus mancebas dentro de cierto termi 
m o^ fe cafen^ y cuelen con ellas^ man 
da a los clérigos fopena de fn 
cxcejfo que los echen délas oras, jy 
los denuncien por excommulgades. 
Cap. I I I . 
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Pafc Amonef tamos , y VP¿7L 
mandamos en virtud de fan-
da obediencia i y fopena de 
excomunión, a todos los fe-
glares de nueftro Obtfpado 
que eftanamácebados^y tie 
nen mancebas publicas^que 
dentro de dos mefesfiguien 
tesdefpues délapubiieació 
de efta naeflra conílitucion 
fe aparten realmente^ y con 
effedodel dichopeccado^y 
no tengan mas trato^ni partí 
cipacion envno^o fecaíenjy 
velen,y reciban las b en di ció 
nesde la yglefia dentro del 
dicho termino , noauiendo 
impediméto qloimpida:fo 
laqual dichapena^mádamos 
a los curas, y clérigos délas 
yglefias donde fueren paro-
chianosyy de otras que lo ftí-^  
pieren, íl lo aníi no hizieren, 
n i cuplicrencomo dicho es, 
q pafado el dicho termino 
los denuden, y haga denun-
ciar,porexcomulgados,ylos 
euiten délas horas,yofficios 
diuinos, fopena í v n excefíb 
a cada vno:apercibiédo aníi 
mefmo a los dichos amanee 
bados,queíiporvn añoper-
feuerafen en el dicho pee* 
cado,y excommunion p r e -
cederemos contra ellos a las 
penas , fegun que halla-
remos por derecho. 
V 2 Mandf 
3o8 L i K V . 
Manda a los curas 
y clérigos cuitar de los oficios di-
urnos a los fcgUres que eflu-
uieren awancehíidos, 
C a p . l I I L 
^Orrou ,porqua 
to anfi mcfmo ay muchos fe-
riares amancebados^ que to 
Sos háfído porNos muchas^ 
ydiuerfas vezes amonefta-
dos^anfi en particular como 
en general: Mandamos a los 
curas de el lugar donde eftü-
uieren los tales amanceba-
dos, que los euiten ,y hagan 
euitar en fus yglcfias de los 
officios diuinos , fopena de 
cxcommunion,haft a que los 
tales amancebados fe ayan 
apartado realmente „ y con 
effedo del tal peccado, y a-
yan nueílra abfoJucion.Áníi 
mefmOj mandamos a todos 
los dichos curas que hagan 
relación a Nos, oanueftros 
Prouifores quien , y qualcs 
fon las tales pcríbnas qeftu-
uierenpublicamenteamácc 
bados-, para q Nos proceda-
mos, y mandem os proceder 
cotra ellos, y cada vno (filos, 
por todo rigor de jufticia: lo 
qual mádamos a los dichos 
cmsqanrihaga,ycüp]an, íb 
pena de vn excefíb porcada 
vez <3lo dexaren de cumplir. 
DeVfuris. 
De víuns. 
Que ningunaper 
fona haga contraSiosufurar ios,ni 
otros en derechoprohibtdos^ agraua 
lacena centra los clérigos, 
Cap.I . 
^ Aunque es ver 
dad que las vluras eltan pro- i r 4 n c b 
hibidasjy defendidas por de c o p a c h t 
recho diuino^y humano:pe- cerre-
ro todo no b afta para refre-
narjy retraer los hombres de 
femejantesmalestporquela 
codicia,que es rayz detodos 
elloslos ciega,compele, y 
fuerza aquehaga contrados 
yfurarios,illicitos,y reproba 
dos a fin de adquirir hazicn-
da porqualquierviaquefea, 
mala,, obuena, fin tenerref-
p e á o a q u e n a d i e puede h c-
riquezerfe con daño ^ ni a-
zienda de otro:ylo que peor 
csjque ya que no pueden, ni 
ofanpor temor delaspenas 
hazer femejantes contra-
dos al defeubierto, los ha-
zen paliados con d o ^ y en-
gaño , y entre otros cier-
tos que 11 a m a n cal das, y m o-
hatrasdequeen eftos tiem-
pos algunas gentes vfan 
muy ordinariamente, cola 
digna de caíligo exem-
plar 
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piar DOr fer tan en oflfcnfa de 
p ;0S5y iüao?y eícandalo de 
la repubiica,y peligro mani-
fieilodveftis animas , y con-
ciencias. Portanto, porque 
nad ie pueda pretender igno 
r a n c i a j Sy n o d o a p p r o b a n r c, 
Amoneftamos a todas las 
perfonas de ella ciudad , y 
Ar^obífpado5y tiendo neccf 
f^Éip en virtud de fanclaobe 
diencia,yropcnadeexcom-
m unión mayoi^enlaqual in-
curra por el mefmo hecho lo 
contrario haziendo,y que le 
lera denegada eccleíiaftica 
ícpultura como a públicos 
excomulgados, y vflireros, 
mandamos quenohagápor 
ninguna vía los dichos con-
tractos., ni otros en derecho 
reprobados, con aperecbi-
mientoque de mas déla di-
cha fentencia de excommu-
nion feran caíl igados^orro 
do rigor 5 y l es feran execu-
tadas las penas que contra 
los tal es eitan tan j uíla, y ían 
damentc eftabiccidas por 
derecho diuino ^ y huma-
no , leyes reales , y confti-
tuciones de efte Ar^obiípa-
do j y Moms propriosdefu 
fandidad J que hablan íb-
bre efte del i ro j y le cafti-
9;an > y aborrecen muy en 
particular. Y porque culos 
clérigos mayormccelos que 
foncóftituidosinfacris pues 
eftan elegidos enla fuertede 
el Señor, y han de ferperfo-
nas exemplares, parece , y . 
fuena elle del i ro mas mal 
que en otros : dcfdc agora 
los apercebimos que fi ca-
yeren^e incurrieren enel/e-
ran cali irados có m as risoo 
y feycridad,que los legos ha 
íla priuacion de fus benefi-
c i o s ^ fuípenfion de fus or-
denes, y de gradació verbal: 
porque a ellos fea caíligo ^ y 
a otros exemplo , de que no 
featreuaa acometeríemcjá 
tes de l i tos . Y mandamos a 
a todos loscuraSjy clericros 
deftc nroArcobifpado^fope 
na de exc5munio,y cTdiex du 
cadospara pobres, y obras 
pias , vcjíerácaftigadospoí' 
todo rigor lo cótrario hazié-
do,queamoncftcn,ydigalo 
fufo dicho a fusfeiiiíreíes,de 
clarándoles las penas^y cen-
furas en que incurren por e-
11o , alómenos en las fieftas 
principales del año^y los do 
mingos de Quarefma, A d -
uientOj ySeptuageíima,co-
forme a la conftitucion de 
don luán cabe9a de Vaca 
nueftro predeceífordebue-
na memoria : y folas dichas 
penas, mandamos a losVi-
fitadoresfe informe quando 
fueren vifitando ^ íi los d i -
V 3 cho« 
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chos curas y clérigos cum-
plen lo que íc les manda por 
tña conftirucion,)^ den noti-
cia ¿t ello, a Nos,© a nueftros 
Prouifores^para que los cafti 
guemosj y hagamos fe cum-
pla y guarde por todo rigor. 
Que los que dan 
pan j 0 otras cojas a logre fon exco-
mulgadosyjmjtan abjueltosjjajia, 
quefattsfagk ¿y referuaUabfeluao 
alOkfpo. 
Capit. I I . 
^ A u n q u e anfi 
D o » IUÍ ^c^a^cy diuinal como de de 
Cabefa rccho canónico y ciuil fea de 
t ieVata. ícndido de dar a vfm^y fean 
pueftas grandespenas enlos 
derechos cótra aquellos que 
dan a ellas5aun con todo efíb 
muchos no temiendo a Dios 
nialas dichas penas^yengra 
peligro de fus animasjno de-
xan de dará víura^en nueftro 
Obifpado:fobreloqualNos 
vimos vna conftitucion Sy-
nodal hechapornueftros an 
teceírores5el tenor de la qual 
cseftequefefi^ue. 
P O R Q^y A N T O 
en la ciudad de Burgos i y 
en otros lugares de nueftro 
^bifpado ay fama que ay ho 
bresyniugeres5quedanpan, 
dincros^y otras cofas a logro 
en grá peligro de fus animas, 
Eftablefcemos q rodos los q 
cfto hazeri,y los corredores^ 
ylosteftigos > y los eferiua-
nos , por eífe mefmo hecho 
fean excomulgados, y no fea 
enterrados en ios cemente-
rios. Otrofi , filos eferiua-
nos tuuieré fofpecha q a tal 
hecho de logro q no hágalas 
cartas j, ni los eferiptos haíta 
q íean ciertos q no ayIogro5y 
qhaga limpiamente ío la pe-
na fobredicha.Si algunos de 
los q cayeren en efte pecca-
doquifierenfalir desmanda 
mos q pagando la vfura, fi hu 
uieredeq,©hazicndo fatisfa 
cion conueniblcdamospo-
der a fu cura q le abfuelua de 
efta fentencia:empero man-
damos q eftos fobredichos, 
ni ninguno dellos no fean ab 
íuekos,alomenoshafta qfe-
pá los curasq an hecho emic 
da a los que recibieron el da-
ñ o , o que den buenos fiado-
res llanos para hazer emien-
da hafta tiepo cierto.Y Nos., 
aprobándolo la fanóta S- ma 
damos qfe guarde la dicha 
conftitucion conla condició 
de yufo efcripta,que los tefti 
gos q fueren prefentes caya 
enla dicha fentencia de exco 
munion jíiafabiendasfueré 
teftigos de contra á o , o con-
tratos q fueren vfureros. 
O T R O 
Don Im 
cabefét 
de Vacao 
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O T R O SI , rcfcruamos 
aNoSjy anueftrosfLicccfro-
rcslaabíbluciondc los tales 
c-ue cayeren en la dicha fen-
tcncia/aluo en el articulo de 
la muerte. 
Los que dan díne-
ros adcUntádos , porque en ciertos 
términos les den pan, y ¡no ¿ hierro ¿ 
y otras cofas a cierto termino fon ex-
cG/nulgddos^ mkda a los clérigos que 
lo notifiquen» 
Capit. I I I . 
^ Ot ro f i ,Por 
quanto enladichaciudad^y 
Ob irpado,algunas perfonas, 
anfi clérigos como legos, co 
eobdicia derordenada5Com-
pranpan, vino,hierro j, y o-
tras cofasjdádo dineros ade-
lantados , porque en cierto 
tiempo les den ciertas quan-
tias de panyvino3hierro5dine 
rosjy otras cofas , lasquales 
anfi vendidas, valen mucho 
mayor precio jfegun común 
opinioi^anfi en cít iempo de 
las tales compras, yquando 
reciben los vendedores los 
dineros, como en el tiempo 
délas pagas : y como los ta-
les contra dos como eíl:os,y 
otros femejantes fon hechos 
en engaño de vfuras j por 
quanto por la expenécia que 
tienen por darlos dineros a¿ 
DeVfuris. j i r 
delatados eíperá auer al^áa 
ganácia,loqual es logro ma-
nifieílo.PoredejA.ía S.S. má 
damos5y defendemos en vir-
tud de fanda obediecia, y fp 
pena de excomunión atodo s 
los de nucílroObirpado5aníi 
clérigos como legos^ie qual 
quier eftado^o codició q íea^ 
q de aqui a del are no hágalas 
dichas compras y contrados 
y otros femejantes iní indo-
fos en engaño de vfurasjy en 
gran peligro de fus animas: y 
mandamos folas dichas pe-
nas a todos los curas y cléri-
gos del dichonfo Obifpado 
qfelo amoneften anfipor las 
principales íieílas del año, y 
losdias délos domingos de 
la quarefma y aduiento: 
Que no íc den ga-
nados a rentas j quedando el princi-
pal afaltto. 
C a p . I I I I . 
^ O t r o f i . andan-
do avifitar por eftc nueftro 
Obifpado,nos ha fido denun 
ciado , y auemos anido in -
formació,q muchoscofrades 
y abbades délas cofradías de 
las villas,ylugares del han he 
cho yhazen contrados vfu-
rarios,ydelogro3y vfura,yrc 
probados,delos ganados ma 
yoresjomcnoresjmaraucdis^ 
V 4 oren: 
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o rentas, o bienes que las ta-
les confradias^y cofrades tic 
ncnjconuiene a faber ^ que a 
quien los dan los dichos ga-
nlidos3marauedis5yrentaJy 
rentas^y losrecibende ellos 
por cierto tiempo atenta , o 
en otra manera les ayan de 
dar^y den cierta cofa, y quan 
tidad,para los yantares., y co 
midas 3 y coilas alas dichas 
cofradiasj en cada vn año ta-
radamente , y cjel capital, y 
principal queda?y eíia ficm-
pre en pie , y no fometido a 
peligro ninguno,ni cafo for-
tuito:lo qual ha fido, y es co-
fa muy dcteftable,y abomi-
nable , y de mucho cargoj y 
peiigrode conciencia ^  y re-
probado, y detellado porto 
do derecho diulno^y huma-
no. Por tanto, defendemos, 
y amonedamos ^ y mandá-
rnosla los dichos confrades, 
y abbadcs de las dichas con-
tra dias^que dea qu i adelante 
no hagan^ ni fean en hazer 
talescontratos^envirtud de 
fanda obediencia, y fopena 
de excOmmunionryqucfide 
hecho los tentaren dehazer, 
ehizierenjfean en finingu-
nos.y deningun valor^y effe 
^o.Ymandamos,anueftros 
Prouifores^ y Vicarios, y o-
tros luezes ecclefiaft icos,dc 
nueftro Ob i fpado ló la sd i -
De Víuris 
chaspenasquenoo) 
tales confradesj, ni íbbad 
de las dichas coníradias,r'ia 
fus procuradores fobre C I I G : 
y de mas, de agora para cnto 
ces,y de entonces para a co-
ra, yendoy viniendo ios di-
chos cofrades , y abbades de 
las dichas confradias , y ha-
biendo contra lo fufo dicho 
y porNos defendido, decla-
ramos,ypro nú cia m os 1 as di-
chas confradias por illicitas, 
e injuftas, ini quas, reproba-
das^ deteftadas,y que no fe 
guarden j ni vfen de ellas fo 
las dichas penas. 
Que ]osAbbades> 
Fmres yy mayordomos ^confrá-
eles délas conj radias, no den el pan 
o marauedis a perfonas ningunas 
para auer de alhprouecho, oganan-
ciapara las dichas confradias. 
Cap. V . 
^ P o r q u e nos es 
hecho íaber, ^ ue en algunas 
cofradias defte nueftro O b i f 
padoqueticnen dineros hol 
gados ^ y rentas de pan,y v i -
no , los Abbades, Priores,y 
confrades de ellas, o fus ma-
yordomos, y adminiftrado-
res en fu nombre los da a per 
fonas necefsitadas, o las de-
xan en poder dclosrenteros, 
o de los que los tienen, con 
que 
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que ayandcdar,}^ den cierto p 
3n 
prouecho, y ganancia de los 
dichos marauedis j y rentas 
en cada vn año j y que íbbrc 
ello hazen otros pad:os5y có 
lien iéciasillicitasyy reproba 
das de derecho en offenfa de 
Dios 5 y peligros de fus ani-
mas ^ y daño ctfus próximos. 
PorédCjCÍlablccemos, y ma 
damps en virtud de fanéla o-
bedienciajy íbpcna de exeó 
muníon3a los Abbades^Prio 
res,y mayordomos,)^ confra 
des de las dichas confradiasj 
quede aquí adelante no ha-
gan lo fufo dicho,y fe abiten 
ga n, y aparten de ello, y fi lo 
contrario hízieren , que de 
mas de la dicha pena j fea en 
fi ni n gu no,y de n ingú valor, 
y eflFedo, y por tal lo declara 
m os^y 111 adam os, a nueftros 
Pro 11 ifores , y Vicarios que 
no los oyan fobre ello. 
^ De Sorti-
legiis. 
Que fe guarde la 
confiitucion del farden al de Sahí-
na contra loiademnos ¿yfortilegos 
que fon excommulgadospor elmef-
mo hecho. 
Cap.L 
Da» l u * 
orquanto vino a 
nueftra noticia en como al- V4C*' 
gunos varones, y mugeres <f 
nueí]:roObifpado,notemié 
do a DioSj, y en gran peligro 
de fus animas, no temiendo 
las penas contenidas en los 
derechos i y enlasconftitu-
ciones del Cardenal de Sabi 
naja c o u mb ran a y r a 1 os en 
cantadores,y adeiimos,y for 
tilegos. Porende , cerca de 
aquello mandamos , que fe 
guarde la dicha conftitucio, 
el tenor de la qual, como di-
cho es eíle que fe figue. 
C O M O De derechoca 
non ico , y ciuil fea reproba-
da el arte de los íortilegos, y 
maleficos,y encantadores,y 
adeuinos.Porende,firmemé 
te defendemos , que ningu-
no no fea ofado yra ellos, n i 
de m an da r fu co nfe j o, eno tra 
maneraanfi ellos ^ como aq-
llos que demandaren fu cóíe 
jo , queremos que por eífc 
mefmo hecho , incurran en 
fentencia deexcommunion. 
O T R O SL defendemos 
fopenadeexcommunio,quc 
ninguno en las cofas que hu-
uiere de haze^no pare mien 
tes enlos agucros,ni hágalas 
dichas coías,fegun los confe 
jos de los agoreros,y manda 
mosjqiic los prelados,y pre -
V 5 dica-
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dicadorcs defiendan en fus 
fcrmones5yqucconrejen , 7 
manden a todos los Chriftia 
nosqueno paren mictes en 
los dichos agüeros. 
Que fe haga dili-
gente mqmjíáon por los u i j í t ^ 
dores)y otros lue^es contra joriUt-
gos^yfuper/iiciofos. 
Cap.11. 
/" ^ E n t r e n u e í l r o s 
naL don 
i n i go Lo cuydados > aquel es mayor 
feK. - defuiai^y arredrar nueílros 
fubdkos de todo aquello q 
los puede apartar de lasco-
fas de Dios j y de fu fanda y-
glefia^y preceptos de ella, y 
del catholicobiuiivy poner-
los en camino defaluacion. 
Porendcj porque fomos in-
formados , qeneí lenueí l ro 
Gbiípado ay muchasperfo-
nas que vfan (ífortilegios, e-
chizcrias^iuinacioncs, y o-
tras fuperíticiones prohibí-
das,y cótrarias a nucílra fec^ 
Ordenamos, y mandamos,^ 
nueílros Vifitadorcs altiem 
po que viíl taren, y los curas 
cnlus parochias tengan efpc 
cial cuy dado de fe informar, 
c inquirir de todaslaspcrfo-
nas5hombres,omugeres que 
cometieren los dichos deli-
^os,y execífos, o qualquie-
ra<ie ellos, y todo lo que fu^ 
DcSor t ikgüs . 
p i c ^ ^ cerca de CII05I0 haga 
luego íaber aNos , o a nne-
ftros fuccclfores, o Prouiío-
res que por tiempo fuere pa-
ra que prouean cerca de ello 
el remedio i que en tan daño 
fo^ y conragiofo mal fuere 
neceílano : paralo qual da-
mos poder a los dichos cu-
ras,y acadavno de ellos que 
puedan mandar ^ y ma/iden 
fopena de excommunion en 
fu feligrefia, y paro chía a los' 
que íupieren algo de ello q 
fe lo vengan a dezir , y noti-
ficar ; íola qual dicha pena^ 
mandamos, a los dichos cu-
ras., que lo hagan^y cumplan 
fegun dicho es. 
Que no fe confien 
tanjaludádoresj ni enfdlwstdoreSy 
ni bende^dores^m nominas no ap-
probadas. 
C a p . I I I . 
T • ^ • t i Cari* 
^i? La expenecia^/ ¿ o n 
nosmueñra elgra daño que Frítnah 
harén en la república Chri- £0 /CJ* 
itiana,losfaludadores, eníal i e ¿ 0 ^ 
madores,ybcdczidorespor 
que comunmente losqvfan 
íemejantes abufos quieren 
applicar fus faifas palabras 
porviademedicina , queni 
fon ciertas,^ approbadas fe 
gun nucílra fanda fce catho-
lica. Y porque en quanto pu-
diere-
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dieremos dcííeamos extir-
pa rdefte nuellro Arqohifpz 
do fem ej antes cofas 5 Eílatui 
mos,)'mandamos ^ Synodo 
approb are, que ninguna per 
fona vfedefemejantes pala-
bras ruperfticiofas ^ y nue-
llros Prou iforesjyofficiales^ 
y Vicarios no permittan en 
eftenueilro ArcobiTpado^fa 
ludadores, obendexidoresj 
ni nominas no approbadas, 
y mandamos con todo rigjor 
¡os calliguen conforme a fu 
del idoyy encargamos, y m á 
damos a los curas, y coníef-
foresde ePre Ar^obifpadoq 
enlas confeísiones ten^ágrá 
cuenta vycuydado deamo-
neílarloSjy corregirlos. 
cnco venatore. j iy 
délo c6tinuar,y anfi mefmo,, 
que en fus cafas no crien , ni 
tengan galgosrcertificando-
lesqueaJos que hizieren lo 
contrario los mandaremos 
calligar condignamente. 
Y O T R O S I,m áda mos, 
a los dichos clérigos que en 
ninguna manera vayan a ca-
car , ni cacen enmontes, ni 
en fotos, ni en otros lugares 
defendidos jCa^ar por feño-
res,o cócejos, o en otra qual 
quiermanerajfopenadfeys 
ciéros mará uedis a cada vno 
quelocontrariohizierc .> la 
meytad parala fabrica de la 
yglefia donde fuere benefi-
ciado j y la otra m eytad para 
pobrcs,y obras pias. 
De Cien- ^DeMale-
co venatore. 
Pone pena a lóse le 
rivos me andumeren a caca^ y cria-
rengdgos^ olos tumeré enfus cafts. 
C a p . I . 
D;^f Eftablecemos.dc 
fcndemos,y mandamos alos 
clérigos de orden íacro de 
nuclíro Obirpado,q no con-
tinúen andar a ca^ajni ca^ar, 
y que íe abftengan ^ y aparté 
dicís. 
Pone pena contra 
los blasfemos. 
C a p . I . 
^ Grauemente 
deuenfercorregidos ^ y ca-
lVigadoslosblasfemos,y mu 
chomas ficdo ecclefiafticos, 
que fon obligadosadarbuc 
cxemplo de fi,y a fer mas mo 
deftos, y tcpladosen todas 
fus hablas^y obras, y rctra cr 
alos 
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a los otros ^rodo maLy pre-
cedo que pudieren. Poren-
de,ayudando,y añadiendo 
^1 derecho común que cerca 
de ello habL^^eftabkcemos, 
y ordenaraosjque qualquie-
ra derivo que dixerealguna 
blasfemia en offenfa ^Dios, 
•o <f nueftra feñora fanda Ma-
ría fu madrero pefe a Dios, o 
no creo en Dios, o defereo 3 
D i o s , o por vida de Dios, o 
otra blasfemia, que en dere-
cho fea a u ida portal,qucpor 
cííe mefm o cafo, caya, e in-
curra en pena de feyscientos 
marauedis, los docientos pa 
ra cÍdelator,yacufador,ylos 
o tro s do c i en ros p a ra 1 a y gle 
lía dodc fuere b eneficiádo,o 
parochiano , ylos otros do-
cientos para obras pias : y 
mas que efte prefo treynta 
dias en la carecí cf fanóta pía: 
y fi huuiere neccísidad de fu 
prefencia en fuyglcfia, quú 
efte en ella fefenta dias., no 
incurriendo en fuípeníion, 
ni aaiendo otra caula legiti-
ma quelo impida : y el que 
dixere reniego deDiosj que 
de mas de las penas fufo di-
chas^ de las eftablecidas en 
derecho ^ en tal cafo fea fuf-
penío de fu beneficio por vn 
año , y defterrado cinco le-
guas al rededor del lugar do 
. dercfidierc.,porotroano:y 
íinotuuierebcneficio,feafuf 
penfo por medio año de fus 
ordenes 5 y deíícrrado por 
tres años de todo cfte Obif-
pado. Y mandam os a los Pr o 
uifores , o luezes que cono-
ciere n d e el l o , qu e gua rd en, 
y executen las dichas penas, 
fegun j y como en eííanue-
ílra conílitució fe contiene, 
fopena de v^ynte ducados 
de oropara obras pias, por 
cada vez que lo contrario 
hizieren. 
Aperc ibe a todas 
las per joñas ejut no blasfemenJo las 
penas contenidas en la conjiitumn^ 
y concilio Lateranenfe, 
Cap. I I . 
^ Gran ye r ro , c n**f* 
1 ^ nd do» 
ingratitud,y defeonocim ien Frtnctf-
toesj renegar > yblasícmar 99 Pté* 
los hombres átDios nueftro 
Scñor5que los crio j yloshi- 'e¿*d**» 
2odenada,ydelavirgefan-
daMarianra Señora,que es 
nueftra inrerceflbra, y abo- ¿ 
gada^y de los fanólosjque ca 
da diaruegan a Diospor no-
íotros;y por cílo,y por otraí 
razones el derecho canon 
co,ciu il,y 1 ey es real es p u fic-
ron grandes penas conrr-i 
lostaíesblasfcmoSjv V X T Í Í 
vno,y poiiootro,yportouo 
es jufto que nadie cometa íc 
mejan-
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mejatedclidodeblasfemia, 
apercibiéndoles como les a 
percebimos ^ y amoneíla-
mos j Synodo approbante, 
que el que lo contrario hizie 
re5yno fe abíluuiere de blaf-
femar fera cafti^ado exem-
plarmente en las dichas pe-
naSjy otras mas graues5anue 
ílro arbitrio , y de nueíhros 
Prouiío res conform e ala qua 
lidad5y grauedad ¿"la tal blaf 
femia5y delióloj y particular 
mente les íeran executadas 
iasdelfando concilioLate-
ranenfe en la Scfsion. el 
qual fe celebro en tiempo de 
Leo decimo:cuyotenor5por 
que nadie lo pueda ignorar^ 
y fe abílégade peccarenfe-
mejante delicio , es como 
fefigue. 
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t cum omnis 
¿tas ah adolefeemia fuá prona fit 
ddmdum, ¿7- a tenerisaufus fieri 
adhonUmagm ftoperís, eteffeSi9, 
SutuimuSjtsr ordinamus^  ytmx-
giflnfchoUru^ & preceptores pus 
rosfuos,pue adolefcmits^ nedum in 
gramática^ & rhetorica, ac exteris 
humfmodt erudire, mftruere de 
heant)<-venm eriam doceretene*n 
tur ea^  qu¿e adreligionem pertmet, 
ytjmtprxcepta dimna^  arriculifi-
dghpm hyinni, &pfalmi) aefan-
cíommnj'tte , dtebmque fefimis^  
nihtl almd eos docere pofmt^qmm 
in rehusad religiones chonos mo-
res pertmentihus cosque in lilis 
injiruercshortart) <¿S" cogerctnqua 
tum pojsmt teneátur ^  y t nednm ad 
m'iffas^ edetiam adyefperas^  dmi-
naque officia audiencia^  adeccle-
fia* accedant*, & fmtlker adpr<e~ 
dicationesj (ermones ardiendos 
mpellant'.nihtlque contra bonos mo 
res, autqudd admpietate inducat 
eis legerepojsint. aAd aholedá yero 
execr ahile hlafphemi¿ ¿qug in rna-
ximtidmini nomims^ etfanBoru co 
temptü fupra modumimaluit: Sta 
tuimuS) e> or£mammJrvt qmcun-
que Deopalam , ¡eu pubhce ma-
ledixerit) contumeliojisquej atque 
ohfcen 'ts yerhis Domtnum no¡irunt 
lefum Chriñumj yelglorwfam yir 
gmem Mariam eius genitrice y ex-
prese hlafphemauerttifimunuspu 
blicu mrifdifiioneyé gejerit ,per 
dat emolumenta trium menfiujpro 
prima, ctfecunda y ice dtSíi ojflcijy 
jitertio deliquerityillo eo tpfoprma* 
tus exftiat) fi clericus y el facer dos 
fuerit 5 eo ipfo quodde deüSio huiuf 
modifuerit conuiSíus etia beneficio 
rum quMmque háhuerttfruÜihus 
Applicadis^ ytinfra^ vmus anni muí ^ 
Betur3ethocfit proprimayiee^qua 
hUsphemusitadeliqueritjprojecü 
da yerojfiita deliquerit, comi-
$us/vtpr<efertur fuerit, fi ynicum 
hahuentheneficium, eopriuetur,fi 
autemplura>quodOrdwarmsma-
lueriydamittere cogaturj quodfi 
tertw eiusfceleris arguatur¿ etcon' y 
mnea
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uincátur, dignttdtihas ac beneficiis 
ómnibus quxcúque habnent^ o ipfo 
fr'míitíis exiftatyádeaque ylterius 
rctinenda inhabths redddtur, eaqs 
líber ejmpetrarii&coferri fofint: 
Laycus yero bUsphemás0 f n oláis 
fuentrfanavigmú quinqué dilato 
rü mulfíemr ¿fecudayice qu'mqua 
gmta fabriq, bafiltc^rmcipis A-
pofiolonm de yrbe dpflkandis^ 
aliis j Vt mfra deducimr.'pro tertia 
yero,nobtliuternperdat:j¡y-ero ig-
nobilts acplehems fuerit, ihcdrcere 
detrudatur, quodfiyhra duasyt-
cespublice bUsphemás, dcpnthefus 
fuerit mitra infami y per integrdtn 
diem ante fores ecclepa prmcífaüs 
mitratusfiare cogatur. fiyeroplu^ 
fies m hoc ipfum peccatu lapfusfue-
ritmadperpetuos carceres^ velad trir 
remes damnetur ¿ad ludicis deputa 
ti arbttrium, Jnforo aute conjcieti^  
nema blafphemig reus, ahfquegra-
mjSimapoenitentia ¿feueri confeffb-
ris arbitrio miunSiapo^kabfoluij 
qui yero reliqmsfanBos blafphema 
uerit^ arb itrio iudtcis rationemper-
fonarum habituri mitiusaliquanto 
pumri '-uolumus. Statuimus etiam 
ytfeculares iudices^ qui contra tales 
blasphemite conuiSíos^ non anmad-
uertermt eosqs mftispoenis minme 
affecerint quátum in eisfuerit qua-
¡ieidemfceleriobnoxij etfdemquo-
queptfniSjfubiiciantur :qui yero in 
ilhs inquirendis^ puniendisque dili-
íentes*<&feuenfuerint)proquali~ 
hetyice decern amiorum indulgen' 
DeMaledicíS. 
tiamconfequa?jim'¿ & fr-f'mpdr 
tem muletapecuniariíe habeat: qui 
cuque yero blafphemZtesaudiermt 
cum yerbis acrlter obiurz r^e tenea 
tur^ficitra penculumjuum idfieri 
pofje continget eundenque dejírrej 
nyelnotificare apud iudicem eccle-
fiafiieum i jeufeailarem intra tri 
duum debeatycuodfpíures dtUum 
blasphemantem finmlaudierintfin 
guli eum acujare teneantur¿ mfifor 
te omnesconuenerint j y ty ñus per 
cunUíis talifiungatur ojficio:quos o~ 
mnes in yirtute fiánmÜ obedientnt 
honamur, monemus in Domi-
no-, nytpro diumi nomims r eneren-
tia 5 6^ honore in fims dommiis ac 
terrispr¿emtJjaomnia fieruari^ 
exa&iJZtmeexequimandent) acfa~ 
ciant^ uberrimam^ abipjoDeotam 
hont, acpij operis mercedem ha~ 
hiturijfimilemque annorum decem 
indulgentiam, ab sApoflolica fe de 
confie quuturi¿ cum terúaparte muí 
B#:qua diSíus blasphemuspie cíe-
tur quoties tale ficelus puniendum 
curauerint : quam quidem indul-
gentiam ¿ re liquam tertiam muí 
ffigpartem aecufiatori blasphemi 
nomen deferentifimiliter con 
cedí ? ¿T" afignari njolu-
muS) aliis pcenis cotra hu 
mfimodi blasphemos per -
fiacros cañones ex~ 
prefiúsy mhilomi 
ñus mfiuo robo 
re manen-
tibus. 
Que 
L i b . 
Que los 
no piren fin necejsidad. 
V . D e l n iuriis. 
clérigos £ ) c 
B l a r d e CaD. I I I . -
n a l don ^ T I 1 H ' 
f r m a j . ^ ^ r O f C O O l t í t U 
CG pM he • r • r\ • 
j „ cioníupra pjoxima cita im-
cedeTe- n . . . 
h d o ^ í m pumita pena contra los clcn-
1575. gos que blasfemaren del no-
b re de Dios, y defubédida 
madreconiníercion del de-
creto del concilio Lateranc-
fe de León décimo: y no por 
que citan vedadas las diehas 
blasfemias fe permitté otros 
. júramentos,auiendo manda 
do Ghrillo nu cltro Redemp 
tor^Seavueílra palabra f i f i , 
no no.Portánto j Synodo ap 
proba nte mcnanros^y m k 
damos5que qualquíeréleri-
gó beneficiádo dcórdcnfa-
cro 3 que fin neccfsidad jura-
re aDios,porDios,o por nra 
SciiorajOporlosfandlosEuá 
' gelios, paííiieocho maraue-
dís,paralaceradel fandifsi-
mo Sacramento ^ y eñ l á 
mefma pena incurran los 
clérigos j que lo oye-
ren, y no lo denuncia 
ren al cura , para 
queío execute, 
y le damos co 
mifionpa-
ra ello. 
( ? ) 
^ t 
íí 
rus. 
Que los clérigos 
que dexan dehahlarfe ^yefluiiie* 
ren ene?mftddos > fe hablenfo-
pena defer anides por an-
fentesdelosojfiáos 
diurnos» 
Cap: I . 
Todos los cccle 
íiafticOS jfomos obligados a 
dar exemplo al pueblo en to 
da obra de virtud, mayormc 
te en lapaz^y concordia que 
vnosconotros deuemoste-
ncr^pues donde cfta falta no 
ay caridad* Por lo qualamo 
neftámos , y mandárnosla to 
dos nueftros fubditos , aníi 
clérigos 5 c©mo IcgoSjbiu^n 
eh toda paz^y fin odió ^y ran 
cor alguno ¿y íiporcafo al-
gunos clérigos, vnoscono-
tros eíluuicrcn differentes, 
yfieñdo de vna mefmayglc 
íia^y cabildo ^ no fe hablare: 
Mandamos no fean auidos 
porprefentes enlosofíicios 
diuinos hafta tanto que fe ha 
bien, y traten de tal manera 
que ceífe de ellos toda fofpc 
cha,y mala^voluntad. > 
De 
E l Cdrdit. 
n d d m < 
FrAncif-
C6 P a c h i 
codeTo* 
ledoi j^né 
£ l Carie 
nal don 
Frxnaf-
co Pache 
co de To 
lede^m 
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^ D e C u f t o 
dia rcorum. 
Que enelafsignar 
delacarcelerid fe tenga confidera-
fionaUs qudidades de las ferjo-
nasyydelítfes. 
Gap. I . 
Otrofi, porque co 
mo ias leyes difponcnjccrca 
déla guardia^y cuftodia ctlos 
preíbsjha de auer diííeren-
cia entre ?nas perfonas, y o-
tras: porque de vna manera, 
y en otra cárcel fe ha de guar 
dar los nobles j y perfonas 
prineipales,ydc otra los que 
no lo fon^ y á vna manera los 
queeftuuierc prefosporde-
lidosliuianosj ydeotralos 
que cñuuieren por delidos 
graues.Yporlos procurado-
res que vinieron a eftaSyno 
do fe nos pidió que fe hizief-
fc cárcel cómoda b para que 
fe pueda tener, y guarda la 
forma fufo diciia , porque la 
cárcel que al prefente ay5no 
es cómoda ^ niconueniente 
para lo fufo dicho j quanro a 
cftojracdiátelavoJuntadde 
Dios daremos orden para cj 
con brcuedad fe haga cárcel 
qual cóuenga5y enel entreta 
uftodia reorü;& pa 
to que fe haze encargamos 
mucho a nucltros Prouifo-
res, y Vicarios generales de 
efl: e n u eftro A r 90b i fp a el o j q 
enlaafsignacion de la caree 
leria a los delinquentes, ten-
gan mucha cuenta, y coníl-
deracioi^ala qualidad délas 
perfonas,y delidos j paraq 
conforme a efto íelcsaísig-
nelacarceleria. 
c j3 c JC n. .1 s« 
Que contra el ele 
rigopor injuria huiana, hecha a le-
go ¿no fe imponga pena de excefjo» 
Cap.I. 
^ Conformán-
donos con la coftumbreanti 
guadeefteAr^o.biípado , y 
con la conílitucion de don 
Luys de Acuña nueftropre-
deceífor,, declaramos que la 
.pena del íacrilcgio , fea mil 
y docientos marauedis, yla 
pena del cxceíío dos mií ^y 
quatrocienros marauedis -.y 
porque fomos informados 
que los clérigos de nuéftro 
Ar^obifpado algunas vezc.s 
ion fatigados porlosjuezes 
ecclefiaílicos, condemnan-
dolosenpena devn cxceíío 
por injurias liuianas hechas 
a leeros: y porque fegun derc 
cho la pena de la injuria ha 
de 
nis. 
nal ¿en 
í r a n o j -
co Pacht 
dodeTd-
ledo, An« 
1575-
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defer moderada por el juez 
conforme ala calidad déla in 
juria, y de laspcríonas inju-
riante einjiiriada^yaníl fe ha 
de poner mayor,o menorca-
í f e o : p o r q u e fí fueííe vsual 
la pena de la injuria liuiana a 
la de la mediar lo atroz j fe-
ria hazer a grauio a la parte. 
Por ende deííeando que nue 
ílrosíubditos fean tenidos y 
gouernados en iuíHcia. S.A. 
Eílatuimos y ordenamos j q 
de aqu i a delate, no fe pueda 
p o n e r j n i po n ga p e n a d e ex-
eeíío contra clérigo alguno 
porinjunaliuiana hecha ale 
g o , faluo q el juez que de la 
ca ufa con o c i ere,! e pó ga p e-
naarbitraria 5 X 0 0 1 0 el dere-
cho manda :pero enlasgra-
nes y atroces injunas5máda-
mos que fe pueda imponer 
lá dicha pena de el exceffoa 
los clérigos que las hizieren 
contra los legos, demás ya-
lleude de las otras penas 'que QjJC t O u O S íe C O H -
por derecho común fe pue-
den imponer. 
narias que las leyes, o efta tu 
tos ponen no fe pueden lic-
uar^  fin que primero fean juz 
gados ycondemnadoslosq 
en ellas incurrieren: por en-
de.S.A.EFtatuymos yorde-
namos^q deaquiadcláte no 
fe llenen las dichas penas pe 
cuniarias délos facrilegios^ 
ni exceííos, ni otra pecunia, 
riaalguna, fin qprimero fea 
juzgado y fentenciado por 
fentencia: fopena q el juez c¡ 
lo contrario hiziere, buelua 
lo que fe licuare c5 el doblo: 
la mcitad para la parte agra-
mada , y la otra meitad para 
la nueftra cámara. 
c p e r m 
tentijs&remíísio- 1 
niDus, 
faffin alómenos yna yelden elaño^ 
Que no felleuen 
tí. carj* pwaspecmiar*as ifin¿?He pr^ mero 
nal ¿m feafentenaadoyjuzgado. 
f r a n c i f Cap. I I . 
y reciban elfanolifsimo Sacramen-
to de la Euchari/üayfo dertapena. 
Capit .L 
co Pache 
co de T o • 
ledo ¿no, 
1575. 
^Porque confor 
me a derecho las penaspecu 
S i Car-
denal do 
^ P o r g ú e l a s per- Franaí' 
I • I ctPache 
fonasquenofeconficílan en codeT»-
todo el tiempo delaquaref- ledoam. 
maypafqua dcRefurrcíítió 1577-
X dan 
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danteftimonio de fudefcuy 
do ^ypocoheruor de Chr i -
ftiádad.Yanueftro officio y 
cargo paíloral pertenefce, 
principalmente velar fobre 
la íalud de las animas de nue 
ftros í ub ditos, y pro u e er 1 as 
cofas q couiené afu faluació. 
Porende. S.A.Exortamos y 
mandamos a todos los fieles 
Chriftianos¿ hobresy muge 
res de efte nro Ar^obifpado 
cfqualquier eftado^o codició 
que feanj que auiendo llega 
do a edad dediferecion con 
la mayor deuocion y arrepé 
timiento que pudieren fe G5 
íieíícnjalomenos vna vez en 
el año cnla quarefma^y reci-
ban el fandifsimo Sacrame-
to de la Euchariília, en el tié 
po qLiefonobligados5que es 
Mefde el domingo de ramos, 
halta el domingo de quafi-
modo inclufiue yfopena de 
excomunió mayor, y de qua 
tro reales a cada vno que no 
lo cumpliere parala lumbre 
del fandifsimo Sacramento 
déla Yglefiadode fuere pa-
ro ch i ano : y demás defto paf 
fado el dicho termino5los cu 
ras los publiquen en fus yglc 
fias por no confeífade^y los 
cuiten de las horas l y diui-
nosofficios : y fi dentro de 
quinre dias figuientes def-
puesdelDomingodequafi-
P(xnitetiis,& remifsio. 
modojnofehuuieren confef 
fado ycomulgado^como di-
cho es ? por el mefmo hecho 
incurran en fentencia de ex-
comunión , cuya abfolucion 
en Nos referuamos ^ ylesa-
pereebirnos , que íe proce-
derá contra ellos alas otras 
penas de el derecho. Ypor 
que podamos fer informa-
dos particularmente de las 
períonas que anfinolo cum 
plieren, para que feancom-
pellidosaobedefeer los má 
damientos déla madre fan-
fía y^lefia: y fe proceda có 
tra ellos por los remedios 
de el derecho jcomo dicho 
es. Ordenamos que de aquí 
adelante qualquiera de los 
curas de efta ciudad, tenga 
vn libro grande en que ef-
criua los parochianos, po-
niendo cada cafa por fi ^ y 
el nombre de la cafa^ypor 
orden todas las períonas 
de « l i a : y también los ni-
ños de a fíete años cumpli-
dos arriba: ypor el dicho l i 
bro palfados los quinze dias 
fe haga matricula y padrón 
en cada vn año de nueuo, 
para faber fi an cumplido el 
precepto delaygleíia decó 
íelfarj^yrecebirel fanólifsi 
moSacramento delaEucha 
riftia?quando la ygleíia man 
da, y fialgunono lo huuiere 
cum-
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cumplido ponga en la d i - fopenadccxcommunion,y 
cha matricula , y padrón queícan cuitados como ta-
fcñalando que el tal no cum- les cxcómm ulgados: para lo 
plio ? para nos hazer rela-
ción enteramente de como 
han cumplido el dicho pre-
cepto. Y anfi hecho el pa-
oroiijlos mefmos curas íean 
obligados porfi meímosha 
íta la Pafcua de fanáiíipiri^ 
tus a traerla dicha matricu-
la 3 a N0S5O a nueílros Pro-
uiforcs porque queremos 
fer informados de ellosmcf 
mos por Nos , o por los di -
chos Proiiiíbres de todo lo 
que conuiene a la íaludjy re-
medio de las animas de fus 
parochianos,)^ los curas que 
en ello fueren negligentes^ 
y lo dexarende anfihazeryy 
cumplir como dicho es,in-
curran por cada vez en pena 
dedos ducados paralafabri 
ca dclaygleíia^yobraspias 
y mandamos, fopenadeex-
communionalosvezinosjy 
moradores de efta ciudad 
oue dexen hazer libremen-
te, a los curas , lo que cerca 
de efto fuere neceííario , y 
que fi parafaber,y aueriguar 
lo íobre dicho les pidieren 
cédulas de como han cum-
plido ^ fea obligados a dar fe 
las de fus curas originarios, 
o de las perfonas con quien 
dixeren auerfe confeífado. 
qualfe les da poder en for-
ma a 1 os cu ra s qu e í o pu e da n 
ex e c u ta r, Y p o rq 11 c fo m o s in 
formados,qac estantala per 
tinada de algunoSjqueaunq 
fon acüfados porlos fifcales, 
y pueftos en la carceLtoda 
via perfeucran en fu dure-
za ^  y contumacia: y demás, 
y allende de las otras penas, 
y remedios^madamos^alos 
Prouifores , que recebidas 
las dichas matriculas a los q 
por ellas hallaren no feaucr 
confcirado5y com ul gado^co 
mo dicho es , manden denü-
ciar Como públicos excom-
mulgados, y procedan con-
tra ellos por todo remedio 
de derecho: por manera que 
cumplan lo que la y gleíia m a 
da j y lo mefmo mandamos, 
hagan i y cumplan todos los 
curas de las demás ciudades 
villas, y lugares de eftenuc-
ftro Ar^obifpado, declaran-
do j como dcclaramosjquc 
en quantoal dar délos pa-
drones cumplan con dar-
los a nueftros Vifitado* 
res, o a nueftros V i -
carios de fusdi-
ftridos. 
• • ' (?> ; > 
X 2 Pont 
c 
El Carde 
nal don-
francif-
co P,iche 
codeTo-
Udo^ém 
1575-
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Pondas partcsdel 
Sacramento de lapemtcncia 
Capit. 11. 
E l Sacramen-
to de la penitencia, que es la 
íegunda tabla en que nos fal 
uamos deípues de hecho el 
nauíragíQ , y perdidos en la 
mar de cíle mundo, y con la 
q o a 1 k\ \ c e ! p e ce a d o i d c 1 h o -
do del pecado mortal^y pafa 
a 1 a gra c i a,y a m i í I: a d 5 D i o s j 
por muy cargado q efte de 
peccados 5t]ene tres partes, 
có tricio nd e cor a ^ óyCóíe fsio 
d e b o c a f a t isfacio de ob ra, 
,q fon tres a ¿tos delpenitétCj 
yes la materia deftcSacramé 
.to ¿y las palabras d^la abfo-
Juciófacerdotal, Ego te ab-
foliio apeccatistuisjíolafor 
ma con que cfte Sacramento 
fe perficiona :porq pues offe 
demos a Dios co el c o r a ^ 
có la bocajy con las obras,]u 
i l o es5qdelamefmamanera 
nos recóciliemos co el ^ y co 
-bremosfu amiílad conelco 
ra^o por medio 51a cotrició, 
y có la boca por la confefsió, 
y con las obras por la fatisfa-
ció, qfon tres cofas qabraca 
la cóuerílon del hóbre pacó 
Diosjy fu renouaciórporlo 
q,l deucelpeccadorpenitéte 
con el diuino fauortencren 
ircntiis, .& remiísion. 
fucor:^on,dolorj ycenrri-
cion de fus culpas i y pelar 
le muy deueras sucr orícn-
dido ai Señor con propofíto 
firme de laemmicnda para 
adelante , y que con íü bo^ 
ca fe confiefíe por pecca-
d o r j y d c c 1 a re e n t e ra rn e n t e 
todos íus peccados, y la gra-
ne da ei j y circunftancias de 
ellos al confeííor que tiene 
lasvezesde Dios comomi-
mítrofuyo ^ y que haga en-
mienda , y fatisfaga con ora-
ciones , o ayunos , o lymof-
naSjO otras afpcrezas fegü el 
albedrio del confeííor , qes 
Iuez,Vicario5yMiniíl:ro ¿Tu 
Mageftad, y como tal deue 
animar al penitente,que con 
efperancadeladiuinamiferi 
cordia tenga deíTeo ^ y folici-
tud 5 cú pl ir có las dichas tres 
cofas q pertenece a eñe fan-
difsimo Sacrameto, ponien 
dolé delate labondad^v cle-
mecía, y amor q Dios le tie-
ne^ los beneficios, y merce 
desqlehahccho,comoleha 
fufírido,y efperado con mu-
cha paciécia^ y q có fer Dios 
el offendido le ruega có los 
bracos de fu mifcricordiaa-
biertosqfebueluaaeljyqno 
refiftaatabuenSeñor^qder 
ramo fu fangreparahazertá 
a cofta fuya medicina ía-
ludable para la cura 5y re-
medio 
L i b . V . D e Peen 
remedio-de Lis enfermeda-
des d e fu- an i rn a, q ue có fem e 
jantes confi Jeradonesj íino 
es piedra cncernecerfe ha fii 
coracon, y rcíoliierfe lia en 
lagr^masjy dolor dcíus ffak 
cados r^ei qnal fi pro cede déla 
gracia, y amor de Dios, por. 
aueroteridido a tan buc Pa-
dre jy Se ñor, y a quien ramo 
^eucbalcanzarle ha perdón 
de fus culpas, y fera admitti-
do a la gracia,-y amiftad de 
Dios .- porque es de tanta vir 
tud^y eficacia la contri ciony 
y dolor de los peccados, que 
procede de la gracia j y cari-
4ad de Dios: q u e íi fu ere p cr 
feda con propofito de en-
mendarla vida, y con volun-
. . tadexprefádcfeconfeíTar^y 
íatisfazenpudiendo , fi ala 
hora d ela mu e rte >no tu u icrc 
copia de facerdote presby-
tero con quien fe confeííar, 
ni facultad de recebir la ab-
folueionSa era mental, con fo 
la la tal contrición fe podra 
faluarel peccador. Portan-, 
rolos curas exorten afuste-
ligrefesa quefi peccaren co-
mo flacos que fe conuiertan 
luego a Dios j teniendo do-
lor de fus culpas s y propo-
niendo confefiar las quando 
lo manda la yglefia, y no aña 
di en do otros peccados de 
nu€uo5 e íkrá en gracia ?fi el 
ited¡sj(& remiísio. $ i j 
dolor „ y deteftacion dé los 
peccados fuere cótricion: lo 
qual todos los que peccá de-
briau -bazer.: mas ii bl pecca-
dor p enirenre íuerc p uliian i -
mD^de po co coracó ^  y eílu 
uiere tan afBgido^y temero-
fo que conociendo íli ma! e-
liadolcpaííaílen alg^osmo 
u i ra i entos de defeo níi J n c a 5 
fea el confcííor dtfcreto para 
esforzarle, y leuanxarle la eP 
pera n^a a que confie enla mi 
fericordia diuina,a]entando-
le con exeraplos de muchos 
que cohauer fido grades pee 
cadorcsiporque conociédo, 
y llorádo fus peccados fe co-
uirtieró muy d cueras a D i os 
co animo humilde>yc6trito 
fuero pcrdonadosjy fon ago-
ra:grádcsfan<flos,yreynáco 
el en la íu gloria , como vn 
Dauid j vnfant Pedro , vna 
Magdalena, vn buen Ladro,; 
vn íant Pablo: Porq es el Se-
ñor tan fuaue,y manfo^y con 
todos los que le llama tan mi 
íéricordiofo,q en perdonar 
mira mas a hazer como quié 
es, q en nueftra maldad^o bo 
dad. Deuenrabien los curas 
enfeñar a fus feligrefes, q to-
do Chriftiano en llegando a 
años dedifcrecion,es obliga 
doa confeííar, vna vez cada 
año todos fus peccados a fu 
proprio facerdote, o a quien 
X 3 tuuic-
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rr.uiere faculta iyj i i r i fdi i f l io 
crciinaria3ofi>bdc]egadadc 
abíblucr, y c lo nncfmo deuc 
h a z c r e ft a n d o a 1 a m u c r t € , o 
en probable peligro de ella^ 
y quando quiera quchuuic-
ren de recebir el íanó^iísimo 
SacraiTiCnto del altar tcnien 
do peccado mortal?y fera fa-
iiidable coiifejo cxortallos x 
que frequemen efte Saci^i 
iTi ente: y anfi m efrn o, aino-
ñc fiarlos j que qua n do fe i i u-
uieren de canfeífa^examiiie. 
primero fus conícieneias co: 
¿iligencia, y que pienfen fu? 
peccados efeudriñando to-
dos los leños, y rincones de 
fu cora^on, porque n k g ü pc 
nitente deué fer admittid© a¿ 
la cofcfsió, fin axier primero 
hecho fufficicntc diligencia 
para acordarfe defus pcccá« 
dos:para que haga entera có 
íeísio d ellos , y manifiefte^y 
defeubra las llagas de fus cul 
pas5tan clarajy abiertametc 
que pueda el medico, y juez 
de fu ariima,que es el confef-
for conocer lo que ha de atar 
y lo qu e ha de defatar,y para 
cílo ha de ferprudéte en pre 
guntar, y en cofas delicadas 
porrodeos:y pueselconféf 
lor es juez del penitentey 
todo juez ha de caftigar al 
delinquente conforme al de 
l ido i y U Ihga grande tiene 
niteti is .&rcmiísio. 
reccísidsd ce grarde n edi-
cina^ y la maldad^y peccado 
muy grade tiene rccefsidad 
de íatísfacion qíea muy gran 
dedeue atenta la quaiidiid 
délos peccados.,y las íuci a^s 
delospeniíentcs mjLngir pe 
niíencíasfaludables^y q con 
ueDgan:poi que dantiolas l i -
u i a n a s p o T gi á d es c u 1 p a s, i: o 
fehagá parricipGntcs en age 
nos peccados/y deue m ucho 
mirar q la penitencia q dic-
ren,no íolo fa, para cm m en 
dar lo porvenir: mas tambic 
para vengaca,y cañigo delo 
pafadojy ob edeckndo cipe 
ni tcntca ías palabras,y pre-
c-eptos deDios ^ y del facer-
dote, có inobediencia, y o-
bras juftas , hará verdadera c^ rim9 
pénitcnciajy ganara la vifta, jf€rmm 
y gozar deDios:pero aduicr qu'mvé* 
tan los facerdotesjqpara ce- Upfis* 
lebrar, y adminiftrareft e, y 
los demás Sacrainétos há de 
eftaren eftado de gracia :pa 
lo qiialfcrequiere verdade-
ro dolor délos peccadoscó 
verdadero propofito decn-
medar la vida,y guarde fe no 
deícubran al peccador del ú 
peccado q huuicre coníelía-
do^ni por palabra j ni porfe-
ña,ni porotra viaalguna,yíi 
tuuiereel confeíTornecefsi-
dad confultaralgunfabiolo 
bre aquel peccado en que 
tiene 
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tiene duda, podralo hazer, donotegáporcómulg-ados 
a los cj no himiercn receb ido 
clíadifsimo Sacramctoqiia 
do los obliga layglcíiacn í a 
parochía, o fuera deliaco fu 
exprefíaliGencia^aunqmue-
ftrécedulas de auer comulga 
doenqualquicrmonaftc'rio, 
o cafa areligio5yles encarga 
mos,)' madamosjqno íean ta , 
cilesendarla dicha líceciací 
comulgarfueracífuparOGhia, 
ni la de fino fuere a perfonas 
de buena vidaj j coíHíbres5y 
de quien tengan verifimili-
tudq recibirán losianóhfsi-
mos Sacramcntos)como fon 
obl igadoSjymádamosqlos 
curas no den el fanéHfsimo 
Sacramento a los q no Tupie-
ren el Credo, yelPaterho-
llcr, y el Aue Maria?y la Salr 
ue regina* 
Que los clérigos 
de menores ordenes fe cofiejfen muy 
a menudoyy los de orden ¡aero con* 
fiemen ¿y comulguen j alomems los 
Domingos y fieftas¡olennes. 
C a p . I I I L 
^ P o r q u e los ele ^Xí; 
gos que han de fer puertos codeTe-
como médicos para fanar a M»»*»» 
losquecftanenfermosjellos 3 ^ 
mefmosdeuen de continuar 
de bufear la fanidad, pr i -
meramente para fi:y porque 
X 4 las 
nofeñahndo laperfonaque 
lo commetio: porque el que 
rcuelare el fecreto de eíle 
fandifsimo Sacramento de-
ue fer depuello déla orden^y 
* reclufo en algú eílrecho mo 
nafterio donde haga peniten 
cia muy afpera para íiépre. 
Que los curas no 
tengan Por CQmulgddos^ fm los que 
recibieren clfanSüjsimo Sacrdmcn 
mefito enfu s parochias j o fuerd con 
fu exprejja licencia. 
C a p . I I L 
Porquanto fegun 
MlCarde- lospriuilegiosconcedidosa 
n*l do» las religiones ^ ya no queda 
empache otrz c0^a en ^  preÍados,y 
ctdc TÚ- curas puedan diílinguirjy co 
leda, ano nocer entre fus ouejas las 
1575. buenas cTIasmalaSjíino es en 
lacomunionjaq fon obliga-
dos coforme a dere.chojenel 
dia de la Pafcua de la refurre 
diójO en los dias q porla ex-
trauagáte deEugenio i i i j .o 
por otras Bullas Apoftolicas 
feanprorogadoj yeftédido 
parapoder hazerla dichacó 
munio.Poréde^.A.ErtatuK 
mos^y madamos5atodos los 
curas defta nf a dioceílq ten-
ga gran vigilacia5y cuy dado 
en íaber como comulgan fus 
parochianos:y para eiftc efFe 
& Í Carde 
nal do» 
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las pcrfonas ccclefiafticasq 
tienen orden racro,o benefi-
cios 3 y no fon prcsby teros, 
ni celebran , es gran razón 
que dcnbuen exemplo de fi. 
Portanto5Synodo approba-
te , exortamos ^ y encarga-
mos, a los clérigos de prime 
ra corona, y a los coftituidos 
cnlasquatro menores orde-
nes fe confielícn muy ame-
nudo , y reciban el fandifsi-
moSacramento dclaEucha 
riftia , ylosSubdiaconos,y 
Diáconos , losDomingos^y 
íieftas folennes fe confief-
fen^ y reciban el fandifsimo 
Sacramento , conforme a lo 
decretado en el fando con-
cilio de Trento cap.i3.Sefsi5 
23. de reformatione. 
Que no íc íaque 
de elfagrario formdyfinopara eom-
tnulgátr los enfermos» 
Cap .V. 
n c é r * O t ro f i , madambs 
Francif- ^ lof curas^y los otros clc-
€0 pdche rigosque dieren lacommu-
€0 deTo* nió en la yglcfia a los que no 
I tdoai , 
fumir^nodexeparticulapara 
commulgara nadie,fino que 
para el dicho effeífto confa-
gre otras formas pequeñas. 
Los caíbs referua-
dosalaArfobí/po, 
C a p . V L 
PorqUC de de-
recho ay muchos cafos refer 
uados al Ar^obifpo de que 
los curas no puede abfoluer, 
nos pareció ponerlos aqui, 
para que los fepan j y nos re-
mitta la abfolucion de ellos. 
! El herético que tiene al-
guna opinión heretica^o fíe-
te mal de la fee, quato al pee 
cado tan folam ente. 
2 Yten,cIfortilego,o enca-
rado r,o nigromantico,oque 
hazecerco,einuocalos de-
monios para hazer parecer 
los hurtos, y cofas perdidas, 
o para otras cofas. 
3 Ytcn, elquevfamaldela 
Chrifma,o del Sacramento 
déla Euchariftiá, o de otra 
cofa fagrada para hazer al-
gún mal. 
' tuuiercn enfermedad^nofa- 4 Ytcn , el que entierra en 
qué del fagrarioforma confa ygIefia,o cementerio el cuer 
gradaipuesparafoloslosen pode) queíabe qüe eílacx-
fermos efta elfandifsimo Sa commu]gado5o entredicho, 
cramento en la cuftodia i y o manifiefto víurario. 
que déla hoftia que confa- 5 Yten.elqueeftandoexco 
grare el facerdote para con. mulgado celebra, quanto a 
ia 
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laabfoluciondclpcccado. cion^y habilitacióncompc-
p Ytensel que celebrado ha- te al Papa. 
2c otros officios diuinos en i£ Yten, el que es vfurcro 
prefencia de alguno que cfta publico, 
declarado por cxcommulga Yten, el que eftuuierc cx-
do, quanto al peccado. commulgado por elObiípo, 
7 Ytc^ el excomulgado por ofusofficiales. 
luexqueno quifo falir de la 18 Yten, el que ha falfadoal 
yglefia hazicndofelos offi- gunos inftrumcutos , o re-
cios diuinos. ftimonios. 
8 Iten^ el que afabiédas ce- 19 Yten > el que hirió a fupa-
lebra en la yglefia que efta dre, o madrero abuelos , o 
cntredichajquantoalpecca- pufo manos violentas en 
cadotanfolamcnte. ellos. 
9 Yten^elquecelebra^ di-zo Yten, el que cometió ho-
zeMiffa no eftando ayuno. micidio voluntario,o lo acó 
10 Yten,el que celebra en al- fejarc, o ayudare para ello> 
tar no confagrado^o fin vcfti quanto al peccado. 
mentas benditas. 21 Ytcn,eiquematare,oaho 
11 Yten, el que baptizare a gare alguna criatura por acó 
fu proprio hijo, o hija fin nc- Rarle configo., o de otra ma-
cefsidad,o lo tuuiere al bap- ñera por negligencia., o no , 
tizarlo al confirmar,fiédo fu aduirtiendo, ni le qucrien-
padrino, do matar. 
iz Yten, el que recibiere or-22 Yten, quien procurare, o 
dcnesdeObifpo ageno, fin hiziereqalgunamugercon-
licccia 3 fu proprio Obifpo, ciba,o malpara , o procurare 
quanto al peccado. cfterilidad en fi , o en otra 
13 Yten , el que fe ordenare perfona. 
perfakumjdexando alguna 23 Yten,cl que anda bufean-
orden en medio. do como mate a fu muger, o 
14 Ytcn^el que quebrantare, a fu marido,po auer otro , o 
oenuiolarelalibertad,oim- otra. 
munidad ecclefiaftica. 24 Ytenj el que com etierc in 
Yten j el que commetiere cefto, teniendo copula car-
Symonia en qualquier mane nal con alguna parienta^ o ai 
ra,quanto ala abfolucion del fin dentro del quarto grado. 
pcccado:porqucladifpenfa 25 Yten > el qtuuiere copu-
Jf 5 W 
27 
28 
2^ 
30 
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lacón monja^ orehg 
monja conrcligiofo. 
Ytcnjel q cometiere pec-
cado contra natura > mayor-
mente con animal. 
Yten, el que corrompiere 
alguna donzclla virgen por 
fuerza. 
Tten^quientuniere copu-
la conalgunamorajO judiado 
judiOjO moro. 
' Yten^ el que tuuiere copu 
la có la quebapmO) o la oyó 
de penitencia. 
Ytenj el incendario antes ' 
q fe denucie, y publique por 
t a l : porq defpues de publi-
cado, y declaradoyesrefer-
uadoalPapa. 
Yten, el que hurta alguna 
cofafagrada,o déla yglefia. 
Yten, los que vfurpan los 
bienes j y diezmos de las y-
glefias, y perfonas ccclcfia-
íiieas. 
Ytcn^ aduertimos a los cu 
ras, que los Obifpos puede 
difpenfar en todas las irregu 
laridades ^ y fufpenfiones q 
procedieren de delióto ocul 
to:faluo la que fehuuiere cau 
fado por homicidio volunta 
rio j y las que fe ouuierende 
ducido en juizio,y también 
pueden abfolucrde qualef-
quiercafos referuados ala fe 
deApoftolica,comofeano-
cultos en el foro de la concié 
V- De Poenitetiis,&: reirifsio. 
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ciatanfolamcntCjConforiTiC 
acornóle eílacometido por 
elfando concilio dcTienco 
en el cap.6.Seísion.24. 
Que los curas, y 
conjejjoresno apliquen ¡ i ara jilas 
miIjdSyj rejlituaones que mandan 
ha^ er^ o dczir afus penitentes. 
C a p . V I I . 
Coní iderado 
que la codicia hazea lo shó - f r u n a f -
bres exceder, y que los facer c o p u c h e 
d ó t e s e curas,hande procu- ^ ¡ f ' 
rar en la admmiirracion del 
Sacramentó de la peniten» 
cía qi:c exercitan dehazer 
fu officio tan difereta j y l im-
piamente jque a ninguno de 
fus penitcntes^niotraperfo-
na alguna fe de occafió deír , 
ni extra foípecha: la qual mu 
chas vezes nace por appli-
carlos confeífores para fi las 
miífas jlymofnaSj, y otras re-
ftituciones que mandan de-
zir,o hazer a fus penitétes,di 
ziendo queel dirá las milfas, 
yharalasdichaslymofnas,y 
reftituciones, y muchas ve-
zes fe quedan con ello ^yno 
cumplenlo queprometen,o 
lo dilatan mucho tiempo. 
Y queriendo remediar en 
cfto , Synodo approbante. 
Ordenamos, y mandamos^ 
que 
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que los curas, y otros qualef- chos enfermos , y otros que 
tienen cargo de Jos feruir, y 
curar,con gran dilígécia pro 
curan luego por la íalud, y re 
medio corporal de los tales 
enfermos,y fe oluidan, y def 
cuydandela falud , y falúa-
cion de las animas aguardan 
domuchasvczesallamarlos 
confcíTorcs defpues de mu-
chos diasque eftá enfermos 
como cofa accefíbria , yno 
principal,y]o que peor es3ya 
que llaman los confeííores 
los llaman a media noche 
quando los tales enfermos 
eftanconla enfcrmdadcon-
goxados^ y finíentidov que 
ni fe pueden j ni faben con-
feííarj ni tienen memoria de 
fus peccadosjni tienen razo, 
ni juizio para recebir el cucr 
po de nueftro Señor con la 
deuocion , y conocimiento; 
que conuenia: y anfi mefmo 
los que firuena los tales en* 
fcrmosÍ0col0r,queel Sacra 
mentó de la extremaunción 
fe ha de pedirjy dar en lo vl t i 
Que los Sacrame- ^ d e l a vida le aguarda a pe 
dir muchas vezes ta alcabod 
la vida q quado viene por el 
a la yglefia,yfe le licúa fon fa 
llecidos los tales enfermos, 
finlc recebir. Yporq aNos co 
mo paftorcóuienc remediar 
en femejatnes defcuydos^ 
S.A.cncargamoslascocicn-
cías 
quier cófeífores de cftc nue-
ftro Ar^obifpado, no pue-
dan pedir la lymo£ha délas 
miíías que mandan dezir si 
fus penitentes j nireftitucio 
nes,!^ otras obras pias,qpor 
viade fatisfacion les manda 
hazenfopena, que filo con-
trario hizieren^fean obliga-
dos a pagarlo j y fianueftra 
noticia viniere locaftigare-
mos grauemente. Pero bien 
permittimos,que fi el penitc 
te lo diere libremente fin fer 
inducidoa ello^ue lo pueda 
recebir, y en tal cafo les en-
cargamos mucho la concien 
cia que cumplan conbreue-
dad: lo qu e anfi les fuere en-
comendado,y fiendo la qua 
tidad de medio ducadojO dé 
dearnba reciba vna cédula cT 
laperfona aquiéhizolarefti 
tucionj.para que vea el peni-
tente como fu conciécia efta 
defeargada, y el confefíbr hi 
20 lo que deuiado qual haga 
y cu plan/ola dicha pena. 
ue los Sacra e-
tosfe pidan en tiempo >y a, horAcon-
El Carde uemhle^ paraqHefepHedanadmim 
na l don i^rar^ como comiene. 
S ¿ C a p . V I I I . 
ZÍOM* | w Porquanto íb-
1575' mos informados j que mu-
ciábalos tales enfermos que 
luego fe acuerde denueftro 
Señor, y le pidan perdón de 
fus peccados, y & confieílea 
y reciban el Sacramento de 
laEaehanília^por la mañana 
y íi pudiere fer enayunas por 
que eílen con mas difpofi-
cion,y deuocion, y no aguar 
dena las tardes , o de noche 
quandola congoxa dé laen - i 
fermedad los perturba j para 
no fentir co m o co uk n e el b e 
neíício q para fusanimas rcei 
be del tal Sacramento. Yma 
damo.sfopena deexcommu 
nion a los que firucnj y curan 
los tales enfermos que^den-
tro ctfeys horas defpues que 
los médicos mandaren con-
feííara los tales enfermos te; 
gan cüydado de llamar lue-
go a los confe líores, y curas 
para que los oyan de penité-
cia, y den el fandifsimo Sa-
mento, y no aguarden de no 
che a los pcdinporque elfaa 
étifsimo Sacramento por la, 
indifpofición del tiempo, no 
fe puede Ueuar con aquella 
deccncia5y acompañamien 
to que conuienejy lo mefmo 
hagan en el pedir déla extre-
mauníílion, que diziendo el 
medico qu^ el enfermo cfta 
mortal? hagan con tiempo q 
el tal enfermo fe confueie c5 
ks palabras, y virtud del Sa-
-'.'•.to qi:-c.¡-.ccib e.,y n o a» 
guni'iléale j cv: 'rqüáeoquic 
re cípirar.Y n•.a i;datv.os a los 
cu: as que yiíiten alos cnlcr-
mosjporque los con 1 uek n,y 
eRcaminen a bien moi irjV v i 
íkando-es v:canlad;ípofici6 
q tienen para reccb ir los ían 
cbos Sacrametos^aiiora y ne 
p o cónuenib 1 e, y no fe p tiei 
dan efeufar fi fe mueré fin los 
dichos; fandlos Sacramétosy 
por dezir qno los llamaron a 
t íempoiyí imurietení incon 
feífa^yreceb i r elfádifsim m 
S a era m c t o d e 1 a E u ch a n í l ia 
por fu culpa j y negligencia 
de los curas , caya cada vno 
de ellos .^e incurra en pena 
dedpsmil marauedis ^ paia 
obras pias de la y glefia don-, 
deí.aconteciere 5 y por el ani-
ma del defunélo. 
Qiic los medico^ 
tí¿ confejfar^ y récehir losfanSios^  
Sacramentos a los enfermos que cu-
raren. 
Cap. IX. 
^PSM los enrermosnal áo* 
luego que enferman puíief- ^p^/^ 
fen tanta diligencia en buf- code To 
car el medico efpiritual, co- bde-Me 
mola ponen enbufear el cor ^S-
pora^yfe encomendaífena 
Dios como fon obligados 
conrazon podrían efperar q 
nueilro 
L i b . V . DePcrniten 
nucítro Señor les embiaria 
la Talud corporal. Y porque 
algunos CDrcrmos deícon-
fia de fu Talud quando los me 
dicosjOotras períbnaslesdi 
zen que curen de la íalud de 
fus a nimas, y reciban los ían 
dos Sacrametosdo qual vie-
ne por no auer los médicos a 
coíhimbrado a dezirlo a ro-
dos los enfermos quecuren 
de la íalud del anima ante 
que pongan la mano a curar 
los de la falíd del cuerpo, co 
mo fon obligados.Ypor cui-
tar tan gran peligroySynodo 
approbante, EííatuymoSjV 
in a ñ dam os, a todos los Mé-
dicos de efte nueftro Arco-
bifpado, que quando fueren 
llamados para curar algu-
nos enfermo;'' jabtsp todas co 
fas les aconfejen que fe con-
fieflfen.jy reciban el lando Sa 
cramentOjdelaEuchariília: 
y fi paííado el tercero dia ha 
ILircn que el enfermo no fe 
haconfeííado ^ pudiéndolo 
bazer.mandamosjque baila 
que aya recebido los Sacra-
mentos, no le viftten, ni en-
tren a ver:y el medico que e-
íío no cum pliere,conformá-
donosconla decretaldeln-
nocencio tercio, fea priua-
do del in^reífo delaygleíia 
faíb queloemmiende,yde 
vn ducado para pobres por 
tiis, & remiísio. 
cada vez que no lo hiciere 
conforme al motu proprio 
dnueílro fandiísimo Padre 
Pió quinto^ el tenordel qual 
escomofefigue. 
^ P i u s Papaquin 
tus^ Ad perpetuam rei 
merioriam. 
^Supragregem 
Dommicum IfyJ^WMáMk di 
umüus creditum , utgdijs ípecu-
iatortis^roHtnobis defrper conce-
ditur excrcetes &fficium % adeaper 
qug animam fítluti cu dmimnojm 
nis glórta confuü' yaleat, libcnter 
intcndimuS) n j t ChríBifidelesfoft 
Baptifmum^m e^ccata lapfyer Sa-
cramentumpoenUcntig Deo recon-
áhentur[ane ¿km infirmitas corpo-
ralisj nonunquam expeccMopfoue 
maudicente '^ Domino lawuido atíí 
fa.riaueratjpade nolli ampliuspecca, 
reynequtddeterius tibi contmgat^ ac 
jppterea fromdefoehcis recerdatia 
ms Jnnocentms terúmpradecejjor 
nofter Medtcisprxceperit¿yteum 
eos ad xgrotosyocaricontingeritj 
ipfosanteomniamoncant) njtam-
marum Médicos yocent^ necum eií 
hoc in extrema ggritudme confiitu-
tis fuadetur ¿ in defperatis articu-
lum incidant. Nos igitur yolentes 
hoc tam jalutare freeceptum KUIU 
temporispr<ef :riptione ahuleri ,fed 
femper obferuari coftituttofiem prg-
fatam aufforttatc oApoJioltca, tenv 
reprxjentiuminnouamus 3 &hac 
fjo/lra 
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Wfñtá mferfctuüvdmr^confti den di facultas j d qumis Colicúo 3 
mmiejidtumus.erdecermmus erVnmerftate ccceJarurifim'Kia 
quodmnes Media cum adinfir- infYejentíncflmconfiiutionccon-
mos inleSio ucmtes rocatifuermt 
ipfoífanfie omnia moneant{vt ide® 
neoconfcjjari, omnia peccata jua^ 
tuxta ntü fdntf* llcrKrtíg ecdcfa 
confiteZtur, nec teríio dte nylterms 
eos vtjitcn 3 mft ícngms temfus in-
tenta medio €r v 
firmo confejjor oh áliquam rationa 
bilem caujám¿fufer qu& eius confcie 
tiam eneramosiComeJJcnt j &eis 
•perfidemccnfejjorisy mjenfúsfa-
Bam co'ófiitentqtiodir,f¡rmi, njt 
pTémitttturpeccatafua confefifue 
rmnconmnBos ueroacomnes fa-
mliareS) £f? domeíiicos, infrmi m 
*!)omino rogamus , &monmuiy 
yt de infirmitate parochumeertío^ 
remfdcmnt) actúmparochm quam 
comüBi^familiares frafati infir 
tnum^ ad confefiionempeccatorum 
fuadeant:i&inducát. JQuodfqm 
Medicorum prgmtjfamn ehfema-
uerint ¡yltr abanas indíBaconfti-
tuttone contentasj qua¿ incurrere^ 
declaramos: perpetuo fint infames: 
t^gradum Medicinaquomfgni-
tterantomnwopriuentur:& a Col 
legWifeu V muerfitate Medicorum 
eiicimtur lacfcena etiam pecunia-
ria arbitrio ordmariorum ubide-
liquer'mtmulfientur: c> yt h*c o-
mmainuiolahiliter obferuentur: yo 
lumus^ eade anttoritate p rgeipi-
mandamusfptnullmpofl 
hac ybique locorum in Medicina 
dottomur^autei quomodolibetme 
Ímm'ramento co-
rú Notario publico ¿& icfithus^b-
feruare in ecnm manihus^  yelOr-
dmarij ¡urauerint: e^ 1 de huiufmo-
di mramento^  mpriudegio & Jeu li~ 
centiamedendi ífccialis metiófiat; 
qmdf Collegia, 6^ Vniuerfitates 
prgfatgnm recepto a premouendis 
tur amento humfmedi ¿ eosdemad 
gradumprgdifíuprcmcuerint^aut 
eifdem medendi hcenciam praftite-
rintpmnam prmatiomsjaculiaúsa 
lios ylteriusdoBorandtwcurranty 
mandantes in njirtutefanB^obe-
dientiajOwnikus*&fnguliS)yene 
rahilihus , fratréus Fatriarchis, 
primattbuSyjírchiepifcopíS) e> Epif 
eopü j quatenus in amtatdus 5 
dicecefb^propríjsprffentes noftras 
litera* publican faciantiac iurame 
tupradiBu a Medias iampro mo-
tis ¡feu Ikentiam medcndihabenri-
bus ómnibus iuris rcmediiss exi-
gant^ nec ahquos admedendum in-
ciuitatihus, et diacefihusp radiBú 
admittantvmfieis conítiterit, eof-
den iuramentum huiufmodiprffíi-
tiffe^  fát contumaces, iurare, ac 
iuramentum huiufmodi iamp'rpfii-
tum exhibere recufantes ¿ gradu 
¿Medicina , ómnibus ¿priuile-
gits eisdem Mediéis, tam con 'mn-
Bim^ quam dimfim eis, 0*. corum 
quilihetconcefiis^ per quofuis evtam 
Romanos Potíficespriuent) acab m 
L i b . V . D e PoemtetnsJ& remiísio. 
grejfu eccleft? arceant donec reji-
•puermt¿non ohfianúhíisprtemifíis 
yrmilevi'tSj indnlns^hteris Apoftoli 
cis qiííhufmsperfonis j Collegto ¿ e> 
ZJmuerjítanjfíib qmbufms Verbo-
mmformts^ tenorihus concefíisi 
qu^omnici cjUQAcl effcffum ua l i -
ditatts conjiittitwnis nojlre tcitumy 
rcuocam9) cajJanmSyetamillamiSj 
Cjv" omncs Prmcipesfeetdares^  ac a~ 
lios Dominos^ &magiftratHS tem~ 
parales rogamus y reqmrimusy & 
obfecramusper uijcera mifencor-
díglefa Chnfti etfdemm remifiio-
ncmpeccatorum, tiihdomiftus inm 
gentes ¿ qmdmprgmijsis ómnibus¿ 
eifdem Patriar chis, Vrimaübus^Ar 
chtepifcopis^etEpifcopisafifiat^  
fmfauorí) & aux'dmmpreftent) 
cotra facientespoenis eúi tempordi 
husafjlciant, Volumusautem quod 
prgfentes ütsrgjnchZcellaria-) a 
cié campifloreptiblicentur 5 et'mter 
conftittitwnes extrauagantesperpe 
tuo'-vaUturas confcrtbantur, Et 
qma diffícUeforetprgfentes^adpn~ 
gula queque loca deferri^ yolumusy 
et etiam declaramus qubdearü t r t 
fumptis impreJ&Sy manu alicuius 
Notarij fubfcñptis j acpgdlo alicu-
ius PrgUti 2 munitis eadem prerfus 
fides<-vbicunque adhibeatur, qug 
prffenttbusadhiberetur j fiforent 
exhibit^ rvelóftenfgJTtatum Ro-
mpapudfantfum ''Vetrum, fub an-
nulopifcatoris ¿ die offiauo Martíj. 
¿bí. 7). L X V L Pontifica-
tus noñri annoprimo. 
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Que los curas to-
dos los dios de Domingos ¿y fie ¡las 
auifen afusparochlanos délas mdul 
gemios que fe ganan por virtud de 
las ^Bulas en cadafemana. 
Cap. X. 
^ Porque mil-
chas perfonas pierden los b c 
neficios 5 e indulgencias que 
puede ganar en muchos dias 
del año por no fer auifados 
de quando5ycomo deuenha 
zcr las diligencias necefía-
riaspara ello^Synodo appro 
bante, exortamos „ y en vir-
tud de fanda obediencia, 
mandamos a los curas , que 
en los dias de Domingos ^  y 
fieftas auifcn a fus parochia-
nos de las indulgencias 5 y 
perdones que feganan cnlos 
dias de cada femana ^ para q 
aníi puedan confeguir las in-
dulgencias que porlasBu-
las que tienen fe les conce-
den /opería de dos realespa 
ra la lumbre del fando Sacra 
mentó por cada vez que no 
lohizieren. 
Que en las ygle-
fiasfe hagan confesionarios públi-
cos porque los penitentes eítenmas 
honefiámente. 
Cap .XL 
Por-
ElCarde-
n a l don 
Franaf• 
co Pache 
co de To-
ledo. an& 
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ducado por cada vez que lo 
co del 
ledo, ano 
¿s !575. 
^ ^ P o r q u a t o n u e -
t r a n c i f - faQ Señor ordeno ? einílitu-
co p a c h t ' y 0 ej Sacramento dcla peni-
tencia para remedio de los 
peccados conuiene j quecn 
ta adminiílracion de el íe de 
ordciijanG de parte de los pe 
nitentes, como délos conieí 
fores, que aya roda bonefti-
dad, y recogim ient o ¡ y ver-
güenza haziendo iospenité 
tes fus confefsioncs recogi-
damente en fus conteísiona 
rioSjSynodo approbate, ma 
darnos, que en las yglefiasof 
cftenueítro Ar^obiípadofe 
háganlos dichos coníefsio-
nariosidemanera que la par-
te donde el penitente huuié 
re de eftar efte publica/inte 
ner puerta, ni ante puertajni 
¡©tra cofa con que fe pueda 
cerrar j y en la ventanilla de 
medio ayavnaojacfFladres 
agujeradajyvn liento gruef 
ío clauado porque tenga to-
da honeílidad como atal Sa-
cramento fe requíerejy la c5 
fefsionfehagaderodillasjy 
fin efpada5y las mujeres ve-
ftidas con roda honeílidad, 
y el cu ra t enga fob r ep el iz^ y 
en cafas p r i u adasjni en 1 a fu-
ya no oya de cofefsion ^  fmo 
fuere a enfermo, ó con necef 
fidad vrgentc efpecialm en-
te a nuigcres , fopena de vn 
centrariohiziere para la lum 
bre del fanólifsimo Sacra-
mento. 
uc 110 aya ni íc c 
¿dmttTi íjUcíÍQ res. 
C a p . X I L 
^ Aunque p o r ^ l t 
concilios antiguos efFauan írwaf-
pioueydos remedios contra 
los malos abufos de los que- ,e l" 
n r r rr ~ UüO .ám 
ÍLorcs,nopo eííoceiirtua,an 
tes con efcandalo grande de 
los f eíes Chriílianos cada 
dia fe veyan crecer, por ma-
nera que no fe tenia efperan-
a^ alguna de emienda.Y que 
riendo poner remedio elfan 
do concilio Tridentino,eíla Ca&sef 
tuyo,ymando,que ral nobre fien'2U 
de queftores no le aya en 
ningunos lugares delaCliri 
ñiandan^niíean admittidos 
ale exercer j no obftate qua-
lefquierpriuilegios concedí 
dos ayglefias, monafterios, 
hofpitales , y otros qualef-
quier lugares pios de qual-
quiergrado^eílado., o digni-
dad que Íean5aunque tengan 
coftumbre immemoriaí. Y 
queriendo poner en execu-
cucionlopor eldichofanáo 
concilio cftatuydoj Synodo 
approbante,eftatuymos.,y 
mandamos qen ninguna par 
te 
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te de eíle nueílro Ar^obiipa 
do no confientan los curas., 
nijuíticias eccleíiafticasj ni 
fcglares, ni den lugar que an 
denlos dichosqueftorespi-
diendo las dichas lymoíhas., 
ni que fe hagan demandas 
con publicación de induígé-
cias. Yaníimeímo^manda-
mos5no coníientan3ni den lu 
gar que enlas dichasygleíias 
monaílerios , horpirales5ni 
ermités^ni para otra obra pia 
fuera de las ciudades villas,y 
lugares donde eftan, y refi-
denpuedan pedirlas dichas 
lymoíhas, aunque fea fin pu-
blicación de indulgencias,y 
fin interuencion de quefto-
res, fin efpecial licencia nué 
ftra,y enlosmeímos dichos 
lugares donde eftan , yreíl-
den las dichas yglefias,mo-
nafterios, hofpitales,y ermi 
tas podran pedirlas dichas 
lymofnas, fin medio de que-
ftores , ni publicación de in-
dulgécias:Pero quelosfray-
Jes obferuantes déla orden 
de fant FrancifcOj anfi en los 
lugares donde tuuieren los 
dichos monafterios como 
fuera de ellos puedan pedir 
fus lymofnas,comohaftaa-
qui lo han hecho , como no 
las pidan con publicación 
de indulgencias, ni por mo 
do de queftores. 
Que no íe permi-
ta andar a pedir lymojna ^ pno fue-
re pobres lifiados,, o efludiantes^ 
ciegos^  romeros. 
C an .111. 
1 como eld€ndd* 
. c n JFrancif-
agua mata el luego, anlipor co 
la lymofna^ nueftro Señor codeTo-
perdónalospeccadoshaxie ledoam. 
dofe con las qualidades ¿ y W i * 
circunftanciasquelosfacros 
cañones diíponen , y las le-
yes ciuiies eftatuyeron ^ que 
a los mendicantes valdios 
no les dieflen lymofna,y co-
tralos tales eftatuyeron mu 
chas penas,yfiiialmente que 
los hechaíTen délos pueblos 
porque no fe de occafiona 
vagabundos,ylos pobres no 
fcan defraudados j Synodo 
a p p r o b a n t e j E í l a t u y m o s ^ 
ordenamoSjquenofepermi 
taandara pcdirlymoíha , íi 
no fueren pobres lifiados, o 
eftudiátespobres^o ciegos, 
o romeros^que van a Sandia 
gOjO otros con nucílra licen 
cia,o cfnueftrosProuiíores, 
precediendo cédula del cu-
ra j y delasperfonas diputa-
das de las parochiaSjpara ía-
berfifon verdaderamétepo 
b r é s c a l o s que fe permiric-
renandarcon la dichaliccn-
cia j no fe les permitta traer 
Y con-
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coligo hijos mayores de cin 
co años Tuyos, ni de otros, y 
aníimefmo no fe permittan 
andamiólas mayores dedo 
ze años/ ino eftuuieren muy 
enfermas. Y porque es cofa 
muy decéte q en el celebrar, 
y dezir,y oyrlos diuinos offi 
cios aya toda quietud i y íof-
í iego ,y no fe pertúrbenlos 
queloscelebran,y dizen,ni 
fe quite la atención, ni enti-
bie la deuocion de los que 
oyen5Mandamos,que duran 
teeltiepo que en las dichas 
ygleíias, y templos fe dixeré 
mifías cantadas, o rezadas,© 
fe celebraren los otros diui-
nos ofíicios ninguno de los 
dichos pobres dentro délas 
dichas yglefias puedan pc-
dir^ni pidan lymofnas,auncj 
trayan nueílra licenciaj o de 
nueftros Prouifores,Tino q 
cften a las puertas de las y* 
glefias hafta que fe acaben 
los ofíicios. 
^ D c Senté-
tía excommunica 
tionis 
Que ningún infe-
Ttor de cartas de excommunion ¿ y 
V . De Sententía excomuni. 
pone pena. r 
Cap.I . 
hNo ay cofaq ^ 
vnChr i í l ianomasayadete- na l don 
merque fer apartado de fer F r m a f . 
miembro de Chrillo nueftro co f4c^ 
•n i i r . * co deTo~ 
Redemptor,y haze r í emie - , j . 
brodeel demonio : lo qual ¿t 
caufa la excomunión : ypor 
fer tan grande la pena fe ha 
de promulgar por los luezes 
ecclefiafticos con gran cor-
dura, y miramiento: y la ex-
periencia ha moftrado que 
dedarfe las cartas de excom 
m u n i o n p o r co fa s 1 iu ia ñas, y 
de poco precio, y para effe-
¿lo de los que fupieren algu-
na cofa encubierta ^ o hurta-
da lo venean manifeílando, 
vienen las dichas cenfuras a 
fer menofpreciadas j , y tener 
fe en poco ^ con feria mayor 
fuerza que la yglefia,y Jurif-
diélió ecclefialHca tiene pa-
ra que obedezcan fus manda 
mientos.Y porque de aquia-
delante las dichas excommu 
niones fean temidas, y no ve 
ganen menofprecio,Syno-
do approbante5Eíl:atuymos, 
y mandamos, conformando cd^.Stf 
nos con el facro concilio T r i fi*n'2i* 
dentinojque ningún íuez in-
ferior. Vicario, Abbad,ni Ar 
cediano, ni Arciprefte^ni o-
tro alguno que en eñe nro 
Ar^obifpado aya tenido ^o 
tegajurifdidió délas dichas 
cartas 
Lib . V . DeSent 
cartas de excommunion,rm 
embarco de qualquier dere-
cho , o coÍLumbre50 preferip 
cion,aunque fea immcmo-
morialjquepara darlas hafta 
aquiayatenido ^ íbpena de 
tres mil niarauedis porcada 
vez que las dieren, y el eícrí-
uano que las firmare incurra 
en pena de mil marauedis., 
applicados para pobres,y o-
bras piasjy quando íliccedic 
re cafo fobre que fe ayan de 
dádnos lo remiran para que 
cerca de ello proueamos lo 
queconuenga. 
Pone pena contra 
los clérigos queperjmeraren en ex~ 
communlon. 
Cap. I L 
ÍÍCW. JÉ Gran peligro 
nd don es de las animas de los fieles 
franaf- 5fc^exan eftar mucho tiem 
co Puche J r i • i r 
,Rr po aíabiendas en lentencia 
(odei o- i 
Udo^Ano de cxcommunion excluidos 
1575, déla participación de los Sa 
cramentos „ y communio de 
los fielesyy no carecen de íof 
pecha que no ficntenbiende 
lafee, aunque p orí as ley es^  
y ordenancas reales de eftos 
Reynosefta proueydo cotra 
lostj pertinazméteeftáendu 
recidos enla dicha fentencia 
de excommunió, que el que 
cíluuiere treynta dias3pague 
encíaexcomuni. 359 
feyfcientos marauedisiy el q 
fcys meíescílplidos, pas;uc 
depena feys mil marauedis: 
ypaífados5porcada diacien 
maraucdis,ydefterrados del 
lugar donde biuieren ^ y no 
obftante las dichas penas, y 
fer miembros apartados de 
layglefia,eílan endurecidos 
en fu pertinacia. Y porque 
deífeamos red 112irlos a b uen, 
eílado,y a camino déla falúa 
ciójS.A. Efl:atuimos,y orde-
namos,^ en los legos fe guar 
de^y executeia pena déla di-
cha ley del reyno^ y ios cleri 
gos la paguen doblada, y íl 
permaneciere porvnaño5y 
fueren clérigos, y beneficia-
dos,eíl:en prefos,yencarcela 
dos por medio año enía car-
cel,y paguen diez ducados á 
pena:y fino fueren beneficia 
dos que eílen enlacárcel qua 
tro me fes, y de ft errados por 
vn año del Ar^obifpado,de-
mas de lapena pecuniaria fu 
fo dicha, en que incurren los 
el erigos:y fi fueren 1 egos fea 
caíligados, fegun eltiepoq 
huuieren permanecido en la 
exco m m unió n 5y 1 a q u al i d ad 
5fu pertinacia: y demás que 
contra clérigos , y legos fe 
puede proceder como corra 
fofpechofos deheregia,con 
forme a lo decretado por el 
fanélocócilioTridetino^Sef 
Y i fio a 
or cuitar mu-
1575 
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fien. 25. ca.3. de reformar, las 
quales dichas penas fean ap-
plicadas la tercia partepael 
denunciador^ la otra tercia 
partepa elluez qlofentccia 
i ^ y l a otra tercia partepa ga 
ílos de j ufticia, y obras pias. 
Que la declarato-
r 'ía, de excommumon, no ligue ha-
ííafer ¡ntmdda a Ufarte, 
ElCarde CaP.lII. ^ -^ ^ 
nal don 
JFrancif-
copache chospeligros , y dudas que 
coéeTo- fuelena conteccr/obrc fi las 
no exGÓmunioncs ligan luego q 
el íuez ecclefiaftico las pro-
nüeia ? o quado fe intim a a la 
parte5S.A.Efl:atuimos, y or-
denamosjqninguna carta de 
excomunió declaratoria íea 
vií lo ligar, ni ligue hafta q fe 
aya notificado a la parte,© al 
c u r a ^  fu p ar o ch ia p a ra q 1 e í 
auifoá ello,ylacf;pla.Ypor 
qlos excomulgadosmas pre 
fto falgan delas-excomunio-
nes5y cefuras^mádamosque 
los curas los publique, o ha-
ga publicar en fus yglefias, y 
parochias todos los Domin 
gosjyfieftasde guardar al tié 
podel oflícrtorio déla miífa 
mayor, para qfean cuitados 
de las horas , y officiosdiui-
nos en otras ygleíias,y mo-
naílerios ^ ü e n d o públicos 
entencia excomuni. 
excommulgados. 
Que los curas pue 
daahfolueralos excomulgados per 
deudas^ auiedo el tal excomulgado 
con effeffo fattsfechoa la parte del 
principal^ y cofias^ y efio comofea an 
te Notario y dos tefttgos ¿faluo a; los 
excommulgados Jecretospor cartas 
generales de rehusfurtiuis ¿ o deu-
das Jccretas, 
C a p . I I I I . 
M Porq algunos £/c^ 
excomulgados auiédopaga nal don 
do,y fatisfecho lo principal, frandf* 
por no yr porlas abfolucio- co Pac^ c 
J 1 j codeTo. 
nesioporno pasar los dere- , , ^ 
1 r 1 /- 1 ledo ano, 
chos j, fe queda por abíolucr ^ 
en grá peligro á fus animas. 
Yqucriédo Nos prouercer- " 
c a l e ñ o ^ defendemos a los 
officiales,y Vicarios, ylue-
zes d'efta dignidad Ar^obif-
pal, y a los otros inferiores q 
no llenen derechos algunos 
porlas tales abfolucionesry 
fi algunofe quificre abfoluer 
déla excómuniojporlapre-
fente damos licécia a fus cu-
ras qlespuedáabfolüerinto 
tum, cócurriédo dos cofas^y 
no de otra manera.La prime 
raqlecoftcqco eífeóto efta 
fatisfecha la parte del princi 
pal,y coftasrla fegüda q la ha 
gaanteEfcriuano , o Nota-
rio,© codos teftigos porque 
puc 
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puedacoftar dellojfaluoen 
la abfolucion á'los excomul-
gados fecretos por cartas ge 
iieralesá'rebusfurtiuisjOpor 
otras deudasfecretasiloqual 
podra hazer íinNotariOjO Ef 
criuano5yíinteftigosJ fiédo 
cóeffedo fatisfecha la parte. 
Yaníimeímo damos licecia, 
y cometemos a los curas de 
las parochias, o ygleíias de 
efteArgobifpadojque todos 
los qeftuuieren excomulga-
dos por deudas 5 o rebeldías . 
porcaufas ciuilcs3pidiédoló 
clloslos puedáabfoluerare . 
incidecia, y abíueluan defde 
la viípera deNauidadhaí la 
otro dia defpues dios reyeSj 
ydefdelavifperadeRamos 
hafta el Domingo de Quaíl-
modo inclufiue cada ano, 
por la veneración de la gran 
íblenmdad, y fieftas , y lo 
mefmo queremos que fe en-
tienda por los tres diascfPar 
cua de Spiritu fanélo. 
Que ningún luez 
ponga deaqm adelante pena de ex-
commumo latgfententUy las pue~ 
Jiasfe reuocan. 
ETCarde Cap. V -
nal don i 
Fraafco MUcllOS jUeZCS CC 
Pacheco r n • r 
de To le- cleíiafticosj, anfi Prouifores 
do. ano comoViíitadores,yotrosin 
ferioreSjeneítenroAr^obif 
pa do,p o rq ft lí m as tem i dos, 
y executados fus madamicn 
tosjacoftübrá aponerpena 
^excómunio lat^íentécicia ••. 
lo qual no aduiertélas perfo 
ñas a quié toca el cüplimieto 
dellos5ypordercuydo3ypor 
otras caufashazéjy vienéco 
tra ellos^e incurren en las di-
chas céfuras.Poredc5S.A.or 
denamos5y madamos a los 
dichos officialesjy Vifitado-
resjy otrosqualeíquier lue-
2: es nf os inferiores qtégá ^ y 
pretédajurifdiélioneccleila i 
llica en los dichos madamie 
tos no pogafemejátes penas 
y céfuras.Yporlaprefenterc 
ponemos todaslasqpornue 
ftros officiales y los demás 
luezes nf os inferiores ^ o de 
nf os antecefloresháíidopue 
ñas, y difcernidas j no prece 
diédo primero monició, y ¿I 
aquiadelateno íe dé , n ipón r 
gá5y cotra los inobedientes 
pógáotras penasqlespare-
ciere, y f i todavía quiíicren 
proceder cócefuraSjpreceda 
primero la dicha monición. , 
Pone los íacrame-
tos que fe pueden admimftrar en E l Carde 
tiempo de entredicho» nal don 
C> - \ T T FrancíJ-
>ap. v i . CQ pac¡)e 
Por cuitar el peí i - " iS . 
groiíirregularidad quealgu 1575-
Y 3 clcri-
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derivo podría cometer ad-
mimftrando losSacramétos 
en tiépo de entredicho jacor 
damos aqui declarar aque-
llos q el derecho difpone, q 
en tal tiempo fe puede admi 
mítrar^conuiene a faber, 
EL Sacramento del Bap-
tifmo j no foíaméte a los ni-
ños : mas tabic a los adultos. 
Y T E N j l a confirmación 
qpertenece j, a los prelados 
hazer,yadminiftrar. 
Y T E N , e l S a c r a m c n t o í 
la penitencia, affi a los fanos 
como alos enfermos. 
Y T E N , el Sacramento <! 
ÍaEuchariília,cl qual fe pue-
ble j y deue adminiftrar a los 
enfermos folamentc como 
cfta permittido de derecho 
la adminiftracion defteían-
á:o Sacramento coníiléciOj 
y con la folennidad eon qfc 
ílíele adminiftrar en tiempo 
que no ay entredicho. 
Y T E N , el Sacramento 
del matrimonio lo puede ad 
miniftrarfolamente habien-
do los defpoforios: pero no 
les pueden dar las bendicio-
nes nuptiales. 
E L Sacramento de la ex-
tremaunción no fe puede ad 
miniftraraperfona algüaen 
el dicho tiépo ^entredicho, 
y enel tal tiépo cíentredicho 
nofepuede darfepulturaen 
Scntecia excomuiii. 
lugar fagrado^faluo alósele 
rigosq no fueren quebranta 
dores del dicho entredicho: 
losquales fepuedé enterrar 
en fagrado có filécio fmpul-
facion de campanas j ni otra 
foíennidad. 
Pone pena contra 
les excemmtdgddos que no fe quie-
ren falir de lasydeiias al tiempo l 
r i- t j • El Carde queje aírenlos dminosofjicios* n^ ^ 
Cap. V I L 
_ _ i- co Pache 
Mochas vezes a-^^^ 
caeceq algunos excomulga ^ 
dos fe atreuen a entran y en-
tranenlasyglefiasaoyrmif-
fa y los diuinos officios^y au 
que los mandan falir de ellas 
n© lo quiere hazer, y fon cau 
faque ceííen los diurnos offi, 
cios. Porende , S y no do ap-
probante5Eftatuimos,yor-
denamos3que elexcommul-
gado que entrare en la ygle-
fiaal tiempo que fe celebra-
re la Milía^y diuinos officios 
y íicndole pedido que fe fal-
ga no lo hiziere por elmef-
mo cafo incurra en excom-
munion mayoi^y en pena de 
mil marauedis para la 1 ubre 
deel fandifsimoSacramen-
to déla yglefia donde acae-
ciere, y pague a los clérigos 
de la tal yglefia todas las co-
ilas daños j y menos cabos q 
ala 
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a la caufa fe le figuierei^y re - pueda hechar, y hechc fuera 
crecieren, y permitamos, y delasyglefias có el menor ef 
damos licecia aqualefquier cándalo qferpueda?finqpor 
luezes , y jufticias , yotras ello incurran en facrilegio, 
qualefquierperfonasj qlos ni pena, ni calumnia alguna. 
^ C o n c l u f i o n de las Conftituciones. 
j ElCarde-
^ L A S quales Conftituciones he-XLc/f 
n i 
zimos de confejo5yconfentimiento del Dean, y Cabildo de c°Q¿*j!* 
lanueftrafandaygleí ia/egunparece , yconformcalautoy ^ 
proteílacion que fobrc ello paííb ante Sebaftian de Perea Se 
cretario de nueftra Audiencia, y Diego de Areualo Secreta-
rio del dicho CabildojSynodo approbante. 
Y OSebaí í ian de Perea Notarle publico ^4poflollco por autoridad^pofloltea, y >»Í) de lesNotar 'my Secretarios de la audiencia ^ í r fobl^pal de ejla ciudad 
de Burgos, y déla Symdo cjue en ellafeha celebrado}}ago fee^erdadero tejiimo* 
ñio a todos los fenores qlaprefenteyierenjcomo en la fan£íayglef ia metropolitana 
déla dic ha ciudad, en la capilla mayor de ella a treynta dias del m es de Mayo ano del 
nacimiento de nueftre Señor lefu Chriflo de m i l y quinientos y fetentay anco anos 
por mandado del lUuflr i j i imoy Reuerendifiimo Señor do Franctjco Pdíheco de'To-
ledojCarderial dcla fanfáayglej ia de RQma,^érgobijpo del dic ho ^ r f obij^ad'^mi Se 
ñor.Se comentaron a leer,y publicar las conjlituciones contenidas en cjie'yelumcn, 
q es docientasy die^y nueuefo]<vs,por m i el dicho Notario, y otrasperfonaf,eJlandá 
para el dicho ejfeflo cogregados enla dicha fanftayglt.fta,por madado de fu Señoría 
JtluflriJ¿ima,los Señores Deany Cabildo della,y otras dignidades dejle ^rfobijj^ado, 
y los diputados del clero del, auiendo precedido para ello las demás fo l enn i aaáes r e ' 
quifitasúas quales fuero acabadas de leer ,y declarar en la capilla de Sanfl iágo den 
tro déla dicha fanóíayglefia Viern es a tres dios del mes de Julio del dicho ano,y con 
fentidaspor el dicho Cabildo,y clere%ja,como confía, y parece délos autos que fohre 
ello pajjaron que quedan en m i poder a que me refero,y para que confíe déla publica 
don de las dichas confíituciones di ef íafee,frmada de m i nombre. Que es fecha en 
Burgos a treyntay "m dias del mes de Julio del dicho ano. 
YPor que yo el dicho Sebaíítan de Tere A 'Motarlo sApofiohco fufo dicho^  que a Ufuhhcactony declaración délas dichas conftitucionespref ente 
fui i por ende de pedimtento^ y mandamiento defu Señoría lllufrifima las 
fifg eferemr^ yfufcnhi en eflas dichas docietasy die-^ y nUem fojas con efta 
en que va mi fpno.JQue es tallen teflmomo de verdead. 
Sehafiian de Tere a Noíarit. 
mm 
Fueron imprcíías las 
ireíentes conflituciones enlamgy no-
^le ymuymas leal Ciudad de Burgos» 
cabera deCafl:jlla,camara d e í u M a g e 
ftad, en caía de Phelippe de Imita I m -
preííor,en eíte ano de 
M . D . L X X V I L 
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